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S E D E S P I D I O E L 
D R . W A Y E R 
D E S U G A B I N E T E 
A las palabras de l je fe de l 
Estado contestaron todos 
los Secretarios de DespacRc 
,10 LAS G R A C I A S A TODOS 
Dijo que no era soIamente un 
adiós, sino una despedida en el 
sentido de r e u n i ó n de secretarios 
PALABRAS DE I T U R R A L D E 
ivlanifestó que todas las 
órdenes recibidas se h a b í a n 
basado en estricta legal idad 
Telebró ayer tarde su últ ima 
cPsi6n el Consejo de Secretarios del 
T.V Zayas, facilitándose después a 
U prensa la siguiente nota: 
"A las cuatro de la tarde se re-
unió el Consejo, al que concurric-
ron todos los Sres. Secretarios. 
El Honovable señor Presidente 
manifestó que, después del úl t ima 
Consejo, no había ocurrido ningúr 
suceso trascendental ni de conse-
cuencias graves en la República, 
íior más que trascendental es. poi 
el ejemplo que da, y por el porve-
nir que augura, el desenvolvimien-
to post-electoral, perfectamente or-
denado y despertando entusiasmé 
í.n todo e* pa.'s para llegar a 13 
inauguración, dentro de cinco c 
geis días, de un nuevo per íodo Pre-
sidencia o de Gobierno en la Re-
pública. Que entre las notas que 
sobresalen, con ese motivo, lo i 
portaba señalar el alto aprecio 5 
la alta consideración que la Repú-
blica ha llegado a alcanzar en to-
do el mundo civilizado, y que st 
demuestra, evidentemente, _ con e". 
concurso que prestan casi toda? 
las Naciones del orbe al inicio del 
nuevo periodo de gobierno, hacién-
dos.? representar de una manera ex-
traordinaria, bien babilitando a suí 
Ministros, con el cargn de Embaja-
dores Especiales, q enviando espe-
ciales Embajadores, que ya nos es-
tán honrando ton su visita. Mo e;: 
este un fenómeno sin precedente, 
indudablemente, o que no soa icn-
socuencia de una labor anterior. > 
esa labor ha sido la desplegada con 
verdadero empeño por el Gobierno 
y su represent-ii.ión en la Secreta-
ria de Estado y en el exterior en 
la tarea de rníintencr las mejores 
relaciones, las más constantes rela-
ciones, con todos los países, con-
curriendo a la mayor parte de Con 
grcsoEj y Conferencias celebrados, 
y enviando ciudadanos que han po-
dido dar buena muestra de nues-
tra cultura y de nuestra civil idad. 
"Añadió, después, el Jefe del Es-
tado que esas representaciones de 
las Naciones Extranjeras presenta-
rán sus Credenciales en los días de 
mañana sábado y el próximo lunes 
y martes, y que él tendr ía un ver-
dadero gusto en que los señores 
Secretarios que por el Protocolo 
tienen un puesto señalado en esos 
(Continúa en la página veinte) 
CUADRO D E C O R R E D O Y R A 
PARA E L MUSEO N A C I O N A L 
El Casino Español , Centro de la 
Colonia Española de Cienfuegos, 
nos comunica, en atento B . L . M . , 
Que contribuye a la suscripción 
abierta por el "Diario E s p a ñ o l " v 
el DIARIO DE L A MARINA, para 
adquirir un cuadro del ilustre pin-
tor Jegús ^Corredoyra de Castro, 
el que se obsequiará a l Museo 
Nacional, 
La cantidad con qué contribuye 
esta prestigiosa asociación es la de 
Veinte pesos, que incluímos en 
^estra l ista. 
D E L A 
Con motivo de la apertura de la 
exposición de nuestro querido com-
pañero el director ar t ís t ico del 
DIARIO DE L A MARINA, Mariano 
Miguel, que se celebrará esta no-
che en nuestros salones, publica-
mos el discurso que el notable l i -
terato y delegadio regio de Bellas 
Artes de España , señor José Gar-
cía Acuña , leyó en igual momento, 
en la Córuña, en junio del pasado 
año, en los espléndidos salones del 
Palacio del Ayuntamiento, del que 
con los más cálidos elogios se ocu-
pó toda la prensa española. 
"Discurso (leí señor Garc ía Acuña, 
delegado reglo de Bellas Alrtes 
Acto seguido, el delegado regio 
de Bellas Artes, don José García 
Acuña, se ade lan tó al centro de la 
sala, y en medio de un silencio so-
lemne y profundo, dió lectura al 
siguiente discurso: 
"Si solo a los deberes de mi car-
go oficial hubiere de atender, aun 
a riesgo do incurr i r en la responsa-
bilidad moral y penal del que de-
serta del puesto confiado a su ido-
neidad, no es ta r ía en este instan-
te molestg^tdo vuestra atención, e 
impidiéndoos , con mis explicacio-
nes previas, que ftadie me ha pedi-
do, que dediquéis los minutos Per-
didos a lo que exclusivamente ve-
nís a buscar, a saber y a gustar. 
Pero he aqu í que un amigo, pin-
tor ilustre, que convoca a las au-
toridades y a la verdadera "é l i t e " 
de la capital, requiriéndoleS ama-
ble y cortesmente a que asistan a 
la apertura de la Exposición de sus 
obras, os coge del brazo y os dice: 
— S e ñ o r comisario regio de Be-
llas Artes: Vuesto cargo tiene sus 
puntos y ribetes del de introductor 
de Embajadores cerca de Su Ma-
jestad el público. Aunque soy in f i -
nitamente m á s conocido que usted, 
porque mis mejores padrinos .son 
mis obras, protocolariamente a us-
ted le corresponde hacer mi presen-
tación y decir a cuantos las pre-
sentes vieren y entendieren quién 
soy yo, a qué vengo aquí , qué t ra i -
go en m i balija ar t í s t ica y qué de-
signios abrigo, en materia de ar-
te, para que el público que asiste 
a esta ceremonia inaugural sepa 
oficialmente a qué atenerse, aunque 
por lo demás e$té al cabo de la ca-
lle, como suele decirse. 
Y aquí estoy, señores , haciendo 
de in té rpre te y declarador de los 
misterios de este admirable retablo 
ar t í s t ico , que os entra por los ojos 
y se adueña de nuestra simpatía , 
sin necesidad de que yo me meta 
en dibujos que, como decía Maese 
Pedro, se suelen quebrar de suti-
les. Diré en canto llano, y sin pre-
tender remontarme, porque toda 
afectación es mala, qué es lo que 
yo pienso de esta Exposición y del 
pintor insigne que la hace, por si 
se diera la feliz casualidad de que 
acertara yo a anudar vuestro pen-
samiento con el de él, para poder, 
luego de concertadas las volunta-
des y entendidas las s impat ías , re-
tirarme modestamente por el foro, 
dejando a las dos potestades, artis-
ta y público, frente a frente. 
E N T E R O S D E S A P A R E C E R A N E N 
E S P A Ñ A P A R A P O D E R L L E V A R A E F E C T O 
La c o m p a ñ í a de riegos y fuerza e l é c t r i c a de l E b r o ha 
comenzado los t rabajos para la r e a l i z a c i ó n de l vasto 
p l an f inanciero canadiense Pearson, ya fa l lecido 
3 0 M I L K I L O S D E S A R D I N A S , PESCADOS EN U N A NOCHE 
Mariano Miguel es un pintor de 
Galicia, sin ser gallego de nacimien-
to . Y es, no obstante, el más ga-
llego de nuestros pintores. Lo d i -
ce magistralmente V i l l a r Ponte en 
las "Líneas de evocación" puestas 
al frente del catá logo que tené is en 
las manos, y lo demuestra Maria-
no Miguel con las obras que exhi-
be en este salón . 
Si fuera cierto que existiese—y 
yo creo positivamente que e x i s t e -
una escuela gallega de pintura, Ma-
riano Miguel ocupar ía en ella, por 
derecho propio, un puesto prefe-
rente. 
Y que hay una escuela de pin-
tura gallega es tema que, por su 
fácil demos t rac ión , tienta a la 
prueba. 
Después del estilo peculiar a ca-
da artista—dice V e r ó n — a d m i t i m o s 
un estilo de escuela, de pueblo y de 
raza, el cual estilo es la marca de 
la personalidad de t a l raza, de ta l 
pueblo, de tal escuela, y se compo-
ne de los rasgos comunes, de los 
(Cont inúa en la página veinte) 
L A M I S I O N E S P E C I A L D E G U A T E M A L A 
El Rey don Al fonso X I I I , el general P r i m o de R ive ra y el 
I n f a n t e d o n Fernando, asistieron ayer a la i n a u g u r a c i ó n de l 
nuevo edi f ic io dest inado a Escuela de Ingen ie ros A g r ó n o m o s 
F I E S T A E L D I A 2 0 E N L A L E G A C I O N DE C U B A EN M A D R I D 
Con gran a n i m a c i ó n comenzaron en la capi ta l de E s p a ñ | i 
las tradicionales fiestas en honor de San I s i d r o , 
P a t r ó n , asistiendo a ellas forasteros de toda 1 
su 
a n a c i ó n 
BARCELONA, mayo 1 5 . — (Por 
la Associated Press .)— La Compa-
ñía de Riegos y Fuerza del Ebro, 
ha comenzado los trabajos prepara-
torios para la real ización del gran 
plan que proyectó hace años el f i -
nanciero canadiense Pearson, fa-
llecido en la ca tás t rofe del "Lus i -
t an i a . " 
Los ingenieros de la compañía 
han ido a la raya de Ca ta luña con 
Aragón, cerca de Mequinensa, para 
poner los jalones. En ese lugar se 
es tablecerá una gran planta de 
fuerza e léc t r ica . 
La real ización del proyecto su-
pone la desapar ic ión de pueblos en-
teros en las provincias de Zarago-
za, Huesca y Lér ida , los cuaies re-
cibirán justa indemnizac ión . 
A l mismo tiempo, son varios los 
grupos de ingenieros que comenza-
ron los estudios sobre el terreno. 
HA REGRESADO A LARACHE, 
DESPUES D E L DESTIERRO, ÜA-
ZAX M U L E Y A L I 
Associated Press.)— Después de 
haber cumplido una condena de 
diez años de' destierro, ha regresa-
do a esta plaza Uazan Muley A l i , 
siendo recibido solemnemente por 
las muchedumbres i n d í g e n a s . 
DETALLES D E L A EXPULSION 
DE " E L CORTITO" DE L A CABI-
L A D E HAUS 
TETUAN, mayo 1 5 . — (Por la 
Associated Press . )— Moros amigos 
que llegan del campo, relatan la 
forma como fué expulsado, por los 
indígenas , el agente de Abd-El-
K r i m conocido por " E l Cort i to," 
que venía desde hace a lgún tiem-
po cometiendo t ropel ías en la ca-
bila de Haus. 
Los indígenas decidieron tomar-
se la justicia por su mano, y cer-
caron la vivienda de " E l Cort i to," 
donde éste se defendió en un com-
bate que duró veinticuatro horas. 
Los partidarios de " E l Cort i to" 
tuvieron cinco muertos y m á s de 
LARACHE, mayo 1 5 . — (Por la | (Cont inúa en la página veinte) 
F E S T E J O S A L O S E M D A J A D O R E S í L A S 
E 
DIARIO DE L A M A R I N A es-
^ r8ciblendo en estos días mú l t i -
apr . ^ ^ t r a s de consideración y 
toent que p a d e c e profunda-
esn • •!VIuchas sori ya las Misiones 
Dos60-*168 que vienen a la toma de 
lUeh11 del general Machado, y 
^ • üan desfilado por nuestra ca-
coL5*1"5 cumplimentar visitas d«? 
esía tan honrosas como gratas. 
Ifti^t1" tarde nos visitaron los 
í r ^ H s de la de Guatemala. Su 
A-Suí te' 61 sefior don Eduard0 
TU b ^eláa(lUez' eg ministro de 
u País en México desde hace un 
año , cargo que ocupa y desempeña 
brillantemente. Su cultura e inte-
ligencia le falicitan todos los éxi-
tos. Durante su charla con nos-
otros ha ganado nuestras simpa-
tías, valido de la amenidad de su 
charla y del ca rác t e r que ostenta 
como periodista, ya que el señor 
Aguirre Velázquez es el decano de 
los periodistas de Guatemala, di-
rector y propietario del gran dia-
r io "Excels ior ." 
Viene como secretario de la Mi -
sión el quo es de la Legación en 
México, don Julio Montano Nove-
11a; y como agregado, nuestro buen 
amigo don Emi l io Mart ínez "Vare-
la, cónsul general de Guatemala en 
Cuba. 
F u é para ellos, especialmente pa-
ra el señor Aguirre , grato el reco-
rrer los talleres, planta de máqu i -
nas, oficinas y dependencia del 
DIARIO, periódico que estima co-
mo un orgullo de la prensa hispa-
no-americana . 
Y a l mani fes tá rnos los así nos 
induce a agradecer aún más la aten-
ción de su delicada v i s i t a . 
E l decanato de los embajadores le corresponde a l Secretario 
de Relaciones Exteriores de M é x i c o . — I n v i t a c i ó n para la ses ión 
de la Academia de Ciencias en la fecha de su 6 4 aniversario 
Presidida; por ei señor secretarlo 
de Estado se ha reunido ayer la 
Comisión d.e Festejos designada pa-
ra entender en todo lo relativo a 
las Misiones especiales. 
La Comisión la const i tuyó, ade-
más del secretario de Estado, doc-
tor Carlos Manuel de Céspedes, ol 
gobernador de la provinpia, el al-
calde municipal, el doctor Fafael 
Mart ínez Ortiz y el señor Mano 
Mendoza. 
En la primera sesión fué nom-
brado director de los festejos el 
señor Mario Mendoza; y en la se-
gunda, que se celebró en la maña-
na de ayer, fué aprobado, por una-
nimidad, el programa de dichos 
festejos. 
Terminadas las gestiones que Se 
hacían para organizar una función 
de gala en el Teatro Nacional, en 
honor de las Misiones especiales > 
del Cuerpo Diplomático, se ha se-
ñalado el viernes, día 22 del co-
rriente, a las nueve de la noche, pa-
ra que se lleve a efecto, y oportu-
L A E S T U D I A N T I N A DE L A J U -
V E N T U D M O N T A Ñ E S A Y L A 
V E R B E N A DE L A PRENSA 
Por mediación de la simpática 
señori ta Nena de la Riva, madrina 
de la bandera de esta sociedad, se 
ha conseguido quo la conocida Es-
tudiantina de la J u v e n t ú d Monta-
ñ e h a ( que dirige el inspirado pro-
fesor señor Enrique Mascaró, tome 
parte en la verbena que, a benefi-
cio de la Prensa cubana, se celebra-
r á en el día de hoy en Habana 
Park. 
Dicha estudiantina e jecutará dis-
tintos números de su repertorio' es-
pañol , ya que su cometido lo lle-
vará a cabo en el Barrio E s p a ñ o l . 
ñámente se darán a conocer los nú-
mr-ros del p.rogramá^Ue esa función 
de gala. 
E l Yacht Club de la Habana orre-
cerá un te en el suntuoso edificio 
que posee en la playa de Maria-
uao, en honor de las Misiones es-
peciales y del Cuerpo Diplomático, 
el día 24, a las cinco de la tarde. 
E l Excelent ís imo señor embaja-
dor de México, licenciado Aaraon 
Sáenz, ofrecerá una comida y un 
baile el lunes, día 25 del corrien-
te, en honor del presidente do la 
República general Gerardo Macha-
do, y del presidente saliente, doc-
f,or Alfredo Zayas. 
E l embajador decano 
De acuerdo con las disposiciones 
protocolares, el Decanato de loa 
Embajadores y Misiones que asis-
t i rán a los actos oficiales del Go-
bierno en la§ fiestas de la toma de 
posesión del general Gerardo Ma-
chado., le corresponde a S. E . el 
doctor Aaraon Sáenz, embajador de 
México en Misión especial, y secre-
tario de Relaciones Exteriores de 
la repúbl ica hermana. 
(Cont inúa en la página veinte) 
MENDEZ P E R E I R A E N V I A D O 
P A N A M E Ñ O A L A T O M A DE 
POSESION D E M A C H A D O 
WASHINGTON, mayo 15. — (Poi 
United Press.)— E l señor Oc-
tavio Méndez Pereira, secretario de 
Instrucción Públ ica de P a n a m á , ha 
sido nombrado enviado extraordi-
nario para asistir a la toma de po-
sesión del general Machado. 
Se espera que l legará a la Ha-
bana m a ñ a n a . 
E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Y L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
El DIARIO DE L A MA-
RINA es una inst i tución 
fundada en el trabajo. Del 
trabajo vive y por el trabajo 
se sostiene. De aquí su Inte-
rés sincero, vivo, constanto.. 
por todas las clases y perso-
nas laboriosas de la socie-
dad, demostrado de una ma-
nera positiva e invariable a 
t ravés de su historia casi 
centenaria. 
La persona necesitada do 
trabajo, generalmente se ha-
lla desprovista de recursos, 
o por lo menos los posee en 
corta proporción y debe eco-
nomizarlos estrictamente . 
En ta l v i r tud y como un tes-
timonio de aprecio hacia to-
dos los elementos trabajado-
res de la comunidad, sin dis-
tinción de razas, procedencia 
n i ocupaciones, el DIARIO 
DE LA MARINA ha resuel-
lo rebajar la íarlfa de 
'anuncios eaonómlcos" y 
desde el día 2 0 de Mayo pa-
ra toda persona que solicite 
trabajo, cualquiera que éste 
sea, a un precio ínfimo. Di -
cha tarifa será de diez cen-
tavos por tres inssrciones de 
25 palabras en lugar de la de 
40 centavos que hoy r ige. 
En t iéndase bien que esta 
gran concesión se refiere 
única y exclusivamente a las 
solicitudes de trabajo. 
E l anuncio del trabajador 
en el DIARIO DE L A MA-
RINA es el que circula 
más , el más efectivo y el 
que costará un precio mí-
nimo . 
E l DIARIO, consecuente 
con mi programa de no ex-
plotar al público &ino de 
servidlo, pondrá sus gran-
des medios de publicidad al 
servicio de la gente labo-
riosa deseosa de trabajar y 
necesitada de hacerlo. 
E L P R I M E R CONSEJO D E 
S E C R E T A R I O S EN L A 
F I N C A DE M A C H A D O 
La finca del general Ma-
chado—que se halla enclava-
da en la vecindad de Santiago 
de las Vegas—se vió ayer con-
cur r id í s ima . 
El general Machado llegó a 
Vi l la Elv i ra sobre las diez de 
la m a ñ a n a . Le acompañaba su 
ayudante el capi tán Firmat. 
E l futuro presidente—un 
futuro inmed ia t í s imo—almor -
zó con sus secretarios, los se-
ñores B a r r a q u é , Céspedes (C. 
Miguel ) , Mascaró, H e r n á n d e z 
Cartaya, Gispert e I turralde. 
Los señores Céspedes (Carlos 
Manuel) e I turralde fueron los 
últ imos en arr ibar . E l señor 
Mascaró llegó en " s t r i g h " ; Gis-
pert fué "place'r y H e r n á n d e z 
Cartaya—secretario de Hacien-
d a — e n t r ó en el dinero, jus t i -
f lcadís imamente. . . 
Este primer Consejo de Se-
cretarios fué #̂ 8 digest ión la-
boriosa. Puede decirse que se 
celebró sobre los manteles, en-
tre sorbo y sorbo del buen v i -
no; y aunque abundaron los 
temas, tratando éstos entre 
plato v plato, ninguno fué, cla-
ro está, objeto de un estudio 
especial. 
Era lo lógico. Nada, pues, 
entre dos platos... 
¿Consejo? No: Un solo acto 
de cortesía por parte del gene 
ral Machado. 
Este regresó a la Habana a 
las tres y ' v . j i t a de la tarde, 
con el señor K a r r a q u é , VC1 doc-
tor Cario •• Mig re l de Céspedes 
lo hizo con el señor Hernán-
dez Cartaya, y se prolongó, en 
el domicilio de este último, la 
interesante conferencia. 
D E 
E l presidente electo hizo 
ayer algunas declaraciones 
a los c o m i t é s conservadores 
A G R A D E C E SU CONCURSO 
R e s p e t a r á a todo funcionar io 
p robo sin tener para nada en 
cuenta su f i l i ac ión p o l í t i c a 
La Comisión compuesta por los 
senadores señores Manuel Vera 
Verdura y Rosendo Collazo, y el re-
presentante doctor Santiago Rey, y 
presidida por el primero, designa-
da por los Comités Parlamentarlos 
Conservadores del Senado y la Cá-
mara de Representantes, con el 
Objeto de que visitara al honorable 
presidente electo general Gerardo 
Machado, para ofrecerle, en nombre 
de la representac ión coiigresional 
del Partido Conservador, su leal y 
resuelto concurso para el desenvol-
vimiento del programa de Gobier-
no que ha ofrecido al país , y espe-
cialmente para la aprobac ión de 
los presupuestos nacionales, de 
acuerdo con el estudio que de los 
mismos haya hecho o haga el nue-
vo presidente, así como para obte-
ner de él su criterio respecto a la 
par t ic ipación del Partido Conserva-
dor en la Adminis t rac ión Públ ica , 
celebró una extensa y cordial en-
trevista en la tarde de ayer, obte-
niendo del mismo las, siguientes, 
sinceras y concretas, manifestacio-
nes: 
Primera: que agradecer ía , since-
ramente, el concurso, leal decisivo, 
del Partido Conservador, tanto más 
valioso cuanto que ha sido espon-
táneo , y dél que espera una fran-
ca par t ic ipación en el éxito que ob-
tenga sus resueltos y pat r ió t icos 
propósi tos de ^ervir con eficacia 
los intereses públ icos . 
Segunda: que siendo, como es, el 
(Cont inúa en la página veinte) 
P I D E N A L P Ü E B L O , L O S C O M U N I S T A S 
F R A N C E S E S , O U E S E R E B E L E 
E L E N V I O D E Í R O P A S A 
Los jefes socialistas de l Congreso anunciaron que 
i n t e r p e l a r í a n al gobierno respecto a sus p r o p ó s i t o s 
en Marruecos, cosa que causa grandes preocupaciones 
SE A B S T E N D R A N DE V O T A R C R E D I T O S P A R A L A C A M P A Ñ A 
A pesar de la saludable l ecc ión recibida el m i é r c o l e s , 
cuando las tropas de Chambrun tomaron las alturas de 
Bibane, c o n t i n ú a siendo grave la s i t u a c i ó n en Marruecos 
PARECE D A R R E S U L T A D O L A P R O P A G A N D A E N T R E T R I B U S 
Se juzga que son inminentes nuevos levantamientos entre 
Fez y Tazza, re inando la m a y o r c o n s t e r n a c i ó n en las aldeas 
que se encuentran d e t r á s de l frente de combate f r a n c é s 
PARllS, mayo 15. — (Por Asso-
ciated Press) .—>Las tribus de Abd-
el -Krim no han manifestado sínto-
mas de reacción contra el severo 
golpe que recibieron ayer por parte 
de las tropas del general Conde 
de Ohambrun, quien, a las órdenes 
directas del Mariscal Lyautey, es-
tá al frente de las operaciones en 
la zona francesa. Mientras tanto 
los früniceses no han perdido tiem-
ipo alguno y e s t án consolidando 
las posiciones que retomaron a los 
rifeños y cont inúan haciendo pre-
parativos para arrojar a los moros 
rebeldes de la zona francesa. 
Sólo tropas de Argelia y Marrue-
cos se utilizaron en las operacio-
nes del miércoles y ahora el Ma-
riscal Lyautey espera la llegada de 
refuerzos que se le es tán enciando 
desde Francia para iniciar la se-
gunda fase de su p l ^n . 
E l movimiento de . las fuersas 
del general Chambrun tenía dos 
objetivos. Primero, impedir que 
se realizaran los designios de Abd-
e l -Kr im de tomar a Fez y obligar 
a los rifeños a retirarse a lo largo 
de la cuarta parte del frente, y se-
gundo, colocar a los franceses en 
el control del terreno montañoso 
con el f in de ipreparar el camino 
Para operaciones más extensas y 
posiblemenite las ú l t i m a s . 
/La acción francesa contra los 
r i feños t e n d r á eco en el Parla-
mento después del receso de Pas-
cuas. Los jefes socialistas anun-
ciaron hoy que in te rpe la rán al go-
bierno y pedirán qiue haga decla-
raciones concretas acerca de sus 
propósi tos en Marruecos. Gran i m -
portancia se concede a este anun-
cio a causa de que los socialistas 
j a m á s han aprobado la conducta del 
gobierno francés en Marruecos. En 
los círculos de(l gobierno se dice 
que los socialistas se abs t end rán de 
tomar parte en la votación sobre 
los crédi tos para la presente ex-
pedición contra los rifeños, ofre-
ciendo de estta suerte una oportu-
nidad a las oposiciones para crear 
dificultades al gobierno. 
El gabinete está alarmado por la 
actitud de los comunistas, quienes 
(Cont inúa en la página once) 
C O M P L E A Ñ O S D E L 
R E Y D E E S P A Ñ A 
A la r e c e p c i ó n de l Casino 
E s p a ñ o l a s i s t i r á el Presidente 
electo, general G . Machado 
DISCURSO D E G A R C I A K O H L Y 
P r e s i d i r á ' ; "\ acto el s e ñ o r 
Min i s t ro de E s p a ñ a en Cuba y 
el presidente electo de é s t a 
Conforme hemos publicado, ma-
ñana, domingo, a las nueve y me-
dia de la noche t endrá efecto en 
los salones del Casino Español el 
acto ín t imo con que anualmente 
solemnizan las Sociedades Españo-
las capitalinas, el cumpleaños del 
Augusto Soberano. 
E l discurso de salutación, ha si-
do encomendado, con plausible 
acierto, al elocuente tr ibuno e ilus-
tre representante de Cuba en Ma-
drid, Excmo. señor don Mario Gar-
cía Kohiy, cuya personalidad no ne-
cesita encomiarse, pudiendo antici-
par a nuestros lectores que reina 
gran espectación por escuchar la 
autorizada palabra del prestigiado 
d ip lomát ico . 
La pa r l é musical de la fiesta co-
r r e r á a cargo de un sexteto de 
cuerdas, bajo la dirección d.d 
maestro J . Salomo; y la Cuban Te-
lephone Company, por medio de la 
Estación P. W. X . ofrecerá, radio-
E L P R E S I D E N I E 
D E L Í . 
E l doc tor G u t i é r r e z Qu i rós 
hizo algunas manifestaciones 
a los cronistas de Tribunales 
L O QUE E X I G E L A LEY 
H a b l ó el nuevo presidente 
de las condiciones que deben 
cumpl i r los funcionarios 
Entrevistado por los cronistas de 
Tribunales, el presidente del T r i -
bunal Supremo, doctor Gut ié r rez 
Quirós, amablemente, con su exqui-
sita cortesía, hizo las siguientes de-
claraciones: 
— " A I pedirme ustedes "unas de-
claraciones," lo único que se me ha 
ocurrido, en mi deseo de compla-
cerles, es pasar la vista, aunque l i -
geramente, por nuestra Ley Orgá-
nica; y fijándome en uno de los ex-
tremos más importantes del. régi-
men de los Tribunales, he pensado 
¡que quiza a ustedes les ag rada r í a 
conocer, o recordar, como cosa 
oportuna y úti l , tal vez interesan-
te, cuáles son las principales exi-
gencias que la Ley tiene con los 
funcionarios del orden jud ic i a l . 
"Para darse cuenta de cómo y 
hasta qué punto está limitada su 
icuvidad, y de cómo se empeña la 
Ley en que esta actividad sea con-
sagrada, casi exclusivamente, a la 
(Cont inúa en la página once) (Cont inúa en la página once) 
L A M I S I O N E S P E C I A L D E L P E R C J 
Ayer recibimos la honrosa visita 
de los miembros que componen la 
Misión especial que envía la Repú-
blica del P e r ú a la toma de pose-
sión del nuevo presidente de la Ke-
pública de Cuba. 
Preside la Misión, como embaja-
dor, el señor D. Enrique A. Carri-
llo, d iplomát ico de grandes presti-
gios, que represen tó a su país en 
Suiza, Brasi l y Colombia, y que ac-
tualmente es ministro acreditado 
en las cinco repúbl icas centno-ame-
ricanas. 
E l señor Carril lo es uno de los 
literatos más ilustres del P e r ú , au-
tor de libros tan notables como 
"Viendo pasar las cosas" y "Car-
tas de una t u r i s t a . " También ejer-
ció, con gran éxito, el periodismo 
en Europa. 
Es hombre de muy fina cultura 
y .yo muy agradable conversación. 
Le acompañaba en su visita el 
cónsul general del Pe rú en la Ha-
bana, quien ha sido nombrado agre-
gado a la Misión, por su Gobierno; 
y «1 querido compañero en la pren-
sa señor Balarezzo, exquisito cro-
nista, que firma con el pseudóni-
mo de "Gas tón Roger ." 
Largamente departieron con nos-
otros los visitantes, recorriendo to- ' 
das las dependencias del periódico, 
los que nos ha proporcionado el 
placer de oír de sus labios las más 
altas alabanzas sobre nuestra la-
bor . 
Les reiteramos nuestro hondo 
agradecimiento por la deferencia de 
su vis i ta . 
P A G I N A DOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 16 D E 1925 
R E P L I C A D E L A U N I O N D E F A B R I C A N T E S D E T A B A -
C O S Y C I G A R R O S D E L Á I S L A D E C i l B A 
Habaiia. ínayp 5:4e 19 25. 
Señor- J. A . Montalvp, Sab-director 
ide Comunicaciones.. 
Ciudad. 
Muy señor mío ; .. . ; 
He. releído la, carta etue con la 
fecha 23 del recién pasado a.bril 
recibí día 30, y ya'Xia,bía leído 
en la edición de la mañana del 
DIARIO DE L A - MARINA oorres-
pondienteial d ía 2 4 del mi&rao mes, 
con no menor sorpresa que la l^e. 
a usted produjo, según afirma, la 
lectura ' del escrito que -en mi ca-
r á c t e r de presidente dé , esta Cor--
poración, y por acuerdo .de su Jun-
ta Directiva, d i r i j í al s e ñ o r ' Secre-
tario de Gobernación cinco días an-
tes dé dárse le " •pdttllcídad, arg-ur 
mentando sobre el posible perjui-
cio', que se i r rogar ía a nuestra in-
(lustria «Te gabrlcací-ón de' tabacos 
si durante el primer año de vigen-
cia del con-veiiio de biiltos posta-
les proyectado con ios Estados Uni-
dos fuera derogada l a ' p roh ib i c ión 
de importarlos, en dicho país- en 
cantidad menor de 3,000. 
y no me he. repuesto aún, de 
esa sorpresa, porque .no podía es-
perar que se dirigiera usted a mí 
y menos en la 'forma que lo há he-
cho, para hacer declaraciones pú-
blicas a-que se ha creído obligado 
y a la Vez refutar los argumentos 
de un escrito en que no se le alu-
de de n ingún modo-y ha sido so-
metido oficialmente por la entidad 
que presido, a | t consideración del 
señor Secretario .de .Gobernación^ 
como jefe superior del Departa-
menlto é.n que presta usted sus 
valiosos servicios; pero como al re-
futar los citados argumentos ad-
vierto que ha: enfocado usted mal 
el objetivo, sin el; deseo de iniciar 
una cóntrovers ia que estimo im-
procedente entre un funcionario de 
la adminis t rac ión del Estado y el 
representante de una Colectividad 
que ha actuado en su nombre,.voy 
a contestar a-&u carta,' prescindien-
do de lo que con su. acituación se 
relaciona, porque nada teügo • ;que 
objetar a eMa, para fijar.» a mi vez, 
los t é rminos de la cuestión, a fin 
de que no se atribuya, como lo ha-
ce usted, equivocadamente, y. con 
notoria injusticia, una finalidad 
distinta â . la que persigue la aso-
ciación Que presido, en la actitud 
que ha adoptado en .contra de la 
admis ión de tabacos en los Estados 
Unidos en cantidad menor de la 
que permiten,, las Secciones respec-
tivas de los Estatutos Revisados 
de . Aduanas. 
Dos son las razones que a juicio 
de usted invoca la referida asocia-
ción para mantener su opinión 
contraria a la referida admisión 
y eso lo ha descubierto usted se-
gún afirma, después de un deteni-
do estudio, de los pá r ra fos del es-
crito dir igido ' ail, señor Secretario 
de Gobernac ión . 
Ésas dos razones.. descubiertas 
por usted son las' siguientes: la 
primera, que los tabacaJleros ame-
ricanos consideran perjudicial a 
sus intereses que se suprima la 
prohibición de importar tabacos eu 
su pa í s ' é n la . cantidad que he de-
jado mencionada, y la segunda, 
que de suprimirse dicha prohibi-
ción se facil í táría la exportación 
de tabacos a los Estados , Unidos 
por*' comérciáñieá 'é',:ind;ü^trialés pV 
queños , lo cual r ep resen ta r í a una 
seria competencia para "ías in'areas 
conociidas. . . „i 
Sentadas por usted esas afirma-
ciones er róneas a modo de premi-
sas, discurre acqrca de ellas, glo-
sándolas y comentándo las a su sa-
bor, pa-ra llegar--a- la. conclusión, 
de que el verdaderq '"quid'; , , ., del 
problema como usted dice, radica 
en que los fabrigantes asociados a 
la Unión temen a la competencia 
de^os fabricantes ypenueños, como 
si esta asociación sólo se compusie-
ra de fabricantes grandes y termi-
na con una doliente parrafada a 
cuyo final lanza al organismo que 
presido la caprichosa acusación de 
invocar, en lugar de razones tras-
cendentales de interés 'colectivo, es-
rechos ;y mezquinos argumentos de 
conveniencia particular. 
Olaro es que este cargo de estre-
chez y mezquindad, es consecuen-
cia natural del error en que ha inr 
currido usted a i examinar los pá-
rrafos del escrito de la Unión . Si 
esas que ha descubierto usted en 
ellos fueran las í azones en que es-
ta Asociación apoya su inconfor-
'midad con que se facilite la i m -
portción de' tabacos en (a vecina 
república norteamericana en cual-
q u i e r - c á n f i d a d , el cargo podría es-
tar . justificado; pero esas no- son 
las "razones fundamentales alegadas 
•por la U n t ó n ' e n Su escrito, y si al 
-examinar sus párráTos hubiera us-
ted pro'cedido &ln prevención, no 
hubiese incurrido én el error de 
in terpre tación en^que ha caído.. 
Lo que Ha Unión ha, dicho es que 
el pretender que se derogue la 
prohibición de importar tabacos en 
menor cantidad de. 3,000 en los Es-
tados Unidos per judicar ía al inte-
rés de nuestra industria de fabri-
cación de tabacos, porque al -sentir 
heridos sus "'intereses los fabrican-
tes e impdrtadbres, apelar ían a su 
Congreso, principalmente los fabri-
cantes:. de : la Florida, que. tienen 
mucha- fuerza -electorail, como . ya 
lo han anunciado por medio de.su 
vocero la "Tobacco Merchan.ts As.-, 
sociation", para que elevara aún 
más los derechos .de impor tac ión 
con. que en sp.pafe es gravado ese 
produUo, a f in de anuilar con "Una 
mayor protección, de su negocio la 
competencia de los . tabacos cuba-
nos por él correo,.'y lo que enton-
ces ocurr i r ía , es que convir t iéndo-
se esos derechos en prohibitivos no 
se expor ta r ía un sólo tabaco a los 
Estados Unid'os,. y aquel mercado 
ge perder ía para todos los fabri-
cantes, los grandes y los pequeños 
y el perjuicio inconmensurable: que 
sufrir ía la industria cubana sería 
de una evidencia meridiana. 
Xo temen., ni han temido nunca 
los fabricantes grándes de la Unión 
la competencia de los pequeños. 
Pensar eso si es in fan t i l ; 'los fa-
bricantes grandes' poseen mayores 
elementos para competir y su' com-
petencia la basan en la calidad no 
en el precio.' Para hacer la com-
petencia con el precio poseen bas-
tantes recursos,'y sabr ían utilizar-
los si'quisieran,- aparte de que en 
eso de la competencia no hay dis-
tingos ni ca tegor ía s ; todos com-
piten, porque como es sabido, la 
competencia es el mayor estimu-
lante del negocio. 
No mueve 'n i ha movido, por lo 
tanto, a, la Asociación que presi-
do, a formullar su oposición a que 
se derogue la tantas veces citada 
prohibición de importar tabacos en 
cantidad menor de 3,000 en los 
Estados Unidos, la estrecha y mez-
quina finalidad de defender a sus 
asociados, grandes y- pequeños ; que 
de. todos tiene en su seno, contra 
la competencia' dé otros más pe-
queños aún , sitio el in terés colec-
tivo, el in te rés general de, la in -
dusitria, que' corre el peligro, por 
unos cuantoá ciéntos de tabacos 
más qué podr ían ser^enviados al ve-
cino país por el correo, de perder 
para todos' un mercado cuya capa-
cidad., consumidora es ampli3:|aa y 
necesitamos conservar y aún me-
j or ar . *. • ; -
Tal vez usted crea que ésos te-
morés que apuntos sean infunda-
dos. La experiencia que los he-
chos acaecidos nos han hecho reco-
ger nos dice que no *lo son. E l ..Bill 
Mac Kinley, que estableció los â -
tbs derechos q i ^ hoy posan .sobre 
tabacos y cigarros en los, Estados 
Unidos, 'f-iíé'^bríginado por- i a • ges-
tión de los tabacaleros de la F lo r i -
da, que se obligaron a^djir sus vo-
tos' al entonces senador salu'.la''pre-
sidencia de. Jla República, y fres-
co, muy fresco, como' que todavía 
es tá Cuba., sufriendo sus efectos, 
es tá el caso de la eflevación de los 
derechos sobre el azúcar , que se 
debió, a la. actuación de los remo-
la^heros americanos. 
. JJ-tó, realidad, señor Mo.ntalvo,. se 
nos impone con fuerza avasalladora 
y será vano e inút i l empeño el dar-
le la.espalda; hay que enfrentarse 
con ella y ' c o n élla pactar, aundne 
nuestro amor propio sufra. Lo con-
trario se rá empeñarnos en luchar 
con los molinos de viento, •imitan-
do al legendario hidalgo manchego. 
De usted con'toda consideración, 
tJnión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros de la Isla de Cuba, 
( f . ) Francisco Pego, 
Presidente. 
D E O B R A S P U B L I C A S J A R D I N E S D E E N S U E Ñ O S 
ALTOllIZACTOX 
Ha sido autorizado el señor B. 
Eaharte, perteneciente a la Juven-
tud dé l a ' Acera del Louvre, por 
el Ingeniero Jefe- de la Ciudad, pa-
ra construir una plataforma .en el 
Paseo de Martí , entre áas calles de 
Zenca y Virtudes, para colocar e'n 
ella unos potentes reflectores que 
i lumina rán e l fPar>que Central y el 
Paseo de M a r t í . 
l o s pagos ; 
Ayer comenzaron los pagos a los 
jornaleros de Obras Públ icas , co-
rrespondientes a la primera quin-
cena de mayo. 
L A CALLE MURALLA 
tíl señor Cuéllar del Río, auto-
rizó a los comerciantes y propie-
tarios de la calle de Mural la para 
i luminar dicha calle y levantar un 
arco tr iunfal , como se hizo en 
1902, cuando .tomó posesión de su 
cargo: don Tomás . Estrada Palma. 
El arco se er ig i rá a la entrada 
de la mencionada calle. 
o t r o s A r c o s 
El propio ingeniero Jefe, auto-
rizó a disttintas entidades para que 
levanten- aireos triunfales en .Vis 
calles de Aramburo y San Rafael, 
ConsúHado y Xéptuno; y Pamplona 
y Avenida 10 de Octubre, en Jesús 
del Monte. • 
LOS PAQUETES DE BASURA 
El Ingeniero - Jefe, ha remitido 
un escrito al señor Jefe de Policía ' 
interesando que por los.;jefes de 
las i l a c i o n e s , 8e ordene a los 
subalternos que procuren evitar se 
ane jen a l a - r í a - pública las ba-
suras envueltas en papel, especial-
mente en los repartos, que es don-
de más se abusa de ese sistema, 
infringiendo con ello las ordenan-
zas sanitarias. 
(CANCIONES DE AMOR Y 
M E L A N C O L I A ) 
Por J o s é Marfía Calveiro 
Hace algunos dias que se en-
cuentran a la venta algunos ejem-
plares de este, in te resant í s imo l i -
bro de Poes ías debidas a la pluma 
galana y sentimental del exquisito 
poeta José María Calveiro. Román-
tico y apasionado, como pocos, Cal-
veiro . ha logrado con su . primer 
l ibro lo que muchos maestros no 
han podido conseguir con muchos 
años de constante labor sobre la 
misma materia. .Es que Calveiro 
ha llevado a las páginas de su l i -
bro todo lo que su alma grande de* 
poeta ha sentido en aquellos mo-
mentos de verdadera emoción y de 
ínt imo sentimiento. . 
Calveiro, más que nada, es un 
poeta del Amor ; las damas t e n d r á n 
en él su verdadero poeta predilecto 
tan pronto como conozcan sus be-
llas producciones. 
"Járd ines- .de E n s u e ñ o " es un.be-
llo volumen de 20 4 páginas con una 
h e r m o s a - c a r á t u l a (un j a rd ín ) de-
bida a la prodigiosa mano del d i -
bujante Pedi-ito fa ler y una pieza 
musical del gran maestro J. Bai-
lac t i tulada "Madrigal sin Pala-
bras". 
•Se encuentra a la venta en la L i -
brer ía Académica, Prado n ú m e r o 
93, bajos del teatro Payret, Telé-
fono .A-9 421 . Habana. 
$ 5 t T S . - S A R R A . 'ty 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
' J l M A R I N A 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
e n t a t s p e c t a 
G a b a r d i n a I n g l e s a . . . . . . . 
G a b a r d i n a I n g l e s a . . . . . . 
M u s e l i n a d e L a n a ( l a v a b l e ) . . 
M u s e l i n a E c u a t o r i a l . . . . . . 
P a n a m á C l o t h ( G e n u i n o ) . . 
1 4 . 0 0 
1 2 . 9 5 
1 5 . 0 0 
1 2 . 5 0 
1 1 . 0 0 
M c h a i r . 9 . 0 0 
P a l n i B e a c L . . . . . . . . . ^ 9 . 0 0 
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a . L O P E Z G A X I A N O 1 1 6 
• • • 
Anundoa: TRiUJLLLO MA" 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
Q. la Sóurce esl sur ¡a 
TABLISSEM ETJT THERMA 
•w* tl.>.dr.,ífc.tv,.,.,„ S4 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
C E L E S T I n S 
A G U A 1 S 
^ C E L E S T I N S 
' : S & i m i , - ' . "' — 
R U N D E G R I L L E 
E n f e r m é d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C E L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
C A R L O S T R A V I E S O 
En la . seg'unCa página de nuestra 
edición, de l a . m a ñ a n a de ayer apa-
reció un. suelto en el cuai el co-
merciantes "señor . Cesáreo ¿Gonzá-
lez denuncia que. un señor Travieso 
se viene" dedicando a pe^ir dinero 
en su nombre. 
Aunque la aclaración acaso no 
sea necesaria, hacemos constar, sin 
embargo, porque las coincidencias 
de nombres o apelilidos siempre son 
enojosas en estos casos, que no se 
trata, desde luego, deil señor Car-
los Travieso,; compañero ' est imadí-
simo de nuestro departamento de 
Adminis t ración ' en • el que presta 
sus 'servicios desde -tfiace largos 
años y al que bien conoce y debida-
mente aprecia, como ' é l se" merece, 
el comercio de esta plaza. 
B I B L I O G R A F I A 
CURSO ]>E HISTOKIA TJXIVER-
SAL, TOMO HE POR E L DR. RO-
DOLFO RODRIGUEZ DE ARMAS 
Acaba de publicarse este tomo, 
extenso volumen de'cerca dé 5 00 
páginas , en que se sintetiza "admi-
rablemente, la Edad Moderna y la 
Con temporánea . . Esta notable obra 
reúne excelentes condiciones para 
estudiar la Historia, p resentándola 
su autor en ün cuadro metódico 
con gran serenidad. En el tomo I 
de su obra analizó el doctor Ro-
dr íguez de Armas, la Edad An t i -
gua, en el I I , la iMedia y en el I I I , 
la Moderna y Con temporánea . Nin-
guna obra qiue pueda servir de tex-
to a los estudiantes, es superior a 
ésta, estudiando muy bien los 
asuntos de E s p a ñ a y América, lo 
mismo que los derriás, con sumo 
cuiddo y maes t r ía , juicio sereno y 
lenguaje claro y preciso. La obra 
es t á muy bien impresa en "La Mo-
derna Poes í a " , ' con profusión de 
grabados y mapas, siendo por todos 
conceptos, un , bri l lante exponente 
de nuestra cul tura 
EL V I C E - P R Í S . W E DE L A REPUBLICA 
E x í j a ' s í e m p r e 
e I A g u a d e = 
E V I A I N C A C H A T l 
u n o s e c o n t e n t e 
c í e p e d i r s o l a m e n t e 
A g u a d e E V I A N 
S o l o e ! M a n a n t í a 
C A C H A T 
e s t á p p e s c r i t o p o p e l 
C u e r p o m e d i c o fpsnce'sl 
R e h u s e t o d a s u b s t i t u c i ó n 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, en 
operación reservada, y por todaj 
cantidades, nuestro BUREAU de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
E l C o m i t é " P r o - C u b a , " e n u n a t a r e a d e l i c a d i s i m T 
Si hay algo peligroso y d e l i r é 
medioinar a un niño de pocos ^ 
jobre todo si se trata de l i m ^ ^ e s , 
estómago. Este órgano es en t i l e ^ 
N e w Y o r k 
De una entrevista ce 




párrafos que sig 
lebrada portan sumamente frágil que si 
. Prensa", delenta en cualquier forma puede lÜ10-
estro amigo oise para siempre Cuántos - ieiar' York, con nuestro amigo ' ' ^ Z ^ t Z ^ L - .!ltos « ¿ s T 
Leoncio. Serpa, Presidente ^ l ^ r ^ ^ Z 0 ' . t ^ ^ Á 
é "Pro-Cuba", recortamos l o s ^ en el estomago, ^ * 
nen' dan i d e n o r i ^ un "pequeño erroV-. 
- - , . , o í a sm querer, por la madre "p!; 
,1 es el estado de la patrio ^ tica inst i tución cubana y cuáles sonenfermedades infantnes!lPf ^ s t a «j, 
sus Ideales, , ' ta r repitiendo constantrnenS^6 e8' 
A preguntas relativas a la e s t á n - ^ ^ ¡ 3 que para los cólicos v i ! -.la5 
cia del General Machado en Nueva que sufren las criaturaSj lo J f̂a a c i ^ 
York, y relaciones enlre él y el Co-cuando- por cualquier razón •qU9 
1, repite el señor_Serpa lo ^"^ l impiárse les . ,el e s t ó m a g o ^ qU^ra 
Magnesia, por cable publicó el DIARIO QPQr usarSe sino la Leche de xyj tunamente, y hablando del progre-pequeña cantidad agregada a la 1 
so del Comité, dice: de vaca, evita el que ésta forme 
mos en el estómgo del niño, que p^7" 
" E l señor Germán S. López,causa de los cólicos. Las madres * 
nrjembro de la Cámara de Repre-dan el pecho a sus niños deben t a^ 
sentantes de nuestro país , amigobién, tomarse de vez en cuando 
nuestro muy querido y leal, pre-cucharada de esa misma prepa ' 
s«"ntó por creerlo justo, un proyec-disuelta en agua para hacer queT 
to de ley que favorece al comité c o n i ^ e «fa m á s fácilmente digerible? 
La suma de $6.000 anuales, cuya La Leche de Magnesia fué inventad» 
cantidad debe ser entregada más de cmcuenta anos pô ^ 
cónsul general de Cuba, para 
éste, una vez que se le Presenten Chemical c ^ n y d 8 - ^ •t'iulhp^ 
los comprobantes, satisfaga las 
atenciones perentorias del comité 
O r . H E R N f t i O S E G U I . 
GARGANTA, NARIZ YOiDO|¡ 
P R A D O 3 8 ; de 1 2 a 3 $ 
Debo advei t i r le que nunéa pedimos 
a nadie cosa semejante, siendo el 
í^unto una iniciativa exclusiva del 
amigo López, quiea entendió que 
merecíamos esa ayuda. 
— I Es t á la ley aprobada? 
—^La ley ha sido aprobada por 
el congreso de la república y san-
cionada por el honorable señor pre-
sidente de la república, el doctor 
Alfredo Zayas y Alfonso. Nos inte-
resaba el que la ley, una vez pre-
sentada, fuese aprobada o rechaza-
da dt- plano, para probar de esa 
manera si se reconoc;'a o no el mé-
rito de nuestra labor. La aproba-
ción de la ley era para nosotros 
una cuestión de honor y en eso 
respecto ya hemos triunfado. . En 
cuanto a la parte material o mone-
taria, podemos calificarla Como no 
importante; - pues no está lejano ol 
día en que podamos declinar, el ho-
nor de recibir la ayuda, que se nos 
brinda. • 
Con esas cantidades se pagará 
primero la deuda total del comité, 
que después de una complicada e 
intensa labor de dos años y tres 
meses, sólo alcanza la. msignificau-
te suma de "dos mi l treinta y ocl 
pesos" con 53 centavos. Después, y | t r ia . 
mientras la ley nó sea derogadaTs» 
emplearán esas cantidades eñ u 
educación de n iños huérfanos y. d0, 
bres de solemnidad. 
— ¿ C u á l e s son sus ingresos? ' 
—Los -ingresos del comité. por 
cuotas y prés tamos , o sea por to-
dos conceptos, sumaban ea Zl $ 1 
diciembre del año-préximo',pasad08' 
la suma de dos mil ochocientos se! 
tenta-y un pesos con 50 centavos. 
El promedio mensual de gastój-
de la insti tución en general, ha ?i. 
do el de $168.28 (ciento sesenta j ' 
ocho pesos con 28 Centavos). 
— ¿ S e g u i r á n la misma política' 
—^Sí. . señor ; puede agregar i0 
siguiente: que,. nuestra, mstituciW 
no es oficial n i semioficial, por ¿i 
hecho de que el gobierno de nuesi 
Ira patria, reconociendo los méritos 
de nuestra labor; nos ayuda': moral 
y materialmente, alenUndou.^ e,, 
el desarrollo de nuestros patrlóü>. 
eos . planes. Como hasta aquí, sere-
mos .los heraldos de nuestras gi'o, 
rias y virtudes y nunca rratal'emo3 
de poner dé relieve Ion errores de ' 
los -nuestros, desde los países ex-
tranjeros, porque ello, lejos de fe. 
cer bien, .haría d a ñ o - a nuesti^ pa-
Xos ha venido a visitar nuestro 
querido amigo el Comandante Gua-
rino L a n d á , iSecretario del Gene-
ra,! Francisco Carril lo, Vice-presi-
dente de la Repúbl ica , para comu-
nicarnos que el General Carril lo 
había sido sometido ayer a la ope-
ración de la extracción de una ca-
tarata, ! por e l afamado oculista, 
doctor GiraJl, intervención qu i rú r -
gica que tuvo el más fácil de los 
resultados, cosa que mucho cele-
bramos . 
El señor Vice-presidente se en-
cuentra bien, aunque se ve rá redu-
cido a un abosluto recogimiento 
durante unos d í a s . 
Lo felicitamois y t ambién al doc-
tor Giral , por los resultados • favo-
rables de la operac ión . 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M ó d i c o C i r u j a n o 
DE 2iA FACULTAD Y HOSPITALES DE NEW YORK Y BALTIMORH 
Lspecialista de enfermedades de la piel, sangre y vías genito-urlna-
rlas. Examen visual de la uretra, vejiga y coteterlsmo de las uréteras . 
Enfermedades de séñoras. 
Tratamiento eléctrico novísimo y eficaz contra la debilidad sexual y 
erferroedari^s. venéreas. Consultas de 9 a 12 y de S a 5. 
OBISPO 46. TaUIPOlTO MC-MSi 
CUBA 54 TEL. A-9302 
COMPRA Y VENTA DE CASAS Y SOLARES 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Si V d . desea compra r o vender afguna casa o t o m a r 
dinero c o n hipoteca, pase por esta oficina. 
D r G a r c í a A m a d o r 
ESPECIALISTA DE PARIS, LONDRES Y BERLIN 
PIEL, SANGRE Y S'SCRETA. 
Curación de estas enfermedades por medio de los Eflubios de alta 
frecuencia. Tratamiento eficaz para la curación de barros, herpes, lu-
nares, manchas y tatuajes. 
Consultas de 10 a 12 y de 4 a 6. 
CONCORDIA, 44 TELEFONO A-4502 
C 3824 alt. ind. 19A 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Medico del Hospital San Francisco 
de Paula. Medicina General, especia-
lista en Enfermedades Secretas v de 
la Piel. Teniente Rey 80, altos Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes,, de 
3 a 5. Telefono M-6763. No hace vi -
sita a domicilio. 
D r . C a l v e z G u i ü e m 
IMPOTENGIAí PERDIDAS 
oHíMi^Ai-Jü», JhJMfriüiaJuu 
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONStX-TAS D B 
MONSERRATE, 4 1 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES 
D E 3 Y M E D I A A 4 
O r . 
CIRUJANO DEI. HOSPITAXi VtVNl-
CIPOL DE EJtfEKOENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y 
Enfermedades venéreas. Cistoscopl» 
y Cateterismo de los uréteros. Ciru-
gía de Vía Urinarias. Consultas de 
10 a 12 y de 3 a 5 p. m. en la calle 
de Cuba número 69. 
R A F A E L S A N C H I S Y A G O 
E l d ía 19 del actual e m b a r c a r á 
en el "Cristóbajl Colón" para Es-
paña, nuestro querido amigo, el 
notable pintor Ra íae l Sanchis Ya-
go, incomparable retratista de mu-
jeres, cuya fama en la Habana es 
tan grande como merecida. 
Sanchis Yago ha hecho muchos 
retratos de damas del gran mun-
do, muchos de los cuales han de 
aparecer pronto en un ar t ís t ico y 
rico á lbum, que serán glosados por 
nuestro compañero de redacción 
Rafael Suárez Sol ís . 
E l DIARIO D1E iLA M A R I N A ha 
encomendado al ilustre artista la 
ejecución, durante s.u estancia en 
España , que ha de ser breve, de 
los retratos de S. S. M . M . el 
Rey y la Reina, con destino a los 
salones de este per iódico . 
Muy buen viaje deseamos a 
nuestro querido amigo, a quien ten-
dremos el gusto de volver a abra-
zar pronto en la Habana. -
E D I T O R I A L " N U E S T R A 
N O V E L A 
E l ú l t imo n ú m e r o de "Nuestra 
Novela" editorial que dirige acerta-
damente nuestro compañe ro de 
prensa Butiquio Aragonés , ha lle-
gado a nuestras manos en estos 
d í a s . 
Es una primorosa novelita in t i -
tulada "La Muñeca de Trapo'*, or i -
ginail .del notable escritor J . A m -
ber Arruza . 
"iLa Muñeca de Trapo", que se 
lee de un t i rón , retrata admirable-
mente la vida de un hombre, tanto 
material como ps ico lóg icamente . 
E s t á finamente pe rgeñada . En 
sius páginas se encuentra esa emo-
tividad que encierran las grandes 
pasiones de la vida . Es una nove-
la -qiue vive y se siente, como una 
cosa arrancada de la vida misma. 
No podemos por menos que 
aplaudir a "Nuestra Novela". al 
amigo Aragonés y al señor Amber 
Arruza . 
Este n ú m e r o es una piedra m á s 
que so hacina a la gran mural la 
que se es tá constmiyendo. 
"Nuestra Novela", merece eil 
aplauso rotundo que nosotros, es-
pon táneamen te , l a prodigamos. 
C o m o s o l o v q u c I g i t i o s a V l i c u l o s vdva h o 
ores , n u e s t r o s I n a j e s p a r a j o v Q n a l o s y n i 
3 d e v d r o n . 
C A B I L L A S A $ 2 . 6 5 L A S 1 0 0 L I B R A S 
N o e s e s t e e l " U n i c o B u e n P r e c i o " 
q u e t e n e m o s . 
PIDA COTIZACION DE VIGAS DE ACERO DE 
4 " , 5 " , 6 " , 7 " y 8 " 
Cuando se lo demrs, nos compra rá . 
No puede nadie mejorarlos. Créalo . 
Cotizamcs precios ventajosos, porque vendemos sin comisionistas. 
F . R o d r í g u e z J i m é n e z 
Oficinas 1-2961 
CONCHA, 3 Teléfonos: Talleres I ^ 5 6 ^ / 
E R C i A N T J C O 
El 'tiempo que Vd. emplea en gestiones vale más, mucho 
el peso que nos pague. . saldrá 8 
Sea práctico. Avísenos. Traiga un problema para empezar , 
COWSULTORIA NACIONA.Ii X»E COMERCIANTES, I N D U S T B ^ 
PROPIETARIOS . jí.3311 
Altos del cafó "Marte y Belona" Teléfono 
ANO x c i i i D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 16 D E 1925 P A G I N A TRES 
A T R A V E S D E 9 3 A Ñ O S 
HOJEANDO NUESTRA COLECCION, NUMERO POR NUMERO 
>TJ]HEIK> 1 1 . MIERCOLES, 
Po7l>E SEPTIEMBRE D E 1832. 
DATOS PARA (LiA HISTTOtRJIA D E L 
COMERCIO OUBANO 
pe los avisos de buques ft l a 
^- v coa registro abierto que 
^yiican en el periódico de esta 
toraarruoB la slgaiiente rela-




Joaquín Gómez, Pedro Francisco 
vicii Roig y Ro i« ' J o r d á y v i c h ' 
y Planas, Scull S. y Compa- "vo 
«la Luis Mart ínez, Mangoaga y 
ConiPañía' Josó Oa1^11' « L i c i o s 
jg) ; Regules y Pardo. Gray, Gor-
.0 y Compañía ; Roig, Sobrino y 
Compaíüa, José Mazorra, Taulina, 
pont 7 Rlcart« José Carrera, Ro-
gendo Fernández y Compañ ía ; Cas-
tillo y Semino, José Gomá, Maria-
tégui, Knigl i t y Compañ ía ; Ruiz y 
Menéndez, Carlos Drake y Compa-
ñía. 
Santiago d© Cuba 
"Se m a n d ó volver los reos a la 
prisión, para volver a examinarlos 
hoy". 
Veremos, si por mediación de los 
sucesivos números , podemos infor-
marles a nuestros lectores en que 
pararon los tripulantes del GRIE-
GO y en que t e rminó el descaro del 
comandante da la goleta mejicana 
MONTEZUMA. 
Probablemente todos tendremos 
que quedarnos coñ la curiosidad, 
por falta de datos complementarios. 
El lo era disculpable por aquel 
tiempo en que el periodismo tendía 
más a ser doctrinal que intorma-
precloa: Blada y Compañía ; 
Casamayor y Nuiry . 
Tr in idad 
Juan M. Hidalgo; Juan A. Fer-
nández; Corret y fítoelton; P ío Bas-
tida. 
Tragedlas del mar 
Como piuede verse por la nota 
anterior. (con eer incompletas las 
relaciones), había muchas casas 
consignatarlas, porque había mu-
chos pequeños buques por esos ma-
res de Dios, pero t ambién esos ma-
res de Dios y los hombres que an-
daban por ellos daban cuenta de 
bastantes embarcaciones. Eran en-
tonces frecuentes las tragedias del 
mar. Y vayan para muestra estos 




"En un informe publicado en el 
Monitor, de 21 de Jul io, presentado 
al Ministro de Marina por el co-
mandante de la corbeta francesa la 
NIIEVRE, dice éste, que el 14 de Ju-
lio, a las 5 de la tarde, en los gra-
dos, 41 min. 30 seg. de la t i tud 
Norte, y 64 grados, 40 min. de Qon-
gitud oeste, encontró la ÍNIIEVJIE 
un bergantín con portas para 20 
cañones, aunque solo ten ía a bordo 
dos carroñadas de a 12 y dos de a 
18, habiendo sido probablemente 
botada al agua la d e m á s ar t i l l e r ía , 
para aligerar el buque. Todo in -
dicaba que éste había sido abando-
nado recientemente; no faltaban 
víveres y en el entre-puente hab ía 
gran cantidad de mercancías de va-
lor, confusamente colocadas. Ha-
biéndose encontrado a bordo una 
bandera española, se supone que el 
buque era de aquella nación, y que 
había, salido de Cáxiijt para la Ha-
bana. Es muy verosímil que se h i -
ciese a la vela a mediados de Ma-
yo, pues se encont ró a 'bordo una 
Gaceta de Madrid, del 10 de dicho 
mes. No se encontraron ningunos 
otros papeles y estando el tiempo 
revuelto tuvo l a N I B V R E que de-
jarlo." 
"Este —agrega u n suelto de Re-
dacción— sin duda era el bergan t ín 
GRIEGO, de cuyo abandono ipor la 
tripulación a causa de .grandes ave-
rias hemos dado ya noticias a nues-
tros suscriptorem." 
"ESTADOS UNIDOS" 
"La ABEJA de Nueva OiHenas, 
'leí 4 del corriente dice: 
"Villarreal , comandante de la 
goleta mejicana armada MONTEZU-
WA., que .fué apresada por la goleta 
•l6 guerra de los Estados Unidos 
GRAJMPUs, por haber cometido un 
^ to de p i ra te r í a en la goleta ame-
^ n a W l i L L I A M A . TURNER, fué 
examinado ayer m a ñ a n a por su se-
fioría el juez Harper. Sus respues-
tas fueron um tejido de descara-
das inverosimilitudes, tales como 
decir que todo lo que se encontraba 
en su buque perteneciente a la go-
^ta americana le fué dado gratui-
tamente por aquella, siendo a s í que 
eu ello se comprenden todos los pa-
del buque, las cartas de los 
C0asignatario8, etc., etc." 
UNA P L A N A DEDICADA A TRA-
T A R DE ECONOMIA POLITICA 
Acaso fuera el gusto de la épo-
ca, ahondar en complicadas cuestio-
nes, dándcflea poca Importancia a 
los acontecimientos de la vida dia-
rla. 
Los (periódicos, al menos, eso 
h a c í a n . Ya vimos, por ejemplo, en 
este n ú m e r o , tratados en media co-
lumna dos casos de tragedia ma-
r í t ima . Pues bien, el resto de la 
plana (constaban és t a s de seis co-
lumnas), es tá dedicado a un estu-
dio cr í t ico de autor anón imo , sobre 
el l ibro "Curso de Economía Po-
l í t i ca . Por don Alvaro Flores Es-
trada." 
Y la Redacción lo encabeza con 
estas (líneas: 
"Un amigo y suscriptor nuestro 
nos ha remit ido el siguiente impre-
so, que insertamos con mucho gus-
to . Nuestros suscriptores lo halla-
r á n sumamente Interesante." 
Que iperiódico se a t rever ía hoy a 
afirmar t a l cosa de sus suscriptores 
con tal motivo? 
IDE L A "MEMORANDA" 
" A las puertas de la Comandan-
cia general de la Marina, se remata 
un guairo particular español , nom-
brado San Antonio, tasado en 399 
pesos seis reales. 
A la hora y en el lugar de cos-
tumbre una casa situada en el pue-
blo del Salvador del Cerro, con 
15% varas de frente y 40 de fon-
do, retasadas en 1101 ipesos y un 
real. 
Un negro llamado Otelo, congo, 
como de 24 años de edad, calesero 
de una bestia, con principios de 
pintor de sillas, retasado en 400 
pesos. 
Otro, cr iol lo, llamado Tomás , de 
la misma edad, tasado en 180 pe-
sos." 
¿Como h a b r í a tanta diferencia de 
precios entre uno y otro morenito? 
¿Acaso porque el segundo no tuvie-
ra principios de pintor de sillas o 
ta l vez porque el primero se mama-
ba O t e l o ? . . . 
Y tómese nota, en f in , por loa 
que suelen impacientarse esperando 
el carr i to del Cerro, de que bastan-
te hemos iprogresado que ya aquel 
"pueblo del Salvador del Cerro", 
no es n i siquiera "ell ar is tocrá t ico 
faubourg" de que hablaban los cro-
nistas del 95. 
De la sección " T R I B U N A L E S " . 
"Por disposición del Excmo. Sr. 
Gobernador polí t ico, con consulta 
del señor Asesor general tercero, en 
la t e s t a m e n t a r í a de don Manuel 
Rodr íguez , es tá mandado se anun-
cien a l público las proposiciones 
que ha hecho don Agust ín fPeyret, 
para adjudicarse un potrero que 
qiuecfó por sus bienes, ubicado en el 
Partido de Bah ía -Honda , t i tulado 
Santa Gertrudis, compuesto de 18 
cabal ler ías y 134 cordeles de t ie-
rra, y retasado en 14,783 pesos 2 
reales y son las siguientes: da los 
dos tercios de dioha tasación y 50 
pesos m á s , los que paga en esta 
forma: como de contado, 2,504 pe-
sos que se le deben por haber sa-
tisfecho Jas deudas de la testamen-
ta r í a y también tercera parte que 
le corresponde en representac ión de 
doña Francisca iRodríguez y el 
resto a razón de m i l pesos en cada 
año, empezando a contarse en l o . 
de Octubre de 1834, hasta su ex-
tinción, abonando el cinco por cien-
to de r éd i to pupi/lar; a fin de que 
si hiubiera quien quiera mejorar-
las, ocurra a la escribanía de go-
bierno a instruirse de lo conducen-
te en e l té rmino de nueve d ía s . Ha-
bana y Septiembre 22 de 18 32. 
Por ocupación de don Manuel de 
Ayala. Pedro Vidal y Rodr íguez . " 
' L A G L O R I A " , E L M E J O R C H O C O L A T E D E L M U N D O 
T R A T A M I E N T O M £ D / C ( A 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
HONSERRATE No, 4 Í . 1 CONSULTAS 0 £ 1 a 4f. 
tsptctal para los pobres de 5 y media a 4. 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. exclusivamente. 
Calle Barre te , n ú m e r o 6 2 , Guanabacoa. 
E F E M E R I D E S 
M u e r t e d e O o n s t a n e l o 
(MAYO, i C , 235 ) . 
Pues sí , queridos lectores, 
en tal día como hoy, y hace 
m i l seiscientos ochenta años , 
ocur r ió que se mur ió Constan-
cio . . . 
¿Nada más? . . . 
— ¿ C ó m o que nada m á s ? . , 
parece poco?... Fijaos b i e n . . . 
Era el 16 de Mayo del 235, y 
Constancio, ¡pum! , se mu-
r i ó . . . 
—Bueno, pero ¿de qué mu-
rió? ¿Dónde mur ió? ¿Cómo se 
mur ió? ¿Qué hacía antes de 
morirse? ¿En q u é parte del 
mundo m u r i ó ? . . . 
— i Ah, no lo sé ! 
iNo, lectores amtados; no sé 
más que lo que os he dicho. 
Una recopilación de efeméri-
des qiue me sirve de guía en 
mis trbajos, sóilo dice eso— 
"16 Mayo 235, muere Cons-
tancio",— y yo no sé más que 
eso. Ignoro completamente 
quien diablos pueda ser ese 
Constáte lo que se le ocur r ió 
morirse en t a l d ía como hoy. 
y cuando, para mayor aesgra-
cia, según el recopilador de 
efemér ides cuyos trabajos sir-
ven de pauta a los mios, no ha 
ocurrido nada m á s digno de 
ser historiado. 
Yo conozco a algunos Cons-
tancios entre ellos el célebre 
general de Honorifi, que por 
amor a Gala Placidia combat ió 
contra Ataúlfo el visigodo que 
Qa tenía prisionera, pero este 
Constancio no había pensado 
nacer en ese tiempo. 
Tampoco es Constancio d o -
ro, porque este glorioso gene-
ra l falleció e l año 306, comba-
tiendo contra los pietos y ca-
ledonios y claro está que si 
mur ió ese año no se había 
muerto sesenta y nueve años 
antes, pero como de todas ma-
neras ya es tá lleno el espacio 
regimentarlo, termino por hoy, 
recordando una vez más el cho-
colate de " L A GLORIA", y 
demás productos de esta pres-
tigiosa razón social. 
¡ M u r i ó ! . . , 
Adquirimos las mejores frutas 
del país para serví rse las a l público 
en a lmíbar extra clarificado. No 
admita otra marca. 
L A G L O R I A 
S o l o , A r m a d a y C a . 
L U Y A N O , Habana 
i 
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UNA RAZONADA EXPOSICION DE 
L A CAMARA DE COMERCIO DE 
SANTIAGO DE CUBA A L PRESI-
DENTE ELECTO DE L A REPU-
BLICA GENERAL MACHADO 
La Cámara de Comercio de San-
tiago de Cuba, ante la grave situa-
ción que atraviesa la reg lón orien-
tal debido a los bajos precios del 
azúcar , que tan hondamente afecta 
a las clases económicas y mercanti-
les, ha dir igido a los poderes públi-
cos por medio de respetuosa expo-
sición que eleva al Presidente elec-
to de la Repúbl ica General Macha-
do, la siguiente carta, en la cual 
señala dicha Corporación los graves 
males que pueden derivarse del gran 
quebranto que sufre nuestra prin-
cipal Industria nacional y los me-
dios que pueden ponerse en práct i-
ca a f in de ayudar a la estabillia-
clón mercantil e industrial de Cu-
ba, tan seriamente amenazada eu 
estos momentos debido al bajo pre-
cio de los azúcares y a la cares t ía 
da la vida. 
E l aludido documento que copia-
mos ín tegramente dice as í : 
Santiago de Cuba, 12 de Mayo 
do 1925. 
Sr, General Gerardo Machado. 
Presidente electo de la Repúbl ica . 
Habana. 
Señor: 
Esta Cámara de Comercio siem-
pre atenta a todos aquellos probl.3-
t ias que afectan al desenvolviuie.i-
v'ft económico de nuestra Repúólica, 
ha tomado el acuerdo, en Junta Di -
rectiva celebrada el día 7 de los 
corrientes, de dirigirse a usted pa-
ra exponerle sus puntos de vista en 
relación con la gran crisis porque 
actualmente estamos atravesando, e 
indicarle a la vez su opinión sobre 
las medidas que entiende han de 
tomarse para conjurarla. 
No duda nuestra Corporación de 
que usted, que ha dedicado largos 
años de su vida al manejo de gran-
des negocios en Cuba, ha de tener 
una visión clara de la realidad, y 
habrá estudiado ya la forma en 
que su gobierno haya de poner re-
medio al mal que padecemos; y al 
dirigirnos a usted en este séntido 
solamente deseamos contribuir con 
nuestro grano de arena al mejora-
miento de la s i tuación, confiando 
que nuestras ideas han de coinci-
dir con las suyas, pres tándole aún 
más alientos para llevar a cabo su 
propósi to. 
Entendemos que el bajo prjelo 
que alcanza nuestro azúcar actual-
mente se debe a la falta de merca-
dos para colocar la gran producción 
coi. que contamos. Normalizada la 
si tuación en Europa después de la 
guerra mundial resulta imposible 
el que podamos vender Cantidad 
de importancia en aquellos merca-
dos, y por lo tanto, puede decirse 
que queda reducido nuestro radio 
de acción al mercado de los Esta-
dos Unidos de Norte Amér ica . Pe-
ro nos encontramos con que la t a r i -
fa proteccionista puesta en vigor 
contra nuestros azúcares en aquel 
país es tá dando lugar a que se es-
té aumentando su producción cons-
tantemente, con manifiesto perjui-
cio de la nuestra, siendo por lo tan-
to absolutamente necesario el que 
logremos una modificación a esas 
tarifas, como el medio más positi-
vo para evitar que al amparo de 
la misma se sigan creando grandes 
intereses azucareros, y con ello ten-
gamos nosotros una mayor proba-
bilidad de venta en aquella nación. 
Si tenemos en cuenta la gran in -
fluencia que ejerce en el Congre-
so de los Estados Unidos el llama-
do BLOCK AGRICOLA, a quien do 
público se dice apoya el Presidente 
de aquella Nación, se comprende rá 
que no os tarea fácil el lograr lo 
que necesitamos, y que es Impres-
cindible de obtener el apoyo de los 
intereses americanos que en distin-
tos ramos de negocios venden a Cu-
ba los cientos de millones de pesos 
en mercancías que le compramos 
anualmente, para que nos ayuden en 
nuestra tarea, y t ambién demostrar 
a ese gran pueblo americano que no 
tolera las injusticias cuando las co-
noce a fondo, que solamente por 
proteger a algunos intereses par t i -
culares, e s t á pagando un ar t ícu lo 
de tan gran consumo como es el azú-
car a precios mucho más altos, 
del que podr ía obtenerla si se d á 
a Cuba e l trato que tiene derecho 
a esperar, en vista de los lazos po-
líticos y económicos que la unen a 
aquella Nación. 
La s i tuac ión actual porque atra-
viesa e l país ha de traer como con-
secuencia natural , la reducción en 
los ingresos del tesoro puesto que 
la evolución económica ha de ser 
mucho menor, y por lo tanto, ha 
de dificultarse grandemente al pue-
blo trabajador el poder soportar las 
enormes cargas que sobre él pesan, 
y con las que se pretende sostener 
el crecido presupuesto en vigor, por 
lo que se hace también necesario 
por parte del Gobierno el economi-
zar lo más posible. 
Desgraciadamente Para Cuba no 
se han tomado resoluciones defini-
tivas sobre ninguno de los proble-
mas que han afectado de manera 
directa nuestro equilibrio económi-
co, pero entendemos que ha llega-
do el momento en el que es nece-
sario adoptar esas resoluciones, pues 
de lo contrario hemos de perecer 
en la lucha, sin que hayamos slquie 
ra tenido el gesto de la legí t ima 
defensa, -que es apreciado y respe-
tado en todos los casos. 
En vista de todo esto, nos per-
mitimos indicar a usted la adopción 
de las siguientes medidas para a l i -
viar la s i tuación angustiosa por que 
atraviesa el país, y si es posible, 
para resolverla en el futuro. 
la.—Grandes economías en todos 
los departamentos de la adminis-
t ración pública. 
2a.—El empleo de la mayor can-
tidad de dinero posible en obras 
públicas, a tendiéndose principalmen-
te en cada provincia a la construc-
ción de aquellas carreteras que pue-
dan mejorar su desenvolvimiento 
económico, estimulando así la ma-
yor producción de frutos menores 
y aliviando la escasez de circula-
ción monetaria que ha de haber al 
terminarse la actual zafra. 
3a ,—Supres ión de todos aquellos 
impuestos que pesan sobre la I n -
dustria azucarera y adopción de las 
medidas que fueran necesarias pa-
ra la reducción del costo de los ser-
vicios públ icos que tengan re lación 
con esa industria, para lograr el 
abaratamiento del costo de produc-
ción y que el colono, que de hecho 
representa los intereses nacionales, 
pueda atender a sus necesidades, v i -
viendo como es natural, económica-
mente, de acuerdo con el estado de 
su negocio. 
4a.—Obtener la Inmediata revi-
sión del Tratado de Reciprocidad 
con los Estados Unidos de Norte 
América , para lo cual sugerimos el 
nombramiento de una Comisión de 
hombres de negocios que estén Per-
fectamente identificados con el ma-
nejo de nuestras operaciones finan-
cieras con los Estados Unidos, pa-
ra que procediendo de acuerdo cm 
los departamentos del Gobierno que 
fueren necesarios lleven a buen fin. 
esa revisión. 
5a.—La const rucción de la Ca-
rretera Central o del mayor n ú m e -
ro de vías de comunicación posi-
bles, sin que para hacer esto se im-
pongan nuevas cargas al pa ís . 
A l desear a usted nuevamente 
muchos éxitos en su gobierno, le an-
ticipamos las gracias por la aten-
ción que pueda prestar a nuestras 
Indicaciones y quedamos de usted 
con la mayor consideración. 
CAMARA DE COMERCIO DE 
SANTIAGO DE CUBA.— (Fdo.) An-
gel Ga r r í , Presidente. (Fdo.) Juan 
Junyent, Secretarlo General. 
A L A M E M O R I A D E L P A D R E 
C R U Z 
Bajo aquel dolor, que cual, losa 
marmórea oprime el corazón, se-
gún frase suya aplicada reciente-
mente a nosotros en caso ín t imo 
que le confiásemos, escribimos es-
tas l íneas, como t r ibuto de car iño 
ti la memoria venerada del que fué 
maestro, amigo y consuelo. 
Maestro que labró nuestro cere-
bro con la luz hermosa del arte 
excelso de la Literatura, inflaman-
do en nuestros pechos las ilusiones 
más caras, la vocación más decidi-
da por tales estudios; maestro que 
supo caldear nuestros corazones en 
el crisol santo de la v i r tud , de la 
verdad, del bien y de la hombr ía . 
Amigo que supo darnos la ma-
no en instantes difíciles, a lentándo-
nos y ayudándonos en las vicisi tu-
des e ínce r t idumbres que la vida 
real nos mostrara al terminar nues-
tra carrera, cuando la Universidad 
nos lanzó a este mundo. 
Consuelo que d e r r a m ó sobre núes 
tro pecho herido de dolor, bá l samo 
de caridad, no ha mucho, cuando 
presagiamos fatales consecuencias 
en un ser para nosotros muy que-
rido. 
Maestro, amigo, consuelo, centi-
nela avanzado en este Colegio de 
Belén, de todos aquellos que fu i -
mos sus alumnos en el Colegio de 
Monserrat de Cienfuegos, a quienes 
abrazaba con ta l afecto y solicitud, 
que espontáneamente lo visitaban 
de modo tan asiduo que ya queda-
ban engarzados en sus redes bien-
hechoras, encontrando así la con-
t inuación monserratina que les de-
fendía de los daños capitalinos. 
Y estos sus antiguos alumnos, 
supieron evidenciar mis anteriores 
palabras cuando tejiendo a su me-
moria hermosa corona con las flo-
res del recuerdo, el amor y la gra-
t i tud, depositaban en sus hombros 
los preciados restos de aquel cuer-
po que como nos dijera el R. P. 
Rector de Belén momentos antes, 
era corpulento de t a m a ñ o , pero con 
alma de niño, para conducirlo al 
depósi to f inal . Y no otra cosa po-
dían hacer los jóvenes que para re-
cibirles cada domingo a la maña-
na, hab ía pedido al anterior Rector 
que no se le enviase a parte algu-
na en esas horas. He aquí los nom-
bres de tan cumplidos disc ípulos : 
doctores Guillermo González, Ma-
nuel y Eloy Fe rnández , André s Fer-
nández Uriarte, Eduardo Cando, 
Carlos Yera, Felipe Ruso, Ale jo 
Lanier, Arsenio Roa, Jenaro y José 
R. Asteinza, Rafael Solana, Guiller-
mo Zapatero, Nemesio Alvaré y el 
que estas l íneas escribe. 
Y ahora, ¿quién será ese Padre 
amant í s imo, ese amigo fiel que pue-
da t ratar con tal amor a los anti-
guos discípulos del Monserrat, a los 
que hoy, huér fanos , acudieron a 
dar ?u último adiós al maestro 
querido? ¿Quién p o d r á ahora, revi-
vir en nuestras mentes con prác t i -
co resultado el recuerdo querido 
del viejo Monserrat; a nosotros a 
quienes las mudas piedras de un 
colegio que no nos formó nada po-
d r á n decirnos? Orador eminente, 
profesor Insigne, de condiciones y 
aptitudes poco comunes que hacen 
su muerte más sentida y una pér-
dida muy grande para la ilustre 
Compañía de J e s ú s . 
Vayan a ésta en la persona de 
los Rectores de Belén y Monserrat, 
en la de todos aquellos que fueron 
sus amigos y nuestros maestros, la 
condolencia más sentida. 
Y r e m o n t á n d o n o s a l pasado, ago-
biados por el dolor, oyéndole como 
le olmos antier, diciédonos con la 
Jovialidad de siempre: "Hola , exce-
lent ís imo seño r " , digamos con el 
profesor de Li tera tura : 
Como se pasa la vrua 
Como se viene la muerte 
Tan callando. 
Dr. J o s é F . Valdivia Garc ía , 
L a Habana, mayo 14 de 1925. 
P I D A U N ' R O B I N 
D O N M A N U E L F R E X A S 
F 0 N T A N A L S 
7 , 
La absoluta pureza de esta leche 
se asegura por constante compro-
bación analítica en.modernos lab-
oratorios. FAVORITA es siempre 
pura, rica y altamente nutritiva. 
L E C H E 
C O N D E N S A D A 
A P U R I F I C A R 
Es el gri to del día. Todo se va 
a purificar, a depurar, a l impiar 
por eso ésta es la época de pur i -
ficar las sangres malas. Tomando 
Purlficador San Lázaro , que se ven-
de en todas las boticas y en su la-
boratorio Colón y Consulado, Ha-
bana. Purlficador San Lázaro com-
bate todos los males que tienen su 
origen en impurezas de la sangre. 
A l t . 3 My. 
Procedente de Méjico y de paso 
para Buenos Aires se halla en la 
Habana el señor Manuel Frexaa 
Fontanals, distinguido periodista 
argentino, perteneciente al cuerpo 
de redactores del gran periódico 
bonarense " L a N a c i ó n " . 
E l señor Frexas ha permanecido 
durante siete meses en Mélico, de-
dicado a l estudio, por Información 
directa, de la política mejicana, 
jutamente con todas esas pecuMa-
rldades geográf icas . etnográ-flcas, 
sociológicas e his tór icas que ofre-
ce el vecino país al observador mi -
nucioso y alerta. E l señor Frexas 
tiene el p ropós i to—y tal fué la f i -
nalidad de su viaje—de escribir un 
l ibro sobre todo lo que ha visto e 
Investigado en México. Escritor 
concienzudo y periodista de larga 
experiencia, el señor Frexas sab rá 
impr imi r a ene volumen un inte*-
rés s ingula r í s imo, máxime cuando 
su j i r a por tierras de Méjico ha 
sido pródiga en accidentes y peri-
pecias de toda índo le . 
Dárnosle nuestra más cordial 
bienvenida. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR 
El efecto tónico y laxante del L A -
X A T I V O BROMO QUININA xe ha-
ce superior a la Quinina ordinaria, y 
no. afecta la cabeza. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada ca-
j i ta . 
Materiales de 
C o n s t r u c c i ó n 
en general , * í \ 
C e m e n t o 
y Yeso. 
l o s a s 
A Z O T E A . 
V I G A S 
y C A B I L L A S 
ten cantidades 
mayores. 
C H U C H O F E R R O C A R R I L , Costado Almacén . 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D ^ L A M A R I N A " 
PORQUE edita do? ediciones diarias. 
PORQUE la edición de la m a ñ a n a consta de 28 páginas como 
promedio. 
I 'ORQUE los dominges se le ofrece a los lectores un número de 
48 páginas, compuesto de tres secciones y un suple-
mento en fotograbado. 
PORQUE dispone de dos hilos cablcgráficos directos. 
PORQUE es miembro decano de The Associated Press en Cuba. 
PORQUE es miembro de la United Ptess. 
PORQUE mantiene redacciones abiertas en Madrid, París y Nue-
va York. 
PORQUE posee correspetisales en todas partes del mundo. 
PORQUE recibe todos ios días más de 100.000 palabras por cable. 
PORQUE entre sus corresponsales figuran las mejores firmas 
literarias de España e Hispano-América. 
PORQUE ofrece las mejores páginas de asuntos mercantiles. 
PORQUE su información deportiva es la más completa. 
PORQUE recibe noticias de todo el mundo, constantemente, por 
medio de su gran estación radiotelegráfica. 
PORQUE el texto de sus informaciones es completamente moral. 
PORQUE lleva 93 años de fundado y esto es la mejor prueba de 
su valer. 
PORQUE dispone de las mejores rotativas de Cuba para su im-
presión . 
PORQUE en su edificio, situado en el mejor paseo de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de las 
ebras de los artistas nacionales y extranjeros. 
PORQUE su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden so-
cial como en la mercantil. 
PORQUE las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
PORQUE dedica diariamente una página a sus editoriales en don-
de trata siempre los asuntos de más vital interés paca 
la Repúbl ica . 
PORQUE ha dispuesto un departamento especial para atender las 
quejas de sus suscriptores. 
PORQUE en cumplimiento del artículo primero de sus Estatutos, 
la síntesis del programa de este periódico consiste "en la 
defensa de los intereses generales y permanentes de la 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armonía en-
tre los diversos elementos que conviven en el país**. 
PORQUE es un periódico independiente en polí t ica. 
PORQUE teniendo, la mayor circulación, y recursos económicos 
propios ilimitados, puede dar el mejor periódico a sus 
lectores. 
S r . 
Admor. 
c p / ^ d e ! DIARIO 
¿ / D E LA MARINA 
Apartada lOMbsna 
S I Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R 
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P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 16 D E 192: ANO X C X l i 
E S O S P R O F E S O R E S . . . 
Por Angelo P A T B I 
" N i los maestros n i los colegios s.>n, — S í ; as í lo espero. Y todo por-
perfectos; pero el ochenta por i que no quiere darme la nota que 
d e n t ó de las quejas que los n i - ! merezco. E l maestro tiene la cabe-
ños hacen contra la recti tud de za gris}. ¿Cómo quiere usted que un 
sus mentares obedecen a una fa- hombre con la cabeza gris entienda 
mi l ia ciega y tolerante que sigue 
la cómoda costumbre de (hacer 
caer sobre el Dómine todas las 
culpas d)e su h i j o " . 
Juanillo sería un excelente estu-
diante si no fuera por el maestro. 
¡Son tan malos los maestros de 
Juanil lo! N i uno bueno . . . n i uno. 
Todos han de gruñi r le y tenerle oje 
lo que le digo? Si tuviese un maes-
tro méus joven, ver ías como me con-
sideraba m á s ; pero no con es te . . . 
Tal es la historia que Juanillo 
repite todos los meses. " ¡Con tal 
maestro. . . ! ¿quién va a hacer na-
da?" Cuando no le queda otro pre-
texto que alegar, la emprende con 
las canas dQ su mentor, interpre-
tándolas como signo de que gu ve 
riza. ¡Mire usted que el que tieneijez le incapacita para comprender 
a h o r a . . . ! Ultimamente, ha llega-
do al extremo de ponerle un " 0 " 
en la nota. ¡Habráse visto! 
—Pero ¿por qué no estudias más 
para obtener mejores notas? 
— ¿ Q u e estudie? Ya estudio; j 
no obstante nunca me da buenas 
calificaciones. 
— ¡ P e r o yo tengo la seguridad de 
que te las dar ía si en realidad su-
pieses todas las lecciones! 
—No ¡qué va! A lo sumo, dice: 
" s i é n t a t e " y acto seguido me po-
ne un cero. 
A l oír esto lo lógico es .perder la 
paciencia y exclamar: 
—Juanil lo, Juanillo, no digas 
tonter ías . Lo único que' tienes que 
hacer es dar a entender al maestro 
que, en realidad, tienes ganas de 
aprender y que positivamente, sa-
bes algo; verás como no tarda en 
ponerte una buena, nota. ¿No te das 
cuenta de que la nota es fiel refle-
jo de tu aplicación? 
—iClaro que me doy cuenta! Pe-
ro él no entiende mí labor. Yo d i -
go una cosa bien y él la entiende 
mal.. N i siquiera comprende lo que 
le digo. 
— ¿ Y por qué ; vamos a ver? ¿No 
saber hablar qomo los demás? Pues 
bien; cada vez que te equivocas, e] 
maestro te pone una mala nota y 
en lugar de formar escándalo y 
gastar saliva, lo mejor sería que te 
pusieses a estudiar tus lecciones 
hasta aprendér te las conforme es de-
bido. Si no, vas a perder tu puesto 
en la clase. Tan cierto como el Sol 
que nos alumbra. 
los destellos de un genio en em 
br íón . . . ¡Válgame Dios! 
Nosotros, por nuestra parte, lle-
vamos a Juanillo de clase en clase; 
reformamos su plan de estudios; 
lo cambiamos de puesto y buscamos 
con ansiedad el lugar del aula que 
más propicio sea para el funciona-
miento de su inteligencia; pero es 
inútil , porque la clave de todo se 
halla en el propio Juanillo. 
Todos los que son como él, se 
pasan a lgún tiempo formando líos, 
protestando y llorando al final de 
curio al ver que no los aprueban, 
y ai f in y a la postre empiezan a 
ver las cosas con más cordura. Lue-
go, se van dando cuenta de que el 
saber la^ lecciones no les perjudi-
ca y, en cambio, les proporciona 
buenas notas y la consideración de 
los suyos con ellas. Poco a poco, 
acaban por consagrarse a su labor 
con el aprovechamiento que corres-
ponda a sus excelentes dotes inte-
lectuales; que las tienen, sí señor, 
que las t i e n e n . . . 
Así es que, cada vez que oigo 
exclamar: " ¡Vaya un maestro!" 
siento en mi fuero interno una mo-
men tánea sensación de disgusto 
porque veo la batalla que se ave-
cina. E l niño que eso dice tiene una 
familia que le disculpa con dema-
siada facilidad y ha contra ído el 
mal hábi to de incnlpar al maestro 
todos los fracasos del muchacho. 
Los maestros y las esquelas distan 
mucho de ser perfectos pero Jua-
nillo es tá todavía más lejos de la 
perfección. 
U n e s p e j o e n q u e M e m o s m i r a r n o s 
La cuest ión universitaria en La re-
públ ica argentina. 
a los que el gobierno puso su visto 
bueno, sin otro objeto que halagar 
a la juventud, a cuyo alrededor re-
En atención a la enseñanza que voloteaba un enjambre de gente ma 
ofrece, reproducimos el siguiente dura, ta l vez capaz, pero llena de 
a r t í cu lo de " L a Prensa", de> Bue-j ambiciones, que ap laud ía los actos 
nos Aires, publicado bajo el t i t u - vandál icos para que " la renova-
lo de "Asistencia de los alumnos en c ión" se produjera antes que el mo-
la reforma-s universitarias": mentó reflexivo desviara la creclen 
" E n toda reforma con preten- te' PU6"3 el delirio pasional que tur-
siones renovadoras e Intereses po- j ^a a los uiás apát icos y fríos dura 
Uticos de por medio, se agitan en < Un corto. plazo y no hay poder que 
profusa mezcla, aspiraciones no 
bles. Intenciones mezquinas, la fe 
del Iluso, la audacia del ambicioso, 
la cordura del ingenuo y las ma-
niobras del "v ivo" , sin faltar la in -
diferencia del incrédulo y el entu-
siasmo incondicional del demole-
dor, movidos unos por la codicia, 
otros por el ideal, casi todos por 
la pasión impulsiva y ciega. 
*'Ya se sabe que la revuelta in i -
ciada en 1918 con métodos violen-
tos, huelgas, asaltos, pedreas, in ju-
rias, silbatinas, discursos sin ante-
cedentes, fué un recurso político 
para apoderarse de cá tedras , de-
canato y puestos, dando asi por tie-
rra con las •a.utonomías creadas por 
un fatigoso y largo proceso consti-
tucional . Los estudiantee se orga-
nizaron en centros con "carnet" 
cumpliendo sin peros las órdenes 
de la Casa Rosada, retribuidos con 
sueldos que duplloajron los presu-
puestos y concesiones que, al sub-
ver t i r la disciplina, convirti&ron aJ 
profesor en subalterno del alumno 
y redujeron la enseñanza superior 
a una provisión de empleos, á pesar 
del esfuerzo heroico de algunas Fâ -
cultades que, como la de Medicina, 
t rataron de conservar su prestigio, 
y de algunos profesores que bajo 
la opresión de los acontecimientos 
se multiplicaron para &a.lvar con su 
trabajo y su nombre, del naufragio, 
esa gran nave de la cultura argen-
t ina que nos ha librado hasta hoy 
de la barbarie. 
"Loe estudiantes, mejor dicho, el 
grupo de federados surgido de los 
comités , que en aquel tiempo cons-
t i tu í an una evidente mayoría , pro-
pició, en el vasto campo de la dl-
dáctioa universitaria, dos ar t ícu los 
lo re'sncienda con el mismo tesón . 
Los a r t ícu los eran: l o . el gobierno 
de la Univensidad por los estudian-
tes o la enseñanza superior entre-
gada a sus manos; 2o. la asisten-
cia l ibre . Algunos, en el calor de 
la revuelta,' favorecida por la crisis 
europea, se consagraron de buena 
fe a la búsqueda de argumentos 
que justificaran un movimiento v i -
ciado en su origen, pretendiendo 
demostrar la trascendencia de los 
principios de la r e í o r m a . Son los 
que, hoy, víc t imas del propio enga-
ño, confiensa.n el naufragio "por-
que la reforma qstuvo en manos 
inexpertas". Precisamente es lo 
que preveían los opositores a un 
cambio en el que los decanos y ca-
tedrá t icos recibir ían el mandato de 
los alumnos, " la fuerza viva" , co-
mo dijo alguien, ante la cual los 
de cincuenta años eran decrépi tos , 
aunque, algunos que sostuvieron 
esa tesis, nu t r í an aspiraciones de 
mucho alcance, que en parte rea-
lizaron, peinando las canas que los 
hablan hecho aptos para los con-
sejos . 
"Pero ocupémonos de loe resul-
tados, convincentes como las con-
tradicciones en que se ven enreda-
dos los que proclamaron las bon-
dades de un régimen que ha con-
vertido las galer ías y aulas en co-
mités electorales. Los alumnos, me 
d ían te el argumento expeditivo del 
pan francés , la silbatina, la pedrea, 
el ayayay, la huelga, excluyeron de 
la docencia universitaria a los que 
no compartieron sus aventuras y 
sentaron en la cá t ed ra a los ungi-
dos por sus centros. ¿Qué ocurr ió? 
Loe dlpuestos a convencerse con los 
propios engaños esperaban de la 
juventud un noble coimportamiento 
universitario. I r ían a las aulas, ya 
no arrastrados por la obligación si-
no a t r a ídos por el talento del cate-
d r á t i c o . E l milagro, sin embargo, 
no se produjo. Las aulas, ahora, 
están por lo común, vacías ; hay ca-
tedrá t i cos que no alcanzan a dic-
tar veinte lecciones porque a las 
restaoites no concurre n ingún alum-
no; otros, dictan el curso con la 
presencia de uno, fiel amigo tal 
vez, del afligido maestro; otros, 
viajan con los dos o tres que han 
de justificar el sueldo. En n ingún 
caso la asistencia excede del 20 por 
ciento de los inscriptos y poquísi-
mos alumnos, tal vez el 10 por 
ciento en determinadas cá tedras y 
(facultades, llegan al 6 6 por ciento 
de las clases, ya no al 94, cifra ñor 
Cada año más de 200.000 mal . La asistencia obligatoria ase-
F e X » ^ ^ ^ 1°**™ fercios, 
la sola razón que se hanFor ^ menos. Son hechos elocuen-
siempredescuidado ó tra-tes. Ninguna inst i tución escolar, 
tado demasiado tarde. Si, ninguna enseñanza puede alegar el 
^ S f ó t e n vDerd^derech0 a la s i loe estudiantes 
haber chupado alguna»ao concurren a sus aulas; la escue-
pastillas de virtud dudo-la ha sido creada en vista de este 
másónienoscharlatan^^^^ fundamental. Un t r ibu-
^in*eref^ 0f si hubiesen leído, Si leido so- , e examinadores no necesita 
ti^i pppui ^f1^0 ^0bre las enfkrmedades sueldos mensuales n i palacios para 
br aTi visto media hora al a.ño a los 
S o V ^ J S t u S * "na clasificación si 
S a n ™ l l f e r m ^ ^ se interpretasen dentro 
& m f e X ^ doctrinas sustentadas por 
cjentiflca, las c u r a d ^ la reforma, el 
r ^ t í wmProbantes debiera clausurar las uni-
OnrelL^L . Personas padeciendo de >íj/na/rereidades o suprimir las cá tedras 
los profesores no t i e n í n S 
toda ^Cc/Ó/I ¿ o^resMrLsTeLl 'ech° a cobrar ocho millones para 
de la B4rMrMwc0 hbro V^S™ el tratamiento ,nsenar materias a los bancos o a 
m s i r S ^ Z l n ^ o ^ 0 ^ ^ ^ ^ 03 q™ Van a ^ g a r l o con quine* 
Laboratorio de laBACILLINERAVEww0 Presencias al a ñ o . 
21, Rué Vaugelas, Paris *'asr* " E l problema ha preocupado a 
Wixaiacia, Erne^sARR^A6Man„ . los ^ T P o s directivos, que para 
y todas buenas farmaciás y d í o g u e ' ^ ^ ^ n ^ r a r el mal han establecido lo6 
. : ' trabajos práct icos , las investigacio-
C O N T R A L A DIABETES 
¿Padece usted de diabetes? Si es así, 
ifta estas líneas, que de veras le in-
teresan. 
Tiene el "Copalche" (marca regis» 
tra.da) y le garantizamos que en se-
guida ha de notar visible mejoría. Ce-
sara el adelgazamiento que tanto le 
desespera, nejará de acosarle la sed 
devoradora, que hoy no U deja en paz 
ni un solo momento. 
No vacile en tomar el "Copalche" 
(marca registrada). Ya que ha tomado 
tantos remedios inútiles, bien puede 
tomar el único remedio contra la dia-
betes. Pídalo en droguerías y farma-
cias acreditadas de toda la República. 
A . 
U n R E M E D I O q u e C U R A 
¿ 6 R E E U S T E D E N M I L A G R O S ? 
Si padece usted del estómago, ríñones, hígado, o vejiga, y se deci- , 
de a tomar las prodigiosas aguas de 
M O N D A R 
(FUENTES DE GANDARA Y TRONCOSO) 
obtendrá para sus males resultados verdaderamente milagrosos. Con-
servan íntegramente en la botella las cualidades del nw,Tlii>11̂ â -
SH RECIBE FRESCA CADA 
QUINOS DIAS 
Cajas de 80 botella* 
y 50 medlM botellas 
Importadores Exclusivos: 
J . CALLE Y CA. S. en C 
Oficios 12 y 14.—Teléfono A-5580. 
h o m s d e 
e u o i n t e n s o 
6> 
s i 
Resiste, c o m p r o b a d o o f i c i a l m e n t e , la 
C A J A " M 0 S L E R P A T E N T " 
La nueva caja de s e g u r i d a d " M o s l e r P a t e n t " of rece la c o m ú n venta ja d e l 
e q u i p o i n t e r i o r de acero cambiab le s e g ú n l a neces idad del negocio , m á s la supe-
r i o r y ú n i c a , de ser la mas res is tente a i fuego , a los explos ivos y ? ^ c a í d a s . 
Por d e n t r o y p o r fuera " M o s l e r " es m e j o r 
C A S T E L E I R 0 , V I Z O S 0 Y C 0 . S . e n C 
L A M P A R I L L A 4 , E2^s FRENTE A L A LONJA 
B u e n o s E d i f i c i o s M e r e c e n B u e n a e r r e t c n a 
«www. 
C O R B I N 
E l s í m b o l o de es tabi l idad 
DE S D E sus c o m i e n z o s , l a n o r m a c o m e r c i a l d e l a e m p r e s a C o r b i n 
h a c o n s i s t i d o e n p r o c u r a r q u e su 
m a r c a d e f á b r i c a r e f l e j e l a e s t a b i l i d a d 
d e l o s p r o d u c t o s q u e a m p a r a y d e los 
p r i n c i p i o s o b s e r v a d o s e n sus o p e r a -
c i o n e s c o m e r c i a l e s . E s t e c o r r e c t o 
p r o c e d e r h a l o g r a d o sa t i s face r t a n t o 
a l p ú b l i c o c o n s u m i d o r c o m o a l 
c o m e r c i o d i s t r i b u i d o r . 
L a m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n es u n a 
g a r a n t í a d e e s t a b i l i d a d . 
Agente para Cuba 
J O S E G A R C I A 
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— ¡ N o te rasques la cabeza, Jna-
nito, l impía te la! 
— S i te digo que me la lavé 
ayer. 
— ¿ Q u é jabón usaste? 
— E l mismo con que me lavo la 
cara. 
—Pues mi ra ; de ahora en ade-
lante usa el j abón negro de A)l-
qu i t r án , que compramos el otro 
d ía . Ya sabes, el de Packer. Ve-
r á s como toda la picazón desapa-
rece y t e n d r á s la cabeza l impia. 
J A B O N DE A L Q U I T R A N 
DE P A C K E R 
k Jabfin especial para el cabello y el 
cuero cabelludo, hecho de alquitrán 
de pino (no alquitrán de hulla) y el 
cual posee propiedades curativas, al 
mismo tiempo que limpia y se seca 
fácilmente. 
(50 eños de existencia en América.) 
P U B L I C A C I O N E S 
E L FIGARO 
Prosigue su noble c a m p a ñ a de 
cultura la gran revista " E l F íga -
ro" y en sus ú l t imos números de-
muestra su conocimiento de nues-
tro públ ico . Abre esta brillante edi 
ción en su página de honor el re-
trato del insigne educador mexica-
no J o s é Vasconcelos que ha lle-
gado a la Habana de paso para Es-
p a ñ a . Sigue a este original un be-
llo a r t ícu lo de Rufino Blanco Fom-
bona, enviado desde Madrid .sobre 
un glorioso muerto: Manuel San-
gui ly . Uno de los capí tulos más in-
teresantes de la Comedia Femenina 
de León Ichaso, olvidado en una 
de las gavetas de " E l F í g a r o " , apa-
rece en este n ú m e r o y parece es-
crito ahora. 
Nota sensacional.es el a r t í cu lo 
de Antonio Escobar conque este 
ilustre periodista reanuda su cola-
boración especial para " E l F í g a r o " , 
así como el maghíflco cuento de 
Ventura García Calderón ""Ven-
ganzas Curan Agravios" . 
" E l F í g a r o " se ocupa t ambién 
del nuevo libro de Cohucelo "Apos-
tolado de Amor" ; y del mexicano 
Olegario Molina, muerto reciente-
mente . 
Sería prolijo citar uno por uno 
todos los trabajos e ilustraciones 
que trae " E l F í g a r o " , pero no de-
bemos olvidar en este n ú m e r o tan 
notable, la información del gran 
diarlo " L a Prensa" de Buenos A i -
res, la visita que ha hecho Un Re-
dactor de " E l F í g a r o " a la tumba 
de Rius Rivera en Honduras y ©1 
ar t ículo " E l Derecho de Matar", 
en la famosa sección "Conversacio-
nes del Doctor" . 
Y por úl t imo " E l F í g a r o " en sus 
secciones Crónica Social, Charla 
Teatral, Notas de " E l F í g a r o ' y 
Motivos de la Semana trae siempre 
muy amena interesante y magníf i -
ca lectura. 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A S ? 
SEVILLA BILTMORE 
cómodas y frescas habitaciones. Servicio Completo. Gran palftr. 
comidas y banqueteg. Trocadero esquina a Prado. 
RITZ. 
Situado en Neptuno esquina a Perverancia. Elegancia, confort . 
mero. Todas sus habitaciones con baños y teléfonos. 7 
PERLA DE CUBA. 
Frente al hermoso parque de Colón, en la calle Amistad Nos U 
132. Todas sus habitaciones son amplias y confortables siendo loa'cit* > 
atendidos con toda solicitud. u*ntí| 
Todas las habitaciones tienen baflo y servicio privado, contando 
un magnífico ascensor. coa 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado eh la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes in 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono y baño y a ^ 
caliente a todas horas. "J* 
FLORIDA. 
De P. Morán y Co. El más selecto hotel y restauran de Cuba An, . 
tud. comodidad exquisito trato y gran confort. ' «DU. 
INGLATERRA. 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos años fle 
tencla. Situado en lo más céntrico y elegante de la Habana. Su ^{^1 
y servicios son completo». ^ 
bRISTOL. 
De E. Alonso Trapiello. Situado en San Rafael esquina a AmiRt,-
Hotel de mucha nombradla por su elegancia y confort y esmerado «A' 
vicios. 
SARATOGA 
Prado 101 frente ai parque ae uoion. 
Este gran hotel es muy coi.ooido favorablemente por sus ventalaa 
sltivas en toda la República cubana y en Estados Unidos de América 
Servicio especial para banquetes. 
UNIVERSO 
De José Cuenco, San Pedro frente ai mar. COmoaa» habitaciones «x 
celentes comidas y esmerado servicio. * 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus grándes relaciones bancanaa 
comerciales. Precios módicos., 200 habitaciones, baño y teléfono 
nlda de Bélgica No 5 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico do la ciudad calle O'Reilly esquina a 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servidos 
sanitarios, baño, ducha y con água callente y fría y teléfono. Restaurant 
de primera. Precios reducidos. 
M A N H A T T A N 
El más moderno e higiénico de Cuba, 100 habitaciones con bafio Dar 
tlcular. Excelente restaurant. Precios módicos. Paseo del Malecón, frente 
al Parque Maceo. 
D E F U N C I O N E S 
MAYO 14 
I/uls Lan ; raza amaril la; 34 
años ; Dragones 86; Bronquit is 
cardiacaa, 
Manuel Rodr íguez ; 44 a ñ o s ; Hos-
pital C. García; T é t a n o . 
AiLberto Crespo; raza, blanca; 42 
años ; Hospital C. Garc ía ; Hernia. 
Abelardo Valdós; raza blanca; 8 
meses; Beneficencia; Meningitis 
simple. 
Ensebio Cruz Sánchez ; raza blan 
oa; 49 a ñ o s ; J n ú m e r o 110; A)pen-
dioit is . 
Francisco GonzMez; raza "blan-
ca; 18 a ñ o s ; Cerro 440; Ictero 
Grave. 
María Hernández ; razaa blanca; 
21 a ñ o s ; Maestri 2 1 ; Tiaberculosis. 
Dionlsia Cavalina; raza blanca; 
47 a ñ o s ; iLawton 5 1 ; Opralitis 
aguda. 
Juan Pujols; mza blanca; 4i3 
años ; Lagueruela sin n ú m e r o ; Tu-
berculosis . 
Clara B . Mar t ínez ; raza mestiza; 
44 años ; Virtu-des 164; Tubercu-
iosis. 
Vi rg in ia Gómez; rza blanca; 2 
años ; San Lázaro 269; Septicemia. 
Carmen Gut i é r rez ; raza blanca; 
Cruz del Padre 7; Corazón. 
Federico P a d r ó n ; raza blanca; 
38 a ñ o s ; Hospital Calixto Garc ía ; 
Traumatismo c a í d a . 
Eduardo Mar t ínez ; raza blanca; 
31 a ñ o s ; Quinta Dependientes; Tu-
bercullosis. 
Hermenegildo Joofre; raza blan-
ca; 63 años ; Reunión 8; P leures ía . 
•Santiago iLeisur; raza, blanca; 68 
años ; Aguila 289; Traumatismo 
aplastamiento. 
•Clemente Méndez; raza negra; 68 
años ; iPríncipe 2 1 ; Cirrosis hepá-
t ica . 
Carmen G i l ; raza blanca; 2 años 
Marina 10; Bronco n e u m o n í a . 
Francisco Pacheco; raza negra; 
8 meses; iManila 5; 'BncefaJlitis. 
Adrea Vi te ro ; raza blanca; 89 
años ; Jesús del Monte 320; Mio-
carditis . 
Estrella C a m a ñ o ; raza mestiza; 
25 a ñ o s ; d R e i l l y 13; Tuberculo-
sis . 
Mario Garson; raza mestiza; 18 
años ; P. Cerrada 6 y medio; Tu-
berculosis . 
2 0 D E M A Y O 1 9 2 5 
F f l R f l E S T A S G R A N D E S 
F I E S T A S T E N E M O S 
B A N D E R A S D E F I L A I L A 
D E T O D O S P R E C I O S Y T A M A Ñ O S 
L A S V E N T A S S O N A L C O N T A D O 
S O B R I N O S D E 
AGUACATE 136 
Y C O . , S . E N C. 
TELEFONO A-8278 
•C 4354 "altT 
nos y la asistencia obligatoria a la-
boratorios y seminarios. Pero con 
vengamos que, desde este momen-
to, la aeitencia no es libre y la re-
forma falla por el cimiento. Quie-
re decir, en t é rminos crudos, que 
a la cá ted ra no se le asigna valor 
en la preparac ión de los alumnos; 
es, pues, el modus vivendi del pro-, 
fesor. Compartimos una opinión í 
que ha servido para sostener en los 
consejos académicos la sus t i tuc ión 
de la cá t ed ra expositiva de dos o 
tres horas semanales, conferenciaJ, I 
por e l seminario o laboratorio a, 
base de invest igación, anál is is , ob-: 
servación, s ín tes is , e jerci tación y 
práct ica en los que el profesor es el 
consagrado, no el improvisado ba-
jo la angustia a veces degresiva 
de una función accidental que lo i n -
cita a la ausencia o apodar el ma-
yor n ú m e r o de minutos a la hora 
de clase." 
¿ P o r q u é h a c e n l o s m é d i c o s 
u n u s o t a n e x t e n s o d e l v i n o 
T o n i k e l ? 
Porque conocen sus efectos cu-
rativos y vigorizantes, conocen sus 
resultados benéficos en la convale-
cencia de los enfermos, conocen su 
acción tónica para el sistema ner-
vioso y el organismo en general. 
Es por eso que se puede l lamar el 
vino Toplkel una r.ecesidod nacio-
nal para preservar completa salud 
v reslstencal nerviosa. 
A l t . 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos Depósitos a Esta Secdóo, Pagando ifterés al 3 por lOfUooal 
^Todas estas operaciones pueaem efectuarse tembiéñ por corr*\Jj 
Á l o s q u e S u f r e n d e l 
E S T O M A G O 
I V C D 
G A R D A N O 
DISPEPSIAS. GASTRALGIAS, NAUSEAS,, VOMITOS. • • 
EXJXIR TONICO 'ESTOMACAL ANTI-GASTBAXiGKX> ^ ^ 
Ijo mejor para digerir y asimilar perfectamente cuaI^.t>Aslto< 
©e venta en todas las Drogue r í a s y Farmacias. DcP08 
FARMACIA: T E N E R I F E Y CARMEN. 




1 A M E J O R D E T O D A S 
U i A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 16 DE 1925 P A G I N A C I N C O 
L a V i t a l i d a d C o n q u i s t a 
A l B e l l o S e x o 
Toda taujer sabe que es el hombre 
«ano y vigoroso el más atrayente para 
lia L08 hombres débiles, decaídos, 
anésnicos, carecen por lo común del 
fiipco aue incendia los corazones feme-
ninos. Mientras más fuerte sea Ud.t 
niás éxito tendrá en las luchas de amor, 
v de la vida. . ^ . ^ . . , . . 
Si Ud. se siente falto de ánimo, si la 
indigestión, los trastornos del hígado o 
Jos rifiones, el estreñimiento, el reuma-
tismo o afecciones semejantes han 
minado su vigor y debilitado sus facul-
tades vitales, ahora es el momento 
ooortuno de comenzar a reconstituirse. 
Con el retornó de la vitalidad y la 
fuerza, la vida adquirirá de nuevo para 
Ud un matiz sonrosado. 
Tanlac lo guiará de nuevo hacia la 
salud Tanlac es el método natural de 
recobrar la fuerza y el vigor. Obra 
como un suave estimulante del hígado 
v los ríñones, revitaliza los órganos de la 
digestión, depura la sangre y tonifica 
todo el organismo. Se han vendido máa 
de 40,000,000 de frascos de este csplén-
Xome las Pildoras Vegetales Tanlac 
agradable, seguro y 
dído tónico y depurativo y más de 
100,000 personas han dado testimonio 
del efecto favorable que les ha produ-
cido. 
Lo que Tanlac ha hecho por miles de 
personas, lo hará también por Ud. 
Hágase el ánimo de emprender hoy el 
camino de la fuerza y el vigor. Compre 
en la botica un frasco de Tanlac y 
comience en el acto el tratamiento. 
Con seguridad, lo convertirá en una 
personas distinta. 
para el estreñimiento. Son un laxante 
que no forma hábito. 
T A N L A C 
L e D a r á L a S a l u d 
/ e - d c & f y e n c x f 
0 
Tener ios u tens i l ios de 
cocina c o l g a d o s de las 
paredes es ademas de po-
co c ó m o d o bas tan te feo. 
Compre u n o de estos 
g a b i n e t e s de cocina y 
t e n d r á sus cosas bien 
guardadas. 
Tenemos 10 modelos d i -
ferentes. 
V E N G A A V E R L O S . 
A V E L L A N O Y G E 
CASA PRINCIPAL! SUCURSAL. 
VyurtA^Pgco (Amargura) y Habana . t.r,.ZENEA(NEPTUN0)M965 
te?- a a ^ e H A B A N A ^ M Toa0 
6 I N [ B R A A R 0 M A I I C A D E W 0 L F [ 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C P , 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p i a , 1 8 - H a b a n a 
S A N A T O R I O 
L A M I L A G R O S A 
D E 
C A T O L I C A S C U B A N A S 
CERRO 5 8 6 
Para s e ñ o r a s / uíúcls expresamente 
. Cuota mensual : $ 2 . 0 0 
D i r e c t o r : Dr . J o s é A . Fresno. 
Sub-d i rcc tor : Dr . E m i l i o Romera , 
M é d i c o s de v i s i t a : D r . A n t o n i o Camacho, Dr . Cesar 
Cabrera C a l d e r í n , Dr . J o s é R. V a l d é s Anc iano . 
M é d i c o s in te rnos : D r . Osvaldo Cabrera Mac ia t y 
Benito D u r á n y Castillo. 
C A S O S Y C O S A S j ^ G r w 
Que qué opino, me preguntas, 
sobre las patillas largas? 
Pues voy a decirte: hay rostros 
a los que vienen pintadas, 
es decir, en los que lucen 
bastante bien; pero hay caras 
que están con tales patillas, 
pidiendo la bofetada. 
Así como a Vázquez Bello 
y a Villena y a Ferrara 
y a Hornedo y a Lugo Viña 
les lucen a la campana 
imprimiéndoles un sello 
envidiable de elegancia, 
hay otros a los que suelen 
hacerles muy poca gracia, 
porque parecen con ellas 
bandidos de la Calabria. 
¿MI OPINION? 
Conozco algunos que, al verles 
las patillas me dan ganas 
de inclinarme respetuoso, 
porque el efecto me causan 
de condes o de marqueses; 
pero también—mi palabra— 
muchos conozco que al verlos 
les tocaría las palmas, 
exclamando: " ¡ camarero, 
déme un refresco de horchata!" 
Y es porque de lo sublime 
a lo vulgar poco falta. 
Hay quien queriendo ser guapo 
usa las patillas largas 
y con ellas es un pobre 
cochero de tiempo España. 
Sergio ACEBAL. 
OS cah líos constituyen el marco de la cara1 
que parecerá tanto más linda y seductora, 
cuanto más bello sea aquel, 
O N D U L I N A 
Es la loción por excelencia 
para rizar el cabello y ondularlo. 
F l o r a l i ? M a d r i d 
E N E L C E M E N T E R I O D E C O L O N S E L E V A N T A R A 
U N M O N U M E N T O A L A M E M O R I A D E L O S S O L D A D O S 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S F A L L E C I D O S E N C U B A 
D e s p u é s de varios d í a s de t raba jo , la C o m i s i ó n de Hacienda 
y Presupuestos del Ayun tamien to no l l egó a tomar n i n g ú n 
acuerdo de f in i t i vo respecto a la ascendencia de los mismos 
E l Presupuesto a l Ayuntamiento 
La Comisión de Hacienda y Pre-. 
supuestos del Ayuntamiento, des-
pués de haber comenzado sus la-
bores y de estar trabajando por es-j 
pació de varios días , no llegó a 
adoptar acuerdo definitivo alguno 
con respecto a la totalidad del pro-
yecto de presupuesto ordinario pa-
ra el ejercicio económico de 1925 
a 1926. 
E l proyecto será elevado a la 
Cámara Municipal, para que ésta re 
suelva lo que estimo conveniente. 
Anulación de libramientos 
Ayer dispuso el Alcaide Muni-
cipal que fueran anulados todos los 
libramientos que estuvieran en cur 
so en la Contadur ía y Tesorer ía del 
Municipio, con excepción de los 
que se refieren a órdenes de pago 
para personal de la Administra-
ción. 
Del personal 
Por el Alcalde señor Cuesta se 
ha dispuesto que los empleados en 
las oficinas de la Secre tar ía de la 
Comisión del Impuesto Terr i tor ia l , 
señores "aduardo Aguissa y Alejan 
dra Villada, pasen a prestar servi-
cios en comisión, en el Departamen 
to de Impuestos. 
•—Ha sido declarado cesante to-
do el personal temporero de la Ad 
minis t rac ión municipal, con fecha 
quince del actual . 
—Balbina Iglesias ha sido nom 
brada sirviente del Hospital Muni-
cipal, en la vacante por cesant ía de 
Carmen Cao. 
—Se ha concedido licencia a la 
enfermera del Hospital Municipal 
señor i ta María Josefa García, de-
s ignándose para sustituirla in ter i -
namente, a señor i ta Matilde Gar 
c í a . 
—Han tomado posesión nueva-
mente de sus cargos respectivos, el 
doctor Miguel Rodr íguez y Bolívar, 
médico de visita domiciliaria, y se 
ñor i t a Felina Rodr íguez , enferme 
ra del Hospital Municipal . 
—Se le na participado al Direc-
tor de la Banda Municipal de Mú-
sica que el profesor de cuarta cla-
se Eleno Herrera, ha tomado pose-
sión de su cargo. 
I>os Adjuntos <?ie la Comisión de 
Fomento 
En la Alcaldía se recibió ayer co 
pía de la resolución dictada por el 
Gobernador Provincial, suspendien-
do el acuerdo del Ayuntamiento de 
la Habana de fecha tres de abri l 
de este año por el cual fueron 
nombrados los adjuntos de la Co-
misión de Fomento. 
Esta resolución ha sido funda-
mentada en la razonada protesta 
formulada por el Colegio de Ar-
quitectos de la Habana, contra ese 
acuerdo, adaptada con manifiesta 
infracción ae la Ley Orgánica de 
los Municipios. 
E n f e r m e d a d 
^Es por todos conocido que para una 
rápida convalecencia no hay nada me-
jor que las V I T A M I N A S del aceite 
de hígado de bacalao, pero todos sa-
bemos también que el más decidido se 
resiste a sufrir el malestar que este 
aceite le produce, no ya al ingerirlo, 
sino desde el instante en que su ima-
ginación se percata del mal sabor y 
peor olor característico de este pro-
ducto, 
Estas terribles dificultades las ha re-» 
suelto el Laboratorio de McCOY, con 
su nuevo sistema reduciendo el aceite 
de hígado de bacalao, sin hacerle per-
der ninguna de sus propiedades, a la 
agradable forma de pastillas azucara-
das. Pídale a su boticario un fras-
ruito de Pastillas de Aceite de Hígado 
»'e Bacalao de McCOY y no se arre-
[entirá. 
Hombres, mujeres y niños que ne-
cesiten despertar su apetito y aumen-
tar rápidamente de peso, no vacilen en 
comenzar a tomarlas, pues en 30 días 
eumentarán cinco libras o más, te-
tiiendo la garantía de la devolución 
de su dinero si no obtienen el resul-
tado deseado. Son tan eficaces en el 
rerano como en invierno. 
Unicos distribuidores para Cuba, 
THE UNIVERSAL 
IMPORT & EXPORT(Cuba) CO.S.A. 
Mercaderes 19, Havana. 
Edificio d.' site pisos 
La señora Adela Zaldo de To-
rrances ha solicitado ayer en la A l 
caldía licencia para construir un 
edificio ce siete pisos en la calle 
de Industria n ú m e r o 13 4. 
Propone una carretera 
E l señor Jorge Herrera, comisio-
nista residente en Guanajay, ha en-
viado una comunicación al Alcalde 
de la Habana, indicándole la con-
veniencia de que e nel proyecto de 
carreteras y avenidas para descon-| 
gestionar el t r áns i to de vehículos, 
se incluya una carretera que par-
tiendo de la Víbora entronque en 
Marianau con la carretera centrai 
en estudio. 
Mausoleo a los soldados america-
nos 
Por la Alcaldía ha sido autori-
zado M r . Sdward Klaxon, para 
que organice la venta de flores na-
turales durante un día próximo, en 
hoteles y distintos lugares públicos, 
des t inándose el producto a la erec 
ción de un mausoleo en el Cemen-
terio de Colón, donde recoger los 
restos de los soldados americanos 
que fallecieron en Cuba durante la 
guerra contra E s p a ñ a . 
«Sorteo (le Obl-gacloncs Hlpotteca-
rlas 
Se ha dispuesto por el Alcalde 
que el día primero de lentrante 
mes de junio , alas cuatro de la 
tarde, se efectúe en el Municipio 
el servicio de obligaciones hipote-
carlas vencidas, del emprés t i to de 
los tres millones concertados por 
el Ayuntamiento. 
Para l izac ión de Obras 
E l Ingeniero efe de la Ciudad, 
participa a la Alcaldía que por ol 
Inspector de Parques señor oJsó 
Díaz Vidal , se han suspendido las 
obras de reconstrucción que se rea 
lizan en el Kiosco de Paseo de Mar 
tí y Dragones, porque los trabajos 
se hacen sin ajustarse a la licencia 
municipal concedida, y tener ésta 
más de un año de expedida, por 
lo cual ha caducado ya . 
E l doctor Valdes Valenzuela 
La Comisión del Servicio Civil 
ha enviado a la Alcaldía copia de 
su resolución ordenando la reposi-
ción del doctor Emil io Valdes r 
Valenzuela, en su cargo de médi-
co del Cuerpo de Bomberso. 
L a l O D H Y R I N E i 
m D ' D E S C H A M P 
d« la Facultad de Medicina de París 
H A C E 
A D E L G A Z A R 
I Aprobada, 
f recetada 
| y empleada 
1 porel cueroo 
| médico 
j francés 
\ y extranjero 
! 
á Adelgazamiento ocienido desunes de 3 meses 
de tratamientü por la IODHYRINE 
| Es el MÁS SERIO de los específicos contraía 
¡ O B E S I D A D 
S Ifo deja arrugas y conviene a ambos sexos « Depósito central : Laboratorios LALEOF 49, Avenue de la 1 iotte-Plcquet, PARIS _ De venta en todas ¡as farmacias y drogueriat 
Combate la gordura excesiva, reduce ¡as caderas el vientre, f. adelgaza ' talle y conserva pureza de ¡as lineas 
•tre,f 
i la'i 
S I N H I L I S M O 
L A P W X 
Programa del concierto que se-
rá trasmitido desde el Estudio de 
la Estación Radiotelefónica "í5. W. 
X . " de l a Cuban Teleiphone Compa-
ny por la Orquesta Tokio, el d ía 
16 de Mayo de 192 5, a las ocho de 
la noche. 
Waldo Hugo Director Violín y 
Banjo. 
Francisco González, Saxophones 
Alto y Soprano. 
Oscar de ila Rosa, Saxophones, 
Teños y Melódico. 
Francisco de la Puente, Piano. 
Pachencho, Viol ín. 
R a m ó n Fe rnández , Drums. 
René Cañizares, Representante. 
PRIMERA PARTE 
1. —Moonlight , Memories, Waltz. 
2. —-Fo xTrot Peter Pan. 
3. —Fox Trot He's just a horn 
tootin foo l . 
4. — i l hear the Ozark Mountains 
calln'me, 
Cahrla en españoii ipor el anun-
ciador. 
SEGUNDA PARTE 
1. —Fox Trot Sweet 16. 
2. —Fox Trot Yearning. 
3 . —Bliues Limehouse Bines. 
4 .—Fox Trot Gigolette. 
Charla en inglés por el anun-
ciador . 
TERCERA PARTE 
1.—Waltz . That iSoothing me-
•lody. 
2 . —Fox Trot iDear One. 
3. —Blues Spready O'stuff. 
4. —Fox Trot T i t ina . 
39o. ANIVERSARIO I>EL NATA-
LICIO D E S. M . DON ALFONSO 
X I I I 
Por falta de quorum 
La sesión ordinaria que ayer de-
bía celebrar el Ayuntamiento no 
pudo efectuarse por falta de quo-
rum . 
| A las cuatro y media de la tar-
, de se pasó lista, no respondiendo 
ja la misma, n ú m e r o suficiente de |E i doctor Mario Garc ía Kohly, 
.concejales para poder celebrar se 
sión el Cab i l lo . 
C O L O R A N T E 
• m ^ v v ^ w r ^ r 9 9 JAMÉ* 
E s el t inte d o m é s t i c o m e j o r y de m a y o r r e n d i m i e n t o ; p a r a l a n a , 
seda, hi lo y a l g o d ó n : p r e p a r a d o p a r a e l u s o i n m e d i a t o e n a g u a . 
L O V E N D E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
R K P R E S K N T A N T K K X C U U S I V O . F . V I L L A N U E V A 
Apartado 1188 — Teléfono M-7398 — Habana 
P A R A B R O N Q U I T I S 
N A D A M E J O R 
El que suscribe médico cirujano 
de la Facultad de la Habana. 
Certifica: Que, en el per íodo de 
dos afios, vengo indicando el 
"Gr lppol" en las Bronquitis de la 
forma aguda y crónica, y he expe-
rimentado que ceden inmediata-
mente el estado de malestar y 
desapareciendo la tos por com-
pleto . 
Y para constancia expido la pre-| 
senté en la Habana a 21 de No-
viembre de 1915. 
(Ido . ) Dr. Juan B . Nuñez y Pé rez 
El "Gr lppo l" es una excelente1 
medicación en el tratamiento de la 
grippe, tos. catarros, bronquitis,! 
lar ingi t is y en general en todas las 
afecciones del aparato respirato-
r io . 
Nota—Cuidado con las imita 
clones, exíjase el nombre "Bos 
que", que garantiza el producto. 
D o l o r d e C o l m i l l o s 
M a r t i r i z a a l p a c i e n t e 
Muelas, dientes y colmillos picados, mor-
tifican, agrian el carácter e impiden dormir 
Para curar esos dolores pronto use V. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA BOCA 
RELAMPAGO en un algodoncito, sobre la 
carie quita el dolor en seguida. Si usa.fre-
cuentemente RELAMPAGO, detiene ia carie. 
Todas Jas Boticas venden RELAMPAGO 
STOMAOO. 
( T f t R A W E 
- l Í X Í 6 E 5 T i y O -
EUXIR ESTOMftCML. S j S S 
¿ A R R Á ' ¿ U E N A S - F A n n A c Í A v 
L A ESTACION RAJDIQ "p w X " 
TRAíSMlITlRA EiL PROGIR/AMA DE 
LOS FEiSTEjO-S DESDE ElL 
CASINO ESPAÑOL DE L A 
H A B A N A 
p ronunc i a r á un bri l lante discurso 
de elogio a l joven Monarca 
E l domingo 17 del presente mes 
de mayo, a las 9 y 30 p. m., el 
Ilustre Casino Españo l de la Ha-
bana festejará cumplidamente co-
mo en años anteriores, el 39o. Ani -
versario del Natalicio de S. M. don 
Alfonso 'XL1I . 
Mr. Hcrnand Behn. Presidente 
de la Ci'ban Telephone Company, 
ha ofrocido ' . 'Síontáneamente los 
servicios de la Estación Radio "P. 
W . X . " para trasmitir el progra-
ma de la fiesta, cuya nota de más 
alto relieve es tará a cargo del es-
dlarecido Tribuno doctor Mario 
García Kohly, iRepresentante de 
Cuba en Madrid, el que pronun-
c i a r á un hermosís imo discurso de 
elogio al joven Monarca. 
Un sexteto de cuerda, e jecu ta rá 
los Himnos Nacionales de España y 
de Ouba, as í como varias piezas 
clásicas previamente seleccionadas. 
Bl General Gerardo Machado, 
Presidente electo de la República, 
as is t i rá a esta fiesta tradicional de 
la Casa de España . 
Es tán de p lácemes los radio-
fans de todos los países Latino-
hispano-amerlcanos. 
t / P A N O L t / D t C U B A 
AL OÍR. t i l n U X M t Q U E . 0 5 t t £ V A t 6 T L 
D l S C O V i c t O Í 
R.E,CO£DAD QUE, HA Sí DO HtCHO t n DEr 
/ I t r i C l O DÍ^AíUl/IALOO DE-L SOLDADO 
DE, LA P A T R I A 
E L D O C D í ^ S A S O R i q i / i A L 
D É L T ^ T J / i D O 1 
Este disco prodigioso es d más interesante documento que pueda obtenerse; 
EL ALMA VIBRANTE DE ESPAÑA, EN LA VOZ 
AUTENTICA DE SU MAJESTAD ALFONSO XIII 
El Rey ha concedido a la Víctor, d honor de reproducir su voz en mí 
discurso de cordialidad Hispano-Americana, a condición de que una parle 
de su utilidad vaya a servir de 
DL V L / i T A M L A 
AGUINALDO AL SOLDADO ESPAÑOL 
e c u B A f i A D í r o m A r o s 
O R U L Y © 9 A P A R T A D O 6 9 9 
P r o t e j a e l E s m a l t e 
Pepsodent destruye la pelí-
cula, y luego la elimina con 
un elemento mucho más suave 
que el esmalte. No use nunca 
un destructor de la película 
que contenga sustancias áspe-
ras raspantes. 
1 P r i m e r P a s o H a c í a L a B e l l e z a 
C o n s i s t e e n t e n e r u n a D e n t a d u r a M á s H e r m o s a 
Observe a su alrededor. Fíjese 
en las dentaduras brillantes. Note 
c ó m o aumentan la belleza. 
Ahora se le ofrece una prueba 
para 10 días, del método que pro-
duce estos resultados. L o em-
plean ahora millones de personas. 
Por su propio beneficio inves-
tigue, desde luego, lo que signi-
fica para Ud. y su familia. 
L a P e l í c u l a es E n e m i g a 
d e l a B e l l e z a 
Ud. siente en la dentadura una 
película pegajosa. Existe siem-
pre all í Ella es lo que produce 
la mayor parte de los males de 
la dentadura y arruina la aparien-
cia de dientes como perlas. 
Esta película se adhiere. N i n -
guno de los dentífricos ordina-
rios tiene eficacia para destruirla. 
A l poco tiempo se mancha, y 
luego forma placas sucias. He 
aquí por qué los dientes pierden 
su belleza. 
La película retiene también las 
partículas de alimentos, que se 
fermentan y forman ácidos. Re-
tiene los ácidos en contacto con 
la dentadura, y produce, la caries. 
En ella pululan los microbios a 
millones. Estos, con el parro, son 
la causa principal de la piorrea. 
Aun entre las personas cuida-
dosas, 49 de cada 50 sufrían de 
estas afecciones producidas por 
la película. 
La ciencia dental ha encon-
trado ahora dos métodos para 
destruir la película. Uno de ellos 
ROTOA 
MARCA 
E l Dentífrico Moderno 
Basado en investigación científica moderna. Reco-
mendado por los más eminentes dentistas del mundo 
entero. Ud. verá y sentirá inmediatos resultados. 
desintegra la película, en ^cual-
quier periodo de su formación. E l 
otro la elimina, sin necesidad de 
fricción perjudicial. 
Por medio de pruebas cuidado^ 
sas, se ha demostrado la eficacia 
de estos métodos. Se ha inven* 
tado un dentífrico moderno para 
aplicarlos a diario. Su nombre es 
Pepsodent 
Los dentistas principales d é 
todas partes lo recomiendan^ 
Ahora las personas cuidadosas da 
unos 50 países usan a diario Pep* i 
sodent. ' 
O t r o s Benef ic ios 
Pepsodent produce otros resol* 1 
tados benéficos. Aumenta la al- I 
caiinidad de la saliva, que sirve | 
para neutralizar los ácidos de la 
boca. Aumenta, el digestivo del j 
almidón en la saliva, que sirve 
para digerir los depósitos amilá-
ceos de la dentadura. 
Estos efectos múltiples han! 
producido a millones de personas 
una éra nueva en la limpieza de 
los dientes. Permita que dé los i 
minmos efectos a su familia. 
De venta en tubos de dos tamaños 
en todas partes. 
AarHTB EXCLUSIVO KH CUBA 
R O D O L F O QUINTAD 
CONSULADO 41 
HABANA 
G r a t i s — U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s 
The Pepsodent Co., Depto C5-8, 
1104 So. Wabash Ave., Chicago, E. U . A . 
Sírvanse enviar por correo un tubito de Pepsodent p a r í 
10 días a 
Nombre. 
Dirección 
Dé dirección completa—sólo un tubito para cada familia. 5-19-S 
2 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
P A G I N A SEIS 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 16 DE m i A ^ O J C C T Q 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
EXPOSICION CE CUADROS 
ACTO INATTGTJBAIi 
Curiosa exposición. 
De uA in terés singular.. 
Se inaugura esta noche en el 
p-an salón de exhibieiones este 
per iódico . 
Son las obras de nuestro direc-
tor ar t ís t ico, el notaole pint-;r Ma-
riano Miguel, contándose entre 
ellas e.1 Apostolado de las Madres. 
©1 
Cuadro admirable. 
De gran m é r i t o . 
Valió al artista un premio e 
Salón de Otoño de Madr id . 
Un alegórico decorado de plan-
tas y flores, obra del jardín E l Cla-
vel, lucirá la Exposición Mariano 
Miguel . 
Franca la entrada. 
Sin requisito d& invi tac ión. 
MOSAICOS DE M A R T I 
El. ESFECTACtTIiO DE T.A. TABDE 
Mosaicos. 
Los célebres Mosaicos de M a r t i . 
Se ofrecerán boy con un progra-
ma colmado de atractivos en todas 
sus partes. 
Consuelo Hidalgo, la a legr ía del 
popular coliseo, ac tua rá en esta 
sección •elegante de la tarde. 
Can ta rá dos couplets. ( 
A cual más bonito. 
Uno de ellos, Por Coqueta, que 
escribió para la artieta el maestro 
Guerrero. 
A su vez el gran Muñíz en tonará 
el tango argentino Buenos Aires . 
Hab rá t ambién romanzas. 
Y bailables. 
Cuanto a la función nocturna del 
coliseo de Santacruz será con la 
nueva opereta. 
Esto es. K i l o , de Strauss. 
E l estreno de anoche. 
FIESTAS DE CANDIDATAS 
ENTRE LAS DEL DIA 
( B a r c i a . Slslo ? < B í a . - Z 3 d é f . ! J t t - 5 9 9 l . (Benito " p r i v a d o . - O e U g r a f o : " S l g l o - ' K a b a n a " 
I G L O P I N D 
i ; 
N O V E D A D E S 
P A R A V E R A N O 
5 Z í u c l ) í » s 5 t < 5 v e 6 a 6 & 5 e u ( T i n t u r c i u s 
En Miramar. 
En ple-na terraza. 
Un baile celébrase eeta noche en 
honor de la señor i ta Teté A l u m . 
Ca.ndidata de la Policía Nacional 
en el Certamen de Belleza que lleva 
a cabo E l Mundo en sus columnas. 
Otro baile. 
Para otra candidata. 
Es la del barrio Manuel de la 
Cruz, la señor i ta Julia Beauquier, 
a la que festeja la Comisión presi-
dida por el señor Francisco de 
la Fe. 
Hechas esíián lae invitaciones 
para la Asociación de Propietarios 
de Medina. 
¿Cuál en turno? 
Carmelina Casallas. 
En su honor será la fiesta del 
Plaza en la noche de m a ñ a n a . 
Hablo de ella por separado. 
En la otra parte. 
EX L A COMEDIA 
SU TIA JAVIER A 
Obra chistosa. 
En extremo divertida. 
1 No es otra que 311 t ía Javiera, 
comedia de Paso y Dic&nta, auto-
re«3 sobresalientes, de alta nombra-
d í a . 
A excitación de espoctadores 
numerosos vuelve M i t í a Javiera a 
la esc&na del Principal. 
Será esta tarde. 
En la tanda elegante. 
Tanda exclusiva de los sábados 
que ha de verse en grande y com-
pleta an imac ión . 
Aprovecharé para decir que con 
el estreno de L a tela, ú l t ima pro-
ducción de Muñoz Seca, h a r á su 
debut el martes próximo el 6im-
pático actor Antonio Palacios. 
Y otro debut en breve 
El de María Conesa. 
MAS D E L DIA 
NOTAS VARIAS 
Campoamor. 
La tanda de moda. 
Tanda de los sábados por la tar-
de, a las cinco y cuarto, en la que 
se exhibirá hoy Bajo el manto rojo, 
pel ícula emocionante, in teresant í -
sima . 
Payret. 
Sigue Cachez ca en el carte^. 
En el roof del hotel Bris tol rei-
n a r á la a legr ía de los sábados d&s-
de las primeras horas de la noche. 
¿Qué m á s ? 
La Verbena de la Prensa. 
Y a i n a g u r a m o s n u e s t r a 
G R A N E X P O S I C I O N D E 
¥ T U P O 
ID) M 
c o n u n é x i t o i n e s p e r a d o 
M L r l ^ E . C U M O N T 
P R A D O 3 8 . y s u S u c u r s a l d e P R A D O 9 6 . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D. SANTIAGO BERMÜDEZ 
I 
Niuestro estiraiado amigo el se-
ñor Santiago Bermudez, antiguo y 
celoso agente del DIARIO en Cai-
bar ién, donde disfruta de genera-
les y merecidas s impat ías , embar-
cará hoy en el vapor "Gr i ta" con 
rumbo a España , donde se proipoue 
pasar aína temporada. 
Le deseamos agradable viaje y 
feliz estaneia en la Madre Patria, 
d r . GxmjjEímm a k m e n g o l 
Har tomado posesión del cargo de 
Magistrado de la Audiencia de 
Oriente, el doctor Guillermo Ar-
mengol, paira eíl que fué nombrado 
por Decreto Presidencial en 20 de 
marzo ú l t i m o . 
Llegue hasta el estimado amigo 
señor Armengol a quien deseamos 
los mayores éxitos, nuestro saludo 
más' afectuoso. 
En el Malecón por la Banda de Mú-
sica del Estado ISIayor General del 
Ejercito, m a ñ a n a domingo 17 de 
Mayo de 1925 
A las 8 p. m. 
Lo-Pasodoble "Dauder", S. 
pe. 
Overtura " I I Guarany". 
Gómez. 
"Andante y Polaka de Con-
cierto", T. Cantó. 
•Intermezzo "Moraima", Espi 
nosa. 
Selección de la Opera "Me 
fistófeles", Boito. 
6. —Fox trot "Eleonor", (prime 
ra aud ic ión ) , V. Lanz. 
7. —Danzón "La Virgen de Re-
gla", O'Parri l l . 
Jo sé Molina Torres, M. M . , Ca-
p i t án Mi'isico, Jefe y Directofr de ia 
Bnnda de Música del Estado Mayor 
General del Ejérci to . 
3.—' 
El cinturón es uno de los elemen-
tos de la moda más generalizado. 
Lo exigen las formas nuevas de 
oís trajes, y, en la mayoría de los 
casos, son los cinturones el único 
elemento de adorno en el vestido. 
Calcúlese, por tanto, a qué extre-
mo de imaginación se habrá apela-
do para darle variedad y originali-
dad a estos accesorios de la elegan-
cia. 
Acabamos de recibir de París una 
colección de cinturones verdadera-
mente interesante. Aquí están todos 
cuantos motivos han "lanzado" el 
gusto y la inventiva de los grandes 
modistos. 
UNA PRUEBA 
Sirva de ejemplo esta sucinta re' 
lación: 
Cinturones de cabritilla blanca, 
con hebilla de celuloide, de una 
pulgada de ancho, a $0,85 centavos. 
Con hebilla de celuloide calada, a 
$0.90 centavos. 
Cinturones de cabritilla blanca, I 
de dos pulgadas de ancho, con la 
hebilla forrada de cabritilla, a $1.25,! 
$1.50 y $2.25. 
Cinturones de cabritilla blanca, de 
dos pulgadas de ancho, con hebilla 
celuloide calada, a $1.00. 
A 80 centavos.— Cinturones de 
de una pulgada de ancho, blancos, 
con orillas verdes, punzó, beige o 
negras. 
A 80 centavos.—Cinturones de 
piel, de una pulgada de ancho, en 
los colores beige, cordobán, punzó, 
carmelita, verde, azul y gris. 
A 80 centavos.— Cinturones de 
piel, de pulgada y media de ancho, 
en blanco y negro combinados. 
A 90 centavos.— Cinturones de 
piel, de dos pulgadas de ancho, en 
los colores beige, cordobán, punzó, 
carmelita, verde, azul y gris. 
A $1.50»—Cinturones de piel, dé 
pulgada y cuarto de ancho, en color 
beige, con orillas doradas y hebilla 
de metal dorado. También los tene-
mos en fondo negro o punzó con la 
misma combinación. 
A $1.75.—Cinturones de piel, de 
dos pulgadas de ancho, blancos, con 
orillas verdes, punzó y negras. 
A $1'75.—Cinturones de gamuza 
blanca con rayas de charol negro. 
A $2.25.—Cinturones de gamuza, 
de dos pulgadas de ancho, con he-
billa de lo mismo, en los colores bei-
ge, cordobán, punzó, verde y gris. 
Y otros, de tres pulgadas de ancho, 
en los colores Jjéige, carmelita, pun-
zó y verde. 
A $2.75«—Cinturones de piel, de 
cuatro pulgadas de ancho, calados, 
en los colores beige, carmelita, pun-
zó y verde. 
A $3.00.—Cinturones de cabriti-
lla y gamuza, en blanco y negro, con 
orillas de trenza dé seda. 
MANTELETAS 
Es la manteleta el abrigo y lu 
salida de teatro ideal para el vera-
no. La mujer cubana siempre tuvo 
preferencias muy justificadas por 
esta prenda, que sabe llevar con 
inimitable donaire y dist inción, con 
gracia admirable. Machos son los 
estilos de ímuíteletas que pueden 
verse en nuestra casa. Las úl t imas 
recibidas son de crepé Mongol, de 
color entero, en todos los matices, 
con flecos de torzal en el mismo 
color hechos <'i mano. Y es tán se-
ñaladas a precios muy convenien-
tes, sometidas a las consideracio-
nes que en todo momento guarda-
mos í., nuestra clientela. Ofrecemos 
tamb 'én otras manteletas en crepé 
de China y c r epé Cantón, estampa-
das sobre fondos blancos y de co-
lores. 
O t r a s ^ t l u c ^ a s ^ í o v e ó a ó a s 
TRANSFERIRLES Y PATRONES 
BUTTERICK 
Se acaba de recibir una nueva co-
lección de transferibles y patrones 
Buttérick, los renombrados moldes 
que son el auxiliar más estimable 
de las mujeres mañosas e interesa-
das en la confección de sus propias 
ropas. 
Buttérick ha hecho de estos mo-
delos un arte de insuperables valo-
res, siempre atento a los dictados 
de la moda y al logro dé las más 
completas facilidades en la confec-
cic'li de sombíísros, vestidos y ropa 
interior. Así como de los bordados 
en mostacilla y seda. 
Para estos últimos usos son los 
transferibles, cuya nueva colección, 
acabada de llegar a nuestro depar-
tamento de patrones, es extensa y 
variada. 
Los patrones traen muchos mode" 
los de sombreros, vestidos y ropa 
interior. 
Como son muchas las personas que 
esperaban la llegada de estos nue-
vos modelos Buttérick nos precipi-
tamos a anunciarlos. 
DOS TIPOS DE MEDIAS MUY I N -
TERESANTES 
Dos tipos de medias de "chiffón-
f ashionable" y gasa de seda;, trans-
parentes, de colores inalterables, re-
sistentes, de un resultado admirable. 
A $1.45.—Las de este precio—• 
muy bajo considerados sus resulta-
dos y su calidad—son negras, tono 
que vuelve a usarse mucho, de chif-
fón de seda. O bien blancas, cham^ 
pagne, beige, gris, limón, mandari" 
na, malva, l i la, rosa y gris plata. 
A $1.50.—Las de "chiffón-fashio-
nable", en blanco, melocotón, gris 
plata, "piel de indio", lila, rosa, car-
melita, amarillo, caña, beige y cham-
pagne. Y dentro de esos colores, to-
dos los matices. 
Interesa mucho a toda persona dé 
buen gusto y ganosa de encontrar 
buenas oportunidades, venir a nues-
tro departamento de medias y apre-
ciar al tacto y a la vista los méri" 
tos de estas medias que hoy ofrece-
mos. ,. 
A l g u n a s r e b a j a s 
d e ! " S á b a d o B o t a r a t e f 
CONSTANTEMENTE RECIBI-
MOS ALGO NUEVO Y DE 
GUSTO PARA LA ACTUAL 
ESTACION 
Modelo 19.—De glacé blanco, 
muy original. El mismo lo te-
nemos en tacón bajito. Su pre-
cio, $10.00. Para el interior, 30 
centavos más. 
P E D R O C O R T E S Y 6 a . 
O d í s p o y A g u a c a t e 
(P IDA CATALOGO) 
P A R A L A V E R B E N A 
Se vende una regia mant i l l - i 
blanca " G o y a " . 
Aguacate 12, segundb piso, 
de 9 a. m . a 8 p . m . 
19374.—2d-15 My. 
S I U S T E D N E C E S I T A 
Comprar Joyería y Relojería fina no 
lo haga sin antes visitar 
" L A E S P E C I A L " 
Presidente Zayas, (antes O'Reilly) 
15 y medio, frente al Hotel "Lafa-
yette". Gran surtido en Joyería f i -
na y corriente. Visítenos y verá. 
1952 4 d 16 my 
CARTERAS A $ í . 3 p 
E s t é es el precio general para 
nna colección de carteras que aca-
bamos de recibir. Son carteras de 
piel y de seda, con repujados y 
bordados sometidos a los m á s or i -
ginales y ar t í s t icos diseños . Fabri-
cadas con espléndidios materiales. 
Grandes, como quieren la moda y 
las necesidades modernas. Y tienen 
en su interior las distribuciones 
más amplias y cómodas . Esta ofer-
ta de los "Almarenes F i n del Si-
g lo" es tá l lanada a obtener un 
éxi to enorme. Es uno de los va-
rios aciertos a los que lleva la 
atención de la casa y la suerte de 
los agentes en el extranjero. Las 
bay en los colores pumí»/ paste!, 
negro, ,4pan'ot", beige y carmelita. 
Y en diversas fornías de l ibro y de 
sobre. A lo interesante de nuestra 
colección —tema que hemos desa-
rrollado extensamente (lías pasados 
—hemos de agregar estas carteras 
qué, siendo muy valiosas, las esta-
mos ofreciendo a precios inverosí-
milmente bajos. Si dicho así , por 
referencia indirecta, el precio ha 
de encontrarse en extremo reduci-
do, t é n g a s e la seguridad dé que 
cuando las vean les pa rece rá im-
posible. 
I C n b e n e f i c i o ^ u n a o b r a 6 e ( T a r d a d 
todas las familias de la República 
a los 
EJOS DEL 20 SE ] 
en las calles de 
T RAFAEL T GALIj 
para que contemplen 
EOS SIETE ARCOS TRIUNFALES 
EN HONOR DE MACHADO 
los millares de luces (7,000) las bam 
balinas y decoraciones 
y para que disfruten 
de las grandísimas gangas en Crep de 
China, Georgette, Tafetán, Crepé Es-
tampado, Q-namiciones bordadas co-
entero, Olanes y Warandoles en 
blanco y colores de moda. etc. 
Con que contribuye al regocijo ge 
neral. 
San Rafael 31 Teléfono A-3964 
Anuncios Trujillo Marín 
La Junta de Damas del Ropero' Este ropero hace un profuso re-
"San Vicente de Paul", en la que'parto de ropas, zapatos y alimen-
figuran señoras y señoritas de la me- i tos entre las familias pobres, lle-
jor sociedad habanera, organiza pa- vando así un poco de alegría a las 
ra el 4 de junio por la tarde, una almas entristecidas, 
función benéfica en el Teatro de la Es una de las más simpáticas ins" 
Comedia, | tituciones de caridad de las muchas 
que cuenta la sociedad! habanera, 
tan cristiana y noble. 
En nuestra casa hay localidades 
para la venta. 
Los palcos con entradas valen 
$15.00; la luneta $2.00; y $2.00 la 
butaca. 
" E s q u i n a 6e 5 . R a f a e l y á g u i l a 
D E L C O T O R R O 
E L B A I L E DE LÁS FLORES 
Muy lucido. 
Así resul tó bajo todos sus aspec-
tos., el baile de las flores, celebra-
do ayer en el teatro "Martí*' de es-
ta localidad. 
La orquesta del conocido y 
aplaudido profesor señor Félix 
González, que fué la encargada de 
los bailables, in terpretó de una ma-
nara magistral el programa, dejan-
do sumamente complacidos a los 
rendidos amantes de Tcpsícore. 
Esta s impát ica fiestecita baila-
ble llevó a aquellos salones una 
concurrencia tan selecta oomo dis-
tinguida. 
Recuerdo entre los nombres qu<» 
tomé al azar los siguientes: Seño' 
las: Carmita Marrero de Nápoles 
Canda Rodr íguez de Fundora, An-
tonia Garciga de Sánchez, Amanda 
SantaHa de Alonso, Carmela Her-
nándea de Núñez, Benigna García 
de López, Juanfi María Vargas de 
Gómez y Natividad Calzadilla de 
Gil. «' 
María Ruiz de Hurtado. Julia 
i Ramos do Calzadilla, Amelia Ga-
ral i to de Castro y Felicia Gutíérrex 
Vd;i, de Ramos, 
Señor i tas : Una legión adorable, 
formada por la s impát ica y bella 
tr lgUeñita María Contreras; 'Sol 
María, Aleida Castro y su gentil y 
encantadora hermanita Ondina. 
María y Ofelia Hernández, Vicén-
t?. y Prudencia Calzadilla, Soledad 
Basallo, Josefa Blanco y Bvan^eli-
na González. 
Las bellas hermanitas Candela-
ria. Julia y Andrea Rodr íguez . 
Dominga y Marina Valdés, María 
Interian, Mercedes, Guillermina y 
Ana María Fuste, 
Graciela Rodr igue . Benita Ro 
que. Pastora López, Carmelina 
Méndez, Josefina y Blanca Tacoron-
te; Angelina Sánchez. La bellísima 
Isabel González 
Las s impát icas hermanitas Angs-
li ta y Rosa D í í . z . 
AmparitCf Herrera, na María y 
Leonia Requejo, Della Torres, Brí-
gida Sosa y Caridad Alvelo, Ju\na 
M^ría Alfonso, Estela Iglesias v 
.T l té Morales. 
Leonila Ramos, siempre bella v 
sugestiva. 
Dulce María Núñez, Maria Lina 
Pérez, Lázara Hernández y Jacoba 
Alfonso. 
De Santa María del Rosario: un 
grupito s impat iquís imo formado 
por B gna Ruiz, Georgina Acosta, 
Mercedes Marto Presa, Candita, F i -
de'lina y Juana María Coto. 
Heleodora y Josefina Marrera, 
Eusebia Mesa, María Mesa, Aracc-
lia Rojas y Josefina Bombalier. 
Nenita Cueto, Magda Vargas, An-
gélica y Héleodora Marrera, Angé ' 
lica y Lina Llanes, 
Un aparte: para Slvira Armas. 
tf.Ilisima compañera , cronista so-
c a l de "Heraldo de Cuba" en San-
ta María del Rosario, 
BUEX V I A J E 
Después de una corta temporada 
entre nosotros ha partido para San-
tiago de Cuba, donde desempeña el 
importante cargo de Procurador 
Públ ico / el joven Juan Francisco 
D í í . z . 
Un feliz viaje, 
Y que se encuentre pronto entre 
nosotros nuevamente son mis do-
seos. 
Agust ín Poste. 
Corresponsal. 
P r i m o d e R i v e r a 
A l despedir- este valiente general 
español al señor Bonilla San Mar-
tín hubo de darle un abrazo para 
t rasmit i r al General Machado y a la 
vez le recomendó, que le dijese, que 
al tomar posesión y tener que brin-
dar, solo admitiese el "Champagne 
" C H A U V E T " por ser el más selec-
to el que endulza la existencia 
Lo distribuyen Giménez y Gonzá 
lez, Villegas 82, Habana, 
C 4683 ld-16 
Algunas no más. Para que se 
pueda sacar por el hilo, el ovillo. 
No sería prudente que estirásemos 
mucho la "manta" de la relación 
de precios, dado que en literatura 
no se le puede consentir proligidad 
ni al mismo Cervantes. Las cosas, 
cortas y sabrosas. Estas, esencial-
mente. Ya que ninguna razón hu-
mana—y quizás tampoco divina— 
faculta para cansar los ojos claros, 
serenos de las lectoras. 
Apelamos, pues, sumariamen-
te, al sencillo argumento de las 
cifras. Bien saben las señoras y 
señoritas que nuestros Sábados Bo-
tarates se distinguen precisamen-
te por su dedicación absoluta a 
los Precios, , . , Remarcados. 
COMO, POR EJEMPLO: 
Guarandol blanco y en colores, 
a 23, 35, 61 , 70, 85 y $1.25; és-
te último lo vendemos otros días 
a $1.65. 
Holanes de color entero, a 65 
y 80 ct*, 
Voiles de color entero y blan' 
eos, a 30, 37. 49, 58. 73, 80 y 
$1.00; éste de a peso lo vende-
mos normalmente a $1.40. 
Holanes Estampados, a 48 y 92 
cts, 
Voiles suizos bordados, a 59, 
92, $1.00. $1,35 y $1.50. 
Guarandoles bordados, fondos 
de color o blancos, a $1.75, $2.10, 
$2.40 y $2,90. 
Voiles Estampados, una estu-
penda liquidación: a 10, 18, 23, 
29, 34. 42, 58 y 65 cts. 
Voile y Organdí de color en-
S N E P T U N O ) N I C O L A I 
^ 4 B / l / V f C O " O C C I D E N T A L " 
| D R I L 1 0 0 L E G I T I M O 
TRAJE 
T R A J E S C R U D O S D E S D E 
HASTA 
L A C A S A P E R E Z 
ES L A QUE MAS DRIL CRU-
DO Y BLANCO VENDE 
NBPTUNO 79, T E L . A-5738 
Los enviamos a l Inter ior , 
c 4414 alt 9d-5 
D . D . D 
H a l i b r a d o a 
m i l l a r e s . 
¿ P o r q u é n o a U d . ? 
I Está Ud. sufriendo de algru-
na picazón terrible, ó dolor ir-
rítante de la piel? ¿ Tiene Ud. 
llagas húmedas, escamas ó 
costras duras? ¿Está su cara 
6 cuerpo, desfigurado con 
manchas ? 
Aquí tiene Ud, el nuevo y 
maravilloso método, de alivio 
rápido, seguro y permanente: 
D. D. D. el poderoso elemento 
liquido. 
Simplemente satúrese la piel 
enferma, y todo dolor ó come-
zón se irán en dite segundos. 
Si hay Hagas costras 6 erup-
ciones, se desaparecerán, sur-
giendo la cubierta del cuerpo, 
conHa pureza y blancura de la 
naturaleza. 
Se vende tedas ¡a Farmandas. 
U»o Jabón D. D. D.—AUolntamente PuTO 
La progresista 'República asiática, orgullosa de su pasado artís-
tico, ofrece hoy a las bellas cubanas el sugestivo abanico "Occiden-
tal", representando una culminante escena del arte dramá-tlco chino, 
que acaba de llegar a "Las p'ilipinas". 
Con el afamado abanico "Occidental" acaban de llegar a "Las Fi-
lipinas'* otros artículos dé alta novedad y exquisito arte, dignos del 
buen gusto de la selecta sociedad habanera, 
San Rafael No. 9, Telf.: M-3168. 
Sucursales: Obispo Níim. 119) Te-
léfono: M-5509. Gallano 11J, Telé-
fono A-S460. Monte «9 . Tel. 
a l t T5d 14 
V e n i a T s p e c i a l p o r B a l a n c e 
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D E C U A R T O 
Y P O R T A L 
V A J I L L A S 
W L O Z A Y P O R C E L A N A F I N A 
í t i e r m o s y S o r b e t e r a s p a r a 
C i e n a r t í c u l o s e s c o g i d o s p a r a 
p a r t i c u l a r e s , h o t e l e s y 
a p r e c i o s í n f i m o s p o r 
B A L A N C E 
l O T A O L A U R R U C H I Y H n o . 
G Á L I A N O 4 2 
Teléf. M-6649 
[ " L A V A J I L L A " 
G A L I A N O 1 1 4 
Teléf. A-4080 
tero, doble de ancho, a 15 
Muselina suiza, muy fina n' 
ca y de 18 colores, a 32 ct's 
Vichi francés, superior "a o, 
y 37 cts. * a « 
J e r c a l ^ francas, para « ¡ ^ 
Tela Antiséptica, W h m , 
$1.39. 8tlma' ^ 
Madapolán ancho, a 15 rf. 
ROPA Y PIEZAS 
Hasta ahí, las Telas por vara ( 
señora. Pero deseamos hacer aho 
ra unas "alusiones' a la o 
conteccionada y a las telas por 
piezas. 
Sábanas de 54 x 90, a 81 cts 
Fundas, a 35 cts. 
Camisetas de Holán, francesa, 
tallas 2a,, 3a. y 4a., a $1,25. ' 
Camisetas PR y HR, en su Vi-
driera, con el precio especial se-
ñalado. 
Lo mismo que las Medias de se-
ñora y los Calcetines de Caballé-
ro, que tienen marcado su precio 
"botarate". 
Piezas con 11 varas de Tela Ri 
ca. ^ $1.98. 
Piezas de Opal blanco, con 10 
varas, a $1,94. 
Piezas de Crea, con 28 varas 
a $5.60. 
LA TARJETA Y LOS VESTIDOS 
Los Vestidos Franceses de cate-
goría tienen hoy el ínfimo prc-
ció de $4.90 y $6 .40 , , , P i ^ 
lectoras, la Tarjeta del albur por 
cada peso que compren. A alp-
na ha de tocarle el Doble Regalo. 
DEDAL/CIO C466G Alt. 
A f l } x c m D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 16 D E 1925 
P A G I N A S I E T L 
H A B A N E R A S 
M A G N A F I E S T A 
L A VERBENA DE LA P R E N S A 
Es 1a sjitnna flel Vino Moscal ,1 
Quincarne engalanada vistosamente 
Rico p i í oduc to . 
De consumo inmenso. 
Despachá ndolo se verá , v € 6 t i d a s 
con el t i a je regional andaluz, a 
las encan &--doras Mimí Fernández 
y Julita C alrbonell. 
Además del mantón donado por 
, la Conesa,, y que ha podido admi-
Habrá el español, el cubano, el; rarse eil u a a vidriera de El Encan-
ltaliano, el mejicano y el chino, to-j r i f á otro má£ 
Mantón prec ioso . 
Valuado , en 500 pesoe. 
Regalo (pie ha hecho Ironbeer al 
barrio come rc ia l , 
Cada end ríióa pa.ra la verbena 
L l e g ó . • • 
l legó ^ ansiado d í a . 
relébrase hoy en los dominios 
je Habana Park la V e r b e n a de la 
Prrran'verbena benéfica que es co 
un anticipo de las fiestas preei-
^-mciales. 
Níumerosos los barrios. 
JL conveniente distr ibución 
. con un nutrido personal. 
Otro barrio m á s . 
De brillante organizac ión . 
Es ei barrio comercial que pre-
«de la interesante dama Dulce Ma-
r u í z de Recio. 
El kiosko ¡A Pie!, que a su vez ]ieya Un nV^mero que da derecho a na 
asi KlOSK-u i-~¡- h " ^ 0 " ' 
residirá la señora de Marcos, la: esta r i f a , 
írlntil Rosita Rivacoba, ha de re-; otros aspectos. 
- - una de las notas salientes de Como el ¿ a l ó n de baile. Engallan a do bellamente por el 
ja rd ín E l Clavel, que hará derro-
buen gusto en «I barrio 
irección ha sido con-




ci ñe Vita Cream. 
Estará atendido por las señoras i che _de su bue 
^ i n i a N . de Larcada y Aida ; español su di 
Martínez Cruz 
«ñoritas Amparo Sánchez Curbelo, 
rste'a Naranjo, Bebita Sánchez 
[¡cejo, Hortensia Martínez y Car-
delina Pumariega. 
Dos "Bellos kioscos. 
Del gran barrio e spaño l . 
Uno de ellos con el sugestivo tí-
tul0 de Mnjeres y Flores. 
El otro kiosco. 
para canto y baile 
dez de Sán<iliez. 
Dicho b í o r i o , presidido por la 
señora ConcOj ita Lizaur de Meudie-
ta, parece l lamado a ser uno de los 
acontecimieiti-os de la noche. 
Se r i fa rá en el barrio español la 
bonita mums^a donada por la se-
ñora ds.l gert« ral Mendieta. 
E s t a r á vest ida como ella. 
De andalu áa 
L a V e r b e n a d e l a 
i : 
Además, un patio sevillano, algo Allí e s t a r á^ ' , organizados en pa-
.orno un rincón de Andalucía , l ie-i rejas, los j ó v e n e s y muchachas que 
de belleza I se expresan a cont inuación: 
n0Ei barrio ¿ubano será una nota I Fidela Qui atana 
en el delicioso conjunto. típica 
No fal tará el boh ío . 
Ni las palmas. 
La colonia mejicana d a r á a la 
fiesta singular reli&ve y esplendor. 
Tocará una banda, la del Estado 
Mayor leí Ejérci to Mejicano, que 
¿s nutrida y es bri l lante . t 
Se rifará un m a n t ó n . 
Regalo de la Conesa . 
Hará gala además de su arte, de 
gu voz y de gracia con esos couplets 
tan deliciosos como los que nos 
preparamos a aplaudirle a su paso 
por la Comedia. 
Italia, la dulce patria del Dante, 
tiene por presidente entusiasta y 
caracterizada a la señora Li ta S. de 
Pennino. 
La colonia a.mericana, numerosa 
y brillante, man tend rá en su barrio 
una expectación de sus gustos. 
Otro barrio, de los que más lla-
marán la atención, es el chino. 
La Montaña de Agua. 
La Montaña Rusa. 
Y kioscos y más kioscos en can-
tidad considerable y con fines di-
versos . 
Algo de novedad. 
Muy t ípico. 
y R o b e r t o Cancio. 
Asunción líSines 
y M i g u e l L . Landaluces. 
Blanca Rosa. Yanes 
y Ofk'ar C a ñ a s . 
M . Teresa k enéndez 
y Rips» rdo de la T ó r n e n t e . 
Fe lá MenénÚtíZ 
y Joaxiuín Andino. 
Elena Tavío 
y Fecaiando Bulnes. 
Josefina C o i í z o 
y Albe r to Andino. 
Patricia Sotcfl ongo 
y M a r i o Argudín . 
Hortensia Sotinlongo 
y T . Siaárez. 
Matilde M a r t i i ez 
y Ra.ú% Argudín . 
Rosal ía Fdez..'Troncoso 
y Aiheia.o Quintana. 
M . Luisa Fdttz. Troncóse 
y Pable* Masjuan. 
Myrta Massey 
y Enr ique Quintana 
María Lola Aoosta 
y Ale jandro Cañas. 
Concha M . Suferez 
y N. Mi randa . 
F lo ránge la Su?W&z 
y Salvador Yanes. 
Alicia Serra 
y José As Alvarez 
y Felisa Mestre." 
y Alfoníto' Pérez . 
Asis t i rá a la veírbena, y s e r á la 
F« ¿7.'Io*«ri maga del barrio cubano, la lindísi-
ma Nena Moré. 
Habana Park, niaiestro Parque de 
Tenemos especialidad en artículos 
propios para regalos 
Casa encontrará siempre originali 
dad y alta calidad, a base de pre" | la Alegría, a p a r e c e r á radiante, fan-
'^rr* tás t ico, indescriptible en la verbena 
cios moencos. 
Obispo, 68. O'Reilly 5 1 . 
de esta noche. 
Una maravilla l a l fiesta. 
Asist i ré . 
(Continúa en la -ipágina diez) 
i a n o s 
s o n l o s r e c i b o s d e o b j e -
t o s p a r a r e g a l o s e n 
e s t a c a s a . 
S i d e s e a c o m p r o b a r l o , 
v i s i t e V d . n u e s t r a 
e x p o s i c i ó n . 
ZET1EA(nEPTUH0) 2 4 V s 3 ^ / T E l L E F 0 n 0 i Í - 4 4 9 8 
^dLEdO el día, tan esperado, de 
la Verbena de la Prensa en honor 
del ilustre General Gerardo Macha-
do, que desde el próximo miércoles 
ya será Presidente de la República, 
Uno de los atractivos más origi-
nales será el kiosco " A Pie", del 
que es Presidenta la joven y elegan-
te señora Rosita Rivacoba de Mar-
cos, distinguida esposa del doctor 
Miguel de Marcos, Director técnico 
de La Nación, orador de fulgurante 
verbo y escritor y periodista de esti-
lo personalísimo. 
— ¿ Q u é es "eso" de A pie?—hemos 
preguntado al doctor Miguel de M a r 
eos, a quien hemos tenido el gus-
to de saludar ayer en nuestro De-
partamento de Caballeros. Pero an-
tes de que nos contestara le mostra-
mos un block de papel en el que se 
lee este encabezamiento: "No lo di-
ga. Escríbalo." Y el doctor Miguel 
de Marcos escribió mientras el ven-
dedor le anotaba su compra: 
— A Pie es un kiosko de carác-
ter especial, amable, pintoresco, 
pleno de esplendor, y qiue será, en-
tre el estruendo de esta verbena, 
una bella nota de color, de piñto-
riscidad, de simbolismo festivo, ya 
que este A Pie fué la frase qwe, 
en da últimia contienda cojnicial, 
const i tuyó Para los liberales como 
una consigna de victoria. 
Entre los barrios de la Verbe-
na de la fPrensa el kiosko A pie 
será una bella cosa, original y ar-
t í s t ica . Un gran zapato, un zapato 
estupendo e hiperbólico, su rg i rá a 
lo cimero del kiosko, como el sím-
bolo realizado de esa frase A Pie. 
Dentro de este zapato, un poco ex-
t r año e imprevisto, es tará un grra-
po de muchachas y de damas, ata-
viadas a 
1830." 
la moda deliciosa de 
Cuando el doctor Miguel de Mar-
cos ponía punto llegaba Enrique 
García Cabrera. El admirable dibu' 
jante leyó la magnífica descripción 
y la ilustró en la forma que ustedes 
ven. 
La señora Rivacoba de Marcos no 
sólo ha realizado una brillantísima 
labor en la organización del kiosko 
A Pie, sino que además ha donado 
unos bellos aretes con el objeto de 
que sean rifados. 
Todo induce a creer que el éxito 
de la Verbena de la Prensa será 
excepcional. 
El Encanto tiene entradas a la 
venta. 
Valen a $1.00. 
^ ^ u é puede decirse que exprese 
mejor el interés con que es espera-
do el gran festival de mañana en el 
nuevo y majestuoso edificio del Co-
legio de Belén? 
Esto sencilla y categóricamente: 
que toda la sociedad de la Haba-
na acudirá a Buenavista. 
Los amplios y flamantes patios del 
admirable plantel de los Padres Je-
suítas se colmarán de niños y de 
personas mayores, que pasarán una 
espléndida tarde de campo en aquel 
delicioso y ameno lugar, con gran 
divertimiento de la gente menuda. 
Habrá tómbola, teatro, "cine", 
"lunch", pozo, "Field-Day", etc. etc. 
¿ P O R DONDE SE VA? 
La comunicación es fácil. Se pue-
de ir en los carros de Marianao y 
en el tren de Zanja, que se detiene 
en el paradero de Buenavista. 
L A ENTRADA 
Los ' automóviles pueden entrar 
por la puerta principal del Colegio. 
Y las personas que no deseen entrar 
en automóvil pueden hacerlo por la 
Avenida de Truffin. 
TEATRO 
Para la función de teatro—cuyo 
interesante programa ya ustedes co-
nocen—tiene El Encanto entradas a 
la venta. 
Valen a $2.00. 
^OY ponemos a la venta una 
^ nueva colección de sombre" 
ros. 
Son de crin, muy caprichosos, en 
lodos los colores. 
Desde $6.50. 
PAMELAS 
También hemos puesto a la ven-
ta las pamelas de paja de Italia, pa-
ra señora y jovencita 
¡Lindísimas! 
s 
M O D E L O DE LUJO 881 
Precióse*, modelo europeo, de 
gran nove á ad. Es lo último en 
Par ís . Lo j tenemos blanco to-
do y a m a á lio color de moda. 
Precio: $1^.00. 
MODELÉ DE LUJO 839 
De glacé t lanco cristal con 
elástico en ei! empeine y unos 
botoncitos ?¿ los costados. 
Un modelo Esuy gracioso. $14. 
'SAZAK IttQLEy RAFAEL E ImCWSTRIA 
M A B N A - C U B á 
1 3 
Aúnelos Trujillo Marín 4693 4 d-13 
w m i i l i ' h - í m , . 
' • lí • . t i i ( á . t i i i 
i 
U 1 I i i i i í 
A c t o s d e c o m o r a r i m a n e v e - i 
, 3 2 , v e a la P O L O N O R T E para i 
n o ceac / q u e a r r e p e c t i r s ^ 
d e s o m é s . D e f o r m a c u a -
d r a o g u í a r , !a P O L O N O R T E ! 
es la m á s p r á c t i c a y es l a m e - -
j o r c o n s t r u i d a . F a b r i c a d a 
t o d a d e m e t a l - i n c l u s o suü 
f o n d o e x t e r i o r - c o n c a b i d a d ^ 
e m p l i a p a r a b o t e l l a s , j a r r a s y 
vas i j a s . E n t r e p a ñ o s aius* 
t ab l e s D e p ó s i t o d e a g u s m a -
A p r u e b a d e i n s e c t o s - A s p e e 
t o e l egan t e . H a y m o d e l o s de 
v a r i o s t a m a ñ o s d e s d e $70.00 
H A B A N A 
n í i i i m i i m i i t m í n i ' i f 
d e C v i b a 
111 i / l u m i i J_l I M I I I I I MJ I I I m 
1 3 3 
UNA nueva colección de crepéá y georgettes estampados aca-
bamos de recibir. 
Estilos, colorei y diseños de úl-
tima novedad y de la más exquisi-
ta elegancia. 
Véanlos ustedes en seguida. 
Les interesarán tanto por su va-
lor estético como por los precios a 
que los hemos marcado. 
"VOILES" SUIZOS 
También vinieron nuevas colec-
ciones de voiles bordados. Estilos 
inéditos todos. 
IDEAS 
En la sección donde se venden es' 
tos voiles tenemos diversos modelos 
de vestidos confeccionados con es-
tas telas a fin de que nuestra clien-
tela pueda ver práctícamente el efec-
to que hacen. 
Es un modo sencillo y eficaz " i n -
ventado" por El Encanto para dar 
ideas a sus muy estimadas favorece-
doras. 
"VOILES" ESTAMPADOS 
Recibimos asimismo un gran sur-
tido de voiles estampados, france-
ses. 
¡ Verdaderas preciosidades! 
Y todos a los más módicos pre' 
cios. 
"VOILES" CALADOS 
En una de nuestras vidrieras de 
Galiano exhibimos otros dos mode-
los-ideas confeccionados en nuestros 
talleres. 
Uno es de voile calado inglés—• 
Eyelet—amarillo-salmón combinado 
con organdí-nipe y botones de ná-
car. 
De estos voiles calados tenemos 
una variedad en todos los colores de 
moda. Desde $1.50, 1.75, 2.25 y 
$3.25 la vara. 
El otro «s de crepé Roma a lis-
las de s\.-Ia color malva, pechera 
blanca en forma de V, cuello de cre-
pé Roma blanco, como el color de 
la pechera, cinturón de cabritilla y 
botones. 
Tenemos este crepé de listas en los 
colores de gran moda: azul'madon-
na, arena, plata, maíz, salmón, «ver-
de-Tarragona, rojo. . . 
A $1.95 la vara. 
SEMI-DEPORTIVOS 
Para estos vestidos semi-deporti-
vos tenemos un gran surtido de cre-
pé "Roma", en los colores de más 
novedad, y crepé "Roumaia cre-
pés "Rodier" y "Baroda" . . . 
Y todos los días llegan nuevas te' 
las de verano. . , 
S O L I S , E N T R I A L C O Y C I A . 
G a l a n o . San Rafael . San Migue l . T e l f . A - 7 2 2 1 . Centro P r ivado . 
i G o c e U d . d e 
l a v i d a ! 
Sotos son los placeres de la existencia, s i 
está U d . libre d« los dolores que caracte-
rizan a la menstruación irregular y de los 
demás achaques peculiares a.las mujeres. 
S i quiere ser sana y Celiz, tome 3 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L u d i a E . P i n k k a m 
VYOIA (. PIHUMAM M t D r c m l CO, LYMN. MASS. 
AVE. 0É (TAUA, 102 - TEL. A-2859 
El por qué PARIS-VIENA es la ca-
sa más frecuentada en la Habana, se 
explica fácilmente: sus artículos son ' 
originales y sus precios nadie los 
iguala. 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO 
Prepara cinco ¿lases de TINTURA 
para el CABIOjiLO, PROGRESI-
VA NEGRA & INSTANTANEA 
de tonos N E<3tRO, CASTA-
ÑO y RUB.tO y de RUBIO 
para los ".anos subidos. 
Es tás Tinturas; »soa completamen-
te inofensivas y - de un resultado 
eficaz. Es la Tinjlura más perdura-
ble y su empleo .bien sencillo. Tie-
ne la ventaja de iao afectar en nada 
el cuero cabe l lu í io ; no quema ui 
destruye el pelo. 
La Tintura Priogresiva, ae aplica 
con un cepillo sutá.ve (de tres a cin-
co aplicaciones : son suficientes) • 
Con esta Tintura ,no se necesita de-
sengrasar el caballo. 
Para teñi r el 'iéibéllo- con la T in -
tura Ins t an tánea negra, cas taño o 
rubio, se obtiene ¿aplicando primero 
el contenido del fraá-co n ú m e r o 1 
y después el corMenido del frasco 
número 2. De igra al manera puede 
obtenerse m e z c l a ^ í o iguales volú-
menes de los l í q u i d o s : Solución Oro 
mógena n ú m e r o í ] y Solucióa oxi-
dante n ú m e r o 2. ? 
Esta Tintura tffime ia propr&áad 
de resti tuir al cal«;llo su color pr i -
mitivo . 
Nuestra Tintura} es tá basada en 
la experiencia, d(ít'.pués de largos 
años de estudios (iLentíficos respec-
to a estas clases «$3 prepaarciones; 
esto quiere decir c.üMe no hemos lan-
zado al M E R C A L p un producto 
nacido de una mena fórmula cono-
cida ni sacada de iljibros que tratan 
de las mismas. 
Sabido es que color natural 
de los cabellos, se( deba a compo-
sición química . N a mesosos análisis 
hechos a este objetsp demuestran fe-
hacientemente que el color del ca-
bello depende de ios elementos: 
hierro, azufre, etc. | 
E l color negro, es producido por 
la presencia de m acho hierro y un 
poco de azufre. 
E l ROJO, por la; presencia a par-
tes iguales de hieipro y de azufre. 
E l Rubio, por ¡la presencia de 
hierro y azufre. 
E l BLANDO, pea; la ausencia de 
hierro y de azufn;. 
Parece, pues, l ó ^ co, que alimen-
tando los cabellos con substancias 
que contengan tanhos elementos 
podría devolvérsekia el color p r imi -
tivo, sin emplear p^ra ello produc-
tos especiales. Sin embargo, diver-
sos experimentos praetcados por 
este Laboratorio, rítis han compro-
bado que los prod actos empleados 
en nuestras Tin turé s, son bás t a -
la hoy los más pro {dos para la ob-
tención del os colcg-es deseados. 
VAUSAM FROZNiar iS al presen-
tar estos productos, lo hace habien-
do obtenido eficacesl resultados, co-
mo puede comprob8í i o por los tes-
timinios que posee. 
La Tin tura Rubio para los tonos 
subidos, debe de aplicarse diaria-
mente, mojando el í ' a b e l l o lo m á s 
posible: varias aplicaciones en po-
cos días , su Cabelloj t o m a r á el co-
lor Rubio de floren p ia, que és tan 
deseado. 
Para darle la unt í osidad del Ca-
bello, debe de usars ie siempre lige-
ra gray>. 
Es conipletamente4 inofensiva y 
puede darse con las tmanos. 
LA TINTURA " £ ALSAM 607", 
la encon t r a r á ustedl en todas las 
casas que venden el " tónico capi-
lar" " V A L S A M ecc 
Precio del estuche: $3.O0 
C4673 A l t . Ind. 12 My. 
r 
T U B E R C M L O S I S 
1 1 A . 3 P H S . f l j L U D 5^11 
m m m m m m m : 
H o y , ú l t i m o d í a 
e x p o s i c i ó n 
e n u e s t r a 
o s f r a n -
c e s e s p a r a V e r a n o . 
Bien q u i s i é r a m o s pro longar unos d í a s m á s es« 
ta segunda e x p o s i c i ó n de vestidos y sombreros 
franceses de verano , pero nos es imposible . Pa-
sado m a ñ a n a es Lunes de " L A CASA G R A N D E " 
y la afluencia de p ú b l i c o a nuestros salones es tan 
enorme que nos obl iga a re t i ra r los modelos. 
Venga hoy sin fa l ta a verlos y el i ja los que 
necesite para las fiestas de l 2 0 de M a y o . Y a d i -
j imos ayer y volvemos a repet i r hoy que son m u y 
baratos. 
B A N D E R A S C U B A N A S 
A y e r vendimos una can t idad enorme, f abu lo» 
sa, de banderas cubanas y de tela de banderas 
por yardas. P í d a n o s en seguida las que necesite, 
pues de no hacer lo ahora, probablemente no p o -
d r á usted conseguir n i una sola. T a l es la deman-
da- ex t raord inar ia de banderas para las fiestas p re -
sidenciales. Y tenga en cuenta que nuestras ban -
deras de f i la i la de lana, a d e m á s de ser las m e j o -
res, son las m á s baratas. 
L A SORPRESA 
M a ñ a n a di remos en q u é consiste la sorpresa 
que preparamos a los forasteros que v is i ten la 
Habana durante la p r ó x i m a semana de grandes 
festejos. Hasta m a ñ a n a , pues. 
CORTES DE V E S T O O 
H o y , s á b a d o , ofrecemos los siguientes cortes 
de ves t ido M i d e n 3 Y l varas cada uno. 
De voiles estampados, m u y anchos, a $ 0 . 6 5 cor te . 
De o r g a n d í e s color entero, m u y f i -
nos y voiles en todos los co lo-
res y estampados, a 0 . 9 8 cor te . 
Warandoles con apresto de h i l o , 
sur t ido en colores, voiles suizos 
color entero, estampados, bo r -
dos y calados, a 1.60 cortek 
C r e p é Alpaca en todos los colores, 
foulares de seda, c r e p é s estam-
pados en dibujos nuevos, w a r a n 
doles de l ino con doble ancho, 
h o l á n c l a r í n m u y f i no , sur t ido 
inmenso, a .'. 2 . 4 9 cor te . 
Voiles bordados, fondo b l a n c o , 
clase superior y acabados d e 
recibir , c r e p é s rodier , blanco, 
en muchos estilos, a 3 .65 corte . 
J I N Q O T I E S 
tí 
C O M P A f U A 
Q A L 1 A T I O 
S R A F A E L 
P E L U Q U E R I A " L L O R E N S " 
OBISPO, 1 1 3 T E L F . A . 5 4 5 1 
Director T é c n i c o : J05E M A R I A LLORENS 
Conocido de toda la buena sociedad habanera. Realizamos 
toda clase de; trabajos a r t í s t i c o s en el cabel lo ; lo cortamos, pe i -
namos y ondulamos con arreglo a los ú l t i m o s dictados de la m o -
da. Tenemos salones pa ra lavar ia cabeza; para shampoing, ma-
n icur ing y t e ñ i d o s por procedimientos especiales. Perfumes y p r o -
ductos de belleza de Miss. A R D E N , los mejores del mundo . 
C4689 Alt. 5d-14 
S A N T A R I T A S P R I N G S H O T E L 
Reconocido por las más distinguidas personas de Cuba por 
su refinada comodidad y hospitalidad. Este HOTEL es famo^) 
por sus baños termales y agua nagnesú r i ca , los cuales son re-
comendados por los principales médicos de la República. 
Un lugar ideal para pasar las vacaciones. 
Cocina a la criolla y española. 
S A N T A F E , I S L A D E P I N O S , C U B A . 
C 4775 al t ,7d-16 my 
P A G I N A OCHO 
C A R T E L D E T E A T R O S 
D I A R I O DE LA M A R I N A . — M A Y O 16 DE 1925 
NACIONAL (Paseo de Martí esquina 
a San Rafael) 
No hemos recibido programa.. ¡ 
PAYRBT (Paseo de Hart í esquina a 
San José) 
Coinpañía de revistas francesas Ba 
Ta Clan. 
A las echo y tres cuartos: la re-
vista en veintlrés cuadros, Cachez Ca. 
MARTI (Dragones esqnlna a Zulneta) 
Compañía de opereta? y revistas 
Santa Cruz. 
A las cinco: Mosaicos. 
A las ocho y tres cuartos: la ope-
reta en ties actos,; original de Leo-
pold Ja.iobson y Robert Rodanzki, 
música del maestro Oscar Strauss, 
adaptación española de Casimiro G-i-
ralt, K i K i -
PRINCIPAL DE DA COTttERIA (Ani-
" mas y Zulneta) 
Compañía de comedia dirigida poi 
el primar actor José Rivero. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Antonio Fernández Lepina y 
Enrique Tedeschi, El Palacio de la 
Marquesa. 
ADEABCDRA (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto" El peca-
do original. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
Los efectos del Bataclár; presenta-
ción del Sexteto Jagiieyano; Papalto. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
L A T E M P O R A D A D E J U L I A N S A N T A C R U Z 
E L ESTRENO D E " K I - K I " , O P E R E T A DE S T R A Ü S 
Los "habitués" pudieron comprobar 
anoche, en Martí, , que 13 obra de 
Straus -que se estrenaba es una ver-
dadera opereta. 
Es el verdadera tipo del génefo que 
con tan brillante éxito se ha yeriido 
cultviando en Europa y en América 
para regocijo de los aficionados a las 
ligeras producciones donde el barí-
tono y la tipié se adoran con moti-
vos. . . de Vals y la tiple y el tenor 
cómeos apuran todos los recursos- de 
bu gracia para desarrugar el entrece-
jo del respetable banquero preocupa-
do por complejísimos problemas eco-; 
nómlcos, o alegrar los mementos de 
la dama neurasténica, o del joven 
desdeñado por la "señorita" de sus 
pensamientos. 
" K i Ki" ' fué anoche, como habíamos 
previsto, un gran acontecimiento. 
No podía sorprender a nadie, aun-
que la obra se anunciaba como una 
sorpresa, porque en París se mantu-
vo durante muchas noches en el car-
tel e hizo las delicias de las parisi-
nas1.' • • I - '.'- ' • , .. 
Oscar Straus es un mn estro insu-
perable para esta clase ae obras. Do-
mina la técnica, conoce los efectos, 
es Inspirado, compone con prodigiosa 
facilidad y sabe dar a los números 
que animan la Obra esa graciosa su-
perficialidad que atrae primero, en-
canta después y más tarSe subyuga. 
La partitura de Straus tiene "mor-
ceaux" fxcelentes. Hay en ella nú-
meros como el de la presentación . de 
la tiple cómica con los cuatro 
"grooms", el duetto cómico, la salida 
dél barítono y el dúo de la tiple y el 
barítono en el primer acto, como el 
dúo del . Conde y K i K i , el dúo del 
Príncipe y la Condesa y el dúo de K i 
K i y Willy en el segundo acto; y la 
romanza de la tiple cantante en el 
tercero que merecen elogios y que 
fueron aneche muy aplaudidos por el 
público que llenaba, el coliseo de Dra-
gones. 
Se adapta perfectamente la música 
a los :paeajes del libro. 
Labor dé mérito positivo la de Leo-
pold JacDbson y üobert Rodanzki en 
lo que üe refiere a la letra. 
Hay en el libro situaciones de efec-
to teatral, escenas interesantes y pa-
sajes regocijados; en fin; cuanto pue-
de hacer pasar unas gratas horas de 
solaz al públicoo 
De la interpretación hay . que hacer 
alabarizas calurosas. 
Consuelo Hidalgo hizo, en el pa-
pel de la protagonista, gala de su ta-
lento de tiple cómica y de su gracia 
inagotable. 
Pilar Aznar encarnó de ;manera 
magistral el role de la Condesa 
Edith. 
José Muñiz fué un verdadero "hé-
roe" de opereta en el Príncipe. 
Juanito Martínez imprimió al Wi-
lly la fuerza de su gracia domina-
dora. 
Lara (?16 al Conde extraordinario 
vigor. 
La presentación, espléndida. 
Valiosísimos los decorados de Galli. 
Admirables la indumentaria de 
Costumi D'Arte, los. figurines de Lu-
ciano Ramo y los modelos de Ber-
nabeu. 
En resumen: el estreno de " K i K i " 
fué, como se esperaba, un gran acon-
tecimiento teatral. 
E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
Anoche se estrenó, en el Principal 
uña obra titulada "El Enti-Tro de Za 
fra", de Joaquín Abatí. 
En realidad no podríame? decir mu-
cho, si a los méritos literarios de la 
obra nos quisiéramos leíer i r ; y es 
más, no tenemos espacio para hacer 
un juicio críitco ni mucho menos: nos 
contentaremos con dfepir que la obra 
gystó a la concurrencia y que su ob 
jeto es únicamente el de distraer y 
hacer pasar agradablem; icu el raco. 
/Gracioso, muy cómico, entretenido 
y de complicado enredo es "El Entie-
rro de Zafra." 
La interpretación, excelente; sobre 
saliendo as señaras Blancn, Castillo 
y Gnzále;; y los señores Berrlo, Más, 
López y Reynado. 
L A C O M P A Ñ I A D E P E R R O S C O M E D I A N T E S E N 
A C T U A L I D A D E S 
DA GRANDIOSA M A T I NUB DE MAÑANA 
Para mañana, domingo, se ha dis-
puesto en Actualidades una grandiosa 
y amena matonee, especial- para los 
niños. 
En esa función, para la que se ha 
combinado un programa excepcional, 
tomarán parte distintos números de 
variedad, se proyectarán graciosísi-
mas películas y actuará, en una de 
sus chispeantes comedias pantomimas 
la famosa Compañía de Perros Come-
diantes presentada por M.Ile. Loyal. 
Todos los números del programa res-
ponderán perfectamente al carácter 
de los niños a quienes se dedica la 
fünaón. 
Para hoy se ha compuesto un buen 
programa: proyección de pelícuilas de 
arte; representación de una comedia 
pantomima por los Perros Comedian-
tea, excelentes y maravillosos juegos 
malabares por Mr. Loyal; actos de 
fuerza y habilidad por Consuelo Lo-
yal y bailes populares y clásicos por 
la celebrada pareja Nogales Argudín. 
La función de hoy será por tandas, 
dando comienzo la primera a las 7.45 
y la segunda a las 9.45. 
Los precios son a base de 50 cen-
tavos la luneta para cada tanda. 
B E B A 
E V I A N = G A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A "SARRA" 
R I A L T O 
Classics o f the Screen 
•íí.'.!S!!S!Slr'.!!!!' i . Mi !íi;55wí v-'i jiijir ••'. .•S'iiiüi 
H o y S á b a d o y M a ñ a -
n a D o m i n g o 
Tanda Especial de 8 ^ 
Estreno en Cuba: 
E L 
WESLEIY BARRY con todas 
bus "pecas", en su última, es-
capada cinematográf ica . 
La ú l t ima gran comedia de 
"NVESLEY BARRY, alegre, pa-
tética y atractiva. 
L-a ú l t ima , película de "el 
pecoso" para Warner Bros. 
"COAIPañ 7 \ CINEMATOGRA-
FICA CUBANA" 
virti;des 3 6 
El lunes: a petición del público, ú l t ima exhibición 
T R E S M U J E R E S 
I d 16 
ocupan ac tua lme nte la a t e n c i ó n d d pueblo de Cuba : 
E L P R Í l M E R O el de l i lustre caudi l lo 
G E N E R A L 
electo Presiden te de la R e p ú b l i c a con el b e n e p l á c i t o 
d e todas las c í ' a s e s sociales y p o l í t i c a s . E L SEGUNDO 
el de la m a r a | i l l o s a y estupenda p r o d u c c i ó n c inema-
t o g r á f i c a en doce actos, 
D 
L O O D 
v e r s i ó n de la n ó v e l a de su mismo nombre de l c é l e b r e 
R A F A E L SAB A T I N I , cuya e d i c i ó n só lo en Estados U n i -
dos a l c a n z ó a la enorme cifra de 1 ,460 ,000 e jempla-
res ; su i n t e r p r e t a c i ó n e s t á a cargo de l cdloso J . W A -
R R E N K E R R .ÍGAN y de la l inda estrella de g ran p o -
pu l a r idad , JEi 4 N PAIGE, y ¿u estreno e s t á s e ñ a l a d o en 
el tea t ro 
P A R A L O S D I A S 
2 1 , 2 2 , 2 3 Y 2 4 D E M A Y O 
EN L A S ' T A N D A S ELEGANTES DE 5 : 1 5 Y 9 : 3 0 
L a s L O C A L I D A D E S E s t á n Y A a l a V E N T A 
Reper to r io c íe Blanco y M a r t í n e z . Habana . 
J 
C I N E O I S 
A las 5 y cuarto* y 9 y cuarto^ la 
cinta cómica fLos I parientes de mi 
mujer y estreno d». la producción es-
pecial titulada Pasiíóíi Redentora, por 
Betty Cqmpson, Rir "hard Dl^, y John 
Bbwers. 
A das 8 y cuarto '.El terror del de-
sierto, por Enid BVnnett. 
Mañana, matinee i las 2 y media Re-
tazos de la vida y color No. 3, La 
senda de la inocencj a, por Mary Phil-
bln. El mono sabio, por el mono Joe 
Martín, En las gar ras del monstruo, 
por William Fairbat nks y Peleando se 
gana, episodio 8, pi ̂ r Jack Dempsey. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto, la de-
liciosa comedia tltj liada Sombras de 
la Noche, por Jarm b Kirkwood, Mad-
ge Bellamy, Ros«n íary Theby, Zazu 
Pltts y Tom "Wi'lsqai. 
Lunes 18: Hlsto Ha Histérica de 
Cleopatra y Márcq'' i Antonio' y Hospi-
tafndad, por Bustdí Keaton. 
Pida la novela fes Mujeres. 
T E A T R O ' Í R I A N 0 N 
" 1 
A las 5 y 15 yñ 9 y 30 de hoy sá-
bado s-e repite la i cinta Scaramouche 
por Allce Terry | y Ramón Novarro. 
El precio de entr Ada será de $0.50, 
Mañana dominge * en las tandas ele-
•"̂ ntp5; se exhibir^ ií la magnifica pro-
ducción Maridos . Descarriados niter-
prt-iauu por Jamá s Kirkwood y Lilla 
Lee ointa que acá ba de ser estrenada 
en New York coi i un éxito sorpren-
dente y donde se pueden admirar las 
últimas modás raj ywyorquinas ya que 
esta producción h) a, srdo traída a Cu-
ba en seguida di [ haberla terminado 
los laboratorios. , Esta es la primera 
cinta que hacen a los esposos James 
Kirkwood y Lila jr^ee desde su. matri-
monio que fué el[| taño . pasado. 
En la matine* p de mañana Histo-
ria Histérica d e í P o c a h o n t a s y John 
Snv'ith, Jack Dení psey en Una Noche 
en la Casa del I? ueblo. Charles Cha-
plin en El Inmlg rante. Tom Mix en 
Lucha de Valieni es. 
E L P E R R O : : Q U E T I E N E 
" C E R E B R O * H U M A N O " 
U n l i b r o i n d i s p e n s a b l e p a r a 
l o s C ó n s u l e s 
$3.00 
$5.50 
R I N - T I N - T I N 
Formidable actor cinematográ-
fico, ^ quien * (a naturaleza ha do-
tado de intellj;encia humana; prin-
cipal interprete del emocionante 
drama de av» enturas marinas 
L a T r a g í á a d e l F a r o 
Una películ a PRESENTACION 
FERNANDEZ i. 
Cía. Cinoin! Itográflea Cubana. 
VI rtudes 3S 
C4798 3d.i6 
I NYECCION 
C -» i» B GRANDE 
de 1 a 5 días las 
enfem iedades secretas 
por a i itiguas que sean, 
sin i nolestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
V CURATIVA 
MANUAXi DB DESECHO COXSM.AH 
CUBANO 
í o p el doctor 
Rafael de la Torre y Reiné 
Esta obra es sin duda el tra-
tado máa completo y prác-
tico de cuantos se han publi-
cado acerca de Derecho Con-
sular pues contiene desde un 
concienzudo estudio de los 
Cónsules. Origen de los Con-
sulados, Organización, cate-
gorías, etc. etc., hasta un 
simple modelo de documen-
to de uso diario. Como ya 
se ha dicho es una obra In-
dspensable a todos los se-
ñores Cónsules por lo' que 
tiene de práctica, ya que en 
ella hallarán en cada caso 
todas las instrucciones refe-
rentes al mismo. Contiene 
además un anexo con la Ley 
Arancelarla Consular. Precio 
de la obra en 8o. encueder 
nada a la rúsflca. . 
ULTIMAS OBRAS RECTBID/ 
BONILLA SAN MARTIN.— 
(Adolfo) Y MIÑANA (Emi-
lio). DERECHO BUHSATIL. 
El tratado más completo e 
interesante de todos los pu-
blicados hasta el día. En él 
están expuestos con la maes-
tría que les es característi-
ca a estos autores, todo lo 
referente a la Bolsa y sus 
operaciones como Disposi-
ciones y Reglamentos v i -
gentes. Disposiciones com-
plementarlas de todas las le-
gislaciones. Protección de in-
dustrias y desarrollo de las 
mismas, etc. etc. etc. Con-
tiene también un vocabu-
lario de términos bursáti-
les y modelos dé documen-
tos, asi como otras intere-
santes materias. Madrid. 1 
tomo encuadernado en pas-
ta española. . 
ANTON O NEC A (José)" ESTU-
DIO HISTORICO Y JURI-
DICO CON BREVES CON-
SIDERACIONES MEDICO-
LEGALES Y PSICOLOGI-
CAS DEL DELITO DE EN-
VENENAMIENTO. Contle-
" ne un estudio de las legisla-
ciones referentes al asun-
to, psicología de los enve-
nenadores, extensa biblio-
grafía sobre el asunto, etc. 
etc. Madrid. 1 tomo en 4o. 
encuadernado en. pasta espa-
ñola. . 
DURAN. (Juan Carlos) PREN-
DA AGRARIA. Jurispruden-
cia. Derecho comparado. Dis-
cusión . Parlamentaria, Tex-
to de la Ley y concordan-
cia de los Proyectos Argenti-
nos, Textos de las Leyes 
de la Argentina, Francia, 
Bélgica y Brasil. Buenos 
Aires. 1 tomo en 4o. encua-
dernado en pasta española. . 
QUEREIZAETA (Saulo). ECO-
NOMIA POLITICA Y LE-
GISLACION DE HACIEN-
DA. Obra ajustada al Pro-
grama de Oposiciones a in-
greso en el Cuerpo de Abo-
garlos del Estado de 31 de 
julio de 1924. Madrid. 1 to-
mo en 8o. mayor encuader-
nado en pasta española. . 
RIBAS ISERN (E) ANESTE-
SIA DE LOS ESPLAC-
MCOS. Tésls del doctora-
do, sustentada en Abril do 
1923. Obra ilustrada 
1 magníficos grabados. 1 
lleto en folio a la rústica. . 
CALANDRE (Luis). TRAS-
TORNOS DEL RITMO CAR-
DIACO. Diagnóstico y tra-
tamiento. Fundamentos ana-
tomof Islológilcos. Clasifica-
ción de las diversas clases 
r*.» att.rUmlas, etc. etc. etc. 
Obra ilustrada con grabados 
tu el texto. Madrid. 1 tomo 
en 4o. encuadernado a la 
rústica. 
SABERTO (Claudio) LOS ME-
TODOS MODERNOS D E 
TRATAMIENTO. LA DIA-
TERMIA EN LA PRACTI-
CA MEDICA Y QUIRUR-
GICA. Obra ilustrada con 
grabados. Barcelona. 1 to-
mo en 8o. rústica, . . . 
COSQUELET. (Dr. León). 
QUINCE LECCIONES A L 
ALCANCE DE TODOS SO-
BRE LAS ENFERMEDADES 
VENEREAS. Libro de con-
cejos prácticos para estas 
enfermedades. ""Madrid. 1 to-
mo en 8o. a la rústica. 
COVADONGA VILLEGAS Ma 
ría de) LA SALUD 
NUESTROS HIJOS. Tomo 
IV. LA HABILITACION. EL 
VESTIDO, LA COCINA DEL 
NIS'O, etc. etc. Contiene 
otros muchos oormenores 
prácticos jntieresantrslmos. 







M A R T I . L O S M O S A I C O S D E H O Y . a E X I T O D E A N O C H E 
Esta tarde a las cinco se celebra 
i como es costumbre en el teatro Martí 
la fiesta elegante de los sábados, esa 
verdadera tanda aristocrática que hon-
ra invariablemente la ellté habanera 
y en la que se exhibe el encanto bre-
ve alegre y colorista de los Mosaicos. 
En la serie que corresponde a este 
día, hay dos novedades fundamenta-
les: el estreno de los couplets, Defec-
tlllo y Por Coqueta original éste de 
Jacinto Guerrero, el músico aciamado 
del Hay que ver. . . , y eil estreno de 
un tango famoso en la actualidad allá 
en la Argentina, que se titula Buenos 
Aires. Los pn'meros serán dichos con 
la gracia y la simpatía que distin-
guen a Consuelo Hidalgo, verdadera 
estrella del couplet que sabe realzar 
con real donaire, el segundo, lo can-
tará con su estilo impecable el gran 
Muñiz. 
A estas atracciones hay que agre-
gar también las romanzas que ten-
drán a su cargo, Pilar Aznar, el ba-
rítono Ferret y ed tenor Díaz, un nue-
vo baile cómico de la aplaudida pare-
ja Bretón Areu, varias danzas espa-
ñolas de la Fontanar y las a'empre 
sugestivas evoluciones y danzas de 
ese brillante cuerpo de vlcetiples que 
engalana la escena del Martí . 
precederá a los Mosaicos el popular 
Juguete cómico Los Monigotes que 
desempeñarán la siempre graciosa En-
riqueta Soler, y eü excelente actor có-
mico Valle. 
Por la noche, en la función de las 
ocho y tres cuartos se representará el 
extraordinario éxito de anoche, la nun-
ca bien festejada K k l . 
Se prepara la repoglción escénica 
de La Duquesa del Tabarln triunfo 
personal de Consuelo Hidalgo. 
E B A - T A - C L A N Y L A T O M A D E P O S E S I O N D E L 
N U E V O G O B I E R N O 
TTKA TUNCION DE OAZiA SK SZi TEATRO PATRET 
Para la toma de posesión del nue-
vo Gobierno, se hacen grandes pre-
parativos por la magnifica Compañía 
del Ba ta clan de París que se aso-
ciará al programa de festejos del 10 
de Mayo con una grandiosa fies ra tea-
tral a la que serán invitados el Ho-
norable Presidente de la República, 
los miembros del Gabinete, los emba-
jadores extraordinarios y el Cuerpo 
Diplomático acreditado, amén de otiaa 
altas personalidades de la política, la 
ciencia y las artes. 
Madame Raslmi, la insigne direc-
tora del Ba ta clan, dispondrá un pro-
grama a la altura de los ilustres in-
vitados, Intercaalando en él nuevos pri-
morosos cuadros y skechts da una 
grandiosidad y belleza suprema. 
Payret será decorado muy artística-
mente. 
Las balaustradas de los palcos, en 
todos los pisos, irán cubiertas de un 
cojín de flores y bombillos eléctricos, 
de una a otra arcada, colgarán sus 
colores y sus luces hermosas y flori-
das guirnaldas, sobre los barandales, 
fulgurarán sus heráldicos colores las 
banderas y los escudos de las nacio-
nes amigas; y al centro del Teatro, 
una grani «bandera cubana parecerá 
presidir la función. 
Esta constará de una de las gran-
diosas revistas francesas del reperto-
rio y de una serie de números y cua-
\ dros por las estrellas de 5a Compañía. 
Y, el maravilloso espectáculo se Irá 
desarrollando entre raudales de luz, 
grandiosidades de línea y color, cru-
j i r de sedas, la alegría de los ballets 
de los cantos y de las portentosas evo-
luciones y la exhibición prodigiosa de 
todos esos e'-ementos de arte y deco-
ración que son esenciales en el admi-
rable género teatral que nos han brin-
dado las huestes de madame Raaini 
y que es un trasunto fidelísimo y ex-
quisito de cuanto en París significa 
una nota artística. Ideológica o senti-
mental. 
No por esos magnos preparativos pa-
ra la función de gala, la dirección del 
Ba ta clan se ha olvidado de las fun-
G'ones del día. 
Para esta noche, se ha dispuesto 
una nueva representación de Caohez 
Ca, Ja hermosísima revista quo es 
ocasión diaria de triunfo y que posee 
en sus veinte cuadros notas *de poesía 
infinita y escenarios de una granáio-
sidad insólita. 
Mañana, domingo, serán dos las fun-
ciones que se ofrezcan al público. La 
primera, por la tarde, a las 2.45, con 
Cachez Ca, y la segunda por la noche, 
a la hora de costumbre, con la misma 
primorosa revista. 
Los precios para esas funciones son 
a base de $2.50 la luneta y 15 pesos 
el palco con seis entradas. 
E L E S T R E N O D E M A Ñ A N A 
Hoy se estrena en el Cubano Las 
Niñas de Shimmy, obra que ha veni-
do siendo objeto de los más cuida-
dosos ensayos y para la cual se ha 
pintado un regio decorado y se ha 
confeccionado un riquísimo vestuario. 
La nueva revista consta de vein-
te cuadros, llenos todos de interés, 
de vistosidad, de belleza, de arte, en 
una palabra. 
La música, como todas las de este 
género, es ligera, pero dentro de su 
ligereza, es dulce, graciosa, retozona, 
agradable. 
Los bailables son verdaderamente 
encantadores, según hemos podido ad-
vertir en los ensayos. 
Ei grupo que forma la Marimba Me-
xicana, que tan aplaudida viene sien-
do en el Cubano, tomará parte tam-
bién en varios de los cuadros de Las 
Niñas deil Shimmy, así como también 
la pareja de bailes españoles y argen-
tinos. 
Las poses de la nueva producción 
han de gustar mucho, por su arte in-
superable, despojado de todo detalle 
grotesco y sensual. 
Esta tarde, a las cinco y cuarto, 3a 
tanda vermouth, con El Paraíso En-
cantado, completa, incluyendo Jas po-
ses, obra que sé repite a las ocho y 
a las nueve y tres cuartos, el estre-
no de las Niñas del Shimmy. 
El 29 debutará Teresita Zazá y la 
nueva compañía de variettés, que ve-
nimos anunciando, una de las más emo-
pletas de cuantas nos han visitad:). 
El 24, última función de la New 
York Fallies, la compañía de revistas 
americanas que tantas simpatías ha 
conquistado en Ja Habana. La fun-
ción de despedida será algo especial, 
(pongamos punto suspensivo). 
Del 24 al 29, permanecerá cerrado 
el teatro, a fin de ensayar la nueva 
compañía, preparar ed decorado etc. 
etcétera. 
F I E S T A S E N E P R E S I D I O 
El domingo 17 del corriente, a 
las 3 de la tarde, se ce leb ra rá en 
el "Salón de Actos" en el Presidio, 
una hermosa fiesta, con el siguien-
te programa: 
PRIMERA PARTE 
Sinfonía por el Jazz Band del 
Presidio, que dirige la señor i t a Do-
ra Velarde. 
" A Cuba, desde el Sena", poesía 
recitada por la señora Nlse María 
Osés do Cobas. 
"Doña Prancisquita", romanza 
per la señori ta Margarita Prats, 
acompañada al piano por su profe-
sora, señora Rosario Iranzo de P i -
queras. 
E n t r e m é s de los hermanos Alva-
rez Quintero, t i tu lado: "Sangre 
Gorda", Reparto: Candelita, señora 
Cristina Aragón de Fuentes; San-
tiago, S. Sauz. 
SEGUNDA PARTE 
Números por el Jazz Band d«l 
Penal, bajo la dirección de la se-
ñor i t a Velarde. 
La comedia en dos actos del lau-
reado escritor cubano Gustavo Sán-
chez Galarraga, que se t i t u l a : " E l 
Mundo de los Muñecos" . Reparto: 
Clara, Sra. Cristiana A. de Fuentes, 
Bobé, Srta. Margarita Prats; L i l i , 
señor i ta Mercedes Prats; Josefina, 
señor i ta Margarita de Jorge; R i -
cardo, Antonio P. de Ara^go; Do-
mingo, S. Sanz; T u t ú , J. L . Fuentes; 






T e s t i m o n i o d e m é r i t o 
Artemisa, A b r i l 23 de 1923 
D r . Ar turo C. Bosque. 
Habana 
Distinguido D r . y amigo: 
Espon táneamen te sin Mea de 
reclamo, sino inspirado por un ac-
to de estricta justicia, tengo el 
gusto de manifestarle, que en mul-
t i tud de casos de dispepsia rebel-
des, ha empleado con éxito cons-
tante la excelente preparación 
"Pepsina y Ruibarbo Bosque". 
Puede usted hacer de este ates-
tado, ingsnuo y real, el uso que le 
pla zca. 
De'usted affmo. amigo y S.S. 
( f d o . ) D r . Miguel CrtU 
La "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que", es inmejorable en el trata-
miento de la -dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos , gases, neuras-
tenia gástr ica y en general en 
todos los desórdenes del aparato 
digestivo. 
Nota—Cuidado con las imi ta-
ciones, exíjase el nombre "Bos-
que", que garantiza el producto 
Id-16 
R I A L T O 
LAS GOZAD-ORAS DEL AMOR 
La simpática y alegre foto-opereta 
LAS GOZADORAS. DEL AMOR será 
un nuevo éxito en las tandas de 5 y 
cuarto y 9 y media, su música ligera, 
las lindas mujeres, el ambiente Bata-
clanico y su atrevido argumento fue-
ron las bases del triunfo de ayer y 
para que lo sea hoy nuevamente. 
En las tandas de 1 a 5 Cintas có-
micas estreno en Cuba de EL GUAJI-
RITO por Wesley Barry (el pecoso) 
y EL COBARDE PELIGROSO por 
Fred Tomphson. 
A las 8 y media a toda orquesta 
TANDA ESPECIAL exhibiéndose el 
GUAJIRITO por "Wesley Barry (el 
pecoso). 
El maravilloso drama cinematográ-
fico, CORAZONES DE ROBLE por 
el Borrás de la pantalla, separe su lo-
calidad. 
En preparación ¡ASI ES PARIS. . . ! 
por Pina Menlcheli, un Vaudebllle f ran 
cés de gran espectáculo. 
NO PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
A G U A E V I A N l e g í t i m a 
EN LAS BUENAS FARMACIAS 
AVJ5. D E WILSOíX y B . 
(Vedado) 
H O Y S á b a d o 1 6 H O Y 
Tandas de 5H y 9% 
Estreno de da archigrraciosa 
comedia en 6 actos, Interpre-
tada por 
M g í U i 
cuadernado en tela. . tn JO 
JIJOAN (J). HISTORIA DEL 
ARTE. Acaba de publicar-
se el tomo I I I y último de 
esta interesantísima obra, 
que trata del RENACIMIEN-




trada con hermosísimas fo-
tografías en negro y en co-
lores e Impresa en magní-
fico papel cromo. Podemos 
servir la obra eompl-ta. Bar-
celona. Precio de cada to-
mo «10.00 
LIBREKIA "GESTANTES" OS » . 
VBI.OSO Y CA. 
Avenida de Italia 62 (antes Oallann) 
Apartado 1115. teléfono A-4968. 
Habcina 
Alt. 13 mr 
í 
(Gran orquesta de Armando 
Joffre) 
Mañana, por la noche, en l a 
tanda de O H . 
¿ Q U I E N E S E L 
H O M B R E ? 
Por Con raid NAGEiL y Patesy 
Ruth MILL/BR. 
I d 16 
BIABADO D E MOI>A 
DOMINGO 17 
Dos nuevas exhibiciones de la producción'/ 
9 l / 2 
B a j o e l M a 
interpretada por Id genial 
estrella: 
A L M A HUBEHS 
con el conrui'so 1 de 
ROBERT B . MIAN T E L L 
por 
La heroína!! ffcí esta historia se sent ía intensamente adorada 
. aquel hombirc; inteligente, Valeroso y .bueno y sentía la feli. 
cidad inmensa dle sacrificarle su reputac ión y su porvenir.. 
P roducc ión METRQ-GOLDWIN. 
l í iepertorio CARRERA Y M E D I N A . 
C 47S9 
C I N E [ L I R A 
La Empresa de este elegante coliseo 
de la calle Industria y San José ha 
escogido para hoy un regio y colosal 
programa: Matineei corrida de dos y 
media a cinco y miedla. El Sastre, gra 
ciosa comedia en dos actos, la Liberty 
Film presenta el reigio estreno titula-
do LA HERMOSA PECADORA por el 
gran actor Wil iam Fairbanks y Eva 
Novack, Carrera y Medina presenta el 
regio estreno de l¡i gran producción 
Joya titulada ORO Y MUJERES por 
Milton Sills, Ana Q)). Nilson y Barbara 
Bendfórd, y la re/?ia cinta dramática 
de gran argumento y emocionantes es-
cenas y que tiene por título VIRGEN 
Y MUNDANA por lia encantadora estre 
lia Irene Rich, Ps^ulina Garrón y Wl-
llard Lois. Tanda Elegante a las cin-
co y media, El Ss-stre, graciosa come-
dia en dos actos, el regio estreno de 
la producción Jo; ra titulada ORO Y 
MUJERES por W .'ilton Sills, Ana Q. 
Nilson Barbara I lendford, por la no-
che función corrida a las ocho y me-
dia con el mismo' programa de la ma-
tinee. 
C I M N E P T U N O 
Neptuno ofrece hoy dos nuevaa M 
hibiciones en las tandas elegantes íá 
cinco y cuarto y nueve y media Z 
la Joya Metro titulada Scaramouchl 
interpretada por A.lice Terry, Ramín 
Novarro y Lewis Stone. 
A las ocho jocosas o'ntas cflml. cas. 
A las ocho y media estreno de la 
producción especial de la Universal 
titulada Locura Desatada interpreta-
da por May Mac Avoy, Jack Muihall 
y Alex Francis. , 
Mayo 21, 22, 23 y 24 Tres Seinánaí, 
música especial adaptada. 
G I N E O L I M P I C 
Hoy en las ta ndas elegantes de 5 
cuarto y 9 y mee lia González y López 
Porta presentan la grandiosa come-
dia Metro Interp jetada por el simpá-
tico actor Buster i Keaton titulada Hos-
pitalidad . 
Tanda de 8 y ímedia Miss Du Pont 
én la producefiSni? Una Noche de Amor 
en .Roma. 
Mañana en la'matinee de 2 a 5 epi-
sodio 4o. de la/ iserie Peleando se Ga-
na, William S/. Hart en Brand Tres 
Palabras y L<iS Nlflos Peligrosos en 
la comedia Se'Admiten Nidios y Pelo-
teros Invencibflea. 
Tanda de 5 3' cuarto Laura La Plan-
te en la coid ©dia Cariño Ciego y 
Egoísmo. 
Tanda de 9̂  y media Conrad Nagel, 
Mae Bush y j^atsy Ruth Miller en la 
grandiosa producción Goldwyn Quién 
es el Hombref ? 
Estrenará el 
JUEVES. 28 Y VIERNES 29 
la gran producción METRO-COL-
DiV^YN, tlulada: 
L i Ü J E R I I I E 
S E 
(TI :UE AS STEEL) 
Interpret ada por la. inimitable 
A I L E E N P R I N G L E 
S a l ó n R O J O 
C e r r o C a r d e n 
T e a t r o M a r g o t 
( e n P u e n t e s G r a n d e s ) 
HOY 
La Cuban Medal Film Co. 
presenta a la encantadora 
En la soberbia prodaedón 
L a S i r e n a 
d e S e v i l l a 
.•.vy-. 
MeNHnaaMmi 
Est a película revela "al des-
nudo'" la vida llena de tentacio-
nes "v peligros a que están ex-
pue^ tas las esposas, hijas y her-
mam is, puertas adentro, en las 
mod« ;rnas oficinas comerciales. 
Repertorio 
CARRERA Y MEDINA 
c47'J > ld.16 
E l Ta l co de L o s Reye», 
E l Rey de Los Talco» 
L-omo m ilíones de blancas y 
diminuta» e«ponjas absorbe 1» 
humedad de los poro». que 18 
toalla nunca puede secar conv 
pletamente. Asi evita .«r"?' 
ciones, desolladura», lTrl ' 
cions, etc., en otra form» " 
frecuente» como dolorosa» Y 
veces funesta» en los niño». 
1 
J 
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P A G I N A N U E V E 
C a r t e l d e C i n e i t t a t ó g r a f o s 
,,t JOSé) 
as cinco y cuarto v a las nueve 
Bajo el manto rejo. A i v in-rla: 
Jf las once: Novedade? internaclo-1 «-^úmero 3; las comedias La do-naos 8 
a d^Lria, Marco Antonio y Cleopa-
,c>a y pichoso con su suerte; El nlflo 
I racán,\Por Hoot Gibson; 'En éél úl-
Umo peldaño, por Virginia Val l l . 
X las echo: En el último peldaño. 
gIAZ>70 (K'ePtuno entra Consolado f 
San M***!) 
^las cinc^ y cuarto y n las nueve 
y media: gozadoras <?cl amor, por 
Luisa Fazenda.. 
pe una a cinco: El Guajirlto, por 
Wesley Barry; El cobarde peligroso, 
por Fred Thoitópson. pe siete a nyeve y media: el mis-
nio programa, i 
f̂tíSOUf (Padre Várela y General 
Carrillo) 
a las cinco y cuarto y a la» nueve 
media: Una granja en la azotea; 
espora americana, por Gloria 
'gtt'anson, Antonio Moreno y Ayleen 
•pringle. 
' ^ las tres y media y a las ocho: 
'Blanco v Sol'téro, por Thomos Meighan 
•y Jacqnelíne Logan. 
fRlANOH- (Avenida Wllsoñ entre A 
y PasdO, Vedado) 
* a las ocho: Imprudencia temera-
ria, Por Hoot Gibson. 
I a. las cinco y cuarto y a las nueve 
V media: Scaramouche, por Alíce Te-
Iry y Ramón Novarro. 
wBpTTTJTO (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
X las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Scaramoüche, por Alicee Te-
rry, Ramón Novarro y LeyÍB Stoné. 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Locura désa-
tada, por May Me Avoy Jack Mul-
hall y Alex Francis. 
rATTSTO (Paseo de Martí esquina m 
Colón) 
A la semeo y cuarto y a las nueve 
y media: El Castillo de los Eppec 
tros, po»- Wallace Reid, Lila Lee y 
Walter Ilelrs; Periquete policía, por 
Larry Semon. 
A las ocho: la emoedia en dos actos 
Secretos de belleía. 
A las echo y media: La Isla Mal-
dita. 
VEBDUIT (Consulado entre Animas J 
Trocadero) 
No hemos recibido programa. 
OIiIMPIO (Avenida ITUson esquina a 
B i Vedado) 
A las echo: cintas cómúas . 
A las ocho y media: L'no noche de 
amor en Roma, pr Mlss Dupont. 
A las cinco y cuarto y n las nueve 
y media: Hospitalidad, por Buster 
Keaton. 
IIÍGI. ATERRA (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A la sdos: El aplauso del mundo, 
por Bebe Daniels y Adolfo Menjou; 
Locura desatada, por May Me Avoy y 
Barbara Bedford. 
A las C'nco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: MI esposa americana, 
por Gloria Swanson, Antonio Moreno 
y Ayleen Prigle. 
A las ocho y media: Locura desa-
tada. 
XiZRA (Inuustrla esquina a S»ñ 9ómé} 
De do» y media a cinco y media: 
El saatr*; La hermosa pecadora; Oro 
y mujeres: Virgen y Mundana. 
A las c reo y media: El sastre; Oro 
y mujeres. 
A las ocho y media: El sastre; La 
hermosa pecadora; Virgeh y Munda-
na; Oro y Mujéres. 
GRIS (S y 17. Vedadí» 
A las c neo y cuarto y a las nueve 
y media: Pasión redentora, por Bétty 
Compson. Richard Díx y John Bo-
wers. 
A las ocho y cuarto: El terror del 
desierto, por Enid Bennptt. 
I f A T R O W I I S O N 
T E A T R O V E R D U N 
Teléfono M-5363 
C i n e m a I n g l a t e r r a 
Teléfono M.5768 
HOY, SiAJSAIK) 16, HOY 
TANDAS 9 ^ 
Estreno de la joya suprema 
Paramount, en 9 actos, •'or 
Gloria SWAXSON, AntOD1'" 
MORENO y Ai len Pringle. 
M I [ S P O S A 
A M E R I C A N A 
(Oi 'qu^ta *n ambas tiandás) 
mmxs . , so cts. 
LUNETA 50 cts. 
Mañana, en "AViaLíSOX", 
niat inée a las 3 p. m . 
JUSTICIA GITANA ; 
Sensacional joya en 9 actos, 
Por Doorthy Daltou, Theodoro 
Kosloff y Charles <le iRocHe. 
LOBOS OE MAR 
Sensacional a t racc ién por W i -
Ülam Fatnutn, en 7 actos. 
UNA GRANJA E N L A AZOTEA 
Comedia Imperial . 
Mafíiina, en " Í N O L A T E R R A " , 
matlnéee de 1 y media a 5 p. m. 
ÍEN LUCHA A B I E R T A 
Por Jack 'Perrin. (estreno) 
E L SILBATO 
í'or Wl l l l am S. Hart . (re-estreno) 
GUSTAVO GASOLINA, 
Por Fatty Arburckle. (estreno). 
C 4797 1 d—16 
Anoche un gran triunfo y hoy será 
por el estilo, y es lógico que asi sea 
puesto que sus esfuerzos de exhibir 
estrenos diarios se vean colmados por 
el mas franco de los éxitos. A las 7 
y cuarto comienza la función con una 
Hevlsta y la preciosa comedia EL 
MARIDO CELOSO i las 8 y cuarto 
estreno EL SALTO DKL DIABLO por 
Richard Talma.dg¿. El actor que con 
mas aplomo salta, él que nada teme, 
el que afronta todos los peligros y 
resuelve todos los problemas, a las 9 
y cuarto por última vez EL ULTIMO 
VARON SOBRE LA TIERRA, es una 
película atrevida, con escenas muy 
vivas, demostrando , que la mujer no 
puede estar slrt un hombre y que cuan 
do lo tiene lo desprecia. En 7 actos 
por Grace Cunard, y a las 10 y cuar-
to DARWING TUVO RAZON, gran-
diosa producción etraordinarla por los 
Ivfo'.os Racionales Max, Mortiz y Pep. 
El asunto ofrec-e a los monos innume-
rables escenas con las cuales demues-
tran su gracia, inteligencia y destré-
za. 
Mañana: OH DOCTOR, UN TONTO 
Y SU DINERO y RELAMPAGO O 
HERRADURAS DE ORO. 
Lunes 18: estreno en Cuba RICITOS 
por Shirley Masson. 
T E A T R O 
I M P E R I O 
Consulado No. 116 
Te l f . A - 5 4 4 0 
HOY s á b a d o 1 6 HOY 
En m a t i n é c y noche 
E l 
F r í ! 1 6 Í D 6 
i V l o ú e r n o 
p o r el in imi tab le actor 
J A C K I E COOGAN 
C4750 1(1-16 
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| L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
I E S L A F R A N C E S A 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y FARIHACIAS 
DISTRIBUIDORES: 
D r o g u e r í a S A B R A . J i n i a c e n e s E L E N C A N T O . 
Depósiti 
JESUS PERIGRIHO 108. HABANA 
TELEFONO U.2283 
S U S P E N D I D A L A V I S T A 
D E L A C A U S A P O R E L 
C R I M E N D E L C A L V A R I O 
T a m b i é n fué suspendida la 
vista de la causa por asesinato 
comet ido en Campo F lo r ido 
En Ea Audiencia i r • r f"' » » 
P r ó c t s o contra un vigilante de Regí* 
Cont inuó ayer ante la sala Pr i -
mera de lo Criminal de esta Au-
diencia, el juicio oral de la causa 
instruida contra el policía de Re-
j l a Enrique Valcárcel Ramos, por 
lá tóuerte del comerciante de d i -
cho pueblo Ignacio Fernández Vt-
l a r e ü o . 
Después de examinadas las prue-
bas, el Presidente de la Sala doc 
tor jlft^cba las declaró practicadas 
y suspendió el juic 'o para conti-
nuarlo el lunes, a la una «n punto 
de la tardo. 
E l suceso del Calvarlo 
La gala Segunda de lo Criminal, 
suspendió ayer, para el día 28 ao 
^ te mes, él juicio oral de la can-
sa seguida a Juan Vazquebz Arhe-
sú. a quion se imputa el asesinato 
de Antonio Roche Nieto, ocurri-
do éü él barrio del Calvario. 
E l asesinato de Campo Flormo 
Tamhf-in fué suspendido para m 
Sala Tercera de lo Criminal, hasta 
"uevo seña lamiento , el juicio r»rai 
('a la causa seguí la contra los pro-
cesados Patricio Medina García v 
Félix y Juan Antonio Me lina Ka 
tista» po.- el asesinato de Aftemiu 
Zarza León, ocurrido en Campo jb'lo 
r ldo . 
-absolución 
Lá Sala Primera de lo Criminal 
ha dictado sentencia absolviendo a 
la jí íocésada Irene Mart ínez J lmé 
nez, par^ qul^n solícita el Fiscal 1 
afió, Ocho meses y 21 i las de pr l -
slóii correccional, por un delito pr i -
vado. 
Défendio ;el doctor Qvldio OI - ! 
berga. 
Seña lamien tos en ia Amuencia 
para hoy 
No hay. 
M i ' i m w r , f j s w t í K í . 
BEBES para niños, desde VEINTICINCO centavos 
Zapotes paro señoras desde SO centavos 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S E N EFECTOS D E V I A J E ^ 
En Rusia Clarita, a $5.00 
En Rusia Obscura a $3.00 y $4.00 
En gamuza gris, a $2.50 
En blanco a $6.Úd 
En champán y gris a $7.00 
P e l e o n a 
En Blanco $5.50 
P e l e t e r í a 
En lona y charol a $1.50 
© R O A D W A Y 
En Charol á $6,50. En Glacé a $5.25. [Los tres tacones] 
peleteria 
[la mayor del mundo] 
english sp0ken ' ' B R O A D W A Y ' ' 
TELÉFONO M-5874 
BELASC0AIN, ZANJA 
Y SAN JOSE 
P A R A M A Ñ A N A , D O M I N G O , E S E S P E R A D A E N N U E S T R O r , 
P U E R T O L A M I S I O N E S P E C I A L Q U E E S P A Ñ A E N V I A 
P A R A L A T O B I A D E P O S E S I O N D E C R A L . M A C H A D O 
El general f r a n c é s D u m c n t / a g r e g a c i o m i l i t a r a la L e g a c i ó n 
de Francia en Cuba, hizo ayer una vis i ta de c o r t e s í a , con 
el s e ñ o r min is t ro , al j e fe del d i s t r i to naval del Nor te 
E l Montevicéo 
Proecedente de Harcclona y Cá-
diz, llagó ayer el vapor espino] 
"Montsvldfo", que trajo car^a ^«s-
Jeral, pasajera paja la .ílii>&-
na y 27 cp transito para Veruc.ru."í 
Lloraron en este vapor si cSfi-i 
sul cJbai'O en Valoiicla a-ínev A'-
fredo LóiíHj! Trigo, la-j reIigios:i. 
Jesús Paña y Ped-o M ^ t í í ^ , Ame-
lia Ahajarle, Joeé jp^^'<W María 
Cortés , MaMrio J i m é n z, Pedro Ruiz 
José G;i»zález, ls?bel *tjilla-, Pitar 
Torrar. Rosal ía BorgaiV?, el loctar 
Alfonso do Trantave, Tvtiis M . Uo-
orígue?! 7 Eduardo PodríRU'-.z. 
121 Balmc» 
Procedente de Oa're^toti Pegfl 
ayer el vppor español "Balnu?", 
Qué í rn io carga genór'u y píá^iifé 
ros entre ellrif» los tefiorej Javier 
Antonio Franch, Pablo Antono t'a-
sanova. Marcial Lu?s Boreyer, Eml 
Í'e Aro-i.si .Catalina Baso. Tam-
bién lleg-íron varios pasajeros nwo 
no han tfdo admitidos en C u ü a . 
El " T u r r n l ! ) i " 
P íoceden te l e Nsw Orlsans llegtí 
ba", oue trajo carga general y 18 
aye re í vapor aitiefVnno "Turr la l -
pasajeros para la Habma y 17 en 
t ráns i to para Colón . 
Llegaron en este vapor los se-
Poreg Samnol T . TolOn. Franck H . 
Schqbert. Harold Mov/ry y señora, 
Amelia Blas Gonzálea y otros?. 
Úí "San I>íiblo,, 
El vapor Inglés San Pablo, lle-
gó ayer de Boston con carga gene-
r a l . 
El "Munsomo* 
.El va;>or americano Munsomo lié 
gó ayer de New Port New, <:ón car 
ga general. 
K l Hornby Castle 
El vapor Inglés de ese nombro 
llegó ayer dé Aflibérch, con carga 
general. 
Los fenríes 
Los ferrles Estrada Palma y 
Henry M . Flagler. llegaron ayer 
de Key West con 266 wagones de 
carga general cala uno. 
Visita de cortesía 
E l General i r ancés Dumont. Agr* 
gado Mil i ta r a la Legación de Fran 
cia en Cuba, hizo ayer "na visita 
al efe del Distr i to N i v a l Norte. Ca 
pitán de Navio señor Jtil lo Morale 
Coello. 
rSn 1» visita acompañaron al Ge-
neral Dumont el señor Ministro de 
Fráncia M . Llebert, y el Auditor 
del Ejé'ército Capi tán Port i l lo . Ayu 
dante del General. 
Inmigrantes reembarcados 
Por el Comisionado 'le Inmigra 
ción se dispuso, el reembarque en 
el "Lafayette" de 1S inmigrantes, 
1 3 indios, un italiano y cuatro fran 
ceses, tres de ellos mujeres. 
é 
E l "Alr ích 
El vapor a l emán Alr ich llegd 
aver de Amberes coa carga gene-
ra l . 
Saldas de ayer 
Ayer salieron los -Iguientes va-
pores: el italiano Nicolaos, para 
Canarias, para Galveston el ame-
ricano santa Isabe:, para Calba-
rién, 1 goleta ingles Babstor para 
La Ceiba, el americano Miami pa-
ra Key West, los ferries Estrada 
Palma, y Henry M . Flagler, para 
Key Wen , el francés Lafay«tte pa 
r i Coruña. el noruego Marstengll 
para Cienfuegos, la goleta Inglesa 
Marien Aldams para Tru j i l lo , va-
por noruego skoghelm para Ma-
rial . eL inglés Roseworth pura Ma-
r l e l . 
E l «lector Mugo Roberte 
Ayer fué sometido a una opera-
ción qui rúrg ica el Jefe del Departa 
mentó de Cuarentenas doctor Hu 
ío Roberts, estimado amigo nues-
tro . 
El doctor Roberts fué operado en 
U clínica del Campamento de Co-
lumbia por el Teniente Corono! Mé 
dico doctor Guerrero, y el Capi-
tán de la Torre los que obtuvíe-
r** brillante éxito en la opera-
ción . 
E l "Epagno" ^ 
'SI vsipor francés "EspagnS" ne-
ga rá a la Habana mañana , domin-
go, a las cuatro de la t a r l c , con 
carga general y pasajeros. 
La m-'sión española 
En «1 'Éspagne vienen los ^..<o-
res Bonilla San Mart ín y Conde de 
Asmir quo integran la Embajada de 
E s p a ñ a . 
Una representac ión del Comité 
de sociedades españolas , acud i rá 
al muelle de San Francisco a reci-
bir a los ilustres viajeros. 
E l Cr is tóbal CWOn 
E l vapor correo español "Cris-
tóbal Colón", salió ?.yer d é Vera-
cruz y l legará a la Habana el do-
mingo por la tarde para seguir 
viaje el día 19 a las 12 del día 
rumbo a España , con carga general 
y numerosos pasaieros. 
E l "Boenos Aire»* 
E l ppdo. miércoles l legó sin no 
•redad a Cádiz, el vapor español 
"Buenos Ai ree" . 
l o e s l a V i d a H e r m o s a 
Por CAROL DEMPSTElR y 
NEIILL H A M I L T O N . 
Es una relación íie* y exác 
ta dé la vida misma. Tiene la« 
mismas du ízuras y las mismas 
asperezas, el miisimo calor y la 
misma frialdad, la misma éi 
quisltez y la mipma tragedia 
que marca la senda d« la hiuma-
Idad 
E L , M A R T E S 1 9 
L A "FOX F I L M D É CUBA" p fésen ta rá a las 
S , " R I A L T O 
" I 
9 9 9 % 
I « m á s grandiosa de las producciones clnematográf lcaé 
C O I A Z O H E ^ B E R O B L E 
Por ©1 coloio actor E L BORRAS DE I^A. PAATAJULA 
C A M P O A M O R 
MAYO í&, 19, 20. 
¿ANDAS Dfe 5 1¡4 \r 9 1|4 
ARTISTAS UNÍIDOIS. Labira 3» y 4 1 . 
M 18 
H o m b r e s 
R o b u s t o s 
5 A R R Á y 
Bü£HA5FfiRMWÍfl5. 
La Virilidad, e! Vigor y I * Vilá-
lidad deben ser poteídet por todos 
•quello» que deseen cumplir coa 
su» deberes y gozar dé la vid*. 
Si le faltan a Üd. las fuerzas o 
t i su salud está resentida, tome 
lá N B R - V I t A del Dr. Huxley 
que, enriqueciendo la sangre y 
estimulando el apetito, devuelve 
la salud y el vigor. A l cabo de 
una semana de comenzar a tomar 
N E R - V I T A , Ud. mismo se 
sorprenderá de la mejoría que 
siente, j No pierda el tiempo ! 
Compre hoy mismo un fraseo 
en ia farmacia. 
M 
R - Y I T A 
F A U S T O 
5 l 4 
SABADO 16 
ÜO&INCJO í t 9 3 4 
WALLACE R.EIt 
«AMOUN?VlCT 
GRAN E S T K N O EN C Ü 6 A 
L á Caribbean F i l m . Oo., pre-
senta » 
W A U A C E R E I D 
L I L A L E E Y 
W A I T E R t l l E R S 
Xa la preciosa cinta 
E l C a i i 
P le tór ieas de emotivas y regocijan tes escenas. 
Repertorio: CARIBBEAN F I L M CO. Consulado 112. 
E L O R . H U X L E Y c m 2 
Nada hay que preste mAs atención eü el público qué una *6-
sa sobresaliente y la maravillosa película "CORAZONES DÉ RO-
B L E " , ha despertado un in terés nUnca visto pues el telefono 
M-1831 no césa un momento para solicitar ©1 lujoso folleto en 
donde se explica lo que es y vale E L MAS GíRiANDlOSO MONU-
MiEiNTO CINEMATOORAFICO DEL AÑO, qué se pfésentará con 
una música exquisita y especiajlmen'te adaptada. 
" R I A L T O " 
I d 16 
H O Y - T A N D A S E L E G A N T E S - R O Y 
Lá película de m á s "pimien-
ta" que sé ha; estrenado en 
Cuba! 
Picante y a t r e v i d a . . . ! 
Una "picaresca" historieta 
"ba tac lán ica" donde infinidad 
de hennosas muchachas nos 
escandalizan con sus «-xhube-
ríintés deSíiüdos enseñándono» 
la vida nocturn* de Bfoadway 
y bus mujeres, como Jamás se 
ha contado. 
Dcroíhy Devore, John Roche, 
Luisa Fazenda, Willard Louit 
y otros* 
Una película PRESKNTACION 
"FISRNAKDBZ" 
•'CX>MPAÍ9L\ CINEMATOGBA» 
FICA CUBAN A " 
VIRTUDES 3é 
El lunes: a petición del públ ico , ú l t ima exhibición de 
T R E S M U J E R E S 
O 4793 2d 16 
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H A B A N E R A S 
(Viene de la página siete) 
EL NUEVO COMPROMISO 
Figuritas que surjen. 
De la ú l t ima promoción. 
Una por una, entre las <iue se 
presentaron en el inolvidable baile 
de f in de año del Tennis, parecen 
desviarse de los salones para se-
guir la ruta del bogar. 
Ef ímero va siendo el paso de to-
das por las fiestas del mundo ha-
banero. 
E l amor las acecba. 
Y la saprwiona en su red d^ oro. 
Velado por el socorrido on d i t 
me ap resu ré a anunciar ayer el 
compromiso de una de l£ts s eñon tae 
m á s celebradas entre las que hicie-
ron esa noche su primera apar ic ión 
en sociedad. 
No es otra que Graziella Rocha. 
Tan gentil y t ^ .mda. 
Fué pedida su mano en la tarde 
de ayer por el señor Esteban Zo-
r r i l l a y R&boul, joven caballeroso y 
distinguido que ocupa con todos los 
prestigios de su nombre, de su posi-
ción y de sus merecimientos el alto 
cargo de Consejero Director del 
Banco Comercial-de Cuba. 
Tanto para •&} correcto joven co-
mo para su encantadora elegida ha-
brá felicitaciones sin cuento. 
No fa l t a rán las del cronista . 
Y el amigo. 
Aprovecharé para decir que la 
señor i ta Graziella Rocha recibirá 
hoy a sus amigas. 
Recibo de la tarde. 
Sin fUsta. 
L A BODA D E L LUNES 
Una boda elegante. 
Dispuesta para el lunes. 
A las nueve de la noche, y en el 
a r i s tocrá t ico templo de la Merced, 
v e r á n realiza-dcs sus sueños de 
amor y de ventura la señoría María 
Antonia Bonnet y el s impát ico jo-
ven Alfredo Domínguez. 
Muy bonita la novia. 
Airosa y f ina . 
L levará una Corte de Honor que 
fo rmarán , ordenadas en parejas, las 
señor i t a s siguientes: 
Josefina Bonnet 
y Clarita Suárez. 
Bebita Zayas 
y Mini ta Arguelles. 
Alicia Morales 
y Maritza Bruzón . 
Estela Agramonte 
y Gloria Villalón . 
La señor i t a Bonnet, cuya canas-
t i l l a de novia se ve colmada de re-
galos, rec ib i rá en la tarde de hoy. 
Recibo de cinco a siete. 
En confianza. 
OPERA EN E L STADIUM 
El gozo al pozo. 
Nos quedamos sin ópera . 
Esto es, la ópera que nos pro-
poníamos diisfrutar en el Stadíum 
Universitario gracias al esfuerzo, 
entusiasmos e iniciativa de un co-
m i t é . 
Comité que a nombre de la Comi-
sión Atlé t ica Universitaria forma-
ban los doctores Ju l ián Modesto 
Ruíz y Adolfo Bock con los seño-
res Cristofol e Iglesias. 
Quedó todo aplazado. 
Para el o toño. 
BODA E L E G A N T E 
Una boda hoy. 
De rango y dis t inción. 
Es la de Gracie Pan t ín , gentil y 
bella señori ta , y el distinguido jo-
ven Gonzalo Arellano y Mendoza. 
Se ce lebrará en la residencia de 
la distingnida familia de la novia 
en el Vedado. 
Selecta la invi tac ión. 
Entre un grupo del gran mundo. 
Enrique FONTANILLS. 
P a r a C O L I T I S e n t o d a s s u s f o r m a s 
A L I M E N T O " E L E S " 
FARMACIAS Y VIVERES FINOS 
C4582 ld-16 
S A R A H E l 
T A r n u e s t r a ó i s t i n g u i ó a 
c l i e n t e l a l e a n u n c i a m o s 
q u e e l l u n e s p o r l a t a r ó e 
t e n d r e m o s l o s v e s t i d o s 
p a r a l a s r e c e p c i o n e s ¿ e 
p a l a c i o 
E l 
P R A D O 1 0 0 
J O Y E R L 
(COÍÍTALLERESPROPIOS) 
L A M P A R A S D E G U S T O 
En la j o y e r í a E L G A L L O se encuentran reu-
nidas en la actual idad las m á s a r t í s t i c a s l á m p a -
ras para cualquier depar tamento de su hogar. 
Los modelos de sobremesa, en bronce y con 
pie de p la ta f ina, son exclusivos de esta casa. 
No o lv ide nuestros talleres de L A ESTRE-
L L A DE I T A L I A para re formar sus joyas . 
E L E N T I E R R O D E L 
P . E U S E B I O C R U Z , S. J . 
Como hablamos anunciado al dar 
cuenta de la muerte del P. Ensebio 
Cruz, profesor de Historia de la 
Literatura, su cadáver quedó ten-
dido basta cumplir el tiempo mar-
cado por la ley, en el depósi to del 
Cementerio de Colón. 
En la mañana de ayer cumplido 
el plazo reglamentario, se procedió 
a depositar su cuerpo en el panteón 
que la Compañía de Je sús posee i 
en el expresado cementerio. 
El piadoso acto se llevó a cabo 
a las ocbo de la mañana asistiendo 
el Rector, el P. Ministro del Co-
legio P. Francisco Javier Asenclo. 
el Ministro de la Residencia de la 
Compañía de Jesús de la Habana 
P. Joaquín San'tilllana; los 'Padres 
Lorenzo Gangoitj y Mariano Gutié-
rrez Lanza, Edrectores del Obser-
vatorio de Belén; una nut r id co-
misión de profesoraes del Colegio; 
el M . 1 • señor Deán de la Santa 
Iglesia Catedral doctor Felipe A. 
Caballero; r>.l Presidente y Director 
de J a Anunciata doctor Ramón G. 
Ecnevar r ía y P- Jorge Camarero; 
Icis Hermanos González, Qitaegui, 
Fernández , Alvarez, Durantcz y Es-
peso, S. J. sus alumnos de Historia 
de la Literatura y ex-alumnog de 
Cienfuegos; Juan J. de Mutioza-
bal. Diputado de Estado de los Ca-
balleros de Colón de Cuba, Antonio 
Alegría, Gran Caballero del Conse-
io San Agustín n ú m s r o 3 390, doc-
tores Miguel i y Garófalo Mesa, L i -
cenciado Mariano Ruíz de Alejos, 
una Comisión de alumna>s del Co-
legio San Vicente de Paul, Juan 
Méndez, Narciso Gelats y distin-
guidos sacerdotes del Ctero regu-
'ar y secular. 
Antes de partir el cortejo fúne-
bre hacia el panteón, el Rector rezó 
un responso. 
F u é trasportado el cadáver hasta 
la fosa por Hermanos Coadjutores, 
alumnos y ex-alumnos del finado. 
Ante la fosa se rezaron las pre-
ces de sepultura, terminadas las 
cuales fué depositado en la tumba. 
Descanse en la paz del Señor . 
OBRAPIA 
í f lA 
aspecto hermoso , ' 
ob t iene c o n e l uso de l a 
T a n b l a n c a 
c o m o l o s l i r i o s 
" S u tez "'es como 
u n l i r i o , " l a sua-
v i d a d a terc iopelada 
de su t e z , c o n su 
b lanco aper lado , se 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G ó u r a u d sus 
Durante m á s de setenta a ñ o s l a han 
usado las mujeres en todo el m u n d o para 
obtener hermosura sin iguaL 
Remitanse diez centavos para obtener una muestra deprueba' 
J a b ó n m e d i c i n a l ^ d e ^ G o u r a u d 
Conserva el cutis puro, suave y blanco; da una 
espuma rica que deja al cutis enteramente limpio 
y fresco. Se usa antes de aplicarse la 
Crema Oriental de Gouraud. 
.. ^ 
Remítanse JO centavos para 
obtener una muestra de prueba. 
F e r d . T . H o p k i n s & S o n 
430 Laíayette St, New York, E.U.A, 
F U E R O N R E M I T I D O S A L V I V A C L O S H E R M A N O S 
E N R I Q U E Y F R A N C I S C O B E N A V I D E S , Y A L A 
F O R T A L E Z A D E L A C A B A Ñ A E T E N I E N T E R E Y N A 
Hasta la hora presente no existen pruebas cont ra los 
detenidos de ser los autores de la muer te de "Pepe 
Cano, no ocurr iendo lo mismo con el chauffeur Tu rqu i t o 
A 
Sí taitón de estímulo, 
ambición, deseos é 
interés en la vida; si 
su naturaleza e s t á 
agobiada y triste, y 
su sistema nervioso 
débil, el 
C O R D I A L D E 
C E R E B R I N A 
D B L 
D3EL U L R I G I ( N e w Y o r k ) 
Je hará recuperar el estado 
de bienestar que caracteriza 
la salud dando potencia, 
valor y actividad para aten-
der las necesidades dd 
mundo. 
T h e U V i d M e d i d n e C ; . I n c . 
Now York 
A N U N C Í E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Tan pronto el Juez de Instruc-
ción de la sección Tercera, doctor 
Díaz Quiñones, que interinamente 
desempeñaba dicho car^o, acompa 
ñado del Secretario Judicial, señor 
Morejón y del Oficial señor Me-
llan, abandonaron el local que ocu 
pa el Necrocomlo Municipal, lue-
go de habérse le practicado la au-
totpsla —cuya parte principal pu-
blicamos en nuestra edición ante-
rior — a l cadáver del doctor Jo-
sé Ramón Cano y Guzmán, y se di -
rigieron al edificio üe los Juzga-
dos, Prado n ú m e r o 15. numeroso 
público invadió los pasillos de aque 
líos, pudiendo advertirse alguna» 
personali lades, unas amigas del 
doctor Cano y sus familiares y 
otras amigas y parientes de la se-
ñora viuda de Mart ínez Alonso, 
Unos y otros se Interesaban por el 
resultado de las actuaciones, qu« 
desde las doce de la noche anterior 
iniciara el Juez de Guardia, doc-
tor Riera. 
IrOS HERMANOS BENAVIDES AN 
T E E L JUZGADO 
Por lus agentes de la Policía j u 
dicíal, señores Iduate, Méndez y 
Saez, lueron presentados al juez 
de instrucción los señores Enrique 
y Francisco Emü<ano Benavldes, 
detenido?, ayer muy temprano, con-
forme dijimos en nuestra c i ic ión 
de la tarde. 
Enrique Benavidás manifes tó 
¡me hace ocho años r,f,tá de emplea 
do en la taquil la del F ron tón Jai-
Alai , en donde trabaja durante la 
prima noche, y de dís en el Ayun-
tamiento <íe la Habana.. 
Continuó diciendo que anteano-
che, acababa de liquidar las cuen 
tas con la adminis t rac ión del fron-
t í n , cuando encont rándose senta-
do en un palco ,en unión del ad 
ministrador y sub-aiministrador de 
!a empresa y otro individuo más, 
oyó unos disparos, por lo que co-
rr ió hfvda una da las ventanas, 
creyéndose él, al iguai que sus com 
pañeros, que se trataba de unos 
cohetes, 
Minutos más tarde, cont inúa de-
clarando, salió por la puerta prin-
cipal que da a la calle de Concor-
'lia, d i r ig iéndose hacia el café 'SI 
Fénix, sito en Belascoaín y Con-
cordia, on donde pensabac euar, 
cuando oyó a varios individuos que 
comentaban lo sucedido al señor 
Cano, por cuyo motivo se dirigió | 
a casa de su hermana, la señora | 
Clemencia Benavldes viuda de Mar 
tínez Alonso, oue reside en Gerva-| 
sio número 60, contándole a ellaj 
lo o-currido. Entonces, d)ce, su ! 
hermana muy asustada, le suplic" 
que pasara all í la noche, llamando1 
entonces por teléfono a su casa, y I 
luego de contarle a su esposa loj 
sucedido, le dijo que no lo espe-
rara a dormir, pues se quedarla | 
en Gervasio 60. 
Por ú l t imo, expuso el señor Be-; 
pavides, que si él hubiera querido 
tener alguna cuest ión personal con^ 
el señor Cano, sabia perfectamen-! 
te que él frecuentaba el FrontOn, 
por lo que no necesitaba más que 
llamarlo a un lado, y dentro o fue-
ra del frotón, abofetiurlo o matar-
lo . 
FRANCISCO E M i m A N O 
BENAVIDES 
El señor Francisco Emil iano Be-' 
navides, que fué detenido en las ofi 
cias de la Pol ic ía Judicial, en loa 
momentos en que solicitara ver a 
su hermano Enrique que estaba d t . 
tenido, declaró al juzgado, lo si-
guiente . 
Que como a las cinco y media de 
U». tarde de antier, llegó a su ca-
sa. Aguila n ú m e r o 112, no vo-vien 
do a salir de ella, hasta ayer por 
la m a ñ a n a , hora en que se enteró 
que su hermano acababa de ser de-
tenido por varios agentes de la Po 
licía Judicial, ignorando cuanto se 
relacionira co nel suceso en el que 
perdiera la vida el señor Cano. 
Agregó que son testigos de lo 
que Secía, varias señor i t a s y ca-
balleros que se encontraban en su 
casa anteanoche, en donde se cele-
braba "na reunión , y que los pom 
bre? de dichas personas, los da rá 
a conocer al juzgado en su oportu-
n i o a i . 
EL TENIEJiTE RENE EDUARDO 
REYNA 
E l teniente del Ejérc i to Nacio-
nal, señor René Eduardo Reyna y 
Cossío, es hijo del Eduardo Reyna, 
casado en segundas nupcias con la 
'•rñora Emil ia Benavldes, hermana 
de la señora viuda de Mart ínez 
Alonso. 
E l Teniente Reyna. sólo se l i -
mi tó a decir, por haberle prohibido 
declarara el cap i tán Boffi l a cuya 
custodia se encontraba y el que d i -
ce que los militares no tienen obli-
gación de declarar ante un juez 
c iv i l , que él podía probar que des 
de antier por la tar le se encontra-
ba en el Campamento de Colum-
bia, 
RATIFICA SUS DECLARACIONES 
NO SON RECONOCIDOS 
Hablando nosotros con el v ig i -
lante de la policía del tráfico nú-
mero 1932, Antonio Pérez, que la 
noche de autos persiguiera al au-
tomóvil número 4849, en cuyo in-
terior iban los autores de la muer 
te del señor Cano, pudimos saber 
que no había reconocido en los de-
tenidos señores Benavi les y Rey-
na, como las mismas personas que 
ve laban en aquella. 
A l juez doctor Díaz Quiñones ^a 
t if icaron sus anteriores déclaracio 
nes, el vigilante Pérez el agente de 
la Policía Judicial, señor Iduate, 
y el chauffeur del señor cano, Pe-
dro Magaz. 
INSTRUIDOS DE CARGOS. — 
A L V I V A C 
Oídas las declaraciones de los de 
leni los, el juzgado dispuso el i n -
greso en el Vivac, por todo el tiem 
po que s e ñ a l » la Ley, de los her-
manos Banavídes y la remis ión a 
la Fortaleza de la Cabaña, sépt imo 
Distri to Mil iar , del teniente Rey-
na, y no al Campamento de Co-
lumbia, por estimar el Juez que 
la Cabaña se encuentra situada en 
el t é rmino Municipal de la Ha-
bana, y no fuera de él, como se ha-
lla Columbia. 
CONTINUA NEGANDO E L CHAU-
FFEUR A L B O 
Así mismo se le tomó declara-
ción el chauffeur Lázaro Jacobo Al 
bo, dueño del auto n ú m e r o 4849, 
el cual había s i lo detenido duran-
te la madrugada anterior por los 
agentes saez e Iduate. y al que se 
1c acusa de que manejaba esa má 
quina en donde se fugaron los au-
tores de la muerte del señor Cano. 
Albo en su declaración, manifes-
tó lo mismo que había dicho ayer 
por la m a ñ a n a en la Policía Judi-
cial, es decir, cont inuó neganlo 
que él manejara su máqu ina antea-
noche y que se había acostado muy 
temprano, ignorando todo lo que 
se relacionara con lo que se inves-
tigaba . 
Albo fué instruido de cargos j -
remitido al Vivan 
También ratificaron su anterior 
declaración el encargado del gara-
ge sito en Vives 149. no'jibrado H i 
ginio González, y el fregador del; 
mismo, Agapitó Díaz V i d a l . 
ORDEN DE DETENCION 
E l jugado ha dictado orden de 
detención contra el hermano ma-
yor de Albo, conocido por " E l Tur 
co", cuyas demás generales se ig-
noran . 
i A v ÜtóTlGA* 'ION ES I>EL A G E * -
TE I D U A T E 
E l agente de la Policía Ju i ic ia l , 
señor Iduate, presentara al juzga-
da un informe en el que expresará 
que " E l Turqui to" , como es cono-
cido Albo, tiene por costumbre v i -
sitar una accesoria sita en Lucena 
y 'San Miguel, y que antlei- duranl 
te casi toda la prima noche, estu-; 
vo en dicha accesoria, salieudo de: 
la misma, unos tres cuartos de ho-
ra antes de ocurr ir el hecho que 
se investiga. 
LA AUTOPSIA D E L DR. R . CANO 
Cerca ue las -loce del día de 
ayer, terminaron los doctores Go-
vantes y Porto, balo la dirección 
del doctor Barroso, Subdirector 
del Necrocomio, de practicarle la 
autopsia al cadáver del ex-represen 
tante a ía Cámara , señor José R . 
Cano. Un extracto, muy breve, del 
informe rendido por los forenses 
dimos a conocer a los lectores, en 
nuestra edición de la tarde de 
ayer. 
Ahora, daremos m á s detalles de 
la misma. 
Le apreciaron al cadáver cinco 
heridas circulares, f)ro lucidas por 
proyectil de arma de fuego de pe-
queño calibre, con bordes contun 
áen tes con caracteres de orificio de 
entrada, las cuales fueron enume-
radas como sigue: 
Primera: una situada en el ter-
cio medio de la región cervical pos 
ter ior . 
Segunda: Una en la reg ión es-
t i p u l a r izquierda y a cuatro cen-
t ímet ros por debajo de la clavícula 
derecha. 
Tercera: Situada en el terco su-
perior j íe la región dorso lumbar, 
a 6 cen t ímer tos debajo de la clavi-
cula derecha y a cinco cent ímet ros 
del tercio posterior. 
Cuarta: Situada en el tercio 
medio de la región dorso lumbar 
a cuatro cent ímet ros a la derecha 
de la línea media posterior. 
Y quinta: situada en el tercio 
posterior de la región temporal 
derecha. 
Todas con orificio de entrada. 
Los forenses hacen constar que 
abiertas sus cavidades explánicae 
se pudo comprobar que los proyec-
tiles formaron una í rayec to r ia de 
a t r á s a adelante. —que los mis-
mos atravesaron las siguientes par-
tes del cuerpo: 
'El primero: de a t r á s a adelante, 
casi penpendicular al eie del cuer 
po. y que después d? fracturar la 
vér tebra aexis y herir la médula , 
quedó alojado por de t rás del men-
tón del maxilar inferior, donde so 
recoge el proyecti l . 
E l . segundo: de a r r á s a adelan-
te y de izquierda a derecha, pene-
tra en la cavidad toráxica en el ter 
cer esna-íio Intercostal izquierdo. 
E l fé rce ro : en el lóbulo superior 
izquierdo del pu lmón—el ventr ícu-
lo del mi«mo lado del corazón—y 
el Tíroyectil alojado en el Epiplon. 
El cuarto: de derecha a izquier-
'la. fracturando la vertebra dorsal 
v se detiene en la grasa que se ha-
lla sobre el Cayado de aorta. 
Quinto: con dirección de dere-
cha a izquierda y de arr iba a aba-
jo, penetra por la herida n ú m e r o 
cuatro, desl izándose targensialmen 
te en las partes blandas que cu-
bren la espalda y se detiene en los 
músculos dorsales izquierdos, de 
donde se extrae el proyectil, que 
es calibre 32, plomo desnudo, con 
•una ranurn en su culote. 
Y otra herida, con dirección de 
¡derecha a izquierda, penetrante por 
lia herida numero cinco, choca con 
'los huesos de la cabeza donde de-
jr. l ibre pequeño fragmento y cae 
¡al exterior donde se pierde. 
Los forenses pudieron compro-
1 bar que los órganos presentaban 
luna profunda anemia. 
Además , informaron que las he-
|ridas primera, segunda y tercera, 
eran mortales. 
Por ú l t imo, expone que el agre-
sor presentaba un plano posterior 
al ocerso y que aunque no se po-
lía precisar con exactitud la dis-
tancia que los separaba, se cálen-
la en que no fuera mayor de un 
metro-
C O M Ü O M E ^ 
U P E Ü O DE, u n 
palma 
E L O T E i M a o i l I A 
t o n b o m b o n e s " S ^ n z o í e l " 
t i t e a d o d e m o d a . 
c n t ? e j ó v e n e s y 
D L V L / 1 T A L / 1 L A S P R n C I P A L t S 
DULCt f i lASDL L A REJHIWJCA 
UABA/NA A P A i r r A D O - 1 2 0 5 OBRAPIA 2A 
Este jabón es el más fino, espumoso, neutro y detergen-
te que se fabrica hasta ahora. Da a la piel . exquisita 
suavidad, frescura y lozanía, comunicándola un delicioso 
perfume que tarda mucho en extinguirse. 
Los productos de locador que se distinguen por lo delica-
do de su aroma v la finura de su presentación. 
A R O M A S D E L A 
T I E R R U C A 
Jabón, Polvos de Arroz, Loción, Colonia, Extracto 
L A R O S A R I O S . A . - S a n t a n d e r 
Representante para la Isla de Cuba: ( 
SALVADOR DE PEREDA 
Industria, 34, Hshana. Teléfono M-2280. 
J 
N U E V A S T E L A S 
R E C I B I D A S 
Pop'lfn y cichis p^ra vesti-
dos de sports. 
Vich i francés para camisas. 
Warandol de hilo surtido 
completo de colores. 
Holán de hilo color entero 
y estampados en los más l i n -
dos dibujos. 
Opalima y linón en colores 
especiales para ropa interior. 
Voiles de todos los colores 
y precios y guarniciones de 
gran fantasía-
a 
ZIÜNEA Y ARAXGUREN 
(Neptuno y Campanario) 
A l t . 16 my. 
P R E N D E R I A Y N O V E D A D E S 
Existencia completa, muy variada de cuan* 
tos artículos puedan necesitar comerciante* 
y vendedores del giro de prendería y quin-
calla. Constantemente redttknos remesas de 
las últimas novedades de fantasía, enviadas 
por nuestros agentes en el extranjero. 
Solicitamos correspondencia con el comer, 
do del interior y mandamos muestrario de 
los artículo* elegidos sobre pedido acompa-
ñado de giro .postal por $5.00 o $10.60. 
Ventas al por mayor exclusiva mente. 
CHARLES E. IRWIN Y CIA 
I M P O R T A D O R E S 
RICLA (MURALLA ) G • HABANA 
Entre Afoacttc y Ceopettel*. 
L a s F i e s t a s d e l 
2 0 d e M a y o 
ce ap rox ima e l 20 de 
M a y o y las damas elegan-
tes pa ra asistir a las grai*-
des fiestas nacionales, ad-
quieren su calzado en 
T R I A N O N 
Glacé blanco, tacón Jilto y bajo, 
í?12.00. 
La m á s favorecida de 
nuestras p e l e t e r í a s , la que 
ofrece los mejores modelos 
y los m á s var iados estilos. 
T R I A N O N 
no tiene sucursales. Hermanos A lva rez . Neptuno y S. Nicolái. 
T E L E F O N O A - 7 0 0 4 
C4779 
ENTREGADO E L CADAVER A 
SUS F A M I L I A R E S 
E l juzgado dispuso, luego de 
terminada la autopsia, la entrega 
del cadáver del doctor Cano, a 
sus familiares, encontrándosce ten-
dí lo en su residencia, Campanario 
n ú m e r o 104. desde donde .¿era 
conducido al Cementerio de Colón, 
hoy a las ocho y media de la ma-
ñana -
Planchas f o t o g r á f i c a s de Eastman. C á m a r a s , pe l í cu l a s y Pa' 
peles fotográficos» . _ 
K O 1 3 A K 
Son los mejores materiales f o t o g r á f i c o s que sq fabrican y 
b s vendemos a precios de p o r mayor . 
F o t o g r a f í a d e M e P i ñ e l r o 
"TJCESOR SE COIiOMXNAS y Co. 
SAN R A F A E L 3 2 
Hacemos postales y retratos de la me jo r cal idad. Precio3 
e c o n ó m i c o s . 
C4659 Alt. 3d-16 
A N U N C I E S E E N E L ' D I A R I O D E L A M A R I N A " 
l / l a K I O DE I A M A R I N A . — M A Y O 16 D E 1925 P A G I N A O N C £ 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
E> K l i CENTRO B A L E A R 
muy pocas veces, nec^-
^ in* erandes españoles y cuba 
tan.io3 s„„trn g^ea^ de lo6 
Es-fc^-ff cronistas de Sociedades 
pero en cuanto nos n 
allá vamos volando, porque 
6ltan „e míe regresaremos batiendo 
^ de Júbilo en honor do algo 
oara estos grandes cubanos 
sULnl grandes españoles, un nue-
*r?nJo en un prestigio m á s para 
u historia, cumbre de todos los 
^ l í o s ^ i e n s a n ; do su pensamlen-
Crece la idea; la idea se pUn-
?p estudia, se analiza, y cuando 
ciaramente pacticable la lle-
a la práctica con una gal lardía 
rapidez que á r n i c a ol plauso 
todos .asociados. Todo lo ha-
la soledad y en el silencio 
en refinados, fl 'me espíritus 
silencio fundaron su Centro; 
sUencio lo arraigaron; en silen-
^ levantaron su Casa de Salud en 
/Mimbres de Luyanó, salvando la 
^ 1 económica, que fué horrenda; 
silencio, con amor, con car iño , 
en trracla de hermanos, llamaron 
luJer española, haciéndola so-
Kajo su bandera 3 
todos los dolores 
acochan a la 
EN U N A A D M I R A B L E F I E S T A S O C I A L . LOS D E L CENTRO B A -
L E A R I N A U G U R A N SU NUEVO L A B O R A T O R I O 
La Beneficencia Catalana intensifica su propaganda. H o y , la velada 
de 'España I n t e g r a l . — L o s nobles hi jos de Cudi l le ro vue lven 
a la v i d a socia l .—Los premios de " E l G a i t e r o " en la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes .—El baile de las flores 
en el I b e r i a . — L a A s o c i a c i ó n de Langreanos. 
E l baile de las Flores en el Casino E s p a ñ o l 
A solicitud del Centro Catalán 
se ha adherido al Aplec que aque-
lla entidad l l evará a efecto el 7 del 
próximo junio en los manantiales 
de San Francisco. E l socio que 
quiera tikects puede dlrigrse a Se-
cretaria. 
Antes de estos acuerdos se in -
formaron favorablemente una serie 
do peticiones de socorros para los 
catalanes necesitados. 
ESPAÑA ES'TEGRAIi 
He aqu í el programa de la vela-
da literario-musical bailable que se 
celebrará en los salones sociales de 
aJ*coblTándola b y esta sociedad: 
hogar, contra n« l  
fias desgracias que 
ujer española en la emigración 
S l i e r ¿ n en esto como cubanos, 
.mo españoles, como c 
S a n o s Y por ello Dios 1 
aballeros 
Scirá y bendecirá su labor inmen-
v honorable. * , „ 
Áver nes llamaron los del Cen-
tro Balear. Y al lá fuimos volando, 
v de allá regresó nuestra pluma, 
tnrando palmas de júbilo en honor 
K s del Centro Balear En silen-
'como siempre, hab ían montado 
Vran^Lahoratorio; habían dado 
otro paso en el orden^ientmeo^es-un 
,,0endo E l Laboratorio, montado 
m todos los adelantos modernos, 
ocupa los bajos del gran Palacio del 
rentro Balear, de Jesús María y 
Habana. En este departamento se 
harán toda clase de anál is is y ello 
traerá grandes beneficios para el 
Centro Balear, para sus asociadas 
y asociados y para la médica cu-
Dicho departamento quedó of i -
cialmente inaugurado anoche en 
una bella fiesta do fraternidad so-
cial Acto al que concurrieron el 
Primera parte: 
Himno Nacional Cubano. 
Marcha Real Española . 
1. —Presen tac ión del Consiliario 
Espiri tual , por el Presidente Ge-
neral. 
2. —Discurso por el ilustre So-
cio de Honor doctor Julio C. Pine-
da. 
3. — " A l m a de Dios", por la Ban.-
da de música . 
4. — P o e s í a s , por el poeta espa-
ñol señor Santiago Guillén. 
"Madre e H i j a " , canto a Cuba. 
" A Castilla", soneto. 
" A E s p a ñ a " , soneto. 
5. —"De Madrid al Cielo", por la 
Banda. 
6. —Resumen por el Consiliario 
Espiri tual . 
La segunda parte será bailable. 
E l señor Daniel Rebollar, Direc-
tor de la Banda de Música de esta 
Asociación, e jecutará varias piezas 
bailables de su variado y extenso 
repertorio. 
ensayan ias bellas obras "Ün:; l i -
mosna por Dios" y el "Asls i^nU 
del Coronel". 
Se ce lebrará en un gran Teatro 
de la Habana. Así Mesplertau ft la 
vida de! amor al nnctm ífttOs no-
bles astures de CudlHero. 
(estreno) 
Danzón: Camaronera 
Bines: Doo Doo. 
Danzón: 20 de mayo 
Fox Trot : Oh, la l a . 
Danzsón: T l t í n a (estreno). .» 
Paso doble: Mujeres de E s p a ñ a . 
Orquesta Jazz Band Mexicana del 
maestro W . Padilla 
H a b r á sorpresas. 
U N A C O N J U R A R O J A H A 
S I D O D E S C U B I E R T A 
E N B E L G R A D O 
CENTRE C A T A L A 
Para el próximo domingo 17, se 
celebrará en los magníficos salones 
del Centre Catalá , un suntuoso bai-
le de las Pilores. Dicho baile será 
exclusivamente para los socios y 
amenizado por un excelente quin-
teto con ol siguieiute programa: 
Boris se niega a f i rmar la 
sentencia cont ra los autores 
de l atentado de la catedral 
l o s i r r s M i o s i > s S L g a i t e r o 
EN L A ASOCIACION D E DEPBX- z6n 
DIENTES 
Programa 
Primera Parte: Sardana. Vals . 
Danzón. Fox T r o t . Mazurca. Dan-
Paso doble. Fox Tro t y Schot-
tisch. 
Segunda parte: Sardana. Danzón. 
Fox Tro t . Schottlsch. Danzón. 
Tango y Vals. 
Efectuados los ejercicios de Opo-
sición para adjudicar los Premios Fox Trot 
de Aplicación denominados " E l 
Gaitero", bondadosamente donados l o s D E L AYUNTAMIENTO DE 
por Jos señores J . Calle y Ca. ,, sus ESTRADA 
repjresentantes en Cuba, y corres-
pondientsg a las Academias de la La Junta Dlrectlva ha de CelQ. 
Asociación de Dependintes del Co- brarse en nuestro dom:icilio social 
mrclo, el Tr ibunal formado por log el viernes d:a 15 del cor¡riente a la3 
señores Manuel F a r i ñ a s , Vicepre-
sidente de la Sección de Instrucción 
y Bellas Artes, doctor Carlos A . 
Llanes, vocal, señor i t a Concepción 
Planas, Maestra y doctor Luciano 
R . Mart ínez, Inspector Técnico, co^ 
mo Secretario, adjudicó los cita-
dos premios a los distinguidos 
alumnos señor i ta Esiher Rebollar 
Flores y señor Vicente Pes t aña s u á 
nueve en punto de la noche. 
Orden ñ, d ía : Acta anterior; 
balance mensual; correspondencia y 
isuntos generales. * 
BELGRADO, miayo 15 .—(Por 
United Press) .—Veinticinco su-
puestos comunistas con visos . de 
anarquistas han sido arrestados 
después de desoubrir lo que la po-
licía dice era un complot para vo-
lar los edificios públicos en Jugo 
Eslavia. Ese proyectado rég imen 
del terror también incluía el ase-
sinato de los l íderes po l í t i cos . 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO DE 
CEDEIRA 
LOS D E CUDILLERO 
Programa de la mat inée bailable 
rez, por ocupar los primeros luga- ™ la ^ " a z a " E l Carmelo", Veda-
res entre los opositores. 
Felicitamos a los alumnos pre 
miados, y a la Sección de Instruc-
ción y Bellas Artes, po rsu acerta-
da a c t u a c i ó n . 
ASOCIACION D E LANGREANOS 
Mañana domingo, día 17 de ma-
yo se rán entregados los t í tu los de 
Socios de Honor, a los expresiden-
tes de esta Asociación, señores Aquí Danz6n: 
lino R . F e r n á n e z y Francisco An-
tufia . 
E l acto se l l evará a cabo en la 
casa del tesorero de la Asociación el "¿erecho 
Estaban duermes. N i una fies- Langreanos f ^ 0 / ^ f^' 
ta, n i una junta , ni una sola con- nen(3ez Antuna, calle Real 68, Ma-
junción de los corazones. Duermes rianao, donde se rán t ambién obse-
co ínp le t amen te . Pero ahora des-1^1^08 Ioa S0C10s de hGnorpor un 
n ú m e r o de coasociados con 
rea-
Presidente, señor Rafael Mercadal; 
la Sección de Sanidad, señor Anto-
el Vicepresidente y Presidente de 
nio Ignacio Simó; el Secretario, se-
ñor Tenes Guash; los vocales de la 
fcW^»^ = ° - « ^ M e X r ' a ' l a - FABADA n — t e te« 
rnaclo Benito Plasencia; el Sub- cultura de aquel r incón asturiano na- rtntn1<.}W dpl Presidente 
S o r , doc^r De. Hey; todos .oe ^ t / Z V ^ ^ ^ ^ 
como si quisieran pasear por la blrse ]o* f ^ 8 ^ e deseen asistir, 
doctor mar la procesón hasta' el domingo l í a 'las s a . 
que se celebrará el domingo 
próx imo: 
Primera parte: 
Vals: Playa Encantada ( E . ) ; 
Danzón: Madre; Fox Tro t : New 
Vork; Danzón: Catalina; Paso Do-
ble: "Viva Cedelra"' ( B . j , Danzón: 
A pie; Fox Tro t : Bayadera; Paso 
Doble: La Sección; Danzón: Libé-
ulas; Fox Tro t : T i t ina ; Danzón: 
Camaronera; Fox Trot : ' Batac lán; 
Mí caballo; paso Doble: 
Delegación; Extra, Jota: La fies-
ta de mi pueblo. 
NOTA: La Comisión se reserva 
de retirar del salón a 
toda persona que no guarde el de-
bido orden sin tener que dar c-xplí-
caciones. 
ASOCIACION D E DEPENDIENTES 
médicos del Cuerpo Facultativo; 
todo el Cuerpo Administrat ivo; el 
Director del Laboratorio, 
Félix Fernández García y el Auxi - lpor al lá hacen, el día de la gran 
liar, Leonardo Cuervo. Muchos s o - " 
cios. Y muchas y muy lindas aso-
ciadas; en la gracia de sus rostros 
florecía la grat i tud hacia sus her-
manos, los hidalgos cubanos y es-
pañoles del Centro Balear. 
Terminado el bello acto inaugu-
ral, los concurrentes fueron obse-
qufedas con un espléndido lunch, 
brindando por él Centro, por la Di -
rectiva, por los socios, y por el nue-
vo triunfo que const i tu ía el nuevo 
Laboratorio, el señor Tones Guasch, 
con la elocuencia de siempre. 
M . . mediante el pago de dos pesos 
FOOT B A L L CLUB 
fiesta, los plxuetos, estos queridos moneaa oficial 
píxuetos, conformes van despertando 
van met iéndose , en la fi la y el Club I B E R I A 
de Cudillero vuelve a marchar con , „ , -mi 
la arrogancia y gentileza con que E1 Grari baile ^ las F,1.ores q1Ue 
m a r c h ó siempre.- ¡so ce leb ra rá en sus amplios salo-
Todo ésto nos lo dice el entusias nes de Zulueta 36 el día 16 de ma-
ta Presidente del Club, doctor F é - y o d e 19 2b. 
l ix Suárez, delicado y sabio qu i ro -
pedista del Centro Asturiano, alma Primera Parte 
noble, degran influjo entre sus her 
manos de r incón, y a quien se de- Vals: Whem tne. waine you 
be el nuevo despertar. ¡Loonye. 
Menos gaita y más cul tura; cul-l Danzón: Maldita timidez 
Y orgullosos de los hermanos de j tura acá y cultura a i i á ; una'Casal 
A par t i r de esta fecha, el servi-
cio dental en el Sanatorio y en el 
Centro, q-uedará constituido en la 
forma siguiente: 
En la Casa de Saflud, el doctor 
Mano Altuzarra, de 8 a 11 a. m . ; 
y en el Centro: los doctores Luis 
F a r i ñ a s , de 12 a 3 p. m . ; Pedro Ga-
rrido, de 3 a 6 p. m. ; y Guillermo 
Pi y Muñoz, de 6 a 9 p, m. 
'Lo que se comiunica ipara conoci-
meinto de los señorea sodados. 
SOCIEDAD D E L P I L A R 
Las Baleares regresamos a l D I A 
RIO, desde donde les decimos: 
—Señores; muy enhorabuena. 
CASINO ESPAÑOL 
Por acuerdo de la Comisión de 
Fiestas, sancionado por la Junta 
Directiva, el sábado 23 del actual, 
a las diez de la noche, h a b r á de ce-
lebrarse en los Salones de esta So-
ciedad el tradicional Baile de las 
Plores, en obsequio exclusivo de los 
señores Socios. 
Frac o Smoking. 
escuela en Cudillero para los niños, treno) . 
Suntuoso haiile de las Flores. Co-
mo anunc iábamos d ías pasados, da 
mos hoy a conocer a nuestros lec-
tores el regio programa que ha con-
Fox t r o t t : Eleonora bataclan (es feccionado la Sección de Recreo y 
m a n t e n i é n i o l a con ga l la rd ía v es-
plendor . 
•—¿Cómo? 
Muy fáci l . 'El Cluó vuelve a la 
vida arrogante y remozado y pro'-
to d a r á genti l prueba de su cultu 
ra organizando y celebrando un 
bello acto. Una gran función tea-
t r a l . Y a tan noble f in áígUiitoi 
eocíos, los románt i cos de siempre 
Danzón: E l Rey del Son. 
Fox Tro t : La n iña de los 
Danzón: los siete golpes. 
Paso doble: Capote de paseo 
Schottis: Anda, Vamos. 
Segunaa parte 
Danzón M i prieta. 
Fox T r ó t : T i t i n a . 
beso 
V I D A GALLEGA 
Jaime Prada, el dibujante exqui-
sito y elegante, hizo una portada 
muy notablo para este n ú m e r o . _ 
La parte l i teraria es amena e i m -
portante, como siempre; después 
del fondo, sobre poética gallega, f i r -
mado por Rodr íguez Elias, siguen 
otros trabajos de i n t e r é s . 
Vida'Gallega, sigue dando, en 
bu información gráfica, planas de 
tanto méri to ar ís t ico y arqueológi -
co, como son nuestros monumentos 
7 monasterios. En este n ú m e r o 
aparecen dos vistas del Escorial Ga-
llego (Osera)—Interior del mismo, 
con el famoso baldaquino. — Los 
Boca Juniors, y el Celta en Coya, 
*n el partido que resul tó triunfante 
elMuipo gallego.—'Varias e impor-
tantes notas del m i s m o . — C a t á s t r o -
fe €n Coya.—El recibimiento de 
ios ©quipiers argentinos y agasajos 
H O Y P O R L A T A R D E , E N E L T R E N D E L A S D O C E 
S A L D R A N P A R A P I N A R D E R I O L O S M I E M B R O S 
D E L A S O C I E D A D C U B A N A D E E S T U D I O S C L I N I C O S 
De Matanzas y otras estaciones cercanas a esta capi ta l , 
son esperados h o y numerosos veteranos, que v ienen con Si 
f i n de asistir a l "a lmuerzo m a m b í " a l general Machado 
E l D r . Carlos Miguel de Céspcdlea do, Miguel Snard, Buenaventura 
El futuro Secretario de Qbras Pú Hernández , Pedro Camp, Salomón 
blicas, doctor Carlos Miguel de Cé3 Obregón, "Paco" Miranda. Ciego 
pedes, en un coche de primera ola- de Av i l a : esús González Flores, 
se agregado al tren 3 —que va a Colón: el representante a la Cáma-
Ca lba r i én— Irá hoy a Colón, acom ;ra Francisco Campos. Nuevitas: 
peñado devarlos amigos a f in de Gregorio saez y familiares. Man-
Adorno de l a Sociedad del íPilar, 
para el baile que ha organizado 'Ja 
misma, y qne se Mevará a efecto en 
la noche del sábado 16 del actual. 
He aqu í el selecto programa que 
e jecutará la aplaudida orquesta del 
profesor Tomás Córman . 
Primera Parte 
Vals: The Midnight Waltz 
Danzón: Eíl P i l á reño . 
Danzón : Timidez. 
Fox Tro t : No Wonder. 
Danzón: Catalina. 
Danzón: Ed mismo diablo. 
Fox Trot : O Kathartoa. 
Danzón Ea Escobero (estreno). 
Extra Fox Trot : Ose Anua. 
Segunda Parte 
Fox Trot : Aln ' t My Baby Grand? 
Danzón: Madre. 
Fox T ro t : F l l See You i n (My 
dramy. 
Danzón: L a Camaronera. 
Fox Trot : When I Thdnk of You. 
Danzón: E l Club del Silencio. 
Fox Tro t : Ti t ina . 
Danzón: La flaiuta encantada. 
BORIS SE NIEGA A FORMAR L A 
SENTENCIA CONTRA DOS AUTO-
RES D E L ATENTADO D E SOFIA 
V I EN A, mayo 15. — (Por Uni-
ted Press) . — U n despacho recibi-
do de Sofía, da cuenta que al 
serle presentada hoy a l iRey Boris 
la sentencia de muerte de los de-
tenidos por el atentado de la bom-
ba en la catedral Sveti Krail, en el 
cual murieron unas 200 personas 
y resultaron heridas m6s de 400, 
el Rey se negó a f irmar la senten-
cia. 
Entre los condenados se encuen-
tra el sacr is tán de la Sveti Kra l , 
acusado como cómplice por haber 
permitido subir a la azotea de la 
catedral a los conspiradores que 
colocaron all í ila máqu ina infernal. 
Las horcas donde han de purgar 
su crimen los dinamiteros es tán ya 
construidas enfrente precisamen-
te de la catedral que tratatron de 
volar. 
Hace pocos días el sacr i s tán con-
donado pidió que se demorara la 
ejecución de la sentencia, pues de-
seaba ponerse a bien con Dios y 
arrepentirse de su acc ión . 
Creóse que el Rey Boris no quie-
re f i rmar la sentencia de muerte, 
porqtue estima que los verdaderos 
culpables han escapado iirupune-
mente y que los detenidos y con-, 
denados no fueron más que infeli-
ces pagados o inconscientes, por 
lo tanto, irresponsables. 
CONSECUENCIAS DE L A RETI-
RADA DEL EMBARGO SOBRE EL 
ORO EN L A ARGENTINA 
WASHINGTON, Mayo 15 .— 
(United Press) . — L a retirada par-
cial por la Argentina del embargo 
del oro, se considera como indica-
ción de fortaleza económica, pero 
se duda si esto indica la completa 
reanudac ión de la l ibré entrada y 
salida del precioso metal . La ordou 
de suspensión del embargo es efec-
tiva e l 1 de Junio. 
L A E S C U E L A D R . F R A N C I S -
C O Z A Y A S 
Se nos ruega publiquemos para 
conocimiento de las personas inte-
sadas, que se ha suspendido la 
inaugurac ión de la Escuel Experi-
mental Rural "Doctor Francisco 
Zayas", acto qne debía tener lugar 
en el d í a de hoy s á b a d o . 
asistir a l homenaje que le dedi-
can los congresistas matanceros y 
elementos llbeTaies. 
Recepción de obra« en Matanzas 
güi to .'el Jefe de Sanidad de aque 
Ha localidad doctor Benjamín Sar 
ASTURIAS 
C u m p l e a ñ o s d e l R e y . . . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
te lefónicamente , todo el programa 
de la misma. 
Contestando a las numerosas pre-
guntas que en estos día? se nos han 
hecho, hacemos constar que a ese 
homenaje de respetuosa considera-
ción y alta estima,: pueden asistir 
en traje de calle, no sólo los socios 
del Casino y los españoles todos, 
sino cuantos sin ostentar una u 
otra Condición simpaticen con el 
acto. 
P res id i rá el mismo el Excmo. 
señor ministro de España , acompa-
ñado del señor presidente electo de 
la República, general Gerardo Ma-
chado; de distinguidas personalida-
des da nuestro mundo político y so-
cial v di? lá representac ión de todas 
lag sociedades hermanas. 
A gestiones, altamente agradeci-
das, del caballeroso señor don Er-
nesto Gaye, agente general de la 
Trasa t l án t i ca Francesa en esta ca-
pital , el capi tán dél vapor "Espag-
ne," a cuyo bordó viaja la Emba-
jada esi^tóola, ha ofrecido que di-
cho barco h a r á su entrada el do-
mingo 17, a las cuatro de la tarde, 
en vez del lunes, como estaba anun-
ciado; gentileza que, posiblemente. 
C o m o l a 
B r i s a d e l M a r 
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Los ventiladores G-E son 
famosos por su operación si-
lenciosa, diseño bonito y lar* 
ga duración. E l funciona-1 
Imiento de un ventilador de 
doce pulgadas cuesta jnenosj 
4e un centavo por.J íora, 
E l ama de casa cuidadosa pone la m á s esmé4 
rada a t e n c i ó n "en todo lo que toca a l a como-j 
didad de sus visitas. Los refrescos delicados 
y l a casa agradable no son suficientes para; 
asegurar e l é x i t o de l a r e u n i ó n si el cuar to 
e s t á caliente y ma l vent i lado. L leve V d . a suc 
mesa de t é las frescas brisas del mar—li te ra l* 
mente, con u n toque del dedo. El las a l e j a r á n 
la languidez y d a r á n nueva v i d a y entusiasma 
a la reunión.. . 
B Ü E C T R I C 
srfa F e r n á n d e z . Sagua la 
Armenteros. El ingeniero de Obras Públ icas Guiífermo 
sTobs^nnio^^^ V i - señor Francisco Mesa, fué ayer ta r -> 'Carmita" : Crescencio del Por 
?o.—imr>osición de una medalla al ¡de a Maganzas para recibir varias i Cascajal: Conrado González Sí 
de distintos Contratistas -Imposición de una Wóico cabe de mar Antonio P i - | oaras 
ñelro.—La fiesta carnavalesca del 
Ginmasio.—El banquete al Duque E l t ren de cali» 
deiBerbés. La caja de ahorros, y Con m á s de dos horas de retraso de la 
8« Junta D i r e c t i v a . — I n a u g u r a c i ó n ! l l e g o anoche este t ren a la Esta- nada 
una escuela municipal en el Cou-| ción Terminal . 
to (Vigo) —'Una escena del cele- Tren a Ouan© 
•ttado drama de Lugris , A Ponte,] Por este tren fueron a: San Die t ra l Tlnguaro-. 
wmo se represen tó en el Tamber-igo de ios Baños el doctor García dwel l . Colón: 
lick. Bodas: Méndez-Alcalde, ¡ ¿ e la Paz. doctor Alberto Sánchez Campo TPicrllo 
diñass. Manuel Cueto, la señora Jo * J i \ ^ l l ? * áe estat semana, W r m _ n t i r á l perso o.fo i?D^„rt"..«^ ua.J .« io n^ZAa. nemos recibido, acredita la compe-, C0n8enura ia asisiencid aei perso 
tencia y entusiasmo de sus edito-1 nal de dicha Embajada al acto que 
res, asturianos que quieren brindar noq ocupa. 
le a la colonia astur un periódico1 Por el Casino se han designado 
bien informado, independiente y ve las correspondientes Comisiones pa-
raz. Ira acompañar al general Gerardo 
Aparecen en él noticias de todosiMa011^0 ^ al «octor García Koh-
los concejos, formando la -más ' com- i ]y • El edificio social lucirá , la no-
pleta información qu.i pudiera do-,che deI 17• Una esplendida i lunu-
searse, además de bellos fo t tgraba- l«ac ión por medio de reflectores; 
Grande: 
Central 
t a l . 
ene 
v a r r í a . Bayamo: el representante 
a la Cámara Olimpio Fonseca, An-
tonio M . Gut iér rez Administrador 
Sucursal del Banco de (Ja-
Tren de Colón 
Por este tren llegaron del Qen-1*™ de P i an tón (Vegadeo), Oviedoj i luminación que se ex tenderá a loa 
el coronel Jhon Cal " 
Antonio 
: Inocente 
Sanz-Sánchez, Fa r iña -Ante , Calvo-
oTildé y Vázquez-González. — Mo-
"as, Humorismo, etc. , etc. 
. Vida Galle >g?,. rindiendo homena-
|,e a la memoijjji del esclarecido ga-
Ocejo. Guane: el Secretario Ju-
dicial de aquel Juzgado, Ar turo Ri-
vas. Pinar del Río : señor i ta T r i -
nidad Arias, Avelino Redondo. Los 
Palacios: Oscar F e r n á n d e z . Ga-
el d o c t í í Lago y González, lope. j _ m . Herrera, dueño de esa 
Vi l la Gijonesa 
Luaces. 1 Todo por un precio mín imo: 40 
Recgi J centavo8 la suscripción mensual, no 
Matanzas: Fernando Ruiz e h i jo ; obstante publicarse 'Asturias" to-
el representante a la Cámara Juan dos 108 domingos. Admin i s t rac ión : 
Espinosa. Jaruco: Antonio Borgea Lamparil la, 
la " 
45, Teléfono M-7411. 
días de fiestas oficiales con oca 
sión del cambio de poderes. 
Aunque el acto estaba seña lado 
para las nueve de la noche, por 
circunstancias especiales d a r á co-
mienzo a las nueve y media. 
«Oneagra en eebe n ú m e r o una de 
8Ua páginas, en donde aparece el 
[«trato del ilustre finado, con un 
'^portante a r t í cu lo , firm-a-do por 
el P. Agustino, Juan Manuel López, 
bidente en la Corte.—Este úl t i -
número de la popular revista 
**< Por todos conceptos, impor t an t í -
simo . 
Para pedidos y ©usoripciones d i -
Uanse a su representante, s eñor 
«amón Mareóte, Cuba 24. 
DE L A CATA-
tomó 
BEJNEiFTCENClA 
T L A N A 
^ Dirctiya en su ú l t ima sesión 
el acuerdo de intensificar la 
^opagauda cerca de la colonia ca-
• ana para lograr mayor número 
fo *|0ci08; tanto para aumentar los 
a 'Jlos sociales y con ellos atender 
Hr»8 mGnestcroao3, cuanto para 
Mis ^ a nueVoa elementos que con 
«Jad actIvidadcs y orientaciones 
^ledafl611 al mayor eSí)lendor de la 
•stert7ll)r<5se llna comisión para 
to» i T la Posibilidad de ensan 
quo 
char 
que circundan la Er-
urcj-, 6 Monserrat con el laudable 
Dar!, 1 de tener un Punto ideal 
las fiestas catalanas. 
e hijo, quienes regresaron por 
tarde; José Ruiz . Limonar: Eva-
sio Mart ínez . Central "Santa Ama-
l i a " : J . F . G a r c í a . C á r d e n a s : 
Abelardo Navarro. 
Para el almuerzo m a m b í 
Hoy son esperados de Matanzas y 
estaciones cercanas a esta capital 
que sfe comunican por medio de tre 
nes de t racción eléctrica grandes 
núcleos le veteranos de la Inde-
pendencia para asistir al "Rancho 
este tren a Matan-1 Mambí ' ' conque sus compañeros de 
Armas. Jaruco: Pe-1 la guerra de Independencia obse-
quian al general Gerardo Machado. 
Sociedad de Estudios Clínicos 
Hoy, pov el t ren 83 a las 12 y 
9 de la tai de, s a ld r án para Pinar 
del Río, los miembros de la Socie-
dad de Estudios Clínicos. 
"El cadáver de Charles Vaillanf. 
Anoche, por el t ren central "Ex 
piess Limi tado" fué trasladado en 
un co"che especial, a Santiago de 
Cuba, el cadáver del señor Charlea 
Vaillant, persona muy estimada, 
tanto en aquella ciudad, como en 
a s a 
Central. Puerta de Golpe: José So 
laum Grenet. 
E l Director de l a Normal de l a 
Habana 
E l doctor R a m ó n Caballero, Di-
rector de la Escuela Normal de es-
ta capital, fué ayer a Pinar del 
b . 
Tren a Cárdenas 
Fueron poi 
zas Víctor de 
pe Ruiz, Manuel Santos. 
¡Pobre n iña ! 
E l tren de caña del central "Nom 
bre de Dios" en la estación de Rin 
con, dió muerte a una niña de cor 
ta edad que se encontraba reco 
giendo cañas debajo de un carro. 
Tren a Santiago de Cuba 
Por este tren fueron a: SanctJ 
Spí r i tus , Vicente H e r r e r í a . Cama-
gí iey: M . Gómez; Jacinto Buzne-
go, los doctores José y Carlos Men 
díola y Roura, J . Reigosa, Pablo esta capital 
Pt 
Muglca. Santa Clara: B . E . Jho-
se y señora, Juventino Valdes y so' 
l i o rá , Señora Segunda Carrillo, 
uan Artlles y señora , Rodolfo Mes 
tre y su cufiada Pilar Gómez de 
Mestre e h i j a . Matanzas: el contra 
La juventud Liberal His tór ica 
de la Acera del Louvre, le. dedicó 
una hermosa corona y una nutrida 
comisión de esa asociación, acom 
pañó el cadáver con ios demás fa-
miliares y ar^igos, ¿a s t la Termi-
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
S I L V E S T R E S A I Z O R T I Z 
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto su entierro para el domingo I T , a las ocho 
y treinta de la mañana , su señora, hijos, hermanos y de-
más familiares, ruegan a las personas de su amistad se 
sirvan encomendar su alma a Dios y acompañar el cadá-
ver desde la casa mortuoria. Quinta do Dependientes, 
hasta el cementerio de Colón; favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, 16 de mnyo de 1025. 
Su viuda, Heliana Alvarez de Salz; hijos R e n é Saiz J imé-
nez; Silvestre, Alberto y Hortensia Saiz Alvarez; her-
ij.unoft Lucía, Diomlo , Tomasa, Gabino, Casiano, Ma-
teo (ausentes); Nicolás Saiz Ort iz ; Angél ica y Ama-
ble Alvarez; sobrinos y d e m á s familiares. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
£ 1 p r e s i d e n t e d e l . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
función del cargo, basta mencionar 
algunas solamente, de las muchas 
cosas que los funcionarios j u d í e n -
les no. pueden hacer. 
"No pueden tomar parte en la 
política, sin perjuicio, por supues-
to, del derecho que tienen de emi-
t i r su voto en las elecciones. 
"No pueden recomendar a jue-
ces y tribunales negocios pendien-
tes en juicio contradictorio o en 
causas criminales. 
"No pueden publicar escritos en 
defensa de su conducta oficial, sin 
la debida au to r izac ión . 
"No pueden toinar parte activa 
en reuniones, manifestaciones u 
otros actos de carác ter púb l ico . 
"No pueden estar interesados en 
ninguna empresa civi l o mercantil, 
cuyos beneficios o . pé rd idas puedan 
realizarse en el terr i tor io en que 
el funcionario ejerza su función. 
"No pueden incurr i r en deudas 
por gastos superiores a su fortuna. 
"No pueden d i r ig i r al Poder Eje-
cutivo o a los funcionarlos públ i -
cos o corporaciones oficiales, fe l i -
citaciones o censuras por sus ac-
tos , 
"No pueden traspasar los lími-
tes de s,u autoridad judic ia l res-
pecto a los que acudan a ellos en 
asuntos JuíTlÓIales. 
• "Es t án obligados a resarcir gas-
tos y daños y perjuicios a los par-
ticulares, corporaciones o al Esta-
do, cuando, en el desempeño de sus 
funciones, infr injan las leyes por 
negligencia o ignorancia. 
" Y ya dentro de la sanción del 
Código Penal, tampoco pueden re-
cibir regalos en- consideración a su 
oficio, como no pueden recibirlos 
los auxiliares de los Juzgados v 
Tribunales. . . 
uomo ustedes ven, las disposi-
ciones que tales cosas prohiben y 
otros muchos preceptos legales que 
se relacionan con los deberes do 
loe funcionarlos judiciales, f i jan , 
indirectamente, la talla moral que 
corresponde a loa servidores de la 
Justicia, y les indican, claramente, 
el modo cómo deben ajustarse a la 
medida 
" "Ninguno de ellos Ignora, por 
consiguiente, que es a la causa pú-
blica a la que prestan su servicio; 
que la igualdad es t á vinculada a la 
Justicia; que no se concillan, poí 
tanto, con ella las preferencias o 
ios privilegios; que en relación con 
la admin is t rac ión de Justicia no 
puede figurar, en ninguna forma, 
el favor; que sus servidores no 
pueden, n i deben, esperar recom-
pensas materiales; y que son, en 
suma, absolutamente desdeñables 
como factores de influencia, lo mis-
mo las insinuaciones de la polí t ica 
que las de la amlatad. 
" Y ai a alguien se le ocurriera 
preguntar, revelando, con la pre-
gunta, una idea equivocada sobre 
el valor de la función judic ia l , que 
provecho es el que pueden alcanzar 
los que cumplen al pie de la letra 
este árido programa, podr ía con-
tes tá rse le que obtienen el beneficio 
más grande a que puede aspirar un 
hombre bueno, en el desempeño de 
Un ministerio cualquiera: la satis-
facción de su propia conciencia y 
la es t imación de su pueblo. 
"Un beneficio análogo ea «1 que 
obtiene la Prensa, a la que envío, 
por mediación de ustedes, un res-
petuoso saludo, cuando coadyuva, 
dentro del ejercicio de su gran po-
der social, a la eficacia del difícil 
trabajo encomendado por la Ley a 
los organismos judic ia les ." 
P I D E N A L P U E B L O L O S C O M U N I S T A S . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
se han dir igido a la clase obrera .c ía ted Press).—Los informíes o í l -
pidiéndole que se rebele contra el 
empleo del ejérci to francés en 
cualquiera aventura en Marruecos. 
tista de obras RaJfael López Tole nal, 
LOS INFORMES D E LOS INDIGE-
NAS R E V E L A N QUE ES 
G R A V E L A SdTÜAOlON D E 
L A ZONA FRANCESA 
PARIS, mayo 15 .—(Por Asso-
ciated í P r e s s ) . — G r a n d e s pérd idas 
han sufrido los franctíres y los r i -
feños en los combates que se regis-
traron ú l t i m a m e n t e en Maruecos, 
donde las fuerzas del general Con-
de de C'hambrun e s t á n haciendo un 
esfuerzo con el f in de rechazar a 
las hiuestes invasoinas de Abd-eQ-
K r i m , que se iban internado en el 
terr i tor io francés, hacia la zona es-
p a ñ o l a . 
Los avances r ifeños han sido 
comtenidos, según los informes of i -
ciaJles dados a la publicidad, los 
que aseguran que los moros reci-
bieron una saludable lección el 
miércoles ú l t imo, cuando los fran-
ceses de Chambrun realizaron un 
ataque para tomar las alturas de 
Bibane y socorireron a la mayor 
parte de los puestos franceses qnie 
se encontraban sitiados por los mo-
ros. 
Cont inúan recibiéndose en el 
frente rebUerzos procedentes de Ar-
gelia, f iguran, en gran cantidad la 
a r t i l l e r ía , que t rata de uti l izar el 
Mariscal. Lyautey para destruir las 
posiciones de los moros. 
'La propaganda r i feña entre las 
tribus parece estar dando sus f ru-
tos, pues según las noticias de ori-
gen español , son inminentes nue-
vos levantamientos entre Fez y 
Tazza, en la zona francesa. 
Noticias procedentes de Madrid 
informan que Ha s i tuación de la zo-
na francesa es crí t ica, reinando la 
mayor cons ternac ión en las aldeas 
que se encuentran de t rás del fren-
te de comibate, debido al constante 
flujo de heridos que lllegan proce-
dentes de la l ínea de fuego. Asegú-
rase que todos los hospitales fran-
ceses es tán Henos completamente 
de heridos. 
Estas noticias, basadas en los 
relatos de los viajeros, agregan que 
los rifeños se apoderaron de un 
campo de aviación francés, incau-
tándose de gran número de aero-
plano y mucho material de otras 
clases. Los moros también hicieron 
prisioneros. 
Los franceses han abandonado, 
por ahora, la idea de pedir autori-
zación a España para bombardear 
las posiciones de Abd-eü-Krlm en 
la zona española, pero -procurará^ 
inf l ig i r una severa derrota a los 
moros cada vez qiue intenten cru-
zar la frontera 
En el frente esspañoi reina tran-
quilidad y las autoridades mi l i ta 
rea se consagran a vigi lar los mo-
vimientos de loa r i f eños . 
LOS FRANCESES LOGRAN L I -
BBRTAR SUS PUESTOS 
ASEDIADOS 
TETUAN, mayo 15. — (Por As-
sociated Press) .—Informes de la 
zona francesa dicen que la gente 
de Abd-el-Krim han recogido gran 
bot ín en Beni Zerual, aumentando 
ia dureza de las operacionea. 
Una partida de moros adictos 
mandada por el Capitán Meje ha 
libertado el nuevo puesto francés 
de Uarga. 
tDa l iberación de loa puestea fran-
ceses asediados llega ya a su tér -
mino y se están organizando fuer-
zas para iniciar un movimiento con 
arreglo a plan determinado, ponien-
do cerco a las posiciones enemigas 
aubordinadaa al objetivo. 
VICTORIA B E LAS FUERZAS 
FRANCESAS CERCA DE 
MARXISA 
M E L I L L A , mayo 15. — (Por As-
Lloyd miembro unlnista del Parla- sociated Press).—Se asegura que 
tnento ha sido nombrado Al to Co las fuerzas francesas que operan 
misarlo de Inglaterra en ei Egip cerca de Marnlsa arrollaron al ene-
to . Será sucesor del Mariscal de migo que asediaba tres de sus po-
Campo Vizconde de Allemby, quo siciones, obl igándole ahuir . 
ocupaba «1 cargo desde 1919. Luego, las íuerzfes francesas 
. abastecieron todas las posiciones 
I de ese sector. 
E l nuevo Alto Comisarlo para el Nótase ya gran cansancio entre 
Egipto es una verdad-era autoridad loa cabileños, muchos de los cua-
en política or iental . 
F u é gobernador de Bombay des-
de 191o hasta 1923 
caaado cen Blanche Lfíscellés, so-
Sir George nació en 1879 y está 
br lná del Vizconde de L á s c e l e s , 
quien a su vez ee espoao de la Pr lu j 
cosa. Maris, hija del Key orge V . l 
NUEVO ALTO COMISARIO DE 
INGLATERRA EN EGIPTO 
LCKNDR&S, mayo 14. (Associa-
ted Preus) . Él R . H . Sir George 
les han marchado a Argelia contra-
tados para las faenas ag r í co l a s . 
DETALLES !DE L A GRAN ACCION 
L I B R A D A E N L A 
FRANCESA 
ZONA 
PARIS, mayo 15 .— (Por Asso-
cíales recibidos esta noche en tPa-
rís de la zona francesa de Marrue-
cos, decían que el combate enta-
blado el miércoles en el frente r l -
feño entre las tropas francesas y 
los cabileños rebeldes es tá asumien-
do las proporciones de una verda-
dera batal la. 
E l Mariscal Liatuey da cuenta de 
que sólo los cabileños del sector de 
Bibane, que tan fuerte Insistencia 
presentan a líos franceses, se elevan 
a 3,500 hombres armados de tf«si-
les, algunas ametralladoras y ca-
ñ o n e s . 
Parece ser que el puesto de B i -
bane, sitiado por los rebeldes, no 
ha sido libertado por completo to-
dav í a . E l comunicado dice: 
"Los grupos del General Colom-
bat han reavituallado los puestos 
de Bibane y Dar iRemich, auxiliaron 
a Magala y enviaron un destaca-
mento a Llrtza. En el sector cen-
t ra l del frente, él Coronel Frey-
denburg a tacó una (posición f o r t i -
ficada en Ohemus, en el t e r r i to r io 
de Ben Mamed, defendida por m i l 
seiscientos yebalaa y r i feños. Des-
pués de iun combate violent ís imo, 
las tropas francesas arrasaron las 
trinoheras disimuladas del adver-
sario y reavituallaron los puestos 
de Anzes. E l enemigo su í r ió fuer-
tes bajas". 
"Sábese que han ocurrido ailgu-
nas filtraciones de r i feños entre los 
cabileños de U¡led Amran, en 'di-
rección a A i n Matu f" . 
"En la parte oriental del frente 
se es tán concentrando importantes 
refuerzos r ifeños ante Kiitfan y en 
la región de Sakl ia" . 
Los aviadores franceses, que 
camsan más terror en las filas r i -
feñas que las mismas bayonetas de 
los fusiles senegaleess, se dedica-
ron hoy a iperseguli; a los fug i t i -
vos partidarios de Abd-el -Krim 
hasta sus lugares de refugio, t ra -
tando de descubrir los puntos don-
de puedan efectua.|:e laa próx imas 
concentraciones rebeldes. 
E l Mariscal Llautey y bus aym-
dant«s . cuyo éxito en la pacifica-
ción de Marruecos ae debía hasta 
ahora en gran parte á su habilidad 
de explotar el efecto moral aue so-
bre los indígenas tienen sucesos 
como el ocurrido el miércoles , es-
t á n compulsando activamente la 
opinión entre las tribus del valle 
del Uarga para saber 'la impres ión 
que les causó la de r roU de Abd-
e l -Kr im . 
A l mismo tiempo los enemdígoa 
de la acción mi l i t a r francesa en 
Marruecos se disponen, a ipedlr 
ementas al gobierno francés de lo 
suce-dido el día 26 de mayo, hecha 
seña lada para la reanudac ión de 
sesiones p"or la C á m a r a ida los D i -
puta-dos . 
Espérase en los cí rculos mi l i t a -
res que Llautey haya dado ya dos 
pasos necesarios para expulsar a 
los rifeños de la zona francesa 
cuando Se r e ú n a la Cámara , tenien-
do así ascendiente sobre los socia-
listas y comunistas opuestos a la 
c a m p a ñ a de Marruecos. De esta 
forma, los militares creen que s« 
podrá anular el efecto que pudie-
ran tener laa crít ícaa de los socia-
listas entre los cabileños que com-
baten con loa franceses y loa espa-
ñoles . 
MUERE E N MARRUECOS U N AS 
D E A V L \ C I O N FRANCES 
IRABAT, mayo 15 .—(Por Asso-
ciated Press) .-—Un comunicado 
oficial dice que a consecuencia de 
ias heridas que recibió el miórco-
ie? en el combate de Bibane ha fa-
llecido hoy el Comandante Merer-
gues, uno da los mejoras avlado-
reg militares trancesea. 
ABD-EI#-KRIM REFORZANDO SU 
L I N E A . — M U E R T E D E UN A V I A -
DO RFRANCES 
RABAT, Marruecos francés, ma-
yo 15 .—(Por United Presa).—. 
Abd-el-Krim es tá reforzando la 
zona oriental de la extensa l ínea 
de batalla a lo largo de -la cual laa 
fuerzas rlfefias y francesas es tán 
conbatiendo, de «cuerdo con un 
comunicado dado hoy f n el cam-
pamento f rancés . íLa principal con-
centración rifeña ae halla en los 
alrededores de Kiffane. 
E l Comandante M'azergue, que 
gan^ renomibre como aa de aviac ión 
durante la gran guerra, murlft a 
consecuenola de las heridlas iqua 
recibió el viernes. 
P A G I N A DOCE 
O T A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 16 D E 1923 A510 
l í i í o r i M l ó i i m m \ m 
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SIKBCADO EX RAMA | V K N T A S ^ ^ V W * * ABAJO 
; = 6 a e a Roc¿e¡ y " Z X 0 * - ' , 5 „ e . B ^ o o j e a cié San Lu s .en 
;ePora de Kocne y y ^ ^ ^ , — — " 6 t baC0 d su Vega "La Espe-
ce del tabaco nuevo cosechado 
la finca "Cayo La Rosa", de Hoyo 
Colorado. 
Esos tercios fueron registrados 
ayer en la mañana por la firma 
compradora. 
Durante la tarde no supimos que 
se llevara a cabo ningún otro re-
gistro. La l luvia, aunque suave, 
tampoco lo permit i r ía . 
Pero si el tabaco no puede, o 
no d(be, sacarse de los almacenes 
cuando cae el agua, ésta no entor-
pece, cada voz que se produce, la 
busca de noticias sobre operacio-
nes concertadas. 
Y así, procurando que la lluvia 
no ños mojara, averiguamos y su-
rim<Js que J. Bernjheim and Son 
concertó una compra de unos cien 
tordos de octavas de Remedios, 
cuyos detalles complementarios d i -
remos cuando aquellos sean regis-
trados, como otros que ba de reci-
biT, días antes o días después, la 
misma firma exportadora que ha-
ce días mira de esa clase de hoja 
en los almacenes. 
ENTRADAS DE TERCIOS 
Procedentes de las Villas, y por 
los ferrocarriles, entraron 70 para 
J. Bernheim and Son. 
capital. También Fidel Bengochea, 
del mismo San Luis, vendió a la 
mencionada firma el tabaco de su 
vega "San J o s é " . 
Francisco Diez y Demetrio Tru -
j i l l o , de Vinales, Vendieron el ta-
baco' de su cosecha entre veinte y 
treinta pesos. 
P(o Berd^yes, para Menéndcz, 
Méndez y Compañía, compré a To-
más Díaz cuatrocientos tercios de 
tabaco de la cosecha anterior, pa-
gando diez mi l quinientos pesos, si 
son exactos los informes que ob-
tuve.—prunetla. 
EXPORTACION DE RAMAS, TA-
BACOS, CIGARROS Y PICADURA 
Vapor americano Pastores, para 
New York. 
V. Barba, M . Har t Co. 4 cajas 
tabaco. 
Vapor francés Lafajyette, para 
España . Cónsul de Francia. Dep. 
Mafg. de Tabaco (Francia) 80 ca-
jas tabaco. 
Vapor español Balmes. Para Es-
paña. 
López Cuerpo. ComP- Arrenda-
taria Tabacalera, 1 caja tabacos. 
Vapor americano Gov. Cobb. Pa-
ra Key West. 
Modesto Ledon, Orden 200 pa-
cas tabaco. 
T O S 
Manifiesto 2928.—Vapor americano 
M I A M I Capitán Albury procedente de 
Key West consignado a R. L . Bran-
nen. 
Bengochea y Fernández 4 barriles 
pescado. 
Compañía Cubana de Pesca 4 cajas 
idem. 
A. Ríos 8 idem idem; 3 ídem cama-
rones . 
Havana Fruit Co. 2 bultos acceso-
rios máquinas. 
American R. Express 39 bultos ex-
press. 
Manifiesto 2929.—Goleta inglesa 
GERHILDA capitán Miler procedente 
de Trujilo consignado a D. Prado. 
En lastre. 
Cusso Hno. 
maquinaria. Co. 8 bultos papel y 
i n a u g u r a c i ó n d e n u e s t r o n u e v o e d i f i c i o 
( G ' R e i l l y e s q u i n a a C o m p o s t e l a ) t e n d r á l u g a r 
e l d o m i n g o p r ó x i m o , M a y o 1 7 , p o r l a n o c h e , d e 
8 p . m . a 1 2 m . y n o p o r l a t a r d e s e g ú n r e z a n 
l a s i n v i t a c i o n e s q u e e s t a m o s e n v i a n d o a n u e s -
a m i g o s . 
E l S e r v i c i o d e C o r r e s p o n d e n -
c i a d e U l t i m a H o r a 
Manifiesto 2930.—Vapor americano 
ESTRADA PALMA Capitán Phelan 
procedente de Key Eest consignado a 
R. L>. Brannen. 
VZVSBES: 
Cudahy Packing Co. 70 tercios man-
teca; 189 4 piezas puerco. 
Amour y Co. 5656 idem idem; 13748 
kilos idem idem. 
Bengochea y Fernández 60 bultos 
pescado. 
Compañía Cubana de Pesca 10886 
kilos idem. 
Swift y Co. 400 cajas huevos. 
R. Gutiérrez 416 idam idem. 
A. Quiroga 400 idem idem. 
Canales Sobrino 400 idem idem. 
MISCELANEAS: 
L . B. Ross 24 autos. 
Metropolitan Auto Co. 5 idem; 5 
bultos acesorios. 
Ortega Fernández 16 idem idera; 8 
autos. 
J. Moratos 1211 piezas maderas. 
Salment. Brick Lumber 5966 id . id . 
Monumento al Presidente Zayas, 1 
estatua de bronce. 
Municipio de Cienfuegos 8 bultos 
drogas. 
Manifiesto 2931. — Vapor español 
MNTOEVIDEO Capitán Caro. Proce-
dente de Barcelona y escalas consig-
nado a M . Otaduy. 
SE BARCELONA 
VIVERES: 
Malet y Co. 6 cajas embutidos; 56 
idem fideos. 
Larragan y Quesada 100 barriles 
vino. 
M . Rodríguez Co. 2 bocoyes idem; 
1 caja bombas. 
Barraqué Maciá y Co. 2050 cajas 
aceite. 
Capestany Vázquez y Co. 1 caja 
azafrán, 
M . Oriol 60 cajas agua mineral; 91 
Idem conservas. 
Scasso Barrete 10 cajas caramelos. 
Malet y Pedret 2 cajas azafrán. 
J . Hermosilla 3 barriles vino. 
MISCELANEAS: 
C. Guasch 1 caja drogas. 
María de la Encarnación 1 caja imá-
genes . 
P. M . Costas 2 cajas papel. 
María de Santa Catalina 1 Idem 
imágenes. 
García García 2 idem bombas. 
Dr. E. Sarrá 10 idem drogas. 
Rambla Bouza y Co. 6 cajas papel. 
P. M . Costas 71 bultos idem. 
•Sooiedad Industrial de Cuba 25 
fardos tapones. 
Solana Hno. Co. 10 cajas papel. 
B . Alvarez 12 cajas cápsulas. 
Ortega y Co. 3 idem calzado. 
P. Fernández 9 fardos papel, 
S. P. M . 5 cajas idem. 
P. M . Costas 92 cajas idem. 
Muñoz y Agustl 10 idem hormas. 
F . Carrasco 4 idem pavilo. 
P. Cortés y Co. 1 idem calzado. 
J . González 28 idem libros. 
G. Coll 1 idem calzado. 
J . Tosar Co. 3 idem idem. 
Beño Schoes Co. 1 idem idem. 
A . Escudero 2 idem idem. 
S. P. 18 idem drogas. 
Co. Española de Esencias 1 idem 
plantas. 
J . Pérez Co. 1 idem calzado. 
Pineda Pardo 10 idem agua mine-
ral . 
J . F . Torres 2 Idem calzado. 
García Capote Co. 4 bultos vidrio. 
Ortega y Co. 2 cajas calzado. 
Seoane Fernández 5 idem imágenes4 
A . Carrlón 5 idem colorete. 
P. Suárez 1 caja escultura. 
J . López y Co. 1 caja calzado. 
TEJIDOS: 
G. H . 1 caja tejidos. 
F . Lizama 1 idem idem. 
Hermanos Madrid 1 idem idem. 
Gómez Co. 1 idem idem. 
M . Lozano 1 idem idem. 
Procuradora Religiosa 1 idem idem 
A. Kscandón 3 idem idem. 
Viuda Moriega 1 idem idem, 
M . Rodríguez Co, 3 idem idera. 
Lscalanto Castilo Co. 4 id . i d . 
F. Fernández 4 idem idem. 
Echevarrie Co. 1 idem idem. 
S. Zoler 1 idem corbatas. 
P. Bustamante Co. 1 idera idem, 
F. Pérez 1 idem idem. 
F . Carballo 1 idem idem. 
S. D. H . 1 idem idem. 
E. González Co. 1 idem idem, 
V. Campa Co. 1 idera Idem. 
García Vivanco Cp. 3 idem idem. 
R. Menéndez Co. 1 idem idem, 
T. Jorge 1 idem idem. 
F . Suárez Co. 1 idem idem. 
C. Ferreiro Co. 2 idem idem. 
Q. W. Lung 1 idem idem. 
Prandes López Co. 1 idem idera, 
Celis Taraargo Co. 1 idem idera. 
Guau y García 1 idera idem. 
A. Fu 1 Idem idem; 4 idem perfu-
merías, 
R, Rodríguez 1 idem tejidos. 
F , García 1 idem idem, 
J. Martens 1 idem idem. 
F . García Co. 1 idera idem. 
Izaguirre Alonso Co. 3 idera idem. 
Hermanos Madrid 2 idem idera. 
G. S. Buy 10 idem idem. 
Menéndez R. Co. 12 idem idem 0 
E. Castillo Co. 5 idem idera. 
A . Fu 5 idera Idem. 
Gutiérez Co. 1 idera calzado. 
A. Torres Co. 1 idem idera. 
R. González Co. 1 idem Idem. 
C. Ferreiro 1 idem tejidos. 
Fernández Martínez 2 idem idem. 
G. Tuñón Co. 1 idem idem, 
L . Pantin 1 idem idem. 
Menéndez Hno. 3 idem idem, 
Martínez Co. 3 idera idem. 
Fernández Co. 11 Idem idem, 
Solís Entrialgo Co.' 10 Idem Idem. 
S. Alvarado Co. 6 idem perfumerías 
M . Rodríguez Co. 10 Idem idera. 
García Sisto Co. 2 idem idem. 
C. S. Buy 1 idem idem; 11 idem y 
tejidos. 
Prieto Hno. 3 idem Idem, 
A. Choen 1 idem idem. 
Amado Paz Co. 3 idem idem, 
Yau C. 7 idem idem. 
J. C. Pin 10 idem idem. 
Creo y Cortés 1 idem idem. 
DE VALENCIA 
VIVERES: 
Sánchez Romate Hno. 5 bocoyes 
vino. 
J. González Co. 1 idem Idem, 
González Espinach 5 pipas idem, 
C, Vázquez Co. 15 idem idem. 
Hormaza Co. 1 21dem idera. 
Viña Suárez 2 bocoyes idem. 
S. Barreto 2 idem Idem. 
MISCELANEAS: 
F. Albareda cajas lampistería. 5 
F . Carmena 9 ide mlatón. 
P. Alvarez 1 idem lámparas. 
C. Suárez 1 idem abanicos. 
C. Díaz Co. 2 idem idem. 
A. C. Duqua 1 caja gamuza, 




C. C. 20 atados pasas. 
R. López 20 idem idem. 
Flores Co. 6 bultos vino y coñac, 
Sebares Hno. 8 idem Idem. 
B. C. Torres 1 5idem vino. 
Ribas Co. 1 barril idem 
M . Guerrero 2 idem idem , 
A. Pereira 7 bultos Idem y coñac. 
F. Brunet 1 bocoy vino; 1 caja 
cápsulas. 
M . Merino 2 bocoyes vino. 
Pastor y Blanco 126 bultos vino. 
Rorriagosa Co. 33 fardos pasas. 
Barraqué Maciá Co. 71 idem idem. 
Fernández García Co. 17 idem Idem. 
Llobera Co. 17 idem Idem. 
González Hno. 20 cajas aguardiente. 
M . G. Torres 236 bultos idem y 
vino. 
F. González 1 bocoy viso. 
Viuda Humara Lastra 231 atados 
porrones. 
Galbán Lobo Co. 12 sacos anís; 38 
cajas conservas. 
J. C. Pérez 100 cajas pasas. 
Y. Alvarez 4 barriles vino. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL DE LAS VE UTAS AL POR MAYOlt Y A i CO» 
TADO DE AYER, 15 DE MAYO 
Aceites 
Oliva, latas de 23 libras, qq. 
Semilla de algodón, caja, de 
13.50 a 
Afrecho: 
Fino harinoso quintal 2.73 a 
AJoe: 
Cappadres morados', 32 man-
cuernas 
Captaores bañóla?, 32 man-
' cuernas 
Primera, 45 mancuernan.. . . 
Chilenos ot 0.50 a.. . . . . . . 
País 
Arres: 
Canilla viejo, quintal. 
Sagoa l£,rgo número 1, qq.--
Semilia S. Q. quintal . . . . 
Siarn Garden número 1, qq. 
de 4.40 a 
Siani Gardon extra, 5 por 100 
quintal 
•íiam Garden extra, 10 por 100 
quintal . . . . 
Siam brilloso, qq. de G.25 a. 
Valencia legítimo, quintal . . 
Ara(írictí.nü upo Valencia, qq. 




Refino la . quinta! 
Refino la . Hershey quintal. 
Turbinado Providencia q q . . . 
Turbinado corriente, qq. . . . 
Cent. Providencia quinta l . . . 




Aleta negra, caja 
Alaska 
, Manteca: 
19.50 Primera refinada en tercerolas 
quintal 
16.50 j Menos refinada quintal . . . . 
¡ Compuesta quintal 
2rxar.tequilXa: 
3.50 Ofix-esa. latas de 112 libra, qq. 
de 79.00 a . . 
1 ¡vr• uriana, latas de 4 libras, 
quintal de 38 a 
Maíz 
— Argentirfj colorado, quintal. 
— i Argentino pálido quintal . . . . 
1.25 De los Estados Unidos, q q . . . 
— I Del país, quintal 
Papas: 
5-00 En barriles 
4.25 JEn sacos americanas. 
4.15 En sacos, del país . . 
En tercerolas Canadá . 
4-8U i semilla blanca . . 
Príncipe Eduardo . . . 
5.50 piiaientos: 
Españoles 114 caja . . 
5.00 
7 .50 j Queso: 
6-25 patagrás, crema entera, quin-
— tal, de 38 a 
— I Modis. crema, quintal 
Bal: 
2.50 Mo'ida, saco 
| lispuma, saco de 1.20 a . , . . 
4.00 ' Sr-réLínas-
3.90 I Espadín Club 30 m|m caja.. 
3.00 Espadín planas, 18 mira caja 
2.951 
2.60 Tf^ajo: 
2.55 Surtido quintal 


















" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E L A H A B A M " 
SECRE TARTA 
Continuación de la Junta General Extraordinaria Permanente para Re-
formas en los Estatutos Generales. 
No habiéndose podido celebrar por falta de quorun la Junta General 
convocada para eĵ  dia 14 del actual, de acuerdo con los arts. 35 y 37, se 
convoca por segunda vez a los señores asociadlos para continuar la celebra-
ción de la citada Junta Permanente de Reformas a la una y media de la 
tarde del domingo 17 del mes en curso, en el salón de fiestas del Centro 
Social. La Comisión de Puerta exijlrá la presentación del recibo de Mayo 
y del carnet de Identidad y la entrada será por el Paseo de Martí, rigiendo 
las prescripciones reglamentarias. 
Habana 16 de Mayo de 1925. 







Barriga quinta.1 24.00 
Bonito y atún: 
Caja, de 15 a . . 
Gafé: 
Tuerto Rico, qq de 39.00 a. 
País, qq. de 31.00 a 
Centroamérica, qq. de 30 a. 
Brasil, qq., de 32.0J a 
Calamares: 
Caja, de 9.00 a 
Trirstes: 
Españoles natural 114 caja. 
Puré en 114 efija 
17.00 ¡Puré en 118 caja 









S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
Con fecha 2 6 de febrero ú l t imo 
estableció el Director General de 
ConiUnicacioncs un, servicio deno-
minado de úl t ima hora, que com-
piend-'a las cartas llevadas a mano 
y entregadas a los empicados de 
Correos en los muelles de la Penín-
sula Occidental S. S. para cuyo 
servicio se estableció el doble de 
la tasa úc tarifa ordinaria. 
La Asociación de Comerciantes 
de la Habana anunció en aquella 
fecha que se proponía intervenir 
para conocer si la Dirección Gene-
ral dc| Comunicaciones poseía fa-
cultades para establecer un servi-
cio alternando la tarifa y en cum-
plimiento de tal propósi to t r a s l adó 
este asunto a su Departamento Le-
gal, el cual ha emitido el siguien-
te informe, 
"¿Ac túa en el ejercicio de sus 
atribuciones el Director General de 
Comunicaciones que establece un 
servicio de correspondencia deno-
minado de úl t ima hora, que com-
prende solamente las cartas co-
rrientes y los envíos cerrados a la 
inspección por medio de sobres, lle-
vj.dos a mano y entregados a los 
empleados de correos en los mue-
lles de de la Peninsular and Occi-
dental S. S. Co. para su despacho 
inmediato, y que fija como tarifa 
de ese servicio el doble de la tasa 
de la tarifa ordinaria? 
La consulta efue se hace a este 
Departamento Ilegal, requiera que 
se precise, ante todo, la naturaleza 
Jurídica de la exacción estableci-
da por el Director de Comunica-
ciones, pues los textos constitucio-
nales, entre otros el nuestro, con-
tienen restricclcnes expresas en 
materia t r ibutar ia . 
Las exacciones que el Estado 
exige a los particulares para pres-
tar los servicios públicos que le 
es tán encomendados, han sido d> 
vididas nn dos clases fundamenta-
les: impupsto, en el sentido estric-
to de la palabra, que, como expre-
sa Flora es "la parte al ícuota del 
coste de producción de los servi-
cios públicos indivisibles de t ra ída 
coactivamente por 'los entes pol í t i -
cos de. la riqueza do todos su» 
miembros*' y tasa, que es "la pres-
tación satisfecha por los particula-
res a los entes polí t icos según su 
CONTESTACION: individual y - efectivo consumo de 
Las posturas de coles que nos ¡ los servicios públicos divisibles", 
remi t ió el señor López, para eu i i.,a tasa y el impuesto se aseme-
exámen llegaron a nuestro poder ¡ - ¡ ^ en que ambos son exigidos 
en completo estado de descompo-1 j/í;rri satisfacer servicios necesarios, 
ciclón, no siendo posible, por tan- servicios cuya prestación es obli-
to, identificar el mal que las g£tor la para la colectividad; se d l -
f r * ' . . • „ , , . . ferencian en la forma de perceP-Ahora bien, por las e x p l i c a c i o n e s ' ^ ^ ^ la tasa se exige al usar 
a s o c u c i o n g í S í t . 
E X P E N D E D 0 R £ S D f 
C A R N E S 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
LAS COLES ENFERMEDAD EN 
CONSULTA 
El señor Antonio López, de Con-
solación del Noj*te ( P . del R í o ) , 
nos coneulta sobt'e un mal en siem-
20.30 bras de coles, (posturas), remi t ién-






En huacales, i s leñas . . 
En huacales, gallegas 










Negros país quintal 
Negros orilla, quintal 
Negros arribeños, qu in ta l . . . . 
Cóioradcs largos a,muri canos, 
quintal 
Coloradso chicos quin ta l . . . . 
Rayados largos, quintal. . . . 
Rosados California, quintal. . 
Carita, quintal 
Blancos medianos, quintal . . 
Blai.cou marrows europeos, 
quintal de 6 314 a 
Blancos marrows Chile, uu---
Elaiic.-<n marrows americanos, 
quintal 
Colorados país, quintal. . . . 
O-arbanzos: 
Gordos sin cribar 
Bmrlaa: 
Dé trijeo, según marca, eaco, 
d© 8.75 a 
De maíz país, quintal . . . . 
Seno: 
Í P'ericano, quintal 
Jamón: 
Paleta, qq., de 21 a 
Pierna quintal de 31 a . . . . 
Marcelino 300 cajas aceite, 
E. Sarrá 2 atados drogas. 
X>B CADIZ 
VTVERüS: 
J . Oller 14 barriles vino. 
M . Fernández Co. 1 bocoy idem. 
La Vinatera 2 idem idem. 
M . Muñoz Co. 210 cajas idem, 
F , Domínguez 400 idem idem, 
R. Cv 2 bocoyes idem. 
R. Barrell 2 medias idem. 
Zafra Co. 50 cajas idem. 
.A Barrios 6 bultos idem. 
Quintero Co. 1 bocoy idem. 
J. Palmeiro 6 cuartos idem. 
Fraga Leide 1 bocoy idem. 
Compañía Licorera 1 idem idem. 
Sánchez Romate Hno. 4 bultos idem 
y coñac. 
M . Castro Co. 2 cajas naipes. 
Prieto Hno. 4 idem idem. 
F , Díaz 1 idem carteras. 
DE SEVII.I.A 
B , Alvarez 50 cajas aceitunas. 
G, Librero 10 bocoyes idem. 
P. B , 97 cajas azulejos y tejas. 
En esta ciudad ante el Notario 
Dr. Juan, Rodríguez Ramírez , se 
b:a constituido una Sociedad Mer-
cantil regular colectiva, domicilia-
da en la casa número 6 de la calle 
Riela (antes Mural la ) que girará 
bajo la razón de J. Llobera y Com-
pañja, dedicada al giro de alma-
5-5()jcén de víveres, licores y demás ne-
j gocios de lícito comercio. 
9.00 l Son únicos gerentes de dicha 
Tarrago y Federico Salcedo Alva-
10.50 Sociedad los Sres, Juan Llobera 
— jiez, quienes h a r á n uso do la f i r -
I ma social, 
n.so La citada sociedad ha conferido 
9 00 ¡poder a su socio industr ial Sr. Juan 
9- 25 i Llobera Acosta, para que pueda re-
9.50 I presentarla ampliamente en todos 
5-00ilós asuntos de negocio. 
00 
Por escritura otorgad^ ante el 
Notario de la ciudad de Guantána-
mo Dr. Emil io Chibás y Guerra, 
ha quedado disuelta la Sociedad 
que giraba en Olimpo, Oriente, ba-
jo la razón de Gausch y Ca., cons-
t i tuyéndose otra nueva al propio 
tiempo, que será continuadora de 
los mismos negocios, bajo la de-
nominación de Noe & Estévez, S. 
2 25 ' en C. la cual se ha hecho cargo do 
| todos los crédi tos activos y pasi-
l ^ - ^ i v o s de la extinguida, siendo socios 
' gerentes con el uso indistintamen-
te de la f i rma social los señores 
Ricardo Noé Salicrú y Benito Esté-
vez Vázquez, y comanditarios los 
Sí-ñores Narciso Guasch y Pedro 
García . 
qws hace el señor López,, en su es 
crito al efecto, y en el que dice 
que durante varios añotí que viene 
sembrando coles en ese mismo te-
treno siemple le pasa lo mismo, 
perdiendo una importante parte de 
la cosechadnos inclinamos a creer, 
a pesar de que pueden ser varias 
la« enfermedades que causen efec-
tos similares, o sea la muerte de la 
planta, que se trata de la enferme-
dad llamada "pudr ic ión negra": 
Bacteruim campes tr is Pam. 
Esta enfermedad se sostiene de 
un año para otro, en el .propio te-
rreno, y al s'er éste sembrado nue-
vamente con colee, reaparece la 
enfermedad. En consecuencia, 
aconsejamos al señor López, la 
rotación de cosechas, esto es, que 
en terrenos que hayan sido sem-
brados de coles este año no se re-
pita la nueva siembra el año fu-
turo p róx imo . Esta es la única 
manera que tiene nuestro señor 
consultante para evitar las pérdi-
das considerables que causa cata. 
enfermedad en las plantas cruci-
feras , 
Es aconsejable también el some-
ter las eemillas antea de la siem-
bra a la acción de una solución de 
bicloruro de mercurio 1-1000, du-
rante 50 minutos, pues a veces ya 
viene Infestada y al nacer la plan-
ta se manifiesta su enfermedad. 
efectivamente el servicio público o 
al derivar ventajas particulares 
del funcionamiento de este, o del 
uso del dominio público, y el im-
puesto se basa en la presunción de 
que. el consumo de servicio públi-
co está en razón directa de ia cuan-
tía de bienes. 
Estos caracteres diferencian la 
tasa y el impuesto de otras exac-
ciones que. aunque exigidas por la 
prestación de un servicio público, 
n " se consideran en esas dos cate-
gorías porque el servicio no tiene 
el carác ter de obligatorio o indis-
pensable para la colectividad. 
Sentadas estas distinciones' y 
aplicadas al caso de la consulta, 
la exacción establecida por el D i -
rector de Comunicaciones debe con-
siderarse como una tasa, porque 
os la pres tación exiigida a ciertos 
particulares por el consumo del 
servicio publicó de correos, que es 
de los de caiác'ter indispensable u 
cbligatorlo y cuiyo monopolio se 
ejerce por el Estado cubano en 





El martes próximo a las tres y 
cií ción Nacional de Firmas Ex-
media de la tarde celebrará junta 
ordinaria la Directiva de la Aso-
trumi jeras. 
311 EL EXPORTADA 
For el puerto de Cienfuegos se 
embarcaron ayer 750,000 salones 
de miel, que el vapor "Oíd Time 
Molare", con destino a New Or-
leans, consignado a la orden. 
F á b r i c a d e M o s a i c o s 
" L a C u b a n a " 
TRES W I I L O N Í S EN [XISTENCIA I A MAS GRANDE DEL M U N D O . -
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f o n q 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
E N F E R M E D A D PARASITARIA 
A V I A R 
CONSULTA 
El señor Francisco Fonseca. ve-
cino de Veguitas, Oriente, nos con-
sulta sobre unas pequeñís imas lom-
brices como de un cen t íme t ro de 
largo, que atacan a sus Gallinas en 
los ojos, los remedios que les ha 
aplicado y el resultado obtenido. 
CONTESTACION: 
Por loe s ín tomas que describe el 
señor Fonseca, parece tratarse de 
una Fi l lar iasis . Él tratamiento 
qu'a podemos recomendarle es el 
siguiente: 
Lavados con una solución acuosa 
de Tintura de Alcanfor, al 10%, 
tratando de l impiar bien el ojo 
de manera de hacer salir todos los 
pa rás i to s . Pocos momentos des-
-"'^s, lavados con agua boricada t i -
bia. 
En caso de encontrarse afectado 
el globo del ojo con ú lceras , o 
simplemente con nubes, deberá 
recurrirse al empleo del Protoclo-
ruro de mercurio (Cailomel), en 
insuflacciones dentro del ojo y una 
hora después , la inst i lación de va-
rias gotas del colir io siguiente: 
Agua bervida 80 gramos. 
Azul de Metileno. . 10 cetmos. 
Repitiendo la operación dos veces I { 
al día 
dos a la inspección. 
Pudiera objetarse que este "ser-
vicio de correspondencia de últ i toa 
hora", como así le denomina la 
disposición del Director de Comu-
nicaciones que estudiamos, es de 
c í r á e t e r facultatiyx> para los par-
ticulares a quienes afecta; que en 
nada los perjudica por cuanto que 
pueden hacer uso normal del co-
rreo depositando las cartas en los 
lugares púbhcos que es tán destina-
dos para ello, como los buzones y 
las estaciones, y que, por tanto, 
nc es la exacción una tasa, sino 
una re t r ibución exigida por un 
servicio facultativo del Estado. 
Aparte de que la medida puede 
ser criticada desde el punto de 
vista de . la or ientación general téc 
nica, que trata de reducir estas 
exacciones a pesajr del gasto enor-
«iie Que demanda el servicio, procu-
rando de ese modo propender al 
progreso intelectual y moral y al 
desenvolvimiento de la economía 
nacional facilitando el intercambio 
interior y exterior; porque olvida 
que la elevación de la exacejón, or-
dinariamente, por razón de reper-
cusión, transforma la tasa en ver-
daderos impuestos que en realidad 
vienen a gravar a la colectividad-
la objeción puede considerarse co-
mo ineficaz, porque lo que deter-
mina el ca rác te r facultativo u 
obligatorio del servicio público no 
es que de él quieran hacer o no'uso 
'os particulares, sino la necesidad 
o ImPveetvS de carácter nacional, 
que sean necesario para las aten-
ciones del Estado". 1 > 
E l primero üe los preceptos ci-
tados s i í n t a una regla de compe-
tencia diciendo que las contribucio-
noa e impuestos deber^ ser esta-
blecidos por quien ha sido faculta-
do para ello, y determina que la 
forma de cobro ha de estar pres-
crita por las leyes, dando así una 
garant ía m á s para evitar que las 
formas o procedimientos de cobro 
puedan atentar a la libertad o a la 
economía nacional. 
Tal fué ol propósi to de nuestra 
Constituyente al roobazar una pro-
posición de su Secretario, el Dr. 
Alíredc- Zayas, que considerando 
como de orden procesal la parte 
del precepto citado que dice "y cu-
ya cobranza no se hiciese en la 
forma prescripta por, lâ s leyes", 
(rató de suprimirla. 
E l inciso 8o. del a r t ícu lo 59 vie-
ne a completar el ar t ículo 34, pues 
dispone que la competencia de que 
habla este, corresponde al Congre-
so en materia de contribuciones e 
impuestos de carácter nacional que 
sean necesarios para las atencio-
nes del Estado. 
Los dos preceptos que íiemos ci-
tado de nuestra Consti tución, ta l 
como es tán redactados, nos colo-
can al lado de los países más ade-
lantados en estas materias, y nos 
concilian perfectamente con la doc-
trina imperante en estas cuestio-
nes, la cual exige que la naturale-
za, la cuota, la durac ión y la per-
cepción de las contribuciones e 
impuestos nacionales, que son los 
elementos esenciales/ a confiderar 
en toda imposición, deben estar 
precisados por el Congreso. 
Cuando se trata de contribucio-
nes e impuestos que tienen carác-
ter local, la materia imponible es tá 
determinada por, el Congreso, y la 
cuota queda a la libre determina-
ción de los entes locales au tóno-
mos o dentro del máximum que el 
Congreso ha determinado en la 
Ley, como sucede con nuestro r é -
gimen Municipal y Provincial, dan-
do paso, de este modo, a la posi-
bilidad lógica desde el punto de 
vista t ; ' / t ico, de que los cuerpos 
deliberantes locales, impongan las 
cuotas tributarias sobre las econo-
mías privadas mejor preparadas 
para soportarlas. 
Nuestros preceptos constitucio-
nales citados, se es tán refiriendo 
tanto a las cantidades de t ra ídas 
coactivamente a las economías p r i -
vadas para atender a los servicios 
públicos indivisibles, y qtie consti-
tuyen los impuestos como aquellas 
otras que. exigidas por el uso de 
determinndo servicio público de ca-
rácter obligatorio para el Estado, 
se denominan tasas, por cuanto 
que esos textos legales encuentran 
su origen en la doctrina de dere-
cho publico de que toda ley, todo 
atentado a la propiedad, privada, 
todo ingreso que se procure el Es-
tado, debe proceder de los repre-
sentantes de la nación reunidos en 
Congreso, y porque emplean la pa-
labra contr ibución que abarca las 
exacciones que el Estado pide a la 
riqueza privada para la real ización 
de los servicios públiicos necesa-
¡rios u obligatorios, comprendien-
do las tasas e impuestos. 
Por consiguiente, siendo una 
tasa la exacción establecida por el 
Director de Comunicaciones, su 
creación debe proceder del Con-
greso. 
En algunos cí-sos, los órganos 
encargados de la Adminis t ración 
Pública, pueden dictar disposicio-
nes de ca rác te r genertil estable-
ciendo exacciones de las que, so 
gún hemos dicho, corresponden al 
Congreso. Esos es sos son aquellos 
en que el Congrego da competen-
cia especial a los órganos adminis-
trativos. No existe violación do los 
tfxtos constitucionales .dtados po i -
que no hay delegación de poderes 
y porque la actuación del órgano 
administrativo no es propia si no 
deriva de autorización expresa del 
Congreso. 
JVNTA DIRECTIV* p v * 
D I N A R U ^ O H . 
Ha celebrado Junta de r\\ 
Extraorcinarla la Asociaciíi tW4 
nombre encabeza estas i^oT <%) 
la Presidencia del Sr V^'M* 
del Valle actuando de Seer rtUoso 
Sr. Cimadevilla, con a s S ' f 1 0 el 
la Junta en \úeno con ^ 
de tres Sres. Vocales que 1 ^ W f i , 
carón su ausencia. *~e ' ^ t ln . 
E l Sr- Presidente informa 
Junta que en la mañana df. 15 
había visitada conjuntament ^ 
el Letrado Consultor al jef ^ 
cal de Sanidad, para tratar j Lo" 
ner un inmediato y eficaz r ^ 
a la enorme plaga de asiático?^0 
venden carne al publico rJ . ^ 
callos, contaminadas con el ^ 







que peor aun en estado de descn"~" 1:1 
ciór. con la llegada del verano 1' 
estado de cosas no es posible'dU'70 
continuar. Expuso el Sr Valu 
Sr. Jefe que la continuidad de / 1 
infracciones sanitarias era tal 
de continuar, los Expendedor^^ 
Carnes se verían obligados * f 
mar una decisión para saW,,T" 
dar sus intereses ya que no ¿ 
cimi 
- diento 
de las ordenanzas i m p o n i j 
Eible exigir en los 'estabfeciii50" 
tos todo género de cumnH^u I1'  cumplimie
iraponi 
fuertes multas y dejando a lp8 
ticos hacer cuanto les Venga en ea 
ñas . E l Sr. Jefe local admitió S 


















puestos, hizo historia de los » 
ohos as iá t icos que han sido p¿J-' 
dos y finalmente convino en c 
menzar inmediatamente una caá 
paña enérg ic^ ordenando ai jej 
de Inspectores una actuación' ' 
cuyo efecto desde mañána se \1 
ciará esa campaña por los Inenj 
tores. ^ 
E l Sr. Secretario hace a Ia jUl. 
ta una larga y minuciosa iaforma" 
ción sobre lo ocurrido en la ültimj 
Junta General que se celebró la 8e. 
mana pasada en la cual se veía um 
oposición sistemática, infundada y 
desprovllsta de razonamientos. To-
dos los señores Vocales se pronun. 
ciaron enérgicamente contra loj 
asociados, que tratando de alterar 
la buena marcha social, hacían esa 
campaña, pues ello perjudica a la 
colectividad y manifestaron su de-
cisión de poner en vigor lo que es-
tatuye el Reglamento Social a esos 
fines; estimando la Junta que no 
ihabía necesidad alguna de convo-
car a Junta General Extraordlna. 
r ía para tratar de ningún particu-
lar y que los que sí la deseen lo 
hagan reglamentariamente, p,r 
proceder a lo que hubiere lugar, 
dentro de las estipulaciones del ci-
tado Reglamento. 
Igualmente acordó la Junta que 
como medida de orden y para Im-
pedir que concurran a las Juntas 
elementos que no son expendedo-
res n i deseables se exija por una 
Comisión \e Puerta que designará 
el Sr. Presidente, el recibo de cuota 
mensual para penetrar en «I salón 
de actos. 
Quedó sobre la Mesa la propo-
sición que hizo un señor Vocal so-
bre establecer un "carnet" de iden-




































( Ha val 
¿ lia^'a 
( ca 
La Junta que terminó a las once: ( Cobar 
de la noche, demos t ró en un todo | Li0<'r< 
su conformidad e identificación con 
el Sr. Presidente social, así como 
la actuación enérgica y decidida 
pres tándo le en un todo su caluroso 
apoyo. 
Debemos advertir le que la. en-
fermedad se propaga con facilidad, 
pues las deyecciones de las Aves 
enfermas, y Otras aparentemente 
sanas, contienen huevos de los pa-
rási tos y al rascarse, con las patas 
sucias, los llevan a los ojos donde 
se desarrolla el parás i tos en los 
sacos lagrimales. Por coniguiente 
la separación m impone, as í como ¡ trlcciones desde el punTo 'de "visi 
el regar cal viva en los pisos y no do. los organismos que pueden 
o no en que está el Estado de pres 
tarlo. 
Determinada la naturaleza j u r í -
oica de la exacción establecida por 
el Director de Comunicacionesi y 
visto que está comprendida en la 
categoría de tasa, pasemos a exa-
minar las disposiciones legales' y 
constitucionales que establecen res 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s Nota 
ríos C o m e r c i a l e s de ia 
H a b a n a 
COTIZACION onCIAT. DSL J>U 

















dejar acumular los excrementos 
Conviene, así mismo, el purgar 
a todas las aves, dándoles Sábila o 
Aceite de Ricino con zumo de L i -
món, a partes iguales. Una cu-
charadita es suficiente para cada 
una. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 






Ootlsacloncs deducidas por el procedi-
miento señalado en el Apartado Quinto 
del Decreto 1770 
Cárdenas 2.330118 
Mansanillo.. . . . . . . 2.323965 
cacarlas, 
Es precepto de las constitucio-
nes modernas, que todo ingreso de-
be ser acordado por los represen-
tantes de la nación, aun aquellos 
que no tienen, elt el sentido estric-
to de ^ palabra, el carác ter de 
imjnuvstos, según veremos poste-
riormente. 
I n s p i r ó o s en este principio 
existen en nuestra Consti tución dos 
Pireccptos:; d del a r t ^ u l o 34 y 
el del inciso So. del ar t ículo 59, 
que dicen refpectivamente as í : 
' Nadie es tá obligado a pagar 
contribuciones n i impuestos que no 
estuviesen legalmente establecidos, 
y cuya cobranza no se hiciese en 
la forma prescrita por las leyes". 
"Sen atribuciones propias del 
Congreso: 
i : Establecer las contribuciones 
Pero esta t ransmis ión de deter-
minadas facultades para determi-
nada materia, hecha por el Con-
greso a favor de los órganos de la 
Adminis t ración Públ ica , no apare-
ce en el Código Postal, Invocado 
por el Director de Comunicaciones 
como baso de su competencia para 
dictar la disposición que estudia-
mos, pues aunque en el mismo se 
le dan atribuciones para establecer 
servicios que juzgue necesarios pa-
ra la buena niarcha del Departa 
mentó y para nombrar empleados 
para esos cargos, fijándolos su 
a t r ibuc ión ; Para establecer y pro-
mulRar reglas y disposiciones pa-
ra el cobro de ingresos del Depar-
tamento de correos y para el ma-
nejo y direoción de tedos los asun-
tos de su Departamento, en nin-
guna parte aparece especificada la 
f?cultad para establecer tributos, 
y cemo que las atribuciones que 
le aparecen concediklas tienen l i m i -
te legal, que es el respeto a las le-
yes y a las reglas y disposiciones 
dictadas por el Secretario de Go-
bernación para ejecutar Jas dispo-
siciones reglamentarias que ema-
nen del Podar Ejecutivo, toda ac-
tuación que no aparezca conferida, 
especialmente en materia de t r i bu -
tos, debe ser considerada como ex-
ceso de podsr 
Por todo lo expuesto estimamos 
que la disposición del Director de 
Comunicaciones puede ser atacada 
por inconstitucional, porque esta-
blece una contribución que es fa-
cultad del Congreso, sin haber re-
cibido competencia u expresa para 
dictarla, y como ilegal porque vio-
la la Sección Prlmeia del Código 
Postal, ejercitando el Director de 
'Comunicaciones atribuciones qu»i 
por est(i no le están conferidas, 
aparte de que. Según el Reglamen-
to del Servicio de Correos de la 
Rf-pública de Cuba, Decreto núme-
ro 321 de I de enero de 1920. las 
tasas de la correspondencia están 
reguladas por los ar t ículos 84 y si-
guiente del mismo, y el decreto c i -
tado es una disposición reglamen-
taria que emana del Poder Ejecu-
tivo y que no puede ser modifica-
da, medíante el establecimiento de 
una tasa distinta, por el Director 
de Comunicaciones, pues vulnerarla 
S|R. Unidos cable 
S|E. Unidos vista 
Londres cal^e. . . 
Londres vista. . . 
Londres 60 d|v . . 
París cable . . . . 
París vista . . . . 
Bruselas vista . . 
Kspaña cable . • * 
España vista . . . 
Italia vslta . . , . 
Zurich vista . . . . 
Hontr Kong vista . 
Amsterdarr» vista . 
Copenhague vista. 
Chrlstlanta. vista . 
Kstocolnto vista 
Montreal vista . . 
Berlín vista 
1132 D. 



















H W H 
Para Cambios: Antonio V*}^ot\. 
Par* in te rv^ l r en la coUzacldn oí 
clal de la Bolsa de la Habana A 
mando Barajón y P e d ^ " X b W 
Vto. Bno.: A . R. . C ^ ' P 1 ^ ^ , , ! , 
ce-Presidente; Eugenio fc. v**** 
Secretario Contador. ; 
dicho decreto, saltandoi as* ^ 
sobre el l ími te le^al ^ e _a '^ 
Sección Primera del Código P o ^ 
ha establecido al exigir que 1M 
soluciones del Director de ^J"1., 
nicaciones no deben contrae 
los reglamentos del Poder 
Este Departamerito Uga l estlm* 
que el particular afectado po ^ 
si tuación anormal croada Por.ebá 
Director de Comunicaciones, ^ 
acudir en primer término a*1* 
te, exponiendo los argomen oŝ Q y 
tuviere en centra de la nJe dld» 
pidiendo que no le sea api— 
Si. le fuese desestimaos su 
ción, puede acudir en alzaaa 
el Secretarlo de Gobeynaclú* 
centra lo que éste ^ " ^ ^ ¿ e n -
f ini t iva en alzada ante el &si 
te de la República, 7 a/otf terpo-
la vía gubernativa, P1-^6, „alldad 
Bc-r recurso de Inconstituc onaii ^ 
- m t r a la resolución de és^;fl por 
estimamos utíl izable f 1 ^ \oniada 
razón de que la deposición j 
por el Director de ^oraMn^ ^ 
ea de carác ter general y o r0 
cionariO tiene facult,ad carácter 
adoptar disposiciones de ^a lo -
general, aunque no de Ia ^ e m ^ 
za de la comentada, y ¿ntett-
puede util izar el recurso ™» 
cioso-adminlstrativo. 
Atentamente, 
Director del Departamento 




















ano x c n i D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 16 D E 192^ 
P A G I N A TRECE 
B O L S A D E L A H A B A N A 
rieló el mercado local da va-
Ayer tlv0 y de alza, efectuándose 
,re8 tftóér'o' de operaciones y exis-
"jerranda de toda clase de ac-
0 ftonos y obligaciones. 
^ valores de la Havana Electric 
de alza; las comunes su-
ntÍnUaAl08, cerrando de a 108%. 
oD b r idas también mejoran pero pre'eriuo.^ 
ie-uua lentitud. 
, acto de la cotización- oficial 
t el las sigUientes operaciones 
iíe ^"^nes- 5 Oaccionea a 106 3|4; 
en com a 'io-- 50 idem a 107 1|4; 
55. Idem » AV > . . . . . ,„„ 
Idem 
a io7 S|4 y 50 Idem a 108 
la. sesión de la mañana se h i -
En -¿ntas de comunes desde 104 
cieron vs » , 
'• de' pizarra las operaciones 
"^fericJás y comunes de Havana 
de.pr̂ c fueron de regular Import.'n-
^ ^ j c u l á n d o s e que las ventar del 
^ - bichas accione» asilen de a a 
día ®̂  • 
n alza estuvieron las '100107163 <lo 
ifiompafila. de Jarcia de Matunzns;. 
rialrtiente- las accione:; comunes 
6 ¿ s i n de 37 al contado. En la 
^maclón oficial se operó a ;>7 (16 vr-
Al ciérre del mercadó ae r-0,a>,a 
^ 3 06r operar. 
•^v-firmes'las accione-j de I.*»s Fe-
5¿rrttés:-" Unidos y ' con sañalada 
Sncí 'a a mejorar. Ál contado y a 
s liaMa cómpradorea en Cual-
q?Jr cantidad. ^ . 
^oh tono muy firme l i s acciones 
•'té VNávl(fi"aí notáhdsoe que existe 
ílrés"prak- operar tanto eh las prfei 
Jaldas como én las com-apes.; ' 
íwpos irregulares rigieron en las 
«¡fones de la rnternacional y ' Cuba 
Je, dentro del- alza- d-, los demás 
valores. . . . . 
.S6 operó fuera de plaar^a-en Na-
viira Jarcia de Matanzas, Cuban Te^ 
alione, preferidas. Cervecera, Elec-
tric1 Unidos, bonos de Coba; Papele-
* Licorera, Manufactu-ret a Nacional, 
y.Havana Electric,- hipoteca general. 
<Los bonos de la Papelera Cubana, 
serie B., se cotizan excupón. En' la 
cotización oficial se anunció una ven-
ta: de 5,000 pesos a 67. 
30 — 
91% 93 
Las acciones dé Licorera sosteni-
dás; las dé la Manufacturera Nacio-
nal' acusan' flojedad a pesar: de la 
firmeza y "buena tendencia de los de--
más valores cotizados": 
El mercado de bonos estuvo bien 
mpresiónádo, sobre tod los de Cuba, 
Havana Electric y Cervecera. 
Muy firme y activo' cerró el mer-
cado. 
COTIZACION 23E1. SOLSIN 
BONOS Comp. Vendi 
£mp. R, Cuba Spyeer.. 98 
Etep.' R: Cuba -D. I r i t . . . 95 
i;mp. K. Cuba' 4Vis PO.r 
400 • • 86 
Err.n. R. Cuba Morgín 
1914 95 
Emp.- R. Cuba Puertos.. 95 
i'.mp . R. - Cuba : Morgan 
19?3 . . . . .... . . . . . . . 101 
Havana ' Électric' Ry Co. 95 
Ua'-ana K.eccric, Hipote-
ca general 92 
Cnban Télephone .Co.. . 87 






F. C. Unidos . . ¿ii...... 
Havana Electric prefs. 
Havana Electric' com. . 
Teléfono preferidas . . 
Teléfono comunes . . . . 
Inter. Telephone Co.. . 
Naviera preferidas.. . 
Naviera - comunes . . . . . 
Manufacturera prefs... 
Manufacturera comunes 
Licorera comunes ... . 
Jarcia, preferidas . . . 







9 8 M. 100 
112 125 
91% 
















oaos y Obllgactones Comp» Vena, 
98 
R. Cuba Spever ... . . 98% 
R. Cuba D. I n t . . . . 95 
H. Cuta 4 1|2 por 
- 100 85 
Rep. Cuba 1914, Mor-
"gan . , : . . 9 5 % 
Rep. Cuba 1917. Puer-
• tos &5 
R: Cuba 3 923, Mo:-; 
gan .101 ' — 
Apuntamiento Habana 
la. hipoteca . . . . 102 — 
Ayuntamiento Habana 
' -2a-. hipoteca . . . . 90 — 
Gibara Holsruín, prí-
mera hipoteca.. . . — ~ 
F. Q. Unidos, perpo-
tuaa 75 — 
B-.nco Territorial (ss-
Hf; en crculaslón 
$2.000,000 . . . . . . — — 
Gas y Élecitrlcidad. . 106 
Havana Electric Ry. 
Havana Electric Ry. 
H.p. Gral en circu-
lación- |10.828,OOQ-.. 
Electric S. de Cuba. 
Matadero la . hip. . . 
Cuban. Telephone . . 
,;U/>go de Avi'a . . .. — — 
Cervecera Int . prlme-
¿ r a hipoteca 93^ 96 
Booos F . del Noroes-
te de Bahía Honda 
a Guane $1.000,000 
& circulación.. . . — — 
Bonos Acueducto Clea-
íuegos — — 
Bor:os Ca . Manufactu-
_ rera Nacional . . . 55% 56% 



























laterales de la Cu-
tan Telephone Co. — — 
S Obligaciones Ca. Ur-
lanlzadora del Par-
que y Playa da Ma-
nanao. —" 
i? Beños Hip. Consolida-
ted Shoe Corpora-
tion (Ca. Cmwoll-
dada de Calzado).. 75 100 
8 Bonos hip. Ca. Pa-
pelera Cubana, se-
rie A 93% 98 
8 Boiu.íí 2a. hip. Ca. 
Papelera C-tbana se-
rie B 67 70 
7 Pones mp. Ca. Llco-
rera Cubana . . . . 64% 68 
S Bonos hp. Ca. Nacio-
nal de Hielo. . . . — — 
7 Bonos hip. Ca. Cur-
adora v^uoana. . . —-
Acolónos Comp. Vena 
ianco agrícola 
Banco Terri torial . . . . .• • r -
I 3 é t i t c Territorial (benefi-
ciarlas • • 
Tr'¡---L Co. en circulación 
$500,000 • • 
Banco a<s Préstamos sobifc 
jo>cría, en circulacióu 
íóu.uco . . . 
F C. Unidos 
Cubai. Central prefs 
Cuban Central comunes.. 
tr C. Gibara-Holgi-.n... 
Cuba R. R 
mectrio S. de CuDa. 
Havana Electric prefs. . 
Havana - Electric com • 
Nueva Fábrica de Helo. . 
Cervecera Internacional. 
preferidas . . • v i ' 
Lonja del Comercio pref o 
Lonja del Comercio com. 
O;. . (Unidora Cubana . • 
Teléfono p r e f e r i d a s . . . . 
Teléfono comunes . . • • 
Ine'i Telephone and te-
legraph Corporation . . 
Mauuiero indusT-nal . . • 
Industrial Cuba . . • • • • 
7 per 100 Naviera preie-
ridas 
Naviera comunes.- . . 
Cuba Ca.ie preferidas.. . 
Cuba Cañe comunes.. . . 
Ciego dé Avila . • • • •:• 
7 pin 100 Ca. Cubana de 
Pesca y Navegación, en 
circulación 550,000 pre-
feridas. . . . 
Ca. Cubana de Pesca y 
^Tívegación en circula-
ción $1 100,000 comunes 
üaian Gil Co (|65ü,000 en 
circulación . 
Cuban Tire and Rubba.' 
Co. p r e í s . . . 
Cuban Tire and Rubbí 
Ce comunes 
7 oor lt>A Ca. Manufac-
+'urerrj Nacional ^prefe-
ridas • • • • • 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 
Ccráiancia Cooper Co.. 
Ca. Licorera Cubana co-
munes • • • • 
7 ji'-.r 100 Ca. Nacional 
le Perfumería en cir-
ci lación $1.000,000 pre-
feridas • • • • 
Ca. Nacional de Perfums-
ría. en circulación, co-
munes $1.300,000 . . . 
•^í,. Acueducto de Cien-
fueges 
7 ñor :00 Ca. de Jarcia 
de Matanzas prefs. . . . 
Ja de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Ca Cubana de Accidentes 
La Unión Nacional, Com-
paíUa. General de So-
piiro.« y Fianzas, prefe-
ridas 70 — 
Id id beneficiarlas . . . — — 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de María-
nao, prefs — — 
Ca. Urbanizadora del Par-
qué y Playa de Maria-
rao, comunes — — 
Cor.ípHñía de Construcclo-
no? y Urbanización, pra 
ferinas — 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización, co-
iiMines — — 
Consolidated Shoe Corpo-
ra-tion (Cornoañía Con-
solidsda de Calsado) 
prefreidas, en circula-














C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
El f ranco f r a n c é s se c o t i z ó 
ayer a l cierre de l mercado, a 
r a z ó n de 
1 9 F R A N C O S 
1 9 C é n t i m o s 
p o r cada dol la r . 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Las exportaciones de syer fue-
ron 79.9 24 sacos. E l mercado estu-
vo quieto y sostenido. Se anuncia-
ron 'las ventar* siguientes: 
5.000 sacos, en la Habana on 
5.000 sacos en a lmacén Habana 
a 2.26 cts. l ibra . 
t r áns i to a 2.81 cts. l ibra. 
Terminaron la molienda los 
centrales siguientes: 
Salvador en Manzanillo con 
74.419 sacos y un estimado de 
SO.000. 
Stewart, en Júca ro , con 55 6.930 
sacos y un estimado de 510.000. 
"La Julia. en Habana, con 
3.00 0 sacos y un estimado CÍH 
175.000. : 
iSoledad, en C á r d e n a s , «aa 
184.112 sacos y un estimado de 
17.5,000. 
Caracas, en Cienfuegoa con 
30 5,000 sacos y un estimado de 
275.000. 
San Agust ín , en Caibar lén con 
17S.S00 sacos y un estimado de 
160.000. 
Hasta la fecha, siguen molien-
do 12 7 centrales. 
New York abr ió quteto, con Ten-
dedores a 29-16 cts. costo y flete. 
Después de la apertura so vendie-
ron 24.000 sacos de Cuba a 29-16 
cts. l ibra, costo y flete, a llegar 
en mayo 20 a C. Rienda. 
20.000 sacos de Cuba, a 2 19-32 
cts. libra,, costo j \ flete, embar-
(jue en junio a refinadores del 
Golfo. 
R E V I S T A D E A Z Ü C A K 
NUEVA YORK, mayo 15. (Asso-
ciated Press).— Una carac ter í s t ica 
estmulante en el mercado azucare-
ro en el día de boy ha sido la no-
ticia de que la demanda para el 
refinado había sido buena, indican-
do que el azúca r recientemente com-
prado se hace necesario para su in-
mediata d is t r ibución y puede ani-
mar en breve las compras. E l mer-
cado del crudo mantuvo un tono f i r -
me con escasas ofertas. Hsta últi-
ma hora se anunciaron ventas de 
dus lotes de 5,000 sacos cada uno 
de azúcar de Cuba, entrega en la 
segunda quincena de mayo y prime-
ra de junio, a un operador a 2.9-16 
centavos; 24,000 sacos de. Cuba, 
pronto embarque, Vendidos por At -
kins a Rienda a 2 9-16 centavos y 
20,000 sacos de Cuba, entrega en 
la segunda mitad de junio a un ope-
rador a 2 19-3 2 centavos. A l cie-
rre del día se hicieron ofertas por 
azxicares para pronta entrega a 
2 91-6 que fueron rechazadas. E l 
precio local cont inúa sin cabio a 
4.3 3 centavos. 
FUTUROS E N CRUDOS 
Hubo, poca presión de venta en 
septiembre al comienzo de las tran-
sacciones sobre futuros, procedien-
do la mayor parte .de esta presión 
de una o dos casas azucareros y a 
otra de Broadway. Aunque no hubo 
especial caracter ís t ica en la sesión 
de mañana , la tarde encontró, al 
mercado decididamente más activo, 
comprando uno de los operadores 
contratos de jul io , que se tiene en-
tendido hacia contra ventas de cru-
do actual. Una casa cubana fué 
gran compradora. E l alza que se 
advir t ió por la t a r á e se debió pro-
bablemente a las noticias anuncian-
do grandes lluvias en Cuba ue qse 
dice están obligando a muchos in-
genios a paralizar la zafra. E l mer-
cado abr ió desde sin cambio a 3 pun-
tos más bajo y c e r r ó desde sin cam-
bio a 5 puntos m á s alto y venta de 
28,000 toneladas. 
Mayo . . . 2 5 6 256 355 256 262 
Junio . . . 269 272 268 272 272 
Agosto 279 
Sept'bre . . 283 286 281 285 285 
Octubre 288 
Diciembre. 283 288 283 286 286 
Enero . . 282 282 282 282 284 
Marzo . . . 288 290 287 290 290 
AZUOAB REFINADO 
Debido. a las retiradas que vie-
nen haciendo las ref iner ías se no-
ta un movimiento satisfactorio del 
azúcar refisado, pero los nuevos 
negocios son escasos por la razón 
de que el movimiento de compras 
que se registró recientemente que-
daron cubiertas las necesidades in-
mediatas del''consumo. Se han he-
cho negocios para la exportación 
a precios que f luc túan entre 3.45 
y 3.50 centavos, embarque en ma-
yo junio . 
El mercado de futuros en refi-
nado estuvo nominal. 
. b . f o r c a d : 
(ESPECIALISTA EN BONOS 
M i e m b r o de la Bolsa de la Habana 
COMPRO 
ACCIONES DIFERIDAS DE LOS FERROCARRILES 
UNIDOS (resul tado del canje de la Havana C e n t r a l ) . 
Of ic inas : Banco Nacional 226 -227 , -228 
T e l é f o n o A - 4 9 8 3 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
l For Tlie Assoclatevt Proas ) 
COTIZACIONES MOI^.íiT ARIAS 
XUEVA Y3HK. mayo 15. 
Inglaterra : Laura esteii'na, 
vista 4.84 
Libra esterlina cable . . . . 4.85 
Libra esterlina 60 días . . . . 4.80 
España: Pesetas 14.46 
Francia: Francos vista . . 5.19 
Francos cable 5.20 
Suiza: Francos . . 19.34 
Bélgica: Francos vsta.. . . 5.04 
Francos cable.. . . . . 5.05 
Italia: Liras vista 4.07 
Liras cable . . . . . . . . . . 4.08 
Suecia: Coronas 26.72 
Holanda: Florines . . . . . . 40.16 
Noruega: Coronas 16..73 
Grecia: Dracmas 1.83 
Dinamarca: Coronas 18.72 
Checoeslovaquia: Coronas. . 2.96 
Yugoeslavia: . Dinares. . . . . . . 1.62 
Rumania: Leis. . ' . ; . . . . ' 0.48 
Polonia: Marcos 19.25 
Alemania:- Mareos oro.. . . 23.81 
Argentina: Pesos 39.75 
Austria: Coronas.. . . . . . . 0.0014 
Brasil: Milreis 10.20 
Canadá: Dólares . . . . . . . . 100 
Japón: Yens . . 42.1 
China: Soles '75 16 
R e v i s t a d e C a f é 
NUEVA YORK mayo 15.— (Asso-
ciated Press).—-El mercado de fu-
turos en cafó most ró un tono más 
firme boy a causa de las operacio-
nes que realizaron, para cubrirse, 
recientes vendedores, lo que apare-
ció combinado con alguna mayor de-
manda. Los informes acerca de más 
firme mercado en Santos fué un 
factor también. . Después de abrir 
10 puntos más bajo a 12 más alto, 
el mercado vendió de 10 a 3 9 pun-
tos más alto, avanzando juUo a 
14.10. Esa posición cerró a 14.05 y 
el mercado en general con avances 
netos de 25 a 41 puntos y ventas 
dp 11.3,000 sacos. 
Mes Cierre 
' E L I R I S " 
C O M P A S I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
£n cumplimiento de lo que dis-
pone el artículo 37 de los Estatu-
*v cito a los señores asociados a 
Compañía para la segunda se-
Sl0n de la Junta General ordinaria 
^ tendrá efecto a las dos de la tar-
^ d e l día 12 del mes de Junio ve-
n^ero en las Oficinas, Empedrado, 
34 en esta Capital, con cual-
Wiera que sea el número de los con-
t e n t e s , en cuya sesión se dará lec-
^ al informe de la Comisión nom-
rada en la prim&ra sesión de la Jun-
General ordinaria verificada el 
la 8 del que cursa, para el examen 
de la Memoria y Glosa de las cuen-
tas del año de 1924, se resolverá so-
bre la aprobación de dicha. Memo-
ria y cuentas mencionadas, y decidi-
rá sobre los intereses sociales den-
tro de los límites fijados por los Es-
tatutos, según los disponen los ar-
tículos 36 y 37, siendo válidos y 
c b'ligatorios los acuerdos que se to-
men, con arreglo a los mismos aun 
para los que no hayan concurrido. 
Habana 12 de Mayo de 1925. 
El Presidente, 
Antonio González Curqnejo. 
Mayo . . . 
Julio 
Septiembre 
Octubre . . 
Diciembre . 
Enero . . . 








PLATA EN BABEAS 
Plata en barras 67% 
Plata española . . 51% 
BOLSA ZIS MADRID 
MADRID, mayo 15. 
Las cotizaciones flel día ruaron las 
tiíTuienieo: 
Libra esterlina: 36.10' pesetas. 
Franco: 33.59 pesetas. 
S ü t S A DB BAKCBLOKa 
El dollar se cotizó a t>i,94'pesetas. 
BOIJ3A DE PAK.IS 
PARIS, mayo 15. 
L.os precios estuvieron hoy irregu-
lares. . , • 
Renta del 3 por 100: 44.90 frs. 
Cambios sobré Dohd|rer: 93.22 frs.. 
Empréstito del cinco por cierno: 
54.50 francos. 
El dollf-r se cotizó a 19.21 frs. 
BOLSA D E Z r C m D K E S 
•LONDRES, mayó 15. 
Consolidados, por dinero: 56 3|8-. 
United Havana Railway: 93. 
E iipresuto tíx-.iH-xiiuo uei ,6 por 100; 
99 5|S. 
Empréstito Británico '.¡el 4 1|2 poi 
100: 95 1:4. -
BOl/OS DE LA LIBERTAD 
NUEVA YORK, mayo 15. ':' 
Libertad 3 12 por 100: Alto 101 ."7; 
bajo 101.1;- cierre 101.1. 
Primero 4 por: 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 102.10 
bajo 102.4; cierre 10Ü.8. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101.12 
bajo 101.10; cierre 101.10. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.30 
bajo 101.27; cierre 101.27. 
Cuarto 4 114 por 100: Alto 102.18 
bajo 102.15; cierre 102.13. 
U. S. Treasury 4 por 100. — Alto 
102.5; bajo 102.1; cierre 102.5. 
(J. S. Treasury 4 114 por 100: Alto 
106.5; bajo 10 6.1; c:.erre 106.1. 
internacional Telegrapn and Telep-
hone Co. Alto 92 112; bajo 91 3(4; 
cierre 92 3|8. 
VAI.OB.LS CUBANOS 
NUEVA YORK, mayo 15. 
Koy sé registra rúa -s siguientes 
cotzaciones a la hora del cierr.í para 
íes valores cubanos: 
Deuda Exterior o 1|2 por 100 1953. 
Alto 99 5|8; bajo 99 112; cierre 99 112. 
Deuda Exterior uol j por 100 19i)í. 
Alto 98 1]8; bajo 97 718; cierre. 98 1|8. 
*'<juda Exterior 5 por iou ue iü-u*. 
Cierre'97 112. 
Ucuda Exterior 4 112 ^or 100 1949. 
Alto 86; bajo 86; cierre 86. 
Cuba Ranroaa 5 por -00 de 1»*»-;-— 
Cierre 87 l U . 
Eavana E. Cons. 5 por 100 do 1953. 
Cierre 94 1,2. 
BONUS EXTRANJEKOS 
NUEVA YORK, mayo 15. 
Ciudad de .burdeos, 6 por 100 de 
1919.—Alto 84 718; bajo 84 314; cierre 
84 718. 
C.uüad de Lyon, 6 por i00 de 1919. 
Alto 85; bajo 84 3̂ 4; cierre 85. 
'Jiu^ad ae Má^seiia, o pm iuü 1919. 
Alto 85; bajo 84 B!8; iierre 85. 
i.miJi-estuu aiema.ii aei 7 por 100 
de 1949. — Alto 1(8; bajo 94 718; 
.cierre 95. 
i^i¡ prestito francés del 7 por 100 
de 1949.—Alto 91 518; bajo 91 114; 
cierre- 91 1(2. 
i-jr.préstuo holandés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 104; bajo 103 314; cie-
rre 103 314. 
Enipré.Auo argentino uti 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 3|8; bajo 96 114; cie-
rre 96 318. 
Empréstito de Chile dc-i 6 por 100 
de 1949.—Alto 101 314; bajo 101; cie-
rre 101. 
Empréstito de Checoeslovaquia del 
8 por. 100 ae 1951.—Alto 100 li4; bajo 
99 718; cierre 99 718. 
VA.uv>.n>La x^i.aCAKEK.Uü 
NUEVA YORK, mayo 15. 
American Sugar.—Ventas 1,100.— 
Alto 63 112; bajo 63; cierre 63. 
Cuban American Sugar. — Ventas 
400.—Alto ¿9 114; bajo 29 118; cierre 
29 118. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 800.— 
Alto 12 118; bajo 12; cierre 12. 
Ci'.bü Ci.iie bugar, preiendas.—Ven-
tas-1,100.—Alto 51 314; bajo 51 114; 
cierre 51 1-|4, 
Punta Alegre Sugar.-—Ventas 300. 
Alto 41; bajo 40 112; ceirre 41. 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
La peseta e s p a ñ o l a se co t i zó 
ayer a l cierre de l mercado, a 
r a z ó n de 
6 P E S E T A S 
9 0 C é n t i m o s 
por cada dol la r . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Z A F R A D E C I A 1 9 2 4 
ARRIBOS, EXPORTACION, CONSUMO Y EXISTENCIA EN TOIOOS LOS 
PUERTOS DE LA 181.A, EN LA SEMANA QUE TERMINA EN MAVO 9 
DE 1925 Y TOTALES HASTA ESA TECHA 
SEIS PUERTOS 
(Toneladas 2.240 libras> 
Centrales 






























76 94.099 29.826 5.072 804.6.36 
Anterior. 1.839.677 1.052.867 41.365 
Total hasta la fecha 14933.773 1.082.703 46.437 804.636 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Los cambios sobre New York flo-
jos. Al cierre queda ofrecido cheque 
a 5164 descuento y los compradores 
pagaban más de 3;3 2 descuento. 
La peseta estuvo más pesada. 
El franco francés, flojo. 
Firme la libra esterlina. 
Se efectuaron operaciones entre 
banocs y banqueros en cheques sobre 
New York a 5164 descuento. En pese-





New York cable ., 
New York vista .. 
Londres cable . . . 
Londres vista .'. . 
Londres 60 días . 
París cable . . . . . 
París vista 
Hamburgo cable . 
Hamburgo vista . 
España cable . . . 
España vista . . . 
Italia cable 
Italia vista 
Bruselas cable . . . 
Bruselas vista. . . 
Zurich cable 



















Amsterdam vieta 40 
Toronto cable ' . . 100 
Toronto vista 1 
Hong Kong cable 54 























M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado fle TTew 






Enero (1926) 21.83 




Export. Consumo. Exist. 
Xuevitas 11 7 . 7 . 1 
Puerto Ta-rafa. . . . 11 2.'3 4172 
Manatí. . . • . 1 3.133. 
Puerto Padre. . . 2 10.549 
Gibara 1 f l 4 
Bañes. . . . . . . 1 3.541 
Antllla. . . . . . . . 11 11.205 
Tánamo. 1 1.423 
Guantánamo. . . . 9 4.896 
Santiago de Cuba. 7 597 
Manzanilo. . . . . 11 3.312 
Santa Cruz del Sur. 2 —— 
Júcaro 61 14.251 
Zaza 2 
Trinidad. . . . . 1 1.2o5 
11.6! 




















.85.805 69.408 108 
14.572 
468.116 
Antérior. 1.554.873 1.101.363 1.623 
Total hasta la fecha 1.640.678 1,170.831 1.731 468.116 
TODA LA ISLA 
Centrales 
moliendo; Arribos Export. Consumo. Exist, 
Semana. 15.5 179.904 99.304 5.180 1.272.752 
Total hasta la fecha. 3.574.454 2.253.534 48.168 1.272.752 
COMPARACION CON LAS ZAFRAS DE 1023-1924 1922-1923 
Centrales 
moliendo. Arribos Export. Consnmo. Exist. 
Mayo 10 1924. 
Total hasta: 









Habana, Mayo 9 de 1925. 
H. A. HIMEL.Y. 
Cuba 76-78, Apartado 93. 
NOTA: Consumo, se refere al azúcar llegado a los puertos y toma-
do para el consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el Interior 
sin haber e n t r a d o en los puertos y que puede ascender a unas 30.000 to-
neladas por año, so dará, cuenta' al final de la zafra. 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
NUEVA YORK, mayo 15. (Asso-
ciated Press).—La fuerza y activi-
dad de las especialidades industria-
les de alta cotización, algunas de 
las cuales avanzaron de 3 a 8 pun-
tos, alcanzando los niveles más al-
tos para el año, superó a todos los 
demás incidentes del mercado ac-
tivo de hoy. Las transacciones co-
menzaron con lentitud, pero se fue-
ron animando. Las ventas en el día 
pasaron del millón y cuarto de ac-
ciones. 
Los valores de Mack Trucks fue-
ron la caracter ís t ica , alcanzando el 
mejor precio de todo tiempo a 166 
3-8 o sea cerca de 50 puntos so-
bro el mínimo del año y después 
bajaron a 165.1-2, cerrando con 
ganancia de 7 1-2 puntos en el día. 
Wal l Street estaba generalmente in -
clinado a atr ibuir la compra de es-
ta emisión a la expectativa de un 
inmediato anuncio de los planes 
de recapital ización que comprenden 
el reparto de dividendos. American 
Can llegó a adquirir la mejor co-
tización de su historia a 19 0 3-4 
cerrando unos puntos por debajo de 
esa cifra con una ganancia neta de 
4 1-2 punios en el día. General 
Electric, U.-iited States Cast I ron 
Pipe y Ward Baking A mostraron 
ganancias netas de 3 a 6 puntos. 
Las revistas mercantiles semana-
les pusieron de relieve el hecho de 
que el alza había excedido a la ba-
ja en los mercados de productos. 
La s i tuación del crédi to cont inúa 
siendo fácil. 
Las acciones industriales stan-
dard recibieron mejor apoyo que en 
cualquiera de los demás días de es-
ta semana. Las comunes de United 
States Steel avanzaron 1.3|8 a 
116 1-8; Baldwin cerró con 2 1-2 
puntos de ganancia a 114 y Ameri-
can Locomotive, American Smelting, 
All ied Chemical, American Woolen 
y varias otras lograron ganancias 
netas de uno a dos puntos. 
E l in terés en las acción «3 ferro-
viarias estuvo concentrado en las 
emisiones de Frisco and Wheeling 
y Lake Erie, las que alcanzaron al-
tas cotizaciones para el año . 
Las acciones de compañías de 
productos alimenticios y mercade-
r ías , que recientemente han . anun-
ciado grandes utilidades, ostuvi-erou 
bajo una firme acumulación . Gene-
ral Baking, Kresge Department Sto-
res, May Department Store, Me 
Crory Stores, Montgomery Ward, 
Sears-Roebuck y Woolworth gana-
ron de 1 a 3 puntos. 
Los prés tamos sin plazo fijo es-
tuvieron ligeramente más altos al 4 
por ciento reflejando la demanda de 
fondos para el pago de los jornales 
de la quincena, pero después baja-
ron al 3.3;4 por ciento. Los prés-
tamos a plazo fijo se cotizaron al 
3.314 y los banqueros pedían el 4 
por -ciento. 
E l mercado de cambios estuvo 
irregularmente más , bajo. La de-
manda de la libre esterlina se sos-
tuvo firme sobre ?4,85 y los fran-
cos franceses cedieron unos dos 
puntos a 5.19.112. 
American Beet Sugar 
American Can * * 
American Car Foundry . . 
American H . y L . pref.. 
American Ice \ \ . 
American Locomotive.. 
American Smelting Tlef. .' 
American Sugar Ref, Co.V 
American woolen 
Anaconda Copper Minin¿ 
Atlantic Gulf y west 1 . . " 
American watpr works.. 
Allis Chalmers . . ".*. 
Atlantic Coást Line. . 
Baldwin Locomotive works*.'. 
Baltimore y Ohio.. . . . . 
Bethlehem Steel . " 
Brown Shoe. 
Brooklyn Edison.. . . 
Calf. Pet *.' 
Canadian Pacific 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot 
Chesapeake y Ohio Ry . . ; ] 
Ch. Milw. y st. PauTcom.. 
Idpin idem preferidas 
Chic, y N . w. 
C. Rock I . y P 
Chile Copper 
Cast Iron Pipe 
Coca Cola 




Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar com.. . . 
Cuban Cañe Sugar pref.. i ' . 
Davidson. . . 
Delaware y Hudson.. . . . . 
Du Pont.. . . 
Erie 
Erie First . . 
Endicott Johnson Corp.. . . 
Famous Players 
Flsk Tire: . . 
Foundation Co 




Idem idem Iron Ore 
Gulf States Steel 
General Electric. 
Hudson Motor Co . . 
Illinois Central R. 
Inspiration. . . . . . . .- . . . 
International Paper 
Internatl. Mer. Mar. com, 
Internatl. Mer. Mar. pref. 
Internatl. Tel. y T p l . . . 
Independent Oil y Gas.. . 
Kansas City Southern,. . 









































































NUEVA YORK, mayo 15. (Asso-
ciated Press).—La Continental Ba-
k ing Corporation ha añad ido dos 
grandes panader ías más a su cade-
na, según anunció hoy, agregando 
que habla comprado la Buttercrust 
Baking Company, de Salt Lake Ci-
ty y la 'Ogleb Baking Company de 
Ogden, Utah. 
E l distri to financiero tiene no-
ticia de que los directores de la Pac-
kard Motor Car Company es tá es-
tudiando la redención de sus accio-
nes preferidas a razón de $110 por 
acción, que según el balance de Fe-
brero ascendían a la suma de pesos 
10.549,900. 
Moon Motor ... » 
Missouri Pacific Railway.. . . 
Missouri Pacific pref 
Marland O i l . . 
Mack Trucks Inc 
Maxwell Motor B 
Magma Copper.. . . 
N . Y. Central y H . River.. . . 
N . Y. N . H . y H 
Northprn Paccific 
National Biscuít. , . . . . . , . . 
Norfolk y western Ry . . . . . . 
Otis Elevátor 
Philadelphia Co 
Pacific Oil Co . . . . 
Pan Am. Petl. y Tran Co . . . , 
Pan Am, Pt, class B 
Pensylvannia 
Pierce Arrow 
Pitts y w. Virginia 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oil 
Postum Cereal Comp. Inc . . ., 
Phillips Petroleum Co , 
Producers y Ref iners Oil . . . . 
Philadelphia y Read Goal . . ., 
Royal Dutch N . Y . . . . . . . . . 
Ray Consol , 
Reading . . 
RApublic Tron y Steel 
Replogle Seel ., 
Standard Oil California 
Standard Oil of Indians . . . . 
St. Louis y St. Francisco., ., 
Idem idem preferidas 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp , 
Southern Pacif ic . ¡ 
Southern Railway 
Studebaker Corp.. 
Stdard. Oil (of New Jersey. 
Stewart warner 
Shell Union Oil 
Savage Arms. . ., 
Standard Gas y ElpC. . . . . .. 
Texas Co 
Tlmken Roller Bear Co.. . . . 
Tobacco pred 
Transcontinental O i l . . ' . . i . . 
Union pacific 
United Fruit 
U. S. Industrial Alcohol. . . . . 
U. S. Rubber.. . . . . . . . . . 
Ü; S. Steel. . 
Utah Copper.. 
Vanadiun 
wabásh pref. A 
westinghouse 
wlllyB-Over 
ídem idem pref r , 
































































B O L S A D E N E W Y O R K 
MAYO 15 
Las acciones de la Coty, Inc., ma-
nufacturera de perfumes, fueron 
colocadas hoy a base de un div i -
dendo anual d-e $3.80 con la decla-
ración de un dividendo inicial de 
$1.90 para el primero y segundo t r i -
mestre de 1925. 
Publicamos l a t o t a l i d a d 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New Y o r k , 
BONOS 
1 4 . 0 6 2 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 2 6 5 . 8 0 0 
Los checks canjeados 
en el Clearing House 
de New Y o r k , i m p o r -
t a ron : 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
EN I.A BOISA 
Comp. Vend, 
R e v i s t a d e B o n o s 
NUEVA YORK, mayo 15, (Asso-
ciated Press).—Las cotizaciones de 
los bonos ganaron terreno en la se-
sión de hoy y los valores ferrovia-
rios volvieron a estar a la cabeza 
del movimiento. La presión de fon-
dos en busca de inversión también 
se reflejó en los moderados avan-
ces de ciertos bonos de los Esta-
dos Unidos y de los gobiernos ex-
tranjeros. 
E l resurgimiento del in te rés de 
compra en New Haven fué una de 
las carac ter ís t icas de las transac-
ciones sobre obligaciones ferrovia-
rias. Los bonos del 6 por ciento de 
esa compañía de 19 48 ganaron d-os 
puntos a 91 y los colaterales del 6 
más de un punto. Wheelimg and 
Lake Erie estuvieron bajo acumu-
lación en la creencia de que las lí-
neas de esta empresa se r ían adqui-
ridas para la fusión con cualquie-
ra otar empresa ferroviaria. 
Las perspectivas de una inmedia-
ta organización del St. Paul Rarl-
w:iy contribuyeron a la fuerza de 
estos bonos que ampliaron sus re-
cientes ganancias en uno o dos pun-
tos. 
E l movimiento d é precios en la 
lista industrial fué contradictorio, 
pero la principal tendencLa fué al 
alza con un promedio de ganancias 
de un punto por Magma Copper del 
7, Pierce Arrow del 8i Consolidated 
Coal del 5 e Illinois Steel del 4.112. 
Standard Gas del 6.1 ¡2 y Brooklyn 
Edison del 5 " A " se hallaban entre 
los renglones fuertes de la sección 
de bonos de servicio público. 
Se tiene entendido que progresan 
los preparativos para la oferta du-
rante la próxima semana de una 
emisión de bonos del Federal Garm 
Loan que tienen un in te rés del -4 
y medio por ciento. 
Banco Nacional . . . . . . 1 8 19 
Banco1 Español . . . . Nominal 
B a n c i Español, cert. con 
el cinco' por tiento co-
brado . . . . . . . . . . Nominal 
Banco Español con la . y 
2a. cinco por ciento co-
brado Nominal 
H , Upmann 2 — 
Nota. —^Estos tipos de Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
ano. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
(Por Telégrafo) 
CASA BLANCA, mayo 15. D I A -
RIO, Habana.—Estado del t iempo 
viernes 7 a. m. Golfo de México:' 
buen tiemipo, ba róme t ro normal, 
vientos del nordeste al sur mode-
rdos. 'Pronóstico Isla : buen t iem-
po en general hoy y el sábado, ex-
cepto t u b ó r n a d a s terrales y brisaa 
frescas. 
Observatorio Nacional. 
R 0 , Z E N D E G U I Y C 1 N C A 
BUFETE Y NOTARIA 
D R . FELIPE R I V E R O M A N U E L D 2 CINCA 
Y ALONSO R A F A E L D E ZENDEGUI 
AJ30QADO Y NOTA11IO ABOGADOS 
EDIFICIO: 
BANCO COiMBROIAD JXB CUBA 
AOTTAB 73, Deptoa. 710, H , 12. . Teléfono 111-1472. Ca"blei Ttlzenc», 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaclne» de azocar reporta-
das ayer por lf|3 Aduanas en cumpli-
miento de los apartados primero y oc-
tavo del decreto 1770, íperon las si-
guientes: 
Aduana de Matanzas: 9,000- sacos. 
Destino: Baltimore. 
Aduana de Cárdenas: 4,964 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Caibarlén: 20,000 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Nuevitas: 55,704 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Guantánamo; 19,256 sa-
cos. Destino: Liverpool. 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compencacionea erectuadas arer 
entre los bancos asociados al Habana 
ClparinR house, ascendieron a pesob 
?10,616,547.24. 
P A P E L E R A C J Ü B A N A , S , 
A V I S O 
E s t a n d o p a g a n d o e s t a C o m p a ñ í a e n e s -
t o s d í a s l o s c u p o n e s d e l a s o b l i g a c i o n e s g e -
n e r a l e s d e l a m i s m a , ú I t i m a d e u d a p e n d i e n t e 
d e p a g o , s e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s t e n e d o -
r e s d e l o s b o n o s d e l a S e r i e B , s e g u n d a h i p o -
t e c a , q u e l o s c u p o n e s d e d i c h o s b o n o s q u e v e n -
c e r á n e l d í a 1 5 d e l c o r r i e n t e m e s d e M a y o p u e -
d e n e m p e z a r a c o b r a r s e d e s d e e l d í a 2 5 e n 
a d e l a n t e , e n e l " B a n c o d e l C o m e r c i o , " M e r -
c a d e r e s 3 6 
H a b a n a , 1 3 d e M a y o d e 1 9 2 5 . 
C 4 7 S 3 Sd -14 
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P R E C I O — 5 
CENTAVo< 
EN SENTIDO DISCURSO SE DESPIDIO AYER DE 
LA JUNTA NACIONAL DE SANIDAD EL SECRETARIO 
D E EXPRESADO RAMO, DOCTOR ENRIQUE PORTO 
r 'or la a ludida Junta Nacional de Sanidad se t o m ó ayer 
el acuerdo de clausurar todas aquellas casas que carezcan 
del servicio de agua en Mananao .—Ot ros acuerdos tomados 
¿ a j o <la Presidencia del doctor 
Fosé A. (López del Valle y con asis-
/acia de los doctores Fernando de 
^azaola, Gustavo G. Duplessis, An-
;onio Díaz Albert ini , Juan F. Mo-
•ales García, Armando Alvarez Es-
;obar, Pedro Sabí; Conrado Mar-
ínez, Francisco J. de Velasco y 
francisco Rodr íguez Alonso que 
ic tuó de Secretario, celebró ayer 
sesión extraordinaria la Junta Na-
cional ¡de Sanidad y Beneficencia 
labiéndose tratado los sig-uientes 
Articulares: 
Antes de comenzar la lectura del 
veta el doctor Enrique Porto, Se-
rretario de Sanidad y Beneficen-
cia, concurre a la sesión haciendo 
constar que no .por un.acto 'de mera 
•ortesía, sino obedeciendo a man-
latos imiperiosos de su corazón, 
leseaba expresar la grat i tud que 
guardaba a la Junta Nacional de 
5anidad por la valiosa, decidida y 
•ntuisiasta cooperación , que le ha-
•)ía prestado en el desempeño de 
rus deberes y que se complacía en 
c o n o c e r que gracias a cuya coo-
peración había podido resolver ár-
luos y difíciles problemas y que 
^n todos momentos' había tenido 
m ila Junta uno de sus más pode-
cosos auxiliares. 
E l doctor López del Valle, fPre-
üden te de la Junta en nombre de 
la misma contesta al doctor Porto 
igradeciendo sus frases y recono-
dendo a la vez las cordiales rela-
ciones mantenidas con la Secreta-
ría y la cooperación por esta pres-
tada-a sus acuerdos y resoluciones. 
Esta Junta expuso el doctor Ló-
f>ez del Valle animada en todos los 
momentos de un alto espír i tu , ac-
tuando siempre a los dictados de 
!a ciencia, a los principios y glo-
Has de Ja Patria y de la Humani-
iad , orienta y dirige sus labores 
Imstpiradas *tan sólo en tan » l to 
principio y que en tales empeños el 
5eñor Secretario le había presta-
do su concurso, ha rendo suyos sus 
a,oueTdos por lo que le quedaba 
QTuy reconocida, estimando en su 
alto valor y significado éste su acto 
le despedida y sus frases enalte-
cedores . lEl Secretario abandona 
la junta con un afectuoso saludo. 
'Se da lectura al acta anterior 
y se aprueba sin reparo alguno. 
Se pasan a ponencia los siguien-
tes asuntos: 
Escrito del señor Angel Grego-
rio Espino sobre Modelos de Enva-
ses para Basuras. 
Proyecto de Edificio de Veinte 
Pisos en la calle de Aguiar esquina 
a Obrapía a instancia de "Bankers 
Real Estate Corporations", 
Proyecto de Matadero en Guisa, 
Bayamo, de José García Cortina. 
Proyecto de Mercado de Abasto 
par Santa Clara, a instancia del 
señor José Quiñones Bouquet. 
Consulta de la Dirección de In-
geniería Sanitaria . Nacional sobre 
pisos de madera en una vivienda en 
el Reparto Santa Amalia, en la 
calle de Dolores entre Santa Ama-
lia y Miguel, del señor Felipe Da-
vid , 
Proyecto de Fáb r i ca de Harina 
de P l á t a n o en la calle de Milanés 
en Matanzas a instancia de Alberto 
Alemaui. 
Expediente sobre installación de 
una Carnicer ía en San Igncio nú-
mero $6, de Rezni.k Czer Wony 
ouyo edificio carece del puntal ne-
cesario . 
Se acordó aceder a lo interesado 
por el s e ñ o r Secretario del Depar-
tamento sobre el crédi to dal pre-
sente mes ipara el saneamiento de 
la Habana con cargo al Fondo de 
Epidemias. 
Fueron aprobados los siguientes 
informes: 
Roberts rechazando por incom-
pleto oí expediente sobre- Fáb r i ca 
de Mantequilla en J iguan í del se-
ñor Juan Escobedo. 
iDuplessis señalando las deficien-
cias que se advierten en el Proyecto 
de Casa de Salud del Centro Astu-
riano de la Habana (yi Santiago de 
Cuba, para que seaú subsanads. 
Viellasco aprobando condloionail-
mente el funcionamiento de la Fá -
brica de Refrescos titulada "Be-
llamar" en Matanzas de' la propie-
dad de la compañía "The Matan-
zas Ice Compívny". 
Del doctor fPedro Sabí relacio-
nado con la consulta de la Compa-
ñía Nacionail de Fomento Urbano 
propietaria del Acueducto de Ma-
rianao, en el sen l i o de que sea 
suprimido el servicio del agua a fas 
casas que no abonen sus plumas, 
c lausurándose por la - Sanidad las 
que carezcan d© agua. 
Se siusipendió la sesión. 
E L E S C R I T O R B E R N A R D S H A W 
ESTUVO V A R I O S D I A S 
E N F E R M O 
LONDRES, mayo 15. Associated 
Press. George Bernard Shaw, el co-
nocido escritor y autor teatral, ha 
estado indispuesto durante varios-
días presa de un fuerte ataque de 
influenza que lo obligó a recluirse 
en suyj h a b i t a c i o n Q 3 particulares. 
Esta noche se hallaba ya casi res-
tablecido. 
SEGUN KAROLYI, EL PLAN 
DAWES VA AL FRACASO Y 
CAUSARA OTRA GUERRA 
FUE ELEGIDA LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA POR E 
CENTRO DE LA PROPIEDAD URBANA 
Sancionados los acüerdos de la 
Isamblea de Prop ie ta r ios .—Aníma-
lo debate sobre el problema del 
agua 
t 
En Ja tarde del jueves 14 cele-
bró la sesión anual reglamentaria 
a Junta General del Centro de la 
-Propiedad Urbana previa convo-
'^atoria publicada por la prensa. 
Pres idió el doctor Manuel E. Gó-
mez siendo numerosa la asistencia 
l l acto. 
Por el Secretario doctor Juan S. 
Padilla se dió lectura a la Memo-
Ha de 1924 que fué además re-
partida a los concurrentes en 'la 
fedición del Bolet ín correspondiente 
l l 15 del actual. 
Después se procedió a la elcc-
eión. de la Junta Directiva procla-
mándose por aclamación la siguien-
te candidatura: 
Presidente: Dr. Manuel E. Gó-
tnez. 
Primer Vice-ipresidente: Dr. Jo-
ié Genaro Sánchez . 
Segundo Vice-presiden'te: Dr. To-
kiás Salaya. 
Tesorero: Al \ ado Peqiucño. 
Vice-tesorero: Marqués de Tie-
t r a . 
Vocales: doctor Francisco Ca-
brera ©aavedra; doctor Ernesto 
Earrá; José M . Berriz; doctor En-
rique Hernández Cartaya; Narciso 
¡Vlaciá; doctor Carlos de Zaldo; 
Narciso Geilats; Laureano Falla 
D-utiérrez; Benigno Santos Rivero; 
(Agustín Alvarez Díaz; Luis D'e-
fliot; Luis Morales Pedroso; Ma-
tmel Alvarez Valcárcel ; Fernando 
t'rego; Melquíades F. Montes; doc-
or Conrado Mart ínez; Manuel Pé-
rez López; doctor Francisco J. de 
Velasco; Josó Pasaron; Nicoilás A l -
belda; Antonio M . de Cárdenas ; 
tosé Generoso Puente; doctor Isi-
dro V. Chlner; Servando Menéndez 
^lart ínez; doctor Mariano Aram-
nuro y Machado; doctor Francisco 
tar rera jus t iz ; doctor Ediuardo 
Morales; José F e r n á n d e z Pérez ; 
Laureano López del Busto; Adol-
fo Díaz y Díaz; Gumersindo Saenz 
Se Calahorra; Manuel Sánchez; 
flanue] M. Pazó y Gómez; Ansel-
bo Rodr íguez Cadavid; Sebastián 
fceilabert; doctor Angel Justo Pá-
fraga; Antonio Larrea; Manuel Me-
fiéndez Alvarez: doctor Manuel Gó-
biez Cordido; Manuel García Váz-
quez; Francisco Sabín Teijeiro; 
Vlanuel Santeiro; doctor Claudio 
GoTríílez »le Mendoza; Fra-ncisco 
A-ndreu; Adolfo R. de Aretllano; 
loctor José Feline Demestre; Gen-
t í o Llano; doctor Eduardo Ro-
dr íguez de Armas; Antonio Ta-
^el y Ovidio Giberga. 
. iDesmués de la iproclamción de 
!a candidatura se dió cuenta de los 
tcuerdoB de la Asamblea de Pro-
pietariOss celebrada el d í a 27 de 
abri l y del informe de la Comisión 
nombrada en dicha Asamblea para 
proponer a la Junta General los 
acuerdos que sirvan de sanción a 
los prepuestos por la Sección de 
Propaganda y aceptados por las 
Asociciones adheridas á la inicia-
tiva de dicha Sección. 
. La Junta acepta por unanimidad 
©1 informe quedando modificado el 
Reglamento con las adiciones que 
comprende el informe'aprobado. 
Terminados los asuntos com-
prendidos eu la convocatoria el se-
ñor Ovidio Giberga se ocupó del 
problema del abasto de aguas, pro-
moviéndose con este motivo un in-
teresante debate en el que inter-
vinieron además , los señores Fran-
cisco Andreu, Adolfo R. de Are-
llano, Conrado Martínez^ Alvarez 
Díaz, Sánchez (J . G.) y el Presi-
dente quien pu l * fin al debate ha-
ciendo un resumen de los trabajos 
realizados, acordándose en su con-
secuencia apoyar el proyecto de 
ley presentado a la Cámara por el 
doctor Ramón Zaydín y otros re-
presentantes por la provincia de 
la Habana y feflicitar muy efusi-
vamente a los firmantes del men-
cionado proyecto por su pa t r ió t ica 
actitud que se espera encuentre eco 
en ambos cuerpos colegisladores. 
Y t e rminó la sesión t r i bu tándose 
un esipontáneo homenaje de sim-
pat ía y admirac ión ai doctor Gómez 
con motivo de haber confirmado 
1 Junta uña vez más su confianza 
y su fé en la labor que en defensa 
de los intereses de la propiedad vie-
ne realizando sin escatimar esfuer-
zos ni sacrificios. 
E l día 27 se r eun i r á la Junta 
Directiva para dar posesión a los 
electos y hacer las designeiones de 
los miembros que han de integrar 
el Comité Ejecutivo y las Comisio-
nes ^Permanentes. 
En o t ra o c a s i ó n d e c l a r ó el 
conde que los E. Unidos eran el 
pueblo menos l ib re de l mundo 
Por CHARLES M . MC CANX 
LONDRES, mayo 15. (United 
Press) . 'El Conde Michael Karol -
y i que recientemente estuvo en los 
Estados Unidos, donóe se dice que 
sufrió una imposicióh de la "mor-
daza que le impidió tratar de 
asuntos polít icos en sus conferen-
cias en aquel país, causando una 
verdadera acusación respecto a las 
decantadas libertades americanas, 
cuando al llegar al Canadá dijo 
que los Estados Unidos era el país 
menos libre de la tierra, ha hecho 
hoy sensacionales declaraciones 
acerca de su opinión respecto al 
futuro del plan Dawes y l a situa-
ción {feneral de Europa. 
Karo ly i que fué .el Primer Pre-
sidente de H u n g r í a y que acaba de 
regr^sá r del CaTnadá dijo que el 
plan Dáwes será causa indirecta de 
que se provoque una nueva guerra 
en Europa, a menos de que los vie 
jos problemas sociales de la Eu-
ropa continental se resuelvan cuan 
to a n t e á . 
" E l Plan DaTves", agregó Karo l -
yi , " e s tá llamado a caer estrepito-
samente y a b r i r á el camino a una 
nueva, guer ra" . 
E l conde dió a entender que la 
si tuación existente en Europa, pro-
vocada por el deseo de negociar 
pactos de seguridad y especialmen-
te por no haber Francia cumplido 
la promesa de evacuar a Colonia 
ques e hizo cuando la Conferencia 
de Londres, ha; provocado una s i túa 
ción detal naturaleza que resul 
ta casi inminente la ca ída de toda 
la maquinarla económica organi-
zada por Da^vtes y sus colega» »1 
pasado afio. 
"Los l idrrs de 'Europa son de la 
escuela antigua", añad ió Karo ly i 
en su entrevista exclusiva con la 
United f ress) -
"Tienen una idea l i j a —sonro 
los medios de opinión pública y 
creen que debe ndesvlarse de la 
cuest ión principal, es decir de los 
problemas sociales y sus remedios. 
Y as í hablan de nacionalismo, de 
patriotismo, de t r a d i c i ó n . 
"Si respaldamos a esos hombres, 
debemos estar preparados para las 
consecuencias que se segu i rán inde-
fectiblemente. 
"La clase de conversación por l a 
cual estos liders mantienen al pue-
blo apartado de los verdaderos re-
medios para los males de Europa, 
produc i rán el fracaso del plan Da 
wes y de todos los otros planes pa-
ra la reconst rucción europea y ese 
fracaso r s p e r c u t i r á en medio del 
choque de armas cuando comiencu 
la guer ra" . . ' 
"Mientras los. pueblos dejen de 
comprender,' no puede liaber re-
construcción económica . 
"Los vres posibles remedios son 
los siguientes: ol control de los 
nacimientos y la colonización de 
los europeos en Europa. 
Pero respecto a la emigración, 
los Estados Unidos y el Canadá 
han acabado materialmente con 
sus posibilidades. Rusia •— está 
cerrada y las oportunidades en Sur 
América son i l imi tadas . 
"Todo el grupo reaccionario de 
ideólogos es tá opuesto al control 
de los nacimientos. Los gobernan-
tes de Europa quieren m á s pobla-
ción: mientras más , mejor. 
"La colonización de europeos en 
Europa, significaría la entrega de 
las tierras al pueblo. 
"Así es que tengo pocas esperan 
zas de que estas soluciones se aplí 
quen. l^os estadistaiS de 'Suropti 
son de mentalidad d3masiado estre 
cha para hacerlo". 
FUERON ACEPTADAS LAS RENUNCIAS A TODOS 
LOS MIEMBROS DE LA COMISION FINANCIERA 
DE AZUCAR, SEGUN DECRETO YA PUBLICADO 
Sustitutos que c o n t i n u a r á n las reclamaciones y los 
l i t ig ios pendientes.—Grupos que adeudan a la C o m i s i ó n . 
El Di rec tor de Comercio, Secretario de la Comis ión 
C O O L I D G E . C O N T R A R I O A L A S 
PRUEBAS D E DEFENSA 
N A C I O N A L 
WASHINGTON, mayo 15. Uni-
ted Press.— El Presidente . Coolid-
ge ha decidido definitivamente ve-
chazar la recomendación del De-
partamento de la Guerra para que 
se hiciera una prueba de defeusa 
nacional el día del armisticio. 
E l porta voz de la Casa Blanca 
dijo hoy que el Presidente aún no 
ha decidido sobre la cuestión de 
celebrar un día de defensa naplnial 
como prueba en otra fecha, o r n o 
por ejemplo el 4 de jul io . 
Se dijo que antes de efectuar 
esas pruebas como ins t i tución por-
manente observadas anualmente, de-
be lograrse la autorización del Con-
greso 
D E C A M A G Ü E Y 
EL 20 DE M A Y O EN L A HABANA 
A fin de contribuir en alguna 
forma al realce de las grandes fies-
tas que los días 20, 2 1 , 22 y 23, se 
celebrarán en la Habana, y que a 
ellas pueda asistir, tanto el rico co-
mo el modesto comerciante o em-
pleado, el gran Hotel BRISTOL, ha 
fijado para todo el Verano precios 
completamente excepcionales y en 
extremo económicos. 
El Hotel BRISTOL es el más mo-
derno de la Habana y construido a 
prueba de fuego. 
Precios especiales. 
Habitaciones sencillas, desde 50 
pesos al mes. 
Habitaciones dobles desde 60 pe-
sos al mes. 
Separe su habitación por telé-
grafo. 
Hotel BRISTOL. San Rafael y 
Amistad, Habana. 
En la "Gaceta Oficial" fué pu-
blicado ayer el siguiente decreto-
Por cuanto: Los fceñores Manuel 
Rienda, Porfir io Franca, Carlos C. 
Bufan, Aurelio Portuondo, Isidoro 
Tr is tá y Aurelio Fernández de Cas-
tro, Presidente, Tesorero, Stvreta-
rio y Vocales respectivameilte de 
la Comisión Financiara de Azúcar, 
han presentado con fecha 15 de 
abri l de 1925, a esta Presidencia, 
las renuncias de los cargos que en 
la m'sma ocupan-
Por cuanto" Los mencionados se-
f.ores han cumplido a satisfacción 
general la misión que se les enco-
que motivó la creación de ese Or-
mendó y ĥan llenado la finalidad 
ganismo en los días de crisis en el 
Pa í s , cuando fué constituido. 
Por cuanto; Como al renunciar 
los indicados Miembros de la Co-
misión Financiejra de Azúcar solo 
queda como Miembro de ella el se-
ñor Secretario de Agricul tura , Co-
mercio y Trabajo que es actualmen 
te Vice Pres ídan te de dicho Orga-
nismo es neceseario designar algu-
nas personas que en unión de éste 
'Integren la referida Comisión. 
Por cuanto:. Hab iéndose ya 
cumplido la principal misión de la 
Comisión Financiera de Azúcar 
que era de tener a su cargo todas 
las operaciones relacionadas con la 
venta y embarque de la producción 
azucarera de la zafra de 1920 a 
19 21 y posteriormente de la de la 
zafra de 1919 a 1S20, no es nece-
sario que dicha Comisión quede in -
tegrada por siete miembros como 
lo está actualmente, siendo sufi-
ciente a juicio de esta Presidencia 
que la formen solo tres personas, 
de reconocida capacidad. 
Por cuanto: Es conveniente a los 
intereses generales que las oficinas 
y archivo de la Comisión Financie-
ra de Azúcar quede bajo el con-
t ro l y cuidado de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo y 
en algún local de este . Departa-
mento. 
Por tanto: Haciendo uso de las 
facultades que me están conferi-
das, y a propuesta del Secretario 
de Agricul tura, Comercio y Tra-
bajo, 
Resuelvo: 
Primero: Acepíax- las renuncia* 
que con fecha 15 de abri l de 1925. 
han presentado los señores Manuel 
Rienda, Porfir io Franca, Carlos 
Dnfau, Aurelio Portuondo, Isidoro 
Tr i s tá y Aurelio Fe rnández de Cas 
tro de sus cargos de Miembros y 
de Presidente, Tesorero, Secretario 
y Vocales de la Comisión Financie-
ra de Azúcar, cargos que han des-
empeñado i\ satisfacc.^in general 
del País , y quedándoseles muy re-
conocidos por los servicios desin-
teresados que han prestado en el 
ejercicio de sus funciones. 
Segundo: Designar al señor Car-
los Folla y Arceo, actual Conta-
dor de la Comisión Financiera de 
Azúcar, para ocupar el cargo de 
Tesorero de dicho Organismo, con 
un haber anual de tres m:)l ;VMs-
cientos pesos, pagadero por dozavas 
partes y con cargo a las sumas re-
tenidas por dicho Organismo que 
obran en su poder, quien continua-
rá a la vez desempeñando las fun-
ciones de Contador de la) mencio-
nada Comisión. 
Tercero: Designar al señor Di-
rector de Comercio, para ocupar el 
cargo de Secretario de la Comisión 
Financiera de Azúcar , sin otra re-
muneración que la correspondiente 
al primero de dichos cargos. 
Cuarto: Designar al señor Sccre 
tario de Agricul tura , Comercio y 
Trabajo, para ocupar el cargo do 
Presidente en propiedad de la Co-
misión Financiera de Azúcar, sin 
otra remunerac ión que la señalada 
al pnniero de dichos cargos. 
Quinto: Autorizar' al Secretario 
do Agricultura, Comercio y Traba-
jo para que proporcione un local 
dentro de los des í inados a esa Se-
cretar :» , para la instalación en él 
de las oficinas y archivos de la .Co-
misión Financiera de Azúcar . 
Sexto: Disponer que la expresa-
da C o m i l ó n proceda a continuar y 
terminar las reclamaciones y los l i -
tigios pendientes hasta llegar a ¡a 
definitiva l iquidación de las cuen-
tas con los Jefes de Grupo embar-
cadores de los azúcares que dicho 
Organismo vendió, y las cuales, ac-
tualmente, arrojan los siguientes 
saldos cuya l iquidación ' depende 
únicamente del resultado Je las re-
feridas reclamaciones: 
Grupos que deben a la Comi-
s ión: 
Zafra de 1919 a 19 20: 
Rafael Entenza. . $ 1.123.04 
Marcelino Garc ía . . 43.3S2.16 
Julio Font 506.56 
Domingo Gr i l l o . . . 1.067.18 
J. Lombardo, S. en C 2 5.259.20 
Ramos, Larrea y Ca. 5,203.45 
Zafra de 1920 a 19 21 
Galban Lobo Co. S.A. 
Jniio Font 
Marcelino García . 
W. E. Todgham. . 
H . H . Pike & Co.. 







Débito total de los 
grupos $410.827.6!j 
Saldos que la Comisión debe a 
los siguientes Grupos por no ha-
ber sido pagadas las precedentes 
partidas deudoras: 
Zafra de 1919 a 1920: 
Ccrdona y Ca. . . . 257.36 
L . R. Muñoz y Ca. 4,163-80 
Pedro Rodr íguez Co. 69,330.79 
W. E. Har ían 996.78 
A. Fernández de Cas-
tro 140.17 
E. Atkins Co. L t d . 213.23 
Sugar Sales Corp. . 9,316.18 
Cuban, Trading Co.. 94 8,62 
The Lamborn Co. . 2,388.07 
Zafra de 1920 a 1921: 
Cuban Trading Co. I 
The Lamborn Co. . 
Pedro Rodr íguez Co. 
W. B. H a r í a n . . . 
Cuban Sugar Finan-
ce and E x n j r t 
Corp. . .< . . . 
Ca. Armour de Cuba. 
Eauco del Comercio. 
George R. Buc.hanan. 
Jp^doro Benavides. 
O. H . Finia/ . & Co. 
Quiroga y Ca. ; • . . 
Manuel C a r r e ñ ó . . 
West India Sugar. F i -
nance Corp. • . . . 
L . R. Muñoz y Ca. 
E lAtki]>i Co.. L t d . 
José Ferrer . . . . 
Mcra -Oñá ' Tradimg 
Co. . .. .. .- . . . 
Almagro y Ca. •; . . 
Cr.rdona y. Ca. . . 
J. Cendoya, Sons & 
Co. . . . : ; 
Sugar Sales Cor.' . ' ' 
I zá r raga , Alvarez y 
Ca. . . . . 
Jo sé Rousseau. . . 
Sugar Planters Corp. 
West India Gil Co. 
J. Lombardo S. en C. 
Ca. Azucarera del 
Valle de Lersundi. 
l íenigno Diago Güell 
Aure'lio Fdez. de 
Castro 
202,485.22 




























Total de los saldos 
a favor de los gru-
pos. $465.407.08 
Sépt imo: El Secretarlo de Agr i -
cultura, Comercio y Trabajo que-
da encargado del cumplimiento 
del presente Decreto. 
Dado en la Habana, Palacio de 
la 'Presidencia, a los once días del 
mes de mayo de mi l novecientos 
(veinticinco. 
Alfredo Zayas, Presidente.—F. -E. 
Betancourt, Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo. 
EMBAJADAS Y MlSlOXJíS 
Hoy, de diez a doce de la maña-
na y de dos a cuatro de la tarde, 
recibirá el Sr. Presidente de la Re-
pública a varias de las Embaja-
das y Misiones Especiales que han 
venido para asistir a la toma de 
posesión del General Machaoo. 
T A R A E L CLUB ATENAS 
El Presidente de la Cámara es-
tuvo ayer en Palacio interesándo-
se con el Jefe del Estado por la 
sanción que concede un crédi to y 
unos terrenos para> el Club Ate-
nas. 
DESPIDIENDO A L DR. ZAYAS 
Nnmerosos polít icos, . congresis-
tas y funcionarios visitaron ayer 
al Dr. Zai/as para despedirle coi; 
motivo de su cese en la Presiden-
cia de la República. 
INDULTOS 
Asegurábase ayer tarde en Pal 
lacio que de un momento a otro 
s e r á n indultadas Pura Delgado, la 
matadora del joven T r i l l o ; y el 
relojero Xewgart, matador del Sr. 
Gómez Mena. . . . 
También se asegura que le será 
rebajada a diez años la pena de 
fadena perpetua impuesta a María 
Luzardo, qúe dió muerte a hacha-
zos H su yerno, suceso ocurrido 
hace algún tiempo en la ' calle de 
Monscrrate. 
PROTESTA D E LOS TRIPLE 1-
DOS DE COMUNICACIONES 
Una comisión de empleados de 
Comunicaciones visitó ayer a l Se-
cretario de Gobernación para que-
ja i se de que no se' haya firmado 
aún, como se les p romet ió , el de-
creto para pagarles lo que se les 
f í e u d a poij concepto de ant igüe-
dad. Dichos empleados se mostra-
ban muy quejosos y anunciaron el 
to colectivo de protesta por enten-
própósi to de iniciar un movimien-
der que se les ha estado engañan-
do. 
BANQUETE A L JEFE DE L A M I -
SION N A V A L CHILENA 
NEW YORK, Mayo 1 3 . — U n i -
ted Press) . — L a Asociación Chilo-
ne-amerlcana- dió un lunch hoy en 
el club de los Banqueros al A l m i -
rante Carlos A . Ward, que va ca-
mino de Londr&s desde Valpara íso , 
para ocupar su puesto como Jefe 
de la Comisión Naval Chilena. 
Los invitados fueron los miem-
bros de la asociación y otros iste-
resados en industrias chilenas. 
HINDENBURG ANUNCIA 
UN VIAJE A LA "CUEVA 
DEL LEON" ALEMANA 
En el mes de j u n i o el nuevo 
presidente se propone hacer 
un recorr ido por Rhin landia 
POR ERICK KEYSER 
Corre&ponsal de la United Press 
B E R L I N , mayo 15.— (Por nues-
tro hilo directo.—A pesar de que 
se encuentra aún en las listas de 
los delincuentes de la guefra pre-
sentados por el gobierno francés, 
el Presidente von Hindenburg ha 
determinado visitar la Rhinlandia 
ocupada y de este modo entrar en 
"la cueva del l eón" del ter r i tor io 
a lemán. 
E l Mariscal de Campo ha deci-
dido hacer un recorrido por Dues-
seldorf en el mes de junio. Su vi-
sita puede ser causa de complica-
ciones con los Aliados. En t r é los 
Alemanes, por lo menos, se consi' 
dorará como una protesta por no 
haber los aliados evacuado e! Rhur 
y el á rea de Colonia. Se recuerda 
además que ol difunto Presidente 
Ebert no 'recibió autor izac ión de 
los Aliados para entrar en el te r r i -
torio ocupado y la Comisión de la 
Rhinlandia puede también prohibir 
la visita de Hindenburg. 
Se presume que tal medida pro-
hibit iva podía tomarse para evitar 
manifestaciones pat r ió t icas y anti-
aliadas por parte de la población 
alemana y para impedir que los 
franceses tomaran medidas contra 
la presencia de Hindenburg. 
E l anuncio de que el Presidente 
vis i tar ía la Rhinlandia se hizo hoy, 
a raiz de las numerosas invitacio-
nes rogándole que vaya a ese te-
r r i to r io para celebrar el aniver-
sario de la anexión de la Rhinlan-
dia al Reich. Según los planes ac-
tuales as is t i rá a la reunión de la 
Parte provincial de la Rhinlandia. 
Mientras tanto uno de los prime-
ros y más difíciles problemas del 
gobierno desde su elección se re-
fiere al regreso a la política pro-
teccionista en los aranceles. ' L a pe-
lea de muchos meses' de durac ión 
entre los grandes industrialistas y 
los agrarios ha terminado en un 
compromiso, por él cual se hacen 
concesiones recíprocas de aumentos 
de tarifas y se sugiere que el sis-
tema anterior a la guerra de de-
rechos se restablezca en agosto de 
1926. 
El debate sobre el principio pro-
teccionista comenzará en el Reichs-
tag el lunes, con las izquierdas en 
el uso de las palabras, es decir los 
socialistas que t r a t a r á n de derro-
tar esa medida. 
QUEDO TERMINADO E NUEVO EDIFICIO PARA 
LA SUCURSAL, EN LA HA BAÑA, DEL NATIONA, 
CITY BANK OF N. YORK, EN PRESIDENTE ZA^ 
E! suntuoso edif ic io es del t ipo monumental ) de estilo 
renacimiento, fabr icada con gran esmero, y las tres fach j 
son de p iedra del p a í s , de la l lamada "de 
E l lunes 18 de este mes, el Na- veint^pies, habiéndose e^m 
tional City Bank oí New York abri- su construcción todos loa ' H 
rá su nueva oficina central en Cu- dernos adelantos pa^a b 4 8 % 
ba, en su magnífico edificio, ya ter- ción de robos, incluyénrf Prev«i. 
•v^T,*^ _„ lo ocnivina las calles túneles rme ha«^„ .... :I1U0Se uJ ilnado, en la esquina de las calles túneles que hacen visVhu ? 
Tnsi^PtitP Tiavas v Compostela, parto inferior de. , 'Od Pre idente Zaya  y e  su fon(io 
quedando preparado para recibir terior de la bóveda taniV • ^ 
sus ummerosos clientes y transar provisto de todos los .1,5 «sti 




E l edificio es del "Tipo Mocu- planta provista de setenta ^ 
cajas de seguridad pai ''a el uso 
mental," estilo Renacimiento. 
La construcción f u é ' ejecutada Banco. En la segunda qUp 
con gran esmero y particular cui- nivel del entresuelo, se en N 
dado de proporcionar un edificio dos mi l cien apartados de0'1601'*1 
de suma solidez, y el resultado ob- dad para el uso del públic 
obtenido ha sido du gran satisfa.c- El segundo piso del <?dif; • 
ción para todos. dediep.-.-* «• laa - Cl0 icaiT, a l s oficinas del tí  1 
Las tres fachadas do este edifi- reservándose un local para i 0 
Cío son de piedra del pa;>, conocí- co de Reserva Federal"do ^ 31 
da por Jaimanitas, y ha sido her- ta, Georgia, que también ti? 11 
mosamente esculpido para producir departamento asignado en i ^ 
efectos decorativos en los capiteles mer piso de la bóveda de ^ 
y frisos. dad. E l piso dQ la segunda n 
Para aumentar. belleza de la es de mosaicos de cemento c ** 
escultura los arquitectos han in- diseño sencillo, de cuadradit011111 
corporado, en la fachada principa!, toda la planta está equipada08, 
cuatro enormes columnas y una en- una oficina moderna u ': 
trada tallada de mármol italiano , " 
conocido por Botticcino obscuro, y e 
el piso del pórt ico de piedra Cape-
llanía dura pulida. Como basamen- calle Presidente Zayas hasta T ^ 
ta en las tres, faojadas hay Una fa- de Cárdenas o Progreso* " r 
ja de granito labrado, material 33.20 metros de frente por 53 
muy. duradero y conocido por gra- metros de longitud con una 
nito verde de COnway. Siguiendo ficie de piso de cuarenta y m, 
la idea española, la cornisa y el te- pies cuadrados. E l espacio deir 
cho del patio principr.l es tán cu- do a la comodidad del público 
biertos con tejas de. estilo espa- ta con una superficie igual s,̂  
ñol, fabricadas en el pa í s . 
EL PROFESOR PECKHAM DIO 
MUERTE A SU MUJER Y A SUS 
HIJOS Y SE SUICIDO 
NUEVA ORLEANS, mayo 1 5 . — 
(Assciated P iess ) .— El profesor 
George W. Peckham, miembro de 
la Facultad del Coi'egio de New-
comb, poc después deK medio día 
de hoy dió muerte a tiros a su es-
posa y a sus dos hijos y después 
se su i c i l ó con la misma arma. 
La tragedia ocurr ió en la resi-
dnecia del profesor. 
DECRETOS 
Por decreto presidencial se ha 
dispuesto: 
Indul tar a Constantino Delgado 
Díaz, condenado a 4 meses y 21 
días por disparo de arma de fuego; 
Rafael Sánchez Peñaranda , 12 años 
por homicidio; Marcos Alfonso L ' -
do, 180 d:ns ^or amenazas; Rafael 
Lázaro Micho), ssis años, por hur-
to; Jesús Pérez Rodr íguez y Pa-
blo Justino Murga, 180 días por 
rifa. 
Cerar dos Notarias más en Ma-
tanzas y nombrar para desempe-
ñarlas a los doctores F.'del Espi-
ñc-iia y Ricardo I l la . 
Designar al Sr. Aníbal Pérez de 
la Osa para que estudie cri los Es-
tados Unidos sistemas de servicios 
radiotelegváficos. 
Conceder $20.000 para repara-
ción (Vt edificio de la escuela 
Arango v F a r r e ñ o . en Güines . 
Conceder $11.000 para construc 
ción de pabellones en el asilo de 
n ños "Pedro Valencia", de Cama-
güey.-
Conceder $7.000 para las obras 
de la Carretera de Unión de Reyes 
a Bolondrón. provincia de Matan-
zas. 
OPOMENDOSH A "UN INDULTO 
El Sr. Luis Sarljurjo y Fe rnán -
dez ha elevado escrito al Presiden-
te de la Repúbl ica , oponiéndose al 
indulto del ex^cabo del ejérci to 
Juan Corzo y D'az, matador del te-
nleTite Bar to lomé Sanjurjo Con-
cepción, hi jo que era del oponente. 
El piso de la azotea es de losas 
francesas, produciec^o. una agrada-
ble y bonita "promenade." Direc-
ta y eficaz venti lación del Interior 
se obtiene por medio de amplias 
v^entanaá situadas alrededor del pa-
tio entre la. azotea y el techo de 
caballete del patio. 
E l interior, particularmente oí 
espacio dedicado a los negocios con 
el púDlico, está excelentemente dis-
tribuido para el más eficiente ser-
vicio . 
Las casillas de los pagadores es-
tán agrupadas en el centro del 
gran patio y los pasillos alrededor 
de és las es tán franqueados por am-
plias oficinas, donde, los clientes 
pueden ser convenientemente aten-
didos por los oficiales del Banco y 
administradores de los diferentes 
departamentos. 
E l piso del espacio dedicado al 
público, alrededor, de las casillas, 
es do mármol obscuro, italiano, de 
tres variedades bellamente combi-
nadas en figuras octagonales. Los 
colores son rojo, verde y azul cbs-
curoá veteados de blanco, todo ar-
monizando de una manera muy 
agradable. En las oficinas, a am-
bos lados del patio, los pisos son 
de terrazo verde; y en las casillas 
se ha usado mosaico cubano de ce-
mento, en blanco y negro, combi-
nados en un diseño excelente. 
La parte infer ior .de los mostra-
dores, las ocho grandes columnas, 
las ocho pilastras y el zócalo en los 
espacios dedicados al público son 
de máimol italiano, color de sal-
món claro, jaspeado, conocido por 
Jerome Fluer i . La textura de este 
mármol e.s sumamente agradable a 
la vista. También ha sido empleado 
en las escaleras que ascienden al 
segundo piso. 
El vestíbulo a la entrada princi-
pal, las impostas de t rás de colum-
nas y pilastras, y las paredes del 
espacio del banco son de piedra 
Capellanía del país , de color cre-
ma. Este material armoniza per-
fectamente con el mármol , acen-
tuando la solidez de la obra. Las 
paredes del patio es tán exquisita-
mente decoradas, y su blancura se 
extiende por comisas, frizos* co-
lumnas y pilastras hasta lo que 
parece ser un cielo raso de viejo 
nogal, sencillo, aunque maravillo-
samente artesonado, formando f i -
guras geométr icas similares a los 
del piso. Pendiente de dos arte-
sones centrales, hay dos grandes 
candelabros de bronce, imitando 
hierro viejo oxidado, y que con su 
gran número de luces alumbran el 
patio con intensa claridad. 
Las rejas sobre los mostradores 
centrales, la o rnamentac ión y re-
jas de las ventanas a los extremos 
del patio y las rejas en los sesen-
ta huecos que dan a éste son de 
acero semi-pulido, y le prestan gran 
aspecto de seriedad y seguridad al 
local . 
E l edificio ha sido provisto de 
una bóveda de seg i r idad, con dos 
plantas que miden treinta pies por 
UN CISMA EN L A CONVENCION 
CINEMATOGRAFICA 
M 1 L W A U K E E , Mayo 15 .— 
(United Preiss) .—Los exhibidores 
que- forman el grupo de Exhibido-
res Aliados se separaron hoy de la 
Convención de la Asociación de 
Dueños de Cines Americanos y se 
constituyeron en sesión separada. 
E l grupo separad odice que tie-
ne 2,900 miembros que pagan 125 
mi l pesos anualmente y que la or-
ganización de la cual se han separa-
do sólo cobra rá cuotas por valor de 
$29.000 ds. no contar con ellos; 
La dificultad procede de la con-
vención del año pasado cuando se 
formó e> grupo de sucesión . 
IOS cal,, 
tas modernos, estando u'^M 
Todas las puertas y trabajo, 
íbasni ter ía ŝ on de caoba del i -
E l edificio se extiende 
mi l pies cuadrados, y el costoT 
edificio asciende, aproxiinada«K 
te, a un millón de pesos 
En la tarde de ayer, previa In-
tación de los directores del Natk 
nal City Bank, visitaron el nae! 
edificio de esa institución, los r* 
preseutantes de la Prensa y ^ 
crecido número de comerciantes ds 
esta plaza, siendo todos espléndidj. 
mente obsequiados con pastas ]i 
cores y tabacos. 
Atendieron a los visitantes ]« 
señores : 
J . H . Durrel l , vice presidente 
de The National City Bank of Ne» 
York, a cargo de las oficinas de' lai 
Indias Occidentales, Cuba y Pw 
to Rico; G. A . Martyn, gerente de 
la oficina de Cuba; C. D. Bot-
ser y M . S. Wilson, süb gerentes 
de la oficina central de Nep York; 
B . Kydd, B . F . Figueredo, L. Ca 
sas y C. Schellens, subgerentes di 
la oficina de la Habana; E. Do 
mínguez, sub contador de la ofici 
na de la Habana; J . B. Rivera, 
representante de ia National City 
Company. 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
LA MAYOR JURTE A'TOCA» LAS FARMACIAÍN ABIERTA TODOS LOS OIAS Y U0t 
MARTES TODA LA HOCHE. 
FARMACIAS QUE ESTARAJ 
ABIERTAS HOY 
S Á B A D O 
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Calle C número 34 (Vedado). 
15 ent. Concepción y Dolores. 
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Santa Catalina No. 61, Víbora, 
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Paula número 56. 
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Infanta y San Rafael. 
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San Rafael y Aramburo. . 
Escobar y San Rafael. 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Industr ia . 
Miente y Figuras. 
Trfanta número 40. • 
Monte número 412. 
Cárdenas número 55 . ^ 
Revillagigedo y P . Cerrada. 
Galiano y Zanja. 
Bernaza y Obiepo. 
Mural la número 15.. 
Luz y Compostela. 
Belascoaín y Virtudes, 
Infanta y Jesús peregrino. 
Zanja número 115. 
Cerro entre Prensa y Colon. 
Belascoaín número 117. 
Zequelra 119, C. 
Merced número 92. 
Oquendo y Sitios 
FARMACIA Y DBOGUEBIA 
L A A M E R I C A N A 
G - A I J A N O T Z A N J A 
A B X B B T A T O D A X^A ^ o 0 
L O S S A B A D O S 
D O M I N G O 
1 7 
G B A N F E S T I V A L 
C u y o s P r o d u c t o s s e D e s t i n a n a l a s M i s i o n e s y 
E s c u e l a s D o m i n i c a l e s d e l a H a b a n a . 
Tendrá efecto en los Terrenos del Nuevo Colegio de Be lén , en BUENA VISTA, de 1 a 7 de ia 
tarde. :: Teatro, Tómbola , Lunch y otras diversiones. :: Cuarenta centavos la entrada a 
los Terrenos, con derecho a presenciar el FIELD DAY. :: Domingo 17: Usted no debe faltar.^ 
SECCION 
O U E Í A S D E SUSCRIPTORES 
Depa.rtarnor.to Central, Habana, M-S404 
Agencias; .Cerr.o y Jesús del Monte 
1-1994, Marianao, Columbia, Alroen-
dares, Buen Retiro, Quemados y Po-
golotti F-OTTOSO D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D PRESS 
Esta Asociación es la única que posee 
el derecho de reproducir ¡as noticiad 
cablegráficas y la información local 
que en esté DIARIO ae publiquen 
SECCION 
AfíO X C i U L A H A B A N A . S A B A D O . 16 D E M A Y O D E 1925 P A G I N A Q U I N C E 
F A L L E C I O A Y E R 
U N G E N E R A L D E 
L O S E 
C A I L L A U X Y B R I A N D V A N A 
E S T U D I A R E L P R O B L E M A 
D E LAS DEUDAS 
Melson A . Miles q u e d ó muer to 
repentinamente, presenciando 
una func ión de c i rco ecuestre 
T E N I A 8 2 A Ñ O S D E E D A D 
Había sido mentor de muchos 
militares americanos y fué u n 
valiente enemigo de los indios 
EL P R O T O T I P O D E L M I L I T A R 
Además de mi l i t a r mode lo , el 
fallecido era u n d is t inguido 
d i p l o m á t i c o y notable autor 
WASHINGTON, mayo 15. (Asso 
ciatei Press) . E l general Nelson 
\ Miles, famoso soldado america-
no quedó muerto repentinamente 
io'y mientras se hallaba presencian 
do Cr.a función de circo. 
El general parecía gozar de ex-
celente salud. Asist ía t ambién a la 
función la esposa del Presidente 
Coolidge. 
Tenia el general Miles 86 anos 
de edad, pero a pesar d© sus años 
ceguía con gran Interés el desen-
volvimiento de los asuntos polí-
ticos. Cuando se dirigió al Circo 
radie podía sospechar que se eu-
contrára expuesto a una repentina 
muerte. 
'51 anciano guerrero estaba sen-, 
tado en la tercera f i la del circo, 
cuando se desmayó, cayendo en los 
brazos del doctor Ar thur W . Craig, 
que se encontraDa inmediatamente 
detrás de é l . E l doctor Craig y 
otras personas lo trasladaron a 
otro lugar del espectáculo, donde 
falleció. 
Acompañaban al general su b i -
ja Mrs . W . B . Noble, y varios 'J«» 
&us nietos. Hablen comenzado la 
función, cuando le sobrevino , la 
muerte. 
F i L L E C E UN DISTINGUIDO P t í O 
HOMBRE MÍL.ÍTAR JNÜKTKAME-
RICANO 
WASHINGTON, mayo 15. (AS?o 
oiated Fress) . Hoy na fallecido en 
ésta repentinamente el T te . Gene-
ral Nelson A . Miles, mentor de 
muchos Jefes militares norteameri-
canos, valiente enemigo de los in-
dios en días ya idos, distinguido 
diplomático y notable autor. 
Hecba a t ravés d«j seis \de los 
períodos militaren m á s importan-
tes de m historia de su país, su 
brillante carrera t e rminó t rágica-
mente bajo la inmensa • tienda do 
lona de un circo. 
Rodeado de un enjambre de fe-
lfees niños, entre ellos dos perte-
necientes ya a la tercera genera-
ción de los Miles, el general se disj 
ponía emocionado a presenciar la, 
reprcssntaclón al vivo de varias I 
escenas quetuvieron en su vida Im 
portañola de jalones decisivos. 
Volvién'lose a la señora W . E . 
NToblé, madre de su hija polít ica, el 
general dijo que se sentía enfer-
mo jr a los pocos segundos caía 
Inerto en los brazos del doctor A . 
E.Craig, que estaba sentado tras 
éi. . 
A pesar de lo avanzado de su 
edad —86 a ñ o s — la muerte del 
General Miles const i tuyó un rudo 
golpe para sus í n t i m o s . Durante 
los 22 años transcurridos después 
áe-. s'u retiro, el aguerrido mi l i t a r 
siguió con profundo in te rés y ac-
tividad la vida de su país en laa 
más múl t ip les manifestaciones. 
La esposa del Presidente Coo-
lidge se hallaba presente al caer 
exánime el General Miles, pero es-
taba sentada a alguna distancia 
de él y, como la mayor ía de los 
roncurrentes, no se había dado 
cuenta de su presencia. 
La excitación causada por el t r is 
te suceso pasó pronto y la compa-
Bia de circo siguió desarrollando 
su' programa después de breve 
Pausa. 
Proyéctase aplazar toda ceremo-
nia fúnebre hasta el domingo, día 
inalado para llegada del hijo 
üel general Miles, Com. Sheman 
Miles, que regresa a bordo del Le-
v'iathau después de Targo viaje he-
-ho en acto de servicio con la al-
^ comisión norteamerioana de 
Constantinopla, con quien viene BU 
îJa Mrs . Samuel L . Reber, ?spo 
•a del comandante retirado Rebei-, 
Créese que los restos del Gene-. 
rai Miles se rán sepultados en un 
mausoleo construido bajo la direc 
-ión personal del fallecido, en el 
cementerio de A r l i n g t o n . ( 
El Presidente Coolidge se siente 
Profundamente apenado por la des-
aparición del veterano mil i tar , es-
timando que la barrera dt» és te 
el ejemplo por excelencia de 
as cualidades del soldado nortea-
aiericano. Coolidge conoció y ad-
miraba al famoso caudillo desde 
^ c í a muchos a ñ o s . 
EL GENERAL MILES MUERE D E 
REPENTE EN U ^ CIRCO 
• "WASHINGTON, mayo 15. (Uni-
•ed Press) . E l General Nelson A . 
«Hes "el gran viejo del e jé rc i to" 
murió hoy repentinamente mien-
•ra-s _ asistía a una represen tac ión 
p circo con sus nietos en esta clu 
, iIIIes íué un gran guerrero, en 
;»s luchas contra W indios; se 
- 66 que su muerte se haya debi-
0 a un síncope cardiaco, 
cJ^rs- Coolidge, la esposa del 
ín se encontraba t ambién 
; el circo y se afectó muchís imo 
ÍM ocurrldo-
fj-*1 C-eneral Miles recibirá hono-
TTMIIRIARES en sus funersiss. 
Lna carta de pésame a sus faml 
tu . ha s,do enviada por el Pre-
' ^ n t e Coolidge. 
PARIS, mayó 15. —(Por la 
Associated Press.)— El mi-
nistro de Hacienda, M. Cai-
llaux, y el ministro de Estado, 
M. Briand, han sido autoriza-
dos por el Gabinete, en el día 
de hoy, para estudiar el pro-
blema de las deudas inter-alia-
dat, con el f in de buscar una 
solución aceptable. 
Esta resolución del Consejo 
de Ministros se dió a conocer 
después de una larga discu-
sión del problema en la ma-
ñana de hoy, durante la cual 
los ministros de Hacienda y 
Estado dieron a conocer, sus 
opiniones acerca de lo que 
mejor convenía hacer en este 
asunto. 
A L E M A N I A T R A I A 
L 
Los principales son el de la 
e v a c u a c i ó n de Colonia y el de 
la nota re la t iva al desarme 
P R O X I M A N O T A A L I A D A 
H a n t ranscurr ido cuatro 
meses desde la fecha que 
se fi jó para la e v a c u a c i ó n 
C A I L L A U X Y B R I A N D 
A i R I C A D E L S U R 
Pronto se t e r m i n a r á el r ama l -
de Nicaragua de la l í n e a que 
une a la A m é r i c a Central 
3 M I L OBREROS EMPLEADOS 
I n f o r m e s hispano americanos 
en r e l a c i ó n con el p royec to de 
f e r roca r r i l in tercont inenta l 
N E W YORK, mayo 15, (Unitea 
Press) . E l ramal de Nicaragua de 
la Línea Ferroviaria que une a la 
Amér ica • Central será termina(lo 
pronto, üegün se ha i n f ó r m a l o hoy 
a la Comisión Panamericana de 
Ferrocarriles. 
¡Según ese informe, hecho por 
Minor C. Kei th , tres m i l obreros 
t s t á n ahora empleados en la ter-
minación del ramal de Nicaragua, 
Se han hecho estudios en Nicaragua 
y en dos años la l ínea l l egará a 
Costa Rica, según dijo M r . K e i t h . 
Charles M . Popper, presidente 
de la Comisión, declaró que habla, 
recibido recientemente Informacio 
nes de México y de otras varias na 
clonas hispano-americanas contes^ 
tando a un cuéet ionar io enviado 
por medio de la Unión Panamerica-
n asobre los aspectos práct icos do 
los ferrocarriles en esos países en 
relación con el proyecto general de 
ferrocarriles intercontinental . Es-
ta información Junto con los da-
tos que se esperan de otros países, 
abarca un plan para la ruta más 
práct ica desde el Caribe a t ravés 
de Colombia y el Sur hasta los pr in 
cipales centros di» poblac ión . 
Se dice que el p r ó x i m o lunes 
el gobierno de Luther d e f i n i r á 
su ac t i tud sobre estos asuntos 
COOLIDGE QUIERE Q U E . LOS 
GUARACOSTAS SE LIMITEN A 
LOS GASTOS ASIGNADOS 
WASHINGTON, mayo 15. Asso-
ciated Press.— E l Presidente Coo-
lidge espera hacer que los gastos 
en que incurran las unidades áci 
servicio de guardaicostas durante su 
campaña contra los icontrabandis-
tas, se l imiten a los crédito^ vota-
dos con tal f i n por el Conigreso. 
Ent iéndese que estos crédi tos se 
elevan de $10,000,000 a $12,000,000 
En todo el caso el Jefe del Eje-
cutivo no quiere que los buques de 
la marina de guerra se dediquen a 
la caza, de buques licorero;s, soste-
niendo que la escuadra constituye 
un servicio de defensa, no de po-
licía. 
EL D I A EN WASHINGTON 
WASHINGTON, mayo 15. Asso-
ciated Press. E l teniente general 
Nelson A. Millos, falleció repenti-
namente mientras asis t ía a una fun-
ción de circo. 
Eos favorecidos por las medallas 
conferidas por el Roosevelt Memo-
r i a l Association recibieron las con-
decoraciones de manos del Presi-
dente Coolidge. 
Circularon rumores informando 
que el senador Oscar "Underwood, 
de Alemania, se r e t i r a r í a a la vida 
privada en 1927, año en que ter-
mina su per íodo. 
REGRESA A SU BASE E L D I R I -
G I B L E N A V A L " L O S A N G E L E S " 
LAKEHURST, mayo 15. (Asso-
ciated Press) . E l airlgible naval 
Los Angeles regresó hoy a su ba-
se después de efectuar un vuelo so-
bre Ne-.v Jersey, Pennsylvania T 
Delawár?, llevando a bordo 3 0 0 in 
vitados del secretario de Marina 
Wilbur quienes desd-j las 11 y 3ü 
de la m a ñ a n a de hóy, hora de la 
partida, recorrieron 290 millas por 
la vía a é r e a . 
Los pasajeros, muchos de los 
cuales son p&rsonalidades preemi-
nentes en los círculos financieros i n 
liuslmiles? educativos,' de la mari-
na y del e jérci to , dicen que el via-
je fué fel ic ís imo. 
•El Contralmivaute Moffat, jee fie 
la Oficina de Aeronáut ica , manifes-
tó: 
"Creo quo la mai'ma ha com-cn 
cido ya a todn5 de i)ue los apara-
tos más ligeres que el aire son noy 
en día un f i ce iv l i tJ medio de t r i n s 
porte ,tanto para pasaje como para 
carga 
B E R L I N , mayo 15. (Associtted 
Press) . Situado ya el Mariscal do 
Campo von H in l enbu rg como pre-
sidente de la Repúbl ica , r e anúdan -
se en ésta las deliberaciones y con-
troversias pol í t icas en cuanto a los 
problemas internacionales que tie-
ne ante si Alemania. E l principal 
de éstos es la evacuación de la ca-
beza a l émana del Puente de Co-
lonia en el Ruhr y la nota que en 
breve expedirán los aliados acerca 
del desarme. 
Aunque en las distintas declara-
ciones efectuadas con motivo de la 
toma de posesión presidencial no 
se ha hecho a lus ión alguna a las 
proposiciones de Alemania referen-
tes al pacto de seguridad n i a los 
problemas Citados, adviér tese ya 
videntemente que el gobierno de 
Luther se siente intranquilo ante 
la disparidad de criterios existen-
tes 'entre los gobiernos de Pa r í s 
y Londres acerca de los asuntos en 
cues t ión . 
Ind icábase hoy en el Ministerio 
de 'Estado que han transcurrido ya 
cuatro meses desde la fócha fijada 
en el Tratado de Versalles para la 
evacuación de la cabeza de pueniu 
de Colonia, sin que el gobierno ale-
mán haya recibido todavía ninguna 
explicación oficial en cuanto a ta i 
incumiplimlento. La obscuridad 
que envuelve esta cuest ión haco 
dudar a las autoridades guberna-
ineñláTes que la región del Ruhr 
haya de ser liberada el 1.5 de agos-
to en concordancia con el acuerdo 
de Londres. 
Se dice que el gobierno de L.u-
ther definirá su acti tud en cuanto 
a problemas el próximo limes, día 
c-n que el Ministro de Estado doc-
tor Stresseman expondrá la s i túa 
c iónant e el Reichstag. 
E l Deutschte Allgemeine Zeu 
tung, órgano de los poderosos in-
tereses Stlnnes; dice que el progra 
ma de reparaciones Da^ves es tá 
gravemente amenazado por la equí 
voca actitud que, según ese perió 
dico observan los gobiernos alia-
dos respecto a, tales problemas 
E l General Hindenburg ha resis-
tido admirablemiente los cuatro 
fatigosos días que lleva en el po-
der . 
No obstante, los liders guberna-
mentales familiarizaios con la mar 
cha que se vieía obligado a mante-
ner socialmente el fallecido Presi-
dente 'Sbert, han dado a entender 
al nuevo presidente la convenien-
cia de desempeña r más el papel do 
anf i t r ión que el de Invi tado. 
El Presidente se ret ira de or-
dinario a las 10 p . m . y durante 
la tarde da la rgo« paseos por los 
espaciosos jardines que rodean la 
mans ión del Ejecutivo acompaña-
do invariablemente por su fiel pe-
rro favorito R o l f . 
POR E L J A P O N FUE D E V U E L T A A R U S I A L A P A R T E D E 
L A I S L A D E S A G H A L I E N . QUE O C U P A B A M I L I T A R M E N T E 
TOKIO, mayo 1 5 . — (Por la As-
sociated Press .)— La entrega de 
la parte Norte de Saghalien por el 
Gobierno aponés al Gobierno So-
viet de Rusia, se completó hoy con 
la f irma de los protocolos y la in -
augurac ión de un Consulado ruso 
en Alexandrovsk. 
E l J a p ó n estableció una ocupa-
ción mi l i t a r en la isla de Sagha-
lien, que hab ía sido terr i tor io de 
Rusia como resultado de la ma-
tanza de japoneses por los rusos en 
Siberia en el invierno de 1919-20. 
Algunos años antes, el J a p ó n ha-
bía adquirido la parte Sur de la 
isla. 
Durante las negociaciones que 
Se realizaron en los ú l t imos años , 
entre el Japón y Rusia, para la rea-
nudación de las relaciones diplo-
mát icas , el punto de más difícil so-
lución lo const i tuía la demanda de 
Rusia, que pedía la evacuación por 
los japoneses del Norte de Sagha-
l ien . 
L A P O L V d y 
Q U E D A R O N E X E N T O S 
U N I N C I D E N T E D E l 
i 
"Por graves razones, el encargado 
de negocios de L i tuan ia y a ha 
dejado de ser persona g r a t a " 
D í a s pasados h a b í a n sido excluidos los acorazados y 
ahora se a c o r d ó que la p ó l v o r a y los explosivos no 
tienen va lor m i l i t a r y no deben estar sujetos a con t ro l 
C O L O M B I A Y S A L V A D O R . C O N T R A U N PROYECTO U R U G U A Y O 
Los ingleses insisten en que se autorice el registro de 
buques sospechosos de l levar Contrabando de armas; pero 
los E. Unidos v e r í a n con desagrado el registro de sus barcos 
E L " O R I Z A B A " V O L V E R A DES-
D E H O Y A H A C E R E L SERVICIO 
D E N E W Y O R K A L A H A B A N A 
NEW YORK, mayo 1 5 . — (Por 
United Press.) — Entrando de nuu-
vo en el Servicio expreso entre New 
York y la Habana, el vapor "Or i -
zaba," de la Wara Line,, sa ldrá de 
New York para la Habana, el sába-
do, a las once de la m a ñ a n a . 
E l "Orizaba" ha sido completa-
mente arreglado por la Compañía 
de Dique de Morse, en Brooklyn . 
El trabajo hecho incluye la instala-
ción de cuarenta y ocho camaro-
tes adicionales de primera clase, 
un nuevo ^comedor y salones de 
mí sica y lectura. 
H O T E L A L A M A C 
BROADWAY Y CALLE 71 
NEW YORK. 
El preferido por !a coro-
nía cubana por su confort 
y elegancia, con nuevos 
apartamentos conectados de 
dos y tres dormitorios. Y 
reconocidos por la aten-
ción especial del Depto. 
Hispano creado por su ge-
rente, a quien se dirigirán, 
el srñor Antonio Agüero. 
GINEBRA, mayo 1 5 . - - (Por la 
Associated Press . )— Otro golpe 
recibió hoy la conferencia interna-
cionai de la Liga de las Naciones, 
sobre el t ráfico de armas y muni-
ciones, dado por los repressentantes 
militares y navales contra el texto 
de ia convención que se ha venido 
redactando en estos dos últimos 
años, con el f in de ofrecer el me-
dio adecuado de supervisar el t r á -
fico de armas y de materiales de 
guerra. 
Estos representantes ya habían 
eliminado a los acorazados y de-
más buques de guerra de todo con-
t r o l ; y hoy decidieron que la pól-
vora y los explosivos deben ser co-
locados en la categor ía de las ar-
mas a las que no se les supone nin-
gún valor mil i tar y no deben, por 
tal causa, estar sometidos a nin-
gún control . 
Una de las razones que se tu-
vieron en cuenta para llegar a es-
ta decisión es la de que resulta, 
p rác t i camente imposible, determi-
nar si las armas u otros imple-
mentos de guerra se compran para 
preservar el orden nacional o para 
realizar una guerra. Algunos de 
los mayores tipos de pistolas y re-
vólver han sido incluidos en la ca-
tegoría n ú m e r o uno como explosi-
vos para propósi tos bélicos, y no 
para Ja defensa propia; pero la co-
miáión mi l i t a r ha convenido ahora 
en que, si bien algunos revolVer's 
deb;eran pasar, a las ca tegor ías dos 
y tres, ninguno debe quedar en la 
categoría nú ibero uno. 
La votación de hoy acerca de la 
pólvora y los explosivos, como la 
que se efectuó con ocasión de los 
buqu'es de guerra, que t ambién han 
sido excluidos de todo control, fue 
reñida , ganando «d grupo que per-
seguía su exclusión, solamente por 
dos votos. 
Alemania y Hungr í a , en o l í a 
reun ión de la comisión, se opusie-
ron, con energía , a una proposición 
hecha por el delegado *Buero, del 
Uruguay, en el sentido de que nin-
gún país podría enviar armas al 
Gobicftib de otro país, violando las 
leyes Interiores del país comprador. 
Los delegados interpretaron gene-
ralmente esta proposición, como es-
pecialmente dedicada a llamar ie 
atención hacia las leyes de Alema-
nía - otros países que fueron ene-
migos de los aliados, las cuales, en 
vir tud del tratado de Versalles y 
otros tratados, prohiben la com-
pra de armamentos en el extran-
jero. 
Colombia y E l Salvador, como 
Estados latino-americanos,^ comba-
tieron la resolución del Uruguay, 
fundándose en razones de política 
general. Sostuvieron que, era i n -
concebible que un Gobierno pu-
diera necesitar, justificadamente, 
armas en condiciones no autoriza-
das por las leyes nacionales; y ar» 
guyeron que no era razonable es 
perar que todas las naciones expor-
tadoras tuviesen conocimiento exac-
to de los estatutos sobre armamen-
tos de todos sus posibles clientes. 
La cuest ión quedó sobre la mesa. 
Los delegados americanos tropa-
zarou hoy con obstáculos en sus 
esfuerzos para que se adoptara al-
gún acuerdo contra el uso de los 
gases venenoso?. Varios de los ple-
nipotenciarios reconocieron, franca-
mente, la gran importancia del con-
venio de las " í inco potencias" 03 
Washington, que repudia el empb;o 
de los gases asfixiantes; pero se 
hizo notar que muchas naciones 
carecen de restricciones sobre es-̂  
punto. 
Se confía en que el problema po-
drá resolverse mediante la in t ro-
ducción de una cláusula definien-
do el uso de los gases asfixiantes 
como contrarios a las reglas del 
Derecho Internacional, y logrando 
que las cuarenta v cinco potencias 
representadas ahora en la oonfe-
rencia de Ginebra, suscriban esa 
proposic ión. Si la c láusula es apro-
bada, los gases venenosos quedar í an 
au tomát i camente prohibidos por la 
convención de Ginebra, pues el ar-
tículo ya aprobado declara que las 
licencias de exportación solamente 
se concederán para el material de 
guerra cuyo uso no esté prohibido 
Por las reglas internacionales. 
¡Una carac ter í s t ica de la sesión 
pública de hoy fué la ofensiva ame-
ricana contra todo movimiento pa-
ra permitir el derecho de registro 
de los buques sospechosos de lle-
var armas clandestinamente. Esta 
facultad en perspectiva, es tá conte-
nida en una cláusula de la conven-
ción, reforzada por una enmienda 
bri tánica, que, p rác t i camen te , san-
ciona el examen y detención de to-
dos los buques, junto con la ins-
pección de su cargamento, con tal 
de que existan quejas o sospechas 
de que oculta a bordo armas ilí-
citas . 
Theodore Burton, de los Estados 
Unidos, declaró que no podía acep-
tar esta idea, que obl igar ía a las 
autoridades americanas a registrar 
todos los buques que pasaran por 
el canal de P a n a m á . 
Además, M r . Burton insist ió en 
que los Estados Unidos ver ían con 
desagrado el registro de un buque 
de propiedad americana, en las 
aguas territoriales de los países ex-
tranjeros. M r . Burton citó los tra-
tados especiales americanos que 
permiten el registro en busca de 
licores, como una excepción a, la 
política tradicional de los Estados 
Unidos, y como necesaria para la 
apl icación de las leyes ' prohibido-
nitas. 
Lo,i br i tánicos sostienen, con fir-
meza, la proposición que les da 
derecho a registrar los buques que 
entren en los puertos ingleses, a 
causa de que desean Impedir el con-
trabando de « rmas eh. sus extensas 
colonias y asegurar de esta mane-
ra el control sobre cualquiera po-
sible revolución. 
L A ARGENTINA RENOVARA 
POGO A POCO SU FLOTA 
BUENOS AIRES, mayo 15 . — 
(United Press). •— La Argentina 
gradualmente renovará su marina 
de guerra sustituyendo los mate-
riales y las embarcaciones que se 
han deteriorado, según manifestó 
ayer ol Presidente Aivear, cuyo 
mensaje anual al Congreso fué leí-
do a ú l t ima hora. 
Alvear indicó la cordialidad de 
relaciones entre la Argentina y las 
demás naciones del mundo, espe-
cial'mento las repúbl icas america-
nas, y expresó esperanzas de que 
la controversia entre la Argentina 
y el Gobierno del Vaticano en Ro-
ma pronto se resolverá amigable-
mente. 
E l Presidente declaró Que en el 
año fiscal que te rminó el 31 de 
marzo, Argentina mstró un balan-
ce de comercio favorable dee un 
millón ¿05,414 pesos, o sean cerca 
de $632,000. 
E L V O T O A L A S MUJERES 
Por la C á m a r a de diputados 
les ha sido o to rgado a las 
mujeres el v o t o munic ipa l 
LAS SOCIEDADES SECRETAS 
Se propone en la C á m a r a que 
sean radicalmente suprimidas 
todas las sociedades secretas 
ROMA, mayo 1 5 . — (Por la As-
sociated Press . )— E l "Osservatore 
Romano," órgano del Vaticano, pu-
blica hoy una nota oficial, dicien-
do qüe el secretario de Estado Pa-
pal notificó, el t reinta de abrl i , al 
Gobierno lituano, que "por graves 
razones, el encargado de Negocios 
dR Lituania, M . Macevicus, no es 
ya persona grata . " 
E l incidente tuvo origen en el 
concordato efectuado entre el Va-
ticano y el Gobierno polaco respec-
to a la diócesis de Vilna, Polonia, 
cacto diplomático que Li tuania 
considera perjudicial a sus intere-
ses nacionales, habiendo retirado, 
por lo tanto, su representante en 
"'a Santa Sede. ; " , 
Dícese que los diplomát icos pa-
pales han reconocido "de facto" en 
a Polonia. 
el concordato la anexión de Vilna 
I T A L I A DECI1>^ NO E N V I A R DE-
LEGADOS A UNA CONFERENCIA 
(DE AVASBINGTON 
ROMA, mayo 1 5 . — (Por la As-
sociated Press.)— La comisión in-
terparlamentaria italiana decidió 
hoy no enviar delegados a la con-
ferencia que la Unión Interparlar 
mentaría ce lebrará en Washington 
el próximo octubre, basándose para 
ello en que el programa de la mis-
ma no abarca los dos asuntos que 
hoy interesan a I t a l i a : las deudas 
de guerra y la inmigrac ión . 
PROPONE EN I T A L I A L A SU-
PRESION R A D I C A L DE TODAS 
LAS SOCIEDADES SECRETAS 
ROMA, mayo 1 5 . — (Por la As-
sociated Press . )— En un informe 
publicado hoy, por el Comité de la 
Cámara de Diputados, que tiene a 
su cargo el estudio del asunto, ese 
organismo propone una a l te rac ión 
en la ley gubernamental italiana, 
contraria a las sociedades secre-
tas, mediante la cual en lugar de 
obligárseles a dar cuenta a las au-
toridades de su reglamento y lista 
de miembros, esas colectividades 
quedan radicalmente prohibidas. 
La proyectada enmienda da a los 
prefectos las atribuciones necesa-
rias para disolver tales organiza-
dores, y castigar, con multas de 
quinientas a dos m i l liras, así co-
mo con la incapaci tac ión pública 
temporal, a todos los infractores. 
M A S D E S E I S M I L PERSONAS 
M U R I E R O N EN E L T E M B L O R 
s DE T I E R R A DE T A L I F U 
P E K I N , mayo 15. — ( P o r la As-
sociated Press.)— La Comisión de 
Auxilios de esta capital ha recibi-
do un cálculo de las pérd idas cau-
sadas por el terremoto que se re-
g i s t ró en Talifu el dieciséis de 
marzo, (en la provincia de Yunan) 
anunc iándose que unas seis mil 
quinientas personas perdieron la 
v ida . 
4 E L L O S S E B A Ñ A N C O N 
B 0 N B A " P R A T 
I B 
LA CAMARA D E LOS DIPUTADOS 
I T A L I A N A CONCEDE E L DERE-
CHO A L VOTO M U N I C I P A L A LAS 
MUJERES 
ROMA, mayo 1 5 . — (Por la As-
sociated Press . )— La Cámara de 
Diputados italiana ap robó hoy una 
ley, concediendo a las mujeres el 
derecho al voto en las elecciones 
municipales. 
La ley fué aprobada al cabo de 
un debate borrascos ís imo, en cuyo 
transcurso numerosos diputados 
fascistas se lanzaron a los bancos 
comunistas, aunque fueron conteni-
dos por otros diputados. 
Previamente, comunistas y fas-
cistac se habían insultado mutua-
mente . 
En apoyo de esa ley, Benito Mus-
solin5 dijo que, no se trataba de 
una cuest ión de democracia o aris-
tocracia. Suiza, que está conside-
rada como el país m á s democrá t ico 
de Europa, ha concedido a la mu-
jer el derecho a l vo to . Manifes tó 
que ha llegado el momento de que 
las mujeres tomen parte, por lo 
menos, en la vida municipal del 
país; aunque confesó que, " j a m á s 
había encontrado una sola mujer 
que le pidiese ta l derecho." Acto 
seguido, el presidente del Consejo 
solicitó de la Cámara que atendie-
se a sus razonamientos. 
—"Estamos viviendo — a ñ a d l -
dió— en el siglo del capitalismo; 
un siglo que ha puesto a trabajar 
en los campos y en las fábr icas a 
millones de mujeres, porque para 
poder v iv i r tienen hoy que traba-
jar tanto el marido como la mu-
jer, aunque, contra lo que muchos 
creen, esto no resta poesía a la 
v i d a . " 
Mussolini no cree que el conce-
der el voto municipal a la mujer 
FUE R O B A D A Y M U T I L A D A L A 
E S T A T U A D E L " P R I M E R 
H O M B R E " DE R O D I N 
MBUDON, Francia, mayo 
15. — (Por la Associated 
Press.)— La estatua en bron-
ce "el primer hombre", de Ro-
din, que se hallaba en los jar-
dines del Museo de Rodin, fué 
arrancada y mutilada, aparen-
temente por unos ladrones que 
trataron de hacerla pedazos 
para venderla, después, como 
metal. 
La estatua, que pesa media 
tonelada, fué hallada cerca de 
la tumba del escultor, en un 
sitio cubierto por el arbolado; 
y se cree que los ladrones ha-
yan interrumpido su labor des-
tructora con la llegada del 
personal del Museo, 
Los ladrones habían comen-
zado a cortarle los pies y las 
manos. 
F 
Los actos realizados en honor 
del h é r o e de V e r d ú n tuv ie ron 
una sencillez ex t raord ina r ia 
O F I C I O E L C A R D E N A L D U B O I S 
Sobre el s a r c ó f a g o se c o l o c ó 
tan só lo una corona de laure l 
y un modesto r amo de violetas 
PARIS, mayo 15. (Aitsociated 
Press) . Con sencillas ceremonias 
se celebraron hoy en esta capital 
lo» funerales del general Charles 
Marie Mangin, héroe de Verdun 
que fallecí óel martes ú l t i m o . 
E l cadáver fué trasladado desde 
la capilla de los Inválidos al ce-
menterio de Mont Parras en un ar-
món sobre el sarcófago sólo se co-
locó un ramo de violetas. Tres 
oficiales llevaban sendas almoha-
dillas con las condecoraciones del 
general Mang?l?. 
E l Mariscal Jofre, el general Pe 
tain y muchos jefes y oficiales del 
ejérci to, as í como el gabinete, los 
miembros del cuerpo dip lomát ico 
y funcionarios de la Legión de Ho-
nor concurrieron a la conducción 
del cadáve r . 
'El c r í a l o negro que ten ía el ge 
neral Mangin a su servicio iba de-
t r á í ' f ó T sa rcófago . 
E l Cardenal Dubois ofició en la 
capilla de los Invá l idos . 
E l general Petain, en nombre del 
ejérci to, p ronunc ió un discurso de 
despedida al general Mangin "quien 
frecuentcipente había da.do el pe-
cho a la muerte y quien tanrepen-
tinament e había aide arrancado 
por Ta muerte a todos los que le 
n u e r í a n " . 
í L A S 
E l gobierno se dispone a 
despejar el camino para el 
comienzo de negociaciones 
SE E M P E Z A R A N PRONTO 
Se estima m u y opt imis ta la 
creencia de que puedan dar 
p r inc ip io dent ro de 15 d ías 
E L N U E V O PRESUPUESTO 
D e s p u é s de la deuda, Cai l laux 
se d e d i c a r á a devolver a la 
moneda francesa sus prestigios 
EL RIO Y U K O N SE H A DESBOR-
DADO OCASIONANDO GRANDES 
INUNDACIONES 
VANCOUVER, Columbia br i t án i -
ca, mayo 15. — (Associated Press) 
— U n mensaje demorado, proceden 
te de Dawson, Y . T . , fechado el 
11 de mayo, recibido por la Cana-
dían Press, declara que Rawson es-
tá experimentando l'as inundaciones 
más grandes de su historia . 
E l r ío Yukon, según el despa-
cho en cuest ión, se ha desbordado 
Inundando vastas extensiones de te-
rreno. Todos los negocios se en-
cuentran paralizados. 
abra las puertas de I tal ia al mo-
vimiento sufragista . 
SE CONCEDE POR ACLAMACION 
E L VOTO ADMINISTRATIVO A 
L A MUJER I T A L I A N A 
(Por Thomas B. MORGAN, > 
(Corresponsal de la United Press.) 
ROMA, mayo 1 5 . — (Por Uni-
ted Press .)— La Cámara de Di-
putados, por ac lamación expresó 
su aprobac ión eata noche, de una 
medida presentada por el Gobierno 
fascista, y respaldada por el pr i -
mer ministro Mussolini, concedien-
do el voto administrativo a la mu-
jer . 
La agi tación por obtener ese vo-
to administrativo, es decir el pr i -
vilegio de votar para elección da 
diputados y otros funcionarios elec-
tivos, entre las mujeres italianas 
nunca adqu i r ió gran fuerza. 
Los gobiernos anteriores siem-
pre tuvieron presentes dos argu-
mentos: uno, que las mujeres de 
I ta l ia no estaban lo suficientemen-
te educadas en loó asuntos del Es-
tado para tener los privilegios del 
sufragio y, el otro, que la mayor ía 
de ellas, realmente no deseaba el 
voto. 
E l primer ministro Mussolini es 
el primer jefe de Gobierno que tie-
ne suficiente mayoría a su dispo-
sición para forzar tal medida en la 
C á m a r a . 
PARIS, mayo 15. (Associated 
PressT- E l Gabinete francés ha 
aprobado hoy la proposición he-
cha por el Ministro de Estado 
Briand y el Ministro de Hacienda 
Caillaux disponiéndose a despejar 
tú camino para la apertura de las 
negociaciones encaminadas a arre-
glr las deudas de guerra de la na-
ción, y dió a ambos ministros ins 
t ruccíones y poderes para que ha-
gan un estudio minucioso del asun-
to y tomen las medidas que crean 
mas convenientes. Este proceder 
oficial confirma los rumores que 
circularon durante pasadas sema-
nas dijjiendo que el nuevo gobier-
no francés se disponía a alejar del 
horizonte el negro n u b a r r ó n de tan 
embrazóse compromiso financiero. 
Dícese que las negociaciones ac-
tivas empezarán dentro de 15 días 
pero se cree en el Ministerio de Ha 
clenda que hay demasiado optimis 
mo en esta suposición puesto que 
Francia no puede hacer proposición 
definida de arreglo alguno hasta 
que sea sometido a ío tación al pre 
supuesto de 1925, por el que se 
verá si el Parlamento francés a-
prueba el proyecto dei Ministro de 
Hacienda Caillaux consistente en 
sacar los ingresos del plan Dakes 
de las partidas ordinarias de recau 
daciones y utilizarlas en parte pa-
r ael saldo de deudas y en parte 
ra terminar los trabajos de re-
construcción en las á reas devasta-
das del Norte de Francia. 
E s p é r a l e que el presupuesto que-
de decidido dentro de unas seis se-
manas . 
E l Ministro de Hacienda tiene 
en cartera un vasto proyecto para 
la consolidación de la deuda, flotan 
te y para la refundición de los bo-
nos de los gobiernos extranjeros 
mediante un sistema enteramente 
nuevo. A l mismo tiempo, somete-
r á a del iberación la deuda contraí-
da con los Estados Unidos y la 
Gran Bre taña , siempre y cuando 
el Parlamento ponga a su dispo-
sición los pagos anuales del Plan 
Dawes. 
Si los problemas de l a deuda 
quedan satisfactoriamente solucio 
nados, Caillaux acometerá luego la 
tarea decisiva de devolver en lo po 
sible a la moneda francesa el va-
lor que ten ía antes de la guerra. 
Indicábase hoy en el Ministerio da 
Hacienda que todo® estos proyectos 
dependen, en primer lugar, de la 
de te rminac ión del Parlamento en 
cuanto a los ingresos del Plan Da 
wes y, en segundo, de la opinión 
pública francesa. 
COOLIDGE ANUNCIA LAS U N I -
CAS CONDICIONES ACEPTABLES 
PAHA E L PAGO D E L A DEUDA 
FRANCESA 
WASHINGTON, mayo 16.—• 
(Por United Press) ,—(El Presiden-
te Coolidge está discutiendo sobre 
las negociaciones para el ipago de 
la deuda de Francia y recordó hoy 
a los visitantes de la Casa Blanca 
que la única base sobre la cual la 
comisión del pago de la deuda pue-
de aceptar una solución será en los 
términos presentados por el Con-
greso . 
T E M B L O R EN E L P A C I F I C O 
NEW YORK, mayo 1 5 . — { P o r 
United Press.)— Un terremoto, 
de pequeña intensidad, que duró 
unos cuarenta minutos, se registro 
en el seimógrafo de la Universidad 
de Forham, entre las ocho y nueva 
de la mañana do hoy. 
Las sacudidas se calcularon a 
una distancia de cuatro m i l seis-
cientas millas, t a l vez en las Islas 
Aleutianas. 
El primer temblor se notó a las 
ocho y siete minutos de la m a ñ a n a . 
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E D I T O R I A L E S 
LA RENOVACION DEL TRATADO DE 
RECIPROCIDAD 
Entre los problemas de carácter 
«conomico a que el nuevo Gobierno 
iebe prestar atención, se^gún hacía-
mos- constar en recientes artículos, 
se halla el de la renovación del 
Tratado de Reciprocidad comercial 
con" los Estados Unidos, en el cual 
no pocos cifran grandes esperanzas. 
Sin desconocer las ventajas que de 
la concertación del mismo en condi-
ciones adecuadas pudieran derivarse, 
opinamos que ningún plan de mejo-
ra de nuestra industria, nuestra 
agricultura y nuestro comercio, de-
be basarse, por ahora, en la posi-
bilidad de renovar el Tratado de 
manera provechosa para Cuba. 
La renovación, del Tratado, con 
miras a obtener mayores ventajas pa-
ra hüésirc azúcar, finalidad funda' 
mental que persiguen los que abo-
gan por un nuevo concierto comer-
cial con los Estados Unidos, es en-
teramente ilusoria. El Partido Re-
publicano ganó las penúltimas elec-
ciones con . un programa francamen-
te proteccionista, uno de cuyos nú-
meros consistía- en elevar las tar i ' 
fas del azúcar , compromiso que ya 
ha cumplido. En las elecciones úl-
timas ese mismo programa fué man-
tenido, respaldándolo ,los electores 
con una mayoría abrumadora. El 
Congreso actual está dominado por 
esas influencias y el Presidente Coo-
lidge es un proteccionista conven-
cido, casi extremista. Eln distintas 
oportunidades ha recomendado a 
sus compatriotas que traten de pro-
ducir la mayor parte de los artícu 
los que importan del exterior, y de 
manera muy especial azúcar. Su ac-
titud en la cuestión planteada re 
cientemente en la Comisión de Ta-
rifas, no deja- lugar á dudas. La ci-
tada Comisión, después, de un estu 
dio muy amplio del asunto, a base 
de una información extensa y cuida-
dosa, rindió un dictamen favorable 
a la reducción de los derechos adua-
neros que paga el azúcar a su en 
trada en los Estados Unidos. El Pre-
sidente Coolidge, no sólo deseaba la 
rebaja del arancel azucarero, sino 
además, .modificó la Comisión, sus" 
tituyendo los miembros .de la misma 
que habían opinado a favor de la 
disminución del impuesto, por otros 
decididamente proteccionistas. ¿Ca-
be, después de esto, esperar ningu-
na disposición favorable del Partido 
Republicano, del Congreso y del Go-
bierno de Washington, a renovar el 
Tratado vigente, con la mira de ha-
cer concesiones al azúcar cubano? 
Agréguese que en' varias partes de 
los Estados Unidos, se realizan es-
fuerzos importantes para ^producir 
azúcar, sobre todo en la Florida, 
donde, como hemos dicho reciente-
mente, se especula en la actualidad 
en inmensa escala y se cifran gran-
des esperanzas en lograr una enor 
me producción de azúcar de caña, 
y se comprenderá hasta qué punto 
resulta ilógico y falto de base, con-
fiar en obtener , ventajas para nues-
tro fruto por ese lado. A juicio nues-
tro,, y lo decimos con absoluta cla-
ridad porque es indispensable cono-
cer ,1a situación exactamente, la re-
novación del Trata-do, encaminada a 
lograr derechos más bajos para el 
fruto cubano, es imposible de alcan-
zar en estos momentos. Todas las 
energías que empleásemos en ello 
serían malgastadas infructuosamen-
te. El problema presenta, además, 
otros aspectos de interés público, a 
los cuales nos referiremos en pró-
ximos artículos. 
^ P R O B L E M A DEL AGUA Y LOS 
C O N T R A T l S r e ^ 
Las Estaciones de bombas de Pa-
atino y Casa Blanca, al igual eme 
la Sub-estación del Vedado, han sido 
mejoradas en forma concienzuda, a 
tal punto, que el contratista que 
efectuó los trabajos, se prestó, al 
serle recibidos por la comisión téc-
nica designada por el Departamentr 
de Obras Públicas a garantizarlos 
manteniendo al efecto durante un 
plazo extraordinario de noventa ^ í a s 
la fianza que había constituido al 
firmar el pliego de condiciones. 
No nos sorprende esto, aunque se 
aparta de lo corriente. No nos sor-
prende, porque al visitar reciente; 
mente nuestro Director, acompañado 
del Secretario de Obras Públicas y 
otras autoridades del ramo, la Es-
tación . de Palatino, con motivo de 
las amargas quejas de respetable? 
vecinos de. la Víbora acogidas y co-
mentadas por nosotros, pudimos com 
probar, la bondad de los trabajos que 
entonces se realizaban, y espontá-
neamente, por espíritu de justicia, 
nos apresuramos a aplaudirlos, con-
vencidos, de que resultaban magnífi ' 
eos y de que, dadas las prácticas en 
uso, constituían una excepción dig-
na de loa. 
Con las nuevas instalaciones de-
bía tener asegurado la población de 
la Habana un servicio de agua abun-
dan té ; pero en realidad no será mu 
cho lo que mejore, porque nada im 
porta que se hayan hecho gran-
des cosas en las Estaciones de Bom 
bas, si no se aumenta la capacidad 
de la tubería que conduce el precio-
so líquido, a fin de que el bonr 
beo rinda todo lo que permite la po-
tencia de la maquinaria. Esa obra 
unida a la captación de los manan-
tiales que pueden aprovecharse en 
Vento para no tener que utilizar el 
rio Almendarés, puesto que ofrece 
positivos peligros para la salud pú-
blica, pudo hacerse en todo o en 
gran parte con los cuatrocientos 
cuarenta y siete mil pesos aplicados 
caprichosamente, desde el pasado 
verano a la fecha, a la compra de 
cloro y de aparatos dosificadores de 
esa sustancia. 
El problema del agua, que abru-
ma a la Habana, no está resuelto, 
ni se resolverá en tanto permanez-
ca sin ejecutar el indicado trabajo, 
que no quiere estudios técnicos, sino 
la acción muscular de Capataces y 
peones, según la autorizada opinión 
del ingeniero señor Montelieu, ex-
puesta no hace mucho tiempo, en 
nuestras columnas, al combatir de" 
terminadas afirmaciones hechas por 
el Jefe de Obras Públicas de la Ciu-
dad. Nos hallamos con grandes bom-
bas, pero sin el caudal de agua in-
dispensable para el consumo de la 
población, cuyas quejas no deben 
esperarse para realizar la labor com-
plementaria .que demandamos y . que 
imperiosamente tendrá que acometer 
el nuevo Gobierno, a quien está re-
servada también la perenioria em-
presa de dotar de agua buena y 
abundante al pueblo de Santiago de 
Cuba y a otros de la República. Es 
algo de suma" urgencia y trascenden-
tal importancia, el atender al mejo-
ramiento de los acueductos, y ya 
que los Municipios no llenan esa 
función, burlando en esto, como eh 
muchas cosas más , los preceptos ter-
minantes de la Ley Orgánica, tiene 
que hacerlo el Estado, puesto que 
los altos poderes son, ai fin y al 
cabo, los responsables de la mala 
Administración Municipal. 
Es cosa de pensar si convendría 
nacionalizar ciertos servicios públi-
cos de imprescindible necesidad. La 
experiencia que ofrece el manejo del 
Acueducto Albear por el Departa-
mento de Obras Públicas, no per-
mite forjarse ilusiones en cuanto a 
los resultados permanentes. A nues-
tro juicio, lo mejor sería que no 
les manejaran directamente ni el 
Estado ni los Municipios, sino poner-
los en manos de comisiones especia" 
les constituidas en su mayoría por 
iñgenieros, propietarios, industriales, 
comerciantes y obreros, que ostenta-
sen una representación corporativa 
y se allanasen a aceptar la respon-
sabilidad personal que trae apare-
jada toda función administrativa, 
aunque sea honorífica. No vemos 
que ofrezca inconvenientes la orga-
nización de tales comisiones, sujetán-
dolas, como es lógico, a reglas pre-
cisas y a la estrecha vigilancia del 
Poder Ejecutivo. Esto se acomoda a 
los principios democráticos de go-
bierno, y en modo alguno atenta 
contra los de la Administración. Es 
más, cabe aducir como precedente 
las Comisiones de Adjuntos Munici 
pales, y adoptar los mismos proce-
dimientos para constituir en la Ha-
bana, a guisa de prueba, el orga-
nismo que proponemos. 
Pero observamos que nos hemos 
apartado del tema inicial, entrando 
en generalidades acerca; del proble-
ma del agua. Nuestra intención era 
pura y simplemente aplaudir los 
magníficos trabajos hechos en la^ 
Estaciones de Bombas de Palatino 
y Casa Blanca y en la Sub-estación 
del Vedado y pedir que se comple-
tasen inmediatamente, sustituyendo 
la tubería que resulta estrecha por 
otra de mayor diámetro, y realizan-
do la indispensable captación de los 
manantiales que existen en las cer-
canías de la Taza de Vento, suscepti-
tibles de incorpararlos a ésta con un 
costo relativamente . pequeño. Ht 
aquí algo en lo cual debe poner toda 
su actividad y entusiasmo el futuro 
Secretario de Obras Públicas, doc-
tor Carlos Miguel de Céspedes, por-
que la abundancia de agua pota-
ble, extensa de impurezas, es lo 
más necesario para la vida de una 
población, y como la que tenemos 
es escasa y de tan mala calidad que 
sólo la beben los despreocupados, los 
ignorantes del peligro que ofrece y. 
en mayor número, los que no pueden 
pagar otra mejor, háy que satisfacer 
esa imperiosa necesidad sin tardanza 
y sin reparar en el sacrificio que re-
presenta el gasto. 
Lo más singular de los trabajos 
que celebramos, es el hecho de que 
los haya realizado él contratista M i -
guel Tarrab, el mismo a quien se 
tuvo por corresponsable en el escan-
daloso "affaire" del Acueducto de 
Cienfuegos. Esto prueba qué no hay 
contratista ni proveedor del Estado 
que proceda mal, cuando se le exige 
el estricto cumplimiento de sus obli-
gaciones, y, por él contrario, que 
ninguno puede conducirse correcta-
mente, sin exponerse .a sufrir injus-
tos perjuicios o por lo menos mo-
lestias, cuando tainadamente le com-
pelen a hacer lo qué no debe, los 
funcionarios encargados de obligar-
le a que se ajuste al pliego de con-
diciones. En • otros, términos: la cul' 
pa de todo lo que ocurre en la ma-
yor parte de las dependencias admi-
nistrativas, no está en los elementos 
que contratan con la Administración, 
sino en las personas llamadas a ve-
lar por los intereses públicos, de 
acuerdo con el ministerio que ejer-
cen. Las consideraciones a que se 
presta el asunto, nos llevarían de-
masiado lejos, y este comentario va 
siendo más extenso de lo que per-
mite el espacio de que disponemos. 
Además, razonar acerca de la mal-
versación y del peculado, sería pre' 
dicar en'desierto. Por otra parte, los 
Establos de Augías no los limpió 
Hércules con letras de molde, ni no-
sotros ténemos el poder del hijo de 
Júpiter. 
E L DESASTRE DE LA INSTRUCCION 
los Clubs Rotarlos de la Habana, 
Cienfuegos y otros lugares, y educa-
dores y publicistas eminentes, han ve 
nido repitiendo lo mismo, sin que, 
por desdicha, se nos haya hecho el 
menor caso, triste es reconocerlo y 
confesarlo por lo que al país afecta. 
Algunas personas que por sus po-
siciones oficiales podían y pueden 
considerarsej en parte solamente, 
honrado es reconocerlo, responsa-
bles del lamentable estado de la edu-
cación nacional, han tenido marcado 
empeño en desvirtuar las campa-
ñas que, en cumplimiento de un de-
ber ineludible, l ibrábamos por la me-
jora del sistema escolar cuantos he-
mos creído que la República podía 
y debía tener escuelas oficiales en 
número suficiente y bien atendidas. 
En diversas ocasiones se ha inten-
tado, con estadísticas amañadas y 
falsas, desmentir nuestros asertos, 
basados en datos oficiales auténti-
cos, y hasta se ha procurado con-
citar contra quienes pedían más y 
mejores escuelas, la. animosidad del 
Magisterio, presentándonos como 
enemigos de éste, falseando la ver-
dad, pues nunca hemos escrito una 
línea contra el maestro, sino contra 
la mala política y la mala adminis-
tración escc lares . En tal virtud, ha 
habido manifestaciones escolares. Im-
propia adquisición han ido a enrique-
cer los museos nacionales. Constan-
temente lega a instituciones cultu-
rales y comisiones de estudios histó-
ricos y científicos grandes sumas. 
Las empresas en que se interesa el 
dinero del duque de Alba siempre 
están inspiradas en fines culturales 
o benéficos. 
Es un aristócrata de la sangre y 
de la inteligencia. Lo es también del 
espíritu y de la democracia. Ello so-
nará a paradoja. Y es, sin embar-
go, una expresión que resiste el aná-
lisis. El cable nos refiere que el du 
que de Alba va a dividir en peque-
ñas parcelas grandes partes de su la-
tifundio. Esos lotes serán cedidos, 
mediantes cómodas amortizaciones, 
entre las familias de labriegos que 
desde hace siglos se inclinan sobre 
las tierras ducales. Es fama que los 
duques de Alba siempre merecieron 
el respeto y la veneración de los 
hombres al servicio dé su casa; que 
esta generosidad del duqué actual 
es también un don hereditario. El 
qüe en el dia se manifieste de esta 
manera, al parecer más liberal, só-
lo indica un acuerdo con las orga-
nizaciones modernas. "Determina-
ción inspirada en los principios de-
mocrát icos", . nos dice el cablegra-
ma. Determinación inspirada en el 
menajes a altos funcionarios del D e - e s p í r i t u cristiano, decimos nosotros, 
PUBLICA 
- Desde hace varios años el DIA-
RIO DE L A MARINA, con una te-
nacidad justificada por la extraordi-
naria impertancia del asunto, ha ve-
nido llamando la atención de los Po-
deres Públicos y de la opinión na-
cional, sobre el desastroso estado de 
la enseñanza pública y sobre la ur-
gentísima necesidad, por humanidad 
y patriotismo, de prestar a los pro-
blemas escolares y educativos toda 
la consideración que requieren, así 
como de cambiar de métodos, de pro-
cedimientos y de orientaciones en el 
Departamento, sustrayéndolo a las 
influencias políticas y al favoritis-
mo, y poniéndolo en manos de edu-
cadores competentes, de conciencia 
y de responsabilidad. Instituciones 
tan respetables como la Asociación 
Pedagógica Universitaria, la Socie-
dad Económica de Amigos del País , 
partamento y otros actos de los 
maestros, que se han querido pre-
sentar como desagravios a la Escue-
la Pública y a los altos directores de 
la misma, por suponerlos blanco de^ 
censuras infundadas. 
Pero he aquí que la Asociación 
Nacional de Maestros, en un Mani-
fiesto dirigido al Congreso que he-
mos publicado ayer a ruego de su 
estimable señor Presidente, reconece 
y declara la rigurosa verdad de los 
males que hemos venido señalando, 
a la par que solicita el rápido reme-
dio de los mismos. 
"Con motivo de la excursión pa-
triótica organizada por "E l Heral-
do"—dice la As: dac ión en su Ma-
nifiesto—que nos proporcionó la 
oportunidad de recorrer de un extre-
mo a otro la Isla, pudimos compro-
bar con bastante tristeza y con in-
menso d lor, que existe más del cin-
cuenta por ciento de la niñez sin re-
cibir instrucción y desenvolviéndose 
en un medio lamentable de ignoran-
cia y holgazanería y realmente cons-
tituye un verdadero crimen dejarla 
permanecer en ese estado, cuando en 
nuestras manos está guiarla, por me-
dio de la instrucción y la educación, 
hacia un ambiente más puro, hacia 
una senda de civilización de traba-
j o . " 
Las gravísimas palabras trans-
criptas, si es que en Cuba desgra-
ciadamente hay algo grave t ra tándo-
se de Instrucción Pública, son la ro-
tunda confirmación de cuanto hemos 
venido sosteniendo día tras d í a . 
Proceden, no de elementos a qüie-
nes se . pueda tachar de oposicionis-
tas, sino de una entidad profesional 
estrechamente cempenetrada con la 
Administración, los miembros mas 
conspicuos de cuya directiva han si-
do exaltados en estos últimos tiem-
pos a altos cargos en el Departa-
mento que ocupan en la actualidad 
El nuevo Gobierno debe tomar bue 
na nota de cual es el verdadero es 
tado de la enseñanza y de la nece-
sidad, imperiosa, ineludible, patrió 
tica, de imprimir rumbos, radical 
mente distintos, a la Sección de la 
Secre ta r ía . No hacerlo asi sería de 
fraudar, a la Nación en las solemnes 
y reiteradas promesas que le han si-
do hechas y, como reconoce la Aso 
ciación Nacional de Maestros, come 
ter un verdadero crimen. 
Digamos para terminar, que la 
Asociación reclama en su citado Ma 
nifiesto creación de aulas y refor-
mas en la ley del retiro escolar, me 
didas muy necesarias ambas, de las 
cuales trataremos en un próximo ar-
tículo . 
LOS TERCIOS DE ESPAÑA 
ya que la virtud aconsejada por el 
Decálogo es esencia que beneficia lo 
mismo a la democracia que al feu-
dalismo. Las formaá son distintas. 
La Caridad es una, eterna, inmuta-
ble. 
Hablábamos ayer, para unos co-
mentarios encomiásticos, de las 3.047 
asociaciones agrícolas que funcio-
nan en España y de las que tan fe-
cundas ce nsecuencias se pueden de-
rivar para el progreso de la econo-
mía española . El Duque de Alba es-
pera que su gesto sea imitado por 
otros muchos propietarios de lati-
fundios que en España existen, la 
mayor parte de los que se encuen-
tran, por falta de recursos o entu-
siasmos, infecundos, mientras sufre 
miseria la población campesina, y 
son llevadcs hacia el espejismo de la 
emigración miles de hombres útiles 
y necesarios al p a í s . 
Las asociaciones agrícolas, los 
gestos liberales como el del duque 
de Alba, más si se imitan por los 
que pueden y deben hacerlo, hasta 
si a ello se obliga a los que se nie-
guen a cultivar las tierras, pueden 
ser elementos de un gran: progreso 
español, tan necesitado de héroes co-
mo el Duque; tan grandes en la,paz, 
como fueron heroicos cen las armas 
sus antepasados, y soldados como 
sus campesinos, descendientes de 
aquellos que dieron lustre a los ter-
cios de Flandes, al mandó de otro 
Alba valeroso y patriota. 
COMUNICACIONES HISPANOAME-
El abolengo del ducado de Alba 
es uno de los más preclaros, ilustres 
y antiguos de España . La historia, 
desde hace muchos siglos, ha puesto 
este nombre junto a muy altos mo-
mentos de la gloria nacional. El ac-
tual duque pondera la pureza de su 
sangre agregándole la nobleza de su 
inteligencia. Historiador, académi-
co, crítico. Mecenas a quien tanto 
deben el arte y los artistas, casi a 
diario las crónicas se ocupan en sus 
actividades. La riqueza no es un 
caudal caido en manos ociosas, só-
lo destinado a la satisfacción de mun 
danos y personales deleites. Muchas 
de las obras de arte acumuladas en 
sus palacios por la herencia y la 
RICANAS 
El escritor venezolano señor Car-
los Medina Chirino, publica en la 
revista madri leña "Hispania" un tra-
bajo acerca de la mejor manera de 
intensificar las relaciones entre Es-
paña y las nacknes hispanoameri-
canas; afirmando que esto se conse-
guiría de modo práctico aumentando 
las comunicaciones entre los países 
de habla castellana, por medio de 
compañías navieras españolas que 
disputaran a las extranjeras el ser-
vicio interoceánico. 
Parte el señor Medina de la ba-
se de que, a medida que lo s Estados 
Unidos perfilan su política de absor-
ción hispanoamericana, empleando 
todos los medios que la inteligencia 
pone al alcance de los pueblos que 
desean engrandecerse, las comunica-
ciones entre España y sus hijas de 
América por medio de buques espa-
ñoles disminuyen notablemente para 
probar lo cual, cita estadísticas de lo 
sucedido, no solo en Venezuela sino 
en todos los países del Continente. 
Agrega el articulista, que los bu-
ques españoles no solo no han dismi-
nuido, sino que el tonelaje aumenta 
de año en año, a medida que la in-
dustria naval española adquiere ma-
yor pujanza; pero dice que esos bar-
cos llevan mercancías españolas a 
Francia, Alemania, Inglaterra, y aun 
a los mismos Estados Unidos, de-
jando únicamente sin proveer a las 
naciones que son descendientes de la 
vieja y gloriosa España, las cuales 
tienen que aprovisionarse en otros 
países . 
Según el señor Medina, este retrai-
miento de buques españoles contras-
ta con el creciente amor que los his-
panoamericanos sienten por España ; 
amor que los lleva a visitar en gran-
des grupos, viéndose precisados a 
utilizar buques extranjeros, cuando 
ese movimiento podr ían hacerlo 
barcos españoles que, al regresar a 
América en busca de nuevos visi-
tantes llevarían a su bordo la gran 
cantidad de emigrantes de la Penín-
sula que ahora toman pasaje en bu-
ques de otras nacionalidades. 
¿Es cierto lo sostenido p o r el es-
critor venezolano?.. . 
No solamente es cierto, sino que 
se p U e d e afirmar que resulta pálido 
ante la verdad de lo que sucede. 
Acaso no podamos hoy darnos 
exacta cuenta de esto, porque el trá-
fico comercial, lejos de disminuir, 
aumenta; pero lo notaremos y qui-
zás lo lamentemos cuando sea de-
masiado tarde para ponerle remedio. 
Cuba es uno de los países hispa-
noamericanos que recibe más direc-
tamente la influencia de España , qui-
zás por ser la última colonia que 
abandonó el regazo materno. 
A pesar de ello, cualquiera que 
examine la situación comercial y l i -
teraria de nuestro país, advertirá que 
las relaciones con la nación proge-
nitora pedr ían y aun deberían ser 
más intensas. 
Lo señalado por el señor Medina 
en su país, se puede advertir en és-
te, sin realizar un gran esfuerzo de 
imaginación, con solo recordar que 
muy pocos de los barcos que día a 
día entran en nuestros puertos o sa-
len de ellos, sen españoles . 
Por fortuna, la situación, aunque 
critica, tiene fácil arreglo toda vez 
que existen en España grandes co-
rrientes de simpatía por el estrecha-
miento de relaciones con América, y 
en e s t e Continente no somos remisos 
a la i d e a de que España debe ocu-
par el primer puesto entre las na-
ciones que tengan trato con nos-
otros. 
Nada más sencillo que organizar 
una sociedad trasatlántica que, 
uniendo ambas aspiraciones, ten-
diese a fomentar el entusiasmo por la 
creación de nuevas líneas de vapo-
res españoles, que recogiendo en su 
país mercancías y pasajeros para 
traerlos a América llevasen de ella 
visitantes y productos para la patria. 
Acaso los navieros españoles no 
hayan pensado en esto, o teman que 
por motivos poco conocidos en nues-
tros tiempos, se l e s hostilice por el 
mero hecho de ostentar en la popa 
de sus barcos la bandera gualda y 
roja. 
Si es este el temor que les impi-
de organizar líneas que comuniquen 
a España con les países hispanoame-
ricanos, deben desecharlo, sabiendo 
que todos los años se agotan los pa-
sajes de los barcos españoles, lo cual 
prueba que e l viajero prefiere esos 
buques en igualdad de condiciones. 
Fe mentando ese entusiasmo y ha-
ciendo gestiones para vencer ciertas 
dificultades de índole legal poco im-
portantes, se a lcanzará sin duda al-
guna el objetivo deseado por los de 
aquí y los de allá, con el consi-
guiente beneficio para las relaciones 
espirituales de la Raza. 
L A C I C A T E R I A N A C I O N A L 
E X T I A N D O M I CONTRIBUCION" mún patrimonio do ideas 
PARA IÍA F A M I L I A OLAGUIBEI i la Verdadera riqueza de ún n 80:x 
Porque no debemos-olvid bl0-• 
"una nación sólo vive Dorm, 
sa. La Fuerza y la Riqueza i? Piei1-
tan para probar que una narM BAS' 
ve una vida que merezca se i Vi" 
ficada en la Historia, como 1 
cios músculos del •cuerpo y r re' 
que llena una bolsa no basta 0ro 
ra que un bombre honre en Pa' 
H u m a n i d a d . . . Sólo, en ve rdad^ 
Por el Ldc. QUERIDO MORENO 
¡Los dolores de la- v i d a . . . t 
¿Quién de los emigrados tue estu-
vimos en Cuba durante los inter-
minables años de la barbarie ca-
rraneista no recuerda ese t í tulo , con 
el cual el DIARIO DE L A MARINA 
acudía al socorro oportuno de cier-
tas miserias, que no pudiendo ves-
tirse de andrajos y salir- a estirar 
la mano en una esquina, agonizan 
Pensamiento, y su creación s,,. 
ma, la Ciencia, la Literatura v i 
Artes, dan grandeza a los puebi 
triste y silenciosamente en el fondo atrayendo hacia ellos universal 
verenda y ca r iño ; y formando ^ 
D E D I A E N D I A 
¡Válgame el señor gan Pedro! 
¿Creéis que si exclamó de este^pecto de Méjico 
modo el pobre joven Que se casó 
con la nieta de Rockefeller, lo h i -
zo . por ser asturiano y sentirse 
entusiasmado? Pues estáis equivo-
cados . E l esposo ¿e esta opulen-
ta princesa del dollar, n i ha visto 
a Asturias por el forro, n i siquie-
ro ha oido cantar la Soberana. 
Pero es que hay cosas que se pre-
sienten . . 
Ved como él tuvo que presentir 
esta rotunda invocación a l porte-
ro celestial. 
F u é en la ceremonia de su bo-
da, que tuvo efecto hace dos d ías 
y conmovió a Nueva Y o r k . La co-
losal ciudad tuvo coj) ese motivo 
unas horas de renunciamiento a 
de una vivienda sórdida y sin mue-
bles? 
Cada pocos días, perdido en una 
sección poco leída, el lector cubano 
podía encontrar en el DIARIO aquel 
t í tulo, "Jos dolores de la vida", en-
cabezando ocho días en las cuales 
se daba cuenta de que en el número 
tantos de una pobre calleja, a l lá en 
la le janía de un arrabal, una infe-
liz .viuda, cargada de hijos, un an-
ciano enfermo o cualquiera otra de 
las m i l formas con qúe la vida cruel 
reviste sus fracasos definitivos, ago-
nizaba de hambre y enfermedad den 
tro de las frías paredes de un cuar-
to redondo. Y tres o cuatro días 
después, en.el mismo sitio, aparec ía 
la comprobación de que la genero-
sidad pública, n i tarda n i remisa, 
había acudido a aliviar , aquella mi -
seria. 
¡Sabe Dios cuán tas veces a lgún 
mejicano, arrojado de nuestro país 
por los brutales rencores revolucio-
narios, recibió en- aquella forma 
discreta un oportuno auxilio que 
prolongó su vida lo bastante para 
venir a acabarla en la dulce tierra 
nativa,! 
Pero yo no quiero- hablar aho-
ra df- aquellos dolores de la vida, 
sino de otra forma mucho más am-
plia Y ú t i l de la f i lantropía cuba-
na; y Somo los hechos son en sí 
mismos mucho más elocuentes que 
mi palabra, me voy a concretar a 
referir dos de esos heghos, que ilus-
tran, la cuest ión con íos más v iv i -
dos colores y que vienen a cuento, 
dolorosamente, ,a propósi to de esa 
lamentable suscr ipción nacional 
abierta hace ya dos meses, para 
dar un-pedazo.de pan a la familia 
de Olaguíbel y que a pesar de todo, 
para vergüenza de nuestra cicate-
ría, hace largas semanas viene arras 
t rándose bochornosamente sin lo-
grar ascender n i aun al miserable 
total de tres m i l pesos mejicanos! 
Yo bien sé que las comparaciones 
son odiosas, como decía Don Qui-
jote; pero ahora voy a hacerlas y 
aun a subrayarlas con la más ne-
gra de las tintas, a sabiendas de 
que lo son, para ver si logro sacar 
los matices de rubor al rostro de 
nuestros ricros y de nuestros inte-
lectuales, comparando la esplendi-
dez del pueblo, de Cuba con esta 
sórdidez nuestra, reveladora de una 
incultura lamentable, que en 'dos 
meses de estar abierta aquella sus-
cripción no ha logrado integrar una 
suma decorosa, suficiente para po-
der ofrecerla a la familia de Ola-
guíbel no como una limosna sino 
como una recompensa por su obra, 
por su cont r ibuc ión generosa y 
abundante de cultura y de senti-
miento, de que tan necesitados v iv i -
mos en este país de sangre. F u é en 
vano el gesto de José María Loza-
no, que en su'pobreza se despren-
diera de cuatrocientos pesos para 
encabezar aquella suscripción y "po-
ner la muestra" como se dice co-
rrientemente. 
¡De qué manera tan cruda, y des-
consoladora -contrasta esto con lo 
que hemos visto, en Cuba! Hace co-
sa de seis años , acaso siete, el 
DIARIO DE L A MARINA quiso 
asegurar la tranquilidad económi-
ca para los ú l t imos días de su vida 
a un viejo escritor de apellido 
Aramburu, cuyo nombre escapa a 
mi memoria, pero que no debe con-
fundirse con el eminente pensador 
y abogado cubano, mi dilecto amigo 
don Mariano Aramburo y Machado. 
Y sabiendo el DIARIO que para los 
pobres el. más angustioso de los 
problemas es el de pagar al caseroj 
cada treinta día?., que no parece que 
andan sino que vuelan, p idió a sus 
lectores un óbolo para comprarle 
a Aramburu la modesta casa en que 
vivía en Guanajay, una pequeña po-
blación que viene quedando respec-
to a la Habana como Tialpan rés-
su seno el tesoro de verdades v ^ 
belleza que el mundo necesita , 
hacen sacrosantos ante el mund •^ 
Ahora bien, la suscripción a h í ' 
ta por el DIARIO DE L A MASS 
en favor de Aramburu CLVLTÓ en 
columnas sólo unas cuantas senT 
Pedido 
Una 
ñ a s : el DIARIO no había 
sino lo necesario para comprar 
modesta casa en Guanajay; y blT* 
eon lo recaudado se compró la J1' 
sa, y como después de pagado fn 
precio aún quedaba sobrando ak 
más de doce mil dólares (unos vein 
ticlnco mi l pesos nuestros) el DIA i 
RIO DE L A MARINA los depositó 
en un Banco a nombre de Aram-
buru y en t regó al asombro de éste 
una fulgurante libreta de cheques! • 
En ex otro caso que voy a refê  
r i r no interviene ni aun indirecta^ 
mente el sentimiento de justicia que 
vagamente se siente en el acto de 
contribuir con algo para la tranqui-
lidad de un escritor que ha vivi! 
do dándonos sus mejores ideas: eñ 
este otro, digo, ac túa solamente ei 
instinto de la misericordia. Una ma--
ñaña , hace cosa de dos o tres afios 
de una humilde vivienda de gente 
pobre sale corriendo un pequeño ni-
ño de seis años , huérfano recogido 
por la piedad de una pobre mujer 
que vivía de su trabajo; cae bajo 
las ruedas del t ranvía , y cuando sé 
le saca de ahí , se ve que las ruedas 
le han amputado las dos maneci-
tas. Llevado a la casa de socorros 
y cuidado con esmero,, es devuelto 
a ra vida y a la salud, pero en Una 
condic ión. lamentable, sin sus 
dos manos, los dos órganos indis-
pensables de la acción. En. lo fu-- . 
turo, todo t endrá que hacérselo otro 
hasta darle materialmente de comer 
en la boca. ¿Cómo hacer? Para ello 
necesitará, de gentes pagadas que le 
asistan, pero, para pagar a esas gen- | 
tes y tener con qué cubrir sus pro-; 
pias necesidades, no requiere un ca-
pital-- que le produzca una renta, 
puesto que él nunca podrá traba-
jar. • •; • ¿ l a p l 
E l DIARIO DE L A MARINA re-
suelve reunirle eso capital y abre -, 
en sus gloriosas columnas una HUŜ  
cr ipción: todas las mañanas sale el 
DIARIO de sus prensas para ir a 
todos los rincones de la isla, lie-
vandb en sitio bien visible el re-
trato ' del pequeño niño sonriente, 
que aun llégó a darse cuenta de su 
desventura, enseñando sus bracitos 
sin manos, con los dos muñoncitos 
dolorosos. Y debajo lá leyenda pi-
diendo a l/5s niños de Cuba un óbo-
lo para aquel compañari to qué aún 
no vivió la triste vida y ya está 
abrumado por la desgracia. 
E l resultado fué estupendo. Me 
asombró a mí mismo, que. tan a fon-
do conozco la generosidad de aquél 
pueblo.. Cuando el DIARIO, cerró la 
suscripción había recogido algo 
más de ochenta. mi l dólares, fijar-
Se bien, mis amables lectores, algo 
m á s de ciento sesenta mi l pesos me-
jicanos, toda una fortuna. 
Pero este relato ser ía incompleto 
si omit ir ía yo un detalle que tam-
bién causa estupor. Para adminis-
t rar aquella fortuna, el DIARIO 
buscó a. los más cercanos parientes 
del niño sin manos. E l único era su 
abuelo, un viejecito que vivía en el 
campo, como llaman allá a todo lo 
que no es la Habana. Se llamó al 
abuelo para entregarle los ochen-
ta ini l dólares ; pero el viejecito, co-
rrespondiendo instintivamente aAai 
generosidad del acto, respondió con 
noble gesto, que no, que aquel di-
nero debía recibirlo la pobr^ mu-
jer que, en medio de .su miseria, 
había criado al niño, con las abse-
gaciones de madre. 
¿No es verdad, m i querido lee* 
tor, que si estos hechos no fuesen 
tan serios, merecer ían figurar en 
una de esas secciones cómicas qu '̂ 
publican los periódicos americanos 
con- este t í t u l o : Cosas que no suce-
den nunca? 
Acaso alguno piense que en estas 
manifestaciones ruidosas de l a . ' j ' 
l an t ropía entra por mucho la vani-
dad. Bien venida fuera la vanidad 
entre nosotros—que de tantas otras 
torpes vanidades padecemos—cuan-
ahora, sin carac ter í s t icas excepcio- |óo elías nos sirvieran para llevar 
nales". a feliz remate tan generosas empre-
Pero, lo que a nuestro í u l c i o l ^ j ^ ^ % 
tuvo que colmar la medula de la:de ese mal( porque él füé de tod^ 
entereza del pobre : muchacho, fué los tiempos y de todos los pueblós 
la lectura' de la Epís to la de San ke&ún enseña el Eclesiastés, lo clef-
Pablo, ta l como se creyó en el ca- to es ^ en esas suscripciones a» n 
so de leerla, el Muy Reverendo y +dan los g a n t e s quf. ^ . ^ r e - -
* tras el anónimo, cumpliendo ei v _ 
Es triste ver de qué manera tan 
discuta respondienra Cuba para re-
comrensar en vida a aquel buen se-
ñor, y Méjico, despuf-? de muerto 
Olaguibf.'., para devolver a su fami-
lia algo de lo que él aportara al co-
see riquezas abrumadoras, el 
novio es un joven pobre y hasta 
muy ladino Woelfkin^ 
Otra vez nos remitimos al cable 
sus principios democrá t i cos y mi-l en. este punto: 
les y miles de personas ácudieront " E l Reverendo Woelfkin, pastor 
cepto evangélico de dar con uja 
mano sin que la otra se entere a 
la dádiva. 
Y para comprobarlo con otro W 
a rendir homenaje ÜL b0-cerro de del templo y viejo amigo de la; cbo de gran valor demostrativo, 
orq (va sin alusión a Rockefeller familia, oficiaba, y a l leer la epís-i a_yef^ir_^n.Jlaso ^ue ^ fieScuando 
abuelo.) Oficialmento t a m b i é n 
cor tes ías especiales para el v i l 
metal; pelotones de policías fue-
ron enviados a servir de escolta a 
fa ilia, oficiaba, y a l leer la epís-
tola de San Pablo, supr imió dos 
nal. En octubre de 1916, cuan^ 
'ipenas llevaba yo seis meses de 
palabras: Obedezca y Sirva'?, pues sidír en la Habana, el Centro AsW 
ninguna de. las dos se avenía a la rianc-, aquella poderosísima corp 
, 1 . . . contaDa olímpica soberanía de Abby Roe-
la comitiva y a impedir que nadie; l ieffeller" 
ta molestase. 
E l novio, con tanto aparato, ya 
tuvo que llegar un poco amoscado 
u la Iglesia Bautista de Park 
Avenue, suntuosamente decorada 
A.quel lujo asiát ico debió hablarle 
con cierta rudeza de su diferencia 
do posición económica con respecto 
a la elegida de su coruzó.i o acaso 
de su bolsillo; no precisamos por 
que no queremos meternos en in-
terioridades. 
Que esa diferencia de fortuna 
existe real y positivamente, ya se 
han encargado de comunicarlo a 
los cuatro vientos las agencias de 
información per iodís t ica , una de] Dado —por ser el más caro 
rac ión que por entonces  
con unos 45,000 socios, me escc 
para pronunciar el discurso P 
cipal en la Fiesta de la Raza' ^ 
curso que pronuncié ante un0- lón 
m i l oyentes, en el vastísimo 
San Pablo, ni su epístola, bien es--con proporciones de cate,i¿ r 
cr i ta . s in 'duda, pero redactada sin!aciuel Palacio que se ^nC^!leIlZado 
pensar en que las hijas de T e ^ T ^ 
, „ . . , : J ya a renacer de sus u111^., ^teca 
millonarios yanquis no pueden re-!zaS- A1 otro d{a> en la ĵ í -fci-
del DIARIO DE LA MARINA r 
nchas P e r s o n a ^ 
¿No es lógico creer que se enco-
mendara a san. Pedro, quien com-
prendía que de nada iba a valerle i l <d t í s i ^ r a l de 
bajarse a obedecer , y servir? 
'Bn f in/ hijos de la vi l la a s t u - b í la visita de m 
liana de Infiesto, de quien entre nog iban a congratularme, - c0Q 
acordamos al referiruos al señor don Juan BanCeS ^ " l l ^ ^ n c i a ? i mucha y muy marcada inS1f,te.̂ &í 
triste condición de 
vuda cQ 
&llas en '-*ste tono: 
"Con este matrimonio s» reali-
za a la inversa la ingenua leyencU 
del rey que se casó con una pas-
ra, pues mientras l a novia po-
San Pedro, ya podéis levantar la:sabienl¿0 mi 
cabeza ante el recuerdo de aquel | emigrado, me ofreció ^ u ayu"* ^ 
día lejano, que en el hospedaje todas las formas. De ^^^uero-
preparado para Doña Isabel n ' m e fijé mucho en a^uel, se gra-
0 0 1 . 0 ^ , 3 - u n a ^ .e pape, T * . ^ 
quo1 npro u 
hab ía—en el cuarto destinado 
toilette de la egregia dama. 
i pasaron algunos meses; pe ^ ^ 
| m i hijo mayor tuvo banca-
1 sa de Bances, la vieja casa lle de 
Aquello, comparado con esto. |rla ^ e allá al fjnal f e J n 0 n i , U5' 
'Obispo, la calle de los miuoa^. no pasa de ser tortas y pan pin-
tado. I (Continúa en la página veinte) 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a ü , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a U 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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finChurchiíí Downs se Correrá Esta Tarde el Clásico Kentucky Derby Por los Ases del Turf 
R E C I B I E R O N R E S P U E S T A P O C O S A T I S F A C T O R I A 
L o s M e e s s e H a n 
P a s a d o 2 0 E n t r a d a s 
S in H a c e r C a r r e r a s 
C o n t r a e l " C h i c a g o " 
U op in ión de muchos jugadores 
y c r í t i cos es la de que los p la -
yers del New Y o r k e s t á n m u y 
viejos y a p á t i c o s . 
jffiW YORK, mayo 15.— (Por 
nu.-óao hilo directo).—Por Kenry 
L. Fairell , redactor de sport-, de la 
'•rnti^f" Press".—Los prepirativos 
para un inmediato remiendo t H 
üoveria del New York Yaa^eo* ouo 
están cayendo cada vez m'i.3 en el 
sótano de la Liga Americana se han 
abandonado temporalmente al me-
nos, según se supo hoy de-?pué! d? 
un rápido viaje al este de Ed Ba-
rrow, business manager del club. 
No pudiendo encontrar otro club 
en el circuito que quiera hacer ne-
gocios con los jugadores que los 
Yankees pueden ofrecer y por la 
falta de short stops que bateen du-
ro en las Ligas Menores, la direc-
ción del club se ha visto forzada 
a seguir una política de espera con 
la esperanza de qúe el team sa ldrá 
por sí mismo del peor de los slumps 
que ha sufrido en cinco años . ^ 
Barrow dijo que él estaba inte-
resado sólo en ju(gadores para en-
tregar el próximo o toño pero pa-
rece curioso que el business mana-
ger esté tan interesado en el team 
del próximo año cuando el estado 
actual del team es tan malo. 
Los Yankees, según indican, no 
son un mal team ta l como están 
ahora. E l team está sencillamente 
jugando con mala suerte, y es po-
sible que se ponga en buena for-
ma. E l pitching no ha sido 'malo 
recientemente pero el mejor ipit-
ching staff no lograrla nada si el 
club no puede llegar a home. 
Los Yankees se han pasado 20 
inníngs sin anotar carrera contra 
los White Sox. Ayer Herb Pennok 
permitió a los Sox sólo 4 hits y 
los Yankees le sacaron 9 a Ted 
Lyons, y sin embargo quedaron en 
cero. 'Dos two bases hits fueron 
bateados en el noveno inning y sin 
embargo los Yankees no lograron 
que pasara de seigunda ninguno de 
BUS corredores. 
Dos singles, un error y una base 
robada no pudieron producir una 
carrera en un inning y en dos oca-
siones los Yankees no pudieron ano-
tar después de poner a un hombre 
en segunda base sin ningún out. 
La opinión de muchos jugadores 
de pelota y crít icos es que los Yan-
kees constituyen ya un club de j u -
gadores viejos, llenos de apat ía , lo 
cual puede ser verdad porqoe Meu-
sel y Pipp fueron trabados fuera 
de las bases por los pitchers con-
trarios. 
Se dice que se ha comunicado a 
todos los propietarios de clubs de 
la Liga Nacional por el Comisio-
nado Landis que cuando llegue el 
próximo mes la fecha en que ter-
mina el límite de la regla del j u -
gador, debe observarse ésta, por la 
cual sólo ocho jugadores pueden 
raciblr el reléase con opciones. 
John A. Heydler, presidente de 
la Liga Nacional, dice que el avi-
so no afectará a su club, pues la 
regla parte del acuerdo entre las 
ligas mayores y menores, siempre 
8e ha observado. 
Mgunos de los clubs de la Liga 
Americana se dice que no se han 
Preocupado de seguir la regla. B?.n 
Johnson, presidente de la Liga Aiñe-
ricana, desment i rá eato, por su-
puesto, y dirá que la Liga Nacio-
nal ha estado tratando de esqui-
far la regla. 
Aparte de lo que los dueños de 
clubs y sus funcionarios puedan 
ttecir, los propietarios de clubs de 
EJ famoso p i tcher de la bo la de saliva c o n t e s t ó : " N o hay c u e s t i ó n 
de sentimientos en el base ba l l , en lo que a m í respecta. 
Es só lo c u e s t i ó n de negocios" . 
c Q U E LES P A S A A LOS Y A N K E E S ? , ES L A I N T E R R O G A C I O N 
QUE SE H A C E N TODOS LOS F A N A T I C O S D E L BASE B A L L . 
GREB, U N BUEN SECOND P A R A GENE T U N N E Y 
O F A N . H I P I C O 
N E W YORK, Mayo 15. — (Por 
nuestro hilo directo) . — E l oro de 
la serie mundial aún tintinea en los 
oídos de los jugadores de pelota. 
E l pasado o toño $331.092 fueron 
repartidos entre los miembros de 
los Senadores, ganadores del pen-
nant y los Gigantes junto con los 
teams que terminaron en segundo 
lugar, tercero y cuarto en los esta-
dos finales de las grande-s ligas. 
En un momento de generosidad los 
magnates votaron en febrero e l per-
mi t i r a los teams que terminaran 
en quinto lugar en cada circuito 
una par t ic ipación en el $1.000.000 
que produce el baseball en octubre. 
Cuando J immy O'Connell, Gigan-
te expulsado ofreció $500 a Sand, 
de los "Phi l l ies" para que entrega-
se cierto juego a los Gigantes en 
Polo Grounds, en septiembre, decla-
ró en su confesión al Comisionado 
Landis que se le había dado el pa-
pel de sobornador no sólo por Cozy 
Dolan, el coach expulsadlo, sino 
también por tres de los jugadores 
del New York, que después fueron 
absueltos. 
Presumiendo que O'Connell se 
"acercase" a Sand por responsabili-
dad propia, cuál era el motivo? El 
que los Gigantes obtuvieran el cuar-
to pennant, lo que signif icaría un 
dinero extra para O'Connelll, saca-
do de la Serie Mundia l . Los propó-
titos del mal guiado outfielder de 
los Gigantes, que ahora es tá en la 
lista negra, no pudo resistir al so-
nido de las monedas que dominan 
el Juego nacional. 
Los miembros del club Brooklyn 
que quedaron a una nariz de jugar 
en la Serie Mundial, habiéndoles 
ganado los Gigantes, tienen nuevos 
ensueños de riqueza. Tienen una 
gran oportunidad de entrar en el 
reparto anual el próximo octubre si 
su pitching staff iguala o sobrepasa 
los resultados obtenidos el pasado 
a ñ o . B i l l Doak, experto de bolas 
de saliva, es necesario para ayudar 
a los jugadores del Brooklyn en 
la larga contienda, pero Doak dice 
que es tá haciendo buen dinero ven-
diendo tierras en la Florida y que 
no le preocupa el jugar más pelota. 
Los jugadores del Brooklyn, con 
su propio bienestar presente, re-
cientemente enviaron una carta f i r -
mada por todos los robins a Doak, 
pidiéndole que los ayude en su lu -
cha para vencer a los Gigantes y 
otros teams contendientes de la L i -
ga Nacional. Pero el pitcher de bo-
la de saliva con tes tó : 
"No hay cuestión de sentimien-
tos en ol base ball en lo que a mí 
respecta. Es sólo una cuest ión de 
negocios". 
Doak rechazó un contrato de 15 
mi l pesos en marzo, porque conte-
n ía la c láusu la inevitable y necesa-
ria del reléase de diez días, que sus 
patronos se negaron a el iminar . 
Quizás los jugadores del Brooklyn, 
en su deseo de participar en la ta-
jada de la serie mundial el próximo 
octubre h a r á n un buen fondo de 
sus bolsillos para persuadir a Doak 
a cambiar de o p i n i ó n . 
"No hay sentimiento en e l base-
bal l ' dice el eminente Doak, que 
sabe dar en el clavo. E l podía aña-
dir qu elos jugadores locos por el 
•dinero a menudo se olvidan de los 
fanát icos cuya contr ibución liberal 
sirve para que les paguen los suel-
des. Hubo numerosos casos de poca 
caballerosidad y olvido de lo más 
esencial durante la temporada de 
training' de primavera. Notables 
estrellas se mantuvieron fuera de 
los campos de t ra ining esperando 
que les pagaran salarios enormes y 
se negaron a ponerse en condicio-
nes a tiempo para poder prestar 
buenos servicios a sus compañeros 
de juego. 
Estos tipos recalcitrantes com-
pletamente, pasaron por alto el he-
cho impor tan t í s imo de que los par-
tidarios de sus teams quer ían ganar 
desde el pr incipio. No se preocupa-
ban, sin embargo, los jugadores del 
n ú m e r o de derrotas que se produ-
cir ían por no estar ellos en buen 
estado. Era el t intineo del oro el 
que los hacía sordos a las manifes-
taciones de miles de faná t icos . 
En varios casos los dueños de 
clubs se rindieron a las demandas 
de esos Jugadores testarudos. Con-
tratos a larga fecha con salarios 
enormes fueron concedidos por los 
magnates desesperados, que desde 
entonces ya han tenido tiempo de 
•lamentar su l iberal idad. 
Puedo nombrar a varios jugado-
res que hasta ahora no se han ga-
nado n i un centavo por el mal jue-
go que han realizado. A su debido 
tiempo, sin duda, se pondrán en 
buena forma. Pero estand osegu-
ros de sus grandes sueldos, no tie-
nen un motivo para preocuparse 
por nada y menos por la angustia 
de los fanáticos que son los que 
verdaderamente pagan el 'muerto*. 
Otros jugadres, se tiene enten-
dido, han dificultado el progreso de 
sus clubs como resultado de su mal 
estado físico. Las narraciones del 
comportamento de los players du-
rante las práct icas primaverales 
han envuelto a varios miembros 
preeminentes de la profes ión. Sin 
embargo, los supuestos culpables 
no han sido castigados. Todo lo 
cual es prueba adicional de que el 
público del base ball es un cero a 
la izquierda con excepción de cuan-
do hacen el gran papelazo llenando 
y pagando sus asientos en los par-
ques de baseball, con la creescia 
de que los ídolos populares del dia-
mante están haciendo todo lo que 
pueden. 
las Ligas Menores piensan que ha 
habido mucho engaño. John Con-
way Tacler, presidente de la Liga 
Internacional' dirige la protesta de 
las menores contra el aumento de 
la lista de opciones a 15 y dijo que 
el pasado invierno todas las Ligas 
mayores estaban engañándose . 
Si Landis obliga a la observan-
cia estricta de las reglas de 75 a 
100 buenos jugadores jóvenes ten-
d r á n que ser vendidos a las Lligas 
Menores. 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
^ XfXQtJk KACZ027A& 
i;ttsburgh-Boston (terrear» húmedo) 
Uncinnatl 2; New York 7. 
^nicagro 4; Filadelfia 8. 
san Luis 7; Brooklyn 8. 
ItXOA ASCBBJCCAKA 
Filadelfia 8; Detroit 7. 
Washington 12; San Luis 7. 
New York 6; Chicago 5. 
Boston 7; Cleveland 10. 
" ¿ Q u é le pasa a los Yankees?", 
esta es la pregunta que se hace to-
do el mundo del baseball. E l Mana-
ger Huggins, respaldado por el Co-
ronel Rupert y el Secretario Ba-
rrow, se dice que se preparan pa-
ra dar un salto. Everet Scott, el 
veterano shortstop, evidentemente 
ya "ha pasado". Los catchers O'-
Neil l y Schang es tán demasiado len-
tos. Y Babe Ruth , por supuesto, 
es echado de menos. 
Estos hechos no alteran la opi-
nión general' de que los pitchers 
de los Yankees son los que tienen 
la clave de la s i t uac ión . Los Hug-
men están fuertes eai el batting con 
Meusel, Paschal, Coomba, Dugan, 
Pipp y Wa.rd en su line up regular 
— l o suficientemente fuertes para 
producir victorias si sus pitchers 
hacen lo que les corresponde. No 
puede dudarse de la eficiencia de 
Schocker o Pennock. Pero bastad la 
fecha el pitching de Jones, Hoyt . 
Shawkey y Beall ha sido mucho 
más malo que lo que su srecords 
anteriores hacía presagiar. 
Hoyt, con excepción de uno o dos 
juegos, ha sido un fracaso. En la 
Flor ida parecía que se comía el 
mundo, pero se es fumó tan pronto 
como la competencia en la Liga 
Americana c o m e n z ó . Si Hoyt es tá 
disgustado con Hugins debe ser 
enviado a otro team en un cambio. 
Jones posiblemente, necesita 
tiempo de calor para poner su bra-
zo en condiciones. Es un estratega 
muy inteligente cuando está en bue-
na forma, aunque ya es t á algo vie-
jo . Shawkey, siempre un trabaja-
dor leal, ha pasado ya sus mejores 
días y debe ser reemplazado por un 
joven. Bea.ll, uno de los f e n ó m e i 
nos de George Stallings, producirá 
más tarde. 
Tan pornto co Huggins obtenga 
un pitching m á s efectivo de los 
Yankees, aun sin Babe Ruth, co-
menzará a ascender en la escalera. 
Acuérdense de esto! 
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750 Fila . 
520 Was. 
500 Cíe . 
478 Chi. . 
458 S. L . 
458 N. Y . 
455 Bos . 
375 Det. . 
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JUEGOS A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
g U 0 4 . XrA.CZOHAXi 
Ch7n,L:jls en Brooklyn. 
Cinofgo en Filadelfia. 
I>ittixnat! en New York. 
LIGA AMT.KTCAKJL 
New York en Detroit. 
Washington en Cleveland. 
Filadelfia en Chicago. 
Boston en San Luis . 
Harry Greb, campeón mundial 
middle weight, es un boxeador que 
tiene un conocimiento completo de 
Tom Gibbons, que peleará quince 
rounds, a decisión, co nGene Tun-
ney, en Polo Grounds, el cinco de 
jun io . Si Greb pudiera actuar co-
mo principal second de Tunney en 
la próxima pelea, los chances de 
este últ imo de vencer a Gibbons, 
aumenta r ían considerablemente. 
Greb ha boxeado con Gibbons en 
tres ocasiones. Se encontraron dos 
veces en peleas a diez rounds, sin 
decisiones, durante la temporada 
de 19 20, eniendo Gibboni; la mejor 
parte en la primera, y Greb hacien-
do la segunda casi tables. Dos 
años más tarde se encontraron en 
una pelea a quince rounds, en Ma-
dison Square Garden. Entonces 
Greb ya había aprendido cómo pe-
lear con el hombre de St. Paul, y 
procedió a someterlo a una gran 
paliza. 
Greb fqé declarado vencedor por 
puntos. Gibbons, fácilmente derro-
ta-do y echado g, un lado como bo-
xeador, fué acusado por los obser-
vadores del lado del r i n g de que 
resent ía ante el castigo. Sería po-
co justo decir que Gibbons "se ra-
(Con t inúa en l a p á g i n a dieciocho) 
N O T E <SA5. 
T E S HPteTñ £ L 
K / P / c o O^-
A s p i r a n t e s a l K e n t u c k y D e r b y d e 1 9 2 5 
LOUISVILLE, Kentucky, Mayo 15. 
(United Press).—A continuación se 
dan los entries, propietarios, jockeys 
y probables apuestas para el quin-
Caballoa 
E S T A T A R D E S E R A E L G R A N I R A C K M E E Í D E L A S 
D N I V E R S I D A D E S D E G E O R G I A , F L O R I D A Y H A B A N A 
M a ñ a n a D o m i n g o 
í l a 
H . 
Asi s t i r án a l a hermosa fiesta de at let ismo el Presidente entrante 
y el saliente de la R e p ú b l i c a , a s í como minis t ros v todos 
los Ejnbaj adores 
C O M P E T I R A N LOS M A S FAMOSOS A T L E T A S DE L A S O L I M -
P I A D A S D E L SUR. A M E N I Z A N D O L A B A N D A M E X I C A N A 
D E M U S I C A Y LA M U N I C I P A L D E ESTA C I U D A D 
cuagésimo primero Kentucky Derby, 
en Churchill Downs, mañana. 
Los caballos van en lista según sus ¡ 
posiciones en el post. Todos llevan 
126 libras de peso. 
Propietarios 







H . P. Witney 
W. Ziegler, Pr. 
J. E. Griff l th . 
H . C. Fiesheir. 
Uncas A. A. Busch. 
G. A. Cochrane. 
L . A. Brea Stable. 
Bdoadway Jones 
A. Reminder 
b Step Along 
-c Swaeping Away 
Captain Halsy 
Idle Hour Farm. 
H . P. Whitney. 
F . H . Grabner. 
Xalapa Farm. 
A . A . Faiser. 
a Cnantey Creentree Stable. 
b Son of John D. "W. Scott. 
Kentucky Cardinal G. F . Croissant, 
c Frince of Bourbon Xalapa Farm. 
Lee C. Cotner R. W. Collins. 
x Reputation , William Bros, 
x EJsass "W. H . Whitechouse. 
x King Nadi J. J. Troxler. 
Voltaic R. L . Cerry. 
Quatrain Frederick Johnson, 
a Backbone H . P. Whitney. 
Boon Companion S. A. Cowan. 
Altamadel H . P. Headley. 
Explicación de las Iniciales: 









J . D . Mooney 




H . Hopel 
I . Parker 
C. Turner 
M . Garner 
A. Schutting 
W . Fronk 
J. A . Mooney 
J . H . Burke 
H . Gray 
F . Coltiletti 
B . Breuning 
L . McAtee 
E. Ambrose 




























c Entry del Xalapa Farm, 
x Es dudoso que corran. 
Q u a t r a i n e s e l F a v o r i t o P a r a e l D e r b y d e 
K e n t u c k y P o r S u s S e n s a c i o n a l e s V i c t o r i a s 
Como fuertes contr incantes d e l h i j o de Omar K h a y y a m , h a y otros 
dos potros ken tuk ianos : Captain H a l y K e n t u c k y Cardina l . 
L O U I S V I L L E , K 7 . , Mayo 1 4 . — 
(Associated Press).—'Con el mag-
nifico caballo Quatrain sobresalien-
te como principal favorito, el Der-
by de Kentucky con premio de 
$50,000, primero de los eventos 
clásicos del tu r f nacional, se rán dis-
cutidos m a ñ a n a en el h ipódromo de 
Churchil l Downs ante una concu-
rrencia que se espera se eleve a 80 
o 100 mi l almas, integrando la mul-
t i tud más grande que j a m á s haya 
presenciado acontecimiento hípico 
alguno en N o r t e a m é r i c a . 
Figuraban esta noche 25 caballos 
norteamericanos como candidatos 
probables para formar en el post. 
alendo posible- que esta cifra quede 
reducida a 20 animales o menos, se-
gún el estado de la pista. 
Si arrancan 21 caballos, se rá el 
grupo más numeroso que j a m á s ha-
ya formado en el post para este 
clásico evento. 
La carrera de mañana , L l Der-
by de Kentucky, s e r á d i r imida so-
bre un trayecto de mil la y cuarto 
llevando cada potro un peso de 126 
libres. Si los caballos referidos for-
man en el post, la carrera va ld rá a l 
vencedor $53,475. La cuota de 
arrancada es de $500 y por lo tanto 
el valor total del premio dependerá 
de los animales crue tomen parte. 
El caballo que quede en segundo 
lugar gana rá $6,000, el que entre 
en tercero $3,000, y en cuarto 1000 
peisos. Además del codiciado pre-
mio, el vencedor recibirá un tro-
feo de oro . 
E l caballo Quatrain hijo de Ornar 
Khauyam, ganador del Derby de 
1917 es el favorito por las sensacio-
nales victorias que obtuvo el invier-
no pasado en e-l Derby de Loulsia-
na y en el Handlcap de New Or-
leans, y pertenece a Frederick 
Johnson, de New York, aunque es 
producto de los potreros de Ken-
tucky . 
Como rivales más peligrosos de 
Quatrain, hay otros dos potros ken-
tukianos: Captain Hal y Kentucky 
Cardinal . E l primero es hijo de 
Black Toney que también lo fué de 
Black Gould y pertenece a A . A . 
Kayser, de Louisvi l le . Este potro 
hizo la mi l la y cuarto durante las 
prác t icas en 2:05 1|5. 
Kentucky Cardinal fué comprado 
recientemente por G. Frank Crois-
sant, de Chicago, a Desha Breckin-
ridge, de Lexington, K y . , por 70 
m i l pesos. Ganó la prueba del Der-
by corrida a mi l la el martes. 
A pesar de lo mal que se portó 
en el Preakness, el caballo de Mrs . 
Har ry Payne Whitney, Chanuey, se-
paga mucho en las apuestas. Son 
también favoritos secundarios Ba-
ckbone, Armadel y Reminder, 
Por primera vez en su historia, 
el Derby será " t r ' asmi t ldo" por ra-
diotelefonía . Las estaciones WHAS 
de Louisvil le y WGN y W H T de 
Chicago, empezarán a radiocircular 
a las 4:45 horario del Centro, poco 
antes de formar los caballos en el 
post. 
E l record del evento lo posee Oíd 
Ros&bud, es de 2.03 2|5 y fué es-
tablecido en 1914. 
En 1924, gasó el Derby, Black 
Gold; en 1923, Zev; en 1922, Mor-
vich y en 1921, Behave Yourself. 
Esta tarde a las tres, tendrá, efecto 
en el gran Stadium de la Universi-
dad, el extraordinario Track Meet 
XriangnCAr, entre las universidades de 
Georgia, Florida y la Habana. El en-
tusiasmo y la expectación existente 
enere los amantes de esta clase de 
competencias deportivas, es enorme,' 
pudiéndose apreciar por la gran de-
manda de localidades que en estos 
ú-ltimos días ha habido en la oficina 
de la Comisión Atlética Universita-
ria, lo que hace esperar una entrada 
como pocas veces se haya visto en 
Cuba. 
LLEGARON Z.OS ATLETAS DE EZiO-
RIDA 
Por el muelle del Arsenal llegaron 
anoche a la Habana, los atletas que 
representan a la Unlvers'dad de Flo-
rida y que esta tarde participarán en 
las competencias de campo y pista 
en el Stadium "caribe". Eficientes co- ¡ 
rredores y estupendos lanzadores de 
pesos, martillo y jabalina, que poseen ! 
admirables records, forman el grupo | 
llegado anoche a nuestra capital. Va-
rios miembros de la Comisrón Atléti-
ca y nutrido grupo de atletas de nues-
tra Universidad, con el coach Mr. 
Kendrigan a la cabeza, dieron la bien-
venida a los representantes de la Uni-
versidad de la Florida. 
rKTATTGÜR ACION OFZCZAI. 2>EZ> 
STADITOK 
Distinguidas personalidades de nues-
tro mundo oficial, representantes de 
naciones extranjeras y de nuestra me-
jor sociedad, tienen separados palcos 
en el Grand Stand del Stadium Uni-
versitario. Por invitación especial de 
la Comisión Atlética Universitaria 
aa:stirán a la magna fiesta deportiva 
de esta tarde, el Honorable Presidente 
de la República, Dr. Alfredo Zayas 
y Alfonso; el Presidente electo Ge-
neral Gerardo Machado y Morales, 
Gtneral Enoch Crowder, Embajador de 
los Estados Unidos; las Embajadas es-
peciales que nos visitan con motivo 
da las fiestas del día 20 y cambios de 
poderes, de Guatemala, Panamá, Mé-
xico, Paraguay, Bélgica y Costa Rica. 
Los palcos que ocuparán las misiones 
extranjeras, serán adornados con las 
banderas de las respectivas naciones. 
Entre otros ,tavitados aparecen, los 
doctores Eduardo González Manet y 
Enrique Hernández Cartaya, Secreta-
rlo de Instrucción Pública y Rector 
de la Universidad respectivamente. 
Secretarios de Despacho, Presidentes 
de todos los Clubs deportivos, cuyos 
palcos serán también adornados con 
las banderas de nuestras sociedades. 
Tienen también separados palcos, los 
doctores Clemente Inclán, Presidente 
do la Comisión Atlét/ca. Universitaria, 
Adolfo de Aragón, Martínez Ibor, Ra-
món Zaydín y la totalidad de los se-
ñorea miembros del máximo orga-
nismo de los sports en nuestra "Alma 
Mater". 
PROOBAKA Y HORARIO 
1-110 metros obst. S'G . . 3 p. m. 
2 Garrocha 3 
3 Shot Put 3 
4 100 metros 3.15 
5 1.500 metros . . . . . . 3.50 
6 Salto alto con impulso 3.30 
7 Disco 3.30 
8 400 metros 3.45 
9 Salto largo con impulso 4 
. 10 200 met. obst. 2'6 . . 4 
UMartil lo 4 
12 200 metros 4.15 
13 800 metros 4.30 
14 Jabalina 4.30 
15 Relevo de 800 metros . 5 
16 Relevo de 1.600 mts. . 5.15 
EL TEAM UNIVERSITARIO 
Eventos de pista: Alberto Chomat, 
José Barrientes, Otilio Campuzano, 
Ruperto Notario, M . Camparvoni, 
Alonso, Ojeda, Echenique, Figarola y 
Armando Barrientes. 
Eventos de Campo: Callejas, A. Ba-
rrientes, Mendizábal, Castro, Rivero, 
Ramírez, J . Barrionuevo, Ramírez, P. 
Espinosa y Héctor Slcre. 
OriCIALES T JUECES 
Referes honorarios: Gral. Gerardo 
Machado; Honorable Presidente elec-
to de la República; Dr . Alfredo Za-
yas, Honorable Presidente de la Re-
pública; Comandante Alberto Barre-
ras ; Ramón Zaydín, Eduardo Gonzá-
lez Manet. 
Referees de Campo: Mr . H . L . 
Sembring, coach de la Univerg'dad de 
Florida. 
Referee de Pista: Mr . J. H . Ken-
drigan, coach de la Universidad de la 
Habana. 
Starter: Mr . J. H . Stegeman, coach 
dé la Universidad de Georgia. 
Jueces de Llegada: Primer Juez de 
llegada, Sr. Rafael Sánchez Aballf. 
Primer lugar Dr. R. Martínez Ibor U. 
K . , George Booth, C. A. C. Segun-
do lugar, Dr. R. Calonge U . H . Ra-
fael García C. A. C. Tercer lugar, 
B . . Ducassi U . H . M . Valdepares C. 
A. C. 
Time Keepers: Dr. Francisco de la 
Carrera U . H . Comandante Augusto 
York, C. N . B. Salvador Villoch C, 
A C , Oscar Fornaguera A . A . C. 
Ubieta U . . A . Sotolongo C. H. B. 
Ordenador de Carreras: J . Iglesias 
U . H . 
Inspectores de Carreras: Luis J . 
Martínez U . H . José Navarro C. A. C. 
Jueces de Campo: Saltos, Adolfo 
Font C. A. C , Andrés Reyes U . H . 
Lanzamientos Virgilio Quiñones U . H. 
Fernando deL Castillo C. A. C. 
Inspectores de Campo: Dr. Adolfo 
Bock U . H . Dr. Ataúlfo Fernández 
A. A. B . 
Medidores: Saltos A . García Meitin 
U . H . M . Pérez de Ja Mesa U . H . , 
Miguel J . Rodríguez C. A . Lanza-
mientos, Cirilo Pérez U . H . Juan La-
gueruela U . H . 
Anotadoresf Compilador J. OHaechea 
U . H . Saltos, A . Portocarrero L . de 
R. Lanzamientos, L . Arizó A . A . de 
L. C, Carreras M . Tañes U . H . 
AnuncTadores: C. León L . de B. , 
M . Morales U . H . 
Medidor Oficial: Joaquín Chistó-
fol U . H . 
Médico Oficial: Dr. Clemente In-
clán. 
PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 




Palcos con seis entradas . . . . 6.00 
LA BANDA NACIONAL MEXICANA 
Los estudiantes de la Universidad 
de México, que en representación de 
sus compañeros de Federación, han 
venido a la toma de posesión, harán 
entrega hoy, durante la celebracrón 
del Field Day, de un pergamino que 
para la Federación de estudiantes cu-
banos traen con mucho cariño y sim-
patía. Los estudiantes mexicanos han 
pedido a su Ministro que autorice a 
la Banda de música de su país que 
acompaña también a la Embajada Es-
pecial para que asista al Track Meet 
Triangular de esta tarde. 
Earl Smith fué suspendido 
por el presidente Heydler 
BOSTON, mayo 15 .—(Por Uni-
ted 'Press).Eari Smith, catcher del 
Pittsburgh, Piratas, ha sido sus-
pendido por dos días por el Presi-
dente John HeydJler de la Liga Na-
cional, pendiente de una investiga-
ción sobre un ataque que se supo-
ne que le hizo a un fanát ico du-
rante el juego del jueves en Bravos 
F ie ld . 
Smith moles tó por mn pitorreo 
por parte de los fanát icos, fué a 
un palco cerca del banco de su 
team y empu jó o golpeó a uno de 
sus ocupantes. Eil activo catcher 
fué sacado del juego y mientras se 
dir l j ía a la ducha se promovió otro 
escándalo después que una silla de 
hierro de uno de los palcos le fué 
tirada a la cabeza, 
Smiith ha sido citado para que 
co/.parezca en Brighton Court el 
sábado para contestar a la acu-
sación de asalto y lesiones, hecha 
por Walter J. Lewis, el fanático 
que dice que el catcher lo a t a c ó . 
C o n B u e n ^ r o p m a 
La p r imera carrera s e r á ex t raor -
d ina r ia , compi t i endo en e l la 
los oficiales d e l E j é r c i t o , d is-
c u t i é n d o s e una copa. 
Mañana comenzará de manera br i -
llante la temporada hípica veraniega. 
Todo está preparado para que asi su-
ceda. Cuando abandonábamos el H i -
pódromo en la tarde de ayer todo es-
taba listo para comenzar. 
El doctor Antonio Carrillo, An-
drés Alonso, el doctor Inclán, Alvaré, 
todos en fin, de los componentes del 
grupo de animosos hípicos que han 
hecho posible esta temporada hípica 
con la organización de un Club Hípico 
Nacional, pueden estar satisfechos. 
Las carreras comenzarán a las 2.30 
EN PUNTO. La cuarta carrera de la 
tarde será la extraordinaria para of i -
ciales del Ejército para la cual han 
donado una hermosa copa los señores 
Manuel y Guillermo Salas. Conviene 
recordar al públco, que las carrera» 
no serán suspendidas por motivo d» 
lluvia. 
Antes de las carreras habrá un al-
muerzo en la Casa-Club. Los socios 
del Club Hípico que deseen partici-
par en él deberán reservar su cubier-
to por los Tela. FO-7086 ó FO-7491. 
Durante este almuerzo tocará la or-
queata de Cosculluela. El precio del 
cubierto es de $2 "per cápita" y no 
está jje más advertir que el restau-
rant del Club se encuentra en manos 
de persona competente. 
Solo queda por advertir que los pre-
cios de la entrada para las carreras 
es el que siguo: 
GRAND STAND 





Aquellas personas que se crean cov 
derecho a la entrada gratis deberán 
solicitar su pase a la Secretaría del 
Club, en el Hipódromo. 
Ahora, una vez terminada la orga-
nización del espectáculo, que se ofre-
ce a precios populares por el Club Hí-
pico integrado por personas serlas y 
solventes que no van al lucro, solo 
resta esperar que el público corres-
ponda a su vez asistiendo al espec-
táculo . 
Blake y Jacobs dieron hits 
en los momentos oportunos 
EELAJDELFIA, Pa., mayo 1 5 . — 
(Por Assocívted Press) .—(Nacio-
n a l ) . — E l Filadelfia ganó hoy a 
los Cubs del Chicago, 8 a 4. Blake 
y Jacobs dieron hits en los momen-
tos oportunos. E l Hanzador de 
emergencia Knigh t contuvo a los 
Oabs cuando se debi l i tó Betts. Jim-
my Wilson dló un jonrón y tuvo un 
magnífico d ía al bate. Grimm tam-
bién dló h i t cada vez que fué al 
bate. 
Anotación por entradas: 
C H . E . 
Chic. . 000 121 000—4 12 4 
Phi la . . 4»01 010 20x—8 11 1 
Ba te r ías : Blake, Jacobs, Jones y 
Hartnet t ; Betts, Knight y Wiilson. 
Ganaron los Yankees gracias 
a un error del pitcher Kamm 
CHIQAGO, mayo 15 .—(Por As-
sociated Press) .—(Americana) . — 
Una tirada "wlld de Kamim ocasionó 
dos carreras en el noveno inning 
para el New York, que dieron a 
los visitantes una victoria, 6 a 5, 
sobre el Ohicagc^ en el juego finad 
de la, serle. 
C. H . E . 
N , Y . . 202 000 002—6 6 6 
Chic. . 003 000 011—5 7 3 
B a t e r í a s : Jones, l l o y t , Ben^ongh 
y Schang; Bttankensihip, Cvengros, 
•Connally y Schalk. 
Gar Wood quiere correr m á s 
que el Expreso "Siglo X F 
DETROIT, Mich., mayo 15. Asso-
clated Press).—Gar Wood, campeón 
mundial de canoas automóvles, anun-
ció hoy que t ra tará de derrotar a l ve-
locísimo expreso limitado conocido 
por el "Twentieh Century" en una 
competencia a lo largo del Rio Hud-
son desde Albany a New York. La 
prueba tendrá lugar el dia 25 de Ma-
yo y tomarán parte en ella dos ca-
noas automóviles; una la de Baby 
Gar IV y la otra la de Baby Gar V, 
de las cuales una irá piloteada por 
Wood. 
La línea del expreso recorre ese tra-
yecto a lo largo del Rio Hudson. 
No jugaron Irlanda-Austria 
VIENA, mayo 15. Associated Presa 
E&ta tarde empezaron los juegos de 
tennis de la Copa Davis entre Ir lan-
da y Austria, pero hubo que aplazar 
los partidos señalados para hoy por 
desencadenarle una fuerte tempestad. 
Mañana se seguirá, jugando. 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
ZJOA DEI . SUR 





Xew Orleans is 




Little Rock 13 
13 553 Baltimore 20 
14 533 Buffalo 19 
14 533 Toronto 17 
15 516 Jersey City 16 
16 515 Rochester 12 
16 500 Reading 10 
18 419 Syracuse 8 







Totales 123 123 
17 
13 594 Indianapolis 15 
12 586 , Louisville 15 
12 571 Milwaukee . . . , . . . . 14 
13 480 St. Paul . i „. 14 
16 385 Toledo is 
17 320 Columbus 12 










Totales ÍIO 110 Totales 110 110 
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ANO XCIH 
D o s L l e n o s E n t u s i a s t a s s e 
P e l o t e a r o n e n e l H a b a n a - M a d r i d L a s 
D o s F n n c i o j i e s j e l V i e r n e s E l e g a n t e 
lInas que quedan en el doce triste.—Maruja y Consuelín ganan a 
Manolita y Petrai 
^or la noche, el primero de calle y el segundo casi de calle. La 
Eibarresa y Lolina abollaron la dinamita y a a dinamitera 
HOY. SABADO DEL PUEBLO SOBERANO 
POR LA. TARDE 
Lo de todos los grandes viernes. 
&ran función por la tarde. Gran fun-
!l6n por la noche. Entusiasmo, ale-
gría gracia y elegancia en las dos 
¡unciones; ruidosa y animada la diur-
na; elegante, señorial y laminada la 
le la noche. Y por la tarde Heno y 
por la noche mé-m lleno. Catorce horas 
rlbrantes de peloteo, de emoción, de 
jobresalto y de encanto para todos 
los fanáticos. 
El primero de la tarde, fué de 30 
tantos y salieron a disputarlo, las 
blancas, Angelina y Aurora, contra las 
izules Lolita y Angela. No salió de 
icuerdo con la solemnidad del dia y 
íe la noche del viernes, pues todo lo 
bien que pelotearon las azules; lo pe-
lotearon de mal, en una desigualdad 
lesdichada, las blancas, que dando 
Inuy sonoras pifias, no pudieron pa-
»ar de la docena justa. 
Se aplaudió a las triunfadores por 
(o muy estupendas que estuveron. 
Las derrotadas nos Inspiraron una 
Sonda piedad. 
Pasamos al segundo de la tarde, d« 
10 tantos, esperanzados en que el vai-
vén serla muy emocionante; pero 
jqulal nada de emocionante. También 
reinó desequilibrio entre el juego y la 
foima de las dos parejas. De blanco 
Manolita y Petra y de azul, Maruja 
f Consuelín. Una gran igualada en 
fios y alto el l^uaUteo. AUá von Ma-
ruja, la bruja y la sabia Consuelín, 
bordando primores con la raqueta y 
marchando por delante, dominando 
toda la Jornada, que coronaron con 
iplauso y dejando a Manolita y a 
Petra en el tanto 23. Y conste que 
no estuvieron mal. Lo cual demues-
tra lo bien que pelotearon la linda 
sraja y la boUta sabia. 
POR ZiA NOCHE 
Los mismos entusiasmos de por la 
tarde alegran la función de la noche 
del viernes elegante, y salieron a pe-
lotear los 25 del primero que pelo-
tearon las blancas, Sara y Sagrario, 
contra las de azul, Lolita y Luz. Cero 
empates. Tan, tan, las azules por de-
lante. Tan, tan, las blancas por de-
t rás . Y cuando las blancas tenían la 
suma de dos elefantes, las azules les 
dieron el tantarantán de gracia, lle-
vándose el prólogo. 
Se peloteó bien. 
Si en el prólogo no hubo empate 
ninguno, en el segundo, de 30 tan. 
tos, hubo uno, en la una y se acabó 
lo que se daba. Después, las azules, 
Mary y María Consuelo, peloteando 
admirablemente, dominaron toda la pe-
lea, ya que las dos blancas, Gloria y 
Gracia, que estuvieron bastante mali-
tamente, se quedaron en los quince 
de a niña bonita. 
Menos mal. 
En el primero ningún empate, en 
el segundo, uno en la una y en el ter-
cero, en el gran fenomenal, tres nada 
más y bastante tristones; en dos, cua-
tro y seis. Lo pelotearon las blancas, 
Manolita y Josefina, contra Eibarresa 
y Lolina, la Reina, azules. 
Entramos Ja mar de anarquistas; 
pero en vista de que la vida pasaba 
y a explosión de la dinamita no so-
brevenía, dimos un cambiazo y nos 
pasamos al enemigo monárquico, que 
triunfó muy gallardamente, y chupa-
mos del bote del botín. Los anarquis-
tas y su Jefa, quedaron en 18. Estu-
vieron mal. 
LAS QUINIELAS 
Por la tarde; 
La primera, Paquita. 
Y la segunda, Gracia. 
Por la noche ¡ 
La primera. Angela. 
Y Gracia, la segunda. 
Hoy sábado del pueblo soberano en 
el gran Habana-Madrid. 
DON FERNANDO. 
FRONTON HABANA-MADRID 
SABADO 16 DE MAYO 
A LAS 2 % JE» X 
frlsuer partido a 25 tanto» 
ííary y Maruja, blancos; 
Sara y Encarna, azules 
A sacar blancos y azules del 11 
Primera qninUila 
Encarna; Mary; Maruja; 
Carmenchu; Paquita; Lolita 
Sagrando partido a 30 tantos 
Sagrario y Gloria, blancos; 
Luz y Consuelín, azules 
A sacar blancos y azules del 11 
Segunda quiniela 
ConsuelínJGracia; Petra; 
Glor:a; Eibarresa; M . Consuelo 
Tercer partido a 30 tantos 
Lolita y Petra, blancos; 
Manolita y Gracia, azules 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 10 1¡2 
LOS fÁ&OS DE AYER 
(Tarde) 
PRIMER PARTIDO: AZULES 
$ 4 . 2 1 
Lolita y Angela. Llevaban 20 bo-
letos. 
Los blancos eran Angelina y Au-
rora; se quedaron en 12 tantos y lle-
gaban 26 boletos que se hubieran pa-
jado a $3.30. 
PRIMERA QUINIELA: PAQUIHA 
$ 3 . 8 3 
Ttos. Utos. Dvdo. 
bolita 0 85 $ 6 24 
"armenchu. ... ,, m 0 31 7 04 
Mary 2 29 7 53 
Paquita . . . . . . . 6 57 3 83 
Maruja 0 33 6 61 
¡Angela 0 72 3 03 
SEGUNDO PARTIDO; AZULES 
$ 3 . 0 5 
Maruja y Cnsuelín. Llevaban 37 bo-
letos . 
Los blancos eran ManMta y Petra; 
fee quedaron en 23 tantos y llevaban 
Í3 boletos que se hubieran pagado a 
SEGUNDA QUINIELA: GRACIA 
$ 5 . 2 7 
Ttos, Btos. Dvdo. 
M . Consuelo ,., , . 





74 $ 3 06 
43 5 27 
41 6 53 
38 5 97 
25 9 07 
46 4 93 
Los Atléticos hacen saltar 
del box al pitcher Leonard 
DETROIT, Mích., mayo 15.— 
(Associated Press). (Nacional).— 
E l Fllad-elfia causó la explosión de 
Leonard en el box durante el sexto 
inning, haciéndole seis carreras y 
tomando ventaja a los Tigres para 
ganar a l Detroit por uu score de 8 
a 7. Groves, pitcher del Filadelfia, 
esluvo en el box los cuatro úl t imos 
inniiigs y contuvo a los Tigres sin 
permltlrtes anotar hi t . 
Anotación por entradas: 
Filadelfia . . . 000 206 000— 8 
P611-0^ . . . . 300 040 000— 7 










San LUÍ: • • • O'Rourke • • Me Manus 
(Noche) 
PRIMER PARTIDO: AZULES 
$ 3 . 8 0 
Ll i t a y Luz. Llevaban 16 boletos. 
Los blancos eran, Sara v Sagrario; 
se quedaron en 18 tantos y llevaban 
17 boletos que se hubieran pagado a 
$3.60. 
PRIMERA QUINIELA: ANGELA 
$ 4 . 2 9 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Carmenchu 
Maruja . . 
Mary . . . 
Lo l i t a . . . . 














SEGUNDO PARTIDO: AZULES 
$ 4 . 1 8 
Mary y M . Consuelo. Llevaban 28 
boletos. 
Los blancos eran Gloria y Gracia; 
se quedaron en 15 tantos y llevaban 
36 boletos que se hubieran pagado a 
53.32. 
SEGUNDA QUINIELA: GRACIA 
$ 5 . 2 7 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Josefina . . . . 
Gloria 
Gracia 
M. Consuelo ., 
Lolina 
Eibarresa . . . . 
88 ? 3 23 
46 6 19 
54 5 27 
45 6 32 
48 6 93 
54 5 27 
TERCER PARTIDO: AZULES 
$ 3 . 7 6 
Eibarresa y Lolina. Llevaban 27 
boletos. 
Los blancos eran Maní'ta y Jose-
fina; se quedaron en 18 tantos y lle-
vaban 28 boletos que se hubieran pa-
gado a J3.63. 
Cuando losRobins 
escribieron a Bill Doak 
(Viene de la página diecisiete) 
PROGRAMA DE LA TEM-
PORADA DE REMOS DE 
LA UNION. APROBADO 
5 de Julio.—Regata de 
Miramar shells de cuatro re-
mos y single scull (novi-
cios) . 
19 de Julio.—Cienfuegos 
shells cuatro remos y single 
culi (seniors) ,, 
9 de Agosto.—Marianao 
shells, ocho remos. Doble 
sculls (seniors) . 
je ante los golpes;" pero su demos-
t rac ión inferior da una indicación 
de su verdadero calibre como bo-
xeador, y convenció a muchos de 
que había sido grandemente sobre-
pasado . 
Tunney ha vencido a Greb en 
numerosas ocasiones. Gibbons, por 
otra parte, ha evitado al campeón 
middle weight desde el encuentro 
en el que sólo Greb peleó en el 
Madison Square Garden .Greb, en-
tre parén tes i s , dice que Tunney ga-
n a r á . 
Una gran mayor ía de cien mi l 
personan, qye se espera que vean 
el Derby que se corre en Churchi l l 
Downs, Louisville, mañana , no po-
drá apostar. Será imposible llegar 
a una buena distancia de más de 
doscientas m á q u i n a s de mutuas 
que m a n e j a r á n el dinero del pú-
blico. Sin embargo, de acuerdo con 
los ú l t imos estimados, las apues-
tas excederán de un millón de pe-
sos en volumen, en el Derby sola-
mente, incluyendo las apuestas acep 
tadas por los boocks makers inver-
Las leyes de Kentucky prohiben 
el boomaking en las pistas de aquel 
Estado. E l sistema de mutuas, en 
boga por muchos años, se ha he-
cho muy popular. Mañana, las má-
quinas es ta rán llenas con apuestas 
de dos, cinco, diez, veinticinco y 
cincuenta pesos. Incidentalmente, 
los promotores de Churchil l Downs 
recibirán co£»a del seis por ciento 
de la.suma total que se reciba en 
apuestas en las maquinas. 
Quatrain debe continuar siendo 
el favor i to , 
Joe VTLA. 
Sting estableció un nuevo 
record mundial en Jamaica 
l a n t e d e 
a 
DIVIDEN LOS HONORES EN 
TENNIS CHECOESLOVAQUIA 
Y HOLANDA, EN "SINGLES" 
NU-EVA YORK, muyo 1 5 . — 
(Por United Press).—'Los caballos 
de James Butler han estado ganan-
do la mayor í a de las carreras en 
Jamaica durante la presente tem-
porada y esta tarde, Sting, un po-
tro de cuatro años hijo de Spur 
y Cnat, ganó el Montana Handicap, 
en /la distancia de mi l la y 70 yar-
das, y el ganarlo estableció un nue-
vo record mundial para la distan-
cia. 
(Sting montado por L . Fator, y 
llevando 124 libras estuvo de t rá s 
de Peysun hasta la media mil la 
cuando se avanzó y g a n ó fácil-
mente. Flames quedó en segundo 
lugar y Faysun en tercero al f i -
na l . 
El tiempo fracciona! fué: 24.1|5; 
48.115; 1 .12.115: ' 1.35.215 y 
1.41.115. 
E l Club Newark, transferido 
PRJOVID'EÍNE, Rhode Island, ma-
yo 15. — (Por United Press) .—El 
cLulb Newark, de New Jersey, de la 
Liga Internacional s e rá transferido 
a esto ciudad, cuando el team ter-
mine su presente "^áje, según Ber-
nard Moan, administrador del club, 
antunció ajquí hoy. Moan ha termi-
nado todos los preparativos para 
usar el Kinsley F i e l d . 
Nickols Lutze derrotó en el últi-
mo bout a Chas Leppanen. 
Ayer se celebró una nueva jornada 
del Torneo Internacional de luchas 
que se vene celebrando con éxito in-
discutible en el Teatro Nacional. Ni-
ckols Lutze, colegial de la Unlvers-
dad de Notre Dame, que a más de ser 
un artsta en el deporte del colchón 
armoniza sus grandes conocimiento» 
con una dcsis considerable de heroís-
mo, derrotó en' el último encuentro 
que fué a decisión final, a Chas Lep-
panen, representante de Grecia. 
Noordwijk, Holanda, 15. 
Associated Press. En el pri-
mer round de la zona euro-
pea de la Copa Davis, Ho-
landa y Checoeslovaquia ga-
naron cada una un match 
de singles de tennis. 
Timmer, de Holanda, de-
rrotó a Kozeluh, de Checo-
eslovaquia, 6-3, 6-4, 6-2, y 
Macenauer, de Checoeslova-
quia derrotó a Diemerkool 
3-6/6-3. 6-2, 6-1. 
El Incógmito, hábil representante de 
los atletas cubanos en los magníficos 
e interesantes eventos, conquistó ano-
che un triunfo fácil sobre Cyclope 
Manko.. . Pero esta esta noche Pablo 
tendrá que demostrar que está real-
mente en condiciones, pues lo ponen 
nada menos que con Andrés Castaño. 
Lo más terrible del caso es que 
esta noche Castaño y Pablo Alvarez 
luchan a decisión final . 
Seis pilchers no pudieron 
contener al "Washington" 
Castaño y Wladeck Zbyszko hicie-
ron tablas después de treinta minu-
tos de lucha. Si en las luchas como 
en el boxeo pudiera dictarse decisión 
al final de la Jornada, el español hu-
biera cargado con los laureles del 
triunfo. 
,ST. DOUIS, Mo., mayo 1 5 . — 
(Por Associated rPress) . — (Ame-
ricana) .—Joe Bush volvió a hacer 
explosión en el box y los Browns 
de San Luis perdieron el cuarto 
juego de la serie con aos Senadores 
del Washington, 12 a 7. Los loca-
les msaron seis pitchers. George 
Sisler dió hí l en su t r igés imo jue-
go consecuitivo. 
C. H . E . 
Wash. . 140 501 0,01 12 19 1 
S. L . . 102 110 002 7 15 4 
B a t e r í a s : Ruether y R u e l ; Bush, 
Vangilder, Danforth, Grant, Stauf-
fer, Fa lk y Severeid. 
Ivan Zaikln acabó con el Conde 2a-
rinoff en diez segundos. Fué una do 
las luchas más fáciles del Torneo. 
Bl gigantesco cosaco de los líos, de 
las trompadas y los gestos violentos, 
el conquistador de mastodontes, hizo 
doblegar al noble del colchón en po-
cos minutos. 
Los tres asaltos que se ofrecen esta 
noche en el Nacional son a decisión 
final. 
Los indios hicieron saltar a 
Enmke como tapón de sidra 
CLEVELAND, mayo 15. (United 
Press).—Sin la ayuda del veterano 
Speaker, los Indios del Cleveland, 
ganaron al Boston Red Sox a q u í es-
ta tarde con score de 10 por 7. Los 
Indians le batearon a Elumke sa-
cándolo del box a principio del jue-
go. 
Anotación por entradas: 
Boston . . . . 100 213 000— 7 
Cleveland . . . 102 030 22x—10 
A y e r l e F u é R e n d i d o a l D r . R a m ó n Z a y d i n u n C á l i d o H o m e n a j e P o r 
s u s C a m a r a d a s d e l a C o m i s i ó n A t i c a y E s t u d i a n t e s C a r i e s 
Resultó en extremo chico el local del Salón de Actos del "Calixto García", para conteneí la 
enorme y distinguida concurrencia 
SE PRONUNCIARON BRILLANTES DISCURSOS Y HUBO FIESTA B A T A C L A N I C A 
Un cál ido homenaje fué rendi-
do en la tarde de ayer al Dr. Ra-
món Zaydin en t i Salón de Actos 
del Hospital Calixto Gacía por la 
Comisión At lé t ica Universitaria y 
los estudiantes todos de la Univer-
sidad Nacional. Resul tó lo que se 
esperaba, es decir más de lo que 
so esperaba, y eso que se predecía 
el mayor de los éxitos dada la ca-
lidad y merecimientos del feste-
jado. 
Lo que resul tó una gran contra-
riedad fué la elección del local, en 
extremo pequeño, más de la mitad 
de la concurrencia tuvo que que-
darse fuera o marcharse sin poder 
asistir al acto. En el Aula Magna 
no pudo ser debido a no permitirlo 
los reglamentos del establecimiento 
educacional. Donde mejor pudo ha-
berse dado era en el stadium, pero 
allí no es tá todavía instalada la luz 
y faltan las comodidades para es-
tas fiestas celebradas en horas de 
la tarde y do la noche. Por esos 
inconvenientes, que resultaron insu-
perables, no le quedó otro recurso 
a la comisión organizadora del ho-
menaje que efectuarlo en el men-
cionado lugar del "Sa lón de Ac-
tos" d d "Calixto García" . 
ENORME BOITOUET 
Así lucía, esa era la impresión que 
daba el pequeño sa lón en forma de 
anfiteatro con sus paredes muy 
blancas, sus asientos de reluciente 
caoba y todo perfectamente cuida-
do. Y daba esa impresión por en-
contrarse ocupado en su totalidad 
por hermosís imas damas y dami-
tas, por bel l í s imas mujeres de las 
cuales Cuba tiene el privilegio de 
su producción única. Un enorme 
bouquet, un bouquet l indísimo que 
hablaba y se movía, que dejaba ver 
m i l rostros ;preciosos anonadando 
al observador con la gentil varie-
dad en la belleza. Los concurren-
tes masculinos, a excepción de una 
docena, fueron eliminados del sa-
lón y se contentaron, los que pu-
dieron, con colocarse en los muros 
del corredor y ventanas, unos dos-
cientos estudiantes ocuparon esos 
lugares estratáigicos. 
H A B L A Z A Y D I N 
Desde antes dé las cuatro comen-
zó a llenarse el local, llegando el 
Dr. Zaydin a eso de las seis de la 
tarde. En sillas frente al pequeño 
escenarlo se si tuaron el Dr. Cle-
mente Inclán, Presidente de la Co-
misión Atlét ica Universitaria, el Dr. 
José A . López del Valle, Dr. Raú l 
Masvidal y el homenajeado Dr. Ra-
món Zaydin. De "introductor de 
embajadores" estaba el chear lea-
der César Sánchez; t ambién uno 
de los organizadores, Dr. F i f i Bock, 
demostró gran actividad. E l p r i -
mero en hacer uso de la palabra lo 
fué el Dr. José A. López del Va-
lle, miembro preeminente de la Co-̂  
misión Atlét ica Universitaria, quien 
hizo entrega al Dr. Zaydin de uu 
diploona con que ora obsequiado 
por la mencionada Comisión At lé t i -
ca y por los estudiantes de la Uni-
versidad. E l Dr. López del Valle, 
con su oratoria fácil y amena, de-
leitó por breves momentos al audi-
torio dis t inguidís imo que le escu-
chaba con las mejores muestras de 
aprobación. Hizo una síntesis de la 
obra del Dr. Zaydin en la Univer-
sidad como ca tedrá t i co y miembro 
de la Comisión At lé t ica , y de todo 
lo que había hecho por los sports 
y el stadium. Muy merecidamente 
aplaudido el Dr. López del Valle. 
Una vez que hubo terminado el 
Dr. López del Valle y se hizo si-
lencio, pues los cheers eran es-
truendosos, e l Dr. Zaydin comenzó 
su discurao de gracia, su ora.toria 
vibrante, apasionada, supo cantar 
la belleza de la mujer tuhana, sus 
virtudes, su cooperación de un va-
lor definitivo en la vida del hom-
bre, su amor como madre, cerno 
esposa, como hermana . . . ella sir-
ve siempre de faro luminoso a to-
dos los empeños nobles. . . Luego 
tuvo per íodos brillantís '*aos hacien-
do resaltar el valor de la educa-
ción física, sus decididos propósi-
tos de coadyuvar, .como lo venía 
haciendo, a que los estudiantes de 
la Universidad tuvieran §u stadium 
en debida forma, que no les faltara 
lo necesario para su mejoramiento 
at lé t ico . Dijo t ambién e l doctor 
Zaydin, en sus pár ra fos m á s inspi-
rados, más emocionados, que nun-
ca sent ía un placer igual a l que ex-
perimentaba cada mañana cuando 
subía las empinadas rampas de la 
Universidad, en esas horas tempra» 
ñas en que la naturaleza despierta, 
para dar clase en su aula a los 
camaradas suyos, pues los estu-
diantes son sus compañeros de cada 
día a quienes él ve con más amor. 
Una ovacifln prolongada acogió al 
orador cuando dió cima a su f i l i -
grana de bell ísimas imágenes, a sus 
conceptos patr iót icos , rebosante? de 
fe y entusiasmo, por el mejoramien-
to del estudiante cubano al desen-
volverse dentro de las aulas y en 
los campos de sports. 
L A S VIOLETERAS 
E l himno de la Universidad se 
hab ía escuchado de pie, con re l i -
giosa ©moción, antes de empezar 
los oradores, una vez que és tos ter-
minaron llegó la ola bataclánica al 
diminuto escenario donde apenas si 
caben seis personas puestas de fren-
te. Las violeteras fué el primer 
número, Comdon y Suárez vestidos 
de bailarinas con sendos costos de 
violetas cantaron couplets con voí 
dulce y atiplada, con ademanes pi-
carescos, ofreciendo las flores, lan 
záudolas acompañadas de besos, de 
mil moner ías de refinado feminismo 
de bast idores . . . muy aplaudidos. 
V I T R I Y J I R I B I L L A 
Apareció en escena el estudiante 
del cuarto año de medicina Anto-
nio María del Río, a quien sus com-
pañeros conocen car iñosamente por 
" J i r i b i l l a " . Manco, cojo, tuerto y 
no sé con cuantos desperfectos más , 
algo así conjo si hubiera sobrevi-
vido a un terremoto. Este mucha-
cho hizo re í r mucho con sus cou» 
pl^ts intencionados, recitaciones dis-
paratadas y fantás t icas . Luego el 
actor francés de b a t a d á n , musiú 
Vitrí , carac ter izó a un orador polí-
tico, a otro que despedía un duelo, 
y no me acuerdo a quien más . 
B A N D A L L Y MODESTIN 
Hizo las delicias de la concurren-
cia el señor Randall, actor de la 
compañía que ac túa en Payret, co-
mo t a m b i é n el joven Modest ín Mo-
rales y su cuerpo de bailarinas. 
Randall se lamentó de n^ haber si-
I do poeta a tiempo para dedicarle 
una poesía a la nieve, a la nevada, 
como lo había hecho con tanto éxito 
el Dr. Zayas, pues esto le dar ía por 
lo menos una subsecre tar ía ahora 
con Gerardito. De otras muchas agu-
dezas se valió el s eñor Randall pa-
ra hacer pasar un buen rato a las 
familias que abarrotaban el local y 
que estahan all í con el único pro-
pósito de homenajear al distingui-
do y entusiasta caribe Dr. Ramón 
Zaydin. En resumen, un éxito cla-
moroso resu l tó el festival home-
naje. 
Guillermo P I . 
P A R A L A S F I E S T A S D E M A Y O 
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F e n o m e n a l d e H o y S á b a d o s e 
h a C a s a d o E s t e I n t e r e s a n t e P a r t i d o : B o l a y 
S e g u n d ó n , C o n t r a L a r r u s c a i n y G u t i é r r e z 
Su anuncio causó gran sensación entre el fanatismo pelotero. Des-
pués de un breve pleito, Mallagaray y Larrinaga dejan en 
trece a Higinio y Ansola. De esta cifra no dieron una más 
En el segundo, jugando mucha pelota, Ricardo Irigoyen y el 
hombre de la goma se lo llevaron de ca'lle. Eguiluz y Erdoza 
Mayor, muy medianos, quedaron en 19 
CO QCB VA HOY 
Puede y debe haber bronca en el 
solar de Concordia y Lucena en el 
partldito que el Intendente Eloy nos 
casó para la noche fenomenal del sá-
bado popular de hoy. Pues Klola y 
Segundón, que está que incendia, y 
Larruscain y Pepe María Gutiérrez, 
desafeándolo pueden y deben jugar 
abien a la pelota. Son dos parejas de 
juego completo y difícil sería buscar-
les una mácula a la hora de pelotear. 
Son cuatro señores de gran empuje 
y verdaderos artistas del estilo clá-
sico del Deporte. 
Si el partido sale neurasténico, en-
tonces que nos afusilen a todos y que 
a las puertas del veterano cuelguen 
este aviso: 
Cerrao por defunción total. 
| QüEJJAKOX EN 13! 
Ta saben ustedes como está el Cua-
dro del veterano Jai Alai : que están 
unos sin forma, otros, sin juego; los 
más enfermos y los menos desíruasa-
ácu, completamente desaguisados, ren-
didos al peso de la temporada que no 
pasa en balde; pues peor, mucho peor, 
está mi señoría de cronista, que está 
que no da una en el clavo, rendido 
también al peso de la falta del peso 
que le sobra del completo a Martín 
para continuar el dal© que e das a 
la pluma de su noble oficio de cuen-
tifita, hasta que la temporada termine 
o se desflequen todas las cestas, se 
duerman las pelotas y sucumban los 
pelotaris. 
Lo digo, porque mi cerebro verte 
güeno, no se si es cerebro o un pote 
del caldo gallego que me hierve sin 
saber por qué. Además los partidos, 
aunque los pelotee Gómez, que es el 
hombre de la goma, no dan nada de 
si; salen aburridos, la mar de neu-
rasténicos o ligeramente paragiieados 
o de callé y volandito, como van los 
entierros de los probos, como ocurrió 
en el primera peloteado ayer en la 
tanda prólogo; que salieron a pelo-
tear, con la más fenomenal intención. 
68 caballos por $782 . 
LEXINGTON, Ky., mayo 15. (Asso-
cated Press).—Hoy ha sido rematado 
en esta el establo de cria equina del 
fallecido August Belmont. Vendiéron-
se 68 caballos por $82.000. 
El promedio de venta fué de $11,500 
por caballo. 
El precio más alto fué pagado por 
Far Play, campeón garañón de 1924, 
y padre de Man O'War. Fué vendido 
en-$100.000 a Joseph A ; Widener. 
Qrtelle Chance fué vendida en 40,000 
pesos. 
C. JH. Berryman compró 21 yeguas 
de cria. 
los blancos, Mallagaray y Larrinaga, 
contra los azules, Higinio y Ansola. 
Pelotearon 25 tantos mejor que muy 
bien; tantos que se repartieron como 
buenos hermanitos con cesta, en dos 
frenéticos empates, que aplaudimos 
en el muelto y en el salao trece, que 
en verdad son dos empates en dos nu-
meritos como para marcharse del 
i frontón. Después apretaron el torni. 
quete, como un par de inquisidores 
los dos de lo blanco, y resultó que los 
dos azules entraron en plena asfixia; 
los dos ahogados, muertos, frios, fiam-
bres. El clminterlo. 
¡Quedaron en trece! 
¡Qué horror! 
DE CAI.I.K 
Hablemos del segundo. ¿Pero qué 
diremos del segundo? Del segundo po-
demos y debemos decir lo que poco 
má.s poco menos diglmos del primero. 
Lo pelotearon de blanco: Eilio Eguiluz 
y Erdoza Mayor, contra los azules, 
| Ricardo Irigoyen y Gómez. Y aunque 
lo peloteó el hombre de la goma la 
| cosa no dió de si lo suficiente para 
hacer mucho prosa, aunque se de la 
prosa más barata que tenemos; pues 
salió frió, continuó acatarrado y lle-
gó con pulmonía de laa galopantes al 
final. 
Se empeñaron los dos azules en do-
minar y en salir por delanto y salie-
ron; peloteando los dos muy magis-
tralmpnte dominaron con gran desaho-
go toda la primera decena; con toda 
tranquilidad toda la segunda, y con 
mayor sabrosura y como si no tuvie-
ran contrarios toda la tercera. Y así 
llegaron al tanto de las de cobrar, 
cosa que mucho les agradecieron sus 
parroquianos y devotos, que no se 
vieron obligados a pasar sustos ni 
emociones, n a dar saltos heñíales 
ni mortales de necesidad, pues todo 
lo bien que lo hicieron Ricardo I r i -
goyen y el moro de la góndola vene-
ciana, lo hicieron muy medianamente 
los blancos Eguiluz y Erdcza Mayor. 
Se quedaron en 19. 
Otro partido neurasténico. 
1.AS QUINTELAS 
La primera, el pollo de todos los 
días de moda, Emilio Eguiluz. Y en 
la segunda todo el mundo esperaba 
como triunfador a Higinio, que se la 
llevó. 
Hoy, en la segunda tanda, de la no-
che fenomenal, cuatro clásicos j u -
gando a la pelota: Elola y Segundón, 
contra Larruscain y Pepe María Gu-
tiérrez. Puede y debe haber bronca en 
el solar de Concordia y Lucena. 
r . BIVERO. 
BLACK B I L L SE 
EN MUY BUENA FORMA PADA 
SU PELEA DE_ESTA N ó c ^ 
NEW Y O R K , . m a y o 
(United Press).— Black 
descansó hoy en vísperas d 
pelea con Joe Dillon en el o 8u 
monwealth Club el sábadn 0Ja"' 
la noche. 0 
El pequeño cubano 
estar en muy buena I O T ^ I 
está muy confiado de gana r / 
nuevo a Dil lon. Si gana el R? 
bado por la noche Black ¿ n 
se enfrentará probablemente 
28 de mayo con el ganador d 
la pelea Scotty McKeau—Bol! 
by Green, que también figUr 
en el programa del Coinmo„* 
wealth el sábado por la n o ^ / 
La pelea principal del pro 
grama s e r á una pelea a lo 
rounds entre A l Brown> ca 
peón flyweight de color 'y Ed" 
die Flank, el sensacional T)¿ 
leador de Harlem. 
Un jonrón de P. Snayder 
dió el triunfo al N. York 
N E W Y O R K , mayo 15.—(Ags6. 
ciated Press) '(.Nacional) v ^ , 
Barnes contuvo al Cincinnati g 
ocho hits hoy, cuatro de los cualál 
se registraron en el primer innlne 
y loa Gigantes ganaron el tercer 
juego consecutivo, 7 a 2. Un jon-
rón de Snyder con el score empa". 
tado y Jackson embasado en el ge" 
gundo inning dió las carreras de U 
victoria. 
Anotación por entradas: 
Ginclnnati . . . 20(/ 000 000—2 
Glants . . . . . 041 000 02x— 7 
E l "Brooklyn,, derrotó a los 
Cardenales con score de 8x7 
BROOKLTN, N . Y. , mayo 15 (Asso-
ciated Press) (Nacional) El Brooklyn 
ganó con el- de hoy dos de los tres 
juegos con el San Luis después d« un 
desafío prolongado por discusiones y 
protestas. El score fué de 8 a 7. Una 
larga demora se ocasionó en el quinto 
Inn/ng cuando los Dodgers hicieron 
objeciones a cuatro jugadores del San 
Luis que se hallaban probando los bas-
tes. El umplre Sweeney mandó ai 
banco a dos de ellos. 
C. H. H 
St. Louis . » » 002 041 000— 7 12 1 
Brookjyn . . . 302 100 20x— 8 10 2 
Baterías: Dyer, Halnes, Stuart, Sher-
del y W. Schmidt, González; Rash,' 
Greene, Hubbell y Deberry. 
González no dió ningún hit ni tuvo 
errores. 
LEXINGTON, Ky., mayo 15. (Uni-
ted Press).—Fair Play, Messenger y 
Hourless, produjeron $141.000 y las 
65 yeguas muchas con los potricos a 
su lado produjo $641.000, un total de 
$782.000 o sea un promedio do $11.500 
en el total do la venta. 
El semental Fair Play, que ahora 
tiene 20 años, está al frente de la 
lista de caballos padres y se vendió 
a Joseph E. Widener por $100.000. 
Además de ganar muchos handicaps 
Importantes mientras corría, Fair 
Play fué padre de Man O'War. Mad 
Hatterm Ladkln y muchos otros. 
£1 invicto pitcher Quinn 
saltó del box en el quinto 
OLEVBLAINiD, Ohio, mayo 15.— 
(Por Associated Press) .—(Ameri-
cana) . — E l CÜeveland ganó con el 
de hoy, 10 a 7, cuatro juegos con-
secutivos a l Boston. Quinn que ha-
bía ganado cuatro jiuegos consecu-
tivos sin ninguna derrota este año, 
fué sacado del box en el quinto In-
n ing . Mo Nul ty y Myatt contribu-
yeron a tres carreras de los Indios. 
C. H. E. 
Bos. , , 100 213 000 7 11 2 
Cleve. . 102 030 22x 10 16 1 
Ba te r í a s : Bhmike, Quinn, Ross 7 
Heving, Picinich; Ohaute, Yowell, 
Speeoe y Mya t t , 
FRONTON JAI A L A I 
SABADO 16 DE MAYO 
A LAS 8 l;2 7»- SC. 
Primer partido a 26 tantos 
Juaristi y Machín, blancos; 
Lucio y Martín, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Primera quiniela 
Cazalls Menor; Eguijuz; 
Irigoyen Mayor; Teodoro; 
Larruscain; Gutiérrez 
Secundo partido a 30 tantos 
Elola y Casalis Menor, blancos; 
Larruscain y Gutiérrez, azules 
A. sacar blancos y azules del 9 1|2 
Segranaa quiniela 
Abando; Gárate; Ansola; 
Larrinaga; Higinio; Tabernilla 
LOS PAGOS DE A7ZB 
PRIMER PARTIDO: BLANCOS 
$ 3 . 1 3 
Mallagaray y Larrinaga. Llevaban 
90 boletos. 
Los azules eran Higinio y Ansola; 
se quedaron en 13 tantos y llevaban 
60 boletos que se hubieran pagado a 
$4.55. 
PRIMERA QUINIELA: EGUILUZ 
$ 3 . 7 4 
Ttos. Btos. Dvdo, 
Irigoyen Menor, 
Eguiluz . . . . 
Larruscain. . . 
Gutiérrez . . . . 
Teodoro 













SEGUNDO PARTIDO; AZULES 
$ 3 . 3 9 
Irigoyen Menor y Gómez. Llevaban 
100 boletot. 
Los blancos eran Eguiluz y Erdoza 
Mayor; se quedaron ene 19 tantos y 
llevaban 82 boletso que se hubieran 
pagado a $4.07. 
SEGUNDA QUINIELA: HIGINIO 
$ 4 . 3 9 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Llano . . , 





3 51 $ 8 96 
5 lr)2 3 00 
6 104 4 39 
2 38 12 03 
5 95 4 81 
2 98 4 66 
V A 
ELEGANTES como este, hormas novís imas y aca-
badas de llegar, tenemos m á s de 50 modelos de 
pieles claras, blancos y combinados con charol y 
rusias. Precios desde $8.50 a $14.00, al alcance de 
todas las fortunas. E l modelo que ¡lustramos va-
le $12.00. 
P E L E T E R I A B E N E J f l W 
BAZAR INGLES San Rafael e Industria 
Motocicleta 
f f a r l e y - D a v I t f s o n 
Es la m á s segura, cómoda y económica., 
JJOS ú l t imos modelos en existencia. , j je. 
Completo surtido de piezas y accesorios. Gran Taller 
paraciones. Garan t í a absoluta en los trabajos. Una Rep3 
por manos Inexpertas (siempre es cara) . 
AGENTE PARA OUBA 
J O S E P R E S A S 
A V E . Í )B L A REPUBLICA, 890. TEI>. TJ-2143. 
C 4761 
. 4 16 
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C a u s a D e l D e s a c i e r t o d a L o s Y a n t e 
AVSESCÍA D E L BAMBINO HA n í P I A J I D O EX AIXJO, BBSDE 
T T BGO PERIO EX. MAJL ESTADO DE IX>^ PITOHERS POR UN L A -
nn Y EL BASE B A L L I N D I F E R E N T E D E LOS PLAYERS POR 
f J^O H A N CONTRIBUIDO MAS QUE NADA A LAS CONTINUAS 
17 ' DERROTAS D E L T E A M . 
¿^NGRE JOVEN! ESO ES LO QUE NECESITA E L N E W Y O R K . 
(Por SAM PETERS) 
KTBW' YORK, Mayo 12. 
El NGW York Americano, o m«-
•or dicho, el comentado grupo de 
ólayers de Mr. Hugffins, navega pot 
i oeste con la misma suerte hasta 
los presente» momentos, que en el 
g9te iL'a esperanza de todos los 
fanáticos newyor^inos era que sus 
faroritos tan pronto pisaran "t ie-
rra extranjera", se arragfleran y 
rompieran con la racha de derrotas 
aue les ha i16^0 Preisa- Todos sa-
bíaH que los Yankeds juegan mejor 
fuera de sus terrenos que dentro de 
él- -vino primero la serie con los 
Cardenales de St. Luis , se t emía 
or el batting del club, pero éste 
respondió y acumularon gran- n ú -
mero de indisoutibles, sin embargo, 
¡os lanzadores se portaron mal y 
varios encuentros que debieron ser 
victorias se transformaron en de-
rrotas. 
Actualmente se encuentran en 
Chiqago y según lileyan demostra-
do no parecen dispuestos a salir ga-
nanciosos en la serie. E l sábado 
comienzan la serie de cuatro jue-
gos con los Tigres de Detroit , y 
aquí acabarán de rematarse. Cier-
to que los muchachos de Ty Cobb 
están atravesando un gran sJump 
v que se ihayan en el ú l t imo lugar 
de ila contienda inesiplicahlemen/tie, 
pero debemos recordar que los T i -
gres han sido siempre los que má& 
daño le han hecho a ilos Yankees, 
por tanto, la historia puede repe-
til ee fácilmente. 
Quitando los perjiuicios que pue-
dan haber causado a l team la au-
sencia de Ruth, es el pitching staff 
el más responsable de la actual si-
tuación de los neoyorkinos en la (Li-
ga Americana, Todos, excepto Sam 
Jones, se hayan en desfovorables 
condiciones, Shawkey aparehtemen 
to parece que ya ha jasado como 
lanzador a la historia o tal vez 
sea que está esperando ilos rayos 
del sol para entrar en forma, Hoyt, 
que estuvo en excelente condicione» 
en las práct icas primaverales, no 
vale nada actualmente. fPennock 
está muy desgraciado mientras que 
Shocker, la adquis ic ión de los 
Browns necesita Indlscsutíblemente 
el. tiempo callente ipara entrar en 
forma. 
Y claro está, mientras los Yan-
kees han navegado con un pitching 
staff en tan pésimas condiciones, 
los Senadores, Indians, Browns y 
White Soxs, se han mostrado poten 
tes en ese departamento y han aca-
bado con 1¿3 esperanzas del team 
de Huggins, 
Muchos atribuyen el pobre traba-
jo de los Yankees a la ausencia de 
Ruth, pero nada m á s tonto que eso. 
En prlmesja, porq-ue si Ru th se man 
tiiYiera fuera definitivamente, los 
Yankees mejorar ían de lugar, co-
mo lo han de hacer, pues ellos no 
j eon candidatos a tan mala posición 
en la Liga, y segunda, porque los 
Bustítutos empleados rtiasta ahora en 
lugar del Babe, lo t a n hecho tan 
bueno como podría habenlo hecho 
él. Paschal, figura entre los p r i -
meros bateadores de la Liga y ade-
más ha bateado tres home runs. 
Gehring t ambién 'le dió fuertemen-
te a la bola y en cuanto • a W l t t , 
ya sabemos que es nn bate regu-
lar de trescientos. 
Ruth pueda haber influido en al-
go en las derrotas, desde luego, 
pero no, como jo ha hecho el mal 
í lendlng del ol'ub, que Impregnado 
de var lós veteranos, ha tenido que 
caer v íc t ima del peso de los años, 
Everett i&cott ya cayó, bastante 
esperaron para qui tar lo . Pero ha 
sido mal reemplazado, a nuestro 
entender no es Wanninger el seña-
lado para sus t i tu i r lo , Howard 
Shanks, adquirido del Boston o 
Emle Johnson, pese a qiue son algo 
veteranos, podr ían desempeñar ese 
trabajo m á s cómodamen te , 
iA esta salida de Scott, deben se-
guir otras más.* 
Huglns desde hace mucho tiem-
po se ha empeñado en mantener es-
ta divisa: "los veteranos rinden 
m á s labor que los novatos" y la 
práct ica le ha demostrado io con-
t r a r io . Cada vez que ha libertado 
a un player novato de promesa, és-
te i n s t a n t á n e a m e n t e se le ha con1 
vertido en estrella, perdiendo el 
team el chance de tenerlo, 
Huggins l iber tó a /Muddy Ruel, 
el hoy catcher del Washington, y 
ya véis, actualmente es tá conside-
rado como el mejor receptor de las 
Mayores. Despidió a Modrldge, el 
hoy zurdo de los Senadores, y és-
tos no l o vender ían hoy en día, 
n i por $50,000. Tuvo a J immy 
Cooney en su campo en 1920, lo 
despidió y é s t e se encuentra ahora 
luciendo en el campo corto de los 
Oardenales. Tuvo al pitoher Colllns 
y lo env ió a l Detroit para quedarse 
con iRoger, que hoy se haya pláci-
damente en las Menores. E l caso 
de Cari Mays, está bastante fresco 
para que pueda ser olvidado y, si 
seguimos r emon tándonos veremos 
que estrellas de da actualidad co-
mo: Fournier, Vanee, Qulnn, Pec-
kinpaugh, y otros, estuvieron con los 
Yankees para que fueran despedi-
dos como Inservibles, 
¿Y con quienes se ha quedado? 
Con un grupo de players que ya es-
tán pasando al grupo de los que 
fueron y que seguramente, de se-
guir en el team, h a r á n caer a l New 
York del grupo de los candidatos 
al t r iunfo. 
¡Sangre joven! Eso es lo que ne-
cesita e l New York en sus filas. 
Metieron a Combs en e l center y es-
tá dando resultado, En el tlemipo 
que apa rec ió Bengough en el cat-
cher no lo hizo mal, lo mismo que 
Gehring en la Inicial y Cullop en 
el out f ie ld . ¿ P o r q u e entonces no 
seguir con ellos? 
Pero bueno, dejando eso a un 
lado, ya que Huglns c o n t i n u a r á afe 
rrado a su ipensamiento y el Col. 
Ruppert, dueño del team, le ha da-
do su entera confianza para ello, 
podamos decir que los Yankees 
tienen actualmente en sus manos 
una labor á r d u a . 
E s t á n actuando contra los teams 
dei Oeste, ( m á s fuertes que los del 
Este) en condiciones desfavorables, 
eso es lo cierto, y ellos tienen que 
tratar de todos modos de abrirse 
camino, cosa de que cuando regre-
se el Bambino al l iné up regular, 
el team navegue por el cuarto o ter-
cer lugar de la Liga y él con sus 
batazos pueda llevarlo al lugar de 
honor como realmente les corres-
ponde si juagaran el ba^e hall que 
saben y no estuvieran acostumbra-
dos a depender de otro. 
Los Boy-Scouls de Key West 
vienen a la Habana el 20 
Serán declarados h u é s p e d e s de 
honor de los Exploradores 
de Cuba ( B o y Scouts) . 
En conocimiento de que los Boy 
Scouts de Key West se preparan 
para venir a esta ciudad con mot i -
vo a los festejos del 20, el Comi-
sario de Centro-Habana, pasó el si-
guiente cable: 
Milro, Cónsul, Key West, Fia-
Diga si scouts vienen para las 
tiestas pa t r ió t icas . 
Saavedra. . 
El cual fué contestado con el 
9ue literalmente dice: 
Key West, Pílorida, 1126 \Am. 




Ciento diez Scouts preparados 
asistir fiestas Nacionales en pspe-
ra contestación General Alberto He-
Tera sobre alojamiento Columbla, 
embarcarán transporte marina ame-
ricana Bayspring, d ía diecinueve si 
obtienen alojamiento, 
Ml lo rd . 
Inmediatamente de recibido este 
Juanelo Tennis Club desea 
jugar con teams fuertes 
El team Juanelo Tennis Club re-
ta por este medio a todas las no-
venas de su calibre, para concertar 
un juego o Una serie de tres jue-
gos, los domingos, por la mañana , 
y especialmente a los siguientes: 
Pan American Express C»; Club 
Atlétlco del Angel; Cauto; Casa 
Vllaplana; La Prensa; Cuban Tele-
phone; Royal Bank of Ganada; 
Waltham; Progreso del Gas; Deca-
no Bancario; ^Havana Electric C»; 
Surgidero de Bata bañó ; Deportivo 
de C á r d e n a s ; Catalina de Güines 
y Cotorro, 
Dir í janse los retos a Helio Du-
brocá, Primelles 18, Cerro, Telé-
fono M.-7977 . 
cablegrama, por mediación del Ayu-
dante del Comisario General de los 
Exploradores de Cuba (Boy-Scouts; 
señor A. J. Medina, fué pasado al 
Comité Ejecutivo Nacional, ha-
biéndose acordado recibir y aten-
der a los scouts americanos que nos 
visitan, gestionando alojamiento y 
otras atenciones. 
Este acuerdo fué puesto en co-
nocimiento de las tropas visitado-
ras por medio de cables al efecto. 
Se cree que Koenig vaya al 
team de Miller Huggins 
CHICAGO, mayo 15,— (United 
Press),—La Intranquilidad conti-
núa en las filas del New York Yan-
kees debido a la creencia -persis-
tente de que se ha terminado un 
trato con el club St, Paul de la 
Asociación Americana por Mark 
Koening, un short stop, A pesar 
de las negativas oficiales, los miem-
bros de los Yankees parece que 
están convencidos de que tres juga-
dores s e r án enviados a Minnesota, 
Mll ler Huggins, manager de los 
Yankees de nuevo desmint ió que 
fuese a realizarse ta l operación e 
insistió en que no se estaban con-
siderando tratos de ninguna clase. 
Har ry Grabiner secretario de los 
Whlte Sox, dijo que los Yankees 
habían sugerido un cambio con el 
club Chicago, pero que los Sox no 
estaban Interesados, 
E s t a N o c l i e B a t t l i n g P e t r o z i o C o n t r a K i d 
C h a r o l e n e l S t a i m d e H a b a n a P a r k 
K I D CARDENAS T E N D R A A S I K I B E R R Y COMO B O X E A D O R 
EN E L S E M I F I N A L 
s u M a n o D e r e c h a u n 
Esparraguera t iene que .estar 
b ien preparado para defender 
la fa ja del peso comple to 
l ige ro . 
E N E L S E M I F I N A L . L A P A N -
T E R A DE C A M A J U A N I Y 
E L A D I O H E R R E R A 
Cuando a diario los periódicos lo-
cales hablaban de la pelea entre 
Santiago Esparraguera y Roleaux 
Sagiiero, fuimos de ;los primeros 
en aconsejarla y hasta llegamos a 
publicar ar t ículos explicando que se 
comtía una grave injusticia si no 
se le concedía la oportunidad que 
desde hacía tiempo venía persi-
guiendo el retador, ya que fuera de 
él aqu, no existe otro heavy que 
pueda honradamente competir con 
el actual campeón, 
Pero el pedir esta pelea nosotrtos, 
no significaba que mezclásemos 
nuestra opinión con nuestros deseos. 
Por eso al sernos preguntado de 
continuo sobre las probabilidades 
de uno y otro, nos concretamos a 
decir lisa y llanamente que en los 
encuentros en que se trata de dos 
hombres de las fuerzas y la acome-
tividad de estos dos, cualquier gol-
pe de suerte puede poner un f in 
t rágico a la lucha. 
Es natural que nos inclinemso a 
Pensar de que Esparraguera posee 
alguna ventaja sobre su contrario. 
Esto es a juzgar por lo que sabe-
mos del Cabo. Pero no podemos por 
menos que recordar, que hace t iem-
po Roleaux comenzó a dar señales 
de encontrarse mejorando por d ía 
y que en su ú l t imo encuentro con 
Jack Middleton nos convenció de 
que no sólo era el peleador formi-
dable de siempre, sino qué había 
aprendido a usar la mano derecha 
y lo que es más Importante aún , a 
defenderse y esquivar los golpes. 
Otro de sus adelantos lo vimos en 
su manera de pelear en los cl in-
ches, cosa que desconocía por com-
pleto. 
Sacando todos estos detalles en 
consideración, venimos a pensar de 
que asta pelea que se prepara para 
el día 19 del corriente o séase el 
martes por la noche en la Arena 
Colón, ha de ser uno de esos en-
cuentros repletos de emociones, 
A más de ese encuentro, tenemos 
nada menos que un semifinal a diez 
rounds entre La Pantera de Ca-
majuaní y Eladio Herrera . Estos 
dos muchachos e s t á n admirablemen-
te matcheados y seguramente que 
ofrecerán una exhibición que a to-
dos de j a rá satisfechos. Son fuer-
tes, agresivos, valientes y de una 
gran resistencia. Además pegan con 
mucha efectividad y en cualquier 
momento uno de los dos puede caer 
sin sentido. 
Son dos tipos de fajadores, de 
hombres que parece que se gozan 
en los golpes y que siempre están 
atacando y ofreciendo Instantes de 
gran excitación. 
Los jóvenes que van a pelear en 
los preliminares, han sido t ra ídos 
al programa con un dob1/; í ^ e t o , 
la de dac nina oportunidad a la san-
gre nueva que preste su savia a 
nuestro boxeo que ya se encuen-
tra algo escuál ido por la acción del 
tiempo y además proporcionar a los 
fanáticos tres encuentros a cuatro 
rounds, encuentroa estos que co-
menzarán y t e r m i n a r á n a la misma 
velocidad. 
E s t á completamente comprobado 
que los jóvenes principiantes lucen 
mejor sus cualidades en peleas cor-
tas. Sus golpes son más efectivos 
y por todos conceptos résu l tan de 
mayor Interés que dejarlos tomar 
parte en encuentros da muchos 
rounds para los cuales no es posi-
Como hemos dicho en otras oca-
siones, a la función de esta noche 
en el Stadium de Habana Park assi-
t i r á el General Machado, presidente 
electo. Para el magno programa de 
esta noche se han contratado los 
servicios del temible peleador de 
la cuadra de Jack Abel, Bat t l ing 
Petrozio, que sin duda alguna le 
da rá la pelea y hasta puede derro-
tar con facilidad al campeón cu-
bano de peso middle K i d Charol, 
Petrozio ayer ^realizó las m á s 
bellas demostraciones en sus ejer-
cicios de preparac ión y dejó be-
llamente impresionados a aquellos 
que tuvieron la dicha de admirar-
lo, Petrozio vino de la Florida en 
perfectas condiciones. Ultimamente 
contendió con Young Wallace y el 
match fué declarad otablas por 
unos jueces que Petrozio califica 
de Injustos, 
Petrozio hasta la fecha no ha 
sido noqueado, Y no creemos que 
venga a la Habana a recibir el p r i -
mer nock-out de su carrera, 
S1K1 B E R R Y EX E L PROGRAMA 
DE HOY 
El glorioso atlet adel Transvaal 
a quien conceptúan los crít icos co-
mo el mejor atleta negro de todos 
los tiempos, hace su primera apa-
rición en la Habana como boxea-
dor, Berry primero d e r r o t a r á a K i d 
Cárdenas y luego se medirá con to-
dos los boxeadoras cubanos de su 
peso que quieran hacerle frente, 
Siki Berry y Petrozio han desper-
tado todo el Interés de los fanáti-
cos. Cuando Berry salió al colchón 
por vez primera, contendiendo en 
el Torneo Internacional de luchas, 
fueron muchas las personas que 
aseguraron que aquel gigante de 
ébano tenía cuerpo de boxeador, 
Y no se alejaban de la verdad, Be-
r ry boxeó como puede hacerlo el 
mejor artista del r ing. Pegó duro y 
posiblemente K i d Cárdenas no sa-
brá resistir su empuje. 
Además de estos dos puntos, que 
son hartamente interesantes, se pre-
sentan los fanáticos dos prelimina-
res de talla. En el primero conten-
derán José M. Calvo, un principian-
te del Club Hispano y Luis Alva-
rez, novato de mucha pimienta y 
más corazón. En el otro preliminar 
se bat i rán K i d España y K i d Cepe-
ro, dos preliminaristas conocidos de 
todos los fanátieps. 
PROGRAMA 
A las 9 en punto: 
Primer bout, 6 rounds, José M. 
Calvo vs Luis Alvarcz. 
Segundo bout, 8 rounds, Juan Ce-
Pero vs Jesús España . 
Tercer bout, 10 rouns, K i d Cár-
denas vs Siki Berry. 
Star Bout, 12 rounds, K i d Cha-
rol vs Bat t l ing Petrozio, del Esta-
blo de Jack Abel, 156 libras. 
L o s " A s e s d e l M ú s c u l o " , e l í e a m d e 
J u a n i l l o A l t e a r J u g a r á D o b l e J u e g o e l 
i n g o e n e l F e r r o v i a r i o 
En el p r imer juego t e n d r á n p o r contrarios a los tigres de Fernando 
R í o s , y en el segundo, a los osos de Horac io Alonso y V i n o . 
E l team de base hall del Habana de team work y sus players mejo-
Yacht Club, que hizo tan buena de 
mos t rac ión el domingo anterior pe-
se a los augurios de muchos ex-
pertos, se p resen ta rá el próximo do-
mingo a contender en un doble jue-
go con dos de los más fuertes 
teams del circuito de la Liga Na-
cional de Amateurs, 
Esa tarde los boys de JuanllHto 
Albear j u g a r á n en eí primer encuen-
tro de los dos que h a b r á en los 
grounds del Club Ferroviario con 
el Club Atlét lco de Cuba, la nove-
na que manichea el á rb i t ro número 
uno, Don Fernando Ríos y Copul, 
Y en el segundo match tendrán por 
contrincantes a los Campeones Na-
cionales del año pasado a los osos 
negros que dirige Horacio Alonso 
y Vino, 
La novenita del Yach Club esta-
ba considerada como de segundo or-
den. Yo a ú n no la he visto jugar y 
por eso me abstengo de jungarla; 
no me gusta fijarme por los seo-
res, porque estos siempre dicen— 
o casi siempre—lo contrario de lo 
que aconteció en el terreno. Me ten-
go formada la Idea de que el team 
de los "yatistas" d a r á que hacer 
en la contienda, y fundo esta hi -
pótesis en las siguientes dos cosas: 
Que Juanillo Albear sabe lo que se 
trae entre manos, su experiencia 
en el juego, sus grandes conocimien-
tos en el base hall amateur, pueden 
servir de mucho a los novatos pla-
yers que mi l i t an en el incipiente 
team basebolero del H . Y . C , y la 
victoria obtenida el pasado domin-
go sobre el Vedado Tennis Club, 
en un juego reñidís imo, 
"Salvator", mi querido compañe-
ro dijo en la brillante Información 
que hizo de ese juego, que los "ya-
tistas" hicieron un pésimo "run-
ning" , pero ello es muy disculpable 
en un club nuevo, y mucho más , 
en su primer juego oficial. 
ren su actuación al bat, pues aun-
queque el domingo pasado esos slu-
ggers fueron silenciados por el ve-
terano Ignacito Ruiz, ellos saben 
darle duro y de línea a la pelota. 
Y en cuanto al team de Horacio, 
al que no veo en condiciones de re-
petir este año,/ es t ambién úii con-
trario peligroso por los muchos re-
cursos a que apelan en los juegos 
apretados, su manager y sus vete-
ranos players. Unicaimente una con-
tinuada actuación brillante de Ig-
nacito Ruiz podr ía hacerme Quedar 
mal como profeta. Y eso aunque lo 
dudo, no me a t rever ía a afirmarlo 
porque el "vie jo" Ignacito goza pit-
cheando, y como sabe además la v i -
da que debe llevar un atleta que 
ha_ pasado los 3 0 abriles, no ten-
dría nada de particular que s» nos 
revelase como un Walter Johnson 
tropical. 
En el parque del Vedado Tennis 
Club también habrá dos juegos in-
teresantes: Loma y Ferroviario, en 
el primer juego. Y Vedado y La Sa-
lle en el sagundo. También el p r i -
mero de estos dos juegos resulta-
rá interepante desde el punto de 
vista en que ambos están Invictos, 
jues como he dicho antes el team 
de los "Pulgarcitos" me parece la 
clase del Campeonato, 
PETER. 
Berlenbach es el favorito 
de las apuestas en el bout 
NEW YORK, mayo 15.— (United 
Press).—Las apuestas que se coti-
zan aquí favorecen a Paul Berlem-
bach 8 a 5 como ganador del t í t u -
lo l ight heavyweight del mundo con-
tra Mike McTigue, en su pelea a 
13 rounds el 29 de mayo. 
No ha habido apuestas sobre 
knock outs, pero se concede una 
apuesta a favor de Berlembach que 
significa práct icamente 'eso, pues 
se cree generalmente que McTigue 
gana rá si la pelea llaga a su lí-
mite. 
A pesar del apoyo do sus con-
trarios McTigue se decía hoy que 
quer ía apostar $20.000 a que él no 
perderá el t í tu lo . E l cree que po-
drá contener a Berlembach duran-
te los seis primeros rounds, y cuan-
do llegue la mtiad de la pe'ta y 
se canse Berlembach entonce* lo 
a tacará . 
S i n L i m i t e d e T i e m p o 
Zbyszko y Za ik in l u c h a r á n en las 
mismas condiciones 
E l encuentro más Interesante del 
Torneo Internacional de luchas se 
presenta en el programa de esta no-
che en el Teatro Nacional, Pablo A l -
varez, el célebre y popular Incóg-
nito, el hombre de los dedos estran-
guladores se ba t i r á con el repre-
sentante de Españ aAndrés Casta-
ño. 
Este match ha sido esperado por 
los fervientes del recio deporte y 
son muchos los que creen y confían 
en el t r iunfo del misterioso apl i -
cador de llaves de nervios. 
E l encuentro entre Castaño y 
Alvarez será a decisión final sin 
límite de tiempo. De suerte que no 
se t e r m i n a r á el bout hasta que no 
haya un vencedor y un vencido, 
A petición del público en la fun-
ción de esta noche en el Teatro Na-
cional se ofrece un encuentro re-
vancha entre dos gladiadores que 
se tienen ganas. Nos referimos a 
Wladeck Zbyszko e Ivan Zaikin-
He aquí el programa completo 
de las luchas de hoy en el Nacio-
nal: 
Hoy sábado 16 de mayo de 1925 
Alas y tres cuartos en punto: 
'Primer bout a decisión final, Jack 
Bailas (De Grecia, 205 libras) vs 
Conde Zarinoff De Ukrania, 201 l i -
bras. 
Segundo bout a decisión final, 
revancha a petición del público y 
de Wladeck Zbyszko, 
Ivan Zaikin Campeón Internacio-
nal Polaco, 260 libras, vs Wladeck 
Zbyszko Campeón de Polonia y de 
la Habana, 232 libras. 
Tercer bout a decisión final A n -
drés Castaño Campeón Español 225 
libras vs Pablo Alvarez, en repre-
sentación de los Atletas cubanos, 
210 libras. 
FORD Q U E RECORRE 7 0 K L S . 
CON U N G A L O N DE G A S O L I N A 
E l domingo será sometido eso 
club a una de las m á s rudas prue-
bas. Esa tarde tiene que jugar dos 
juegos seguidos y con contrarios 
formidables. Así es que esperemos 
a ver su ac tuación para entonces 
hablar de su pujanza. 
A l Atlét ico de Cuba lo tengo con-
ceptuado conjuntamente con el Fe-
rroviar io, leaders del circuito. Mu-
cho bueno espero del "nine" de Ríos 
tan pronto adquiera un poco más 
ble que esté preparado ningún no-
vicio. 
Así pues volv iremos a ver al sim-
pát ico y agresivo Paqulto pelear 
contra Mario Díaz, Los otros cua-
tro ya s e r án t ra ídos a la publici-
dad mañana . 
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' E L E F 0 N 0 M - 5 0 3 2 
En una prueba pública presen-
ciada por oficiales del club auto-
móvil , un sedan Ford equipado con 
control Blancke Termos tá t i co de 
Carburador, recorr ió setenta k i -
lómetros con un galón de gasoli-
na . Este control es enteramente 
au tomát ico y se regula por sí mis-
mo. Hace ins tan táneo el arran-
que de ios coches Ford, aun en 
tiempo fr ío ; elimina formaciones 
de carbón; conserva m á s tiempo 
ei lubricante del cá r t e r , y reduce 
en general los gastos de compos-
tu ra . Se Instala en dos minutos. 
La Cadillac lo usa como equipo 
standard. Los Inventores, A , t!. 
Blancke Co,, Depto. 1013 y 
6 02 West Lake Street, Chicago, 
E . U . A - , desean obtener agentes 
activos en todas partes y con gus-
to m a n d a r á n muestras a su propio 
riesgo a quien lo solicite. Escri-
ba ustod hoy mismo. 
al t 16 Myo 
H a Q u e d a d o R o t o e l T e a m d e L o s 
C h a m p i o n s d e C u b a e n B a s k e t ? . . . 
Se rumora que varios de los componentes de l qu in te to de l Y . M . 
C. A . se han marchado a otras sociedades. S e r a f í n Cumbraus, 
el delegado y c a p i t á n de ellos, nos hace unas declaraciones . j 
Desde hace m á s de una semana, 
es la comidilla de los círculos spor-
tivos las emigraciones que ha sufri-
do el team de basket ball del Y. M. 
C. A, , ganador del caihpeonato na-
cional en las ú l t imas competencias. 
Muchos eran los nombres de los 
players que se barajaban en esas de-
serciones. Primero nos aseguraron 
que ser ían el guard Ramón Azcára-
te y el foward Enrique Betancourt, 
los primeros desertores. Fuimos a1 
Y, M. C. A, y a la Unión en busca 
de noticias y efectivamente dichos 
señores han renunciado la planilla 
de atleta de la mencionada sociedad 
para buscar orientaciones en otras 
nuevas, 
A l punto c re ímos que todo había 
terminado con estas dos emigracio-
nes, pero he aqu í que de pronto nos 
sorprende la noticia que tres pla-
yers más , de los regulares, t ambién 
habían desertado, ¿Los nombres? 
Nadie nos quiso contestar, seguimos 
Indagando y ahora nos afirman fuen 
tes de entero crédi to que Amado 
Zudalre, foward; Luis Dauval, 
champlon foward del campeonato y 
estrella del team y R&gino Pérez, 
guard, , habían presentado sus re-
nuncias. Los dos primeros por asun-
tos particulares, el segundo porque 
se ret ira de los sports. 
E l team sénior de la Y. M. C, 
A, con esto, ha queddao completa-
mente cojo, sólo quedan Martínez, 
center, y Crespo, foward, que con 
un grupo de novatos serán, ta l vez. 
los que representen a la sociedad 
de la calle de Egldo en los próxi-
mos campeonatos. 
De ser cierta la noticia, q u é aun 
no nos atrevemos a creer, se rá un 
caso realmente extraordinario en los 
sportái amateurs, pues no se expli-
ca de otra manera que un team que 
ha luchado años tras años unidos 
para conseguir el campeonato na-
cional, que lo obtienen de una ma-
nera br i l lant ís ima y de contra son 
obsequiados con un espléndido via-
je por el Norte, vaya ha desintegrar-
se tan ráp idamente . Puede haber en 
el fondo del caso, asuntos persona-
les, pero ello t ambién nos parece 
imposible, casi todos los atletas que 
entrevistamos a raiz de las pasadas 
competencias sénior de basket ball, 
nos declararon que estaban confor-
mes con su delegado, así como con 
la sociedad en que m i l i t a b a n . . . 
¿Qué ha sucedido, pues? 
Serafín Cumbraus, delegado del 
team ante la Unión Atlé t ica de Ama-
teurs y a quien fuimos a ver en bus-
ca de mejores orientaciones, nos 
miró sorprendido cuando lo interro-
gábamos , , , 
"¿Deserc iones? , me dijo, a la ver-
dad, amigo, que no conozco ningu-
na oficialmente, esto desde luego es 
hablando sobre los atletas de va-
lía o sean los que están inscriíptoa 
en la Unión y que a m i juicio son 
los únicos representantes de la so-
ciedad. Yo creo que esos hombres 
que usted me dice no tienen mot i -
vo de desagrado para con la socie-
dad, por tanto, segu i rán siendo los 
dignos paladines que siempre de-
mostraron ser respetuosos y corte-, 
ses en todas las competencias que 
han tomado parte; me habla usted 
de Azcára te y de Betancourt, pero 
vuelvo a repetirle lo primero, des-
conozco por completo lo que hay de 
cierto en el asunto". 
Así nos dijo Cumbraus, pero aun-
que según sus declaraciones en el 
Y. M . C. A, las mareas es tán pare-
jas, nosotros queremos guiarnos por 
el viejo proverbio de "Cuando el 
río suena, algo l leva" , y aunqn* 
nos resistimos a creer que sean cier-
tas esas deserciones, nos parece ver 
algo cierto en ellas y trataremos da 
averiguar la verdad para comuni-
carla a los lectores. 
C o m e n t a r i o s F u t b o l í s t i c o s 
Si el domingo la Juventud Astu-
riana logra imponer su técnica y 
aniquilar la fogosidad hispanófila 
el marcador e s t a r á de su parte des-
de que da la primera vuelta el pe-
lotón. 
E l Hispano gana o puede ganar, 
si el once asturiano trata de llevar 
el balón al goal contrario a fuerza 
de fuerza. 
De los conjuntos Hispan o-Juven-
tud destaca enormemente en codi-
cia y fogosidad el primero, en téc-
nica y dominio los 2dos, es tán muy 
por arriba de los "tigres", luego si 
ambos equipos emplean a fondo su 
juego la técnica debe vencer a la 
fogosidad. 
Esto, exceptuando la imposición 
que pudieran seña la r la " s e ñ o r a " 
suerte y el " s e ñ o r " á rb i t ro . 
H E L A D O R E S 
Para barqui l los barcos y t o d o 
lo concerniente al g i ro 
M A L O J A N ú m . 1 
Habana 
T e l é f o n o A - 5 5 2 7 
C 3354 Ind. 19 ab. 
Cuando no se llevan contrarios, 
sólo un goal puede anotarse; cuan-
do los contrarios rio deben llamar-
se contrarios catalogando la val ía 
de unos y otros, pueden anotar&e 
tantos goals como "mangos" dan 
por una peseta. 
E l Iberia debe marcar unos cuan-
tos tantos al goal del Cata luña , 
Si al lanzar un penalty el ba lón 
da en el poste és te jugador no pue-
do tocar nuevamente el balón. SI 
el portero interviene en la jugada 
devolviendo el balón, todos los j u -
gadores están en juego. En un par-
tido celebrado entre Fortuna-X en 
opción a la copa Magisterio, el ár -
bitro comet ió el error de anular un 
penalty que hab ía devuelto el goal-
keper. 
E l tanto anulado por el á rb i t ro 
se por naberse rajado los Boy Scouts, 
haciendo el gran papelazo y perdiendo 
el juego forfeit. 
Antaclón por entradas: 
C. H, E 
J. del Monte 014 000 100 3— 9 11 5 
Avellaneda . 001 (TOO 050 0— 6 3 2 
Seg-undo Juego 
Boy Scouts . . . . 000 000 000—0 
J. del Monte.. . . 111 111 111—9 
El próximo Domingo debutarán en 
el Jesús del Monte, el magnífico pit-
cíTer José María Diana y el diminuto 
y excelente outfielder José Agüero. 
También ha ido a integrar el Une up 
del Jesús del Monte el gran pitcher 
zurdo Vicente Menéndez. 
daba el empate. E l equipo perjudi-
cado se re t i ró del terreno, pero co-
mo el goal es vál ido ante el comi-
té organizador de tal concurso (si 
es que exlste( debe darse por em-
patado el match y separar a l equi-
po que abandonó el terreno. Las 
decisiones del á rb i t ro son inapela-
bles en el terreno, pero apelables a l 
comi té que rige un campeonato o 
concurso. 
E l foot-hall avanza a pasos a g í 
gantados. Dos fanáticos conocen los 
valores futbolíst icos maravillosa-
mente. Los "peliculeros" emborro-
namos cuartillas y nos tildamos cr í -
ticos del foot-hall y "magos" de 
las letras. 
He aquí dos ejemplos: 
Caramés y Hermo insustituibles 
en el once nacional cubano, y el 
" a l a c h é " organizador de t a i con-
curso, periodista imparcial. 
Fajardo el enorme falf-back del 
Athletic de Madrid defenderá los 
a r i s tóc ra tas colores del Malecón. 
Fajardo es el primer internacio-
nal español que j u g a r á en Cuba. y 
como ta l t r a t a r á de elevar e l " I n -
ternacionalismo" español a l lugar 
que merece. 
Es de esperar. 
E l 18 de diciembre de 19 21 j u -
garon Por tuga l -España en Madrid. 
E l equipo nacional español se 
al ineó as í : 
Zamora, Pololo, Arrate , Balbino, 
Mtana, Fajardo, Pagaza, Arbide, 
Sesumaga, Alcántara y Alaso. 
Ganó España 3x1 y el honor de 
Portugal fué salvado en una mano 
de Poldo dentro del área . 
E l Fortuna venció a l Rovers por 
la apretada anotación de un goal. 
Acéptese al Rovers como muy su-
perior al Vigo y Cata luña , y de 
val ía equiparada con el Olimpia de 
hoy. 
Después de lo que se comentó con 
el partido selecciones para el 20 
de Mayo, nada se hizo. 
Bueno, 
Que juegue el equipo Nacional 
del "Diario Españo l " con el Rovers 
y el Olimpia-Fortuna contra Hispa-
no-Juventud, 
Embúl l ense Federativos, 
O. K . 
Juez de Línea, 
p o r R U B E G O L D B E R G 
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El traje de dr i l , si no está correctamente cortado y en 
su confección no intervienen competentes y especializados 
operarios, antes bien ridiculiza que presta elegancia a 
quien tenga el poco acierto ds usarlo. 
Nuestros trajes de dr¡l„ fabricados con las mejores te-
las importadas de Inglaterra y ajustada su confección a 
las normas establecidas en esta casa (buen material, bue-
nos cortadores y buenos operarios) están hechos como 
para lograr las simpatías de cada comprador, convir-
tiéndolo en consecuente cliente y aumentar, si cabe, el 
prestigioso renombre de que disfruta dentro y fuera de 
la República, nuestra intachable producción. 
GENERAL CARRILLO 00 
H A B A N A 
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P U E B L O S E N T E R O S D E S A P A R E C E N . . . 
(Viene de la primera página) 
íafiXKcî ta heridos, dándose a la fu- des militares y los miembros de la 
a les .restantes, que se cree hayan colonia cubana^ 
lasado a la zona francesa para for- _ . „ ^ ^ . , W V ) t f nT?Ti \ u E V O 
aar en las harkas de Abd-el-Krim. g A T G ^ ^ ? 1 ! , ^ s p U E L A .DE 
Para evitar incursiones en la ca- ^ 1 ™ ° ^ 
.lia de Haus y a petición de los I N G E M E R O S AGRO>03lu» 
nismos indígenas, ha'n sido instala- MADRID mayo ^ 
los allí dos puestos fortificados, | Associated P r e s s . ) — E l rey Al on 
" Infan-¡so X I I I , el general Primo de Rive-
ra y el infante don Fernando asis-
tieron a la inauguración del nuevo 
R E I X A C O M P L E T A TRANQUILI-1 edificio de la escuela de ingenie-
[)AD E X E L F R E N T E ESPAÑOL Iros agrónomos 
T>E MARRUECOS 
guarnecidos por tropas de 
iería. 
MADRID, mayo 15.— (Por la 
issociated P r e s s . ) — E n la Ofici-
iia de Informaciones de la Presl-
iencia se facilitó esta mañana el 
í i g l ^ n t e comunicado oficial de lasj 
Operaciones en Marruecos: 
'"En el frente oriental no ha ocu- • 
frido novedad importante. 
"En el frente occidental, sector i 
íe Ceuta y Tetuán, nada nuevo se 
U registrado. E n el sector de L a -
tache se ha confirmado el movi-
íniento de tropas hasta la línea pa-
ta lugares comprendidos entre dls-
íintas posiciones." 
LOS A V I A D O R E S HOSTILIZAN A 
SRUJ'OS R E B E L D E S E N E L VA-
L L E D E N E Z E R 
T E T U A N , mayo 15 .— (Por la 
Associated P r e s s . ) — Las escuadri-
llas de Aviación realizaron vuelos 
lor encima del valle de Nezer, des-
bubrií'ndo a pequeños grupos de 
febeldes, los cuales fueron batidos 
ion las ametralladoras. 
Los destacamentos de regulares 
|le Laucien realizaron una explo-
ración por las 'Cercanías de Monte-
tino, estableciendo contacto con el 
enemigo, al que hicieron muchas 
!>aias. 
E l general Sonsa ha realizado 
in viaje de inspección por Ben Ka-
Tick y Lucien, en la zona do L a -
ra-che. 
LAS F I E S T A S D E SAN ISIDRO EN 
MADRID 
MADRID mayo 15 .— (Por la 
Associated P r e s s . ) — Se están ce-
lebrando en esta capital las tradi-
¡ionales fiestas de San Isidro L a -
ttradór, patrón de Madrid. 
Con gran animación hubo fun-
ción religiosa on la catedral, 
iomo una espléndida corrida 
toros. L a típica pradera estuvo 
ilena de forasteros que, aprove-
chándose del magnífico tiempo rél-
lante, recorrieron la clásica feria. 
E n un brillante discurso, el du-
que de Bailen trató de la crisis por-
que atraviesa la ganadería españo-
la. E l señor Matesanz habló en 
nombre de los agricultores, dicien-
do que la clase tendrá siempre en 
al rey su más firme sostén. E l 
conde del Casal enalteció la obra 
de los sindicatos católicos que han 
servido para librar a los obreros 
del campo de la conquista del so-
cialismo y pidió protección aran-
celaria para la agricultura nacio-
nal. 
E l marqués de Estella dijo que 
el Directorio dedicó la mayor aten-
ción posible a los problemas agrí-
colas y ganaderos, habiendo logra-
do mejorar ya el precio de los ce-
reales en un treinta por ciento. 
Demostró que el alza de unos cén-
timos en el kilo de pan no tiene 
importancia si se compara con el 
beneficio que representa estimular 
la producción triguera y mantener 
con ella numerosos brazos. 
E l presidente del Directorio ad-
mitió que someterá mañana a la 
firma del rey un decreto, regulan-
do la producción del aceite de oli-
va. Añadió que la importación de 
carnes congeladas se ha efectuado 
a vía de ensayo, respondiendo a re-
querimientos de la. Argentina que 
siempre ha mostrado gran cariño 
hacia España. Elogió la labor del 
Consejo de Economía Nacional y la 
realizada por el Directorio, concer-
tando tratados •comerciales; y ter-
minó prometiendo estudiar las con-
clusiones 'de la asamblea. 
(Viene de la primera página) 
T A L L A S E G R A V E M E N T E E N -
FERMO E L SABIO R O D R I G U E Z 
CARRACIDO 
RIQUISIMA .JORNADA P E S Q U E -
RA E N L A S COSTAS A L I C A N -
TINAS 
L I G A N T E , mayo 15 .— (Por la 
Associated P r e s s . ) — Los pescado-
res ¿Lo este litoral han realizado 
así ¡ayer upa pesca enorme. Utilizando 
de luz artificial, pescaron, durante la 
noche, más de treinta mil kilos de 
sardina . Hundidas en Un banco de 
sardinas extraordinariamente rico, 
las redes salían colmadas del sa-
broso pez. 
Este pescado se ha estado ven-
diendo a cinco céntimos el kilo, y 
los trenes salieron con sus vagones 
frigoríficos abarrotados para las 
poblaciones del interior. MADRID, mayo 15 .— (Por la 
Associated Presg.)— E l rector de 
k Universidad Central de Madrid, i D E L I R A N T E ENTUSIASMO A N T E 
Tosé Rodríguez Carracido, se ha-
lla gravemente enfermo, presa 
tn fuerte ataque de gota. 
de 
PIESTA E N MADRID CON MOTI-
VO D E L 20 D E MAYO 
L A R E A P A R I C I O N D E L D I E S T R O 
B E L M O N T E 
A L I C A N T E , mayo 15 .— (Por la 
Associated P r e s s . ) — Anúnciase 
prorusamente la corrida de reapa-
rición del diestro Juan Belmente, 
len la que toreará por primera vez 
MADRID, mayo 15 .— (Por la I en España después de retirado, 
issociated P r e s s . ) — E l encargado: De todas partes de la región acu-
íe Negocios de Cuba en esta capi-] dirán centenares de aficionados, 
tal, señor Pichardo, celebrará el i Los billetes se han asotado ya, ha-
iía 20 en la Embajada cubana, con I biéndose adquirido muchos por te-
lina fiesta de carácter íntimo, a la l légrafo desde Madrid, Sevilla y 
'iue están invitaüas las autorida-i Barcelona. 
Apertura d r i r E x p ^ c i ó n . . . ^ ™erac ion mejicana del 
TRABAJO HALLA UN OBSTACU-
actos, le hicieran el honor de acom 
pañarlo en esos días. 
"La paz sigue inalterable en el 
territorio, la riqueza pública con-
tinúa desarrollándose, aun cuando 
existe algún amago en contra de lú 
misma, por el mantenimiento de 
los precios bajos del azúcar, nues-
tro principal fruto, y el Tesoro pú-
blico continúa en buen estado. "Me 
importa .hacer constar—dijo el 
Honorable señor Presidente,—que 
en realidad, no he faltado a mi 
promesa h?cha de dejar $25 mi-
llones en el Tesoro al término de 
mi Gobierno, porque si no hubiera 
existido una causa ajena a mi vo-
luntad—y aplaudida por mí ,—que 
ha venido a disminuir las existen-
cias en el Tesoro habría un poco 
más de esa suma de $25.000.000, 
ya que, on eL'cto, la Ley qu'i dis-
puso el pago de una parte de las 
gratificaciones adeudadas y de una 
parte del pequeño resto—pequeño 
en proporción a lo que era su mon-
to total,—'de la Deuda Flotante, 
ha hecho salir del Tesoro algo más 
de $7.000.000; y, si l>a existen-
cia actual es de $19.000.000, uni-
dos éstos a la mencionada cifra de 
siete mlllno'es, sumarían veintiséis 
millones de pesos". 
"Se refirió, después, •?! Honora-
')lv señor Presidente a la recauda-
ción del irosente ineSi que dismi-
r uve todo.» los años por especiales 
nrcunstaii'jíac, y manifestó que a 
<'<.i pasad.» ñus alcanzó la cifra i:or 
él ununciádii y por el señor Secre-
8arfe de Hacienda, de $10.000.00,.^ 
f i í iando helo algunos centenares 
laxa lie??! hasta ést«. "Do mudo 
I V . L — a f i r m ó —ci estado económico 
cu que el Gobierno deja el país es 
b:/eno, es «ACelonte, on estos do* 
aspectos importantíc'rrios- en el de 
sus relacionéis exteriores y en al 
tetado d; sus finanzas". 
" E l prót'i.io .día 20—continuó 
Manifestando -—se realizará un a»; 
to que pone K Cuba en un alto nl-
v«*Í como Nación orga lizada. toda 
vtz que todo j los elementos politi-
ces y todos k s elementos socialen 
1 t icípárái dtl júb'V) y de la sa-
ijiacción <.!« vpr qu:* de una mane-
ra pacifica, absolutamente pacífi-
ca, legal, ubsolutamou''! legal, y 
const.ltuciiín'jl el Gobierno cesará 
de actuar y U sustituirá, "sin inte* 
i rupción a iKUi.a, un unovo Gobicr-
ni.i que .-ep-i^enta la voluntad po-
i.-alar, expresada libremente en los 
comicios. Cifo,—fueroi sus pala-
itHa textuales.—que podemos au-
íiUfítr la C'<ni nuación, y aún el líin 
j era miento de estas condiciones 
l 'ausibles rn que la República SL 
encue-,; tv euo nos ha >;«. orgullo-
sos de sentirnos cubanos, y que 
debemos hacer fervientes votos por 
que no tornen momentos de crisis 
que siembren la intranquilidad en 
el país, que creen situaciones difí-
ciles, como aquellas que hemos 
atravesado, y que hemos procura-
do salvar con toda nuestra volun-
tad". 
(Viene de la primera página) 
fasgos afines, de los rasgos que 
rnen y enlazan a las obras de arte 
Se estos grupos. ¿Cómo no ha de 
|er así, si el Arte es la expresión 
Embellecida, por los medios de que 
lada temperamento dispone, del 
Ideal de belleza que llevamos den-
tro de nosotros mismos? E n la for-
ínación de ese ideal intervienen in-
üir'dad de elementos exteriores, de 
l.portaciones extrínsecas a la pro-
pia individualidad artística, que 
¿epurados por el temperamento y 
acrisolados por la propia fantasía, 
llenen a constituir un tipo de be-
lleza común y peculiar a una es-
cuela, a un país, a una raza. Las 
Influencias qu^ en nuestra psicolo-
kía ejercen el medio en que vivi-
(aos, el suelo ub*rimo que nos sus-
ienta, la luz difusa que inunda 
Muestra retina, la infinita variedad, 
Rentro de la unidad del tipo, de los 
í)anoramas que nos son familiares, 
|.e las personas que nos rodean, de 
las escenas que nos impresionan y 
(le las emociones que nos subyu-
gan; forman el ambiente en que se 
tlesarrolla el sentimiento artístico 
ile cuantos cultivan el arte, no co-
tno un placer subjetivo, un sórdi-
To experimento ocultista, sino co-
no una expansión del alma en el 
(eno de la naturaleza. Y así como 
por arte propio, por escuela, en su 
sentido más lato, entendemos la 
particular manera de expresión de 
'a belleza ideal, que inicia o sigue 
ana modalidad o dirección artsti-
:a determinada, sin detenernos 
aiucho en la mecánica, en la téc-
lica del artífice, o por lo menos 
itribuyéndole un lugar secundario, 
BS indudable que la interpretación 
irtística que los pintores gallegos 
aan dado y dan cada vez, con más 
'irme pulso y conciencia de su 
ideal, a los motivos de sus obras, 
iene todos los caracteres, todas las 
sonoridades, todos los matices e in-
'lexiones de un lenguaje común, 
lúe se expresa en el lienzo con el 
nismo vigor, con ei mismo sello in-
;quivoco que se muestra en la pru-
iucción literaria de nuestros gran-
ies líricos, que hacen del idioma 
gallego pincel divino para sus crea-
ciones inmortales. 
LO EN LOS ROJOS 
CIUDAD D E MEJICO, mayo 15. 
(Associated Press) . — E l Secreta-
rio de Trabajo, Luis Morones, en 
un discurso que pronunció ante 
varios agregados breros a legacio-
nes mejicanas en el extranjero, 
nombrados recientemente, manifes-
tó que la Federación Mejicana del 
Trabajo está atravesando por una 
grave situación a consecuencia de 
la oposición que le hacen las or-
ganizaciones economistas y el par-
tido agrario.. 
Examinad atentamente la magna 
5bra de Mariano Miguel. Seguidla 
ion la simpatía que inspira un al-
ma toda inflamada de amor a Ga-
rcía. Mirad sus retratos; procu-
'ad leer, tras la encarnación justa 
exacta, de —-
quísima de un pueblo que atesora, 
en el fondo de su carácter, en la 
raíz misma de su peculiar sentido 
de la vida, un perfume inextingui-
ble de virilidad y poesía. 
Toda la obra pictórica de Maria-
no Miguel aparece protegida por 
ese arco luminoso, perfecta trayec-
toria de su ideal, que se inicia en 
el retrato magistral de don Nico-
lás Rivero, el glorioso periodista 
español, el último "pionnier" de la 
colonización americana y se cierra 
con la maravilla sifnbolista de "No-
'a Señora das Mariñas ." 
Si el simbolismo en el arte re-
presenta una sublimación del sen-
tido estético, la síntesis armonio-
sa de la forma con la idea, el ar-
te de expresar las secretas afini-
dades de las cosas con nuestra al-
ma, el símbolo admirable que se 
.muestra, esplendoroso^ y triunfan-
te, en "Nosa Señora das Mariñas," 
e¿ un acabado ejemplar del simbo-
lismo pictórico. Es el simbolismo 
que llevó la vida a los mármoles; 
trazó la curva en la linea, juntó a 
las inspiraciones tranquilas la flui-
dez cíe los sueños. 
E l alma de la Mariña se refleja 
en esa imagen simbólica con la ní-
tida precisión con que la tierra 
ubérrima, sus frondas, sus coronas 
de pinos y sus alfombras de cés-
ped se reflejan en el claro espejo 
del Mandeo. 
Es la Mariña, santificada, divi-
nizada, ante cuyo altar, cubierto 
de gayas flores cortadas en el ver-
gel mariñán, nos postramos los que, 
como yo, guardamos en el pecho 
un sentimiento panteísta de reli-
giosidad que tiene sus raíces en lo 
más hondo de la tierra meiga. 
Ese es Mariano Miguel y esa es 
su obra. No la examinéis con mi-
rada de crítico adusto, buscando 
los defectos de técnica ni las mácu-
las o los desfallecimientos del pin-
-ídeca de sus modelos, cuanto en Icel, que ha hecho milagros de agi 
UrmTrn™ SUS PlÍPÍlas palpita y ^ d a d y rapidez. Desconfiad de la 
multk^^^^ del alma ¡crítica que solo señala los defec-
a s a r r a n e a i al!Cia- Vcd sus ti-itos y omite 103 «ciertos, por evi-
d e í a d o ' T l L L 1 ' realidad' *io-!dentes que sean. Sabed que el crí-
lo dp escuUof ^ ' . m á ? POr ar- tic0 que así Piensa es COmo el au-
ínlsma Tos secreS.6 d ? ^ f la tÍerra tomovilista ^ solo ve el obstácu-
t)or la m a J L dt, ^ a1f0rma' que l0: Se estrella contra él ¡rremlsl-
5e luz. Y ™»°!LP ? ° ^ emPaPado blemente. E l arte de Mariano Mi-
:on devoto C a ¡ S . P l t d .COn u n c i ó I H ^ e l Pide, como todo arte, crítica aayotj arrobamiento, ese por-i positiva constmetora, didáctica. 
¡Ilay tanto que aprender en su 
i jarte espontáneo, vivaz y lozano, co-
WO. y qu, ^ como ^ T í e ^ 0 ' " 1 0 ^ mariñán- de ^ es 
Jentoso apostolado de la» madres 
eme. d» la raz*,» como a<jtr'6 
llamarla un querido 
"Agregó que en los actos de la 
entrega del Gobierno, y hasta el 
momento último de permanecer a'l 
frente del mismo, le complacería 
contar con la presencia y compa-
ñía de los señores Secretarios, y, 
como quiera que el Consejo que so 
celebraba podía asegurarse que se-
ría el último de su neríodo Presi-
dencial, salvo que algún incidente 
inesperado, que desde luego es de 
desear que no ocurra, modifique 
tal situación, tenía verdadero inte-
rés en poner de relieve y hacer 
constar en el acta de la Sesión dei 
Consejo q'ue habrí^ de levantar-
se, su profunda gratitud para con 
los señores Secretarios que consti-
tuyen el actual Consejo de Secre-
tarios del Despacho, y para los que 
los antecedieron en los cargos,— 
y, que por causas completamente 
ajenas a todo lo que pueda per-
judicar su bue* nombre y grato 
recuerdo en su memoria, cesaron, 
—por la cooperación que todos .le 
han prestado secundando sus es-
fuerzos de niodo tan eficaz, tan 
eficiente, y sobre todo' con tan bue-
na voluntad y deseos, que en nin-
gún instante ha dejado de contar 
con ellos, como ellos no han de-
jado de contar con sn más comple-
ta confianza y más sincero afecto. 
"Aspiro, dijo, al mantenimiento 
al través de 'los años sucesivos de 
la mejor y más cordial amistad con 
todos agregando que se atrevería 
a decir al Presidente electo que. 
así como ya le había ofrecido sn 
concurso en cuanto pudiera serle 
útil su consejo, y, en lo que la ex-
periencia pueda haberle enseñado, 
su ayuda, en lo que él crea que 
puede serle eficaz que se la preste 
—que interpretando el sentir v 
modo de pensar de sus Secretarios, 
pod'a él también contar, en interés 
de la Nación, con el concurso de 
todos y Cada uno de ellos, toda 
vez que su Gobierno surte sin ren-
cores, odios, ni gérmenes algunos 
de división. 
"Como no es solamente, termi-
nó diciendo el Dr. Zayas, un 
adiós, sino una despedida en el 
sentido de congregación de Secre-
tarios, quiero hacerlo así constar. 
Dty a cada uno y a todos, since-
ras y afectuosas gracias, esperan-
do que nos habremos de encontrar 
en el camino de la patria, siempre 
dispuestos a juntar nuestros esfuer 
zos por el bien de la misma patria. 
"Las palabras del Jefe del Es-
U'do fueren acogidas con aplausos 
por todos los señores Secretarios." 
E l Dr. Céspedes hizo uso de la 
palabra y se expresó en la forma 
que sigue: 
"iScñor Presidente, se lores Se-
cretarios: Queridos Compañeros: 
Las palabras que acaba de pro-
nunciar el Honorable señor Presi-
dente nos producen, sin duda, a to-
dos profunda emoción tanto por el 
cuadro que en breves palabras ha 
hecjho del estado en que deja ol 
país al retirarse de las arduas ta-
reas administrativas, como por las 
frases cariñosas que nos ha diri-
gido. 
E n nombre propio y seguro de 
interpretar el sentimiento de todos 
mis compañeros, doy al Honorable 
señor Presidente las más expresi-
vas gracias por sus manifestacio-
nes tan valiosas para nosotros 1 
al mismo tiempo, también se las 
doy por la ilimitada confianza que 
ha tenido en nosotros v por )u 
acertada, constante y patriótica di 
tivos Departamentos, así como por 
el ofrecimiento que nos hace de 
continuar, en la vida privada te-
niéndonos por sus amibos muy 
adictQg. 
E n estos momentos, señor Presi-
dente, los que somos miembros n 
«u Consejo de Secretarios, desea-
mos la mayor felicidad personal 
para Ud., y su distinguida familia 
al retirarse a su hogar a donde le 
acompaña, sin duda, con la admi-
ración de sus compatriotas, la gra-
titud del pueblo Cubano, porque 
la labor rendida por Ud. es digna 
del mayor elogio y de figurar on 
las páginas de la historia patria 
en extraordinario relieve, por cuan 
to ha contribuido a engrandecer la 
Nación y a afirmar la personalidad 
de Cuba y de sus instituciones. 
Los que' hemos cooperado a tra-
vés de estos últimos años a la la-
bor vuestra queremos nuestra par-
te de gloria en la hermosísima t'a-
rea que habéis rendido y la que 
con tanta bondosidad nos atribuís. 
Hace algunos años la República so 
encontraba oircundada de peligros 
y atravesando dificultades de todo 
género. Hoy la situación ha cam-
biado totalmente y al traspasar el 
Poder a vuestro ilustre sucesor en 
cuanto a sus relaciones Internacio-
nales se refiere puede bien decirse 
nó solamente que el horizonte se 
halla despejado, sino que mantiene 
las más cordiales y fructíferas re-
laciones con todas las Naciones ci-
vilizadas de la tierra, y prueba elo-
cuente de ello es la presencia en 
la Habana, de tantas personalida-
des extranjeras que (han acudido 
ostentando la representación altísi-
ma de sus Jefes de Estado, Sobe-
ranos y Gobiernos al acto dei la 
trasmisión del Poder Ejecutivo que 
se realiza en medio de la paz pú-
blica más profunda. 
Yo ne puedo menos qué decir al 
Honorable señor presidente que 
nosotros t.ambión abundamos en 
sus sentimientos de amistad y afee 
to y que donde quiera que él se 
halle iremos a buscar al antiguo 
Jefe y al amigo de siempre para 
oír el consejo de su experiencia e 
invitarle en momentos difíciles a 
que nos preste la ayuda de su ex-
periencia y el apoyo de su indiscu-
tible e inmenso talento en la reso-
lución de los problemas patrios. 
Reitero al Presidente Zayas mis 
fervientes deseos de que' disfrute 
de toda la felicidad y de toda tá 
ventura a que es acreódoi' por su 
joven República Cubana." 
E l Dr. Iturralde, Secretario de 
Gobernación, usó de la palabra y 
dnjo: 
"Al celebrarse la última sesión 
del Consejo de Secretarios del Pre-
sidente de la República Dr., Al-
fredo Zayas, el Secretario de Go-
bernación. Dr. Rafael Iturralde, 
hace solemnemente constar estos 
dos puntos- Primero, que durante 
todo el tiempj que ha desempeña-
do dicho cargo, todas las órdenes, 
on multitud de problemas cumpla-
jos y difíciles que se le han pre-
sentado, que le han sido dictadas 
por el Jefe del Estado, se han ba-
gado en la más estricta legalidad, 
e inspiradJ en un amplio espfritu 
de justicia, y que todos los conse-
jos que del mismo ha recibido, mu-
chos de ellos en discrepancia con 
el propio criterio del Secretario 
que habla, han sido complétameu-
i.o acertados, como lo han demos-
tiado inmed'atamentc los acontoci-
mK'ntos po-steriore-i a la situación 
cm que dichos Consejos se le han 
dado. Y, segundo, que deja la Se-
cretaría di Gobernación llevando 
¿n su ánimo un agradecimiento 
profundo hacia el Dr. Alfredo Za-
yíti. Presidenta de la República, 
por todas Lid atenciones persona-
l;:S que le ha dispensado, muchas 
veces inmerecidamente, y una sln-
ceia y profunda admiración por su 
chía de Gobl.uvo". 
E l Dr. Pórtela, Secretario «le 
Hacienda, dió las gracias al Horo-
rable señor Presidente por su ca-
riñosa despedida, i 'jo que volvfn 
a su hogar satisfifLi» de haber 
cumplido lealmento H.f debe.-e." PÍ* 
ra {(n el país, y'con profunda y 
seiii'da admiración frft la pa;riót'-
ca, grande e inigualable obra de 
Gobierno realizada por el Honora-
ble señor Presidente 
So refirió, después al estado de 
las finanzas públicas. Las distan-
cias en el Tesoro el cía de, ay.;r 
alcanzaron 1—msinifest.ó,—la suma 
de diez y ocho mi'loneá ochocien-
tos setenta mil quinieníos e.'tenta 
y ir. s p í e í . y tn lo.j f .n i í . í oa 
dfíií " ». en del ii **a í» rra-
yo, a la de do.s mellones novecien-
tos cincuenta y nueve mil quinien-
tos diez pesos, y terminó haciendo 
una sucinta relacióu de la^ últimas 
labores realizadas por el Departa-
monto a su cargo. 
E l Dr. González Manet, Secre-
tario de Instrucción Pública y Be-
llas A r̂t.es. expuso que no eran bas-
tantes, a pesar de su elocuencia, de 
su sinceridad y de la veracidad con 
que ha sabido recoger la impre 
F E S T E J O S A L O S E M B A J A D O R E S . . . 1 ^ C I C A ™ 
ri-,tá {saturada su retina! 
rete que acaso puedan igualar 
otros, por los aciertos, por el espí-
ritu de libertad y de democracia 
en que inspire sus determinacio-
nes, pero que, está seguro, ninguno 
superará. 
Ofreció, también, el Dr. Gonzá-
lez Manet, al Honorable señor Pre 
sidente^ en todos ios momentos, 
mientras su vida dure, su coopera-
ción más decidida y su adhesión 
más profunda y sincera para todo 
le que quiera disponer de la que 
llamó su humild'j personalidad. 
Hizo alusión a su discurso con-
testación al eminente Pedagogo 
Mexicano, Dr. Vasconcelos, en uno 
de los últimos días de la semana 
en curso, en el que ouso de relie-
ve, causando admiración en el pro-
pio Dr. Vasconceloi y en cuantas 
personas lo oyeron, el progreso ex-
traordinario de la enseñanza cuba-
na, mereciendo qu? el referído 
ilustre Pedagogo' felicitara al Go-
bierno. 
Invitó, después, el Dr. González 
Manet al Honorable señor Presi-
dente y a los miembros del Gabi-
i'ete, para la inauguración de la 
Escuela Rural que llevará el nom-
bre del Dr. Franoisco Zayas y Al-
fonso, que fué Secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artos, 
Escuela Rural en que cristalizan 
seguramente, dijo, con éxito noto-
rio, las ideas e iniciativas de dicho 
Secretario. 
E l General Betancourt, Secreta-
rio de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, se turnó a las manifesta-
ciones nechas anteriormente por 
sus compañeros de Consejo, e hizo 
especial referencia a lo siguiente: 
A la alta consideración y a la dig-
nidad con que el Honorable señor 
Presidente ha tratado siempre a 
su Consejo de Secretarios, a la li-
bertad de acción y de exposición 
que siempre le había Permitido, y 
al entusiasmo por el bien y por el 
orden de su administración, que |ha 
ido llovando al espíritu de cada 
uno de sus Secretarios. Hizo cons-
tar que siempre ha encontrado al 
Jefe del Estado en la mejor dispo-
sición de ánimo para aceptar todo 
aquello que lo ha propuesto en be-
neficio de los resultados de las la-
bores de j a Secretaria que desda 
hace tr^s^años y medio ocupa, y 
concluyó con estas palabras: "Al 
terminar su Gobierno, y al sepa-
rarnos él y yo, él como Presiden-
te de la República y yo como Se-
cretarlo de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, quiero que sepa el Dr. 
Alfredo Zayas, por su obra de Go-
bierno, por su patriótica actuación 
al frente de los destinos de la Re-
pública y por las inmerecidas dis-
tinciones que, en el orden personal, 
me ha dispensado, ha conquistado 
en Pedro Betancourt un amigo sin-
cero y agradecido, que hace vo-
tos fervientes por su felicidad y 
ventura, por la de toda su distin-
guida familia, por su tranquilidad 
y bienestar y por que le queden 
muchos días de vida en que pres-
tarle pueda a su patria los emi-
n'ntes servicios de su talento y dé 
tu. experiencia; pidió después el 
General Betancourt, y 1c fué con-
cedida por el Honorable señor Pre-
sidente, y por el Consejo, el in-
dulto del Teniente del Ejército L i -
bertador Lucas Arbelo; aprovechan 
de esta circunstancia el Dr. Gon-
zález Manet para solicitar, asimis-
mo, el indulto de Gabino Pardo y 
Gutiérrez. 
E l Sr. Secretario de Sanidad y 
Beneficencia dió al Consejo la no-
ticia de haberse dominado el broto 
de tifoidea que recientemente sur-
gió en Ciego de Avila. 
Después, manifestó que fué sor-
prendido cuando al Honorable Sr. 
Presidente la llameó para formar 
parte de su Gabineté como Secre-
tí.rio de Sanidad y dijo que se sor-
prendió porque nunca se había sen-
tido capacitado para ocupar un 
puesto que habían honrado con sus 
prestigios emíneneñas científicas 
tan notables como Guiteras, Mén-
dez Capote y Enrique Núñez, y quo 
había tratado de cumplir con sus 
deberes. E s menester, agregó, que 
todo el mundo sepa que la gloria 
alcanzada por la República cubana 
al constituirse en la sede sanita-
ria de la América es debido única 
y exclusivamoiíte. a ía obra de Go-
bierno realizada por el Presidente 
Zayas. 
PJl' Sr. Secretario de la Guerra 
y Marina mostróse completaanon-
te de acuerdo con las ideas expre-
sadas por el 'Sr. Secretario de Es-
tado y sus demás compañeros de 
Consejo. 
Dijo que durante los cuatro años 
de Gobierno del Dr. Alfredo Zayas, 
el Ejército y la Marina no se iha-
bían empleado para otros fines que 
aquellos para los cuales han sido 
creados; que no ha recibido jamás 
mientras ha s do Secretario de la 
Guerra y M - on egto apoyó 
manifestaciones del General 
court, órdenes dei Jefe del Estado 
sino s implemente\;ariñosas indica-
ciones y luminosos consejos pan» 
el mejor desempeño de su labor, y 
(Vieno de la primera página) 
E n I A Academia de Ciencias , A las tres de la tarde se erec-
Los doctores José A . Presno y¡tuarán carreras de caballos, en 
Jorge Le Roy, visitaron ayer al se-
cretario de Estado, doctor Carlos 
Manuel de Céspedes, para invitar-
lo a la sesión que celebrará la Aca-
demia de Ciencias Médicas, Físicas 
y Naturales de la Habana, día 19, 
a las ocho y media de la noche, en 
conmemoración del 6 4' aniversario 
de su fundación. 
A esta serán invitados de honor 
las Delegaciones extranjeras. 
Más Misiones 
Ayer por la tarde hicieron su 
visita protocolar al secretario de 
Estado, las Misiones especiales de 
las repúblicas de Venezuela, Pa-
raguay y Haití . 
Los festejos 
En el despacho del secretario de 
Estado se reunieron ayer los miem-
bros de la Comisión de Festejos del 
20 de mayo, con motivo de la to 
que toinarán parte, oficiales del 
Ejército, y bajo los auspicios del 
Club Hípico de Cuba. 
A las ocho y treinta, función de 
gala en el Teatro Nacional, y fun-
ción gratis en todos los teatros y 
cines de la capital. 
Ese mismo día se repartirán por 
los Comités de Barrios del Partido 
Liberal, treinta mil papeletas en-
tre el pueblo pobre, para entrar en 
el sorteo de doscientas máquinas 
de coser "Singer," por la Lotería 
Nacional. 
Día 2 3 de mayo: E n el Nuevo 
Frontón .se celebrará un concurso 
de bandas, orfeones, chambelonas, 
etc., con premios en metálico. 
A las diez de la noche, comida 
y baile en el Tennis Club, ofreci-
da por el secretarlo de Estado al 
Cuerpo Diplomático. 





ma de posesión del general Ma-> Teatro de la Comedia, cuyas invi-
taciones serán repartidas por el se-
cretario de Estado. 
chade, de la Presidencia de la Re-
pública, cuya Comisión la integran 
el doctor Carlos M. de Céspedes, 
como presidente; doctor Rafael 
Martínez Ortiz, secretario; el go-
bernador provincial de la Habana 
y el alcalde municipal de la Haba-
na y el doctor Mario G . de Men-
doza, director y tesorero de la re-
ferida Comisión. 
Después de un cambio de Impre-
siones se acordó aprobar un pro-
grama confeccionado por el señor 
Mendoza, el cual quedó combinado 
en la siguiente forma; 
Día 19 de mayo, a lag doce de 
la noche: Se dispararán voladores. 
Almuerzos en la Acera del Louvre 
Durante los días 20, 21 y 22 de 
mayo, los jóvenes de la Acera del 
Louvre celebrarán almuerzos, re-
partiendo gratis laguer y ron Ba-
cardí. 
Competencias atléticas en la Uni-
versidad 
Hoy, a las tres de la tarde, se 
celebrarán en el stadium de la Uni-
versidad Nacional las competencias 
atléticas y de tiro entre los equi-
cañonazos por los Comités libera-1 pos de las Universidades de Geor 
les; cohetes etc., para solemnizar 
la festividad del día 20 de mayo. 
Día 20 de mayo: A las seis de 
la mañana, multitud de bandas, re-
correrán la ciudad tocando dianas 
mambisas; y camiones con cham-
belonas alegrarán con sus cancio-
nes la capital. 
A las doce del día, se celebrará 
en Palacio la toma de posesión del 
general Machado. A eSa hora, ae« 
roplanos del Ejército dejarán caer 
sobre la ciudad, banderas, flores e 
mipresos con pensamientos patrió-
ticos. 
Dos mil niños de las Escuelas 
Públicas y ae las Escuelas Nor-
males, cantarán el Himno Nacio-
nal frente-a Palacio, dirigidos por 
el profesor seDor Ugarte, y la Ban-
da del Cuartel General, que diri-
girá el capitán Molina Torres; y ac-
to seguido, las niñas arrojarán flo-
res a los balcones de Palacio, en 
donde estará el señor presidente de 
la República, general Gerardo Ma-
chado . 
A las tres de la tarde será Inau-
gurado el monumento al presiden-
te Zayas. 
A las cuatro y media tomaran 
posesión los secretarios de Despa-
cho. 
Por la noche, serán Iluminados 
todos los parques públicos, y se 
quemarán vistosas piezas de fuegos 
artificiales en el castillo del Mo-
rro y en los parques de la ciudaa 
y barrios extremos se celebrarán 
bailes públicos, con orquestas con-
tratadas al efecto. 
L a Banda Nacional Mexicana, 
que ha sido enviada expresamente a 
Cuba para las fiestas del 20 de 
mayo, tocará en la Glorieta del Ma-
lecón el 20 de mayo, por la noche. 
Día 21 de mayo: A las nueve de 
la mañana, gran parada por los boy 
scouts cubanos y americanos, ex-
ploradores, bomberos, policía y ca-
ballería mambisa, compuesta de dos 
mil jinetes. 
A las once de ía mañana, recep-
ción de las Misiones especíales y tar,os de D¿spat.¿0 
Cuerpo Diplomático en el Palacio 
gia. Florida y Habana. 
Los estudiantes de la Universi-
dad de México entregarán un per-
gamino como mensaje de cordiali-
dad de la Universidad de México a 
la de la Habana. 
L a Comisión Atlética Universi-
taria ha invitado al presidente doc-
tor Zayas y al presidente electo, 
general Machado, y reservará pal-
cos a las Misiones extranjeras que 
deseen asistir. 
R E C E P C I O N D E EMBAJADAS E N 
MISION E S P E C I A L 
Los Embajadores Extraordina-
rios en Misión Especial serán reci-
bidos por el señor Presidente de 
la República, de acuerdo con el 
Captulo I V del Ceremonial Diplo-
mático vigente. 
R E C E P C I O N D E MISIONES E S -
P E C I A L E S QUE NO TENGAN E L 
RANGO D E EMBAJADA 
Las Misione < Especiales acredi-
tadas para la trasmisión del Po-
der Ejecutivo serán recibidas por 
el Presidente Zayas en Audiencia 
Solemne, con el Ceremonial si-
guiente: 
Las Misiones se dirigirán a Pa» 
lado en sus respectivos carruajes o 
automóviles sin acompañamiento. 
Serán recibidas a la entrada y al 
píe de la escalora por Introducto-
res del Cuerpo Diplomático. 
Media hora antes de la fijada 
por el Presidente de la República 
para dicha Audiencia, deberán re-
unirse todas laf̂  Misiones citadas 
en el Gran Salón de Palacio don-
de él Director del Protocolo los co-
locará por orden de procedencia. 
Formado el Círculo Diplomáti-
co, el Introductor del Cuerpo Di-
plomático avisará al Presidente de 
la República y a los Secretarios 
del Despacho, previamente citados 
para que pasen al Gran Salón,: y a 
su entrada a dicho Salón anuncia-
rá al Presidente de la República, 
quien se colocará al fondo del Sa-
lón de Recepciones, con sus Secre-
(Viene de la página d 
vaha sesenta y siete años d 
blecida en e! mismo sitio esta-
A l enterarse don Juan d 
aquel joven era hijo mío l i , ^ 
aparte, le refirió los ofréclmi mó 
que me hiciera en la blblim nt 
DIARIO D E L A MARINA v 
todavía: 
— S é que tu padre no hará 
de mis ofrecimientos; pero s U80 
na vez él cayere enfermo y L f ^ ' 
carecieran de recursos no ^ í1*8 
en venir aquí por lo que usted aCÍ!es 
cesiten! ŝ ae-
• Mi salud de hierro escatw 
noble caballero la satisface d 
ayudarme. . . ua de 
Este don Juan Bances Conrt 
su hermano don Armando era * 7 
caballeros asturianos que con* 
tían los trabajos de las letra^i" 
cambio con la de las bellas \L 
es decir, que sabían ser al ^ ' 
tiempo banqueros y escritores t T 
Armando, que en este orden d» 
tividades firmada A. B. C Ar ^ 
do Bances Conde.—asistía en MSI" 
a los cenáculos literarios en i 
que ocupaba distinguido lugar ,! 
permítaseme referir esta anédn t 
para dulcificar con una sonrisa 
crónica amarga. Por aquellos 
un escritor ménos que mediano i 
derico Urrecha, de esos que a!n¿' 
buscando notoriedad y cartel a t 
da costa, aun al precio de la i ^ 
ria, a la manera de un señor d 
acá que no hace muchos días r&u-
poco antes de que " E l Globo" ¡i 
desinflara completamente nos coi 
mó de injurias al eminente Garda 
Naranjo y a mí, censuró a don Jo 
sé Echegaray, que acababa de soí 
consagrado por et Premio Nobel T 
que figuraba por entre los indiscu 
tibies. Echegaray había estrenado 
uno de sus últimos dramas, y COn 
tal motivo Federico Urrecha, cre-
yendo legada la ocasión, se agarró 
a sus escasos pelos y escribió con 
tra el drama y contra don Jos¿ 
una crónica agresiva que causó in. 
dignacidh, sobre todo porque Se 
traslucía el torpe intento del cro-
nista. Entonces don Armando Ban-
ces Conde, charlando en un caíé con 
otros hombres de letras, pidió la 
punta del lápiz escribió allí mismo 
esta quintilla que aún se recuerda 
en Madrid: 
En Bombal dicen que hay 
Terrible peste, bubónica, 
Y aquí Urrecha hace la crónka 
De un drama de Echegaray. 
¡Mejor están en Bombay! 
¡Desde entonces Urrecha no reí-
vió a escribir ninguna crónica! 
Presidencial. 
A las cinco de la tarde, gran ba-
talla de flores, por el Prado y la 
Avenida del Golfo, con premios pa-
ra las carrozas mejor adornadas. 
Para este acto el alcalde munici-
pal autorizará a los jardines la ven-
ta libre de flores y serpentinas. De 
los Estados Unidos será exportado 
un carro nevera, lleno de flores. 
Por la noche se celebrarán bai-
les en las sociedades regionales y 
en el Teatro Nacional; así como 
también se efectuarán bailes públi-
cos en los parques de Tulipán, San-
tos Suárez, Colón, Trillo y Paseo, 
en el Vedado. 
A las diez de la noche, gran bai-
le de gala en Palacio, en honor del 
Cuerpo Diplomático. 
Día 22 de mayo: A las nueve de 
la mañana, se celebrarán frente al 
litoral regatas de botes motores, ba-
landios, con premios para los ven-
cedores. 
sión colectiva de este Consejo, las 1tcrmil10 manifestando que al reti-
palabras vertidas por el señor Se-1rarse a su casa' después de treinta 
cretario de Estado para que él se íUlos de servicios a su país, la ma-
restrvara en esta última oportuni- yor satisfacción que se llevaba era 
dad en «fue tenía el honor de ha- la di¡ haber merecido dos veces la 
liarse reunido con sus compañeros! co,lfliaiza deI Presidente Alfredo 
de Gabinete de expresar, una vez: Zayas, _ primero, al designarlo J€fe 
más, al Honorable señor Presidc!-
te. su gratitud más sentida por el 
nltísírr. • honor que V confirió, ha-
Ci' dos i-ños, confiándole la Secre-
taría do Instrucción Pública y Be-
lias AueS. Huérfano, dijo, do todo 
lazo político con ti Honorable se-
ñor Presidente de la República cu 
aquella oportunidad, y de todo an-
tecedente de carácr.'.;r personal, ca-
rente de los mériro-s que adom-in 
.) todos y cada un'> de sus compa-
f.'-ros, personalidade¿' todas de re-
¡b-ve en lu vida pública cubana, hi.'-
BSíMi* i<eviodista que .había presta-
fl-i sencillamente a la causa de ia 
libertad y del bien de la República 
eus afanes, no tenía cu su mente 
ideas suficientes, palabras, otras 
veces, acaso, fáciles pira revelar 
sus sentimientos y para proclamar, 
como lo ha de hacer siempre, quo 
la d^slgnaciión hecha por el Jefe 
del Estado para ocupar una de sus 
Secretarías, la conservará mientras 
viva como el más alto timbre de 
orgullo y de honor, puesto qj>3 le 
rección que nos ha dado para núes- ha brindado la oportunidad de íi-
tra actuación en nuestros respec- g'urar como miembro de un Gabi-
de Estado Mayor del Ejército y, 
de^spués, al confiarle la Secretaría 
que desempe$n. 
E l Dr. (Regüeiferos, Secretario 
de Justicia, que se reservó el uso 
de la palabra para el final del Cou 
sejo, expuso que todas y cada Una 
de las manifestaciones expuestas 
elocuentemente por el Dr. Céspe-
des, eran suyas, como lo eran tam-
bién todas y cada una de las que 
habían hecho sus compañeros de 
Consejo. Que la antigua amistad 
que lo un?a y lo unirá siempre al 
Hon. Sr. Presidente, le impedía ha-
cer ninguna otra manifestación. 
E l Gobierno del Presidente Za-
yi.s—dijo,—señala una ruta llena 
de luz a seguir en el camino fu-
turo de la República de Cuba. Su 
actuación benévola y humanitaria, 
impidiendo el derramamiento de 
una sola gota de sangre entre her-
manos, cS algo que lo enaltece y 
lo eleva hasta la altura envidiable 
de los mas ilustres hombres de Ja 
Historia. 
Terminó oí Dr. Regüeiferos pi-
diendo que el Consejo dedicara un 
cariñoso recuerdo a la memoria de 
tres venerables cubanos que se ha-
bían sqntarto en su Mesa, el Dr. 
Francisco ^ayas, el General Deme-
trio Castilío y el Sr. Aurelio San 
doval. 
E l Hon. tír. Presidente habló, 
después, exponiendo que tenía que 
limitarse a dar las gracias más sen 
tidas. una y mi IveCes por las be-
névolas y cariñosas manifestacio-
nes que habían sido hechas por los 
señores Secretarios, ya que él no 
tenía a su alcance frases con que 
manifestar su agradecimiento. 
Y terminó «olicitando el acuerdo 
del Consejo en favor del indulto 
de todos los obreros que actual-
mente sufren condena en Cama-
giiey, a consecuencia de penas dic-
tadas en causas promovidas en re-
lación con los últimos confliotos 
obreros; del Indulto, también, de 
los miembros del Ejército que su-
fren actualmente condenas por la 
• ampaña y propaganda de los Ve-
teranos y Patriotas y dos penados 
más que, con motivo dé esta misma 
campaña, sufren prisión en la cár-
cel dr| Matanzas, a?í como, par.i 
dirigirse él, en su nombre, al Con-
Hecho el saludo de estilo, el Di-
rector del Protocolo invitará a la 
primera Misión a que presente sus 
Credenciales y pronuncie, si hu-
biere presentado copia coa anterio-
ridad, a la Secretaría de Estado, 
un discurso, que será contestado 
por el Presidente, 
A medida que vayan terminando 
las Misiones, ocuparán en el lado 
apuesto del Salón el mismo lugar 
que tenían por orden d.> preceden-
cia. 
Cuando hubieren concluido to-
das las Misiones harán una reve-
rencia al Presidente y saldrán por 
la puerta contraria a la que entra-
ron, acompañados do los Introduc-
tores de Ministros y los Ayudantes 
del Pibidente, hasta el pie de la 
escalera. 
Y ahora, mi querido lector, mi 
semejante y mi hermano como te 
llamaría el insigne psicólogo de El 
Mandarín; si la vida te favoreció 
con los dones de la fortuna o de! 
talento y la cultura, ¿te seguirás 
rehusando a ofrecer tu pequeña con-
tribución para la familia de 01a-
guíbel? 
EXPOSICION NACIONAL D E AR-
TISTAS CUBANOS 
Como uno de los números del 
programa de los grandes festejos 
que habrán de celebrarse en esta 
capital, con motivo de la toma de 
posesión del general Gerardo Ma-
chado y Morales, de la Presidencia 
de la República, se exhibirá, en los 
salones de " E l Arte," sitos en Ga-
liano, número 118, las obras de 
más de cincuenta artistas cubanos. 
Esta exposición estará abierta al 
público, desde las siete de la ma-
ñana a las diez de la noche, du-
rante los días 20, 21, 22 y 23 del 
presente mes de mayo. 
Por la Comisión: 
Rafael Quintana, 
Subdirector. 
D e c l a r a c i o n e s d e . . . . 
(Vieno de la primera página) 
* % 
Partido Conservador un Partido de 
oposición, pero que conoce las res-
ponsabilidades del Gobierno y los 
deberes que están impuestos a 1̂  
partidos, podría prestarle, en efec-
to, con su concurso y reflexiva fis-
calización, un extrae dinario ser-
vicio a la República y al Gobierno 
por él presidido. 
Tercera: que es su. propósito fir' 
me e inquebrantable, según lo ha 
expuesto reiteradamente, inspirar 
su conducta de gobernante en un 
elevado espíritu de concordia que 
permita, con convivencia fraternal 
de todos los cubanos, perfectamen-
te compatílbe con la acción políti-
ca que desarrollen según sus filia-
ciones y credos. 
Cuarta: que ha estudiado y es-
tudiará, con algunos de los que van 
a sér miembros de su Gobierno, los 
proyectos de los presupuestos na-
cionales, al objeto de que puedan 
responder a las necesidades de la 
Administración y a la eficaz satis-
facción de los servicio^ públicos. 
Qufnta: que es principio funda-
mental en que habrá de inspirar su 
conducta como jefe del Estado, 
niantener y respetar todo funciona-
rlo y empleado honrado y probo, sin 
tener para nada, en cuenta su pf' 
cedencia o filiación política, y sin 
que las nesesidades partidaristas lo 
inclinen a modificar ese criterio, 
que estima saludable y necesario» 
la buena marcha del Gobierno. Y 
que, naturalmente, si bien es cier-
to que su Partido, el Liberal, as-
pira, legítimamente, a la" participa-
ción directa que le corresponde 
L O ^ E X P L O R A D O R E S 
N A L E S 
NACIO-
pués de doce años de ausencia del 
Poder, la obtendrá sin perjuicio de 
la equidad con Que será tratado e 
Partido Conservador en la propor-
ción adecuada. 
Y por último, que en la Conus™ 
del Servicio Civil, como en cuan-
tos organismos corresponda, el re 
peto a la minoría habrá de ofrecer-
lo lealmente y sin restricciones-
Los comisionados salieron F° 
fundamente satisfechos; y el & 
tor Vera Verdura, presidente de ' 
Comisión, convocará a los Conii^ 
Parlamentarios de la Cámara J 
Senado para darles cuenta del 
sultado. ~~ 
Catalina de Güines, mayo 15 .— 
DIARIO D E L A M A R I N A . — Ha-
bana.— Han llegado a Catalina de 
Güines los exploradores pertene-
cientes al Distrito de Jesús del 
Monte, que. como saben nuestros 
lectores, salieron anoche a pie de 
esa capital, portando todo el equi-
po necesario a la instalación de su 
campamento, bajo las órdenes del 
comisario señor Nodarse. 
Los exploradores de Jesús del 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NUEVA Y O R K , mayo ^ T " ^ 6 ' 
gó el Wearbridge, de la HaDa ^ 
Salieron ei Sydfold, para BaIi!f'vj. 
Glendoia y el Putney, para ^u 
tas- -.r ^Salié F I L A D E L F I A , mayo 15. 
el Dampen, para Antilla- ¿̂ 
B A L T I M O R E , mayo l » . 
el' Birte para C;rdenas. , 
NUEVA ORLEANS h a b a n a -
Llegó ei Abangarez, de l a K ^ ^ -
greso de la República» recordán- I Monte han hecho un buen recorri-
dole la necesidad y conveniencia de ¡ do, pasando por los pueblos sigulen-
una amnistía por los acontecimien ¡ tes: San Francisco de Paula; Co-
tos de carácter delictuoso, que hu- torró; Loma de Tierra; Cuatro Ca-
bigren ocurrido con motivo de la 
propaganda electoral y de las elec-
ciones, y para los delitos, aun no 
penados, ocasionados por 1% propa-
ganda de Veteranos y Patriotas. 
E l Consejo mostróse de entera 
conformidad con el Hon, Sr. Prc-
ridente y termino a las seis de la 
tarde. 
minos; Jamaica; San José de las 
Lajas; Gamuza; Zaragoza y Cata-
lina de Güines, donde se les dis-
pensa toda clase de atenciones, es-
pecialmente por las fuerzas del 
Ejército aquí destacadas, que han 
ofrecido una comida a los explora-
dor s de Jesús del Monte, y otros 
honores, que fueron declinados por 
el Comisario, después de ^ ^ a -
su agradecimiento a ^aS.a(l0que 
des y al pueblo, manifestana ^ 
desean llegar a la ciudad a ^ 
tanzas lo antes posible. Para ^ 
bir al pelotón de exploraao^^ de 
clónales del distrito de SanJ áctica5 
Cuba, que viene a pie, en P ra 
de marcha, har.ta la Haban*. tar 
revista B1" 
del 
tomar parte en la 
del 20 de mayo. ós 
Los exploradores de Je cW\ 
Monte, acompañados d í^s 
nos y entusiastas redobles, ^ 
dieron la marcha de ^"^.^par 
carretera, con el fin de W 
almorzar en la MüClia' gspeci^-
¿ s o x c m D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 16 D E 1925 P A G I N A V E I N T I U N O 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E L E S 
CASAS Y P Í I S O S 
H A B A N A 
CASA AMUEBLADA 
i„,.na en la Halnunc, calle Vir-
Se^ esquina a San Nicolás altos, 
tud^ réntrlco y a n^dia .madra de 
punto ce ^ cede ieiláe ahora hasta 
Ganan"-Diciembre a familia corta 
:igente por «es' 
todo "efconfort moderno 
u»'— ¿B Diciemore a laiimid, wuî a, 
prl r,is?o exi e te r «estar dotada de 
de^ l l conf t ttio. Tiene sala, 
t0^J\a. gran comedc*r. amplio hall. 
ant fíiría tres liermot»s cuartos, ba-
í;«P0r"erc'alado completo. cuarto y 
8.rv CÍO de criadas, garage si se de-
v ademas un apartamento alto, 
^miesto de dos habitaciones y baño 
c 0 S t o moderno. Paia. más infor-
C0^Pllámese al Tel. A- 6095. 
J^r-T^QUILAN LOS FSIESCOS AL-
S AP Esperanza 16, es<j;Uina a Suá-
tos informan: Banco dé Préstamos. 
^Reilly 44; teléfono M-;1090. 
19563 .—18 My. 
ÍLQUILA LA CASA ESTEVEZ 
lí con sala, comedor, ti>8S cuartos, 
"e'rinoso patio y demás servicios, ^ ruadras d^l Mercado frente a la 
Piedad El Pilar. La l l ^ e en el 47. 
fnfnrman: Prado 31, altos; teléfono 
Í7541 1951».—19 My. 
JTTLQUILAX LOS BAJOS ANTON 
R*CÍO 73 La llave en las altos, un 
departamento Lamparilla 32, para ma-
.rimonlo sin niños. 
trimomu a 1963 19 my. 
^ A L Q U I L A A MEDIA C'AJADRA DE 
prido para oficina o consiiltono una 
.¡i, v una habitación. Hif'ormes Te-
féfono M-6642. 
1963í)-—18 my. 
^ X i Q U l ^ A LA PLANTA BAJA DE 
A^íar 92, entre Obispo y CW)rapIa, Son 
700 metros, propia para estta blecimien. 
! o depósito, compañía de/ vapores o 
1 .o análoíía También se 0 Iquila por 
Sr famemo. Informan al^ lado Café 
^ v a Europa a todas^hoo.s. ^ 
Se cede un local con vidrtóras y ar-
matostes, situado en la callU: de Ani-
mas entre Zulueta y Míonserrate, 
frente a la Plaza del Polvor ín , pro-
pio para establecimiento, informan 
en la misma. 
19564 ft8 my 
É\ LA CALLE HABANA IK^UM. 40, 
fP" alciulla el tercer piso, m-oy venti-
lado con sala, comedor, dos cuartos, 
cocina y servicios $45 al mes. La lla-




A media cuadra de Monte,, 
mentó independiente en la azc^ a, con 
sus servicios agua y iuz í ^ 0 » -
llave en Infanta y Santa Rosa.l Baroe-
r i Informes: Librería Albete • Be-
írscoaín numero 32-B. Teléf ptno A-
6893 . .' 19o43.—ÍVI>-
ALQUILERES 
Calle 21. 414, gas, con mue-
bles 
San Lázaro, Apto., sin mue-
bles 
Sta. Irene, 5|4, garage. . . 
Calle 27, altos y bajos, 314. 
2 baños, $140 
Virtudes. 3 cuartos. 2 ba-
ños 
Velarde, Cerro, dos cuartos. 
Habitaciones con y sin co-









Mobiliario completo de un 
Apto, en la Habana, se 
vende barato, en 600 
Hotel ,en el Vedado, contra-
to' largo, en ."a . 300 
Casa en la calle de Sta. Irer 
ne, en.. 50 .̂000 
Otra én Jesús del Monté en. 45 .̂000 
Edificio de 4 pisos, distnc-
to Comercial. 1|2 cuadra j 
del Banco en 130fc 000 
Para alquileres de casas y vsvi'tas 
de propiedades, vean a: 
PFERS & COMPANY (El Deccaio) 
A-3070. Pres. Zayas 9 1 !2. M ' ^ l . 
C4S03.—3d-W) 
EN BELASCOAIN, 25 
Esquina de fraile a la de San MignS el, 
en los altos del Banco de Canadá y 
entrada por San Miguel, se alquilav a 
familia decente y estable un piso 0 >n 
hall, cocina, cuarto de baño con td o-
ble servicio, recibidor, comedor, sa.'tq ta 
y cuatro aposentos. Gana 100 pe:><)S, 
allí al Conserge. Informa: teléf'Omo 
F-5685 o en la juguetería "La A n t i -
llana" . 
| 19367.—25 My,, 
AGUILA 30 7, ALTOS, SALA SAL5:~ 
ta, 4 cuartos, baño intercalado y s H'-
vicio para criados, muy amplios y VÍ mi-
tilados, sin estrenar. La llave en la 
Misma. Su dueño' Lagunas, 46. Preci^j 
«0 pesos; teléfono A-6902. 
• 19579 . -20 My., 
EN V I L L E G A S , 65 
entre Obispo y Obrapía, se alquiUui 
os bajos donde las señorías Salas e;»-
uvleron establecidas 12 años para eíi-
tablecimiento, vivienda, o ambas co-' 
a la vez para, comisionistas o a l -
macenistas, u otra clase de comercio.» 
pueden hacerse obras de adaptaciónjj, 
mas o menos importantes. Ganan 1601 
Pesosi Llave enfrente; teléfooo F-* 
195óü .—25 My. • 
SE ALQUILAN EX LAMPARILLA 3'4 
pesos esquina a Compostela un según-», 
«al I)1SO' coniPuesto de tres cuartos,i< 
•a'a. comedor, cocina* y servicios sani. ^ 
íarios modernos. Informan en los ba-i 
'0s. Refrigerador. 
19592—23 my. 
APODA CA 2 A, ESQUINA A ECONO"-
l 'a, se. alquila un principal con cua-
vlri "al;)itaciones, sala, comedor v ser-
;'"08T sanitarios. La llave en los ba-
J0S- Informan Cristo 33. 
19605—19 my. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS SE N E C E S I T A N 
PROXIMO A MONTE 
En punto inmejorable para comercio 
o familia, se alquila la casa Suárez 27 
compuesta de sala, saleta, tres cuar-
tos bajos y uno alto. El papel dice 
donde está la llave. Informa Sr Al -
varez. Mercaderes 22, altos. 
19636—19 my. 
SE ALQUILA EL SOTANO DE LA 
casa Poclto 21, entre San Lázaro y 
| San Anastasio. Es completamente In. 
dependiente, con sus servicios sani-
tarios y frente por la calle de Pocl-
to. Precio $20. Informan en la mis-
ma . 
19619—21 my. 
SAN JOSE, 124, L E T R A G 
Se alquilan los lujosos bajos de dicha 
casa, situada entre Lucena y Marqués 
González, con sala, saleta, tres habi-
taciones, salón de comer, cuarto de 
criado y doble servicio sanitario con 
calentador. Informa: Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. El papel dice 
donde está la llaví>. 
19637—19 my. 
ALTOS EN MISION 
Esquina a Cárdenas. Se alquilan los 
altos de Misión 10, derecha, con sala, 
comedor, dos habitaciones y demás 
servicios. Informa Sr. Alvarez, Mer-
caderes 22, altos. El papel dice don-
de está la llave. 
19637—19 my. 
M A R I A N A O , C E I B A , COLUM-
B I A Y P O G O L O T T I 
SE ALQUILA EN LA MEJOR CALLE 
de Columbla, una magnífica casita 
compuesta de sala, comedor, dos cuar-
tete, baño moderno, cocina y portal. 
Calzada y Mendoza. Informan en 
frente, almacén 
19572.—23 My. 
ACABADA DE CONSTRUIR 
Se alquila la casa Marqués González 
No. 109, entre Figuras y Benjnmeda, 
compuesta de sala, saleta corrida, 4 
habitaciones, baño Intercalado con to-
dos los aparatos y asna caliente en 
los mismos, servicio de criado y co-
cina. Se puede ver de 7 a 11 y de 1 
a 5. Informa Sr. Alvarez. Mercade-
res 22, altos. 
19634—19 my. 
Campanario 88. esquina a Neptuno, se 
Itmtla un primer piso, compuesto fie 
forma el portero po 19601—20 my. 
Se alquilan los modernos altos, pri-
mer piso de San Miguel 69, esqui-
na a Manrique. Tienen sala, saleta, 
comedor y tres habitaciones. La Ha" 
ve en los bajos. 
19628—19 my. 
Bernaza 25, cerca Obispo, se alqui-
la; bajos, de tamaño mediano, re-
formados para tienda, establecimien-
to, a lmacén; altos, de sala, grande, 
dos habitaciones, servicios, para es-
critorio, comisionista con muestrario, 
consultorio, sociedad pequeña o para 
familia del comerciante que ocupe 
los bajos. Informes Malecón 317, de-
partamento 7, 
19588—18 my. 
V E D A D O 
SE ALQUILAN LOS VENTILADOS 
bajos de 21, entre E y D, con sala, 
comedor, recibidor, hall, baño con to-
dos los aparatos modernos, toma-co-
rrientes en todos los departamentos, 
patio, cocina, garage, cuarto y servi-




Se alquila y se vende para fines de 
mes el hermoso chalet de la calle B 
No. 241, propio para familia de 
gusto, con un precioso decorado 
compuesto de jardín, portal, vestí-
bulo, recibidor, y hermosa sala, co-
medor, pantry, cocina, despensa, ga-
rage para dos máquinas, con agua 
fria y caliente para todas las habita-
ciones, para los altos, escalera de 
mármol, un buen recibidor, seis her' 
mosas habitaciones, con sus timbres 
eléctricos y dos baños intercalados, 
hall y pantry al fondo y su terraza 
al frente, se puede ver después dé 
las cuatro de la tarde, renta $260. 
Informan en la misma, 
U O G P 19 my. 
SE ALQUILA EN EL VEDADO, CA-
lle Línea, número 85-B. entre 4 y 6, 
unos altos amueblados, con sala, co-
medor, 4 cuartos, 2 baños intercala-
dos, servicios de criados y demás co-
modidades. Se alquila, por 5 o 6 me-
ses. Para tratar precio y condiciones 
llamar al teléfono F-474o. 
19544.—20 My. 
VEDADO. ALQUILO AMPLIOS Y 
ventilados altos de 19 No. 490 entre 
12 y 14 próximo al Colegio Los Te-
resianos, terraza, sala, recibidor, tres 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo, cocina, cuarto y servicio de 
criados La llave al lado. Dueño Ce* 
rro 593. Tel. M-7166. 
i 19647—19 my. 
EN LAMPARTE ALTA DEL VEDADO, 
calle 27, entre D y E, número 94, se 
alquilan los modernos- y frescos altos 
compuestos d^ sala, cuatro cuartos, 
baño intercalado, saleta de comer al 
fondo, cocina, cuarto y baño de cria-
do Precio 80 pesos. La llave en la 
misma. Informa: López Muñi^. F-
13G4. 19582.—19 My. 
VEDADO. AMPLIOS, FRESCOS Y 
muy baratos se alquilan unos altos en 
la calle Tercera 381 entre Dos y Cua-
tro. Informan en los mismos y por 
Teléfono F-4208. 
• 19610—18 my. 
^PROXIMO A LA TERMINAL 
*> alquila el cómodo y ventilado prl-
esnQ ,̂<50 üe la casa Economía 58, con 
nes a comedor, 4 habitacio-
Ho r i doble servicio. A familia de 
F! alK'ad. No le falta nunca el agua. 
•1'£aPel dice donde está la llave. In^ 
alto^4 Alvarez. Mercaderes 32. 
. 19635—19 my. 
s O ' R E I L L Y 30 
Dar al<1ui,£<- un hernioso local, propio 
est-ablecimiento. Informes, Jesús 
''aria 33. Dr. Perdomo. Tel. A-1766 
«.̂  19649—18 my. 
a?,, ALQUILAN HERMOSOS ALTOS 
trabaQOs de fabricar. Sala, comedor, 
es habitaciones, baño intercalado y 
i-.F3-^ salas decoradas. Escobar 
2 » y 7 , - También hay otros más chi-
te • .Sâ a, dos habitaciones, baño n-
tf>do K0, cocna &as, son muy frescos, Ye®*, "acen esquina a. cuatro calles. 
Teléfoi"- ^ l 7 - - ? : " la bodeSa la llave. 
3no M-3546 19645—19 my. 
cot-df QUILAX EX INFANTA Y CON 
•"iem e<ii^icio dé construcción re-
na <>ft el r'iso segundo de la esqui-
«"tii 5 Aleones a las dos calles y el 
Dut.P Próximo a la esquina, com-
tos K -arabos de sa-la• saleía- 4 cuar-
na 'fl 10 intercalado, comedor, coci-
en i ,Fas y doble servicios. La llave 
11 ia bodega. Razón Tel. M-8213. 
i _ 196 41—20 my. 
^ LOS BODEGUEROS. SE CEDE EL 
Mion d^ una &ran casa cpn una 
«n esc,nlna para una gran bodega 
Mucv?Uy buen punto, largo contrato. 
MfT» . marge/i. Informa: Romualdo 
tali i1"* de 5 a 8. Infanta y San Ra-
w. bodega. 
^ . 19640—18 my. 
¡? ALQUILA LA CASA CALLE PE-
comií e Xo- 4' compuesta de sala. 
Pi-ft!;. r- d08 cuartos bajos y uno alto, 
la .i0 ?60- La llave en la bodeea de 
««mina Acular, donde informan. 
19626—19 my. 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A 
Y LÜYANO 
ENAMORADOS Y DUREGE 
¡Se alquila esta fresca e higiénica ca-
isa compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, cuarto de criado, garage y 
ja rd ín Informan: Santos Suárez y 
Durege. C. P.—21 My. 
UN HERMOSO CHALET 
Be alquila en punto alto y fresco (Je 
l9i Víbora, Vista Alegre 14, entre San 
Jiázaro y San Anastasio, a dos cuadras 
cll! la Calzada con ocho cuartos, gran 
ts.rage y todas las comodidades y es 
u i i sanatorio por sus condiciones, en 
pento alto e higiénico. Informan en 
els número Iz. 
18875.—26 My. 
A Í.QUILQ CASA SAN FRANCISCO 
7; l Víbora, con sala, cuatro habitacio-
nes, dos de criados, comedor lateral 
dtv. 8 x 4 , baño y patio con frutales, 
el servicio de criados independiente, 
t t i n v í a directo por el frente y calle 
redientemente arreglada. La llave en 
la M'odega de la esquina: teléfono F-O-
74.>5>. 19552.—18 My. 
CAá .ZADA DE LUYANü, 63, ALTOS^ 
Thaie gran sala, cinco habitaciones, 
dosf de ellas independientes, recibidor, 
comedor, baño. Instalación eléctrica. 
Es a propiado para dos familias. Pasan 
dos líneas de carros por la puerta. 
El 4 ncargado en el »aju al lado $75. 
195 86.—18 My. 
SE iVLQUILA UNA HERMOSA CASA 
en h> mejor de LuyanO, Herrera 100 
enti» Kosa Enriquez y Blanquizar, con 
portb 1. sala, saleta, 4 grandes cuar-
tos. .La llave en la bodega de Infan-
zón Rosa Enriquez. 
19603—19 my. 
AIXJTJILO CASITAS ALTAS, GANGA 
$25 'HOB piezas, balcón y Servicio in-
depe: p hente, dos cuadras de la línea 
de Cbncha. Emna y Cueto. Luyanó. 
Teléfono 1-5033. 
I 19607—23 my. 
VIP .o l 'A . LAWTON 64 CASI ESQUI-
na S;<T Mariano, moderna, decorada, 
sala, :ík lleta, 5 cuartos, comedor, doble 
servir f¿' gas. Llave bodega, $65, fia-
dor, üiformes: 1-1959. 
«"oo—20 my. 
SE ALQUILA UNA CASA FRENTE 
al hipódromo, calle Santa Catalina y 
Medrano, tranvía de Santa Ursula, en 
la puerta; tiene portal, sala. hall. 4 
cuartos, comedor, cocina, baño, gara-
ge y servicio de criados. Llave en la 
bodega. Informes Teniente Rey 30. 
Teléfono A-3180. F-2010. Precio $65. 
^ 19599—20 my. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
HOTEL M A N H A T T A N 
Propietarios: A. Villanueva 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen baño 
privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
TREINTA PESOS ($30.00). Ven-
• ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y San Lázaro. Hotel 
Manhattan. Teléfono M-7924. 
chauffeurs infórmense en la 
Gran Escuela Automovilista "Ke-
lly". San Lázaro, 249, frente al 
Parque de Maceo. Para prospec-
tos manden 6 sellos de a 2 cen-
tavos. 
19542 22 my 
V A R I O S 
EN POSESION DE MAQUINARIAS 
para luz y fuerza de pequeña capaci-
dad, deseo socio con algún capital que 
desee explotar cualquier industria pe-
queña. Dcy y exijo referencias. El 
interesado puede dirigirse al Apartado 
No. 164J Cienfuegos. 
C 4806—10 d 16 
SE SOLICITA EN LA CALLE B 147 
entre 15 y 17 una muchacha acos-
tumbrada al servicio del comedor. Tie 
ne que ser limpia y formal. Se exigen 
referencias. Sueldo $30. 
19593-^18 my. 
SE DESEA TOMAR EN ARRIENDO 
una panadería chica. Informes bodega 
de San Gregorio y Santa Rosa o avi. 
sar al Tel. M-3983 para ir a verla y 
tratar. 
19600—18 my. 
AVISO, SE SOLICITA UNA CRIA, 
da, peninsular, de mediana edad, que 
sopa algo lavar ropa. Buen sueldo 
y en la misma un ayudante de cocina. 
Informan: Paula 12. 
19606—18 my. 
C 2557 Ind. 14 m* 
Se alquila una habitación muy 
amplia, y con balcón a la calle en 
los altos de " L a Flor Cubana", 
Galiano y San José. 
C4801.—3dl6 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
con balcón a la calle a señoras solas 
que den referencias. No hay más in-
quilinos. Tejadillo 26 primer piso 
alto. 
19597—18 my. 
SE ALQUILA EN SAN LAZARO 110, 
entre Crespo y Aguila, un departa-
mento interior con sala, comador, 4 
cuartos, cocina, baño, etc. á poca fa-
milia sin niños y de moralidad. Pre-
cio $60. Informes en la misma. 
19617—1S my-
CASA PARA. FAMILIAS, ELEGAN-
te y con todo el confort moderno, se 
alquila un hermoso departamento con 
baño privado; en la misma una linda 
habitación, servicio especial y propio 
para matrimonios y familias. Agui-
la 90. Teléfono M-2933. 
19650—22 my. 
ENFERMERA SE NECESITA PARA 
un Sanatorio de la Provincia de Ma-
tanzas, buenas condiciones y sueldo. 
Dirigirse al Sr. Pérez Goñi. N 186, 
entre 19 y 21. 
19631—18 my. 
Socio capitalista. Solicito para res-
caldar pedidos. Soy representante 
exclusivo en Cuba importantes lí-
neas de fabricación de gran consu-
mo, soy propietario, comerciante sol-
vente y con grandes referencias de 
banco y comerciales. No hay que an' 
ticipar dinero. M-3854 o apartado 
No. 681, ciudad. 
19574—18 my. 
SE OFRECEN 
V A R I O S 
SOLARES YERMOS E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S i A U T O M O V I L E S 
UN JOVEN ESPAÑOL DE 23 ASOí tí 
de edad, desea colocarse de jardinen t 
fonda o almacén, sobre todo desea una I 
casa seria y no tiene recomen.daclo-' 
nes porque viene de Camaguey y no 
tiene inconveniente en ir al campo. 
Dirigirse a Amistad 29, habitación 6. 
19614—18 my. 
SE DESEA COLOCAR UN MECANI-
CO chauffeur extranjero para casa 
particular o de comercio, tiene refe-
rencias; teléfono M-7876. Prieto. 
19580.—18 My. 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA PRAC-
tica en servicios domésticos, desea co-
locarse con una famila que se embar-
que para el norte; demás informes: 
Llamen al teléfono A-8ÍÜ5. 
19537 21 My. 
AVISO. AL COMERCIO O AL QUE 
interese. Soy competente en el giro 
de víveres, con referencias de garan-
tía y deseo vender a comisión y tam-
oien hago propaganda para acreditar 
cualquier marca tanto al detallista co-
mo al consumidor, como también com-
pro y vendo establecimientos, como 
acepto cualquier destino en el comer-
cio para . encargado u oficina. Tengo 
conocimiento tanto con el comercio 
como con el consumidor. Llame al 
Tel. TJ-1714 o U-1604. Pregunten por 
González. Neptuno y Marqués Gonzá-
lez. 
19609—23 my. 
MATRIMONIO ESPAÑOL SIN HIJOS 
desea colocarse en casa de moralidad 
él de portero o criado de mano, sabe 
cuidar jardín y ella de criada de ma-
no. Entiende algo de cocina y zurcir 
No les importa salir al camno. Saben 
cuidar ganado. Informan Rastro 2, 
letra B . Tel. M-3515. 
19629—18 my. 
COMPRA Y V E N T A DE F I N C A S , 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 
COMPRO CASA 
vieja en la Habana. Sr. Gómez. 
Teléfono M-4735. 
19539—23 my. 
COMPRO SOLAR DE CENTRO 
e de esquina que su precio sea ra-
zonable. Sr. Gómez. Tel. M-4735 
19539—23 my. 
U R B A N A S 
SE OFRECEN 
C R I A D A S DE M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
PARA CRIADA DE MANO O maneja-
dora desea colocarse en casa respeta-
ble, una joven peninsular fina y muy 
trabajadora. Para informes: Monse-
rrate, número 1, letra B. 
19571.—19 My. 
VENDO EN EL BARRIO DE SANTOS 
Suárez 4 esquinas 9,500, 10,500, 11,000 
y 12,500. casa en Santos Suárez por-
tal, sala, recibidor, 5 cuartos, $15.000. 
tengo canas do 4,000, 5,0J0. 6.000, 7,000 
hasta 3.0000. En Castillo cerca del 
Mercado con 3;4 8,000, en el barrio de 
i San Francisco, gran casa. 2 plantas 
' 4¡4, garage 9,500, es una ganga. In-
forma el señor González. Calle de Pé-
rez, 50, cutre Enseñada y Atarés; te-
léfono 1-5538, de 2 a 6. 
VIENDO EN LA CALZADA DE JESUS 
del Monic. cerca Toyo, ¿ lan casa de 
8'60 x 45, portal, sala,' antesala, 414 
bajos, uno alto, cielo raso, saleta al 
fondo, $i'G,000, ctra corea del puente 
Agua Dulce, punto comercial 6 x 36 
metros, 14,500, tengo varias más en la 
calzada, tengo una en Manrique mo-
derna, rentando 140 pesos, 17,000. In-
forma el Sr. González. Pérez 50, de 
2 a 6; teléfono 1-5538. 
MANRIQUE f4, ALTOS, UNA CUA-
dra de San Lázaro, se alquila una ha-
bitación única en la azotea. Tiene luz 
eléctrica y agua, propia para hom-
bres solos o matrimonio sin niños. 
19643—19 my. 
Habitaciones. En casa de familia se 
alquilan para matrimonios, con todo 
confort y buena comida. Cal'e J y 
15, No. 137, Vedado. 
19568—22 my. 
V E D A D O 
A LA ENTRADA DEL VEDADO, EN 
casa moderna, a1quilo una a dos habi-
taciones con toda asistencia a perso-
nas de moralidad en casa de familia, 
baño con agua caliente. Jovellar 33, 
altos-. F-1564, F-3595. 
19589.—21 My. 
SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
Se solicita criada peninsular, que 
tenga tiempo en el país y haya ser-
vido en buenas casas. Tiene que sa-
ber zurcir bien y coser un poco. Suel-
do $35. Para tratar de 3 a 5. Ve-
dado, calle 15 esquina a 2, No. 380 
19652—28 my. 
C O C I N E R A S 
SOLICITO COCINERA QUE SEPA el 
oficio y traiga referencias. La familia 
es muy corta; tiéne que hacer limpie-
za. Calle 21, esquina a A, Villa Jose-
fina. Vedado. 
' 19548.—18 My. 
SE NECESITA EN LA CALLE PA-
seo letra B entre 19 y 21 una mucha-
cha española, de mediana edad, para 
cocinar y demás quehaceres. Sueldo 
$30. Si no es de moralidad que no 
se presente. 
19602—18 my. 
PARA EL SERVICIO DE UN MA-
trimonlo, se solicita una cocinera pé-
ninsular, que ayude a la limpieza y 
tenga buenas referencias. Informan: 
Calzada 57, bajos. Vedado. 
19604—18 my. 
CABALLERO SOLO, INGENIERO, 
solicita mujer blanca, fina, muy lim-
pia, para cocinarle y limpiar casa, 
muy chica. Noi importa si tiene hijo 
crecido. Sueldo'$15. Tiene que saber 
escribir y téner referencias. Teléfono 
1-6899. 
19648—10 my. 
C R I A D O S DE M A N O 
SD NECESITA CRIADO DE MANO 
que haya trabajado en oasa particu-
lar y tenga recomendación. Sueldo: 
$45. También se necesita un joven pa-
ra segundo criado sueldo $25 y un 
muchaohu para fregar ia lo-í» y lim-
piar el patio $15. Informa-i Habrina 
AO. 126 bajos. 
19623—19 my. 
CHAUFFEURS 
APRENDAN A CHAUFFEUR 
en la gran escuela 
" K E L L Y " 
Clases de día y de noche. Se en-
seña el manejo y el mecanismo 
del automóvil moderno en muy 
corto tiempo y a precio módico. 
Clases separadas para señoritas. 
Preparación especial, para chauf-
feur. Sobre cursos y títulos de 
DISTINGUIDO MATRIMONIO. MA-
trimonio con una hija lesean colocar-
se los tres de criados en casa de mo-
ralidad, "a hija puede dar lecciones de 
música, él sabe contabilidad y meca-
nografía, no les importa ir al campo o 
fuera de Cuba, Inmejorables referen-
cias. Ca.-ta A. M. La Vizcaína. In-
dustria, 132. Teléfono A-3746. 
19535.—21 My. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para criada o mariejadoríi. 
Sabe cumplir con su obligación. In-
forman F y 21 No. 43, Vedado. 
19611—18 my. 
DESEA COLbCARSE UNA .1.0 VEN 
española de criada de mano. Lleva 
tiempo en el país y sabe cumplir con 
su obligación: es seria y fórraaj y de-
sea cana de moralidad. No tiene pre-
tensiones nineruna. Informan San 
José No. 97. Tel. U-2375 
19624—18 my. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de mano o mane-
jadora en casa de moralidad. Infor-
man en Oficios 68. 
19644—19 my. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
SE DESEAN COLOCAR DOS Mu-
chachas españolas, una para criada 
de cuartos o comedor y la otra para la 
cocina. Informan: Calle 13 y 4, Ve-
dado; telefono F-1606. Sofía. 
19378.—18 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de cuartos, 
sabe coser un poco, no le importa to-
do el servicio de un matrimonio solo, 
también óabe servir mesa de todas ma-
neras; lleva tiempo en el país. Infor-
ma en la calle A, entre 17 y 19; tele-
fono F-1666. 19545.—19 My. 
C R I A D O S DE M A N O 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA 
do de mano, peninsular, práctico en 
tedo servicio. Tiene recomendación de 
casas que trabajó. En la misma se 
ofrece un joven español para segundo 
criado, portero, camarero, dependiente 
o cualquier otro trabajo. Habana 126 
Tel. A-4792. . 
19622—19 my. 
Si; OFRECE PARA CRIADO DE MA-
no o portero un hombre d4 mediana 
edad. Informan en Prado S4. Teléfo-
no A-2267. 
19618—19 my. 
C O C I N E R A S 
PARA COCINAR Y LIMPIAR EN ca-
sa de corta familia o matrimonio sin 
hijos, desea colocarse una joven espa-
ñola. Informen en el teléfono F-2138. 
19562.—18 My. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra española en casa de moralidad. 
Cocina a la española y a la criolla y 
a ia americana. Tiene buenas refe-
rencias. Informan Obrapía 71. 
' 19595—18 my. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
nio; español: ella para cocinera o ma-
nejadora y él para criado de mano o 
portero. Informan San Pedro 6 Telé-
fono A-5394. 
19608—18 my. 
COCINERA. SE COLOCA. SABE LA 
cocina criolla y la española, es re-
portera. Tiene referencias. Informan 
Sol 114, habitación 10'. 
^ 1$612—18 my. 
COCINERA ESPAÑOLA DESEA CO-
locarse en casa de moralidad. Cocina 
a la española y a la criolla con 18 
años de práctica, soio para la cocina 
Duerme en la colocación. Informes en 
Acosta 35, altos. 
19627—19 my. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA 
española de mediana edad para coci-
nar v limpiar en casa chica de matri-
monio solo. No duerme en la coloca-
ción y tiene quien la recomiende. In-
formes: Monte 238 cuarto 53 al lado 
del Cine Esmeralda, hay un elevador 
al frente de la calle. 
19646—19 my 
COCINEROS 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO 
español, conoce bien su oficio y ti^ní 
buenas recomendaciones. Dirigirse: 
Hotel Bélgica. Teléfono M-3319. 
- 19587.—18 My. 
CHAUFFEURS 
C H A U F F E U R 
Español, desea colocarse en casa par-
ticular, es joven, pero es formal y 
sabe cumplir con su obligación. Tie-
ne referencias de las casas que ha 
trabajado. Informan Teléfono 1-6163 
19621—18 my. 
VENDO EN LA CALLE VALLE gran 
Cií-sa 3 plantas 235 meUos hecha de 
cemento y acero, distribuidas en 6 
casas independientes mas 2j4 altos, 
rentan tocas 265 peses Í.26,o00, otra 
esquina fraile 2 plantas 1|4 bajos, 5|4 
altos 35,000, 2 en Virtudes, tengo en 
Blanco, Lealtad, Virtudes, Manrique 
y terreno^ de esquina en la Habana y 
Jesús del Monte. Informa el señor 
González. Calle de Pérez, 50, de 2 a 6; 
teléfono i-5538. 18941 .—1 ' My. 
AVISO IMPORTANTE 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedados o comprar o hipotecar, 
puede usted llamar al Tel. A-0062, 
dondo sera usted sumamente atendi-
do pues cuento con grandes compra-
dores, que* al momento realizan cual-
quier operación por difícil que sea. 
Nuestro lema es seriedad y honradez. 
Informan vidriera del café E l Nacio-
nal . San Rafael y Belascoain. Sardi-
ñas. 
U O 19157—11 j n . 
ZONA URBANA F A L L A 
G U T I E R R E Z 
Comprendida entre las ca-
lles San Lázaro, Espada, 
Vapor y Aramburu. Doble 
línea de tranvías en su fren-
te. A 110 metros del Par-
que Maceo. Esta barriada 
constituye la unión de los 
lugares mejores de la Ha-
bana : Prado y Malecón con 
la Loma de la Universidad 
y parte alta del Vedado. 
Quedan a la venta los si-
guientes solares: 2 solares 
con frente a San Lázaro, a 
la sombra, cada uno con 8 
metros de Trente-por 30 
metros de fondo. Precio del 
solar: $19.023.00. 
Lote por Jovellar, a la som-
bra, compuesto de 19.60 
frente por 24 metros de 
fondo. De este lote se pue-
den comprar parcelas de 
6 .50 por 24 de fondo. Pre-
cio de cada parcela de esta 
medida: $ 9 . 7 2 0 . 0 0 . 
Además hay otros lotes con 
frente a Jovellar y Vapor, 
con la medida que se desee 
de frente por 31 metros de 
fondo. 
Forma de pago. 20 por 100 
del precio de contado y el 
resto a pagarlo en 10 años, 
abonando el 7 y medio por 
ciento de interés sobre la 
.cantidad adeudada. 
•Para más detalles, pida in-
formes a la Zona Urbana 
Falla Gutiérrez. Laureano 
¡Falla Gutiérrez, propietario. 
José y Pedro Grau, adminis-
tradores. Oficios, 22. Telé-
Eono A-5981. 
C 4500—15 d 8 
CASA ESQUINA VEDADO, POR me-
nos del valor terreno, con sala, saleta, 
4 habitaciones, cuarto criados, servi-
cios, hermoso jardín, frutales, $16,000. 
Propietario: Empedrado 20. 
19590.—18 My. 
VIBORA. POK ESTRENAR VENDO 
en $6.200 casa a una cuadra de la 
Calzada, punto alto. Sala, 3 cuartos, 
comedor, baño completo, pasillo, pa-
tio, traspatio pequeño cocina de gas. 
Renta $60.00. 1-4392. Trato directo. 
Parte hipoteca al 8 0|0. 
19596—18 my. 
BUENA INVERSION 
Se vende la casa Marqués González 
No. 109, entré Figuras y Benjumeda, 
de una sola planta, de construcción 
moderna de primera, compuesta de 
sala, saleta corrida, 4 habitaciones, 
baño intercalado, con todos los apara-
tos y água caliente en los mismos, 
servicio de criado, cocina, etc. $5,500 
de contado y $7.000 a pagar en 4 años 
con el 8 OjO. Se puede ver de 7 a 11 
y de 1 a 5. Informa su dueño señor 
Alvarez Mercaderes 22, altos. 
19039—19 my. 
Se vende un lujoso chalet, 
situado en el Vedado, calle 
2, entre 21 y 23, de dos 
plantas, acabado de deco-
rar. 900 metros dé terreno. 
Informan: Cuba No. 81, 
altos. Señorita A. Saavedra. 
Teléf onos A-4005, F-1684. 
19642—19 my. 
SOLARES YERMOS 
Magnífico solar. Por ausentarme tras 
paso a su nombre ent regándome: 
$280 que tengo dado, uno en el Re-
parto más lindo, en plena calzada 
del Luyanó al lado de esquina, mide 
10x41. Costó $5 vara, hoy vale a 
$6. Informes: Oscar Uanio. Teléfo-
no 1-5965. 
19583—21 my. 
EN ^BELASCOAIN Y FIGURAS, 
A R E N T E A L PARQUE DE 
PEÑALVER 
Venc;ii> trerf parcelas de terreno en la 
calle de Figuras entre Escobar y Be-
lascc á in. en la acera de la sombra, 
que b;iden cada una 6x20; otra 6x18; 
otra i>xl4; otra de 6x9; punto fresco 
y ve S filado, lo que yo vendo es lo 
que a¿tá derrumbado por todo éste 
mes a. $70 metro cor. Ia medida aquí 
anun ciada. Aprovechen esta ganga. 
No i ttiren el precio; miren el ptínto 
v s u T í ^ d i d a . Informa su dueño, VI -
drler.Ci dei café El Nacional. San Ra-
fael .toj Belascoain. Teléfono A-0062. 
Sardi di as. 
1915S—16 my. 
Todos, deseamos tener una casa. No-
sotros le vendemos el terreno por 
sólo :í(ñs pesos mensuales y sin in-
terés 3' se puede fabricar de made' 
ra, a junas 15 o 20 cuadras del Pa-
raáerci de los tranvías de Ja Víbo-
ra. CÍ á zada de la Víbora , 596. 
19557 21 my 
REPARTO ALMBNDARES, VENDO 
843 AMi as de terreno alto, calle la., 
entre 18 y Fuentes. Informen: Calle 
25, número 460, Vedado, ür. José Gar-
cía. 19554.—30 My. 
¿Deseas fabricar en i a Víbora? Véa-
me, 1 «i doy terreno en los mejores 
puntoci y con grandes facilidades de 
pago. ¿No perderá su tiempo. No soy 
corred br. Informes: Enrique, Calza-
da de la Víbora, 596. 
19558 21 my 
SOLAlS SOLO 300 PESOS CONTADO, 
resto» largos plazos, pocos metros Cal-
zada (.^)ncha; medida chica; calles, 
aceras, alcantarillado; trato directo. 
Proplulario: Empedrado 20. 
19590.—18 My. 
TERREiS TOS. SE VENDEN EN ARRO-
yo Nará njo, muy altos situados a 90 
metros í leí a.peadero "Cambó'',, en por-
ciones \9 e rnil metros o más, con fá-
cil accfca o, con luz eléctrica y agua de 
acuedupt o, carretera en buen estado, 
varias 11 neas de guaguas y tren cada 
media í iora. . O'Reilly, número 11. 
AparUmientos 511-12, A-1S26. 
19535.—18 My. 
A P L \ : ^OS, C A L L E 23, VEDADO 
SolarefJ de todas medidas, pagando 10 
o 20 poS • ciento contado, resto en los 
plazos ique quiera; aproveche esta 
oportunidad que no tendrá otra igual. 
Propietario: Empedrado 20. 
19599.-18 My. 
COJIM.fcR. EN LA MESETA DE LA 
loma, stE lado del chalet de Moré, So-
lar de ¡areinta por cuarenta, se vende 
barato. • Informan: Mártí, número 60. 
Regla. ' 19581.—30 My. 
E S T A ! K I E C I M I E N 7 0 S V A R I O S 
REPARTO ALMENDARES 
y Buena Vista. Solares en ganga. 
Vendo varios con las siguientes 
medidas: 7x26, 8x20, 8x29, 8x47, 
12x47, 14x47, 10x29, 10x45 la me-
dida que usted desee. Venta a pla-
zos solo 100 de entrada y $10 cada 
mes, pudiendo fabricarlos de ma-
dera o de mampostería, tan pronto 
frme el contrato. Planos y demás 
Informes Sr. J. P. Quintana. 
Belascoain 54, altos, entre Zanja 
v Salud. Tel. M-4735 y Á-0516. 
19330—23 my. 
VENDO EN GANGA 
Solar de 8x23 con dos cuartos, co-
medor, cocina y baño todo mam-
postería, todo ~'lo fabricado está 
al fondo; le queda el frente por 
fabricar: tiene entrada para má-
quina, situado en la Avenida 6a. 
entre 4 y 5 Buena Vista. Informa 
s-u dueño directamente Sr. P. 
Quintana. Belascoain 54, altos. 
Teléfono M-4735. 
1 9539—23 my. 
POR TATNER QUE DEDICARSE A 
otro nep| ocio y no poderla atender, se 
cede ui tA casa de huéspedes en la ca-
lle de P i ado, con muy buen mobiliario 
y por ra| iv poco dinero. Informan: te-
léfono .d -7541. 
19570.-19 My. 
SE VE: ti DE EN LO MEJOR DE LA 
Habana ^una casa de vlveies finos con 
mucha a iarchantería y muy acredita-
da, b ie i . surtida; tiene contrato. La 
vendo prir embarcarme para el extran-
jero. N corredores, y af persona que 
quiera I u cer negocio. Informe: R. Es-
tapé, de, 7 a 9 p. m. Compostela, 38 
1957S.—18 My 
GRA& BODEGA EN $4 .000 
Sola dn esquina, contrato cinco 
«nos alquiler barato. Venta dia-
ria mucho de cantina. Se dan 
facilidades en los pagos. Tiene 
comod fe ades para familia. Tam-
bién t iene local para carnicería o 
puesto u Informa: P. Quintana 
Belasr t.aln 54. altos, entre Zanj¿ 
y BaiWWii 
19539—23 my. 
B O L E C A EN E L VEDADO 
Sola e ti esquina, contrato cinco 
años, aBiniler $40; tiene vivienda 
para f fcinllia. venta diaria $65.00 
Precio ÍÍ6.500; faclldades en los 
pagos. --Informa: P. Quintana. 
Belasccéj'.n 54, altos. 
19539—23 my. 
POR NO DEDICARSE LOS DUEÑOS 
a este negocio, se desea traspasar una 
fonda con buena marchantería. In-
forman: Merced, 50, entre Habana y 
Compostela. 19551.—23 My. 
BODEGA CANTINERA 
En lo mejor de la Habana, contra-
to 4 años, alquiler, $20; precio: 
J5.700; facilidades de pago. Si 
usted la ve la compra. Informa; 
P. Quintana. Belascoain 54, al-
tos, entre Zanja y Salud. 
19539—23 my. 
Vendo sastrería, casa de ropa hecha 
junto al Parque Central, grandes v i -
drieras, buen contrato. No paga al-
quiler. No puedo atenderla, magní-
fica clientela. M-3854. 
19574—18 my. 
DINERO E HIPOTECAS 
CUNA DE LUJO 
Carrocería especial, parabrisa forma 
mariposa, completamente nueva, se 
vende por la mtad de su costo. Pue-
de verse calle 23 No. 278 1|2, casi 
esquina a D, antes de las 5. 
19616—23 my. 
M A Q U I N A R I A 
MOTOK DE PETROLEO 12 H.P . 
poco uso, reparado, con aros de re-
puesto y tanques de agua y petróleo, 
se vende garantizado dando facilida-
des pago; y también dinamo de & k i -
lovvatts G. E. 220 volts, c.c. flaman-
te y cuadro completo para el niAinio.: 
Diríjase al apartado 164. Cienfuegos. 
C 4805—10 d 16 
M I S C E L A N E A 
EN HIPOTECA, SE DAN DE 300 Jf 
$5,000 sin comisión. Habana y sus 
Repartos, también $6,000 a $30,000. 
Informan: Neptuno 29. Bazar "Cam-
poamor", de 9 a 11 y do 1 a 3. Díaz. 
19547.—23 My. 
SIN COBRAR CORRETAJE Y AL 7 
por ciento; sale al 6 por ciento; se 
dan 30 mil pesos juntos o fracciona-
dos en primera hipoteca sobre casas 
en puntos céntricos de la ciudad o Ve-
dado, 2, esquina a 19, de 9 a 11. Te-
léfono F-1209. 19573.—22 My . 
DIXEliO PAKA HIPOTECAS. TENGO 
para colocar en la Habana y sus Re-
partos desde cantidades pequeñas. 
Operaciones rápidas. Teléfono M-5340 
F. Fandiño. 
19625—19 my. 
COMPRA Y V E N T A DE 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
COMPRO ACCIONES 
Musso, Intercontinental Telephone y 
Telegrahp. Manzana de Gómez 318. 
Manuel Piñól. 
19515—25 my. 
E N S E M N Z Á S 
SEÑORA FRANCESA, SOLAMENte 
habla francé's, desea colocarse insti-
tutriz con familia decente, tiene bue-
nás referecias. No dormirá en la co-
locación. Prado 113; teléfono A-3537. 
Renee Berard. 19576.—18 My. 
P A R A LAS D A M A S 
SEÑORA: L E A ESTAS GANGAS 
MANTELES de alemanisco, finísimo, 
a 80 centavos. Tapetes para mesa f i -
nísimo a $2.25 . Tapetes para pianos o 
tocador, a 60 centavos y a peso. A l -
fombras de seda a $2.50. Gobelino 
precioso a $1.60. Concordia, 9, esqui-
na a Aguila. 
SABANAS camera, completa, clase su-
perior a 38 c. cada una. Fundas media 
cameras a 30 centavos; fundas came-
ras a 40 centavos. Sobrecamas came-
ras de piqué, surtido en colores a 
$2.25. Sobrecamas medias cameras, f i -
nísimas, a $2.00. Concordia 9, esqui-
na a Aguila. 
ALEMANISCO muy fino, doble ancho 
a 40 centavos . Concordia 9, esquina 
a Aguila. 
CREA DE HILO finísima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pieza 
de teia batista extrafina, doble anche, 
pieza de 11 y media varas $3.50. To-
do vale el doble. Concordia 9, esquina 
a Aguila. 
MADERAS DE CONSTRUCCION 
Se venden casi nuevas de 1 solo uso 
a 30 pesos o menos, según cantidad' 
50 mil pies de tablón de 1 y media y 
alfardería de 3x4, 4x4 etc. Línea, 60, 
esquina D, Vedado. Teléfono F-1004". 
19565.--25 My. 
Pianos. ¿Lo tiene usted desafinado? 
Pues por solo $4 se lo afíno y si le: 
faltan pocas cuerdas se las pongo 
gratis. Especialidad en las reparacio-, 
nes de los autopianos eléctricos y de 
pedales y a precios módicos. Infor-
mes: Oscar Llanio. Tel. 1-5965. 
19584—25 my. 
P E R D I D A S 
SE HA PERDIDO UN PASADOR DE 
brillante en el Hotel Sevilla Biltmo-
re, Se gratificará a la persona que lo 
entregue en Prado 66, altos; es un-
recuerdo de familia. Tel. A-8827. 
19591—my. 
SE PERDIO EL SABADO PASADO 
una carterita conteniendo pases de di-
versos ferrocarriles americanos a fa-' 
vor de Charles F. Lauer. Se gratifi-
cará a quien devuelva los pases a la 
oficina del Southern Rallway. Lonja 
No. 533. : 
19613—18 my. . 
J U D I C I A L 
CASIMIR un corte completo, clase 
muy fina, $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.50 cts. 
Tela tropical finísima, corte comple-
to a $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9, esquina a Aguila. 
Pedidos a E. Enrique Gondrand. 
18677.-19 My. 
"PELUQUERIA JOSEFINA" 
Galiano 54. Teléfono A-4270. 
( L A PELUQUERIA MAYOR DE LA 
HABANA) 
Elegantes salones para Manicure, 
Masaje, arreglo de cejas. Lavado de 
Cabeza, a 60 cts. cada servicio. 
Peinados artísticos, teñidos de pe* 
lo a señoras, con la insuperable 
Tintura JOSEFINA. 
Doce expertos peluqueros dedica-
dos para el corte y rizado de me-
lenas. 
Nuestros cinco salones para cor* 
tar y rizar melenas están montados 
con sillones cómodos y aparatos mo-
dernos recibidos últimamente de Pa-
rís y Alemania. 
Corte y rizado de pelo a niños, 
obsequiándolos con retratos y j u -
guetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para muñecas e imáge-
nes, pelucas y bisoñés para caba-
lleros. 
Para sus canas, use la Tintura 
JOSEFINA. Nueve colores y todos 
garantizados. Premiada en doce Ex-
posiciones. Pídala en farmacias y en 
su depcVito: Peluquería JOSEFINA, 
Galiano 54. 
C4802 3d-16 
MUEBLES Y PRENDAS 
SE VENDEN TODOS LOS MUE-
BLES Y UTENSILIOS DE UNA 
CASA. SON MODERNOS Y BUE-
NOS. C A L L E 16, NUMERO 176, 
ENTRE 17 Y 19. F-5717. 
19577.—18 My. 
COMPRO Y VENDO BAULES, 
MALETAS COMO NUEVOS 
Todo lo de viaje, contadoras, máquinas 
de escribir, fonógrafos, armas, todo 
objeto curioso. Voy en seguida. Telé-
fono M-4878. Teniente Rey 106, fren-
te al DIARIO. Recorte este anuncio. 
Guárdelo. 19575.—22 My. 
A U T O M O V I L E S 
Chandler 7 pasajeros, ruedas áz 
alambre, perfectas condiciones me-
cánicas. Garant ía absoluta. Plazos 
cómodos. Se liquida por cuenta de 
su dueño ; no se rechazan ofertas. 
Cuban Auto, San Lázaro, 297. 
19549 18 my 
Fiat Sedan, tipo 501, motor espe-
cial intensivo, último modelo, pinta-
do de nuevo y garantizado como 
nuevo. Ideal para hombres de ne-
gocios o familia para compras, por 
su economía y fácil manejo. Se l i -
quida muy barato, dando facilida" 
des de pago. Cuban Auto, San Lá-
zaro 297. 
19550 18 my. 
Ldo. LUIS SOUSA Y DE L A VEGA 
Juez de Primera Instancia del 
Norte, 
e n ^ a ^ ^ e f a 6 ^ ^ ^ ^ 
se-uirtn ZL3UAC10 d6 m*yor cuantía contí? B ^ n n ^ " ^ 1 1 Suá-rez Salazaz contra Jáiuno Febles, conocido ñor 
í 5 , ™ . ^b les y Gonklez? sobre l i -
quidaciones de sociedad civil 4 
pone en pública subasta por téi-mi-
no de veinte días los inmuebles si-
guientes: Urbana. Casa de ladrillos, 
hierro y azotea de un solo piso que 
ocupa todo el terreno en que está 
ediíicada que es el solar número 6 
de la manzana número uno del Re-
parto de la finca San José, cuya 
manzana está limitada por la Cal-
zada de la Habana a Guanajay o 
Calzada de Marianao, la calle Emi-
lio Zola, un Pasaje sin nombre que 
la separa dé la otra mitad d© la 
misma manzana, y otra Pasaje, 
también sin nombre que la se-
para de la finca San José en 
el barrio de los Quemados de Ma-
rianao, Término Municipal y Regis-
tro de la Propiedad del mismo nom-
bre; mide trece metros y medio de 
frente por diez metros de frente de 
fondo y cuarenta metros de fondo, 
que hacen una superficie de cuatro-
cientos setenta metros cuadrados; 
linda al frente con la calzada Real 
De Marianao por la derecha y es-
palda con terenos de la propia es-
tancia San José y por la izquierda 
con los lotes cinco y doce y torma 
la finca dos mil ochocientos doce 
del Ayuntamiento de Marianao. ta-
• sada en la suma de diez y siete mil 
novecientos veinte pesos. Un terre.; 
no yermo - donde existió una casa 
de manipostería, ladrillos y azotea 
de un solo piso, formado por los 
solares número uno, siete y ocho de 
la manzana número uno d© la Es-
• tancia San José en los Quemados de 
Marianao, Término Municipal y Par 
tido Judicial del mismo nombre, 
que tiene su frente a la Calzada de 
Mariano a Guanajay y linda por la 
derecha, con lotes dos y nueve, por 
la izquierda y fondo con los solares 
de la finca San José y hace esquina 
a la calle de Emilio Zola; mide 10 
metros de frente por veinte y seis 
y medio metros de frente de fondo 
y cuarenta metros de fondo y for-
ma la finca dos mil ochocientos once 
del Ayuntamiento de Marianao, te-
niendo una superficie d© setecien-" 
tos veinte metros cuadrados y ha 
sido tasado en la suma de tres mil 
seiscientos pesos. Urbana consti-
tuida por dos casas situadas en esta 
Ciudad construida de ladrillos y 
azotea con frente a la carretera que 
va de la Habana a Bejucal en San-
tiago de las Vegas, linda, por la de-
recha con el iota número siete del • 
Cuartón número tres de la fInc& 
San José, por la izquierda con el 
lote número nueve y por el fondo: 
con el número veinte y cuatro, to-
dos del mismo cuartón; mid© su te-
rreno diez metros de frente por 
cuarenta, de fonóo qu© hacen una 
superficie de cuatrocientos metro? 
cuadrados que forman el paño c 
lote número ocho del citado cuartón' 
del Reparto San José y es la fines 
número mi l trescientos trece 'de1 
Registro de la Propiedad d© Occi-
dente lo que ha sido tasado en la 
suma de cnco mi l pesos. Urbana. 
Casa de mampostería y azote de l 
plantas situada en la calle Francis-
co V. Aguilera, antes Maloja, nú-
mero ciento dos, linda por la dere-
cha con la número ciento cuatro,: 
por la izquierda con la número cier 
y por el fondo con la espalda de 
otra casa que da a la calle de Es-
trella completando la manzana la' 
de Manrique. Estrella y Campana-
rio y mide cinco metros setenta 
centímetros de frente por treinta 3 
cinco metros y qunc© centímetros de • 
fondo que hacen doscientos metros 
trenta y cinco centímetros cuadra-
dos tasada en veinticuatro mil no-" 
vecien |is cuarenta y ocho peSos: 
treinta centavos. Advirtiéndose que 
para el acto de la subasta s© ha se-" 
fialado el quince de Junio próximo 
entrante en los Estrados del Juzga--
do sito en Paseo de Martí 15, altos^ 
a las nueve de la manzana; qu© no 
se admitirán proposiciones sino por 
la totalidad de los bienes siempre • 
que cubran los dos tercios de la ta-
sación que asciende a cincuenta y un 
mil cuatrocientoa( sesenta y ocho pe-' 
sos treinta centavos; que para to-; 
mar parte en la subasta deberán los. 
Icitadores consignar previamente en 
la mesa del Juzgado o en estable-: 
cimiento destinado al efecto una 
cantidad igual por lo menos al diez 
por ciento de la totalidad de la ta-
sación, sin cuyo requisito no serán 
admitidos; que los bienes se sacan 
a subasta sm suplir previamente la 
falta de títulos por haberlo así so-: 
licitadores consignar prevamente en-
caso observarse lo prevenido en la. 
regla quinta del artículo noventa y 
dos del Reglamento dictado para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria; y; 
qu« los autos se encuentran de ma-
nifiesto en la Secretaría del actua-
rio para que puedan examinarlos los 
que así lo deseen. 
Y para su publicación en un perió-
dico diario de esta Ciudad, se libra el 
presente, en la Habana a catorce de 
Mavo de mil novecientos veinte y 
PACKARD: SE VENDE 
Ultimo modelo, 6 cilindros, tipo 
Sport, ruedas de disco, de poco uso. 
Precio $3,000. Puede verse en 27 y 
M , Vedado, de 12 a 2 p. m., excepto 
los Domingos. Sr. Mata. 
19633—19 my. 
cinco. 
IiTüs Sonsa. Ante mí, 
Antonio I " , do "Velasco. 
19594—1 d 16 my. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Rafael Sevilla: Memorias da 
un Militar. La Guerra d» 
América. Un tomo rústi-
ca $ o 60 
Shakespeare: El Mercader de 
Venecia, La fiera Domada 
y La Tempestad. Un tomo 
rústica | 1.00 
Angel S Salcedo: Los Gran-
des músicos. Tomás Bre-
tón. Su vida y sus obras. 
Un tomo rústica | o 60 
XiA MODERNA POESIA 
Pi Margall, 135. Apartado 6ü5 Te-
léfono A-7714 
HABANA 
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R O Ñ I C A C A T O L I C A 
PROFESIONALES 
A S O C I A C I O N D E M I S I O N E S Y E S C U E A S D O M I N I C A L E S D E L A H A B A N A 
E L V A L O R S O C I A L Y P O L I T I C O D E L A E N S E Ñ A N Z A D E L C A T E C I S M O 
•J.PDr. V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Médico Cirujano 
LUZ 15, M . 1644. HABANA. 
Consultas de 1 a 3. Domicilio, Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Monte, I -
1640. Medicina Interna. 
E l séptimo precepto de Decálo-
go consagra otra inviolabilidad, la 
de la propiedad humana en toda su 
extensión. Condena desde el robo 
con violencia hasta el monopolio; 
porque veda "toda manera de daño 
injusto y toda casuai'idad" para que 
ot:-o le haga". Defiende así uno de 
los capitales principios, sobre que 
se levantan las sociedades; sin l'a 
cual la vida, principalmente en los 
grandes grupos humanos, se torna 
d etodo punto imposible. Hoy, cuan-
do ese respeto es tan concu?kado; 
cuando, aun en medio de la paz in-
terior de los pueblos, se cometen 
Incautaciones 7 despojos e incauta-
ciones en medio del trastorno del 
orden público adquieren proporcio-
nes colosales, y van, no a derramar 
los bienes sobre las masas popula-
res, sino a acumularse en ías ensan-
grentadas manos de los trastorna-
dores del orden, sumergidos la vís-
pera entre las clases menesterosas 
que en una u otra forma mendigan, 
o en las clases obreras que no co-
men otro pan sino el ganado día a 
día con el sudor de su frente, pero 
que en ei r ío revuelto de ras revo-
luciones hacen pescas propias de 
gigantes; hoy, ved por toda la tie-
rra la marcha del socialismo, cuyo 
sólo f in es que las riquezas de unos 
pasen a las manos de otro; ved en 
toda la extensión del mundo las 
desastrosas consecuencias de la in-
fracción de este precepto tutelar de 
la propiedad que vino a ser la in-
te rp re tac ión práct ica de la senten-
cia del diabólico escritor que en la 
plenitud del siglo X I X exclamó a 
grandes gritos: "La propiedad es el 
roho; frase generadora de innume-
rables atentados, digna hermana, 
por cierto, de las blasfemias que 
brotaron de labios de aqué l desven-
turado. 
Y ¿qué decir del octavo precepto 
tan violado antes que todo en la 
prensa infame que se hace pagar 
la mentira a precio de oro; en pu-
blicaciones, algunas de l'as cuales 
no tienen otro oficio que el de bus-
car lo que llaman la nota sensacio-
nal n i otro sistema que el de pro-
ducir a lgún gran sacudimiento con 
una noticia real, si se puede con 
una mentira gigantesca, si la reali-
dad no da materia? 
"Cuando no se encuentra, se ha-
l la , decía, aludiendo a esa clase de 
información, cierto director de pe-
riódico en una de las capitales del 
mundo; y fuera de ese orden, 
¡cuánto impera en todas las jerar-
quías y en todas las condiciones so-
ciales la mentira! Meutira, en i'os 
sistemas constitucionales; mentira, 
en las historias de los pueblos; 
mentira, en las hazañas mili tares; 
mentira, en las afirmaciones que se 
hacen en nombre de la ciencia; men 
tira, en ros tribunales, en el' foro, 
en el hogar; mentira en todas par-
tes. ¡La mentira, reina del mundo! 
Cuando ei hombre ha sido crea-
do para la verdad, cuando la ver-
dad es el único jugo de la vida, 
cuando debe la rectora de nuestra 
conducta, y la inspiradora de nues-
tras resoluciones, con ia violación 
del octavo precepto del decálogo, y 
se ie arroja del trono que tener de-
be en el' alma y en la vida, y se po-
ne en su lugar a la odiosa menti-
ra engendradora de infortunios en 
el orden individual': de perturba-
ciones y catás t rofes en el social. 
A l lado del precepto que obliga a 
no ponerse en oposición con la ver-
dad, viene el noveno que tiende a 
asegurar la fidelidad conyugal pa-
ra afirmar así l'a base primera de 
la sociedad doméstica, y el primer 
elemento, por tanto, de. la sociedad 
civ i l . Asegurador de tin derecho de 
Justicia, tan conforme con los sen-
timientos del corazón como unido 
al in te rés social más legiamo y de-
licado, atacarle es atacar en su 
base ía sociedad misma, como lo 
han hecho las legislaciones moder-
nas consagrando el divorcio, aten-
tado cometido de antiguo en otros 
pueblos y bajo otros climas, y re-
petido en nuestros días en los países 
donde la legislación pública no se 
había atrevido a llegar a tan gran-
des excesos. La ruina de tan esen-
cial precepto rebaja a la humanidad 
a un nivel interior al de las mismas 
bestias y convierte el planeta en 
pestilente caverna de disolución. 
E l décimo precepto, que no viene 
sino a confirmar el sépt imo, vedan-
do no sóic el heehe» sino e. inten-
to y deseo d eviolar el derecho de 
propiedad, tiende en emeizar ese 
respeto en lo m á s ínt imo de la vida 
moral, en la voluntad porque no es 
el decálogo ley que establezca de-
rechos sólo exigibles, como los que 
establecen las leyes humanas, en el 
orden externo que a otra cosa no 
pueden alcanzar; sino que todo i m -
pone sobre la conciencia, todo lo 
hace girar en la atmósfera espiri-
tual , que es allí solamente dpnde 
puede colocarse la raíz de la ver-
dadera felicidad privada y pública, 
individual y social. Todo otro origen 
tiene que ser for tu i to ; toda otra 
fuente se agota con extrema felici-
dad;, toda otra base es frágil al 
embate de cualquier in terés , por in-
noble y pasajero que sea. 
IGLESIA DE MOX SERRARE 
Solemne función a las 9 a. m . 
del domingo 17 en honor a Nues-
tra Señora de los Desamparados. 
ASOíOIACIOX E!üCARISTIOA PO-
P L L A R 
Invitamos a usted para la Con-
sus ovejas, así no hubo ovejas má,s 
clles a la voz de' su pastor. 
Ért fin, San Ubaldo pasó tranquila -4 
mente a la gloria eterna de los bien -< 
aventurados el día 16 ?, de mayo da/ t 
año 1160. 
Concurrieron a venerar el santo c» -f 
dáver todos los pueblos vecinos a 1J 
primera noticia de su' muerte, paro-» 
zarle el año 1192. 
ferencia Eucar í s t i ca que está ce- alendo triunfo más que pompa fúno 
lebrando esta Asociación en la Ca- bre *us rnagníficas exequias y la: 
•pilla de María Reparadora, Reina ^rGndes ^ s r o s que obró Dios pa 
esquina a Gervacío . | intercesión del Santo, estando aún d 
La próxima Conferencia será el cuerP0 Presente,- continuándolos d«s 
sábado 16 da Mayo a las 8 y 30 Pués en su glorioeo sepulcro, movi? 
de la noche. P red ica rá M o n s e ñ o r / o n al papa Celestino IIú a canonl 
Santiago G . Amigo . 
Para Señoras y Caballeros. 
Nota.—Todos los primeros sá-
bados de mes, a las 8 y 30 de la 
noche, las conferencias serán pa-
ra Caballeros, y los terceros sába-
dos, a la misma hora, para Seño-
ras y Caballeros; ambas con Ex-
posición del Santísimo Sacramento 
y cánticas eucar í s t icos . 
La Directiva 
V I D A O B R E R A 
SOLEMNES FESTIVIDADES 
Que en honor de María Sanf(si-
ma de les Desamparados se cele-
b r a r á n en ía Iglesia de Monserratc 
los días 16 y 17 de Mayo de 1925. 
Dia 1 6 . — A las 8 p . m . después 
de rezado el Santo Rosario, se can-
t a r á la Gran Salve de Smith. 
Dia 1 7 . — A las 9 p . m . Misa 
solemne de Ministros cantándoso 
a gran orquesta y escogidas voces 
la Misa Eucar ís t ica de Lorenzo 
Perossi-
Oficiará en la Misa Monseñor 
Emil io F e r n á n d e z y ocupará la 
Sagrada Cátedra el R . P . Juan 
Pulg . 
En el Ofertorio se can ta rá Mons-| 
tra te esse matrem, de Aldega y 
después de la elevación el Himno 
'Sucaríst ico de Sagas t izába l . 
A la t e rminac ión el tradicional 
Himno a Nuestra Señora de los 
Desamparados del maestro Ubeda. 
La orquesta será dirigida por el 
reputado profesor se:Vor Jaime 
P e n s ó l a . 
UN MITIN 
La Federac ión Obrera de la PD- i -
bana, acordó colebraí un mi t in e n 
la Alameda de Paula, a las ocho t le 
la noche de hoy al que ha invita?: jo 
a los trabajadores. 
En dicho acto expondrán los or a-
dores distintos asuntos relaciou., i - , 
dos con sus problemas. 
En un . manifiesto récientemeli ' fe 
editado, protestan del trato que hríiti 
recibido los obreros en los centi R-
les azucareros, y de los proce< ü-
mlentos puestos en práct ica , por eT !c-
mentos obreros qu^ persiguen cñ te-
tintos ideales sociológicas. 
O. Alvarez. 
D I R E C I O R I O PROFES10NAI í 
ABOGADOS Y N O T A R ' C S 
ADORACION NOCTURNA 
FELIPE R I V E R O 
Notar io P ú b l i c o 
M A N U E L DE CINCA 
R A F A E L D E ZENDECUI 
Abogados 
BANCO C O M E R C I A L D E CU B A 
Aguia r n ú m e r o 73 
Dptos. 7 1 0 - 1 1 ~ ] 2 . T e l . M - 1 4 72. 
! 
A b o g a d o y Notar io 
PROCURADOR 
en punto' ^e hacen cargo de toda clase de r. tsuh-
1 tos judiciales, tanto civiles come i cri-
minales y del cobro de cuentas 'atra-
sadas. Bufete. Tejadillo 10, telé fonoa 
A-5024 e 1-3693. 
V ig i l i a de San Pascual 
La Sección - Adoradora Nocturna _ 
de esta capital celebrara Vigi l ia Dr. E L I O ROSELLO M O N l A BO 
general reglamentaria en la igle-
sia parroquial de san Nicolás en la 
noche del sábado próximo, dia 16 Herenclaa. PIvorcios. Asuntos hli »ot©-
, , , , , , • „• i carios, rapidez en el despacho de , las 
del actual, en honor de su prmci- , escrituras con su iegaii2ación. kep-
pal Patrono San Pascual Bailón.] tuno, 50, altos. Teléfono A-8502 . 
el santó de la Eucar is t ía , siendo1 C A T M T Í-ATA 77 
obligatoria la asistencia de todos b A U L bALÍNZ Ü L L A L A i - - - L \ A 
los adoradores, « l a lqu i e r a que sea! ABOGADO 
f-1 Turno a que pertenezcan. \ n • j c j r* i L 
Esta vigi l ia se ce lebrará con| Gumersindo baenz de t a l ahe era 
sujeción ¡al, siguiente programa: 
A las 9 y 30 p . m 
junta en la Sala de Guardia 
A las 10 p . m . en punto Ex-
posición de su Divina Majestad. 
Acto seguido nos d i r ig i rá una 
fervorosa plá t ica el orador sagra-
do Rdo. P . Buenaventura Antón. 
C. M . , que tanto ag radó en sus 
célebres conferencias de los Ca-: 
hflI1prn<? 'IP Pnlón p-n la dpmana! E(iificio del Banco Canadá,, D? (parta-
oaneros ae uoion en m £>emana men(.o 514> Teléfonos M-3639, íi 6̂654. 
Santa anterior . 11629. 81 my. 
Terminada la plát ica se can ta rá 
solemnemente el Te Deum. Dr> M a r i o de Franco y B' *oto 
Concluido este d a r á principio el! ABOGADO 
Oficio divino, cantándose con gran| Eufetei Empedrado 64 Telf. 1̂ 4067, 
solemnidad el Invitatorio e Him- : Estudio privado, Neptuno 220. J -̂6360. 
no de Maitines. 
Después segui rá el Oficio y 
Trisagio como en Vigilias ordina-
rias hasta o! canto de las Vísperas 
que se rán t ambién con eolemni-
dad. -, 
A las 4 y 30 a . m . del di». 17 
se rán las Oraciones de la m a ñ a n a 
y preparación para la Comunión . 
A las 5 misa cantada, comulgan- _ 
do en ella los adoradores y demás! . T T ^ I T ^ ^ 1*^™» 
fieles que lo deseen. Dr . AUGUSTO J A C O M E 
T e r m i n a r á la Vigi l ia COn la pro-! Abogado Sur-Americano Asocia fio con 
cesión por el 
y Reserva del Santís imo á las seis 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no de la Quinta Covadonga. Cirugía 
general. Consultas de 2 a 4. Calle N 
número 25, entre 17 y 19, Vedado, 
teléfono P-2213. 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de B*iieficencia y 
Maternidad, especialista en las enier-
medades de loa niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. «i, nú-
mero 116 entie Línea y 13, Vedado. 
DK. j . m. verdugo 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duocenal y de la ^o. l t i» en cual-
quiera de sus períodos, yor procedi-
mientos especiales. Consultas de 5 a 
4. Teléfono A-4426. Prado 60, bajos 
C11028. ind . 6 de. 
DR. O R O S M A N LOPEZ 
DENTISTA 
Profesor de la Escuela Dental de la 
Universidad 
Especializado en la corrección de las 
imperfecciones de la boca, dependien-
te!» de trastornos en la posición de loa 
dientes naturales 
Escobar 1U2. Telf. A-1887. 
11502—19 Ab. 
J U L I O M O R A L E S C O E L Í ÍO 
JOSE F. CASTELLANO! S 
ABOGADOS 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z í -I-na 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57, teléfono A-93J 2. M A R C A S Y PATENTE $ 
DR. CARLOS GARATE BI i ü 
ABOGADO 
Cuba. 1£. Teléfono A-248i t. 
Ind. 3 Mzo. 
interior del templo e-1 1>r- José Castro y GonzáU t. Re-
cibido en la Universidad de la Haba-
na. Ofrecen sus serviciod p/oi esiona-
les especialmente en todo lo l selacio-
nado con las Leyes Latino-ame; rlcanas 
y de los E. U. dé A. English S (poken. 
Py y Margall, número 59. Re on 13. 
Teléfono M-7335. 18522.—7 * Jn. 
de la m a ñ a n a ' p r ó x i m a m e n t e . ' 
Adoradores nocturnos, activos y 
honorarios, Marías de los- Sagra-
rios, Hermanos y Guardias de Ho-
nor del San t í s imo de todas las 
iglesias y parroquias, devotos to-
dos de Je sús Sacramentado no 
faltéis a honrar a l Patrono de to-
das las Asociaciones eucar ís t icas , 
cuyo Patronato 
por el Papa León X I I I en su Bre 
ve "Providentissimus" en el 
D R . O M E L I O FREYR' E 
A b o g a d o y No ta r io 
Divor-
1897. A to*os os esperamos, 
quiera sea a primera hora. 
P . O. del Presidente, 
J . Manuel ATionso, Jefe de Noche 
para esta V i g i l i a " . 
Asuntos civiles y mercantiles, 
fue prociamado; clos;t Rapldez+ 6,1 ei despacho ' de las 
escrituras, entregando con su 1 egaliza-
ción consular las destinadas al extran-
añol jero. Traducción para protoii ialarlos. 
si_i de documentoít en Inglés. í 'tficlnas: 
Aguiar, 66. altos. Teléfono M -56*79. 
C1000. Ind. ÍIO f . 
IGLESIA PARROQUIAIJ DE JE-
SUS DEL MONTE 
E l próximo domiii/50 17 del ac-
tua l t endrá lugar una solemne 
función a Nuestra s e ñ o r a de las 
Tres Ave Marías , en la Iglesia pa-
rroquial de Jesús del Monte. A 
las 7 y media a . m . Misa de Co-
munión general, A las nueve. Mi -
sa cantada y sermón por el P. 
Esteban Rivas, S. J . 
Invita a estos cultos el señor 
Luís B . Corrales. 
M A N U E L J IMENEZ L A Í ^ Í E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
Edmundo Gronlier Gonz silez 
ABOGADO Y NOTARX,*^-
Francisco A . Gor r ia ra jn 
ABOGADO 
Aguiar 73, 4o. piso. Telf. J E-4319. 
!?6 Jn. 8960. 
SANTA IGLESIA CATEDRAI* 
E l domingo 17, celebra sus cul-
; Si queréis dar al progreso, a la tos mensuales, la M . Y . archico-
felicidad, a la civilización de la hu- fradía fiel Sant ís imo Sacramento 
inanidad una base perenne c indes- ¡de la santa Metropolitana Iglesia 
tructible, inculcad el Catecismo' Catedral. 
que no es sino t ranscr ipción y co-1 E l 19 gran Salve a la Patrona 
mentarlo del decálogo. do Cuba. 
Eso llevan a cabo la Asociación1 UN CATOLICO 
de Misiones y Escuelas Dominicales! 
de la Habana, y para seguir pract i - ¡ 16 1X5 MAYO 
cándolo su mayor escala en bene-i Este mes está- consa-srado a María, 
ficio de la República, es por lo que como Madre del Amor Hermoso. 
han organiza-do para m a ñ a n a un " 
festival de Caridad en los terrenos i Ju1;,ileo Circular. Su Divina Majes-
PELAYO G A R C I A Y SATi ^ ^ G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y 1 MVIÑO 
Abogados. Aguiar, 71, 5o, p teo. Te-
léfono A-2194. De 8 a 12 a. m. y do 
2 a 5 p. m. 
J U A N RODRIGUEZ RM IIREZ 
ABOGADO Y NOTARI D 
San Ignacio 40, altos, entre . ttblspo y 
Obrapía. teléfono A-37VOI. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U D ECTOS 
M A R I N O D I A Z 
INGENIERO CIVIL Y ARQH fe[TECTO 
Miembro del colegio de arquil 'uctos dé 
Assoc. M. AM. Soc. C. 
C. I . Experto a o indus-
IGLESIA DE SAN FRANCISCO bio' el año de 1129. declarando Dios 
El próximo domingo a las 7 y ser suya esta elección, y justificán-
¡aia a. m . Misa de Comunión,^0121 el santo desde luego por los 
número 120; teléfono M-341 t 
C4707.—Ind. 14 My 
la Habana 
E., M . S. . 
del nuevo Colegio de Belén, sito en tacl cstá de manifiesto en la iglesia trias, maquinaria, estudio. D jlascoaln 
Buena Vista, t é rmino municipal de del Santo Cristo. 
Marianao, y al que invitan a cuan- Santos Juan Nepomuceno, y Peregri-
tos deseen para Cuba, el gobierno, no' " ^ t i r e s ; Tibaldo, Honorato, Si-
la ^paz y la concordia, que la en- m6n stock' carmelita y Posidio, con-
señanza del Catecismo, da a los fesores; santa Máxima virgen. 
Pueblos. San Ubaldo, obispo y confesor.— 
El festival d a r á comienzo a la Xaci6 San Ubaldo en la ciudad de la 
una p. m. y concluirá a las 6 de la UmbrIa. en Italia, por los años 1084, 
tarde. de una de las más nobles y más dis-
varias bandas de música solem- tInsuldas familias del país. Muy joven 
nizar^n los festejos. renunció al mundo, y ee hizo religio-
so. Fué consagrado obispo de Eugu 
DOCTORES EN M E D I CINA 
Y C I R U G I A 
DR. EUGENIO A L B O C / ÍBRERA 
Medicina interna. Especial! lad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes y avanzad, os de tu-
berculosis pulmonar. Ha traf ladado au 
domicilio y consultas a An'irtaaa, 172, 
(altos), teléfono M-1660. 
Dr . J o s é A . Fresno y E '/astiony 
3 i Catedrático de operaciones ide la Fa-
<-pr ' cxposicion, Ml«a solemne, grandes ejemplos de virtud y por los cuitad de Medicina. ConsuJ tas lunes, 
se rmón, bendición y reserva en ho- maravillosos frutos de su celo AsI | miércoles y viernes, de 2 1 , t 6, Paseo 
19, Vedado, teléfn ao F-44Ó7. 
d. 22, d. 
Dr . M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana Con 35 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de *a sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de l a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Eeaitad, ya, teiétono 
A-02¿6. Habana. 
19081.—11 Jn. 
ñor a San Pascual Bai lón . de su celo. Así leomo no hubo mpastor más amado de Q. 
i r l  
esquina a 
DR. GUILLERMO LOPEZ K O V I -
ROSA 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las glándulas internas 
y de la nutrición. Trastornos ner-
viosos, (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulia, mal genio, tnsteza, 
insomnios palpitacionec) y mentales. 
Debilidad sexual, pérdidas , impoten-
cia. Trastornos y padecimientos de 
la menstruación y dei embarazo, (vó-
mitos, a lbúmina) . Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Ni-
ños anormales en su desarrollo in-
telectual y físico, (mudos no sordos) 
atrasados, raquíticos, incompletos, 
kíiotas en mayor o menor grado, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques epilépticos, vértigos. 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des crónicas, rebeldes a los trata-
mientos corrientes: Reumatismo, 
Diabetes, Asma, Nefritis, Dispepsias, 
Colitis, Enterocolitis. Tratamiento es-
pecial de la calvicie. Laguna* 46, ba-
jos esquina a Perseverancia, de 5 a 
7 p. m. $5.00. Los domingos, de 
4 a 6. Teléfonos A-8549 y A-6902. 
Las consultas por correspondencia, 
del interior, ê acompañarán de giro 
postal. 19253 12 j n 
19Ü5S.—12 Jn. 
PROFESIONALES 
DR. K L L I X PACES 
CIRUJANO DE DA QUINTA DB-
DEPENDIENTES 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D, entro 21 
y 23, teléfono F-4438. 
D r . Manue l G o n z á l e z Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIEN T GS 
Consultas de 2 a 4, martes, Jueves y 
sábados. Cárdenas, 45, altos, teléfono 
A-9102. Domicilio, Avenida de Acos-
ta, entre Calzada de Jesús del Monte 
y Felipe Poey, Villa Ada, Víbora, te-
léfono 1-2894. 
C5430. Ind. 15 Jl. 
T U B E R C U L O S I S 
Curació-i radical de la tuberculosis 
en todos sus periodos con inyecciones 
especiales. Tratamiento moderno para 
las enfermedades del estómago, piel y 
sangre. Curación radical del asma y 
reumatismo con inyecciones Intrave-
nosas. Consultas 5 pe-ios, reconoci-
mientos 10 pesos, de 9 a 11, de 1 a 3 
y de 3 a 6, martes, jueves y sábado 
gratis para los pobres. Policlínica Ze-
queira. Belascoaln, 613, entre Car-
men y Figuras. 18239.—5 My. 
D r . PEDRO M O N T A L V O 
Estómago, intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia 113, Martes, 
Jueves y sábado en 4, número 28, Ve-
dada. Teléfonos F-1179 y A-4024. 
16611.—18 Myo. 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y prootatitin, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas on pocos días sistema nuevo, 
alen^án. Dr. Jorge Winkelmann, es-
pecialista alemán, 25 años de expe-
riencias. Obispo, 97, a todas horas del 
día. 
17686 1 ag 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED. N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y de 
7 a 9 de la noche. 
LOS POBRES. G R A T I S 
Enfermedades del estómago. Intestinos, 
hígado, páncreas, corazón, riüon y pul-
mones, enfermeasdes de señoras y ni-
ños, de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad y entlaqúoci-* 
miento, afecciones nerviosas y menta-
les, enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras 
$5. Reconocimientos $2.ÜÜ. Comple-
to con aparatos, |6.00. Tratamiento 
moderno de la sífilis, blenorragia, tu-
berculosis, asma, diabetes por las nue-
vas inyecciones, reumatismo, paráli-
sis, neurastenia, cáncer, ú.ceras y al-
morranas. Inyecciones intramuscula-
res y las venas CNeosalvarsán;, Kayos 
X, ultravioletas, masajes, corriente* 
eléctricas, (medicinales alta frecuen-
cia), análisis de orina (completo i¿), 
sangre, (conteo y reacción de Waser-
man), esputos, heces fecales y liqui-
do cetaiO-raquídeo. Curaciones, pagua 
semanales, (a plazos). 
Dr . Feo. SUAREZ G U T I E R R E Z 
Especialista en afecciones de la Na-
riz, Garganta y Oídos Consultas de 1 
a 2 y media (honorarios ?10). Turno 
especial; honorarios $15. Genios, 13. 
Teléfono M-2783. 18858.—10 Jn. 
D R A . A M P A R O SANCHEZ 
En partos; ex-dlrectora de la Clínica 
Damas de Cuba en Francia; dos títu-
los que acreditan su. estancia en el 
extranjero. Especialidad en las hemo-
rragias de abortos; fórmulas especia-
les para la cura radical del flujo y 
úlceras del útero; tratado científico 
para toda dama que quiera tener fa-
milia, garantizando el éxito. Este ga-
binete cuenta también con habitacio-
nes sanitarias para toda dama qu«. 
desee su tratamiento en la mismi<. 
También se hacen análisis completos 
de leche, orines y sangre. Consultas 
todos los días de 12 a 5 y de 7 a 9 
de la noche. San Lázaro 174, bajos, 
entre Galiano y Blanco, frente al ga-
rage. Teléfono M-3730. Doval. 
16159—28 my. 
DR. M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, visión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate y 
Compostela, teléfono F-2144 y A-1289. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, po-
diendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consulta» 
de 1 a 5 p. rn. Süárez 32, Policlíni-
ca P. 
D r . Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. .Salud, 34, te-
léfono A-5418. 
DR. F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de 
la P ie l , Sífi l is y V e n é r e o s 
ESPECIALISTA DE PARIS, LON-
DRES Y BERLIN 
Curación de estas «nfermedades por 
medio de los eflubios de alta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cu-
ración de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Qmcordia 44. 
Teléfono A-4502. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C39ai.—Ind. 1 Ab. 
DR. J U A N R . O T A R R I L L 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. En Agustina y 
Lagueruela, Víbora. Telf. 1-3018. 
DR. P E D R O A . b u o u i 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1. le.éfono A-e 488. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Kicardo Albadalejo. Te.é-
fono A-3344. 
C9676. Ind. 22 d. 
Dr . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p . m . Teléfono 
A-7418. Industria 67. 
DR. N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 5, en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina), 68, bajos, 
teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 88, bajos, 
teléfono M-9is2J. 
17424.—5 Jn. 
DR. R A F A E L N O G U E I R A 
CIRUGIA EXCLUSIVAMENTE 
De 2 a 4. Paseo entre 26 y 27. teléfo 
no F-5680. 
Consultará también en la clínica 
Bustamante-Núñez. J y 11 de 10 a 12 
Vedado. 15S26 Sfl my 
D R . GONZALO PEDROSO 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en vías urinarias y en-
fermedades venéreas. Cistoscopta y 
Caterismo de los uréteres. Cirugía de 
vías urinarias. Consultas de lu a IZ, 
y de 3 a 5 p. m. en la calle de Cu-
ba, 69. 
DR. M A N U E L M t i S C I A 
Catedrático de la Universidad 
MEDICINA EN GENERAL 
Tratamiento moderno de las afeccio-
nes pulmonares y digestivas. Consul-
tas de 2 a 4, Industria 16, bajos. De 
lunes a viernes. Teiétono A-8324. 
15672 20 my. 
DR. R E G U E Y T A 
Medicina interna en general, cow es-
pecialidad en el artritismo, reumatis-
mo, piel, eczemas, barros, úlceras, neu-
rastenia, histerismo, dispepsia, hiper-
clorhidna, acidez, colitis, jaquecas, 
neuralgias, parálisis y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4, jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar. 105, antiguo. 
DR. E M I L I O B. M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL, VENEREO. SIFILIS 
Curación de ia uretritis, por los ra-
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a do-
micilio, 
C3425. 30 d 2 ra. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
DIRECTOR FACULTATIVO 
DR. FORTUNATO S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad 
G R A T I S P A R A LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
dos pesos. Reconocimientos |3.oo. 
Enfermedades de señoras y niños. 
Garganta, nariz y oídos. (OJOS), üjn-
lermedades nerviosas, estómago, co-
razón y pulmones, vías urinarias, en-
fermedades de ia piel, blenorragia y 
•Ifil is, inyecciones intravenosas para 
•1 asma, reumatismo y tuberculosis, 
ibesidad, partos, hemorroides, diabe-
tes y enfermedades mentales, etc. Aná-
lisis en general, Rayos X, masajos y 
corrientes eléctricas. Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
D R . A N T O N I O CHIGOY 
MEDICO DEL SANATORIO COVA-
DONGA Y HOSPITAL DB DE-
MENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 166. teléfono M-7287. 
PROFESIONALES 
Dr . J . A. H e r n á n d e z I b á ñ c z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIA DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
Aplicaciones de Neosalvarsán. Vta» 
Urinarias. Enfermedades venéreas. 
Cistoscopla y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio: Monte 374. Teléfo-
no A-9545. Consultas de 3 a 6 • M a n -
rique 10-A, altos, teléfono A-Í>4I>9-
DR. C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 3, junes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12, telé-
fono M-4372. M-3014. _ _ _ _ 
DR. M I G U E L V I E T A 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, estómago e Intesti-
nos. Carlos I I I , 209, de 2 a 3 
DR. JORGE LE-ROY Y CASSA 
Medicina General, Partos, Enfermeda-
des de Señoras y Secretan. Consultas 
de 4 a 6 de la tarde. Se dan horas 
especiales, líicla 37-A. domicilio ca-
lle 2 número 161, Vedado, teléfono F-
S087. 
De regreso de su viaje por Europa, 
se ha vuelto a hacer cargo de su ga-
binete de consultas en las horas ex-
presadas. 14820 13 my 
D R . P A B L O M A C I A 
ESPECIALISTA DE BERLIN Y PA-
RIS 
Estómago, Intestino y Nutrición. 
Tratamiento de las hemorroides por 
el méíodo de Boas. Consultas: Mar-
aes, Jueves, y Sábado de 2 a 4. Vir-
tudes, 70. Teléfono F-1309. 
14844.—13 Myo. 
DR. B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes de 
2 a 4, $6.00. Los martes de 2 a ¿, 
gratis para pobres. San Lázaro, 217, 
altos, teléfono A-6324, Habana 
DR. I G N A C I O C A L V O 
Medicina general. Colon, Recto (rec-
toscopia etgmoidoscopla). Tratamien-
to de las hemorroides por el procedi-
miento de Bensaude del Hospital 
Saint Antoine de Par í s . Gervasio 126. 
de 5 á 7 p. m . Tel. A-44Í0. 
16075.—21 Myo. 
DR. GABRIEL M. LAÍMDA 
Facultad de París, Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario, 57, esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domici-
lio 4 número 205, teléfono F-2236. 
J», 30 d 16 o c • 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal. Médico de visita de la Quinta 
Covadonga. Sub-Director del Sanato-
rio La Milagrosa, San Rafael 113, al-
tos, teléfono M-4417. Enfermedades 
de señoras y niños. Cirugía general. 
Consuetas de 1 a 3 p. m. 
C10509. 30 d 26. 
DR. E K i N i ^ i U K . D E A K A u O N 
Director de la Clínica Aragón. Profe-
sor auxiliar de la Facultad de Aleai-
clna. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico y quirúrgico de las afeccio-
nes genita.es de la mujer. Tratamien-
to de la esterilidad y prueoa de Ru-
bín. Oficina de Consultas: Manrique 
2, (Edificio Carrera Jús t iz ) . Teléio-
uos A-9121. i-2861. 
C2031. * 1 ma. 
DR. C. E. F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 17, 
altos, teléfonos A-4ti41, F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m . o 
por convenio. 
f K U í ' i i S I O N A L E S 
DR. JOSE L U I S FERRER 
DIRECTOR Y CIRUJANO DE LA 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES 
Afecciones venéreas, vías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
pía, 43, altos, teléfono A-4364. 
DR. A B I L I O V . DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. Cura-
ción por procedimientos modernos; ce-
se rápido de la tos y la fiebre. Au-
mento en el apetito y peso, detención 
del desarrollo de la lesión. Asma, Co-
litis, Diabetes, Reumatismo, Inyeccio-
nes intravenosas, corrientes eléctricas, 
masaje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
en Salud 59 ($5.U0). Pobres de ver-
dad, martes, jueves y sábados M-703Ü. 
DR. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujajio 
de la Casa de Salud dei Centro Galle-
go. Ha trasladado su gab nete a Ger-
vasio 126, altos, entre San Rata»! y 
San José. Consultas de 2 a 4. Tsié-
fono A-Í410. 
DR. FRANCISCO R. T I A N 7 
Especialista en enfermedades de la 
piel, sífilis y venéreo del Hospital 
Saint Louis, Par ís . Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades de la pi«i 
y sífilis en la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 9 a 12. Lunes, 
miércoles y viernes. Horas especíale* 
previo aviso. Consulado 9U, altos, te-
léfono M-36Í7. 
15195—15 jL 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento 
de la colitis y enteritis por procedi-
miento propio. Consultas diarias de 1 
a 3. Para pobres, lunes, miércoles y 
viernes. Reina. 50. 
DR. ENRIQUE ..ALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de â 
Universidad do la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones dei 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario, 52, bajos, teléfonos A-lá-4, 
y P73679. 
C4218.—31d-2 My. 
D R . M A N U E L GALIGARCÍA 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. Cin-
co años de interno en el Hospital "Ca-
lixto García' . Tres años de Jefe En-
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
ral. Especialmente enfermedades ner-
viosas y mentados. Estómago e intes-
tinos. Consultas y reconocimientos, 
í 5, de 3 a 5, diarias en San Lázaro, 
402, a líos, esquina a San Francisco. 
Teléfono U-1391. 
Dr . A l b e r t o S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia por oposición 
dj la Facultad, de Medicina. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de so-
ñoras. Consultas, lunes y viernes, de 
1 a 3, en Sol 79. Domicilio, 15, entro 
J y K, Vedado. Teléfono F-1862. 
DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Eleotnoi-
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, 
esOLUina a Colón. Consultas de 1 a 6. 
Teléfono. A-3344. 
C1639. Ind 15 m. 
PROFESIONALES 
COMADRON^ 
M A R I A NUNE7 
Facultativa en pi rtos 4 
Centro Balear. a V a t a m i ^ a d w 
barazadas. Inyuccion^0 & *1 
Consultas para Jas i*3 . V a r -
ticulares de 1 a 2 V ^ d a s l^lí. , 
bajos. Teléfono ü-l4i8In' í:SDa«L ^ 
Ida 
1 • 18504 i 
M A R I A A N M f e ^ 
A N A M A F I A V . V A L t e 
CO.V.ADRONAc? ^ 
Muchos aflos dt; práctip 
procedimientos cienttfi," üu. 
du 12 a 2. J •reaos 0fi- C o » , 
Veintitrés núm ero 038l C O n n ? ^ > 
Cuatro, Vedado. T e l l f ^ ^ ^ t ) > 
. i5553_:{7l:;j2, 1 
ZALDO Y COMPAQ 
Cuba números 76 
j-Iacen las ciuiclades de K £ 3 S toda 
pertenencias., Se i-ecibeiTüeDósu" 
cuenta corneme. Hacen paeos'> 
Ole giran leerás a corta y i®,1)0 
t?. y dan cari .as de créaitc ^K ea »1¡ 
dres, París, Madrid, £ r^if« C 
New York, Í Jew Orle^n^ 
, U ^ S 1C;^.les,y ."Vacíes d & J >,d6 i0B v,. 
-;oir.o sobre todos"í¿3 p^eblia0^ ^ 
lados Unidon, Méjico 
J. b a l c e l i í y c o T ^ 
S. en C, 
San .Lgnacio, Núm. 33 
Hacen pagas por el cabie v «H, 
tras a corta y larga vista sobP«H> 
\orK. Londr.ía, París y sobre ^ 
capitales y jpueblos de tíbpaña N 
Baleares y Canarias. Agentei. ^ 
Compañía d.» Seeuros -oi.ira inc u " 
N . G E Í . A T S Y COMPAÑIA 
tau de créí.ato y giran ¿agoS 
ole; giran letras a corta y L * * <*• 
ta sobre t. idas las capi-.afes v ^ i5, 
•ies import antes de loa Esta/^ T,1̂  
doc. Méjic o y Europa? así c ^ A " 1 -
todos los j meblos de España 
las de cr^^ito sobre New forif 
dres. PariB» Hamburgo, Madrid v B"' 
ceKna. vmu y B^. 
CAJAS RESERVAS 
Lac tenenaos en nuestra bóveda enr, 
-rulda coi\ todos los adelantos moH.!' 
nos j U s alquilamos para Euarf 
valo res d e todas clases, bajo b r,,' 
pia custodia de los mleresados £ 
esta oficina daremos todos loa i w 
llefc que ee deseen. * 
N . . C E L A I S Y C0MP. 
BANQUEROS 
V A Í O R E S DE TRAVESIA 
Dr. ANDRES GARCIA R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 
117-A, teléfono A-0ÍS57. 
P. 15 Jl. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dra. M A K 1 A C O V I N D E - — £ Z 
Dra . M A R I A PEREZ C O V I N 
MEDICAS CIRUJAIÍA5 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
Práctica y Hospital Broca de Par í s . 
Señoras, partos, niños y cirugía. De 
9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Gerva-
sio 60, teléfono A-6861. 
C9083. Ind. O. 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de mños. Con-
sulado, 20, teléfono M-2671. 
DR. J . LYON 
De la Pacültad de Par ís . Especialidad 
•n la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a 
3 p. m. diarias. Correa esquina a San 
Indalecio. 
DR. LACE 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas. 
De 3 a 4 y a horas especiales. Telé-
fono A-3751. Monte 126, entrada por 
Angeles. 
A L M O R R A N A S 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, Neyr 
York y Calixjo García. Especialist» 
en venéreas. Examen visual de la ure-
tra, vías urinarias, sífilis y enferme-
dades- vejiga jr cateterismo de los uré-
teres. Neptuno 84, de 1 a 8. 
C 4249 30 d 2. 
Dres. A l f r e d o G. D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
Manue l V iamon te Cuervo 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda, Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono Ar5049. Paseo 
Martí No. 33, Habana. 
18283—31 my. 
DR. SALVADOR LAUDERMaN 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente un-
fermedades del sistema nervioso, sífi-
lis y venéreo, Consultas diarias de 1 
a 2 p. m., en Santa Catalina, 12, en-
tro Delicias y Buenaventura, Víbora. 
Teléfono 1-1040. Consultas gratis a i<« 
pobres. También recibe avisos en Je-
sús del Monte 562, esquina a Vista 
Alegre. Teléfono 1-1703. 
9001. 31 ma. 
1495n—13 my. 
DR. E. PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista d« 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, sífilis, su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
sús María, 33, de 1 a 4. Telf. A-170e. 
DR. ABRAHAM PEREZ, MÍCNJ 
Enfermedades de la Piel y Señoras. 
Se ha trasladado a Virtudes 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Te-
léfono A-9Í03. 
C2230. Ind. 21 sp. 
Dr. Enrique F e r n á n d e z Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No liace 
vtsttas. Teléfono U-2466. 
DR. R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. Tel. A-133C, 
C8024. Ind. 10 d. 
Curación radical por Un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X, corrientes eléc-
tricas y masajes, análisis de orina 
completo, a |2.00. Consultas de i a 
5 p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. Teléfono A-0861. 
D R . H O R A C I O FERRER 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
tas por la mañana a horas previa-
mente concedidas, |10. Consultas de 
2 a 5, $5.00. .Neptuno, 3?, altos, telé-
fono A-1885. C9882.—•30d-l 
D r . A D O L F O REYES 
Estómago e intestinos. Consultas de 
6 a 10 1|2 a. m. y 1 a 2 p. m. Tra-
tamientos especiales, sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. Lam-
parilla, 74, altos. 
17531 7 jn 
Po l i c l í n i ca In ternacional 
Director: 
Dr. David Cabarrooas y Ayala, Leal-
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimienlos ae » a. ni . 
a 7 p. m. • l .ou ; Inyección de un ám-
puia intravenosa, ¡frl.üO; Inyección de 
un número de neosalvarsán, fü.OO; 
Análisis en general, |2.0o; ArAlisis 
para sífilis o venéreo, ¿4.00; Rayos X. 
órganos, ^lO.OO; Inydeciones intrave-
de huesos. 7.00; Rayos X de otros 
nosas para sífilis o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis, pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres/ etc. Se regala 
una medicina patente o una caja de 
Inyecciones al cliente que lo Dlda. 
Reserve su hora por el Telf. A-0344. 
JOSE H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a ios 
epilépticos, corea, insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual. 
Consultas de 3 a 5, lures, miércoles 
y viernes, teléfono M-5131. Consula-
do 89. 
10782. 15 Jn. 
D R . R A O U L R E M I R E Z A N D R E 
Médico Cirujano 
Ex-interno del Hospital Mercedes. Es-
pecialista en enfermedades de niños 
y de las vías digestivas. Consultas de 
1 a 3. Gratis a ios pobres los lunes, 
miércoles y viernes. Calzada del Ca-
rro 440-C. 
D E S V I A C I O N D E L A C O L U M N A 
V E R T E B R A L 
El corsé de aluminio, no oprime el 
pecho y pulmones como los anticua-
dos de cuero y yeso. Hernias, vientre 
abultado y caído, riñón flotante, des-
censo del estómago, pie zambo, y to-
da clase de imperfecciones. Piernas 
artificiales de aluminio, etc. Emilio 
P. Muñoz. Ortopédico Esptclalista de 
Alemania, París y Madrid. Manrique 
138. Teléfono A-9559. Consultas de 
3 a 5. 17423.—31 My. 
DR. CARLOS V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a. m. y de 
1 p. m. a 5 p. m. Egido 31. Teléfo-
no A-1558. 
CLINICA D E N T A L 
En Obispo 97, hallará Vd. garantía, 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al Dr. Artu-
ro Alberni Yance como dentista ame-
ricano. . Te If . M-1845. Pida hora. 
D R . GUERRERO D E L A N G E L 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas do 8 a . m. a 8 p. m. A los 
empleados del comercio, horas especia-
les por la noche. Trocadero 68-B. fren-
te al café El Día. Teléfono M-83y5. 
DR. A R M A N D O ROIG 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 5 a 3. Bernaza, 49, altos, 
C2080. 30 d 22 F. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Atenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-SSiTá. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantiüan. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 9 p. m. Los domingos 
hasta las dos de la tarde. 
18661.—12 Jn. 
D R . A L B E R T O COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en caries dentales. Rápi-
da curación en dos o tres sesiones, 
por dañado que esté el diente. Trata-
miento de la piorrea por la Fisiotera-
pia bucal. Hora fija a cade cliente. 
De 2 § ó p. m . Compostela 120. altos 
esquina a Luz 
14232—7 my. 
DR. H . P A R I L L I 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. Ciru-
gía dental en general. San Lázaro 
318 y 320. Teléfono M-6094. 
DR. PEDRO R. G A R R I D O 
C1KUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermedades, 
de la boca que tengan por causa afec-
ciones de las encías- y dientes. Den-
tista del Centro de Dependientes. Con-
sultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. m, 
Muralla 82, altos. 
15135—16 ny. 
VAP03 (ES CORREOS DE LA COM. 
PJVÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
í( hnlti A. López y Ca.) 
(Provk ios de ía Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona, 
dos con esta Compañía, dirigine ¡ 
su coi i signatario. 
M . OTADUY 
San Igoacio, 72, altos. Telf. A.790ft 
Habana 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto w 
pañofliis como extranjeros, que esb 
Comtgañía no despachará njnguii 
pasaje», para España, sin antes pre 
sentar sus pasaportes, expedido} ( 
visad os por el señor Cónsul de Ej 
pañiii. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M . OTADUY 
San i Ignacio, 72, altos. Telf. 
; ; Habana 
E'3 vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 






19 DE MAYO 
ai las doce de la mañana. Devanci 
la correspondencia pública, que « 
lo se admite en la Administracioi 
de Correos. 
tAdmite pasajeros y carga gen"al 
incluso tabaco, para dichos puerto' 
D Despacho de billetes. De 8 ah 
la mañana y de 1 a 4 de la tar* 
Todo pasajero deberá estar 
bordo DOS HORAS antes de lama' 
¡cada en el billete. 
OCULISTAS 
Los pasajeros, deberán escribir s° 
bre todos los bultos de su equipa' 
todas sus letras y con la ma.y0 • c0( 
su nombre y puerto de destino, 
í ridad. 
Su Consignatario 
M . O T A D i n ^ 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A - ^ 
Habana 
Dr . Francisco M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y batedrJil 
tico por oposición de ia Facultad d je 
Medicina 
Dr . Luis R. F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médl co 
del Hospital "Mercedes'* 
C L I N I C A DE E N F E R M E D A D E S 
D E LOS OJOS 
Prado No. 105. Teléfono A-1541'4 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Haboma 
DR. JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiaro 
NARIS, GARGANTA Y OIDOn 
Calzada del Monte, 386. ConsulUuS de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
C Ind. 4 d. 
DR. A . C. PORTOCARRER 0 
Oculista. Garganta, nariz y amlos. 
Consultas de l a 4; para pobres, de 1 
a 2. ?2.00 al mes. San Nicolás,, 52. 
Teléfono A-8e27. 
Q Ü I R O P E D I S T A S 
A L F A R O . Q U I R O P E D I S I í f A 
Español de la Asociación do I (epen-
dientes y Repórters. Villegas '..A, ba-
jos, puerta a la calle. Operación «s sin 
cuchilla, sin peligro y sin doloi.r, des-
de ?1.00. Especialista de gran fama. 
Tel. M-5367, casi esquina a C-^Reilly 
y Villegas, de 8 a 4 y de 4 a 7i, 
16467—23 my. 
El vapor 
R e i n a M a . C r i s ú » 
Capitán: BISH ^ 
saldrá Para PUERTO RICO. ^ 
TA CRUZ DE LA ? ^ : \ ^ % 
CRUZ DE TENERIFE. LAS 
MAS, CADIZ y BARCELONA 
el día 
2 4 D E M A 7 0 llevad 
a las doce de la mañana, » j(j 
la correspondencia publica. H d 
lo se admite en la Adm^tracio» 
Correos. 
Admite pasajeros y ^ ?0s puc» 
ral, incluso tabaco para dicn 
tcs' Q i | 
_ Q j 1 
Despacho de billetes: 4 ¿e l 
de la mañana y de I a 
tarde. 
, a ^ 
Todo pasajero deberá estar ^ 
do DOS HORAS antes ^ 
cada en el billete. 
Este vapor estará atraca 
ano x c m D I A R I O DE L A M A R I N A . - ^ M A Y O 16 D E 1925 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
pigon ¿t Port Habana Dock Co. 
La carga se recibe en los muelles 
¿t ja Port Habana Dock Co. 
Los documento» de embarque se 
admiten hasta el día 22. 
' Los pasajeros deberán escribir so-
l^e todos los bultos de su equipaje, 
ju nombre y puerto de destino, con 
todas sus létras y con la mayor c l i -
ridad. 
Su Consignatario, 
M . OTADIA 
San Ignacio, 72, altos, Telf. A-7900. 
Habana 
te 
••COMPAÑIA DEL PACIFICO" 
" M A L A REAL INGLESA" 
El hermoso trasatlántico 
" O R U A " 
A* l í 800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá FIJAMENTE el día 16 dé Ma-
yo admitiendo pasajeros para: 
CÓRUÑA, SANTANDER. 
LA PALLICE. ROCHELLE 
Y LIVERPOOL. 
Excelentes compdidades para los se-
ñores pasajeros de tercera claee, co-
medores, amplios y ventilados cama-
rotes Sabrosísima comida a la espa-
ñola con vino tinto y pan fresco á 
discreción. Precio de tercera, $86.15. 
L Y SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor "ORITA", 16 de Mayo. 
Vapor "OKOPtíSA", lü de Junio. 
Vapor "ORQYA", 24 de Junio. 
Vapor "OH1ANA", 8 de Julio. 
Vapor "OKCOMA". 18 de Julio. 
Vapor "OH'i^KtiA'. 5 de Agosto. 
Vapor "ORITA", 19 de Agosto. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor "OKOYA", 10 de Máyv.. 
Vapor "ORIANA". 24 de Mayo. 
Vapor "EBRO" 25 de Mayó. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Junio. 
Vapor "ORTEGA", 21 de Junio. 
Para NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos "EBUO" y "ESSEQ,UI-
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos de Colombia, Ecuador, Costa 
Rica y Nicaragua, Honduras Salva-
dor y Guatemala. 
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CA. 





El vapor español 
" B A L M E S " 
Saldrá el 16 de mayo para SaN-
1A CRUZ DF. L A PALMA. SANTA 
CRUZ DE TENERIFE. LAS PAL-
MAS D£ GRAN CANARIA. CADIZ 
y BARCELONA, admitiendo pasaje-
ros de tercera clase. Precio para 
Canarias $65.00. ^ara Cádiz y Bar-
celona $75.00. incluido impuestos. 
El vapor español 
B A R C E L O N A 
Saldrá de Barcelona para la Ha-
bana y Santiago de Cuba, con es-
calas en Valéncia, Alicante, Mála-
ga, Cádiz, Gijón, Coruña y Vigo, el 
20 de Mayo. 
Para más informes, sus consigna-
tarios, 
J. BALCELLS Y CA. S. «a C. 
San Ignacio 33. Apartado 726 
Teléfonos A-27«6 y A-8076 
C 1249 A h Ind 4 fb 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
( L A PREFERIDA DEL INMIGRANTE) 
El vapor correo holandés 
" L E E R D A f 
S a l d r á f i jamente el 16 DE M A Y O para : 
V I G O , L A C O R U Ñ Á , S A N T A N D E R y R O T T E R D A M 
P r ó x i ro imas sa l idas : 
Para V i g o , C o r u ñ a , Santander y 
R o t t e r d a m 
Vapor "LEERDAM", 16 de mayo. 
Vapor "SPAARNDAM". 6 de junio. 
Vapor "MAASDAM'', 27 de Junio. 
Vapor "EDAM", 2í de Julio. 
Vapor 'LEERDAM". 8 de og-osto. 
Vapor "SPAAKNDAM". 29 dé agosto. 
Vapor ''MAASDAM", 19 de Sepbre. 
Vapor * EDAM", 10 de Octubre. 
Veracruz y T a m p i c o 
Vapor "SPAARNDAM" 10 de mayo. 
Vapor "MAASDAM*. 29 de mayo. 
Vapor "EDAM". 21 de junio. 
Vapor "DEEKDAM'. 12 de julio. 
Vapor "8PAAUNDAM". 2 de asesto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de agonto. 
Vapor "EDAM". lá de . septiembre. 
MISCELANEA 
Para : S A N T A CRUZ D E L A P A L M A , S A N T A CRUZ D E 
T E N E R I F E . L A S P A L M A S DE G R A N C A N A R I A , V I G O . CORU-
ISA, S A N T A N D E R Y R O T T E R D A M . 
Vapor "MAASDAM" fijamente el 27 de Junio. 
Vapor "EDAM" ..fijamente «1 22 de Julio. 
Admiten posajéros de primera clase y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades e«peoiale« para loe pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubierta» con toldo*, camarotes numerados para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos individuales. 
EXCELENTE COMIDA A 2.A ESPADOLA 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios No. 22. Teléfonos M-5640 y A-5639 Apartado 1617 
C 453 8 Ind . 8 My. 
GRAN PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
"LLORENS" 
OBISPO, 113. TELF. A-5451 
ELEGANTES Y COMODOS SALO-
NES. ONDULACION " M A R C E L " Y 
PERMANENTE. CORTE DE ME-
LENAS POR LOS ULTIMOS F I -
GURINES. POSTIZOS ARTISTI-
COS, INVISIBLES CON RAYA NA-
TURAL. APLICACION DE TINTU-
RAS POR PROCEDIMIENTOS MO-
DERNOS SHAMPOO. MANICU-
RING. MASSAGE. PERFUMES Y 
LOS INCOMPARABLES PRODUC-
TOS DE BELLEZA DE ELIZABETH 
ARDEN 
FRENCH AND ENGL1SH SPOKEN 
C 4690 10 d 13 
MISCELANEA 
" L A ESFERA" 
L A CASA DE LAS HEBILLAS 
No. 5 8 . - 2 5 DIBUJOS 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
Próximas salidas para: 
CORUÑA, GIJON. SANTANDER, 
DOVER Y HAMBURGO 
Vapor "HOLSAT1A", fijamente el 
15 de mayo. 
Vapor "TOLEDO" fijamente el 2» 
de Junio. 
Vapor "HOLSAT1A" fijamente «1 3 
de agosto. 
Próximas salidas para: 
VERACRUZ, TAMPICO Y PUERTO 
MEXICO 
Vapor "TODEDO", mayo 26. 
Vapor "HOLSATIA". julio 8. 
PRECIOS M U Y REDUCIDOS EN U . 
Y 2a. CLASE 
TERCERA CLASE PARA Bit. HORVE 
DÉ ESPAÑA. $86,10 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Pará más informes, dirigirse a: 
Luis Classing. Sucesor de Hcilbul &c 
Classin^ 
SAN IGNACIO, 54. ALTOS. APAR-
TADO 729. TELEFONO A-4878. 
W Á R Q J J N I E A N u e v a Y o r k 
EN 65 HORAS 
Precio» especiales de ida y re-
greso $130.00. 
Boletines válidos por 6 meses 
I J A VÍA MAS RAPIDA Y COMODA A ÑBW YORK. 
El inagnííico y rápido vapor "•ORIZABA", completamente re-
formado, con cámaras de lujo y mAs de 40 caüiarotés con bañó y 
servicio privado, saíon-es de música, lectura, de comer, espacioeaa cu» 
blertas, orquesta y demás comodidades. 
Precios en primera, desdó $85.00 en adelante. 
Viaje de ida y regreso: $180.OO, vál ido por seis meses. 
Los vapores "MEXICO" y "MONTERR1EIY". 
Precios de pasajes d é l á . clase: 
DESDE $65.00. 
Salidas quincenales para Progreso, Veracruz y Tampico. 
Oficina de Pasajes: Oficina General: 
PASEO DE M A R T I , NÜM. 118 n í U i « . 94 
T E L . A-6154. üficios núms. 24-^-
2a. y 8a. Clase: T E L . M - t d l 6 . 
Avenida de Bélgica, esq. a Pául i W m . HARRY SM1TH 
T E L . A-0118. Agente General. 
"Empresa Naviera de Cuba," S. A. 
4, «AJÍ PEDRO 6.—Dirección Telegráfica: EMPBENAVi:. Apartado 1041. 
A-531o.—Información General. 
A-t730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-6138.—Contaduría y Pasajes. 
TELEFONOS» A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5203.—Primer Espigón dt Paula. 
A-5634.—Secundo Espigón de Paula. 
&S&ACXON DE tOS VAPOBES QXTE BSTAH A Z>A ÜABOA EN SSTK 
% v t n & T O 
COSTA NORTE 
Vapor "SVSBBZO COT£Xrt.XiO" 
Saldrá el sábado 16 del actual, directo para BARACOA, GUANTAÑA-
ZO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor "HIPIDO" 
Saldrá el viernes 15 del actual, para NUEVITAS, MANATI y PUERTO 
VADKE (Chaparra). 
Vapor "BllRACOA" 
Saldrá el sábado 16 del actual, para TAKAFA, GIBARA (Holguln, Ve-
lasco y Bocas), VITA, BAÑES, NlP-tí (x\layarl, Antilla, Presión), SAGUA 
1>E TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA, G UAN TAN AMO (Buquerón) y 
SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá caréa a flete corrido, en combinación con loa 
C. del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las estaciones sl-
Suientes: MORON, EDEiS, DEEIA. QEORG1NA, VlOEfíTA VEEÁSCO. LA-
GUNA LARGA. IBARRA, CUNAGUA, CAUNAÜ, WOOUlN, DONATO, Jl-
QUI. JAKONU RA^CHUELO, EAUUITA. LOMBILEO, SOLA. SENADO, 
NUÑEZ, LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA. SANTO TOMAS SAN MANUEL. 
LA REDONDA, CEBALLOS, PINA. CAROLINA, SIL VERA, JUCARQ, F LO-
HlDA, LAS ALEGRIAS RAFAEL, TABOD NUMERO UxMU. AGKAMONTK 
COSTA SUR 
Salidas de est«) puerto todos los viernes para los de CIENFUEGOS, 
CASILDA, TUNAS DK ZAZA, JÜCAUO, SANTA CRUZ DEL SUR. MANO-
PLA GUAYABAL MANZANILLO, N1QUEUO, C^vMPECHUELA, MEDÍA 
LUNA, ENSENALA DE MORA y SAiVilAÜU DE CUBA 
Vapor "MAKEAMXLO" 
Saldrá el viernes 15 del actual para los puertos arriba mencionado^. 
LINEA DE VÜfiLTABAJü 
Vapor "ANTOH» DEL OOXiLABO" 
, Saldrá dé este puerto los dlag 10. 20 y 30 de ríida mes a las ocho U« 
la noche para log de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BKKKACOS, PUEKTU 
f;SPEHANZA MALAS AGUAS, SANTA LUCIA ^Minas de Malahambre). 
"10 DEL MEDIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor "CAYO MAMJSI" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarién, reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde 
«i miércoles hasta las nuevo de la mañana del día de la salida. 
U N E A DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
SERVICIO DE PASAJEROS Y CARGA 
(Provistos de telegrafía inalámbrica) 
Vspor ' CHASíTANAlíO" 
. Saldrá de este puerto el sábado día 23 de mayo a ¿a-i» i v a m. di-
directo para GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA, SANTO 
VOMINGOi SAN pEDDO Di¿ MACOIUS (K. D.) ¡SAN JUAN, PONCE, AGUA-
u( ^ v MAYAGUÉZ (P. R.) De Santiago de Cuba saldtá el sábado 
Ula 30 de mayo a las 8 a. m. 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 6 de Junio a las 10 a. m. dlrécta 
Para GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA, PUERTO PLA-
(R- D). SAN JUAN, PONCE. MAYAGUEZ y AGUADILLA (P. K.) 
De Santiago de Cuba saldrá el subado día 13 a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
SypUcamoa a los embarcadores que efectúen embarque da drogas y 
to rtrias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conoclmien-
aal embarque y en los bultos la palabra "PELIGRO". De no hacerlo 
lv \ ^«án responsables da los daflos y perjuicios que pudieran ocasionar » 
'» Ufeiuás carca. 
AVISO 
,4 vapores que efectúan su salida Jos sábadop. recibirán carga so-
loa (te llasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que lu hagan 
viernes la recibirán hasta lá» U a. in. Uel día de la salida. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
J A J 0 CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
IODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA, ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES 
Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Pára VERACRUZ 
Vapor correo fi'ancés "LAPA Y E f TE", saldrá el 4 de Mayo. 
„ "USPAGNE", saldrá ol 18 de Mayo. 
•'CUBA', saldrá el ¡i de Junio. 
"ESPAGNE", saldrá el 3 de JuH» 
„ "CUBJ1" saldrá'el 3 de Agosto. 
Para CORUÑA, GIJON, SANTANDER y SAINT NAZAÍRE 
Vapor correo francés "LAPAyEí rE" , saldrá el 15 de Mayo a las Xz día. 
ÑUTA: El equipaje; de bodega y camarote se recibirá en ei muelle de 
San Kranciscu o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
el día 14 3o Mayo, de 8 a lu de la maftana y de 1 a 4 de la Uira^ El équi-
páje de mano y bultos peqüeños lOá poorun . llevar los señorea pasajero» 
al momento del embarque, t i día 15 de Mayo de 8 a 10 de la maftana. 
Vapor correo francés • CUBA', saldrá, el 15 de Junio. 
"ESPAGNE, saldrá eM5 de Julio. 
"CUBA" saldrá ei 15 de Agosto. 
Para VIGO, CORUÑA, SANTANDER -/ SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "ESPAGNK". saldrá el 30 de Mayo. 
"LAEA ^ ETTE", saldrá el 2ü de Junio. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
Para SANTA CRUZ DE LA PALMA SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
LAS PALMAS DÉ GRAN CANARIA y EL HAVRE 
Vapor correo francés "NIAGARA", saldrá el 3 de Julio. 
'DE UA iíALLE". saldrá el 14 de Agosto. 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española y camaréros j cocineros españoles 
LINEA DE NEW YORK A L HAVítÉ, PLYMOUTH Y BURDEOS, 
En esta agencia se expiden paaaíes por esta línea, por los rápidos s 
lujosos trauntlánticos 'PARIS". "FHA NC1C". "SUFFUEN", "LA SAVOIE'1 
"HOCHAMBEAÜ". etc. etc. 
Para más inforines, dirigirse a : 
FRNEST GAYE 
a'RéilIy número 9; , Teléfono A 4 4 7 6 . 
Apartad» 10§0 .—Habana . 
M I S C E L A N E A MISCELANEA 
«/• i • o J -J • J APÜOVECHEN GRAN OPORTUM-
Vldheras. Se venden Vidrieras de.aad. Se vende una andamiada en $80; 
tnA*< r\***% tamaño* v na ra tndn* erí UePaJ,to La Sierra, calle 8 tocias Clases, tamaños y para tOOOS .̂ B. informan en la misma; cojaa 
los giros. Campanario 124. 
19206—18 my. 
ganga nfeenieros y contratistas. 
19540 18 jny 
Compro una c á m a r a , 5 x 7 . Rei -
na n ú m e r o 9 7 . 
19257.—16 My. 




Habana No. 99. Apartado 1.305. 
Télégrafo: ESFERA 
Habana 
A V I S O A L A S D A M A S : 
Tenemos sumo gusto en participar 
a nueatra siempre distinguida clien-
tela, que nuevamente ftos heníos vl«. 
to obligados a aumentar el núnifero de 
maestros peluqueros, por cuyo moti-
vo el turno de espera para las Damua 
que nos honren ^on su grata presen-
cia íerá, en lo sucesivo, relativamen-
te corto. No olvido que el depftslto 
de los producto.". MISTKRIO, loa me-
jores hasta hoy conocidos, éstá en 
nuestra casn. Peluquería Martínez. Su-
cesores: Ciriá 'j Hijos, Neptuiio, SI, 
Teléfono A-SOSü. 
19301 17 my 
SE VENDEN LOS ENSERES DE una 
bodega, se dan baratos, están en bue-
nas condiciones. Informan en la bo-
dega de Misión y Florida. 
192b0.—23 My. 
AVISO 
HOTELES Y CASAS DE HUESPE-
DES 
Con motivo do las tírÓximaB fiestas 
patrióticao. vendrán a la Habana, mi-
llares de familias del interior, sean 
precavidos, comprando a tiempo, sá-
banas, ftílidas. toallas, manteles, ser-
bilietas y todo lo que necesiten, para 
que no falt& nada, a la hora oportu-
na, fiemos rebajado expresamente, 
para esta memorable ocasiOn, ios pre-
cios 4e toda muestra gran existencia. 
Tenenios las mejores calidades 3. los 
más bajos, precios Llamen directa-
mente a U fábrica. Muralla y Berna-
aa; teléfono A-7138. Nuestro vende-
dor podrá llevar las muefetrus que so-
liciten. Vista hace fé. 
192ÜÓ.—16 My. 
Surtido completo de los afamados 
BILLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bí-j 
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Har tmann Baja , 2 . O ' R e ü I y , 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C 4 704 Ind 1. my 
D E P A R T A M E N T O D E COLCHO-
NETAS, COLCHONES. C O J I -
NES, ETC. 
De todos efios a r t í c u l o s jpre-
senta "É l Encanto" la m á s ex-
tensa y flamante var iedad, 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surt ido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $ 1 . 8 0 . 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, d é ü d e $ 7 . 0 0 . 
Edredones ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
de seda, u n gran surt ido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, do seda, bordados, de tercio-
p e l o . . . Desde $ 1 . 5 0 . 
Cestos de m i m b r e para ropa 
usada, para via je y otros usos, 
en todos los t a m a ñ o s y formas, 
desde $ 1 . 7 5 . 
Mosquiteros d o pun to y de 
muselina, en todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 1 . 5 0 . 
Mosquiteros con aparato, en 
varias formas y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 . 0 0 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 5 . 0 0 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de $ 2 . 5 0 . 
PELUQUERIA DE CABEZAS 
LA MAS GRANDE DE L A HABANA 
Neptuno 38. A-7034. 
Esta gran peluquería cüenta hoy 
con la selección de todos los mejores 
peluqueros de esta capital como aon; 
Fernándea, ltodrlg|uez, Pérea García 
y Santos. Muy conocdlalmos entre las 
principales damas de la buena socie-
dad que los reconocen como muy ex? 
pertós en el rizo, corte de melena» 
en todos los estilos y con la mayor 
perfección. Tres peluqueros máa pafá 
el servicio de los niños, muy fiñoa 
en su trato y servicio económeo. Tfrei 
expertas manicures, dos masajistas 
científicas, una buena y fina pedlcu-
rlsta americana; un experto y rápido 
para el riío permanente, el que lo ga-
rantiza por un año y se hace «n un* 
Bola hora, por VEINTE PESOS toda 
la cabeza; dos Expertos en tinturas 
con el ENE Uápido, que dura SEIS 
MESES cada aplicación. 
Del propio pelo cortado o caldo dfl 
la misma dienta confeccionamos loá 
Moños de moda para confundir lá 
melena. 
SE TRABAJA LOS DOMINGOS 
A-7034 
OFICIAL 
REPUBLICA DE CUBA, SECRETA-
rla de la Guerra y Marina. Ejército. 
Aviso. Hasta las nueve a. m. del día 
26 d« Mayo de 1925 se aceptarán por 
el oílcial anunciante, proposiciones 
para la venta de seis motores de ae-
roplano tipo 0-x-5 y otros artefactos de 
aviación. Las proposiciones serán es-
critas v acompañadas de una fianza de 
cincuenta pesos ($50.00) en efectivo y 
se dlrljirán al "Capitán Pablo Moll-
ner, Oficial Vendedor, Cuartel de San 
Ambrosio. Habana. Para más porme-
nores diríjanse al mismo. Habana, 
mayo 14 de 1925. Pablo MoUner. Ca-
pitán de Infantería. Of. Vendedor. 
C4783 3d-16 2d-23 My. 
ALQUILERES DE CASAS 
Se alquila un piso alto de Lagunas 5 
icasi esquina a Galiano. Sala, dos 
cuartos buenos, baño completo, sale-
ta dt comer, cuarto de criado, icr-
vicio de criado, cocina de ga» y d ^ 
más comodidades. Precio $80,00. La 
llave enUos bajos. Más informes: 
Aguiar. Teléfono 1-5346. 
19472—19 my. 
AVISOS 
AVISO. LE SUPLICO A LAS PER-
sonas caritativa* una caridad para 
mis cinco nifiltos de corta edad que 
piden pan, y yo enferma hace 6 me-
ses y sin tener que darle. Estoy en la 
última miseria. Su casa Ayesterán, 
18, al lado del jardín '"Prancia". Pru-
dencia Pérez Ledesma. 
19428.—17 My. 
T H E H O T E L RED B 0 0 K 
OF CUBA 
AVISO IMPORTANTE 
por este medio se avisa a los interesa-
dos en anuncios a dicho libro que no 
hagan ningún pago por este concep-
to sin antes haberse entrevistado per-
sona'mente con el Sr. H . E. Swan, 
Obispo 55, Habana, pues de no hacer-
lo asi dicho señor no responde de 
cualquier perjuicio que les pueda ser 
ocasionado por personas que al pare-
cer obran de mala fe. 
19412.—19 My, 
JUEGO COMPLETO feN SU 
ESTUCHÉ 
$4.50. 
C 3943 30 d 24 «i 
12995 SO ab. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
puede o t t ed adqu i r i r los en a u e » -
tras c u a s de T e n í e o t e Rey y Ha-
bana, San Rafael y Consulado y 
Belascoain 6 1 
Camas, Cunas, Mosqui te ros 
Muebles de M i m b r e i t a l i ano . 
R E F O R M A M O S COLISIONES 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
r A B R I C A N T t » 
A P T f i O . 1997 T E L F . A 4 7 2 4 
c l e e » NkO 16 W 
REVENDEDORES, A GANAR DINE-
ro. Tenemos 3.000 clnodromo. juego 
nuevo, curioso e interesante, fi.OÓO 
globos y 10.000 espejuelos Machado, 
gran novedad para el 20 de Mayo. 
Muestrario 50 centavos. Sánchez y Ma-
r i . Reina 49. Habana. 
18846—13 my. 
A LOS COMERCIANTES DEL 
INTERIOR 
Enviamos por expreso las ricas mel-
cochas americanas a aquellos pue-
blos donde no tenemos agentes. Re* 
mitirhos completo surtido de propa-
ganda. Grandes véntas y grandes 
utilidades. Escriba hoy mismo p i -
diendo muestras A fábrica. Tirry 14 
y 16, Matanzas. 
19398 13 jn 
P c l u q u e í í a de S e ñ o r a s y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo. 8 5 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
Habana 
Casa la m á s completa y espe-
cialista en todos los t rabajos de 
c o n s e r v a c i ó n y realce de la Be 
ileza femenina. 
Esta Casa es h o y , m á s que pre-
di lecta , l a mimada de la H i g h L i -
fe Capital ina, por la e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 2 2 gabinetes inde-
pendientes, atendidos p o r un es-
cogido personal en igual n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , seriedad, confec-
ción. 
JOYERIA LA ISABEI4TÁ. PRADO 
No. 115. Por reformás en el local, 
se venden dos vidrieras de calle y 
dos de mostrador. Se dan baratas. 
18345—16 íhy. 
Se fenden 6.000 pies de madera en 
tablones de 2 x 12 y alfardas de 
4 x 4 y 5 x 6 propias para átida-
mio« de fabricación. También ven-
do 6.000 ladrillos de uso. Informes 
a todas horas en la bodega de la 
Calzada de Concha y Pérez, R. 
Serna. 19394 18 my 
A LOS R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Yo no cito casos en Méjico, la Areen. 
tina o el Paraguay. Si usted desea co-
nocer el testimonio de respetables per-
uonalidades d* este país, entre ellas 
eminencias mñdicas, curadas radical-
mente contra ol reyma y la parálisis 
véame o escríbame y le daré relación 
extensa con lag direcciones de esas 
personas, que seguraniente lo infor-
marán «i "curo o no curo". 
" R O C A M A N D I L L O " 
M A S A G I S T A M A N U A L 
inventor de la ctira UADICAL del 
REUMA con mi UNTUUA MILAGRO. 
SA. Despacho Reina 39, de S maña-
na a cinco tard*. 
164X2—16 my. 
SE ALQUILA LA CASA POCITO No. 
U , entre Marqués Oonsález y Santia-
go. La, llave en la bodega de Santia-
go. Informan en la misma de 10 á 11 
a. m. o en Dolores 21, J. del Monte. 
194S3—17 mjr. 
SE ALQUILA MODERNOS BAJOS, 
Refugio 20, sala, saleta, (íomédolr. 6 
habitaciones, baño intercalado 1180. 
Llave en los altos. 
Ifi46í—17 my. 
Se a lqui la la casa planta á l t a , 
Hosp i ta l (F rey re de A n d r a d e ) 
n ú m e r o 9 , casi esquina a Neptu-
no, compuesta de sala, saleta, 
cuatro cuartos, b a ñ o intercalado, 
b a ñ o para criados, cocina de gas 
y calentador para todos los ser-
vicios. Toda decorada. I n f o r m e s 
y l lave en A r a m b u r u 8 y 10. 
19489—18 my. 
Si-i ALQUILAN l-Of! ESPLENDIDOS 
iltos de Luz ndUKM-o 42, compuestos 
de sala, agiota, oom.vor y ctíatro na-
bitaciohes con baño intfercalado. Lla/-
ve e informes Muralla 95, teléfono 
A-8352. 19380 17 my 
Varadero "Almendares", Río Almen-
dates y Calle 15, Vedado, Habana. 
Se construyen y reparan toda clase 
de embarcaciones de trabajo y pla-
cer y «e hacen planos. Se garanti-
zan los trabajos. Maestro construc-
tor: Emiliano León. 
16508 24 my. 
PROXIMO A DESOCUPARSE LOS 
alto§ de Compostela 67, se alquilan; 
pueden verse a todas horas. En la 
mishiá se venden varios muebles. 
19342 17 my 
SE ALQUILA CASA CALLE OÉIS-
po, con contrito y en condiciones riidy 
ventajosas; local a propósito pára 
cualquier ramo del comercio. Espa-
ciosos al toe. informan: teléfono A-
¿861. 19399.—19 My. 
SE ALQUILAN LOS DOS PISOS A L -
tos muy frescos de la moderna casa 
situada en Cárdenas número 1, casi 
esqqlna a Monte. Informan: Suárez, 
número 87. 19417.—19 MJ". 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE L A 
casa Esperanza 10, compuestos dé Sá-
•a, comedor y tros habitaciones. In-
forman: Banco de Préstamos. O'Réi-
tly, 44. Teléfono M-1090. 
19419.—17 My. 
ALQUILERES 
I n s t i t u t o de Belleza 
O n d u l a c i ó n permanente 
Peluquer ía francesa 
mora 
S. Rafael . 12. T e l é f o n o A -0210. 
Trabajos a r t í s t i co s en todo lo 
referente a su g i ro . 
Especialidad en t in tu ra . 
S a l ó n para n i ñ o s , manicure , 
masaje, cejas, corte de melena, 
o n d u l a c i ó n Maree!. 
AVISOS RELIGIOSOS 
EN SAN F R A N C I S C O 
Kt dta 17 de esto nies, domingo, 
celébrase la festividad de San Pas-
cual t t i i i l ó n , celestial Patrono de to-
das las Asociaciones eucarístlcas. Pa-
ra honrar la Memoria de este ilus-
tre «anto franciscano, a las sieto y 
media habrá misa de Comunión Ge-
uhtai y H las nueve se celebrará misa 
soiemne y so predit-ará el panegírico 
del Santo, por ertokrgo de lu bánemé-
ina Asociación de las Marías de los 
Sagrarios. 
1937t> 17 my. 
Se venden guirnaldas con sockes 
de porcelana para i luminaciones 
e l é c t r i c a s , en la Quinta Pa la t ino , 
Cerro. 
C 4559—3 d 8 
B O V E D A S Y PANTEONES 
Si en un momento yrwiibo necesita 
uno véame. Lsta casa JO hace cargo 
de traslados de restos bajo los si-
guientes precios: Con caja de marmol 
a $22.00; de madera o une a $14.00; 
de niño con caja de mannol a |17."0; 
con caja Je madera a $13.00; cajas de 
marmol con su inscripoioi. a $11.00; 
de dos ret>tds lápidas, .ibros y jar-
dineras desde $8.U0 en adelante; caja* 
de madera a $4.00. No haga usted sus 
trabajos en el ctímenierio sin p«dir 
precio a esta casa; especialidad en 
trabajos para ej cúmpo, ¿ m u taller de 
marmo.erla montado con maquinarlas 
modernas; servicio de camión propio 
de la casa. La la. úe ¿3, de Rbere'io 
Suárez. Calle 23, númeio 458, entre 
10 y 12, junto al paradero de tranvías 
del Cementerio. Teléfonos: Taller: 
F-Í512, particulares: F-J3S2 y F-29ü7. 
lista casa no tiene agentes. 
if2Gi.—3i Myo. 
P r i m i t i v a Real y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a de M a r í a S a n t í s i m a 
de los Desamparados 
I G L E S I A DE M O N S E R R Á T E 
SOLEMNES FESTIVIDADES QUE EN 
HONOR DE MARIA SANTISIMA DE 
LOS DESAMPARADOS SE CELE-
BRARAN EN LA IGLESIA DE 
MONSEKRATE LOS DIAS 16 Y 17 
DE MAYO DE 1026. 
Día 16.-—A las 8 p. m. después de 
rezado el Santo llosaHo, se cantará la 
Gran S^lvé d* Smith. 
Día 17,—A las 9 p. m. Misa solem-
né de Ministros, cantándose a t ran 
orquesta y escogidas voces la Misa 
Eucarlstica de Lorenzo Perossl. 
Oficiará en la misV. Monseñor Emi-
lio Fernández, y ocupará la Sagrada 
Cátedra el R. P. Juan Puig. 
Kn el Ofertorio se cantará Monstra 
te esse matrem de Aldega y después 
de la elevación, el Himno Eucarfsti-
co de Sagastizábal. 
A la terminación, el tradicional 
Himno a Nuetra Señora de los Des-
amparados, del maestro Ubeda. 
La orquesta será dirigida por el 
reputado profesor señor Jaime Pon 
soda. 
3Jr. José K . Domeñé, 
Mayordomo. 
19213 17 my 
P A R R O Q U I A DE NUESTRA S É -
N O R A D E L C A R M E N 
FIESTA ÉOLEMííE A SANTA TERE-
SÍTA DEL NIRO JESUS 
Se celebrará el día 17 a las 6 p. m. 
Con motivo de ser ese día su cano-
nización. 
Se recitarán poesías compuestas por 
la Santita. 
Una niña coronará la imagen con 
una cocona de flores y un grupo de 
nlftás hará una lluvia d^ rosas. Pre-
dicará el R. P, Carmelo C. D. 
Al fin sé hará una proéfesión por el 
Ihtérior de la Ifflesla. 
19396.—17 My. 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
SE ALQUILA EL COMODO Y FRES-
CO segundó piso, derecha, de Bernaza 
número 18. Darán razón en Zulüeta, 
3 6-0, altos. 
19524 24 my 
en so Pesos se alquila árbol 
Seco háriitero 15, bajos, con sala, 3 
cuartos, cocina, sus servicios. Infor-
man: Arból Seco número 9, altos, iz-
quierda, de 9 por 1. 
19405.—17 My. 
SE ALQUILA LA CASA SAN Ramón 
¿6, acabada de pintar, sala, saleta, 3 
cuartos grandes y otro chico, cocina. 
Más informes: teléfono F-O-7 458, cer-
ca de los tranvías. 
19553.—18 My. 
SE ALQUILA PARA ESTABLECI-
míento un amplio local, (mide 600 
M) en el centro comercial de la Haba-
na, cerca de los muelles y estación 
central, propio para cualQuie» g | o . 
Para más informes: llame al teléfono 
^.-3424. 19433.—23 My. 
LOCAL 
Se necesita un local de 10 a 12 me-
tros dé frente por 50 o 60 metros 
de fondo. Monte desde. Prado a Cua-
tro Caminos. Belascoaín, Neptuno a 
Sán Rafael y Galiano» Neptuno a 
San Rafael y Neptuno desde Galia-
no a Manrique. Contrato largo. 
Bcers & Co. O'Rcilly 9 112, M-3281 
C 4758 4 d 15 
PISO AMUEBLADO, POR SEIS ME-
ses de lo. Junio a 30 de Noviembre, 
se alquila uno en la Avenida de la Re-
pública, Con vista al Malecón y cerc^. 
del Prado, muy espacioso, completo y 
cAmodó. Avisar al teléfono A-53eo, 
de 8 mañana a 3 tardé. 
19443.—17 My. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE V I -
ves No. 168 entre Carmen y Rastro. 
Informan en los bajos, talábart«ria, 
y én Neptuno 168. Tel. A-4$38. 
19336—16 my. 
ALQUILO LOS VENTILADOS SA9-
jos de Progreso 5, casi esquina a 
Aguacate, hermosísima sala, comedor, 
dos grandes habitaciones, baño, coci-
na de gas. Informan teléfono F-2379. 
19236 16 my 
Habana. Se alquilan los altos 
de la casa Neptuno 219, entré 
Oquendo y Soledad, con sala, 
recibidor, tres cuartos, baño 
intercalado, comedor, cocihá, 
cuarto de criados y servicios. 
$130. Informan: Aréllaño y 
Hermanos, Cuba, 50. Telf. A-
8297. 
19275 1 7 my 
Se alquila la máyor y mejor sitúa" 
da casa de lá Habana, tiehe 100 de-
partamentos con servicio privado y 
quince habitaciones, escalera de 
mármol, comedor, cocina y dos cle-
vadbres. Informa: Tossas. Muralla 
No. 98. 
19359—16 my. 
GALIANO, NUMERO 110. CASA nue-
va, se alquila el segundo pisó com-
puesto de sala, recibidor, tres háhlta-
ciones, comedor, gtan cuarto de baño 
y cocina de gas, siempre hay agüa. 
Informes en los bajos. Teléfono A-
0422. 192á6.—21 My. 
Sé alquila con contrato largo, a pré-
cio económico y sin regalía, un mag-
nífico y amplio salón alto, muy 
apropiado para consultorio, bufete, 
comisionista, salón de belleza, bar-
bería, exposición de modas, confec-
ciones o cosa análoga, en Obispo 88. 
En el mismo o en los teléfonos A -
3413 y A'2134 dan razón. 
19395 29 my 
SK ALQUILA LA CASA MODERNA 
Romay 8, altos, en $45, tiene sala, sa-
leta y tres cuartos. La llave e Infor-
mes en llomay 1, álto, tel. M-6230. 
19441—18 my. 
SE ALQUILA EN $55 LA CASA DE 
una sola planta calle de Oquendo nú-
rtiéro 105 entre San José y Zanja a uña 
cuadra de San Rafaól y dos de Be-
Uiscoaín, compuesta de sala, comedor, 
tres cnÉirtóS, patio, servicios y coci-
na. La llave en la ferretería de Oquen-
do y San José. Informes al teléfono 
F-1342. 
19437—17my 
SE ALQUILA UNA SALA PARA OFI 
dna o sociedad pequeña en la misim ciñ  
se alquila una espiepoiaa namtación 
con balcón para la calle para hembras 
solos. Informan en Obispo 100, altos, 
primer piso, entre Bernaza v Ville-
gas, 
19407—18 my. 
BE ALQUILA HERMOSA PLANTA 
baja para establecimiento. En Suárez 
nmero 49. 
19387—22 my. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Nuestra S e ñ o r a de la Merced 
F i c j t a ex t raord inar ia a su Patrona 
EL DOMINOO 17 
Los cultos serán: Mañana: a las 7 
y inedia, misa y comunión general; 
asistirán los cofrades; los niños del 
Catecismo y las sefiorltas alumnas 
de las Academias Martí y Benjamín 
Guerra. A las 8 y media a. m . : Mi-
sa solemne. El canto está a cargo 
de las softoritas de la Academia del 
miéstro Juan González; las acompa-
ñará el Maestro señor Julián Cam-
pos. Al ofertorio cantará un Ave Ma-
ría la Insigne contralto Nena Planas 
y al final una plegaria pgr las emi-
nentes artistas señoritas María Gon-
«áltr. soprano, y Nana Planas. El 
panegírico de la Virgen lo hará el 
R. P. Angel Tobar, C. M . , Direc-
i tor de la Archlcofradia. Cultos. Tar-
de: A las 7 y media, Rosario, plá-
tica y ofrecimiento de flores. En la 
seguridad que asistirá a estos cultos, 
queda de ustad s. s.—Conchita Frei-
ré, Secretaria. 
19313—17 my. 
SP1 ALQl'ILA EL PUIMER PISO DE 
la moderna casa acabada de fabricar. 
Monte 170, compuesta de terraza ai 
frente, palá, saleta, cuatro habitacio-
nes, baño Intercalado completo con 
agua callente y fría, comedor al fondo, 
cocina de gas, cuarto y servicios para 
criados, independientes y gran patio. 
Informan Sn los bajos. Tel. A-2066. 
Se alquila el piso principal de la ca-
sa num. 89 de la Calzada de ln" 
fahtá , entre Zapata y Valle, com-
puéstó dé sala, saleta, comedor, 
cuatro habitaciones, bañó intercala-
do, cocina y servicios de criados. 
Agua caliente. Informan y llaves én 
Infanta, 95, altos, teléfono U-2311. 
19273 20 my. 
Se alquila un gran local propio pa~ 
ra almacén o establecimiento. Se da 
contrato y un alquiler barato. In-
forman en la Peletería La An>trica-
na, Belascoaín, 28. 
19248 20 my 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
San Miguel 95 entre Campanario y 
Lealtad, compuesta de zaguán, sala, 
hermosa saleta, 5 cuartos para fami-
lia, baño, comedor, gran patio, cocina 
de gas y carbón, traspatio, y cuarto 
y "servicio de criado. La llave en la 
botica dfe San M'«r«el y L">ltad. In-
Infprman eh el M-903S. O'Rellly 40. 
quinto piso. 
19310—16 my. 
N A V E . A L Q U I L O U N A 
A dos cuadras de Belascoain. Tifcne 
buena callé, 500 metros bajo techo 
y patio. Se presta para cualquier 
industria por nO tener columna de 
ninguna clasé. Informan en "La 
Casa del Pueblo". Figuras 26. Te-
léfono M-9314. 
19293—23 my. 
HE ALQUILA EL VENTILADO SE-
gundo piso de la moderna casa, acaba-
da de fabricar, Tenerife 71, a una cua-
dra de los Cuatro Caminos y compues-
to de gran pala, saleta, cuatro habi-
taciones, bafío intercalado completo 
con ftgda caliente y fría, comedor al 
fondo, cocina de gas y cuarto y serví 
cloclo para criados independientes. In-
forman en Monte 170, bajos. Teléfono 
A-20«6. 
19448—22 my. 
SE ALTTILA EL TERCEK P'SO Í5E 
la moderna casa Animas 153 entre Gíer 
vasio y feelascoain. compuesta da 
sala, recibidor, 3 hermosas habitacio-
nes, baño intercalado completo, cuar-
to y servicio de criadoa. saleta de co-
mér, agua cállente, cocina de gas y 
mot-Jr pára subii el agua. La ÍWve 
«jn los bajos. Informan: Cuba 52. Se-
ñor Rombal ier. 
Í9314—19 my. 
CIíRCA DEL PRADO Y MALECON, 
se alquila el segundo piso de Refugio 
29, sala, comedor, tres habitaciones, 
étc. Llave bodega Industria. Informan 
Aguiar 47. primero, izquierda. Telé-
fono A-«224. 
19511—17 my. 
Se alquila un pisito con todo el con-
fort necesario, propio para una o 
dos períortas. Informan Bérnal 21 . 
19494—17 my. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa Concordia 25. entre Galiano y 
Aguila. Informan ota. Avenida esqui-
na a 22, Reparto Miramar. Teléfono 
rO-1377. 
19460—17 my. 
SE ALQUILA UN LOCAL PROP7D 
para establecimiento. Concordia e In-
fanta, frente por Concordia. Informan 
en la bodega^ 1&296.—16 My. 
SE ALQUILAN LOS~FRESCOa~Y KO". 
nito» ultosi Animaií 39 esqiHjH a Amis-
tad. Sala, antesala, ^ cuartos, balcón 
corrido por lás dos calles, acabada de 
ointar. La Havo en los bajo». 
19325—18 my. 
TOSCAS SIEMPRE TIENE LOCALES 
para toda case de establecímiéntos en 
todas las calles comercialep de la 
Habana, Muralla 91. Tel. M-294S 
- 19361—10 My. 
SIN REGALÍA CEDO C A S A C O ^ 
cinco habitaciones, gala, recibiijof, co-
medor al foiiío, gabinetes, bu¿n. 
flo. Renta módica. Informes: Telé-
fono A-0450. 
19367—16 my. 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPtÓ 
para un rejojero, comisionista, agenr 
cía o coa» análoga, en veinte p^so*. 
Lamparilla &8. 
19351—1« m j . 
SE, ALQUILA EL SECUNDO PLSO 
de la casa Aguacate 63, esquina a Mu-
falla. Informes: Cueto y Cá.. S. en C. 
teléfono A-3516 19245.-19 My 
r - A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 1 6 D E 1 9 2 5 i í í o x c r a 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e a l q u i l a n dos c a s a s e n S a n M i -
g u e l n ú m e r o s 5 5 y 5 7 , e s q u i n a a 
S a n N i c o l á s ; t i ene s a l a , c o m e d o r , 
tres c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o y todo 
el s e r v i c i o m o d e r n o . L a l l a v e e n l a 
b o d e g a d e l a e s q u i n a . I n f o r m a n e n 
2 3 e s q u i n a a I , n ú m . 1 8 1 . 
19271 2 0 m y 
S E A L Q U I L A N P R E C I O S A S C A S A S 
a l t a s , s a l a , comedor, t re s habi tac io -
nes, b a ñ o in terca lado , coc ina de gas , 
todo moderno, techos m o n o l í t i c o s ; l a s 
s a l a s todas decoradas con 4 balcones 
a l a cal le , en l a e s q u i n a y a u n a 
c u a d r a del t r a n v í a . E s c o b a r 177. E n 
l a bodega la l l a v e . E n l a m i s m a hay 
un t e r c e r piso m u y bueno con dos 
hab i tac iones , s a l a , b a ñ o completo y 
c o c i n a de g a s . E s t a s c a s a s e s t á n en 
l a e s q u i n a de cuatro b o c a c a l l e s . E s -
c o b a r 177. 
1935S—16 m y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
f a n t a N o . 111, compuestos de sa la , 
s a l e t a comedor a l fondo, c u a t r o c u a r -
tos, c u a r t o de cr iados , e s p l é n d i d o s 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , coc ina de g a s . 
P r e c i o $100. L a s l l aves en l a bode-
ga de l a e s q u i n a de S a n J o s é . I n -
formes , G a r c í a T u ñ ó n . A g u i a r y M u -
r a l l a . T e l é f o n o A-2856 . 
19348—18 m y . 
J e s ú s M a r í a 4 7 , p o r D a m a s , p r o p i o 
p a r a c o r t a f a m i l i a , se a l q u i l a el p r i 
m e r p i s o c o n m u c h a s c o m o d i d a d e s 
y a g u a e n a b u n d a n c i a . L l a v e s e i n -
f o r m e s en e l m i s m o de 9 a U a . m . 
y e n L u z 2 4 . S r . F r a g a . 
1 9 2 1 & — 1 7 m y 
E N R A Y O 8 4 
se a l q u i l a n los bajos , con s a l a , come-
dor, c inco a m p l i a s hab i tac iones , do-
ble b a ñ o , c o c i n a de g a s . A l q u i l e r , 
$85. C o n d i c i o n e s : f iador y s er f a m i -
l i a de m o r a l i d a d . Puede v e r s e de 3 
a 5 de l a tarde, en c u y a s h o r a s e s t á 
en l a c a s a e l encargiado de ense-
ñ a r l a . 
19332—T6 m y . 
L A M E J O R E S Q U I N A D E 
N E P T U N O 
se cede, p e q u e ñ a r e g a l í a , g r a n f r e n -
te, m u c h o fondo, buen contrato , pro-
p ia p a r a un g r a n c a f é o c u a l q u i e r 
otro giro en grande e s c a l a . I n f o r m a 
J T r a b a d e l o , C r e s p o y A n i m a s , c a -
f é , de 1 a ' 3 y de 9 a 10 de l a no-
che . 
19334—16 m y . 
S e a l q u i l a u n a c a s a e n e l n u e v o e d i -
f ic io s i t u a d o e n M a n r i q u e " S a n L á -
z a r o - M a l e c ó n . T i e n e r e c i b i d o r , s a l a , 
c u a t r o c u a r t o s d o r m i t o r i o s , m a g n í -
f i co c u a r t o de b a ñ o , c o n a g u a f r i a 
y c a l i e n t e , c o m e d o r y c o c i n a , c u a r t o 
d e c r i a d o c o n sus s e r v i c i o s , e l e v a -
d o r d i a y n o c h e . P r e c i o m ó d i c o . 
P u e d e v e r s e a todas h o r a s . I n f o r -
m a n e n S a n I g n a c i o 10 . T e l é f o n o : 
A - 6 2 4 9 . 
1 9 2 9 2 — 1 6 m y . 
G E R V A S I O 123: S E A L Q U I L A N E S -
tos h s r m o s o s a l tos , compuestos de s a -
l a , s a l e t a , cbmedor, coc ina , c u a t r o 
c u a r t o s , cuarto de b a ñ o y a d e m á s dos 
c u a r t o s en l a a z o t e a . I n f o r m a n en 
I g u i a r 96, t e l é f o n o A-2450 . 
19465—17 m y . 
S E A L Q U I L A N L O S E L E G A N T E S 
a l tos ds R e i n a 114, de c o n s t r u c i ó n 
moderna , con t e r r a z a , c u a r t o gabine-
te con b a l c ó n a l a cal le , s a l a , r ec ib i -
dor, 7 cuartos , comedor con b a l c ó n a 
l a c a l l e de G e r v a s i o , b a ñ o con a b u n -
dante agua , h a y motor y a d e m á s un 
p a r a g e con s a l i d a independiente por 
G e r v a s i o con u n a h a b i t a c i ó n y s u ser -
v i c io comple to . L a l l a v e en los ba 
j o s . I n f o r m a su d u e ñ o en Neptuno 128 
a l to s e s q u i n a a L e a l t a d . 
19186—16 m y . 
S E A L Q U I L A O F I C I O S 10, E S Q U I N A 
O b r a p í a , u n a s a l a , v i s t a a l a cal le , $24 
dos m e s e s en g a r a n t í a , h a y c inco h a -
b i tac iones v a c i a s . 
18945—16 my. 
M O D E R N O S B A J O S L A M P A R I L L A 
No. 106, cas i e squ ina a M o n s e r r a t e , 
propios p a r a comercio , o f i c i n a s o f a -
m i l i a . I n f o r m a n C a l z a d a 169, e s q u i n a 
a 22 V e d a d o . T e l é f o n o F - 2 9 7 7 . 
1i)317—16 m y . 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
de l a c a s a S a n I g n a c i o fi, a c a b a d a de 
f a b r i c a r , con s a l a , sa le a, 4 grandes 
c u a r t o s , b a ñ o in t erca lado con a g u a 
f r í a y ca l iente , comedor, c o c i n a de 
gas , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s y 
a g u a a b u n d a n t e . I n f o r m a n en l a I g l e -
s i a de M o n s e r r a t e y L u z 63 . 
18386.—22 M y . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A U N A S A L A 
con c u a r t o s o s i n e l los ; p r o p i a p a r a 
consu l tor io m é d i c o , c o m i s i o n i s t a o ta -
l l e r de m o d i s t a , tiene un rec ib idor 
amueblado t a m b i é n . Se a l q u i l a un 
cuar to con muebles o s in el los, s u -
f ic iente p a r a c u a t r o personas , con co-
m i d a . Se c o c i n a a l a e s p a ñ o l a o a la 
c r i o l l a . I n f o r m e s : a u n a c u a d r a del 
C a m p o de M a r t e , S u á r e z 26 y 28 ba-
j o s . 
19369—16 m y . 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A : 
3 7 , P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " , I N F O R -
M A N . S O L I S . 
S e a l q u i l a n e s p l é n d i d o s b a j o s e n 
M a n r i q u e 1 4 2 , Cas i e s q u i n a a R e i n a , 
c i n c o h a b i t a c i o n e s , l u j o s o b a ñ o i n -
t e r c a l a d o . S a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , 
a g u a f r í a y c a l i e n t e e n todos los ser -
v i c i o s . I n f o r m a n e n e l s e g u n d o p i so 
€ 1 1 5 4 1 I n d 2 1 d c 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a R o m a y , n ú m e r o 9, a u n a c u a d r a 
de l a C a l z a d a del Monte , con s a ' a . co-
medor, t r e s c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o , 
precio 50 p e s o s . T e l é f o n o A - 4 1 0 5 . 
19257.—16 My. 
S A N R A F A E L 43. S E A L Q U I L A E L 
segundo piso, es p a r a c o r t a f a m i l i a , 
nuevo y lu joso , con c u a r t o y s e r v i c i o 
de c r i a d a , p a r a v e r l o en e l m i s m o 
p i s o . 
19029—21 m y . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E -
SÚS M a r í a 119, compuestos de s a l a , 
t res cuar tos , s e r v i c i o completos , co-
medor a l fondo, c o c i n a de gas , a g u a 
abundante . T i e n e motor e i n f o r m a n 
en A g u a c a t e 58. bajos , t e l é f o n o A -
3242. 19048 17 m y 
P A R A O F I C I N A S 
E n e l c e n t r o d e l a Z o n a 
C o m e r c i a l , s e a l q u i l a 
u n p i s o a l t o c o m p l e t o , 
d e l a c a s a O b r a p í a , 
1 9 , e s q u i n a a S a n I g -
n a c i o , f a b r i c a d o e s p e -
c i a l m e n t e p a r a o f i c i -
n a s . H a y a s c e n s o r . I n -
f o r m a : D e l V a l l e . 
O ' R e i l l y , 1 1 , D e p a r t a -
m e n t o 4 0 7 . 
18242.—21 My. 
S E A L Q U I L A " L A C A S A M E R C E D 
n ú m e r o 50, c o m p u e s t a de s a l a , r e c i b i -
dor, 4 c u a r t o s y comedor a l fondo, 
cuar to de b a ñ o y s e r v i c i o p a r a c r i a -
dos . I n f a r m a n en l a fonda y en la 
c a r n i c e r í a de Oquendo y b i t i o s . 
1827? .—21 M y . 
S E A L Q U I L A 
la p l a n t a b a j a d e l a m o d e r n a c a s a 
S a n I s i d r o 2 0 e n t r e C u b a y D a m a s , 
c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , d o s h a b i -
t a c i o n e s y s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e -
to I n f o r m e s T r o c a d e r o 5 5 . T e l é f o n o 
A - 3 5 3 8 . 
1 6 9 8 3 — 3 0 m y . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E E M -
pedrado 47, con s a l a , rec ib idor , tres 
c u a r t o s s e r v i c i o de f a m i l i a y cr iados , 
c o c i n a de pas , 75 pesos, s i n r e b a j a . 
L l a v e en l a m i s m a é i n f o r m a n t e l é -
fono P-2501. 
19068 20 m y 
V I R T U D E S , 1 1 5 , A L T O S 
S e a l q u i l a e s t a h e r m o s a c a s a . T i e n e 
s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , c o m e d o r , co-
c i n a , b a ñ o c u a r t o c r i a d o s y s e r v i c i o s 
M u y f r e s c a , c o n b u e n frente y p i s o 
de m á r m o l e n s a l a y s a l e t a . L a l l a v e 
e n los b a j o s . I n f o r m e s C u b a 1 6 de 
8 a 11 y d e 1 a 4 . T e l . A - 4 8 8 5 . 
C4536.—7d-10 
tiíC A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de I n f a n t a n ú m e r o 20 y media , 
entre S a n M i g u e l y Neptuno , p r e p a r a -
dos y a p a r a e s tab lec imiento y su p r e -
cio m ó d i c o . I n f o r m a en S a n M i g u e l 
n ú m e r o 211. a l tos , e s q u i n a a I n f a n t a . 
18650.—17 M y . 
N E P T U N O , 3 5 4 , A L T O S 
Se a l q u i l a n ; tiene tres c u a r t o s de dor-
m i r , s a l a , comedor, b a ñ o in terca lado 
etc., m u y f r e s c a . E s t í i entre B a s a r r a -
te y M a z ó n . R e n t a 70 pesos con dos 
meses en fondo o f i a d o r . Oigo propo-
s i c iones de c o m p r a . I n f o r m a : E n r i -
que L ó p e z O ñ a ; t e l é f o n o A-8980 . L a 
l i a v e en l a bodega de JBasarrate . 
1 8 7 1 Ó . — 1 6 M y . 
S e a l q u i l a n los h e r m o s o s b a j o s d e 
l a c a s a S a n N i c o l á s 1 4 0 , en tre R e i -
n a y S a l u d . I n f o r m a n en l a C a s a R i " 
b i s . A v e n i d a d e I t a l i a 1 2 8 - 1 3 0 . 
1 8 0 1 2 2 0 m y 
S e a l q u i l a , p r o p i a p a r a a l m a c e n e s la 
e s p a c i o s a c a s a A m a r g u r a 1 3 . L o s 
b a j o s t i e n e n a r m a t o s t e s , m o s t r a d o ' 
r e s , e s c r i t o r i o , a n a q u e l e s , c a r r e t i l l a s 
y o tros ú t i l e s . L o s a l tos p r o p i o s p a -
ra d o r m i t o r i o s u o f i c i n a s y e n la 
a z o t e a c u a r t o s p r o p i o s p a r a d o r m i -
tor ios . T o d a a u n solo i n q u i l i n o y 
p a r a g i ro d o n d e n o h a y a m a t e r i a s 
i n f l a m a n t e s . P u e d e v e r s e a t o d a s ho-
r a s . I n f o r m a D r . C h i n e r , A m a r g u r a 
n ú m e r o 1 1 . 
1 7 9 8 1 — 1 9 m y . 
S E A L Q U I L A N E N S A N T A C L A R A , 
n ú m e r o 41, e s q u i n a a C u b a , dos c a s a s 
a c a b a d a s de f a b r i c a r , c o m p u e s t a s de 
s a l a , sa l e ta , t r e s cuartos , b a ñ o inter-
ca lado , comedor, coc ina y c u a r t o de 
c r i a d a con s u s s e r v i c i o s . T i e n e n todos 
los ade lantos modernos, y s iendo i n -
q u i l i n o s de n u e s t r o agrado se p o n d r á 
prec io m ó d i c o . I n f o r m a n a l l í . R o d r í -
guez y C o . 18323.—16 M y . 
C R E S P O 3 4 A L T O S 
Se a l q u i l a n : cont i enen s a l a , t r e s h a -
b i t a c i o n e s con b a ñ o in terca lado y to-
daa con b a l c ó n a l a cal le , comedor y 
c o c i n a de gas , s e r v i c i o s p a r a cr iados . 
I n f o r m a n en l a bodega. 
16736—30 a b . 
P A R A C O M E R C I O 
E n e l c e n t r o d e l a Z o n a 
C o m e r c i a l , s e a l q u i l a l a 
p l a n t a b a j a d e O b r a p í a , 1 9 , 
e s q u i n a a S a n I g n a c i o , c o n 
v a r i a s p u e r t a s a c i m b a s c a -
l l e s . I n f o r m a : D e l V a l l e . 
O ' R e i l l y . 1 1 . D e p t o . 4 0 7 . 
' 18245.—21 My. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N 
J o s é 83, entre E s c o b a r y C e r v a s i o p a -
r a e s tab lec imiento o d e p ó o i t o . 170 me-
t ros c u a d r a d o s f 5.50 m s . p u n t a l , i , , 
f orme en l a m i s m a . 
18860.—18 M y . 
G A L I A N O Y R E I N A , A N T I G U O Mer^ 
cade de T a c ó n , a l q u i l a m o s dos h » r m o -
sos p r i n c i p a l e s acabados de f a b r i c a r , 
abundante a g u a a todas h o r a s , se de-
s e a f a m : l i a de mora, l idad y que no 
tenga, n i ñ o s . I n f o r m a n : P e l e t e r í a " L a 
^ r a n B r e t a ñ a " . M e r c a d o de T a c ó n 
n u m e r o 23 y 24. 18864.—19 My ' 
S E A L Q L I L A N L O S A L T O S D E L A 
t 0-níí~Vonar.nÚnr-Cr0 75- entre Obispo 
L«= í » ? a - P r e c 0 80 Vesos m e n s u a -
I n f o r m a : t e l é f o n o A - S 9 7 0 . 
18892.—30 M y . 
ion ^ < l í n e a de U n i v e r s i d a d ) , en 
nos %I%*J fiado1;- "Servicios moder" 
nos p a r a cnau-os . L a l l a v e en e l 346 
1 8 S 8 Ü . — 1 0 M y . 
P A R A A L M A C E N 
o comerc io , se a l q u i l a n los b a j o s de 
E s t r e l l a 79, p a r a a l m a c é n c c u a l q u i e r 
c o m e r c i o . I n f o r m a n T e l . 1-3945. 
18493—-í .} m y . 
P A R A I N D U S T R I A , A L M A C E N O 
d e p ó s i t o , se a l q u i l a n v a r i o s loca les 
m u y c l a r o s y frescos en S u b i r a n a > 
P e ñ a l v e r . I n f o r m a n D e s a g ü e 72, a l tos . 
17982—19 m y . 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l tos de l a c a s a Prado , n ú m e r o 
16, compues tos de s a l a , rec ib idor , co-
medor, c u a t r o hab i tac iones , c u a r t o de 
cr iados , c o c i n a y b a ñ o con ¿ o d a s l a s 
i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a b m o d e r n a s . 
Puede v e r s e a todas h o r a s . I n f o r m e s : 
C a m p a n a r i o n ú m e r o 104, t e l é f o n o A -
7149. S r . M a n t e c a . 
18S72.—19 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S C O M O D O S Y 
vent i lados a l t o s de S a n N i c o l á s , 65, 
e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l . I n f o r -
m e s : F - 4 5 G 9 . 18908.—21 M y . 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A p r o -
p i a p a r a v e n t a de c i g a r r o s y b i l le tes , 
en A g u i a r n ú m e r o 17, e s q u i n a a C u a r -
teh-H 1 9 0 8 5 . - - ± 9 M y 
S E A L Q U I L A A C A B A D A D E F 
c a r M a n r i q u e 114 A. 'bajos, e s q u i n a 
D r a g o n e s . S a l a , dos cuartos , a m p l i o 
comedor, b a ñ o in terca lado , s e r v i c i o s 
c r i a d o s . L a l l a v e bodega . In forman' : 
M e r c a d e r e s 27. A g u i l e r a 
. 18989—19 m y . 
E S C O B A R 42. S E A L Q U I L A N E S T O S 
modernos b.xjos, 3 c u a r t o s y b a ñ o i n -
t e r c a l a d o . L l a v s en l a m i s m a de S a 
11 y de 1 a 5 . I n f o r m a n S a l u d 34 
T e l é f o n o A - 5 4 1 8 . 
19005—18 m y . 
S E A L Q U I L A , E L M O D E R N O , f resco 
y vent i lado segundo piso de A c o s t a 
n ú m e r o 95, compuesto de s a l a , come-
dor, t r e s a m p l i a s hab i tac iones , b a ñ o 
intercalado, coc ina y s e r v i c i o de c r i a -
d o s . Puede v e r s e a todas h o r a s . I n -
f o r m e s : B e r n a z a 39, b a j o s . 
C4569 .—4d-12 
S e a l q u i l a e l p i s o a l t o H a b a -
n a . 1 0 2 
e n t r a d a per O b r a p í a , e s q u i n a N o r t e . 
V i s t a a la ca l ' e h a s t a en l a c o c i n a , 
b a l a , p a s i l l o p a r a t r e s h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o e inodoro, s e r v i c i o de c r i a d o s y 
u n c u a r t o e n l a a z o t e a . L a s l l a v e s en 
l a s o m b r e r e r í a de H a b a n a y. O b r a p í a . 
Í3U a"^; L e a l t a d . 153, b a j o s : t e l í f o -
no A-789'; . 18913.—21 M y 
C A R L O S I I I . S E A L Q U I L A E N M O N -
toro 38, altos , u n a c a s a con s a l a , co-
medor, tres c u a r t o s , b a ñ o in terca lado 
con a g u a c a l i e n t e y f r i a y c o c i n a de 
g a s . 
18958—21 m y . 
S e a l q u i l a n los a l tos d e A n g e l e s 2 2 
c o n c i n c o c u a r t o s , s a l a , r e c i b i d o r , 
s a l e t a a l f o n d o , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o c i n a d e g a s y c a l e n t a d o r , c u a r t o 
d e c r i a d o s c o n todo c o n f r j - t , a l a 
b r i s a . I n f o r m a n e n f r e n t e , m u e b l e -
r í a . T e l é f o n o F - 4 3 9 7 . 
1 8 8 8 3 17 m y 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y 
fresco segundo piso de l a c a l l e P r o -
greso, 14, a l lado de l a e s q u i n a de 
C o m p o s t e l a , f r e n t e a l Banco» T h e N a -
t ional C i t y B a n k se compone de r e -
cibidor, s a l a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n -
tercalado, comedor, coc ina con gas , 
cuar to de c r i a d o s y s e r v i c i o . L a s l l a -
ves el p o r t e r o . I n f o r m a n : t e l é f o n o 
1-4990. 18920.—19 My. 
P a r a c o m e r c i o o a l m a c é n se a l q u i l a 
u n a h e r m o s a n a v e e n e l c e n t r o d e 
l a z o n a c o m e r c i a l . I n f o r m a n : A g u a -
c a t e 1 0 2 . t e l é f o n o M - 5 3 2 3 . 
1 9 0 9 7 2 0 m y 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S B A -
j o s de P e ñ a P o b r e 16, entre H a b a n a 
y A g u i a r , con s a l a , comedor, c u a t r o 
c u a r t o s y dos s e r v i c i o s $80.00. I n f o r -
m a n en el t e l é f o n o £ ' -4497 . 
19056 16 m v 
A g u i a r 4 3 , u n h e r m o s o a l t o de lo 
m á s m o d e r n o , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
c o c i n a , h e r m o s o b a ñ o i n t e r c a l a d o . 
I n f o r m a n f e r r e t e r í a L a r r e a , A g u i a r 
y E m p e d r a d o , t e l é f o n o M - 1 9 7 0 . A -
1 9 7 0 . 
L . R . I n d 5 m y 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A 140 
entre M a n r i q u e y C a m p a n a r i o , se a l -
q u i l a . Sa la , rec ib idor , t re s cuartos , 
comedor, e t c . E s p r o p i a p a r a peque-
ña i n d u s t r i a o e s t a b l e c i m i e n t o . $100. 
L a l l a v e al lado 151. D u e ñ o A v e n i d a 
de l a R e p ú b l i c a 478. T e l . U-2074. 
16965—30 a b . 
M U R A L L A 6 7 . 
S e a l q u i l a p a r a c o m e r c i o , c a s a d e 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , c o m p u e s t a d e 
d o s p l a n t a s . P r e c i o $ 2 4 0 . I n f o r m a el 
s e ñ o r F r a g a , M u r a l l a y C o m p o s t e l a , 
c a f é . 1 7 8 3 6 19 m y 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O E N L A M P A R I L L A , 1 9 
entre A g u i a r y C u b a , en 280 metros 
c u a d r a d o s de super f i c i e , se a r r i e n d a 
por m ó d i c o a l q u i l e r , p a r a c u a l q u i e r co-
m e r c i o . L a l l a v e en l a m i s m a . I n f o r -
m e s : M a n z a n a de G ó m e z 260. 
18518.—18 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
- • •únm'-ü 
I n f a n t a y S a n F r a n c i s c o , compues tos 
de tres ht -rmosas h a b i t a c ' c n e s , s a l a , 
sa le ta , un depar tamento l a azotea, 
b a ñ o i n t e r c a l a d o y todos s u s s e r v i c i o s 
a l a m o d e r n a . I n f o r m a n en S a n M i -
guel n ú m o r o 211, e s q u i n a a I n f a n t a , 
a l t o s . 18o5-J.—17 My. 
S E A L Q U I L A , O F I C I O S , 3 5 
M a n z a n a de L u z , h e r m o s o s locales 
bajos d iv id idos prop ios p a r a lo que se 
deseen, ia e s q u i n a p a r a c a f é y r e s -
ta ura nt , como h a tenido s i e m p r e t iene 
buena c a n t i n a y m o s t r a d o r y otros 
objetos m á s per tenec ientes a l j i r o , lo-
c a l i n m e j o r a b l e b ien s i tuado, frente a 
los v a p o r e s de G u a n a b a c o a , R e g l a y 
C a s a B l a n c a , punto fre^c como no 
h a y otro, puede v e r s e de 7 a 10 de l a 
m a ñ a n a . I n f o r m e s : P r a d o 21, a l to s . 
18662.—19 My. 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o a l q u i l o u n a es -
q u i n a e n U n i v e r s i d a d y S a n J o a -
q u í n , a c a b a d a d e f a b r i c a r ; d o y 4 
a ñ o s de c o n t r a t o y 5 0 pesos de a l -
q u i l e r . S i n r e g a l í a , i n f o r m a n t e l é -
fono A - 7 9 7 9 . 
1 8 5 5 0 16 m q 
S E A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S a l -
tos de T r o c a d e r o 111, entre G a l i a n o y 
S a n N i c o l á s , con cuatro cuar tos , s a -
la , comedor, b a ñ o i n t e r c a l a d o y s e r -
Vic io de c r i a d o . I n f o r m a r á n : M a l e c ó n 
330, en tre G e r v a s i o y B e l a s c o a í n ; te-
l é f o n o A-1611 . 19091.—16 My. 
C O M E R C I A N T E S , A L Q U I L O U N S A -
lón p a r a comerc io o i n d u s t r i a en C a r -
men n ú m e r o 9, L a l l a v e en l a t a b a -
q u e r í a del n ú m e r o 8. I n f o i m a n : L a m -
p a r i l l a 34, t e l é f o n o M-5362 . S r . P e -
fia. 17661.—17 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a s a H a b a n a n ú m e r o 75, entre Obispo 
y O b r a p í a , p r o p i a p a r a c o m e r c i o . P r e -
cio 125 p e s s m e n s u a l e s . I n f o r n . . , 
t e l é f o n o A-8970 . 
18893.—30 M y . 
S A N L A Z A R O ( A V E N I D A D E L A 
R e p ú b l i c a ^ , 37, se a l q u i l a , buena c a s a , 
de dos v e n t a n a s en l a s a l a y en el 
comedor, p i sos de m á r m o l , z a g u á n p a -
r a a u t o m c v l l , c u a t r o cuartos , b a ñ o , 
coc ina , c u a r t o de cr iados , e tc . I n f o r -
m a n a l l í m i s m o , do 8 a 11 y de 1 a 5. 
18705.—19 M y . 
SB: A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A , 
179, u n h e r m o s o piso p a r a f a m i l i a de 
gusto, compuesto de tres habi tac iones , 
s a l a y comedor, todo moderno, es en-
tre P a u l a y M e r c e d . I n f o r m e s en l a 
m i s m a . 19252.—21 M y . 
S E A L Q U I L A N U E V A D E L P I L A R , 
26, p r ó x i m a a los frontones , sa la , s a -
leta, c u a t r o aposentos g r a n d e s , b a ñ o 
coc ina , patio c a p a z . I n f o r m e s : B e l a s -
c o a í n 100. a l tos , e squ inua a B e n j u -
meda; t e l é f o n o A - 5 2 7 2 . 
19257.—17 M y . 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a 
l o c a l . M o n t e N o . 3 7 9 
frente a E s t é v e z , c o n s t r u c c i ó n moder-
n a y v e n t i l a d a , con 220 m e t r o s c u a -
d r a d o s . L a l l a v e e in formes , e n M a n -
z a n a G ó m e z 260. T e l é f o n o A-2021 
^ ^ ^ ^ ^ 18517.—18 My". 
S E A L Q U I L A L A C A S A N U E V A del 
P i l a r n ú m e r o 2 4, s a l a , sa ie ta , c u a t r o 
cuartos , cuar to de b a ñ o . I n f o r m a n en 
los bajos , c a r n i c e r í a 
18267.—21 M y . 
S e a l q u i l a l a g r a n c a s a L a m p a r i l l a 
N o . 1 4 e n i r e S a n I g n a c i o y M e r c a -
deres , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o 
a l m a c é n , c e r c a d e los m u e l l e s . I n f o r -
m a n e n l a c a l l e 9 N o . 4 4 e n t r e E y 
F , V e d a d o . T e l é f o n o F - l l - M . 
1 9 0 6 5 - 1 ó m y . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L 
acabado de c o n s t r u i r en lo m á s c é n -
tr ico de l a c iudad . I n d u s t r i a 118 en-
tre Neptuno y S a n R a f a e l , propio p a r a 
r e s t a u r a n t (por tener un hote l en los 
a l t o s ) p a r a un banco, c a s a de modas 
e t c . , e t c . T e l é f o n o 9-9343. 
19164—20 m y . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . C A L L E 6, E N T R E 25 Y 
27, n ú m e r o 250 y 252, se a l q u i l a u n a 
c a s i t a , s a l a , comedor, 3 c u a r t o s y s e r -
vic io s a n i t a r i o i n t e r i o r i n f o r m a n . 
19409.—17 My. 
S E A L Q U I L A E N $55 E L A L T O D E 
L u z N o . 2 con s a l a , rec ib idor y tres 
c u a r t o s . L l a v e en los b a j o s . I n f o r -
m e s : S a l u d 21. T e l . A - 2 7 1 6 . 
Í U 1 4 5 — 1 7 m y . 
S E A L Q U I L A U N A N A V E A L T A D E 
450 m e t r o s s i n c o l u m n a s , propia p a -
r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a . Se da f u e r z a 
m o t r i z p a r a mover a p a r a t o s . I n f o r -
m a n en U n i v e r s i d a d 15. T e l . A-3001 
18553—18 my. 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O P I Í I M E R 
piso, derecha , en L e r m a z a 18. D a r á n 
r a z ó n Z u l u e t a 36 G , a l t o s . 
18812—20 m y . 
S a n L á z a r o 3 8 2 . S e a l q u i l a e l p iso 
p r i n c i p a l de c a s a m o d e r n a , s a l a , re-
c i b i d o r , tres c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a -
d o , c o m e d o r , c u a r t o y s e r v i c i o de 
c r i a d o s , c r i a d o s . I n f o r m a n F - 4 9 8 1 . 
1 8 6 5 7 17 m y 
E N E L B A R R I O C O M E R C I A L 
P a r a a l m a c é n , se a l q u i l a con frente a 
l a ca l l e S a n I g n a c i o , entre L a m p a r i -
l l a y A m a r g u r a n ú m e r o 51, con 21 me-
tros de frente por 42 m u i r o s de fondo. 
I n f o r m a n : t e l é f o n o A - 1 2 2 9 . L a l l a v e 
en l a m i s m a . ( P o r t e r í a ) . 
J.87U3.—19 My. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
q u i l a l a e s q u i n a de C o n d e s a y L e a l t a i 
buena p a r a bodega, fonda o c a r n i c e -
r í a por su s i t u a c i ó n . I n f o r m a n en 
Monte 103. L a D e m o c r a c i a . 
18783—16 m y . 
S E A L Q U I L A N 
C a s a s , D e p a r t a m e n t o s en l a C a l z a d a 
de C r i s t i n a , n ú m e r o 10, ' empuestos de 
s a l a , t re s hab i tac iones , coc ina , b a ñ o y 
todas tub i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s . 
Pueden v e r s e a todas l í o i a s . I n f o r -
mes en ei D e p a r t a m e n c > n ú m e r o 1. 
1890T.—19 My. . 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A N 
los e s p l é n d i d o s y v e n t i l a d o s a l tos 
acabados de c o n s t r u i r en l a ca l l e C 
y 29, Vedado, compues tos de r e c i b i -
dor, s a l a , comedor, h a l l , gabinete , 
c u a t r o cuartos , dos b a ñ o s , c u a r t o y 
s e r v i c i o de cr iados , c o c i n a de g a s con 
a g u a a b u n d a n t e . I n f o r m a n en la m i s -
m a . 19425. —19 M y 
V E D A D O , S E A L Q U I L A U N P I S O A L -
to en l a ca l l e 25, n ú m e r o 414, entre l 
y 6, por ta l , s a l a , comedor, t r e s c u a r -
tos, b a ñ e in terca lado , c u a r t o y ser -
vicio de cr iado, c o c i n a dt gas , a g u a 
a b u n d a n t ; . R a z ó n en 2, n ú m e r o 8 
entre 9 y 11 • 18934.—17 M y 
G R A N D I S I M A Y H E R M O S A C A S A 
c r i o l l a , s ó l o $14t,'. B a ñ o s e s q u i n a a 
Q u i n t a , V e d a d o . Ancho p o r t a l c e r c a 
veinte metros l a r g o . R e c r e o n i ñ o s y 
m a y o r e s . D'oce hab i tac iones , garage , 
grandes j a r d i n e s . D i r i g i r s e a s e ñ o r 
V a l d i v i a o s e ñ o r Roque , a l t o s drogue-
r í a " S a r r á " , T e n i e n t e R e y y C o m -
poste la . 
19343—20 m y . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 
ca l l e E o B a ñ o s n ú m e r o 242, entre 2t> 
y 27, a c e r a de l a b r i s a , c o m p u e s t a de 
j a r d í n , oor ta l , s a l a , rec ib idor , c u a t r o 
c u a r t o s grandes , s a l e t a de comer, 
h a l l , b a ñ o , coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o 
de c r i # los y un g r a n t r a s p a t i o de t ie-
r r a . i n f o r m a n en la m i s m a . 
19276,—16 M y . 
V E D A D O . E N L A C A L L E 15 N U M E -
ro 251 entre F y B a ñ o s , se a l q u i l a n 
m a g n í f i c a . s hab i tac iones con o s in 
muebles , lu.i e l é c t r i c a , t e l é f o n o y de-
m á s comodidades . K n l a m i s m a se s i r -
ve c o m i d i . P r e c i o s m ó d i c o s . C e r c a 
a las dos l í n e a s de c a r r i t o s 
19004—16 my. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
ca l l e 10 n ú m e r o 13 entre 11 y 13, que 
c o n s t a de s a l a m u y a m p l i a , s a l e t a , co-
medor, s iete c u a r t o s de d o r m i r , ' dos 
b a ñ o s , coc ina , d o r m i t o r i o s cr iados , 
s e r v i c i o criarlos, pat io i n t e r i o r , t e r r a -
c i t a en la azotea con p é r g o l a , garage , 
I n f o r m a doctor L u i s A . B a r a l t , J r . , 
t e l é f o n o A-5174 . 
19454—18 m y . 
A L Q U I L O U N A P R E C I u S A P L A N -
ta lo m á s f r e s c a de l a H a b a n a , por 
s e r e s q u i n a f r a i l e , puntu c é n t r i c o , 
c e r c a de la C a l z a d a d ó C a l i n o . L a 
l lave e i n f o r m e s : L e a l t a d , 50, bodega 
18933.—16 M y . 
P a r a a l m a c é n , se a l q u i l a u n g r a n lo-
c a l en e l p u n t o m á s c o m e r c i a l de l a 
c i u d a d , c o n u n a s u p e r f i c i e d e 1 6 0 0 
m e t r o s c u a d r a d o s . S e p u e d e a l q u i l a r 
c o n a r m a t o s t e s q u e s i r v e n p a r a c u a l -
q u i e r g i r o . I n f o r m a n : O b r a p í a 16 , 
e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
1 8 6 8 8 17 m y 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A . V E D A D O . C A L L E 8, 
n ú m e r o 205, c e r c a de 21. L a c a s a uv 
tres habi iac ione^, Lt^.i.u completo , s a -
la , comedor y d e m á s . 
1 9 5 6 0 . - 2 0 M y . 
S E A L Q U I L A C A L L E 19, N U M E R O 
173, entre I y J , V e d a d o . C a s a de dos 
p l a n t a s . S a l a , comedor, rec ib idor , s ie-
te hab i tac iones , dos c u a r t o s de b a ñ o 
i n t e r c a l a d o s . 'Serv ic io y c u a r t o s de 
c r i a d o s . G a r a g e p a r a dos m á q u i n a s y 
c u a r t o p a r a c h a u f f e u r . I n f o r m e s : 
M-6947 . A m a r g u r a , 32 . D e p a r t a m e n -
to 204. 19442.—19 My. 
CASAS SE SSTIXiO ESPAÑOL 
D - E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
A c a b a d a s de e a i f í ~ ü r , se a i q u u a n 
c u a t r o c a s a s que ocupan l a c u a d r a 
comple ta , de '¿i entre 4 y 6, cons-
t r u i d a s con l a m a y o r p u r e z a en e l 
prec ioso es t i lo R e n a c i m i e n t o E s p a -
ñ o l . Todo en l a s m i s m a s , desde los 
m á s i n s i g n i f i c a i u e s de ta l l e s a r q u i t e c -
t ó n i c o s h a s t a la c la se de vegmac ion 
de s u s j a r d i n e s , se h a a j u s t a d o n g u - I 
rosamente a este es t i lo Heno de en-1 
canto, tan en boga hoy en C a l i f o r n i a . 
E n e l in ter ior t a m b i é n se h a procu-
rado e l r e u n i r a todas l a s pos ibles 
comodidades y a g r a d o s l a m a y o r be-
l l e z a v re f inamiento de l a s p e c t o . C a -
da c a s a se compone de p l a n t a a l t a y 
b a j a , p e r f e c t a m e n t e independientes y 
que se a l q u i l a n por s e p a r a d o . L o s 
p i sos c o n s t a n de los s i g u i e n t e s depar-
tamentos : p e q u e ñ o p ó r t i c o de e n t r a -
da e x c l u s i v a m e n t e pi*ra r e s g u a r d a r y 
proteger a l que l l egue de l so l o de 
l a l l u v i a m i e n t r a s e s p e r a que le 
a b r a n ; v e s t í b u l o , s a l a , por ta l , ^el l a -
do de l a b r i s a y a l a s o m b r a , com-
pletamente pr ivado , cons t ru ido en el 
est i lo de " s e r r é " f r a n c e s a , es decir , 
que puede u s a r s e o todo abierto co-
mo un p o r t a l corr iente , o c e r r a d o com-
ple tamente de c r i s t a l e s t r a n s p a r e n t e s , 
en los d í a s de v iento , de f r í o o de 
l l u v i a , y que cons t i tuye , por tanto, 
un verdadero sa lonc i to de conf ianza , 
a p r o p ó s i t o p a r a ser a r r e g l a d o con m i m -
bres , p a l m a s , p á j a r o s o s é a s e esos l u -
g a r e s encantadores donde "estar en 
l a c a s a " , a lo que los a r q u i t e c t o s 
a m e r i c a n o s l l a m a n "sun p a r l o r s " . T i e -
ne a d e m á s c a d a piso 4 cuar tos , todos 
a l a b r i s a , h a l l y un b a ñ o prec ioso y 
r e g i o . A d e m á s de c o n s t a r d ichos ba-
ñ o s de todos los a p a r a t o s y acceso-
r ios del m á s re f inado buen gusto a 
l a vez se h a tenido en e l los en cuen-
t a desde los toa l l eros y j a b o n e r a s in-
c r u s t a d a s h a s t a l a s r e p i s a s , espejos 
y ganchos de c o l g a r ; de modo que los 
que hab i t en l a s c a s a s encuentren en 
e l la s c u a n t a s comodidades el confort 
moderno h a inventado p a r a e l m a y o r 
agrado de l a v i d a , y que h a s t a aho-
r a n u n c a e r a n P r o v i s t a s en l a s c a s a s 
p a r a a l q u i l a r . T i e n e n t a m b i é n los pi-
sos comed )r, p a n t r y , p r e c i o s a coc ina 
de gas con s u s ca l entadores , c a a r t o s 
de cr iados con m a g n í f i c o s s e r v i c i o s y 
espac iosos g a r a g e s con e n t r a d a por 
el fondo de l a s c a s a s . A d e m á s de 
los deta l las e n u m e r a d o s l l a m a m o s la 
a t e n c i ó n de l a s p e r s o n a s i n t e r e s a d a » 
p a r a que se f i j e n a l v e r l a s c a s a s en 
s u f ino dei orado, en s u s p u e r t a s a c a -
badas com > v e r d a d e r o s m u e b l e í ' l a -
queados en el m i s m o tono de ' u l o r 
que los dei a r t a m e n t o s a que corres -
ponden; en I'ís sobr ios , pero alegan-
tes h e r r a j e s de toda l a c a s a , todos 
de bronce f ino s;n e x c e p c i ó n ; en que 
c a d a d e p a r t í m e n t ó tiene s u toma co-
r r i e n t e y s u t i m b r e e l é c t r i c o conec-
tado a s u cuadro de l l a m a d a s (el del 
comedor con ai: l l a m a d o r de pie para 
s er usado desde debajo de la m e s a ) ; 
y pot* ú l t i m o , que se h a n dejado dos 
s a l i d a s p a r a e l t e l é f o n o , de m a n e r a 
que se pueda u s a r i n d i s t i n t a m e n t e en 
el h a l l o en el p r i m e r c u a r t o . T o d a s 
et'tas c a s a s e s t á n l i s t a s p a r a pntrt-ga 
i n m e d i a t a . Pueden verse a c u a l q u ' e r 
h o r a e i n f o r m e s respecto de las con-
dic iones de su a r r e i í d a m i e n t o se ob-
t e n d r á n en C u b a N o . 16. bajos , te-
l é f o n o A-4885, de 8 a 11 y de d a 4 
todos los d í a s . L a s so l i c i tudes se 
c u r s a r á n por r 'guroso t u r n o . 
C4637 .—7d-10 
D E P A R T A M E N T O S 
P A R A F A M I L I A S 
E n e l V e d a d o , l u g a r a l t o y 
f r e s c o , f r e n t e a l m a r , c a l l e 
2 3 , e s q u i n a a M , s e a l q u i l a n 
e n i s o s a l t o s . S o n c o m p l e t a -
m e n t e i n d e p e n d i e n t e s . S a l a , 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a -
ñ o , c o c i n a , c a l e n t a d o r , c u a r -
to y s e r v i c i o d e c r i a d o s , c o n 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p a -
r a é s t o s . M ó d i c o s p r e c i o s . 
I n f o r m e s : O ' R e i l l y , 
D e l V a l l e . A - 4 8 1 7 . 
1 9 1 5 1 - 2 7 m y . 
C a s a p o r d e p a r t a m e n t o s a c a b a d a de 
f a b r i c a r e n l a c a l l e 21 n ú m e r o 3 5 2 
( V e d a d o ) a l f o n d o d e la e s q u i n a de 
P a s e o . S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s de 
d o s e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s c o c i n a , 
c u a r t o de b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s a 
$ 3 5 
1 9 4 9 9 — 1 8 m y . 
V e d a d o . S e a l q u i l a p a r a e l d í a l o . 
de j u n i o , l a c a s a B a ñ o s n ú m . 6 3 , e n -
tre 2 3 y 2 5 , c o m p u e s t a de s a l a , tres 
g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o , c o m e d o r , y 
c o c i n a de gas y c a r b ó n ; c u a r t o de 
b a ñ o y s e r v i c i o d e c r i a d o s , g a r a g e , 
s e r v i c i o p a r a e l c h a u f f e u r , p o r t a l 
c o n c e l o s í a p o r todo e l c o s t a d o d e l 
p a t i o y a d e m á s t r a s p a t i o . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . 
1 8 6 8 7 16 m y 
V E D A D O , S E A L Q U I L A A M U E B L A -
do por e l veraj io un p iso a l to m u y 
fresco , bonito y bien s i tuado , a u r es-
tá s i n e s trenar , t iene t e r r a z a , s a l a , 
recibidor, t re s c u a r t o s , c lose ts , b a ñ o 
in terca lado , comedor, p a n t r y , c o c i n a y 
cuar to y s e r v i c i o de c r i a d o . P u e d e 
verse de 9 a 11 a . m . y d e 3 a 6 p . 
m . L a l l a v e en l a m i s m a . C a l l e 13, 
n ú m e r o IOS, entre 14 y 16. 
18t>D7.—18 My. 
K N E L V E D A D O 22 N U M . 6, S E A L -
q u i l a u n a boni ta c a s a con j a r d í n , por-
t a l , s a l a , comedor, 3 n a b i t a c i o n e s y 
b a ñ o , con comodidad p a r a tender ropa. 
P r e c i o $60 y s i son p e r s o n a s m a y o r e s 
se hace u n a r e b a j a a p r e c i a b l e . E n l a 
m i s m a i n f o r m a n a todas h o r a s . 
19505—18 m y . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
E n l a V í b o r a se a l q u i l a n c u a r t o s 
c o n p o r t a l , a d i e z y d o c e p e s o s . I n " 
f o r m e s e n S a n t a C a t a l i n a 6 y 8 . 
1 9 5 5 5 21 m y 
V í b o r a . S e a l q u i l a l a c a s a A n d r é s 
n ú m e r o 2 0 e n t r e G e l a b e r t y A v e l l a -
n e d a , e n t r a n d o p o r l a A v e n i d a d e 
A c o s t a . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
1 9 4 5 7 2 3 m y 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E N M A N U E L P R U N A ¡ 
n ú m e r o 86, entre C a l z a d a y P e d r o , 
P e r n a s , a med ia c u a d r a de los c a r r i - i 
tos L u y a n ó , c a s a m d e r n a 3 m e t r o s 
m a g n í f i c o baf.o, buena coc ina , s a l a , | 
comedor y p o r t a ! $55. L a l l a v e e i n -
f o r m e s en l a bodega. 
19434.—18 M y . 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
463 a una c u a d r a del R e p a r t o C h a -
p le ) , e s q u i n a A l t a r r i b a , hermosos a l -
tos p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , rec ib idor , 
s a l a , s iete hab i tac iones y dos b a ñ o s 
ccmple tos in terca lados , com*dor a l 
fondo, p a n t r y , c o c i n a y c u a r t o y s e r -
vic io criado.?, garage con c u a r t o c h a u f -
f eur y s erv i c io . 1S0.Ü0. E n l a m i s m a 
i n f o r m a n de 10 a 6. 
19373 19 m y 
S E A L Q U I L A L A N U E V A Y C O M O -
da c a s a c a b e de R e v o l u c i ó n , l e t r a D , 
entre P a t i o c i n i o y O F a r r i i l . I n f o r -
mes y 1̂  l l ave en l a bodega de l a es-
q u i n a . 19424.—18 M y . 
v T B O R A . L I B E R T A D 3, S E A L Q U 1 L A 
par te de este bien s i t u a d o c h a l e t y 
se i n f o r m a de m a g n í f i c a t , h a b i t a c i o -
n e s ; t e l é f o n o 1-6336. 
19281.—17 M y . 
A L Q U I L O L O C A L P A R A B O D E G A , 
punto de porven ir , por ta l , s a . ó n , c u a r -
to, coc ina , s e r v i c i o s , pat io , , e s q u i n a 
f r a i l e . A r e l l a n o y P a s a j e . R e p a r t o 
C a n t e r a s de S a n M i g u e l . I n f o r m a n : 
1-1823. 1.9247.—16 My. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
" V I L L A M A R I A " 
Se a l q u i l a l u j o s a r e s i d e n c i a s i t u a d a 
en lo m e j o r ue la V í b o r a , a u n a c u a -
d r a de la C a l z a d a con t r e n t e s a l a s 
ca l l e s A v e de A c o s t a A g u s t i n a y A . 
S a n M i g u e l , c o m p u e s t a üj j a r d i n e s en 
todo a lrededor , por ta l con do? t e r r a -
zas , v e s t í b u l o , rec ib idor , s a l a , b ibl io-
teca, h a l l , s e i s a m p l i a s hab i tac iones , 
dos b a ñ o s con todos los a p a r a t o s que 
exige e l confort moderno, tres c lo-
sets , e s p l é n d i d o s a l ó n de comer, co-
c ina , p a n t r y , g a l e r í a , despensa , c u a r -
tos de c r i a d o s con s e r v i c i o completo, 
garage p a r a t res m á q u i n a s , c u a r t o y 
s e r v i c i o de c h a u f f e u r , s ó t a n o h a b i t a -
ble, l a v a n d e r í a y t re s tanques p a r a 
a g u a , l a que n u n c a f a l t a . I n f o r m a n 
en i a m i s m a . T e l é f o n o 1-2296. 
19069.—27 M y . 
E N J E S U S D E L M O N T E , 677, A U N A 
c u a d r a del p a r a d e r o los t r a n v í a s , se 
a l q u i l a una c a s i t a tres hab i tac iones , 
s a l a , comedor, c o c i n a de gas , luz e l é c -
t r i ca , s e r v i c i o s a n i t a r i o , pat io por el 
precio de 30 p e s o s . 
18904.—19 M y . 
E n 7 0 pesos se a l q u i l a n los a l tos de 
J e s ú s d e l M o n t e 1 3 5 c e r c a d e l a 
Q u i n t a de D e p e n d i e n t e s . S a l a , s a l e -
t a tres c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o , s a -
l e t a d e c o m e r , c u a r t o de c r i a d o s , 
s e r v i c i o p a r a el m i s m o , c o c i n a d e 
gas . M u y c ó m o d o s . L a l l a v e e n los 
b a j o s . M á s i n f o r m e s A g u i l a r . T e l é f o -
no 1 -5346 . 
1 9 4 7 2 — 1 9 m y . 
V I B O R A , R E B A J A D O A L Q U I L E R , 
$60 a l tos , J e s ú s del Monte 497; c i n -
co cuartos , ' comedor a l fondo, s a l a , 
sa l e ta , gabinete y s e r v i c i o s . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o F . O - 7 0 1 4 . 
19368—20 M y . 
R E P A R T O M E N D O Z A . 
V I B O R A 
C a l l e D ' S t r a m p e s y P a t r o c i n i o , se 
a l q u i l a h e r m o s a c a s a de dos p l a . T 
« a s , c i n c o g r a n d e s y f r e s c a s h a b i t a -
c i o n e s , c o m e d o r , s a l a , r e c i b i d o r , h a l l 
e t c . C u a r t o s y s e r v i c i o s de c r i a d o s , 
g a r a g e . T i e n e u n h e r m o s o t e r r e n o 
a n e x o c e r c a d o y c o n á r b o l e s . P r e -
c io $ 1 0 5 . I n f o r m a n e n los T e l é f o -
nos 1 -6303 y 1 -2337 . 
D i r . 3 0 m y . 
A L Q U l L E R E S j g T g T 
S e a l q u i l a n dos vent i lados J T 
b a d o s de f a b r i c a r , en L • S ac 
C a l z a d a d e l C e r r o , e s q u ^ 0 ^ « 
be c o m p o n e n de s a l a 8al enon 
d o r . 5 c u a r t o s , d o b l e * s e r v £ ^ 
f r í a y c a l . e n t e , I n f o r m a n C'0' ^ 
d e g a . en '5 1)0. 
1 9 2 8 2 -
E.N S A L V A D O R A S T E r T m ^ 
q.Ulan tres c a s a s e¿n ¿ S ' 
medor, dos grandes habita , ¡I Sala c. 
m a s serv ic ios , pronias ^ oneS 5 »' 
^ f o r m a n ' e n ^ < £ 
_ _ _ _ i 9 n 2 i7 
C E R R O G i l . IMÍOXIMTT"^^ 
dor al fondo. P u ^ ^ ^ / W ^ 
r a s e i n í o r m a n en C e r r o ! V̂ 31» h¿ 
19226 21 
S E A L Q U I L A N L O S b I T ^ T ^ . 
t r i a 6, med ia c u a d r a de n. ,>S, DE pT 
C e r r o , c inco habitaciones i ^ M e l 
l e la , comedor, cocina de ^ f3-1^ Sa 
despensa, lavadero, patio, t r a J ^ t 
g a l e r í a , g r a n b a ñ o con s c r v i n l ^ ' o y 
pleto s e r v i c i o de cr iados T •? com 
los a l tos - _ _ ü l 3 l ! t Í ¿ l a ^ «a 
S E A L Q U I L A U N A CASAMATA 
c a en l a ca l le de P r e n s a í ? 0 ^ ! -
c u a d r a s del paradero de loo i. a do* 
del C e r r o ; consta de portal ^ ' l a j 
leta , t res habi tac iones saleta í1, «a-
do, b a ñ o completo, cocina ,1 foii-
de c a r b ó n patio y traspatio con8?* » 
dero . L a l lave en frente en pi o , ^ -
d u e ñ a en T e j a d i l l o 34. altos - stt 
entre H a b a n a y Compostela ' echa 
19182^20 ' 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N P o r -
v e n i r y Dolores , P a s a j e L?, M a m o l s a . 
con s a l a , comedor, dos cuartos , coc i -
na , b a ñ o , toda de cielo raso . L a l a -
ve en e l c h a l e t de L a M a m b i s a , t e l é -
fono 1-1241, c a r r i t o s de S a n F r a n c i s -
co, R e p a r t o La' .vton. 
18489 18 my. 
A L Q U I L O S A M T A E M I L I A 75 E N -
tre P a z y U ó m e z , j a r d í n , portaJ, s a -
la , sa l e ta , t res c u a r t o s , g r a n t r a s p a -
tio, a l q u i l e r $60. I n f o r m e s : C á c e r e s , 
H a b a n a 89. 
C4734 4d-14. 
S E A L Q U I L A L A C A S A V I S T A A L E -
gre 25, V í b o r a . S a l a , s a l e t a y t re s h a -
b i tac iones y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . 
L a l l a v e en l a bodega de l a e s q u i n a . 
I n f o r m a n en Monte 31. T e l . A - 4 J 5 3 . 
19338—16 m y . 
E n los a l tos d e l c a f é de T o y o , J e " 
sus d e l M o n t e 2 8 3 , se a l q u i l a u n a 
c a s a e n $ 6 5 . 0 0 , d e s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , tres h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m -
pleto c o n a g u a a b u n d a n t e c a l i e n t e y 
f r í a , s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . N o t ie-
n e n q u e l i m p i a r e s c a l e r a s . I n f o r m a n 
e n l a a z o t e a . 
1 9 2 2 2 17 m y 
A l q u i l o a m e d i a c u a d r a C a l z a d a 
L u y a n ó , los a l tos d e B e n a v i d e s 1 1 0 
y 1 1 2 s in e s t r e n a r , t e r r a z a , s a l a , re-
c i b i d o r , 3 c u a r t o s , b a ñ o m o d e r n o , 
c o c i n a , a g u a a b u n d a n t e . I n f o r m a n : 
M a l e c ó n 6 , a l t o s . M - 4 3 3 6 . 
18761 — 19 m y . 
S E A L Q U I L A E N A V E N I D A D E 
P o r v e n i r n ú m . 4, entre C o n c e p c i ó n y 
Dolores , R e p a r t o de L a w t o n , u n a bo-
n i t a c a s a con per ta ! , s a l a , comedor y 
tres a m p l i o s c u a r t o s . Puede v e r s e a 
todas h o r a s y q u e d a r á desocupada el 
d í a 25. 19073 17 m y 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E 
P a m p l o n a n ú m . 14, f rente a D e l i c i a s , 
J e s ú s del Monte, dos c a s i t a s m u y 
f r e s c a s y c ó m o d a s p a r a m a t r i m o n i o 
a 28 pesos. L a l l a v e en l a c a r n i c e -
r a e i n f o r m a n en s o l o». 
19235 17 m y 
S E A L Q U I L A U N A C A S A D E m a n i -
p o s t e r í a y azotea, ca l l e F e l i p e Poey , 
entre O ' F a r r i . l y A c o s t a , con j a r d í n 
a l f rente , con r e j a de h ierro , p o r t a l , 
s a l a , a m p l i o comedor, cuatro c u a r t o s 
con b a ñ o in terca lado , cocina, c u a r t o 
y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s y un p o r t a l 
a l fondo . I n f o r m a n : t e l é f o n o 1-1227. 
19242.—18 M y . 
S E A L Q U I L A , E N C O N C E J A L V E I -
ga, n ú m e r o 5, i^.cre E s t r a d a P a l m a y 
L u i s E s t é v e z , V í b o r a , cha ie t de dos 
p l a n t a s , moderno con garage , j a r d í n , 
porta! , s a l a , sa le ta , c inco c u a r t o s , ba -
ñ o , comedor, coc ina , p a n t r y , t e r r a z a , 
c u a r t o de c r i a d o s y s erv i c io . L a l l a v e 
en l a bodega Ce la e s q u i n a . I n f o r m e s : 
t e l é f o n o A - 6 4 2 Ü . 192d0.—20 M y . 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S I N T B -
r i o r e s que c o n s t a n c a d a u n a de 2 h e r -
mosos cuartos , s a l ó n de comer, cocinfl, 
b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s , a c a b a d a s de 
c o n s t r u i r , a l q u i l e r $30 m e n s u a l e s con 
l u z . Se requ iere f i a d o r . C a l l e de S a n -
t a C a t a l i n a N o . 54 entre A r m a s , y 
L a w t o n . V í b o r a . 
19176—17 m y . 
S B A L Q U I L A C H A L E T M O D E R N O , 
c a l l e J o s e f i n a 6 entre C a l z a d a y A g u s -
t ina , V í b o r a , con j a r d í n , por ta l , sa la , 
comeaor , i cuartos , b a ñ o in terca lado , 
g a r a g e y c o c i n a . P r e c i o $75. I n í o r -
m a n en el m i s m o de 1 a 6. T e l é í o r t o 
l-3d0i>. 
19187—18 m y . 
S e a l q u i l a l a e s p l é n d i d a y b i e n s i -
t u a d a c a s a c a l l e C o r r e a e s q u i n a a 
S e r r a n o . I n f o r m a n e n S a n t a I r e n e 
y S e r r a n o . T e l . 1 -1640 y e n l a 
P a n a d e r í a S a n t a T e r e s a . T e n i e n t e 
R e y 6 3 . T e l . A - 3 5 1 2 . 
1 9 0 0 6 — 1 6 m y 
E S T R A D A P A L M A 106, G A R A G E , 
j a r d í n , por ta ] , 4 c u a r t o s , g a l e r í a , co-
medor, 4 c u a r t o s , s ó t a n o . I n f o r m a n : 
C o r r e a , 60; t e l é f o n o 1-3537. 
18237.—16 M y . 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y V E N -
t i :ada c a s a O ' P a r r i l l , 59, c o m p u e s t a 
p o r t a l , s a l a , sa le ta , b a ñ o i n t r ü c a l a d o , 
3 g r a n d e s cuar tos , e s p l é n d i d a c o c i n a 
y una d e s p e n s a . I n f o r m a : s u d u e ñ a en 
l a m i s m a . 1S2U4.—Ib M y . 
P A R A J U N I O lo. P R O X I M O A L Q U I -
lo con todo su lujoso m o b i l i a r i o y l á m -
p a r a s c h a l e t p a r a c o r t a f a m i l i a , e s -
quina f r a i l e en l a m e j o r A v e n i d a del 
R e p a r t o S a n t o s S u á r e z a u n a c u a d r a 
del t r a n s í a y dos c u a d r a s de los tre-
nes de, med ia h o r a p a r a l a T e r m i n a l , 
excepc iona l c o n s t r u c c i ó n y e legan-
c i a , u n a a c a b a d a d e c o r a c i ó n , toda pin-
tada a l ó l e o , techos m o n o l í t i c o s , dos 
e n t r a d a s p r i n c i p a l e s y u n a p a r a el 
s erv i c io , dos porta les , j a r d í n , un , ele-
gante garage y o t r a s comodidades y 
(•••nfort p a r a p e r s o n a s de g u s t o . Puede 
f i j a r s e con contra to el t iempo que 
se desee t o m a r . P a r a m á s deta-
h e s : telefono 1-¡¿US9. 
19453.—18 My. 
V E D A D O , A L A E N T R A D A , K . 193. 
e n t r e 19 y 21, bajo1;, j a r d í n , porta l , 
sala.. c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , 
h a l l , comedor, c u a r t o de cr iados , pa -
tio, b a ñ o . $110.00. L l a v e e i n f o r m e s 
a l fondo, por pabil lo . 
193 72 19 m y 
E N 160 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
a l t o s de la c a s a ca l l e M, n ú m e r o 37, 
e n t r e 19 y 21, Vedado, con g a r a g e y 
d e m á s c o m o d i d a d e s . L a s l l a v e s e i n -
f o r m e s en los b a j o s . 
19109.—22 M y . 
S E C E D E E L C O N T R A T O D E U N A 
c a s a de comerc io , s i t u a d a en l a c a l -
zada m á s c o m e r c i a l de l a c i u d a d . 
T i e n e c a p a c i d a d p a r a p e l e t e r í a , t ienda 
de ropa o m u e b l e r í a , f a b r i c a c i ó n mo-
derna en un s a l ó n corrido. T a m b i ó n 
a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o p a r a pelete-
r í a o s o m b r e r e r í a . P a r a i n f o r m e s c a -
lle de D e s a g ü e n ú m e r o 11 B o n i f a c i o 
F e r n á n d j : ? . 188od.—17 My. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
N i c o l á s 11, en H a b a n a , s a l a , rec ibidor , 
t re s cuar tos , b a ñ o in terca lado , come-
dor a l fondo, c o c i n a de gas. s e r v i c i o 
y cuarto de c r i a d o s , 100 pesos. L l a v e 
en los bajos e I n f o r m a n t e l é f o n o F -
2501. 19068 20 m y 
V E D A D O S E A L Q U I L A U N P I S O a l -
to s i t u a d o en l a ca l l e 19, entre D y E . , 
p o r t a l , ."ecibidor. s a l a , comedor, c u a -
tro cuar tos , b a ñ o , c u a r t o y s e r v i c i o 
de Criados , coc ina de gas , g a r a g e y 
c u a r t o p a r a c h a u f f e u r , a g u a a b u n d a n -
te . R a z ó n e n 2, n ú m e r o 8, entre 9 y 
11. 1 8 9 3 ¿ . — 1 7 M y . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C A L L E 19. 
e n t r e F y B a ñ o s , dos p l a n t a s moder-
nas , a l tos y bajos , c a d a r.na con sa -
l a , comedor, t re s c u a r t o s . b a ñ o s y 
s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s t t c . P r e c i o s 
m ó d i e c s . I n f o r m a n : telefono A-1239 . 
1853.?.—23 M y . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A A M U E -
b l a d a ch ica , con todo confor t t n m a g -
n í f i c o p u n t o c a l z a d a V e d a d o . I n f o r -
m a n C a l z a d a 101 e squ ina a 2, toaos 
los d í a s de 2 a 5 . 
19322—21 m y . 
S e a l q u i l a n c u a t r o c a s a s n u e v a s e n 
P e d r o P e r n a s y R o s a E n r í q u e z , a 
u n a c u a d r a d e l t r a n v í a ; t i e n e n p o r -
t a l , s a l a , tres h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , a g u a 
f r í a y c a l i e n t e . G a n a n a 4 5 pesos . 
L l a v e s e n l a s m i s m a s . 
1 9 5 3 8 18 m y 
S E A L Q U I L A N D O S A C C E S O R I A S 
in ter ior , de J e s ú s del Monte 20, c e r c a 
de la e s q u i n a de T e j a s , en $20; con 
dos g r a n ü e s h a b i t a c i o n e s y s u c o c i n a 
independiente . I n f o r m a n en Obispo , 
104. 19546.—19 M y . 
S e a l q u i l a n c a s i t a s a 2 0 p e s o s , c o n 
tres d e p a r t a m e n t o s , c o n d o s m e s e s . 
I n f o r m e s , S a n t a C a t a l i n a , 6 y 8. 
1 9 5 5 6 21 m y 
S E A L Q U I L A M O D E R N A C A S A A C A -
bada de . f a b r i c a r p l a n t a a l t a . T a m a -
rindo 20. m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a 
de J e s ú s del Monte: s a l a , s a l e t a , r e -
c ibidor, b a ñ o in terca lado , c u a t r o ' h a -
b i tac iones y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a -
ve en los b a j o s . I n f o r m e s t e l é f o n o 
A - 9 6 0 7 . 
19515—19 m y . 
S e a l q u i l a u n a c a s i t a m u y b a r a t a , 
m u y f r e s c a , m u y c ó m o d a , a b u n d a n -
te a g u a y todos los s e r v i c i o s . I n f o r -
m a n C o n c h a e s q u i n a a I n f a n z ó n . 
P a n a d e r í a , L u y a n ó . 
1 9 4 9 2 — 1 7 m y . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A V í -
bora , c a l l e D o l o r e s 51. c a s i e s q u i n a a 
P o r v e n i r a u n a c u a d r a del t r a n v í a . 
T i e n e p o r t a l , s a l a , sa le ta , 4 c u a r t o ? , 
b a ñ o in terca lado , un pat io g r a n d e y 
garage , d i c h a c a s a puede c o n v e n i r a 
a l g ú n c o m e r c i a n t e p a r a tren de l a v a -
do y t i n t o r e r í a , a l q u i l e r m ó d i c o y 1 
c o n t r a t o . I n f o r m a n J e s ú s del M o n -
te 484. C a r n i c e r í a . T e l . 1-2404. 
18938—17 m y . 
L o m a d e l M a z o . 2 5 y 3 0 pesos , de 
p a r l a m e n t o s d e d o s h a b i t a c i o n e s y 
s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s , n u e v a f a -
b r i c a c i ó n , a b u n d a n t e a g u a . I n f o r 
m a n : O ' F a r r i l l 1 5 . T e l . 1 -1037 . 
1 8 5 0 9 — 1 8 m y . 
V í b o r a a u n a c u a d r a d e l p a r a d e r o 
F e l i p e P o e y 2 entre P a t r o c i n i o y 
O ' F a r r i i l , se a l q u i l a c a s a e s p l é n d i d a 
c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t a s 
c o n l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e ; c u a r 
tos d e c r i a d o s , c o m e d o r , c o c i n a , des-
p e n s a , l a v a d e i c , s e r v i c i o de c r i a d o s , 
p a t i o c o n j a r d í n , t a n q u e de a g u a 
y m o t o r . L a l i a v e e n J e s ú s é t \ M o n -
te 6 6 1 , b t . o e g a . I n f o r m e s : A l o n s o y 
C o m p a ñ í a . T e l é f o n o A - 3 1 ^ 8 . 
1 9 1 2 8 - 2 0 m y . 
S E A L Q U I L A B A R A T A , L A C A S A 
F e l i p e P o e y N o . 12, entre E s t r a d a 
P a l m a y L i b e r t a d , c o m p u e s t a de sa ia , 
rec ib idor , se i s c u a r t o s , dos b a ñ o s , co-
medor, c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a c r i a -
dos . Se puede v e r de 2 a 5 de l a t a r -
de e x c l u s i v a m e n t e . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 
1^194—20 m y . 
S E A L Q U I L A E N L O A L T O D E L A 
ca l le L u í s E s t é v e z y So la , u n a c a s a 
s i n e s t renar , es p a r a , l a r g a f a m i l i a y 
se reduce s i no l a quieren , toda tiene 
g a r a g e y >ÍS f r e s c a , se ve l a b a h í a des-
de el p o r t a l . I n f o r m a n en l a m i s m a : 
M a r í a G o n z á l e z . 1^261.—21 M y . 
S E A L Q U I L A H E R M O S O L O C A L 
p a r a e s tab lec imiento , rec iente cons-
t r u c c i ó n , e s p e c i a l m e n t e p a r a bodega, 
t iene a c c e s o r i a independiente , ú n i c a 
e squ ina , l u g a r de m u c h o p o r v e n i r . 
A v e n i d a de C h a p l e y O ' F a r r i i l . I n f o r -
mes en el m i s m o . S u d u e ñ o en Con-
c e p c i ó n 21). T e l . 1-2939. 
19209—16 m y . 
S E A L Q U I L A U N A B O N I T A C A S A 
en M u n i c i p i o 21. i n f o r m a n en S a n I g -
nacio 56; t e l é f o n o s 1-4081 y M-3291. 
19256.—17 M y . 
S E A L Q U I L A E N $50 L A C A S A K E -
c i é n c o n s t r u i d a , J o s e f i n a N o . 45, 
V í b o r a , c o m p u e s t a de j a r d í n , por ta l , 
s a l a , s a l e t a , t re s c u a r t o s y b a ñ o i n -
t e r c a l a d o . L a l l a v e en S e g u n d a No. 18 
I n f o r m e s : " L o s P r e c i o s F i j o s " . T e l é -
fono M-3347. 
18602—16 my. 
V E L A R D E , h 
E n t r e C h u r r u c a y P r i m e l l c s . ea . 
C a n a s . C e r r o . S e a l q u i l a esta ca^ 
c o m p u e s t a de s a l a , comedor , 4 
tos c o c i n a , b a ñ o pat io y ¿ 
M ó d i c o a l q u i l e r . L a l l ave en la £ 
d e g a de l a e s q u i n a de C h u r r ^ 
I n f o r m a n e n C u b a 16 , de 8 a 1] ' 
de 1 . a 4 . T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . ^ 
c4638.*-,7d.1() 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T r T ^ -
T u ' i p á n v A y e s t e r á n , lo m á s fr 
y vent i lado que puede haber tt800 
cuatro cuar tos , s a l a , comedor hl?9 
con a g u a f r í a y callente, bastan?' 
a g u a . I n f o r m e s en l a misma 9 
18693^-1(1 My., 
E N L A C A L L E M O R E N O . ESQmJíT 
S a l v a d o r y a dos c u a d r a s del nara-
ro de ios t r a n v í a s de Palat ino barn' 
del C e r r o . Se a l q u i l a un esilémt 
s a l ó n con u n a superf i c i e de quinten 
m e t r o s . I n m e j o r a b l e p a r a depós L T 
m e r c a n c í a . I n f o r m a n : San Ra*, ,' 
126. a l t o s . T e l é f o n o A - 0 3 U ^ 
17674—17 My. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L I E 
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S DE AT 
to en lo m á s f resco del Reparto Al 
mendares , M i r a m a r y Avenida de Co 
l u m b i a , frente a l a p a n a d e r í a L a nri" 
m e r a de A g u i a r . I n t o r m a José AlU 
rez, F O - 1 4 0 8 . Alu ' 
19534 23 my 
B U E N A V I S T A S E A L Q U I L A UÑI 
c a s a por ta l , s a l a , s a l e t a y tres cuar-
tos en 3ü p e s o s . C a l l e 4 y Consulado 
bot ica de tíustamante. Paradero Cei' 
ba, m e d i a c u a d r a . Informan en la 
botica. 19404.—22 My 
B U E N A V I S T A , S E A L Q U I L A N DE-
p a r t a m e n t o s , s a l a y un cuarto 'íl2 
en los a l to s del C i n e C u b a . Infor-
m a n en la m i s m a . Paradero Orfila 
19404.—22 My, 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D A O SIN 
muebles u n a h e r m o s a c a s a de recientí 
c o n s t r u c c i ó n , con dos garages, a me-
d i a c u a d r a de l a C a l z a d a de Colum-
b i a y a u n a c u a d r a del nuevo Colegio 
de B e l é n , en l a ca l l e 6 esquina a B 
en B u e n a V i s t a , C o l u m b i a . Teléfono 
1 < 0 - Í 7 5 9 . 
19312—17 my. 
A I A R I A N A O . S E A L Q U I L A EN 60 
pesos l a h e r m o s a y f r e s c a casa de es-, 
q u i n a S a m á 16, a u n a tuadra de las 
iios l í n e a s de c a r r o s , portal , sala, co-
medor, 3 cuar tos , 2 b a ñ o s , cuarto de 
cr iado y p a t i o . L a l lave al fondo. In-
f o r m a n : t e l é f o n o P -4283 . 





































V I B O R A 
C A S A S A N A T O R I A 
A I R E S A L A B R I S A 
F R E N T E N U E V O P A R Q U E 
S A N T A C A T A L I N A N o . 7 4 
S E A L Q U I L A 
E S T A N P I N T A N D O L A 
18057.—15 M y . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A P A R A F A -
m i l i a grande y con a g u a abundante 
en Pedro C o n s u e g r a y P o r v e n i r , L a w -
ton. I n f o r m a n en A n i m a s 91, t e l é f o n o 
M-404S. 18031 20 my. 
S B A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L 
R e p a r t o E l R u b i o , V í b o r a , ca l l e Jose-
f i n a e s q u i n a a Jorge , u n a c a s a con 
s a l a , comedor y dos cuar tos , s erv i c io 
s a n i t a r i o y u n hermoso patio, p a r q 
c r i a , a l q u i l e r $21, dos m e s e s en fon-
do. I n f o r m a n en San L á z a r o 288, ba-
j o s . T e l é f o n o A - 6 2 5 7 . 
184 29—22 m y . 
A L T U R A S D E L A L I S A , • 
( M A R I A N A O ) 
S e a l q u i l a e l l indo c h a l e t "Vi l la Lau' 
r a " , c a l l e d e S a n t a B r í g i d a , a res 
c u a d r a s de la c a l z a d a y una de la 
e s t a c i ó n H i v a n a C e n t r a l , con media 
m a n z a n a d e t e r r e n o , kioscos, jardio-
y g a r a g e . E n los ba.!os tiene sala, 
h a l l , c o m e d o r , c o c i n a , pantry y dos 
c u a r t o s p a r a s i r v i e n t e s ; en los altos 
p a s i l l o , tres h a b i t a c i o n e s y baño 
c o m p l e t o . A m p l i a s t errazas . Lugar 
f r e s c o , t r a n q u i l o y . sa ludable . Alqui-
l e r $ 8 5 p o r meses o $ 9 6 0 por año. 
I n f o r m a s u d u e ñ o , D r . Vargas . Ha-
b a n a 3 5 , a l tos . T e l é f o n o 
A-1724,De 
8 a 12 a . m . 
1 9 1 3 6 — 1 8 my. 
S E A L Q U I L / A L A C A S A C A L L E 2. 
en tre l a . y 3a. Repar to L a Sierra^ con 
p o r t a l , c e r r a d o : sa la , comedor, a nav 
b i tac iones , b a ñ o cocina, servicio J 
c u a r t o de c r i a d o . L a l lave en 4 " 
q u i n a a l a . Prec io $90. Informan i" 
l é f o n o F - 5 7 4 0 . n 
1 9 1 7 2 — 1 8 " ^ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S U E R E -
medios 75, a m e d i a c u a d r a de la c a l -
zada de L u y a n ó , f rente a l a n u e v a 
ig l e s ia , compuestos de t e r r a z a , r e c i -
bidor, s a l a , t re s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r -
ca lado completo , comedor a l fondo, 
c o c i n a de g a s y cuar to y s erv i c io pa-
r a c r i a d o s . I n f o r m a n en U n i v e r s i d a d 
No. 15. T e l . A - 3 0 6 1 . 
18552—18 m y . 
P a r a d e r o de l a V í b o r a , e n el n ú m e -
ro 6 1 8 A e n $ 7 5 los a l tos de m o -
d e r n a f a b r i c a c i ó n d e 4 c u a r t o s , s a l a , 
s a l e t a v c o m e d o r . I n f o r m a n : O ' F a -
r r i i l 15] T e l . M 0 3 7 . 
1 8 5 0 8 — 1 8 m y . 
A l t u r a ^ de A l m e n d a r e s , se a M a 
e l c ó m o d o y fresco cha le t situado en 
l a A v e n i d a de l P a r q u e , a una cuadra 
d e l t r a n v í a . T i e n e s a l a , comedor, 
h a b i t a c i o n e s e n los b a j o s y dos en 
los a l tos y g a r a g e . Informan en. 
O b r a p í a 2 2 , a l tos . T e l é f o n o 
| g ) 3 9 _ l 6 my-
S e a l q u i l a l a c a s a c a l l e S a n L á z a r o 
N o , 5 e n t r e D o l o r e s y C o n c e p c i ó n 
B a r r i o de L a w t o n , c o m p u e s t o s d e 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , tres c u a r t o s , 
b a ñ o m o d e r n o , c o c i n a de g a s y de 
c a r b ó n g r a n p a t i o , e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e . I n f o r m a n e n L u z , 4, V í b o r a . 
A . V . i n d . 7 a b . 
S E A L Q U I L A V I o O I Í A , S A N t ^ R A N -
c i sco , 187. entre 8a. y 9a. en $65, con 
por ta l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s i n -
t erca lados , comedor, g a l e r í a , c u a r t o y 
s e r v i c i e de cr iados , ca l entador , s ó t a -
no con dos cuar tos , t r a s p a t i o , i n s t a -
l a c i ó n moderna , a g u a a todas h o r a s . 
P u e d e v e r s e de 3 a 6. 
18496 18 m y . 
V I B O R A . M I L A G R O S 60, C E R C A D E 
l a c a l z a d a se a l q u i l a u n a c a s a en $50 
S a l a f comedor, t r e s cuar tos , patio, co -
c i n a . L a l l a v e en el 58. I n f o r m e s L" 
N o . 165, V e d a d o . T e l . F - 5 6 6 8 . 
18556—16 m y . 
S E D E S E A A L Q U I L A R E N L A V í -
bora , punto a l to y c e r c a de t r a n v í a s , 
c a s a de t r e s h a b i t a c i o n e s con c o m o -
didades , porta l , j a r d í n , patio, etc. c u -
yo prec io s e a de 50 a 60 pesos. S r . 
M a r t í n e z , t e l é f o n o A-8489. 
19071 17 m y 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a G e r t r u d i s , l e t r a E , entre C a l -
z a d a y P r i m e r a , a dos c u a d r a s del P a -
radero de c a r r o s de l a V í b o r a , c o m -
pues ta de p o r t a l , s a l a , tres h a b i t a c i o -
nes, c u a r t c de cr iados , comedor, co-
c i n a , b a ñ o y todos ios s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s . Puede verse a todas h o r a s . 
I n f o r m e s : C a m p a n a r i o , 104; t e l é f o n o 
A-7149 . S r . M a n t e c a . 
18S73.—19 M y . 
S E A L Q U I L A 
A u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a d e 
J e s ú s d e l M o n t e y d o s d e l a 
I g l e s i a , u n a f r e s c a y v e n t i l a d a 
c a s a , c o m p u e s t a d e d o s c a s i t a s 
i n d e p e n d i e n t e s e n l o s b a j o s , 
c o n s a l a , d o s c u a r t o s , c o c i n a , 
s e r v i c i o y u n g r a n p a t i o c a d a 
u n a y l o s a l t o s i n d e p e n d i e n t e s , 
c o n u n a e x t e n s i ó n i g u a l a l a s d o s 
c a s a s d e l o s b a j o s . T o d o e n $ 9 0 
y f i a d o r . D e l i c i a s , 2 6 , e n t r e C o -
l i n a y A l t a r r i b a . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . S u d u e ñ o , e n A g u i a r , 6 0 , 
d e 9 a 1 2 y d e 2 a 6 . T e l é f o n o 







V A R I O S 
S e a l q u i l a en lo m á s c é n t r i c o y co-
m e r c i a l de A l q u i z a r . m u y P r 0 X i n , V 
l a e s t a c i ó n , u n a h e r m o s a y amP 
e s q u i n a a c a b a d a de fabricar . P' 
p i a p a r a t o d a c l a s e de comercio, 
ne u n a g r a n c a s a par t i cmar y 
a m p l i o p a t i o . I n f o r m a n en Are 
N o . 7 5 . R e p a r t o S a n Miguel . 
d e l M o n t e . y v 
9 0 9 6 — 1 8 ^ 1 
E S P L E N D I D O N E G O C I O CON 
P O C O D I N E R O ei ¿ 
Se a d m i t e n proposic iones por u» 
m o j o local en c o n s t r u c c i ó n ^rlnCipaJ 
t iran es tab lec imiento en i * ' erta» 
e s q u i n a de C a l a b a z a r , tie"er ' reSt»«' 
dp h i e r r o , se pref ieren para 














































H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A K S T R A D A P A L M A , 
n ú m e r o 49 V í b o r a , c a s a c o m p u e s t a de 
porta l , s a l a , comedor, emeo h a b i t a -
ciones, dos b a ñ o s , h a l l , coc ina , c u a r t o 
y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n : 
C a l l e 4, n ú m e r o 191, enere 19 y 21 . 
V e d a d o . L l a v e bodega e squ ina . 
1866y.—14 My. 
C E R R O 
C E U R O . A C C E S O x l I A , S E A L Q U I L . A 
a m p l i a , buen pat io y m u y bien s i t u a -
da en Palat ino . No. 5. T e l . 1-2791. 
19189—13 m y . 
H A B A N A 
— " TTat un0 
A D O S P U E I 1 T A S V h G A ^ i o n e S 
a l q u i l a n dos f r e s c a s ' 
p e r s o n a s de mora l idad u con los, j u n t a s o sopag radas, 
s e r v i c i o . L a g u n a s 2 'A^9f9o: - - -20j£> 
todo 
E N B E L A S C O A I N 9 S X A¡fferf¡ 
l a f á b r i c a de conf i turas 
s a c a s a moderna de i*1 j jay ^ 
se a l q u i l a una H a b i t a c i ó n -
l é f o n o . C o m i d a si se de--
C H A C O N 19 E S Q U I N A A en-
tela a l q u í l a n s e hermosos a ^ & 
tos b a l c ó n a l a ca]\e'C¿£t*. 
fono, t r a n v í a s en U ''"raiida(J. 
mente a personas de mo' 
c los m ó d i c o s . « 9357—18 
AflQ X C I I i D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 16 D E 1925 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
H A B I T A C I O N E S 
r^rr¡^7!UILA H A B I T A C I O N ÁMUE-
PSÍ. ¿ara matrimonio, dos compa-
jjiada, 'Vgrsona sola en casa moder-
í**0»- So toda clase de comodidades. 
" c í o económico. Villegras 38, primer 
piso. 19481—17 my. 
H A B I T A C I O N E S 
H O S P E D E S E . D U R A N T E 
L 0 S D I A S D E F I E S T A 
P A T R I O T I C A , E N L A O P E -
PA, G A L I A N O , 70. A L -
TOS. E S Q U I N A A SAN M I -
GUEL. L U J O . C O N F O R T . 
S I T U A C I O N C E N T R I C A . 
COCINA I N M E J O R A B L E . 
S E R V I C I O E F I C I E N T E . 
19496—18 my. 
jna cuadra del Parque Central, ca-
5a moderna magnífíco departamento 
je 2 habitaciones, gran baño, luz 
toda la noche, teléfono, único inqui-
lino. Mutuas referencias. No hay pa-
| en la puerta de la calle. Berna" 
„ 18, último piso, izquierda. 
z 19487—17 my. 
£n 38 pesos se alquila accesoria de 
2 cuartos con su servicio y cocina 
jje gas en el moderno edificio Cam" 
panario 230 cerca de Belascoaín y 
Cuatro Caminos. También un de-
partamento alto igual completamente 
independiente en 35 pesos. Dos me-
ses en fondo o fiador. 
19495_17 my. 
S E A L Q U I L A 
Hermoso departamento de dos habi-
taciones con su baño y demás servicio 
muy independiente por estar en ía 
azotea Monte, número 2-A, esquina a 
Zuluetá. Casa de todo orden. 
^ 19422 —18 My. 
SAN R A F A E L N U M E R O 50, P R I M E R 
piso, se alquila una habitación con to-
do servicio y el confort de palacio. 
Teléfono M-3884. 19418.—24 My 
Edificio Corbon. Industria^ 72 112 
a dos cuadras por Animas de Prado. 
Cómodos apartamentos con espléndi-
dos cuartos de baño, agua abundan-
te caliente y fría, servicio de cria-
dos, teléfono, ascensor día y noche 
y sereno en el interior. 
19498—18 my. 
HOTEL P A N A M E R I C A N O . CASA 
especial para familias; bonitas y ven-
tiladas habitaciones, agua fría y ca-
llente, con comida o sin ella, acaba-
da de reformar por el nuevo dueño. 
Lamparilla 58. 
19352—19 my. 
En Aguiar 95 se alquila un depar-
tamento recién construido, compues-
to de sala, comedor, tres habitacio" 
nes, servicios sanitarios modernos, 
cocina de gas. Precio $75. Informes 
García Tuñón. Aguiar y Muralla. Te-
léfono A-2856. 
19500—19 my. 
MAGNIFICO D E P A R T A M E N T O D E 
dos habitaciones, baño privado, agua 
caliente, vista a la calle; sólo a per-
sonas de moralidad reconocida. Asis-. 
teñóla completa. Belascoaín 98-A al-
tos-. Casa particular. 
19354—16 my. 
REINA 121, A L T O S . C A S A acabada 
de fabricar, con todo confort y mora-
lidad, alquilo un departameton pro-
pio para un médico o familia pudien-
te, también alquilo una habitación en 
la azotea. Teléfono M-6(3o8. 
| 19272.—19 My. 
Pegado a l parque central. 
Prado frente Habana. Park, alquilan 
¡ina o dos espléndidas, fresquís imas 
nahltaclones, baño intercalado, agua 
caliente, casa moderna, hay todas co-
modidades y servicio. También se da 
pomida. Industria 168, primer piso. 
Teléfono A-0646. 
19309—17 my. 
'EL PRADO". O B R A P I A 51, C E R C A 
íe oficinas y paseos. Habitaciones y 
apartamentos vista a la calle, servi-
cio privado y comida a la carta des-
de $35; para dos, $65. Gran café y 
«staurant. Hay tickets, 10 por $4. 
19365—16 My. 
DEPARTAMENTO E N M O N T E 49 1|2 
Efundo piso, (entre Factor ía y So-
toeruelcs) se alquila un magnifico de-
partamento con vistas a todo el Cam-
po de Marte, por tanto fresco como 
baño y que se pueden habilitar en 
Nicho departamento tres habitaciones, 
'{^íon en los bajos, tienda de ropas, 
Prefunten por Isidro. 
• 19227 19 my 
P A L M B E A C H E 
Mmparilla, 64, Se alqü'ian habltacio-
amuebladas, con baño privado, luz 
l0Qa la ncche, entrada a todas horas. 
19244.—23 My. 
CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , 
•e alquila un magnifico y fresco de-
n^tamento y una hermosa y clara 
"aoltación alta, propia para dos jóve-
ües. con todo servicio, solo a perso-
"f1 de absoluta moralidad. Galiano 
No- 52, altos. 
19199—16 my. 
PRADO 31, A L T O S , E N L O M E J O R 
^ la Hab«ana, se alquilan dos her-
bosas habitaciones con toda asisten-
p13- y con vista al Paseo de Martí . 
^Pléndido baño con agua fría y ca-
lle"te. Cesa de familia. 
19191—16 my. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
'fescas en Cuba 16. bajos. 
M 19192—17 my. 
^ Q I I L O H A B I T A C I O N F R E S C A , 
"mependiente, baño moderno, en $20 
Befsor,a sola, matrimonio, casa de 
'"orelidad. Obrapla 63, segundo, iz-
quierda. T e l . A-74B3. De 5 a 7 p. m. 
19185—16 my. 
B O T I N A 40, E S Q U I N A A CONCHA, 
lan 0 al Mercado Unico, se alqui-
bita alInplios departamentos de dos ha-
tnn es' cocina y espléndido patio, 
"n vista a la Calzada. Hay teléfo-
p ¡ 19078.—22 My. 
inentA E L E G A N T E Y C O M P L E T A -
tesi }ndependiento, se alquila a prb-
» ^ • Escobar, 13, altos; teléfono 
-L^iP'dor. 19069.-16 My. 
/ h ^ . ^ A S A P A R A F A M I l i a , alqul-
"*DUaciones con muebles o sin ellos 
ioni p??08 cori comida. Para matri-
la. m 00 I56808, se admiten abonados 
asi ™esa.a 17 Pesos. Campanario 120, 
esquina a San Rafael, bajos, 
18877.—17 My. 
^ejor de la población, frente 
'hotel Sevilla, ofrecemos elegantes 
L re!Ca8 ^a^taciones amuebladas y 
ioda asistencia., para matrimo-
1 °' Con balcones a dos calles y exce-
~n e 5ra.t0' ^rocadero entre Prado y 
Ru lado , altos de! café segundo 
Ind. 24 ¿ 
¿ \ ^ » — 
lllOs ,Hr:ESPEDES. G A L I A X O 117 
14 Una K K-A a Barcelona, se alqul-
V(lntlla/i nab,taci6n amueblada, fresca, 
i^n Sa ^y con vi3ta a la calle. Tam-
"ecios a comida bien sazonada y a 
U3 económicos. Te l A-9069. •,s;542—18 my. 
A L Q U I L O H E R M O S A S Y L I N -
DAS H A B I T A C I O N E S 
Con muebles o sin ellos, luz eléctri-
ca, llavln, teléfono, agua callente, muy 
baratas de $20 y $25. San Lázaro 288 
bajos, entre Lealtad y Escobar. No 
hay papel en la puerta. 18429—22 my. 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndidas habitaciones 
con baño y agua corriente, casa y co-
mida, desde $35.00 por persona; espe-
cialidad para viajeros. I . Agrámente, 
antes Zulueta 3 4, c media cuadra del 
Parque Central. Habana. Teléfono 
A-5937. J . M. Yañez. 
15982 26 my 
P R A D O 105, A L T O S , SE A L Q U I L A N 
espléndidas habitaciones con asisten-
cia comcleta, trato esmerado y fami-
liar, comida exquisita, hay baño con 
agua caliente y extremado aseo. Te-
léfono M-54y2. 18480—17 my. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. T e l , A-4718. Prado 51, altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios al alcance de todos. 
Venga y v é a l o , 
15267—15 my. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
caballero solo, es casa de familia y se 
exigen referencias, hav te lé fono . 
Aguacate, 21, bajos. 
19098.-20 My. 
S E A L Q U I L A N E N E L H O T E L 
M A S C O T T A 
para el que quiera vivir fresco y co 
modo, espléndidos departamentos y 
hal litaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonable. T e l . A-9343. 
1916S—23 my. 
E N A G U A C A T E 47, S E A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas con todo el 
servicio de ropa y limpieza a 20 pesos. 19132.—18 My. 
S E A L Q U I L A U N A COCINA CON 
marchantes ya; hay un departamento 
con vista a la calle en Cuba, 96, a l -
tos. Informan en la misma, de 8 a 11 y de 2 a 6. 19056 16 my 
P E Ñ A L V E R 116, E N T R E S U B I R A N A 
y Arbol Seco, se alquilan departa-
mentos de dos habitaciones a 20 pe-
sos, tienen agua y cocina indepen-
diente, altos y bajos. Casa de orden 
y moralidad. 190 «"7.—22 My. 
E D I F I C I O L O P E Z 
San Pedro n ú m e r o 12, es-
quina a Santa Clara. E l edi-
ficio m á s fresco, claro y 
c ó m o d o de la ciudad. Todos 
los tranvías le pasan por la 
puerta. E s p l é n d i d o s depar-
tamentos para oficinas, con 
lavabos de agua corriente. 
Precios excesivamente ba-
ratos. V é a l o y se conven-
cerá . Te l . A - 5 8 0 9 . 
18993—16 my 
E D I F I C I O E M P E D R A D O , 4 
Se alquilan magní f i cos apartamentos 
y habitaciones con vista a la calle mo-
dernos, servicios, tranquilidad absolu-
ta, mucho fresco y buen elevador. 
También hay comida criolla y ameri-
cana. 1912S.—19 My. 
" E L O R E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y 
cómodas, con vista a la calle. A pre-
cios razonables. 
P A R A L A S N O R M A L I S T A S . E N SUA 
rez 104, altos se alquila un aparta-
mento alto con 3 habitaciones, baño 
y demás servicios, todo completamen-
te nuevo, 3 luces todo $30. L a llave 
en los bajos. Su dueño San Migue] 
No. 100. 18961—17 my. 
A M P L I A Y F R E S C A H A B I T A C I O N 
con muebles o sin ellos, se alquila en 
Escobar, 13, altos. 19069.—16 My. 
S E A L Q U I L A P R O P I O I - A R A cual-
quier industria una sala y dos cuar-
tos grandes. Informan: Sol, número 
88. 19279.—17 My. , 
H O T E L T O R R E G R O S A 
Fin de temporada. Dispongo de es-
pléndidas habitaciones todas con ser-
vicio privado y completo de tim-
bres, teléfono, agua caliente y iría, 
personal competente en todos sus 
puestos; precios módicos para fami-
lias estables, elevador constantemen-
te y automático. Compostela y Obra-
pía. 16888 27 my 
S E ALQUILA UNA J t lABITACION 
interior a un matrimonio, es casa de 
moralidad si desean en la misma' se 
da comida. Virtudes, número 114. 18685—19 My. 
"aBAÑA" Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las más 
barata, frescas y cómodas y las en 
que mejor se come. Teléfono A-9138 
Lealtad 102, A-6787, Animas 58. 
H O T E L T U R I S 
Alquila habitaciones amuebladas, al-
tas y bajas, con y sin comida, servi-
cio de criados, grandes caños con agua 
fria y caliente, mucha limpieza, a 
precios reajustados. Manrique 123 
entre Reina y Salud. 
17335—29 my. 
GRAN H O T E L 
Residencias para familias 
Avenida del Brasil (Teniente Rey) 
entre Monserrate y Zulueta 
Propietario: Francisco Hernández 
Sol. Casa de primer orden, en lo 
más céntrico de la ciudad. Habita-
ciones amplias, con teléfonos, depar-
tamentos privados y todo el confort 
moderno. Gran cocina. Precios mo-
derados. Teléfonos: Centro privado 
M-9896, M-9897, M-<9898. Admi-
nistración: A-1002. Dirección cable-
gráfica: SOLROMA. 
14695 1* ™y-
E D I F I C I O SAN I G N A C I O 12 
Én esta hermosa casa de construcción 
moderna, con todos los adelantos en 
servicios sanitarios, agua abundante y 
luz toda la noche. Tenemos espléndi-
dos apartamentos de una o dos habi-
taciones. 18759—16 my. 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S COMODOS 
modernos en Omoa 14, a 12 pesos en 
J . del Monte, 156, en 14 pesos éstos , 
de saleta y cuarto y con luz, allí in-
forman. 18723.—19 My. 
CASA A C A B A D A D E F A B R I C A R , 
Kevillagigedo esquina a Alcantarilla. 
Se alquilan apartamentos de 3 cuartos 
sala, comedor y baño completo inter-
calado. También la esquina para es-
establecimiento. De 10 a 11 a- m. y 
de 2 a 4 p. m. 
18760—16 my. 
H O T E L V E N E C I A 
Situado en Campanario 66 esquina a 
Concordia. L a casa más ventilada de 
la Habana, construida con todos los 
adelantos modernos, para personas d 
moralidad reconocida. Departamentos 
y habitaciones con servicios privados 
Precios reducidos. Tel M-3705. 
18742—17 my. 
Compostela 106, altos, preciosas ha-
bitaciones amuebladas y sin mué' 
bles, con todo servicio, cada una 
con su baño privado; hay algunas 
disponibles. Informan en la misma. 
L . R. Ind 5 my. 
CASA DK H U E S P E D E S , PRADO 78, 
bajos la mejor en su género, abso-
luta moralid*.d, s i tuac ión Inmejora-
ble, entre Trocadero y Animas, her-
moso portal para recreo habitaciones 
espléndidamente amueble das, baños 
irlos y calientes, comida esquisita. 
Precios módicos . 18139—15 my. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
propios para oficina, consultorio mé-
dico, para matrimonio u hombres so-
los en O'Reilly, 42, altos. 
18722.—17 My. 
Se alquilan departamentos y habi" 
taciones. Oficios 35, Antiguo Hotel 
Luz con vista al mar y balcón a la 
calle, véanlas y se convencerán. Egi-
do 9 entre el Hotel San Carlos y la 
Iglesia, Sol 112 y 114 una sala y 
habitaciones. Teniente Rey 33 es-
quina a Habana, habitaciones con 
balcón a la calle. Progreso 27, Ma-
loja 131, Bernaza 57 entre Muralla 
y Teniente Rey, Luz 33 casi esquina 
a Habana, San Ignacio 92 y 43 es-
quina a Santa Clara, Curazao 12. 
En todas hay habitaciones desde 10, 
12. 15, 20. 25. 30, 35. 50 y 60 pe-
sos. Informes en las mismas. 
18381—22 my. 
A H O M B R E SOLO SE A L Q U I L A 
una habitación cómoda y ventilada con 
baño, agua fria y caliente a una cua-
dra del parque Central . Llamar al 
M-3459. 
19168—22 my. 
A G U I A R 92, H A Y H A B I T A C I O N E S , 
de $15, $18 y $25 con muebles o sin 
luz toda la noche, lavabo con agua 
abundante, dentro a matrimonio sin 
niños y hombres solos. L a casa más 
tranquila. Informan en el café al lado 
17483—16 my. 
Z U L U E T A 36-D A L T O S , S E A L Q U I -
lan tres habitaciones en la azotea 
tienen servicio en los altos, amuebla-
das y con agua corriente. Las mejo-
res referencias. 
18757—19 My. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huespedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por perdona, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor a 15 pesos 
mensuales en adelante. Trato inmejo-
rable, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias, Indus-
ir a. 124. altos. 
E N L A G U N A S 87-A, A L T O S , S E A L -
quilan habitaciones con muebles o sin 
ellos a hombres solos o matrimonios 
sin n i ñ o s . 
19444—20 my. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
grande y ventilada en casa de familia, 
se exijen referencias y se dan. Neptü-
no 61, altos, entre Aguila y Galiano, 
no hay papel en la puerta, no niños . 
19464—17 my. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de Felipe P é r e z 
S n este antiguo y acreditado hotel se 
) Iquiian habitacione'j desde 25 pesos 
menau^es en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones de i , 2 y 3 pe-
tos matrimonios, $2.00 v $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños irlos y calientes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados deade 25 peíos 
en adelante: cocina tspañola, criolla, 
francesa y americana. Ind. 
A T E N C I O N : E N CASA D E M A T R I M O -
nio se alquila una habitación con bal-
cón y baño de esq. a matrimonio u 
hombre solo, de moralidad. Informan 
Muralla 36, altos. 
19469—17 my. 
E N P R A D O 97, 1|2 C U A D R A D E L 
Parque Central y a l lado del Masaje, 
se alquila un departamento interior 
de dos • habitaciones amuebladas por 
$35 mensuales y una habitación por 
$25, también amueblada. Moralidad. 19517—17 my. 
E N V I R T U D E S N U M E R O í, CASI es-
quina a Prado, se alquilan habitacio-
nes con lavamanos con agua corrien-
te y luz toda la noche t.i se quieren 
muebles -se puede hacer uso de los que 
hay y sino se retiran, precio 16, 18 y 
20 pesos, es casa tranquila, garantía 
2 meses. 18256.—25 My. 
A V I S O 
Kl Kotei Roma, de J . Socarráa, se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
fio, agua caliente a toda» horas, pre-
cies moderados. Teléfonos M-6944 y 
M-6945. Cable y Te iégra ío Romotel. 
Se admiten abonados al comedor. Ul -
timo piso. Hay ascensor. 
BERNAZA 36 
frente al Parque del Cristo. Gran ca-
sa de huéspedes. Se alquilan fresquí-
simas habitaciones con balcón a la 
calle y agua corriente. Hay una her-
mosísima habitación de esquina. 
Punto céntrico. Estricta moralidad. 
Precios módicos. Magnífica comida. 
18859 26 my 
E N SAN M I G U E L N U M E R O 21. ter-
cer piso, casa particular, se alquila 
una amplia y ventilada habitación, 
acera de ia brisa. 
19249.-17 My. 
D E P A R T A M E N T O COMPUESto de 
dos habitaciones con balcón a la ca-
lle, cocina, baño con bañadera, ducha, 
inodoro y lavabo, tres í^ces, punto in-
mejorable. Concordia 97, esquina a 
Escobaf. Ideal para dos caballeros o. 
un matrimonio. Informan en la mis-
ma. Precio 41 pesos. 
19270.—16 My. 
V E D A D O 
H O T E L ESPAÑA 
Espléndidas habitaciones, muy fres-
cas para familias de gusto, con todo 
confort, en Villegas 58, esquina a 
Obrapla, precios reducidus- y excelen-
te cocina criolla y española . Engl ish 
Spoken. Te lé fono A-1832. 
19392.-29 My. 
E N E L V E D A D O , C A L L E 27, E N T R E 
6 y 8, se alquila una habitación mo-
derna-en 13 pesos con luz. Las llaves 
en 27 y. ¿, bodega. Teléfono F-4479. 
19108.—10 My, 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
A L Q U I L O E N $ 4 5 
Hermoso departamento de tres habi-
taciones, cocina, baño y demás servi-
cios completos, con vista a la calle, 
sin niños, casa muy fresca y de todo 
orden. Narciso López 2, antes Enna, 
frente al Muelle do Caballería. 
19422.—18 My. 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A 
blanca, limpia y de buena presencia, 
para el servicio de toda la casa de 
corta familia, debe saber cocinar, 
sueldo 30 pesos, uniforme y ropa 
l impia Consulado Argentino. Calle 4, 
entre 21 y 23. Vedado. 
19440.—17 My. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A CRIA-
da en Malecón 6, bajos. 
19473—17 my. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no española en San Nicolás , 142. 
i^416.—17 My. 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E me-
diana edad para todos los quehaceres 
de casa de corta familia. Sol, 37, al-
tos. 19311 17 my 
C R I A D A D E MANOS, SE S O L I C I T A 
una que sea muy limpia, sepa servir la 
mesa y tenga buenas recomendacio-
nes. Sueldo cuarenta pesos. Presen-
tarse en la calle Marina número 14 es-
quina a 27, bajos 
19478—19 my. 
E N F E S Q U I N A A 3a., V E D A D O , 
en el chalet de la torre, se necesita 
una buena criada de manos. Sueldo 
$25. 
19324—16 My. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PEN1N-
sular que sepa trabajar y traiga re-
ferencias. Tiene que ser formal y sa-
ber cumplir con su obl igación. Ce-
rro 530 esquina a Tul ipán. Sueldo 27 
y ropa limpia. 
19329—16 My. 
M A N E J A D O R A . S E S O L I C I T A UNA 
en San Leonardo 61, Jesús del Monte. 
Deberá presentar referencias de las 
casas donde haya trabajado, y gustar-
le los n iños . Sueldo $25.00. 
19479—17 my. 
Se solicita una muchacha para cria-
da de mano. Sueldo $25. Otra para 
manejadora. Sueldo $20. Se requie-
ren referencias. Calle 6 No. 246 en" 
tre 25 y 27. Vedado. 
C4733—8 d 14 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E S P A -
ñola que lleve tiempo en el país, para 
ayudar on Jos quehaceres de la C'tsa. 
Baños , 253. entre 25 y 27. 18882.—16 My. 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A P A R A 
todo servicio de caballero solo; tie-
ne que saber cocinar y tener buenos 
informes. Monserrate 135, señor Roig. 
19335—16 my. 
S E N E C E S I T A N 
SEÑOR A M E R I C A N O Q U E S A B E un 
poco el baile cubano, danzón, solicita 
una joven honorable que lo sepa con 
perfección y técnicamente para prac-
ticarlo. Ofrece un peso cada día de 
* a 6 y loa viajes o si prefiere irá a 
su casa. Mr. L . Turnure, Box 1381, 
Habana. 19228.-19 My. 
C O L O C A D O S 
Mecanógrafo Inglés , Español, Univ. 
Cmc'l Co. §75; José Avila, tenedor de 
libros Mlami $35, por semana; Inst i -
tutriz chaperone. Americana Sra. de 
L a Guardia $50; tenedor de libros, ca-
sa de Custln, $160; mecanógrafa 
American Milk, $12 por semana; ta-
quígrafo Inglés-Español , Cia. Cuba-
na de Electricidad $175; oficinista, 
Am. Dairy Co. $100; taquígrafa in-
glés . Víctor Mendoza, $150; tenedor 
de libros. Starke Bros $!{,>; ayudante 
de tenedor de libros, Zaldo y Co. $00 
mecánico, Hotel Monserrate $90 y co-
mida; taquígrafo Español $70; ayu-
dante de tenedor de libros $75; jefe 
del despacho $75; todos con fábrica 
Sabates, con comida; mecanógrafo, 
Mr. Phillips, $12 por semana; corres-
ponsal un Francés , Flores y Duarte 
$50 n*edio día; mecanógrafa Caratlni 
Co. $30; oficinista $100 Cia Cubana de 
Electricidad, y muchas m á s . B E E R S 
& COMPANY. Havana (establecic/x 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de mediana edad para mane-
jadora o criada de manos, lleva tiem-
po en el pa ís . Informan Compostela 
150. 
19467—17 my. 
SK D K S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha de criada de manos o manejadora 
lleva tiempo en el pala y sabe cumplir 
con su obl igación. Informes en Agua-
cate 116, altos. 
19471—17 my. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española en casa de comercio o 
casa particular, cocina a la española 
y criolla, tiene referencias, quiere pa-
ra el centro de la Habana, no duerme 
en el acomodo. Para informes: L l a -
men al teléfono U-1337. 
19435.—17 My. 
S E O F R E C E N 
S E DKiSEA C O L O C A R UNA J O V E N 
española que lleva tiempo en el país, 
de manejadora o para cuartos, tiene 
buenos informes. Calle 18 entre 11 
y 13, número 2, tel. F-4477. 19488—17 my. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A CO 
locarse. Sabu bien su obl igación. No 
sale por la tarde ni saca comida. Ca-
lle I No. 14. Solo la cocina. Vedado 
10165—16 my. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora, sabe cumplir don su obliga-
ción y ilene reiarencids. Informes: 
Hotel L a s Tullerlas . Te'éfono A-36 48. 19401.-17 My. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse en casa de moralidad, entiende 
algo de costura y no tiene pretensio-
nes. Informan: Aguacate, 124, segun-
do piso 19423.—17 My. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de criada de mano o manejado-
ra, también sabe cocinar. Más infor-
mes; Calle 20, número 99, entre 11 y 
13. Vedado. 19411.-17 My. 
en 1906. C4768.—3d-16 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
I M P O R T A N T E 
Se desea saber el paradero actual del 
señor Diego Caro que desde hace días 
desapareció de esta capital. Informes 
al señor H. E . Swan. Obispo 55, Ha-
bana. 19414.—17 My. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
cuarto, que sea fina y que sepa co-
ser. Sueldo $30.00 Calle 15 n ú m . 308 
entre B y C, Vedado. 193S8 17 my 
C R I A D O S D E MANO 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO Q U E 
haya trabajado en casa particular. 
Sueldo $40; en la misma se necesita 
un segundo criado ganando $30 y un 
muchacho español para ayudante $15 
Habana 126, bajo» 19154—16 my. 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A Y Q U E H A G A A D E M A S 
los quehaceres de la casa para matri-
monio solo se solicita en Trocadero 
115, altos. 
19455—17 my. 
S E D E S E A UNA C O C I N E R A Y ayu-
dar a la limpieza de un pequeño piso 
de cuatro de familia; ha de ser espa-
ñola y referencias personales. Sueldo 
30 pesos y no dormir en la coloca-
ción, de una a tres de la tarde, de-
más horas, no se presente. Composte-
la, 48, altos. 19432.—17 My. 
Sb; S O L I C I T A E N E M P E D R A D O 22, 
altos, una cocinera práctica y que se-
pa algo de repostería. No tleny que 
hacer compras, debe dormir en iu 
colocación. Sueldo íi;5 y ropa v bue-
na cuma. 19383 17 my 
S E D E S E A C O C I N E R A B L A N C A PA-
ra cocinar y hacer la limpieza en ca-
sa pequeña y de muy corta familia. 
Si no sabe cocinar que no se presen-
te. Ropa limpia, buen sueldo y buen 
trato. Calle 27, bajos, entre O e I n -
fanta; teléfono U-2059. 
19421.-18 My. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A C U -
b«na o espaflola, que ayude a la lim-
pieza, para una familia inglesa. I n -
forman calle 12 entre Primera y A, 
Reparto Almendares. T e l . FO-1192. 
19320—16 my. 
Agentes. Se solicitan de ambos se-
xos para gestionar socios al acredi-
tado centro benéfico "Santa Marta". 
Sueldo o comisión, según aptitudes. 
Informan en Perseverancia 6, bajos, 
de 9 a 11 y de I a 4. todos los días. 
_ _ _ _ _ 19221 23 my 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse . de manejadora o criada con 
familia que embarque para España . 
Tiene buenas referencias. Informan: 
Teléfono M-8423. 
19305—17 my. 
S O L I C I T A CASA UNA B U E N A C o -
cinera francesa. E s repostera. Tiene 
referencias. Dirigirse calle 4 No. 14V 
entre 15 y 17 al fondo de la casa. 1Ü195—17 my. 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E -
ro y repostero en casa de comercio 
o particular que amerite. Informan 
en Ayesterán y Desagüe, bodega. Te-
léfono i;-2298. 
19529 18 my 
S E D E S E A COLOCAÍl UN C O C I N E -
ro del país , cocina a la criolla y a )a 
española, entiende de repostería, tie-
ne buenas referencias; teléfono A-
T093. 19225.—16 My. 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O R E P O S -
tero que ha trabajado en las mejores 
casas; no trabaja menos de 60 pesos. 
Informan teléfono A-1392, o 1-3868. 
19070 16 my 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española Oe criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias y formal. 
Dirección Egido 75. Hotel Cuba. Te-
léfono A-0067. 19321—16 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O 
para una casa de comercio, tiene quien 
ia recomiende. Informan: te léfono A-
3935. S. Loredo. I87ul.—16 My. 
SE S O L I C I T A U N J O V E N A L E M A N , 
que sepa de fotografía y retoque, en 
nema 74, de una á cuatro y de siete 
a nueve, en Egido 6, fotografía de 
otero- 19229 21 my 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
L O C A L E S 
A comisión, (casas establecidas 
o individuos) en Santiago de 
Cuba. Guantánamo. Ciego de 
Avila. Morón, Camagüey. Cár-
denas, Pinar del Río y otros lu-
gares de la isla para los, afama" 
dos productos "IPECO", o sean 
aceites y grasas llibricantes. ga-
solinas, etc., para automóviles 
y maquinaria de ingenios y otras 
industrias. Se desea tratar con 
firmas o individuos de actividad 
y buenas referencias. Dirigirse al 
agente de la Island Petroleum 
Company. Lamparilla 70. Ha-
bana. 
19466—16 my. 
S E S O L I C I T A UN E X P E R T O E N 
trabajo de hotel especialmente en 
agente intérprete que hable español 
e Inglés, habiendo trabajado cómo 
agente en ¡a Habana. Neptuno 309, es-
quina a Mazón. 
19224.—16 My. 
S O L I C I T O A UNA P E R S O N A P A R A 
financiar un negocio nuevo, que tie-
ne las mejores probabilidades de 
éx i to . Ofertas al señor Kietz. Prado 
3. Dep. 60. 19269.—16 My 
P E N E C E S I T A UNA C R I A D A P A R A 
todos los quehaceres de una casa chi-
ca y que entienda de cocina Com-
postela 84, altos. 
19148—15 my. 
S E S O L I C I T A UNA P E R S O N A D E 
edad, con recomendaciones del comer-
cio para trabajo de oficina y cobrar 
recibos. Sueldo $50. Sin recomenda-
ción no se presenten. Informan Man-
zana de Gómez 206, de 4 a 6 1|2 
19159—17_my. 
S Ó Í 7 Í C Í T A 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española, de criada de mano o mane-
jadora, que lleva tiempo en el p a í s . 
Luz 37, Teléfono M-5843. 
19326—16 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de manejadora o criada 
de mano, tiene buenas referencias, vi-
ve en O'Reilly 34; pregunten por Do-
lores de 8 a 10 de la mañana y de 
3 a 6 de la tarde. No quiere .salir 
fuera de la Habana. 
19327—16 My. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
desea colocarse con alguna familia 
que vaya a España, para cuidar al -
gunos n i ñ o s . Informan: Teléfono 
M-5112. 
19328—16 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de manos o mane-
jadora. Tiene quien la garantice. I n -
formes: Aguila 325, Teléfono M-506 3. 
19347—17 my. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano o de 
manejadora, en una casa de buena 
familia. E s recién llegada. Informan: 
Teniente Rey 77, Teléfono M-3064. 19331—16 my. 
S E D E S E A C O L O C V R UNA J O V E N 
española para criada de mano o de 
cuartos o de manejadora; se coloca 
para lo que se le presente, menos pa-
ra la cocina sabe cumplir con su obli-
gación y lleva tiempo en el país ; di-
rección: llamen al te léfono FO-1726. 
19223 16 my 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para criada de mano para 
casa decente, sabe también cocina. I n -
forman: Vives, 180. 19254.—16 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
penirisular de criada de man: o ma-
nejadora. Informan: Máximo Gómez, 
177, antes Monte, altos de la ferrete-
ría San Nico lá s . 18280.—16 My. 
M U C H A C H A P E N I N S U L A R A c o s -
tumbrada a servir en casa fina, desea 
colocarse de manejadora o criada de 
cuartos, tiene inmejorables informes 
de las casas a donde ha servido. P a -
ra informes: Calle Calzada 71; te lé fo-
no F-2404. Vedado. 
19111.—16 My." 
F A R M A C E U T I C O . S E 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar y sea muy limpia. Suel-
do $25, casa y ropa limpia, blanca. 
Corrales 2-A segundo piso, Izquierda. 
19358—16 my. 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N E S P A -
ñola que sepa cocina y atienda la 
limpieza de una pequeña casa de cor-
to matrimonio. Desagüe 1 bajos, casi 
esquina a Be lascoa ín . 19350—16 My. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E 
entienda de cocina. Tiene que dormir 
en la colocación. Ropa limpia y roña 
de cama. Sueldo $20. Informes en 
Paseo 171 E entro 19 y 21. Vedado. 
G . P . 16 my. 
para pueblo importante de la provin-
cia de Camagüey. Informa: A . Bello 
Escritorio Droguería Sarrá. 
19024—18 my. 
SR N E C E S I T A UN MUCHACHO PA-
ra aprendiz de mecánica que sea ma-
yor de 15 años, empezar $3.00 sema-
nal. Aguacate 19. 19062 16 my 
A G E N T E S 
VEDADO. S E S O L I C I T A UNA C o c i -
nera en la calle 21, esquina a 12, a l 
lado del almacén, por 21. 19238.-16 My. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COOCNE-
ra que tenga recomendaciones de las 
casas en que haya estado. Buen suel-
do. Caile del Tulipán, número 1, Ce-
rro. 19127.—16 My. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
también haga la limpieza en casa pe-
queña y de muy corta familia. Si no 
sabe cocinar que no se presente. Ca-
lle Baños 37, bajos, derecha, entre 17 
y 19, Vedado. 
19142—15 my. 
Para un negocio de fácil introduclón 
necesitamos agentes de ambos sexos 
en toda la Repúbl ica . Pagamos buena 
comisión, y por lo tanto pueden ga-
nar regulan sueldo aquellas personas 
que sean activas. No se trata de mer-
cancías . Plan "Robles". Chacón 25. 
Habana. 
18408—31 mv-
S E S O L I C I T A UN S O C I O 
para una grg.n casa de /.omidas, que 
sea persona formal, pues se le cederá 
si es su deseo el cargo de la casa, 
por el dueño tener que atender otros 
negocios. También se vende a precio 
módico . Está en buen punto y tjene 
mucha clientela. Informes Corrales 42 
letra A, altos. 1S043—20 my. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E 
entienda de cocina. Habana 128. a l -
tos. 
19196—ib my. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra peninsular que sepa cumplir con 
su obligación y traiga buenas refe-
rencias en G número 42, altos, entre 
17 y 19, Vedado. 18868 15 my. 
S E S O L I C I T A U N B U E N V E N D E D O R 
de art ículos para cafés , restaurants y 
lünchs . Contestar con referencias y 
aptitudes a Lis ter . Apartado 19 26. 
Habana. 
18946—16 my. 
C R I A D A P E N I N S U L A R P A R A C O C I -
nar y limpiar, se solicita en Centu-
rión No, i esquina a Príncipe de As-
turias. Víbora. Teléfono 1-5427. 
18949—16 my. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sea blanca y duerma en la colocación. 
Habana 3 05, altos. 
18652.—16 My. 
CHAUFFEÜRS 
S E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R CON 
referencias de las casas donde haya 
trabajado. Cuba, 00. 
19217 16 my 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Lino Sublela Aguiar que hace 25 
años que se ausentó de su familia; lo 
reclama su hermano Antonio que v i -
ve en la Habana, Animas 191. 
19523 29 my 
D E S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Jesús Sánchez, que en el año 1920, se 
encontraba en Cárdenas . Hotel " L a 
Marina", lo procura su hermano An-
drés Sánchez, cuya dirección es Colo-
nia L a Nueva. Matun. 
C4708.—S0d-14 My. 
V A R I O S 
¡REVENDEDORES! S O L I C I T A N S E . 
Gemelos de teatro a $1.80 docena; ces-
tos de oro a $1.80 docena; bolsas de 
plata a $2.40 docena; muchos art ícu-
los para ganar dinero. E l Alemán, 
calle Habana 95. 
19518—20 my. 
S O L I C I T O T R E S V E N D E D O R E S C A -
Uejeros, doy sueldo y t^n i s lón , indis-
pensable depositen de 10 a 20 pesos 
en garantía de la mercancía que se 
les entrega. Aguacate 7 2, bajos. 
19484—17 my. 
T R A B A J O S P A R A L A C A L L E . b E 
dan a buenas modistas costuras para 
hacer en su casa, asi como bordados 
en mostacillas y máquina de Slnger. 
Pagamos los mejores precios y tene-
mos trabajo constante. Almacenes de 
Inc lán . No hace esquina la casa. 
Amistad, 62, entre Neptuno y San Mi-
guel 19083.—21 My. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S Y Cobra-
dores y eficihista. Barcelona, 18, al-
tos. Bernardo Sopeña. 
1866.1.-24 My. 
COMISIONISTAS SE N E C E S I T A N PA 
ra venta o establecimientos de pan-
tuflas de suela de goma. Cuba Lawn 
Tennis. Prado y San J o s é . 
18423—15 my. 
S E S O L I C I T A UN P L A N C H A D O R pa-
ra camisas de hombres en Paula 34. 
19051 15 my 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Reilly 13, telefono A-2Ó4 8. Cuando 
usted necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dejendientes. fre-
gadores, porteros, jardineros, etc. 
Llame a esta acreditada agencia que 
garantiza su aptitud y moralidad, ope. 
rarios en todos giros y oficios; nos 
encargamos ae mandar toda clase de 
trabajadores para colonias e ingenios. 
Villaverde y Comp«flt« O KelUy 13. 
Teléfono A-2348. 19264.—13 My. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
nes peninsulares de criadas de mano o 
manejadoras. Recién llegadas, tienen 
quien responda por ellas. Informan 
en Luz , 52. altos de la bodega. 
18894.—18 My. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
J O V E N E S P A R O L A D E S E A C O L O C A R 
se en casa de moralidad, para limpie-
za y coser. Informan tel. A-5394. 
19429—17 my. 
UNA S I R V I E N T A ESPAÑOLA D E S E A 
colocación para cuartos o comedor, sa-
be servir a la mesa y lleva tiempo en 
el país , tiene referencias y familia 
que responda. Informes Reina 9 8, 
t intorería. 
19514—17 my. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha de criada de cuartos o de come-
dor, tiene quien la recomiende; telé-
fono F-4466. 19277.—18 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para la limpieza y ayudar a 
la cocina en casa seria y formal; tie-
ne quien la recomiende. Informes en 
la bodega E l Nalón, 25 y G, Vedado. 
19231 17 my 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha para cuartos. Sabe coser o para 
manejadora. Informan en Rubalcaoa 
No. 13. 
19169—16 my. 
C R I A D O S D E MANO 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D O 
de manos un joven español, de 25 años 
de edad, o camarero de comedor, tiene 
buenas referencias de las casas donde 
ha trabajado, estoy acostumbrado al 
servicio domést ico, prefiero casa se-
ria . Informan por el te léfono M-35Ü2. 
San Lázaro 287. 
19491—19 my. 
CRIADO D E MANO P A R A S E G U N -
de o limpieza. Sale al campo. Tiene 
referencias. Informan T e l . F-1087 
19306—17 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nio, él de cocinero, sabe cocinar a la 
española, a la criolla y a la inglesa, 
entiende de repostería y ella de criad'», 
o manejadora, lleva tiempo en el país, 
tienen buenas recomendaciones. Ca-
lle "Príncipe número 2, antiguo 18285.—16 My. 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E -
ra una señora española de tres me-
ses de parida con buena y abundan-
te leche; se le puede ver la niña y 
tiene certificado de Sanidad para in-
formes Puente Almenaares, Calzada 
de Columbia. Calle I y 4, bodega de 
Sardiñas, cuarto número 8. 
19385 17 my 
CHAUFFEÜRS 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R 
serio y formal, para trabajar en ca-
sa particular o de comercio; tiene 
referencias, te léfono F-4S84. Pregun-
te por José, 17 y (¿. 
19415.—21 My. , 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL, 
chauffeur mecánico para casa particu-
lar, tiene buenas referencias de las ca-
sas en donde ha trabajado. Informan 
teléfono A-8225. 
19445—17 my. 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R P A R A 
casa particular, es serio y formal y 
tiene referencias de la úl t ima casa en 
que trabajó. Teléfono A-2674. Pregun-
ten por Alfredo. 
19456—17 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H O F E R 
español en casa particular o del co-
mercio, tiene buenas referencias de las 
casas que ha trabajado. Teléfono U-
1567. 
19159—17 my. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -
feur español con referencias para casa 
particular o de comercio, no tiene 
pretensiones. Para más informes di-
rigirse al te léfono A-4002. 
19521—17 my. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A Co-
locación en casa particular o de co-
mercio, con 10 años de práct ica . Ma-
neja toda clase de máquinas y en-
tiende la mecánica . Desea casa serla 
que sepa considerar el servicio de un 
buen chauffeur. También habla in-
g lés si es necesario. Buenas referen-
cias y garantía si la desean. Infor-
mes: M . Alvarez, Teléfono F-1368, a 
todks horas. 
19339—16 my. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S CON B A S -
tante práctica y referencias . Inmejo-
rables se ofrece nara llevar contabi-
lidades por horas. Honorarios a sa-
t i s facc ión del comerciante. Teléfono 
A-2034. 
18361 22 my 
V A R I O S 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
.̂ e para manipular un elevador, es prác. 
tico en ese trabajo, tiene buenas re-
ferencias y cumple con su deber- I n -
forman Virtudes número 52. Teléfo-
no A-9763. Juan. 
19451—17 my. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se para dependiente de almacén de ví-
veres, tiene buenas referencias y es 
cumplidor de sus deberes. Informan 
Virtudes 52 te léfono A-9763. Pregun-
ten por Juan. 
19452—17 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para todo el servicio de 
una corta familia, sueldo 30 o 35 po-
sos, te léfono A-8963. 
19513—17 my. 
UN A Y U D A N T E D E H O J A L A T E R O 
se desea colocar bastante adelantado. 
Informan: Esperanza 111, Juan f r a n -
cisco Quiroga, te léfono A-3568. 
19375 17 my 
D E S E A C O L O C A R S E . UN J O V E N E S -
pañol de 23 años da edad, para jardi-
nero o fincas o almacenes de comer-
cio. No tiene inconveniente en ir al 
campo. Dirigirse a Amistad 20, cuarto 
núm. 6. 11>3S.1) 17 my 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol de criado de mano o camarero, 
dependiente fonda con mucha prác-
tica. Tiene quien lo recomiende. I n -
forman Teléfono A-6C2Ü. 
19323—16 my. 
S E O F R E C E J O V E N COMO A U X I -
iiar de ingeniero o arquitecto habien-
do cursado 4 años los estudios de 
constructor de obras. Para más deta-
lles: Dirigirse: Calle Progreso 22. 
19412.—20 My. 
D E S E A C O L O C A R S E C R I A D O D E 
mano de mediana edad, sabe su obli-
gación v sirve bien la mesa, tiene 
buenas referencias; te léfono A-777Ü. 
19240.-16 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UN joven espa-
ñol de criado de mano, tiene buenas 
recomendaciones. Informan: te léfono 
F-4294. 19131.—16 My. 
C O C I N E R A S 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL 
para trabajar por horas en la mañana 
en casas de comercio, tiene buenas 
recomendaciones. Informan en el te-
léfono M-9220. 19295.—16 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, en una casa de buena fami-
lia para 11 limpieza de cuartos o para 
comedor. Entiende algo de cocina a 
ia española; es lista, de respeto, sin 
novio.. Tiene aquí su padre que la re-
presenta, empleado en la casa J . Va-
l lés y bajo su responsabilidad. Pue-
den informar calle Cárdenas 2 A. 
19302—16 my. 
J O V E N ESPAÑOLA S E C O L O C A P A -
ra serviciü de un matrimonio soio, 
entiende de cocina, tiene quien res-
ponda por ella. Informan; Estrel la , 
número 85. 1939 7.—17 My. 
L A A G E N C I A 4,LA UNION " 
De Marcelino Menéndez es la única 
que en cinco minutos facilita todo el 
personal con buenas referencias. Pa-
ra dentro y fuera de la Habana. L la -
men 3' velf. A-3318. Habanf 114. 
188S1.—18 My. 
L A C O M E R C I A L . Telf. A - 2 3 8 8 
Agencia de Colocaciones de Emilio 
Caneiro. Centro de negocios en gene-
ral . Absoluta garantía y apiitud. La» 
señoras pagaran tan solo un peso por 
su empleo. Sirvo cuadrillas grandes y 
chicas para el campo. Muiiseirate 119. 
18370.—4 J n . 
S E O F R E C E N 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Y 
una criada de mano para casa pe-
queña de matrimonio solo. Sueldo $25 
cada una, y si son buenas ganarán 
$30. Tienen muy poco Wabajo y buen 
trato. Informan en Habana 126 bajos. 
19337—17 my. 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de mediana edad para un matri-
monio solo o para acompañar a una 
señora; tiene buenas referencias. In-
forman: Aguiar, 29, esquina a Chacón, 
bodee-a. 19408.—17 My. 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A E N 
general para casa de comercio o fa-
milia, no le importa ir al campo, tie-
ne muy buenas recomendaciones y no 
tiene prlmoá. Razón: San Salvador, 
29, bajos y teléfono 1-2714. Cerro. 
19420.—19 My. 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
americana, desea encontrar familia 
que vaya a viajar, como institutriz 
de un niño <» niña de 6 a 10 años. Ho-
tel Rasa, Santa María del Rosario, 
Breinnia. Pregunten por profesora o 
al te léfono 1303. 
19230 16 my 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O M A D R I -
leño, recién llegado, para encargados 
, de finca, pues entienden de. animales, 
jo criado portero, sereno y ella de 
loriada. Sabe coser y cocinar. Se plr 
' den y se dan informes en Oficios 50, 
de 12 m. en adelante. 
18950—17 my. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chas peninsulares, una para cocinar 
y limpiar y la otra para limpiar o 
para, manejadora. Informan en Porve-
nir 7 entre Habana y Compostela. 19304—17 my. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA S E O F R E C E 
para famill apartlcular; sabe hacer a l -
gún dulce. Tiene referencias: vive 
cerca de la Plaza, pero informan en 
el Teléfono F-1038. 19333—16 my. 
S E O F R E C E L N A B U E N A C O C I N E -
ra de color, que puede desempeñar 
una cocina de bastantes personas; 
gana buen sueldo, te léfono U-2531. 
19214 16 my 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad de cocinera, cocina a 
ta española y criolla para corta fami-
lia, en J e s ú s Peregrino 68, entre 
Oquendo y Soledad. 
19246.—16 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA G E N E -
ral cocinera repostera española, tie-
ne recomendación. Aramburo número 
5; teléfono M-1939. 
19265.—10 My. 
A L O S ESPAÑOLES 
Y C O M E R C I A N T E S 
E n 24 horas gestiono cartas de Ciu-
dadanía Cubana, Títulos de Chaufeura 
cobros de cuentas atrasadas, anticipo 
dinero sobre establecimientos y he-
rencias, especialidad en asuntos judi-
ciales, civiles y criminales. San Lá-
zaro 288, bajos. 
18429—22 my. 
SEÑORITA F R A N C E S A H A B L A N D O 
inglés y español, desea acompañar una 
familia de viaje Estados Unidos, E u -
ropa, estando institutriz o companion. 
Direcc ión: Mademoiselle. Cuba, 86, 
cuarto 38. M-9726. 19082.—20 My. 
L A S P E C I A L T Y P R O D U C T Co. S u -
ministra la explotación industrial da 
productos de gran consumo y cuya 
fabricación aun no se hace en Cuba, 
a toda persona que disponga de $5,000 
en adelante, para establecerla. Infor-
man Apartado 1502. Habana. 19210—18 my. 
S E O F R E C E U N B U E N J A R D I N E R O 
para jardín particular, para la ciu-
dad o para el campo. Llamen al Te-
léfono M-6374. Preguntar por J o s é . 
19349—16 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española con una familia que vaya a 
España para manejadora o para acom-
pañar a una señora, tiene buens re-
ferencias. Informan: Calle K , número 
168, entre 17 y 19; te léfono F-5916. 
19278.—16 My. 
S E O F R E C E UN MUCHACHO P A R A 
oficina o casa de comercio. Sabe es-
cribir a máquina. Diríjase a Zanja 59 
o llame al T e l . M-8313. 
18972—21 my. 
A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O 
Se solicita uno joven para un a lmacén 
importador de esta plaza, que sea me-
canógrafo y tenga referencias. I n -
formes: Cuba, .113, por Jesús María, 
2o., número 17, de 7 a 8 p. m. ex-
clusivamente. 18876.—16 My . 
SE O F R E C E M E C A N I C O P L O M E R O , 
instalador en general, para dentro o 
fuera de la capital. Tiene quien lo 
garantice. Hospital 4. habitación 4. 
Martínez. 
18648—17 my. 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E 
serio y formal, para con un caballero 
solo, o portero de alguna casa, quinta 
o comercio o cosa análoga, tiene muy 
buena letra, sabe contabilidad, sin 
grandes pretensiones. Para informes: 
llamen al te léfono M-1337. 
19436.—17 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha para dar un viaje a España, tie-




C L A S E S POR C A T E D R A T I C O S 
D E L INSTITUTO 
22 profesores titulares. Y los que 
más barato cobramos. Colegio y 
Academia San Francisco, Diez de 
Octubre, 350, Jesús del Monte. 
19530 18 my 
P R O F E S O R A A M E R I C A N A CON trea 
años de residencia en la Habana, de-
sea dar clases de inglés y elementales 
durante 'os meses de verano. L a s me-
jores referencias, 19, número 421, en-
tre 6 y 8, Vedado. Teléfono F-4883. De 
6 y media p. m. en adelante. 
19561.—18 My. 
I N G R E S O 
A la Escuela de Ingenieros. A la de 
Veterinaria. A la de Artes y Oficios y 
a ias Normales, 22 profesores titula-
res. Colegio y Academia San Francis -
co. Diez de Octubre 350. J e s ú s del 
Monte. 19531.—18 My. 
A C A D E M I A " P A R R I L L A " 
Dirigida por la profesora del Centro 
Gallego Sra, Manuela Barreiro. Corte, 
costura, sombreros, cestos, flores y 
bordados. Clases diarias se hacen 
ajustes para terminar pronto, se ga-
rantiza la enseñanza. Obispo, 100, a l -
tos, entre Bernaza y Villegas. 19406.—18 My. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en la 
Academia Militar, informan en Nep-
tuno, 220, entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
P U P I L A J E 
Antes de poner su hijo a pupilo, v i -
site el colegio San Francisco. Diea 
de Octubre 350. J e s ú s del Monte. 
16512.-24 Myo. 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A . B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
E s t á situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista. a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magníf ica situación 
es el colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes dormitorios, jardines, 
arbolado, campos de sports al estilo 
ae los grandes colegios de Norte A m é -
rica. Dirección: Bellavista y Primera, 
Víbora. Teléfonos 1-1894 a l-6002w 
Pida prospectos. 19303 14 jn 
I N T I T U T R I Z , P R O F E S O R A , D A M A 
de compañía catól ica Inglesa, hablan-
do francés, busca colocación en casa 
de buena familia. Teléfono F-1877. 19283—20 My. 
M A E S T R A P R A C T I C A D E I N G L E S . 
Preparación rápida de este Idioma pa-
ra ingresar en el Instituto. Teléfono 
M-2591. 
19363—16 My. 
Aspirantes automovilistas. Aprendan 
en la mejor Academia de Cuba, 10 
máquinas, terreno particular para 
practicar seguramente, veinte mil 
metros, misma Escuela. Cursos rá-
pidos cincuenta pesos, cursos bara-
tos a plazos diez pesos mensuales. 
Academia Automovilista calle doce 
veinticinco. Vedado. 
1934t*-17 my. 
B A I L E S 
Habana 24. altos, dos señoritas ame-
ricanas recién Jegadas de New York 
enseñan el Fox Trot de moda "Colle-
gean" y demás bailes modernos . C l a -
ses privadas de 8 a 11 por solamen-
te fl.50. Habana, 24, bajos. 
17628.—1 J n . 
C L A S E S D E MANDOLINA, BANJO, 
bandurria, laúd, mandola y guitarra 
por Barcellno Valdés Alvarez, «ex-di-
rector de las sociedades Art ís t ica Mu-
sical Euterpe, Orfeó Catalá, Filarmo-
nía, Círculo Mandolinlsta, Estudian-
tina Jovellanos y Juventud Montañesa 
Dirección: San Nico lás 183, altos. Te-
léfono M-4524. Habana. 
17825—18 my. 
SANCHEZ Y T1ANT Colegio de olías 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. TeL A-4794 
L a parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alura-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct 
Colegio "AMELIA DE VERA" 
52 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O BA-
C H I L L E R A T O E N E S T E P L A N T E L . I N T E R N A S Y E X T E R N A S , 
T E L E P O N O S : A - 5 8 0 ! . A - 1 0 9 7 . G A L I A N O No. 20. 
16646 18 my. 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 1 6 D E 1 9 2 5 
E N S E Ñ A N Z A S 
P r o f e s o r a d e I n s t r u c c i ó n 
elemental y superior con muy buenas 
referencias y p rác t i ca , se ofrece p.ira 
dar clases a domici l io . Avisos a l te-
léfono U-1473. 19319_18 m y . 
¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
J ó v e n e s E s p a ñ o l e s , a p r e n d a n a 
b a i l a r , p o r s o l a m e n t e 1 0 pesos . 
C u r s o c o m p l e t o 
Donde se toma mucho i n t e r é s con 
ledes y se e n s e ñ a con Per íección y 
í ap idcz^ No gaste su dmero en balde, 
pero aprenda con el sl,stema 
que enseña en cuatro clases Baranti-
zadas. o le devuelven su ^ ^ 0 . Ense 
ñamok el Fox, One Step Vals. Tan |o 
y todos los bailes modernos. Ciases 
privadas por los d ías . Agu i l a 131. al 
tos. pr imer piso, casi esquina a San 
• ,osé ' 16550—14 my. 
B A I L E S . T E T E GONZALEZ, E X -
maestra y directora de !a sociedad de 
bailes Habana Sport, da clases colecti-
va de 5 a 7 p . m . por b pesos sema-
nales y clase privadas 1.50 1* " o n i -
Leal tad 121. a l tos; t e l é f ^ M - S m . 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 m i -
nutos diarios con nuestro nuevo y 
p r á c t i c o m é t o d o . Garantizamos por 
escrito éx i to seguro a cada d i s c í p u -
lo . Asombroso resultado en pocas 
lecciones. D i p l o m a al te rminar . P i -
¿c. i n f o r m a c i ó n . The Universa l lus-
t i tu te ( D - 5 6 ) 123. E . 8 6 St . New 
Y o r k . Ex t . 30 d 23 ab. 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u r a 
sistema " M a r t í " y sombreros, San M i -
guel, l i 8 - ü . bajos, esQuina a Oquen-
do. L a directora de esta academia ofre-
ce* una buena oportunidad durante el 
presente mes; toda alumaa que apren-
da el corte le da derecho a la ense-
ñ a n z a grat is de sombreros. Pagan-
do una sola enseñanza , aprende dos 
carreras en poco tiempo Se garantiza 
la e n s e ñ a n z a . Se admiten internas. 
1761-5.—17 M y . 
U N A I N G L E S A DESEA D A R CLA-
ses de i n g l é s . L lame por el teléfono 
P-O-7464. 18262.—16 M y . 
Gane de c ien a ciento c incuenta 
mensuales t raba jando de chauffeur 
en casas comerciales y par t icu lares . 
Garant izamos colocarlos a todos 
Chauffeurs estudiantes de nuestro Co-
legio A u t o m o v i l i s t a , cal le 12 y 2 5 , 
V e d a d o . Curso de cien pesos. Este 
mes cobramos solo c incuenta , com-
prend ido corretaje t í t u lo chau f feu r . 
19019—21 m y 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Las nuevas clases pr incipiaran el día 
2 de jun io 
Glasea nocturnas 6 pesos Cy. a l mes. 
Glasés particulares por ei día en la 
Academia y a domici l io . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lé s? Compre usted el METODO NO-
V I S I M O KOBEHTS reconocido univer-
salmente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. Es el úni-
co racional a ia par sencillo y agrada-
ble; con él p o d r á cua.quier persona do-
minar en poco tiempo la lengua ingle-
sa, tan necesaria noy día en esta KepU 
bl ica . Tercera ed ic ión . Pasta, $1.50. 
17869.—30 My. 
PROFESORA D E CORTE, COSTURA, 
co r sé s y sombreros sisteiaa M a r t í . Da 
clases a domici l io y en bu casa. Calle 
23, n ú m e r o 277, Vedado. Teléfono F -
1961. 17130-31.—17 My. 
E N S E Ñ A N Z A S 
B A I L E , W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
Baile "Por Excelencia". Siga ' 'en sua 
quince", su t r a n s f o r m a c i ó n completa 
por la tarde y a l debutar por l a noche 
d i rá : "Que siga el baile". Todos los 
bailes modernos de salón que usted 
el i ja : curso completo $12. Clases p r i -
vadas y a domic i l io . No es acadeanla. 
Apartado 1033. In fo rma el Tel . A-1525 
17516—16 my. 
INGLES, PROFESOR T I T U L A R , DA 
clases a domici l io a precios mód icos 
oor el m é t o d o moderno Robert. I n -
formes de 11 a 1. F-4043. 
18694.—16 My. 
P A R A L A S D A M A S 
F R A Z A D A S 
D E P I S O S 
d e t o d a s c lases y t a m a ñ o s , 
d e s d e 1 8 c e n t a v o s . 
A l m a c e n e s , 
" L A O P E R A " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
C 4 4 3 7 15 d 5 
M A S A G I S T A 
Luz Rodr íguez , t ratamiento c ien t í f i -
co, especi í i l i s ta en enfermedades ner-
viosas, defectos f í s icos , obesidad y 
flaquencia buenas formas, nuevo sis-
tema para; recuperar ene rg í a s , de 1 
a 2. Te léfono M-9644. 
17337.—16 My. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le ensena a bordar gratis, compran» 
donos una m á q u i n a Singer, al contado 
o a plazos. Se cambian y reparan. 
Agencia de "Singer'', en S. Rafael y 
Lealtad y academia de bordados M i -
nerva, te léfono A-4522. Llevauios ca-
tá logo a domici l io s i nos avisa. 
14523 11 m y 
M A R I A N O G I L 
Creador de la famosa melena N i ñ ó n 
sigue siendo el ú n i c o especialista en 
Cuba en e l cor te de melenas y sus 
creaciones se dis t inguen por su arte 
y elegancia. Belascoain 117, altos, 
una cuadra de Re ina . T e l . A - 2 5 8 2 . 
P e l u q u e r í a de s e ñ o r a » . 
I 7 5 7 0 - - 3 1 m y . 
Ahor re la m i t a d d inero , departamen-
to encajes catalanes, ( D . P é r e z ) , 
aplicaciones, c a n e á ú s , temos de no-
\ i a , tapeticos para vaj i l las , tapetes 
caminos de mesa y en general . Te-
l é f o n o M - 9 3 9 2 . Concordia 8 y A g u i . 
la , P i l a r . 
17432 18 m y 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C A M I S A S B U E N A S A P R E C I O S 
R A Z O N A B L E S , " a P A S A J E " . 
Z U L U E T A . 3 2 . 
C 3 5 4 0 — i n d . 9 ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa. F á b r i c a de espejos, con 
la maquinarla m á s moderna que exis-
te, importada directamente de P e r í s , 
ejecuta cualquier trabajo por m á s d i -
fícil que sea, como espejos a r t í s t i c o s , 
americanos, P a r í s y Venecia, transfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cesaires, venitis, mano y bolsillo. Fa-
bricamos adornos salón, carrousel, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales, grabados ú l t i m a novedad, fa-
roles, reflectores de cualquier clase, 
espejos de a u t o m ó v i l e s , repisas de 
c r i s t a l : para f r isos y cortamos piezas 
por m á s complicadas, todo en cristal , 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garant ía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos Imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Reina 44, entre 
San N ico lá s y Manrique. T e l . M-4507, 
Se habla f r ancés , a l e m á n , i tal iano y ¡ 
p o r t u g u é s . 
16106—13 my. 
I N T E R E S A N T E 
í'i usted necesita comprar muebles no 
ii> haga sin antes v i s i t a r la casa Gon-
s-ález y Díaz, Neptuno, n ú m e r o 167, te-
léfono M-8844, gran a lmacén de mue-
ble'- f inos y corrientes y ahorrará us-
ícd dinero, vendemos al contado y a 
plazos. Las ventas para el interior 
nc pagan embalaje, v i s í t e n o s y se con-
v e n c e r á . 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
Sillas a $ 1 . 5 0 plegables, m u y fuer-
tes, propias para c a f é , p o r t a l , j a r -
d í n , etc. L iqu idamos 2 0 docenas. 
T a m b i é n realizamos g r a n can t idad 
de muebles de medio uso y nuevos, 
sueltos y en juegos a precios de gan-
ga. El Vesubio . F a c t o r í a y Corrales. 
1 9 5 0 4 — 1 9 m y . 
C3693 30d-14 Ab 
So l i t a r io . Se vende u n precioso so l i ' 
t a r io de 7 ki lates , completamente 
l i m p i o , montado en p l a t ino . U n i c o 
prec io , sin rebaja, $1 ,500 . Puede 
verse en Compostela 4 9 . E l Ban-
qu i to . 
1 9 2 0 5 — 2 0 m y . 
VENDEMOS B A U L E S ESCAPARATE, 
bodega y camarote, maletas y malet i -
nes en varios t a m a ñ o s , muy b a r a t í s i -
mos porque su procedencia es de un 
remate. Si usted quiere varios puede 
hoy mismo pasar por ia casa calle de 
Suárez N o . 53 esquina a Glor ia . 
19190—16 m y . 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
J u e g o s y p i e z a s sue l t a s , n e v e r a s 
d e h i e r r o , m á q u i n a s d e cose r d e 
S i n g e r , V i c t r o l a s y m u e b l e s d e 
o f i c i n a , p a g o l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
P u e d e n l l a m a r a l t l f n o . M - 7 5 6 6 , 
a t o d a s h o r a s . 
1 8 0 6 9 — 6 j u n . 
J U E G O D E C U A R T O $ 7 8 
Escaparate, cama, coqueta, mesa de 
noche, banqueta, todo nuevo y sus l u -
nas biseladas. 
J U E G O S D E C O M E D O R $ 7 0 
Vi t r ina , aparador, mesa redonda, sela 
sllas, todo de cedro y caoba, lunas 
biseladas y tapas de c r i s t a l . 
J U E G O S D E S A L A $ 7 0 
Seis sillas, 4 sillones, sofá, espejo, 
consola y mesa de centro, todo de cao-
ba, nuevo y bien barnizado. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de f a m i l i a . ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
m á q u i n a s de coser, al contado o a pla-
zos? Llame al te léfono A-8381, Agen-
cia de binger . f i o F e r n á n d e z . 
17525 30 j n . 
Profesor con t í t u lo a c a d é m i c o 1 da 
ciases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachi l le-
ra to y d e m á s carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la N o r m a l de Maes-
tros. S a l u d , 67 . bajos. A l t I n d 19 
C 8704 Ind 15 mz 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A SE V E N D E LA U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
A C A D E M I A Y COLEGIO MORALES 
Avenida Menocal 102 (antes In fan-
ta) esquina a San Rafael, t e l é f o n o 
A-9756. Directores: Carlota Morales 
de G u t i é r r e z y Federico G u t i é r r e z A l -
berdi . Pr imera y Segunda E n s e ñ a n -
sa. T a q u i g r a f í a , Mecanogra f í a , I n -
g l é s . Pupilas, medio y tercio pupi-
las y externas. M e c a n ó g r a f o s en un 
mes, enseñándo le toda clase de tra-
bajos de oficina y distintos sistemas 
de m á q u i n a s de escribir: Curso espe-
cial de a r i t m é t i c a mercant i l y tene-
d u r í a de l ibros . Sistema p rác t i co y 
moderno. Clases día y noche. No se 
dan vacaciones. 
18788—19 m . 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA, 68, E N T R E O R E I I L Y 
E M P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c t ó a 
p r i m a r i a . Comercial y Bachillerato, 
para ambos sexos. Secciones para pár -
v u l o j . Sección para dependientes del 
Comercio. Nuestros alumnos de Bachi-
Uerato han sido todos aprobados, '¿i 
profesores y 30 auxil iares e n s e ñ a n ta-
q u i g r a f í a en españo l e ing lés , CJregg, 
Ore llana, Pi tman, m e c a n o g r a f í a a l tac-
to en 30 m á q u i n a s , completando uue-
va.s ú l t i m o modelo T e n e d u r í a .de l i -
bros por part ido doble, g r a m á t i c a , or-
t o g r a f í a y redacción, cá lcu los mercan-
tilos, i n g l é s pr imero y segundo cursos, 
f r a n c é s y todas las clases del comer-
cio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r ap id í s imos , garantizamos el éx i t o . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupLos, magnif ica alimen-
tación, esp lénd idos dormitorios y pre-
cios m ó d i c o s . Pida prospectos o liara* 
al te léfono M-2766. Cuba 58, lentro 
ORelUy y Empedrado. 
17538 3 Jn. 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Clases individuales do contabilidad 
por par t ida doble, para aspirantes a 
tenedores de libros, a cargo de un 
txper to contador. P r á c t i c a s igual qus 
en i r escritorio, imponiendo al alum-
no de las leyes del 1 0(00 y 4 0|0. Mé-
J pi<Vi- Curso para alumnos ade-
entados. Hora especial para s e ñ o r i t a s 
I n f o r m e s : Cuba 113 (por J e s ú s Ma-
r í a ) , segundo piso. Departamento 17 
- 17700—17 my. 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases diurnas a domic i l i o , de 
Ciencias. Let ras y Comercio . 
San L á z a r o 159. T e l . A - 4 4 6 8 
17832 3 j n . 
R O P A D E E T I Q U E T A 
Para recepciones, para el d í a 2 0 de 
M a y o o p a r a o t ro cualquier « c t o 
donde tenga usted que asistir bien 
vestido, le par t ic ipamos, en b i e n de 
sus intereses, que no compre ropa 
de n inguna clase sin antes ver la* 
enormes existencias que tenemos. 
Venga hoy a separar lo que nece-
site. T a m b i é n faci l i tamos d inero , a 
p e q u e ñ o i n t e r é s , por alhajas de pla-
t i n o , oro , p l a t a , br i l lantes u o t ro ob-
je to de va lor . No ios resta m á s que 
decirle que las anteriores gangas 
se las dan en S u á r e z , 43 y 45 , 
" L a Z i l i a " . 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De sala, cuarto y recibidor, muy f l -
nos, todo muy barato. Aceptamos ven-
ta a plazos; tenemos tocia ciase de 
muebles para entrega inmedita. La 
Casa Vega. Suá rez 15 enira Corrales 
y Apodaca. T e l . A-1583. 
157 SO—19 my 
L A N U E V A M O D A 
Muebles nuevos y de uso, Juegos com-
pletos y piezas sueltas, todo a precio 
de rea l i2ac ión . T a m b i é n se cambian 
do uso por nuevos. En San José 75 
casi esquina a Escobar. T e l . M-742y. 
Sil. G u z m á n . 
15718—18 ay. 
P A R A V A N E S Y C O R T I N A S 
Paravancs desde 4 pesos y cortinas 
desde dos pesos en adelante. Neptuno 
121, Telefono A-4597. 
1741S.—31 J^y. 
U N A N E V E R A W H I T E F R O S T 
Y U N A M E S A D E B I L L A R 
Se vende m u y razonablemente, 
una nevera grande redonda de 
W h i t e Frost , en perfecto esta-
do y una mesa de carambolas 
p rop ia para fami l ias . Puede 
verse de 12 a 2 , en Consulado 
7, p r imer piso derecha. 
C 4 5 9 2 5 d 9 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se v e n d e u n a l á m p a r a 
d e sa la d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
reconstruidas y garantizadas, fe l i -
quidan varios modelos .4, precios en 
competeiicia con cualquiei" casa. LMS 
hay desde 25 pe.^os en adelante; tam-
bién se hacen cambios. Ofic ina . Cam-
panario 39. 16 6 77.—20 My. 
P O R E M B A R C A R S E • 
Se venden unos muebles, compues-
tos de : un j uego de cuar to y un j ue -
go de comedor y o t ro de bufete de 
cuero ; varias l á m p a r a s y otros ob-
jetos de arte por embarcar su d u e ñ o . 
I n f o r m a n t e l é f o n o F-4445 . 
_ _ _ _ _ _ _ 19430 17 m y 
A P A R T I C U L A R SE V E N L E U N 
magn l f i éo juego de sala moderno con 
solo un año de uso se da en $650 con 
su a l i o m b r a . Calle 17 entre B y C nú-
mero 318, bajos. 
19434—18 m y . 
GANGA. VENDEMOS 1 JUEGO CO-
medor colonial, 1 át> recibidoi tapizado 
en Apodaca 58. 
- 19507—24 my. 
AVISO VENDEMOS NEVERAS Si-
llas nuevas para café y fonda y otros 
vanos muebles, en Apodaca 58. 
19507—24 m y . 
P I A N O L A Y M U E B L E S M A T K I M O -
nio español , por viaje sacrifico m i pia-
nola y muebles para persona de gusto. 
Consulado 81, bajos, entre Animas y 
Trocadero, casa par t i cu la r . 
_ _ _ _ _ _ _ _ 19501—-17 m y . 
A L O S M U E B L I S T A S D E L 
C A M P O 
Vendo 50 escaparates de caoba que 
proceden de un gran hotel , e s t á n en 
perfecto estado a 8, 10, y 12 pesos, 
aprovechen gangia .en Escobar 148, 
entre Zanja y Salud. 
• 19449—17 m y . 
J U E G O S R E C I B I D O R 
Liquidamos varios juegos recibidor, 
finos, en caoba, tapizados y de m i m -
bre, a 6(> y 80 pesos. Juegos de sala, 
desde 40 pesos; de cuarto, desde 90; do 
comedor, desde 80, calidad superior. 
Cran surt ido en muebles sueltos, jo 
yas de oro. plat ino y bril lantes, a pre-
cio de ganga. E l Vesubio, F a c t o r í a y 
Corrales. 
19503—19 m y . 
VKNDO POR E M B A R C A R : U N JUE-
go cuarto m a r q u e t e r í a con chiffonier 
$165 (costó 275), una Vic t ro la Víc tor 
grande gabinete muchos discos 155; 
juego sala laqueado muy fino 73 (cos-
t ó 135), comedor con v i t r i n a f ina ova-
lada m a r q u e t e r í a 125. Todo nuevo. 
San Miguel 98. bajos, izquierda. 
19520—17 m y . 
M U E B L E S . LOS A L Q U I L O NUEVOS 
y uéados a precios baratos, tengo mu-
chos muebles de uso y nuevos a pre-
cios m ó d i c o s . Doy facilidades para el 
pago a plazos, hago cambios, tengo 
muchos juegos esmaltados de sala y 
cuarto, muchas l á m p a r a s , finos juegos 
de comedor y piezas sueltas; yo hago 
lo que el cliente quiera y en la for -
ma que desee. Esto sólo en l a Casa 
Alonso, Gervasio 59, entre Neptuno y 
S*an Miguel, t e lé fono M-7875. Se do-
ran, tapizan y compran muebles finos 
y pianos. 
19509—13 j n . 
SE VENDE EN $300 E L C O N T E N I -
DO de un departamento propio para 
matr imonio, pues consiste de dormi-
torio, cuarto de baño, comedor y cómo-
da coclnlta. Sólo se a t e n d e r á a perso-
nas que proyecten tomar poses ión del 
local, que se alquila en $45 mensua-
les. Hay agua en abundancia. No se 
venden piezas sueltas. Informes desde 
las doce del d í a . Indus t r ia 81, De-
partamento 5, azotea. 
19486—17 m y . 
I N T E R E S A N T E : VENDEMOS CAJAS 
y archivos de acero, seccionarlos de 
madera, b u r ó s de roble y caoba, *-.n 
Apodaca. ñ í . 
19507—24 m y . 
*4LA P E R L A " 
A n i m a s , 3 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
comentes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y ^comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, l á m p a r a s y toda 
clase de piezas sueltas, a precios i n -
v e r o s í m i l e s . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in -
t e r é s . 
Vendemos joy5.s f inas . 
Vis í t ennos y v e r á n . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 6 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S. e n C. 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
Barnizamos de m u ñ e c a f i no , esmal-
tamos en todos colores, tapizamos 
en todos estilos, especialidad en 
mimbres . Reformamos muebles, fa-
bricamos piezas sueltas y juegos 
completos para el gusto m á s e x q u r 
si to. Pueden l l amar a l T e l . M - 7 5 6 6 
a todas horas. 
18470—6 j u n . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y e n s e ñ a n z a de bordados 
g ra t i s . Llevamos ca t á logo a domici-
l i o . Av í senos ai te léfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
14523 i i my 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno i&i-l i íó, e iu ie Gervasio y 
Beiascuaiu, l e i é louo -•i .- iuiu. AiuidCeu 
a u p o r u i ü o r uo mucbies y ubjetus uo 
tauias ia . 
Veimemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos üe cuariu, juc^us ue 
comedor, juegos ue unmore y c-ieco-
nas muy baratos, etípejut. uurauos, jue-
gos t ap izaüus , canias ae luerry, ca-
nias* üe pino, buros escritorios ue se-
ñoras , cuadros ue sala y couieuor, .aiu-
paraa Ue svbrciiie&^, toiUiu.i.ib ¿ u.^.-
cetas mayó l i ca s , f iguras eiecujicas, s i -
llas, butacas y eüviu.iia¿j uorauos, pwr-
ui-iuaceuts esniaii.aaos, viLi^nas, co-
queiari, ««aLreiucbes, oilerloileB, uuorii^a 
y f iguras Ue louas ciases, niegas co-
rreaeras, redoiiuas y cuadi-a.uaia, re-
lojes de pared, si-uones ue por tu.., es-
caparates aiuenca-nos, huréi'Os, sillas 
giratorias, uevera-s, aparauores, para,-
vanes y s i l l e r í a uel i>u.is cu uuuw^ iUa 
estilos-
Llaiuamos la a t e n c i ó n acerca de ur~>s 
juegos de recib^uor íinls-iiuos ue i^e-
pie, cuero m a r r o q u í ue lo mas fino, 
elegante, comouo y sólido que lian 
venido a Cuoa, a precios muy uarati-
suuos. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda ciase de moueios, a 
gusto uel m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en ¿á es tac ión u 
muelle. 
Uioero sobr© prendas y objetos de 
valor, se dg. todas cantidades, co-
branuo un módico in te rés , en L A N U E -
VA ESPECIAL, Neptuno, 1!U y iya, 
teléfono A-ZOlu, a l lado del c a t é "luí 
Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. L l amen a l A-2010. 
T a m b i é n alquilamos muebles. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
t a m a ñ o s y muebles de '.odas clases. 
P r é s t a m o s sobre prendas y objetos üe 
valor y arte '"La Hispaao Cuba". Te-
léfono A-íít)54. Villegas, 6, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos intereses: P r é s t a m o s 
sobre alhajas, y oojetos de valor. 
L A H I S P A N O CUBA 
Villegas 6, por Avei\ ida üe Bélgica , 
antes Monserrate. Teléfono A-iSÜo4. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, m á q u i -
nas de escribir, cajas de caudales y 
m á q u i n a s do cosor Singer, los paga-
mos bien. Llame al te léfono A-8Uo4, 
Villegas ti, por Monserrate. Losada 
1723)i.—2y Myo. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La ü s p e c i a . " , a l m a c é n importador 
de mueoies y objetos de f a n t a s í a , sa-
lón de exposición, Neptuno 15y, entre 
Kscobar y Gervasio, t e l é iono A-<tiüu. 
Vendemos con un 5o por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos ue 
comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de ta-
pizados, camas de bronce, camas de lue-
rro, camas de n iño , bu rós escritorios 
de señora , cuadros de sala y come-
dor, l á m p a r a s de sobremesa, columnas 
y macetas mayó l i ca s , f iguras e léc t r i -
cas, sillas, butacas y esquenas dura-
das, portamacetas, esma.iaaas, v i t r i -
nas, coquetas, entremeses, cnerlonea, 
mesas correderas redondas y cuadra-
das, relojes de pared, sillones de por-
tal, escaparates americanos, horeros, 
sillas girator ias , neveras, aparadores, 
paravanos y s i l l e r í a del p a í s en todos 
los esti ios. Vendemos los aiamaaoa 
juegos de meple, compuestos de esca-
parate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta, a $1S5. 
Antes de comprar, hagan una vis i ta 
a "La Especial", Neptuno 15a. y se rán 
bien servidos. No contundir, Espumo 
169. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagt-n em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
Compramos . Muebles f inos^ juegos 
de cuar to , comedor y s a l a . V i a n o l a s , 
pianos, victrolas y mimbres , muebles 
de of ic ina , m á q u i n a s de escribir , ar-
chivos, cajas de acero y h ie r ro . O b -
jetos de arte, mantones y m á q u i n a s 
de coser. Pagamos b ien por necesi-
tar m e r c a n c í a . L lame al T e l é f o n o : 
A - 6 8 2 7 . Ga re ía A r a n g o y Co . 
C o m p r a m o s m u e b l e s . A - 9 2 0 5 
modernos y de oficina, m á q u i n a s de 
escribir y coser Singer, victrolas y fo-
n ó g r a f o s pagando los mejores pre-
cios. " E i V o l c á n " . F a c t o r í a , 26; te-
léfono A-C205. 18377.—26 M> . 
B i l l a r , sumamente bara to , se ven-
de, nuevo, sin estrenar, caoba, tres 
varas y cuar ta , tableros de p iza r ra 
para palos, p i ñ a y carambolas , co-
ber tor impermeable seda y goma, ac-
cesorios completos. Teniente F . Bens 
Campamento C o l u m b i a . P a b e l l ó n 13 
19307—17 m y . 
L I Q U I D A C I O N V E R D A D E R A POR 
empezar a fabricar nuevos almace-
nes, de todos los muebles, pianos y 
pianolas que se e s t á n recibiendo de 
Alemania, todo el inmenso surtido de 
j o y e r í a con bri l lantes y re lo je r ía en 
general, tochi la l a m p a r e r í a , mimbres, 
camas c inf in idad de objetos de u t i -
l idad y de adorno para el hogar, a m i -
tad de precio, a l contad 3 y a plazrs. 
„n la casa de R u i s á n c h e z . Angeles 13 
esquina a Es t re l la . Te lé fono A-2024. 
18980—15 m y . 
B A U L E S Y M A L E T A S 
Los ten^-o de uso como nuevos, bo-
dega, camarote y escaparate de todos 
t a m a ñ o s . Tengo « r a n surt ido de ge-
melos p r i s m á t i c o s para 'os que v ia -
j a n . Compro gemelos v todo lo que 
ó p t i c a y o r t o g r a f í a . " L a Misce lánea" , 
Teniente Rey 100. Te lé fono M-4878, 
frente a la "La M a r i n a " . 
18909.—19 M y . 
L A N U E V A S O C I E D A D 
Neptuno 226 esquina Oquendo. Alma-
cén de muebles, f inos y corrientes, 
en iodos estilos y precios desde los 
m á s económicos . No deje de vernos 
y s a b r á cuanto h a b r á ahorrado. N o t i . 
Compramos muebles de uso, modernos 
Teléfono U-2309. 
1B690—1% my. 
M U E B L E S B A R A T O S 
G a n a r á dinero si antes de comprar v« 
nuestro variado surtido en juegos com-
p.etos y piezas sueltas; juego de cuar-
to m a r q u e t e r í a , í l l ü ; comedor, 175; 
sala, $50; saleta, $70; escaparates, des-
de $10; camas, $7; c ó m o d a s , $14; apa-
rador $14; mesas correderas, $7; si-
llas, $1.50; s i l lón, $3; y otros que no 
se detallan; todo en re lac ión a los pre-
cios antes mencionados. T a m b i é n sa 
compran y cambian en 
44LA P R I N C E S A * " 
S. R A F A E L . 1 0 7 . T E L F . A - 6 9 2 Ó . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de caarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpos, $220; juegos de sa-
la, $68; Juegos de comedor, $76; esca-
parates, $12; con lunas, $30 en adelan-
te; coquetas modernas, $?0; aparado-
res, $15; cómodas , $15; mesas correde-
ras, $8.00; modernas; peinadores, $3; 
vestidores, ^12; columnas de madera, 
$2; camas de hierro, %10; seis eilla« 
y dos sillones de caoba, $25; hay sillas 
americanas, juegos esmaltados de ga-
la, $95; s i . l e r í a de tftdos modeios; lám-
paras, m á q u i n a s do coser, burós de 
cort ina y planos, precios de una ver-
dadera ganga. San Rafael Í\o, teté-
fono A-4202. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
COMPRAMOS P I A N O L A S . VICTRO-
las y fonógra fos (és tos V í c t o r ) que se 
encuentren en regular estado, aten-
demos r á p i d a m e n t e los avisos que re-
cibamos, llame al t e l é fono M-1556 y 
se c o n v e n c e r á . 
10522—18 m y . 
I M P O R T A N T E : COMPRAMOS CAJAS 
de hlorro, contadoras, v idr ieras y mue-
bles de oficina, avisen a l te léfono M-
3288. 
19506—13 j n . 
SE V E N D E N GEMELOS D E TEATRO 
a $1.80 docena; cestos de oro a $1.80 
docena; bolsas de plata a $2.40 doce-
na; muchos a r t í c u l o s para ganar dine-
ro . E l Alemán , calle Habana 95. 
19519—20 m y . 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
Suárez núiu. 7, «equina a Corrales. 
Teléfono A-6851. " L a Confianza" 
A U Í A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido de 
alhajas de todas clases y prec'-oa. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas suel-
tas a precios Increíbles . 
R O P A S 
Tenemos un surtido Inmenso de to-
da cJase de ropa saldándola a cual-
quier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, planos, pianolas, victrolas, 
máquinas de coser y escribir y toda 
clase de instrumento de m ú s i c a . 
Suárez n ú m . 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf . A-6851 
Ind. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
real izan grandes existencias de j o -
y e r í a f ina , procedente de o r é s t a m o s 
vencidos, por la m i t a d de su valor . 
T a m b i é n se real izan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cua lquier precio. D o y d ine ro con m ó -
dico i n t e i é s , sobre alhajas y objetos 
de va lor , guardando mucha reserva 
en las operaciones. V i s i t e esta casa 
y se c o n v e n c e r á . San N i c o l á s , 250 , 
entre Corrales y G lo r i a . T e l é f o n o 
M - 2 8 7 5 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se c o m p r a n y c a m b i a n muebles y 
V i c t r o l a s , pagando los mejores pre-
cios. 
M A Q U I N A DE SUMAR GRANDE, 
nueva. Federal, con su base. Compos-
tela 133, de 7 a 8 112 y de 12 1|2 a 
2. 112. • 17679 18 my 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
A n t e s d e v e n d e r o c a m b i a r l o s 
p o r o t r o s q u e s e g u r a m e n t e s e r á n 
m á s m a l o s , c o n s u l t e c o n n o s -
o t r o s , n u e s t r o t a l l e r e x c l u s i v a -
m e n t e p a r a m u e b l e s d e u s o , nos 
p e r m i t e d e j á r s e l o s m e j o r q u e 
n u e v o s ; e s m a l t e s , t a p i c e s y b a r -
n i ce s . E n v a s a m o s t o d a c l a s e d e 
m u e b l é s . M a n r i q u e , 1 2 2 . E l A r -
t e . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
1925S.—12 Jn. 
P O R $ 5 , $ 1 0 . $ 1 5 , $ 2 0 Y $ 2 5 
mensuales, contadoras garantizadas 
con accesorios. Ventas a l contado en 
120 d ías , descuento 20 por ciento. 
Aprovechen esta opor tunidad. Se ha-
cen cambios. Dficina: Campanario 89 
18699.—24 M y . 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E U N L O T E DE G A N A D O : 
ocho vacas, cinco paridas, tres toros 
de dos años , dos bueyes, tres a ñ e j a s 
y una m u í a . In fo rman te lé fono F-2277. 
19232 20 my 
C A B A L L O S Y M U L O S B A R A T O S 
Acabamos de recibir 100 mulos de to-
dos t a m a ñ o s nuevos y paia todas cla-
ses de trabajos. Tenemos tfran exis-
tencia de mulos de uso de todos ta-
m a ñ o s y precios. Recibimos varios ca-
ballos fino*, de Kentucky y mulos de 
monta. Tenemos a d e m á s 10 carros, 15 
bicicletas del pa í s y americanas, 2 fae-
tones, 2 a r a ñ a s . Todo a precios muy 
reducidos. Pase fior esta y s e r á bien 
servido. Jarre y Cuervo, Mar ina n ú -
mero 3 esquina a Ataras, J. del Mon-
te, frente al ta l ler de Gancedo. Te lé -
fono i - m a . 
18223.—21 M y . 
A N I M A L E S E X O T I C O S 
P A R A U N A F I N C A D E L U J O , 
V E N D E M O S 
E n seiscientos pesos .—Un par 
de cachorros de leones a f r i ca -
nos, macho y hembra de cua-
t r o meses, en perfectas cond i -
ciones. H i j o s de l c é l e b r e L e ó n 
S a n s ó n . T o d a v í a e s t á n a t i em-
po de ser criados a m a n o . 
E n cuatrocientos pesos.—Una 
foca m a r i n a , la m á s grande que 
ha venido a C u b a , absoluta-
mente mansa, puede estar suel-
t a en u n parque de qu in ta y 
e s t á habi tuada a estar entre las 
personas. Tiene m á s de dos a ñ o s 
en C u b a . 
E n m i l quinientos pesos.—Leo" 
nes africanos de dos a ñ o s y 
med io . M a c h o y hembra , be l l í -
simos ejemplares. S e r í a n e l m á s 
interesante adorno de una q u i n -
t a de recreo. 
N o vendemos estos animales a 
empresarios ni profesionales de 
c i r co . Solamente a par t iculares . 
Para in formes : Santos y A r t i -
gas, Indus t r i a 146, Horas de o f i -
c i n a . 
C 4593 5 d 9 
D E A N I M A L E S 
PERRO P O L I C I A SE COMPRA UN 
cachorro de dos a tres meses, puro, 
sin mezcla, d i r i j a su oferta al apar-
tado 882, Habana Sr. M. Banco. 
19061 17 my 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U I A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s d e p u r a r a z a , 
l e c h e r a s . J e r s e y . H o l s t e i n y 
G u e m s e y r e c e n t í n a s y p r ó -
x i m a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J aca s y y e g u a s m u y f i n a s , 
c a m m a d o r a s , y c u a t r o so-
b e r b i o s s e m e n t a l e s d e p a s o , 
d e las m e j o r e s g a n a d e r í a s 
d e K e n t u c k y s e g ú n c o m -
p r u e b a n sus p e d i g r e e s . 
U n b u e n l o t e d e m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c lase d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s es tos a n i m a l e s p u e -
d e n v e r s e e n c a sa d e : 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
C a l l e 2 5 . n ú m e r o 7 . e n t r e 
M a r i n a e I n f a n t a . 
T e l . U - n 2 9 . H a b a n a . 
C 10984 Ind 6 d 
L I B R O S E I M P R E S O S 
L I B R O S B A R A T O S 
Jurisprudencia del Tr ibuna l Supremo 
en materia c i v i l y c r imina l de la Re-
p ú b l i c a de Cuba. Colección de las 
sentencias dictadas por el T r ibuna l 
Supremo de Cuba desde 1902. 16 to-
mos sin encuadernar, 34 pesos. Ver-
dadera quemazón de novelas de gran-
des autores y muchas obras de tex-
to a precios de s i t u a c i ó n . L i b r e r í a 
L a Misce lánea , Teniente Rey 106, 
frente a l D I A R I O . 
. 19298—20 m y . 
H I P O T E C A S Y V E N T A S 
A'fredo Frades e h i j o . Aeui lere 9S, 
por Manrique; hacemos hipotecas de 
f 20.000 en adelante: vendemos buenas 
es-quinas y otras propiedades en est-i 
capi ta l ; dos prandes fincas para I n -
genio en Oriente,, por donde pasara 
la carretera Central y el nuevo fer ro-
c a r r i l . Vendemos tnaderas del p a í s 
en grandes partidas, g u a y a c á n negro 
122; y una gran mina de manganeso. 
Teléfono A-1415. 
X8628—16 my. 
C O N G R E G A C I O N R E L I G I O S A 
D I N E R O 
E s de gran urgencia, dejar colocado 
en primeras y segundas hipotecas y 
alquileres de casas, varias partidas 
de dinero, para todos los barrios, bajo 
In t e r é s por el tiempo que Quieran. >o 
corredores. San L á z a r o 288, bajos. 
Anderson 7 p a s a j e T o s T ^ T T ^ 
a lambre motor Continental ^ ^ 
to Bosch, arranque eléctrico S*' 
fecto funcionamiento r , et-
prueba. 2 0 0 pesos y 8e j Ual^iír 
dades de pago. Cuban A , ^ 
L á z a r o 2 9 7 . Aut0- Sa!l 
Ü 2 5 0 16 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i 
g u e l F . M á r q u e z . C u b a . 5 0 . 
C O R R E D O R E S 
112 010 A 1 1|2 0 ¡ 0 E X T R A 
Según t ipo y tiempo. Cancelación con 
solo tres meses. Tiempo que quieran 
Especialidad: Dinero para fabricar en-
tregado por pjazos y solo 4 por cien-
to el pr imer a ñ o . Teléfono A-4áb». 
Sr Roque o Sr. Falber . Tenienta Uev 
y Compostela. Al tos botica, 
* 17489—31 m v . 
P A R A H I P O T E C A A L 7 POR C I E N -
to ¿obre fincas urbanas en esta c iu-
dad. Ortega y M a r t í n e z . Chacón, 2a. 
Teléfono M-7544. 19287.—18 M y -
DODGE BROTHERS DPT"" -
vende con 6 ruedas de ai 
mas nuevas, acabado dP a t , ? ^ ' ^ 
fuelle, cortinas, pintar 3ustar, ¿So-
res. E s t á nuevo, ¿s n k r M m o r t & r 
cío Í 5 6 5 . Ver lo ' Aguacat!CUlar 
l io . S a s t r e r í a . suacate y Te*J». 
SE V E N D E U N F O R D l ^ r * 
condición, puede verse en c, E — 
63 y medio, garage. n San 
G U A G U A F O R D 
V e n d o una guagua de doce • 
ros, buena c a r r o c e r í a y m o t o / ^ " 
mas nuevas, se da muy baraté ^ 
puede ver en Porvenir 29. V k 
entre San Francisco y C o n ( J ^ 
19462—17 
SE V E N D E N M U Y B A t u H T ^ 
m á q u i n a s , una Marmon dt 
asiientos y un Dodge, ambas e n U ^ 
n í s i m a s condiciones mecánica» bu«-
tura y gomas Puede verse ¿ n V 1 1 -
rage de Est re l la y Oquendo i n , to-
en el mismo Isidro Mercadé V J , , * » 
Maquinana . Teléfono A-9354 LER ^ 
1 9 0 8 8 . — M y 
SE PRESTA D I N E R O SOBRE A U T O -
móvi les que e s t én en buen estado o 
que sean modernos, pueden amort izar 
el p r é s t a m o diariamente, i n t e r é s m ó -
dico y mucha reserva. Cuba Auto & 
Supply Co. S. A. Aguacate 19, M -
1083. 19064 16 my 
¡ L i b r o s ! ¡ V e r d a d e r a G a n g a ! 
Por solo $1.00. Daremos a usted un 
lote de estas obras. Los dos amores 
(novela de 221 p á g . ) , por E. Carrete-
ro; Tristas venturas (novela 240 p á g s ) 
de Gustavo Morales; E l Peligro Yan-
qui . (Po l í t i ca 200 p á g s . ; . Pinceladas 
( P o e s í a s 12T págs . ) por F Gui l len ; E l 
Factor Humano (Sociología 138 p á g s . ; 
por J. Harmens. Estas obras son nue-
vas, encuadernadas a la r ú s t i c a y de 
autores biei . reputados. Este lote lo 
podemos r e m i t i r a l campo enviando 
su importe y diez centavos. " E l Ta-
l i s m á n " . L i b r e r í a y P a p e l e r í a . Bajos 
del Payret. por San José , frente al 
Parque Centra l . Te.'éfouo M-5591. 
18503.—16 M y . 
P E R D I D A S 
E X T R A V I A D A U N A P E R R I T A C H I -
huahua, amari l la , hocicos negros, en 
Prado, lado de los nones, entre Genios 
y Refugio. Buena g ra t i f i c ac ión si es 
devuelta en Prado 29, bajos. 
19463—17 m y . 
SE H A PERDIDO U N PASAPORTE 
ruso del rrarinero L u d w i g Daronis del 
vapor Dowainh i l l , se suplica a quien 
lo encuentre lo entregue en Habana, 
185. 19102.—15 My . 
A R T E S Y O F I C I O S 
c Q Ü I E N ES V A R E L A . Q U I E N ? 
V á r e l a es el único mecánico plomero, 
que lo mismo '.ransforma su cuarto de 
baño en esti.c veneciano que en estilo 
imper ia l ; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y a 
precios m ó d i c o s . Pidan presupuesto al 
T e l f . F-22yü y s e r á n complacidos. 
I n d . 6 O. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
A G E N C I A DE M U D A N Z A S 
Unica casa con depenaieutea a suel-
do. Carros, camiones, ciudad e inte-
r i o r . Z o n a para cajas de caudales. 
San Nico lás . 98. Te lé fono A-397tí y 
A-4206. 17250.--2* Myo. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
V I O L I N I T A L I A N O D E M A R C A PA-
t r ó n Stradivarlus , dos ranuras con 
123, se vende en Prado 93-A, altos. 
19536 21 m y 
A U T O - P I A N O " A N G E L U S " . E N F L A -
mante estado, se vende barato. Co-
cos, 14, nntre Dolores y San Indalecio. 
J e s ú s del Monte . 19259.—17 M y . 
SE V E N D E U N A P I A N O L A R E G A L 
de muy poco uso con muchos rol los y 
rol lero, se da a l pr imero que llegue 
con deseos de adquir i r un instrumen-
to de absoluta g a r a n t í a por poco dine-
r o . Agui la , n ú m e r o 211, casi esquina 
a Es t re l l a . 19274.—18 M y . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
ROLLOS P A R A A U T O P I A N O T E N E -
mos un ertenso surt ido, incluyendo 
T i t i na , acabados de recibir del Norte 
y vendemos a 55 centavoo en cantida-
des de una docena en adelante y de 
cincuenta rollos en adelante a 50 cen-
tavos. E n / l a n í o s a l in te r ior por co-
rreo a Express a l recibo del Importe 
m á s flete. Keystone Tradlng Company 
Cuba, n ú m e r o 24, Departamento n ú -
mero 3. 19030.—17 M y 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Dine ro en hipotecas se fac i l i t a des'1 
de $300 hasta $100 .000 sobre casas 
y terrenos. Habana , sus barr ios y 
Repartos al t ipo m á s bajo en plaza . 
Informes gratis Banco N o v a Escocia, 
Depar tamento 2 0 6 , de 10 a 12 y de 
2 a 3. 1 8 í 6 8 2 2 m y 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
U N FORD CON A R R A N Q U E E L E C -
trico, en perfectas condiciones, con 
chapa de alquiler, se vende en 150 pe-
sos. P e r f u m e r í a "La Azucena". Ger-
vasio 164. 19410.—17 My. 
E i g ran garage Washington, fabria 
c i ó n cont ra incendio (cristal, cem 
to y h i e r r o ) , el m á s ampl io 'y 
absoluta g a r a n t í a . Storage para aub! 
m ó v i l e s desde $8 .00 . Desagüe 
T e l é f o n o M - 1 9 2 3 . ^ 
1 6 4 0 8 - 2 4 my. 
C U N N N f N'GHAM t l ^ S ^ T 
fuelle V.ctorla, todo nuevo, j 
P A C K A R D , doce cilindros 7 
pasajeros ruedas de disco 
6 goma^í nuevas, vest durá 
nueva, p in tu ra y todo fla-
mante 
• leo» 
M A R M O N , t ipo Sport 1922 cln 
co ruedas alambre, ¡somas" 
p in tu ra y vestidura nutvos 
motor y todo perfecto. ' 9t*. 
K I S S E L K A R . t ipo Sport de 
dos meses, de uso, dos ruedas 
alambre laterales. . . . . . 
I - R A N K ROB1NS Co" 
Teatro Isaclonal y Vives y Alamblqu, 
C45SS.—áá-H 
S T U D E B A K E R , C O S T O $ 2 . 3 0 0 
Tipo especial 1925 con diez meses de 
uso en perfectas condiciones $1,350. 
Puede verse en San Juan de Dios, 3. 
Teléfono M-9595, A-5181, de 10 a 12 y 
3 a 5. 19420.—24 My. 
SE V E N D E POR A U S E N T A R S E SU 
dueño para Europa, se venden dos au-
tomóv i l e s . U n "Renault", de 40 ca-
ballos, ú l t i m o modelo en $5,500 . Un 
"Delage" de 11 caballos en $2,000. I n -
forma: Doctor Cueto. Aguía r , n ú m e r o 
76. 19433.—24 My. 
HUDSON TIPO SPORT. SE VE\np 
uno, muy lindo, con seis ruedai d, 
alambre y sus seis gomas nueva, 
fuelle nueva, muchos extras, buen 
tor. p in tu ra buena y vestidura oni 
hace juego con la p in tu ra . Se da muv 
barato por embarcarse el dueño- ú 
cosa l inda para persona de eñsto 
Puede verse en San Lázaro 68 Gai 
rege Pel le t ier . 
18573—18 my. 
Stua 
U N C A M I O N N U E V O DE 1 Y M E D I A 
toneladas en $350 pesos, otro 300, otro 
en 200, una c u ñ a con su arranque en 
60. Cr i s tóba l n ú m e r o 29, Cerro. 
19439.—17 My. 
Automovi l i s t a s . N o compre m á q u i n a 
sin aprender usted mismo a mane-
j a r l a . V a y a a la Academia de A u t o -
movil is tas , calle doce ve in t i c inco . 
Vedado , la me jo r Escuela con terre" 
no par t i cu la r , veinte m i l metros pa-
ra prac t icar seguramente. Cursos r á -
pidos cincuenta pesos. Cursos bara-
tos, diez pesos mensuales, só lo do-
Se vende u n a u t o m ó v i l Chandler di 
7 pasajeros, con motor Pikes Peak. 
E s t á completamente nuevo. Para ver 
lo Garage De t ro i t . Belascoain 76, 
T e l é f o n o A - 2 4 1 6 . 
18494—15 my. 
mingos. 
1 9 3 4 5 — 1 7 m y . 
HUDSON D E 7 PASAJEROS E N L O 
que ofrezcan, se vende un a u t o m ó v i l 
marca Hudson de 7 pasajeros. 4 go-
mas nuevas, chapa part icular , y en 
perfecto estado. A l pr imero que l le-
gue y quiera comprar, se queda con 
é l . In forman Monte 269, altos, de 1 a 
4 p . m . 
19516—17 m y . 
FORD DE A R K A X Q U E SE V E N D E A 
muy bajo precio. Véalo por el Para-
dero del hotel Plaza. Chapa 8393. 
194S0—17my. 
;OJO! DODGE BROTHBKS COMPRO 
uno, en buenas condiciones que de-
sen vender, compro al contado, i t . 
Alvarez, te lé fono F-1368, de 8 a 12 m . 
19482—17 m y . 
SE V E N D E U N C H A N D L E R TIPO 
Sport, con b as ien to» , muy barato. 
Teléfono M-6763. 
19485—17 m y . 
EN $380 SE V E N D E U N ESSEX DE 4 
cilindros, cinco pasajeros. E s t á en muy 
buen estado. Para verlo Calle F entre 
Calzada y 5ta. , garage Modeío, Ve-
dado . v 
19477—17 m y . 
Doctores y comerciantes. Dos Fords 
al cua l mejor . U n Sedan vest ido do 
p a ñ o ruedas de a lambre p r á c t i c a -
mente nuevo, urge la venta y por 
consiguiente se da bara to . U n ca-
m i ó n con magneto Bosch c a r r o c e r í a 
cerada de majagua y ocuje con todo 
g é n e r o de g a r a n t í a , p in tado y deco-
rado si se desea, precio m u y bara to . 
Calle Luaces n ú m e r o 2 esquina a 
Carlos I I I . Talles de p in tu ra " U n i c a 
casa en C u b a " . 
1 9 5 0 8 — 1 7 m y . 
F A C I L I T O D I N E R O E N P A G A R E 
hasta 500 pesos, t a m b i é n en hipoteca 
sobre toda propiedad, la . , 2a., y 3a. y | 
a u t o m ó v i l e s de particulares, por cor-
to y largo plazo las Iras, hipotecas 
las hago desde 300 pesos hasta la 
c.i-iTi'JuJ que necesiten. Julio E L ó -
pez. P r í n c i p e n ú m e r o 47, bajos! 
_ _ _ _ _ 19124 20 m y 
SE T O M A N T R E S 
partidas, una $21,000: otra $8,000, o t ra 
$14.000 a i 7 l i2 0|0. No corredores y 
se venden dos casas en <»1 Vedado, una 
dos plantas, renta $190. y o tra de 
una p lanta . Informan T e l . M-5476. 
Pedro Soto d e 9 a l l y d e l a 5 . 
19197—16 m y . 
V E N D O U N STUTZ TIPO SPORT, o 
pasajeros, c a r r o c e r í a de a luminio , 
magní f i co en 600 pesos; equipado con 
seis gomas de alambre y sus gomas. 
O 'Rei l ly 2, Agencia Studebaker 
19299. -20 My. 
M O T O C I C L E T A I N D I A N TIPO chif, 
con alumbrado e léc t r ico y coche com-
pletamente nueva. Bara ta . Véa la 23 y 
12. Café Nuevo chalet . 
19291.-16 My . 
SE V E N D E UN C A M I O N S I N F I N , 
de tonelada y media y un carro de 
agencia con su m u í a . In fo rman Agua-
cate 54, Agencia de Mudanzas. 
19318—18 m y . 
A U T O M O V I L E S 
Se vende u n elegante Packard ce-
r rado , 6 ruedas de alambre, 6 paja* 
je ros , completamente nuevo. Tam-
b i é n vendo una boni ta cuña. Buick 
do ú l t i m o modelo , propia para pío-
í e s i o n a l u hombre de negocios. 
Garage D o v a l , San Lázaro 99-B, 
t e l é f o n o A - 2 3 5 6 , Habana . 
C 1946 Ind. 28 fb 
G R A N G A R A G E EUREKA 
E L M A Y O R D E L A HABANA 
D E 
, A N T O N I O D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
pa ra storage de au tomóvi le s . Espí* 
c i a l i dad en la c o n s e r v a c i ó n y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de a u t o m ó v i l e s en gene* 
xal. Concord ia 149, teléfonos A-8138 
A - 0 8 9 8 . C 9936 Ind 18ci 
A T E N C I O N 
S i usted necesita comprar un auto-
m ó v i l de uso, en inmejorables con-
diciones, vis i to a l Garage Eureb, 
de A n t o n i o D o v a l , Concordia 149. 
Exis tenc ia : De 2 . 5 y 7 pasajeros. 
M a r c a s : las de mayor circulación. 
Faci l idades pa ra e i pago. 
C 9935 I n d . 18 A 
A U T O M O V I L I S T A S 
Cu iden su d inero ' no compren w 
vendan sus autos sin ver primero lo» 
que tengo en existencia; carro» re* 
gios, ú l t i m o s t ipos ; precios sorpren-
dentes; absoluta g a r a n t í a y r«er' 
v a ; grandes facilidades en el pago-
Narciso D o v a l . Oficinas y garage-
San L á z a r o 99-B, entre Blanco y 
Ga l iano . t e l é f o n o A-2356. Habana. 
C 1946 Ind 28 fb_ 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
Beciblmos el lunes 75 mulos de supu-
rlor calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo m á s fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá, usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
cha 11. esquina a Fomento. Luyanó. 
Habana. 
'«001—3 Jn. 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de $3,000, de 4, 5. 6, 7, 
8, 9, 10 m i l pesos en la Habana a l 7 
por cjento y en los Kapartos e l 8 010 
Si tiene buena g a r a n t í a traiga los t í -
tu los . M á s informes Paa 12, Santos 
S u á r e z . 1-2647. J e s ú s V i l l a m a r í n . 
18036—4 j n . 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R 1 0 0 
D o y $ 5 0 , 0 0 0 . L o mismo juntas que 
fraccionados. T a m b i é n para los Re-
partos. J . Llanes . S i t ios 4 2 . T e l é f o -
no M - 2 6 3 2 . 
1 8 4 1 4 — 3 1 m y . 
F . F A N D I N O 
Dinero, casas, solares y estableclmien 
tos de todas clases. SI usted desea 
a l g ú n negocio en este sentido, llame 
al T e l . M-7652 o v é a m e que a l mo-
mento se lo f ac i l i t o . Chacón y Agua 
cate. Vidr ie ra del ca fé frente a Pa-
léelo . 
17568—16 my. 
G A N G A . C L E V E L A N D , 5 PASAJE-
ROS, con ruedas de alambre, mag-
nifico, se vende en $350, y Buick de 
7 pasajeros, muy bueno, en $550 ; i n -
forma su dueño, Antonio Gómez, Es-
cobar 76 bajos. 
19344_17 m y . 
Se v e n d e _un a u t o m ó v i l m a r c a 
R o a m e r d e s i e t e a s i e n t o s , u s a d o , 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , p o r e m -
b a r c a r s e su d u e ñ o . Se p u e d e v e r 
t o d o s los d í a s d e s i e t e d e l a m a -
ñ a n a h a s t a las t r e s d e l a t a r d e 
e n C h á v e z n ú m e r o 1 . 
C 4 7 3 5 — 8 d 14 
P A R A CEBRO, JESUS DEL. MONTE, 
L u y a n ó y Víbora , deseo colocar cual-
quier cantidad en pr imera hipoteca. 
T a m b i é n pobre terreno. Dir ig i rse al 
señor Rodr íguez , de 12 a 2 y de 6 a 9 
de la noche; te léfono 1-6772. 
' a e g g . — 1 9 M y . 
SE V E N D E U N HERMOSO C A D I L -
iac t ipo 57, acabado de ajustar, tiene 
pintura nueva, fuelle nuevo y cinco 
gomas nuevas. In fo rma en el garage 
Santiago, 10, pregunte por Singer. 
18284.—18 My . 
SÍ" USTED Q U I E R E U N A CUÑA D E 
4 pasajeros en 100 pesos, véame , ten-
go una d*i arranque, caminando, las 
las rueda» y gomas o el arranque va-
len eso y m á s . T á m b l é n tengo otra 
^n 250 pesos en mejores condiciones. 
O'Reil ly 2, Campbell. 
19293.—20 My. 
F I A T TIPO CERO COMPRO UM) D 
cuatro pasajeros que esté en Due' 
condiciones (moderno) en Prec}0 ir. 
derado. Teléfono U-2143. Sólo de ' * 
m. a 7 p . m . 12888 7 j j 
C 1946 Ind . 28 ib 
A u t o m ó v i l moderno H i s p a n o ^ ^ 
t ipo 16-32 H P , casi nuevo, ^ellí 
V i c t o r i a , se vende. Informan ^ 
Agentes. G. Miguez & Co. Amistad 
73 . T e l é f o n o A - 5 3 7 I . , , 
C4445 1 4 J 2 : 
C A M I O N GRANDE, EL M E J O R ^ 
la Habana, se vende o cambia P"' ej 
sa, solar o mercanc ías , véanlo 
garage Eureka, Concor jla68o 18 ^ 
G A R A G E D O V A L 
Serv ic io de gasolina por med*» 
San L á z a r o 99-B. 
Automovil is tas 
N o se dejen sorprender P^r ^ J j 
madas bombas e léc t r i cas de 
n a vis ibles; exi ja que sU ?t eD. 
sea servida en medidas d c b i d a n ^ 
l e selladas por el Dcpartamen* 
pesas y medidas, para su mayor 
f o r m i d a d y g a r a n t í ^ H a b a n ^ 
preciot CUSA DOCHE SE VE>DE Y f ^ rantiza, en buen estado, i r 
garage San Joaqu ín . JesOs 
Antonio Kulz . 117, 1S00 4__l9jn£. 
A PLAZOS, C A D I L L A C E N 500 P E -
SOS, magní f ico funcionamiento, es una 
verdadera ganga. O'Reil ly i Camp-
be l l . 19299.—20 M y . 
' SE V E N D E N S T U T Z D E - p i u -
las, doble encendido m o d e r n o ^ 
pre Sin Medrado Y Aguacate 19, entre Empeora 
j ad l l lo , garage. 19063 
S E V E N D E UN CAMÍÓTTF 
las, doble encenomo ¿ 0 ^ 
tipo Sport, se garantizan c 
vos. No compre sin v e r j s t a ^ y T«-
16 ntf. 
SE VE.NJJií; U.N ^ " " Z . - v i r i o . 
medio uso propio Para,/ oütuWa 
de real ización. Diez de 
esquina a. Gertrudis. ^ ^ . - I S ^ 
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AUTOMOVILES 
- T ^ ^ E B O X I T A CUÑA CARRO-
•npcial con sirena, clauso, go-
ía eil-í.fl V dos de repuesto; t am-
4 vendo otros carros de 7 pasa-, 
'•--. ios oamblo por casitas en; 
s " x-aranio. Guanabacoa, o San 0 ^a^auJ", • 
URBANAS 




ce vende un automóvil de 7 pa-
ajeros marca Hudson en mil 
5 esos. Está acabado de pintar 
P se encuentra en excelentes 
condiciones. ^ • en 
Gral. Lee y San Julio. Mana-
d o Jardín El Clavel. 
^ J C 4617 8 d 10 
^ r ^ E U N P 1 K K C E A R R O W , 
-5^ i , 6 comas nuevas, seis ruedas de 
38 • ur* r . lntura marrOn, vestidura, 
glamDr5t. *orla| todo flamante, se da 
íuel!L orueba; para verlo y t ra ta r : 
toda ^ paseo y 3a. a todas ho-
garage i a e ^ i . 19120—17 My. 
Í -^JBB MOTOCICLETA H A R L E Y 
- ñ a n del 20 con ¿u coche y las 3 
Pa c nuevas, puede verso en ".La De-
íonífva.'' Monserrate 27. 
portiva . ^ 19121.—16 M y . 
CARRUAJES 
- ^ v É G f i E X O P O R T U N I D A D ! Te-
ílA^f, una ' co lecc ión de cairos de uso, 
pemps Erandes, que estamos rema-
chicos > b _ ; J *__<i. 
ando; venga a vernoSj damos f ao i l i -de pago. O'Reil ly 2, Agencia 
19299.—20 My . 
Carritos. Se venden dos elegantes 
carreo5 de tres ruedas, pintados de 
blancp» con 5US vidrieras correderas, 
muy fuertes, propios para helados, 
¡julces U objetos, finos. Campanario 
No. 124-
1 9 2 0 7 - 4 8 my. 
j¡«TgioN. SE V E N D E N E N BUENAS 
«Ttidiciones seis carri tos de mano con 
f utensilios necesarios para la ven-
|0 g u i a n t e de helados, todo nuevor 
mmante y de lo m á s moderno. I n -
ínrman en San Francisco >y Zanjar n ú -
Zro 146. café, a todas:-horas. 
mer0 ,. 19060 • 22- my. 
MAQUINARIA 
SB VENDE U N A C A L D E R A D E 25 
HP con su chimenea, una m á q u i n a va-
íor áe 20 H . P. dos tanques, una es-
oieadora, un aparato universal , una 
máquina dé af i la r cadenas, una caja 
caudales, un- armaHo dé oficina y un 
buró se da todo por la cuarta parte 
de su costo. 'Gallé R á f a e l de C á r d e n a s 
níimero 6. Reparto Ba t i s t a . 
?u : ; 19104.—20 My . 
MAQUINARIA, VENDO RECORTA-
dor mecánico doble con bancaza. de 3 
pies y dos carros de 25-, pulgadas de 
curso, .con trasmisiones y accesorios, 
ñoco uso, puede, probarse funcionando, 
¿abana, 103; te lé fono A-2992. 
^ 18521.-23 M y . 
POB -TENER QUE E M B A R C A R , SE 
vendé' un torno Sebas t i án , 8 pies, un 
taladro .Excelsior 20", una planta sol-
dadura a u t ó g e n a con generador de 50 
libras; una planta de Blau-gas, f ra -
gua y yunque al contado, jun to o se-
parado. In fo rman Roger L u j á n , Mar -
tí 5, Guanabacoa. 
19058 22" my. 
SI USTED QUIERE SACARLE 
I n t e r é s a su dinero, le vendo una casa 
que renta 100 pesos en $6,500 en A l -
mendares con $3,000 a la mano y re-
conocer lo o t ro . Le vendo ot rk que 
renta $55 en $3,800 con $1,800 a la 
mano y reconocer lo o t ro . SI usted 
tiene poco dinero le vendo en Buena 
Vis ta Una casa l iquidada con terreno 
y casa en $850. Tengo parcelas y so-
lares Con $200 y $100 de entrada a 
plazos,. Tengo ^4,500 metros en la L i s a 
con muy buena arboleda y t a m b i é n 
vendo fincas en dist intas carreteras 
de 1 c a b a l l e r í a en adelante. In fo r -
man en D, entre Fuentes y Xianuza; 
te léfono F-O-1623. Chir ino y Herre-
r a . Reparto Almendares . 
19379.—17 My . 
G. DEL MONTE 
Ccrredor'Notano Comercial 
Habana No. 82 
Teléfono A-2474 
Venta de Casas y Solares 
VEDADO, p r ó x i m o a 23, parcela de 9 
por 50 con casa ant igua a $35.00 
met ro . 
VEDADO, en 8, p r ó x i m o a 17, solar 
' con casa antigua, 683 metros a $36 
me t ro . • 
VJEDADO, en F, cerca de 23, solar de 
centro 683 metros a $30 metro. 
V E D A D O , en 6, p r ó x i m o a 23, bonita 
parcela dé 15 x 36 a $40.00 metro. 
VEDADO, en 25, p r ó x i m o a Paseo, 
parcela de 13.66 x 32 con casa a $35 
met ro . 
E N A N I M A S , p r ó x i m o a Galiano, pa-
ra fabricar 8.50 x 17 en $25,000. 
F R E N T E A L CAMPO M A R T E , para 
comercio o indus t r ia 1,500 metros a 
$200 metro. 
E N N E P T U N O , p r ó x i m o a Be lascoa ín , 
casa óe ' c an t e r í a , 3 plantas, 260 
metros, renta §440 en ^62,000. 
D I N E R O para hipoteca en todas can-
tidades a l tipo" m á s bajo de plaza. 
Si- usted desea m á s informes s í r v a s e 
l l amar a l t e lé fo iV A-24JÍ4 y m a n d a r é 
un empleado con ios detalles comple-
tos. ' . 
19559.—18 M y . 
ASOMBROSAS GANGAS 
en el Esparto Almendares, una casa 
j a r d í n , por ta l , sala, tres cuartos, ba-
ño intercalado, comedor, cocina y h a l l 
en $2,70.0 en mano y el resto a reco-
nocer. Otras dos m á s con portal , sa-
la, dos cuartos, comedor, cocina y ba-
ño a $3,700 cada una. U n solar de 
madera de 10 |/or 40 metros a $6.75 
el metro con terreno y fab r i cac ión , 
rentando 50 pesos con $1000 y el res-
to .en hipoteca. U n solar chico con 
dos cuartos de m a m p o s t e r í a en 1,300 
pesos con 800 pesos en mano y el 
resto a pagar a la compañ ía , este so-
lar paga 0 pesos mensual a la com-
paf.ía, capital en i n t e r é s . Necesito 
tres partidas, una de 7,000 pesos, otra 
de $4,000 y o t ra de $4,500 y tengo pa-
ra dar una $5,500, otra de $3,000 y 
o t ra de §2,000 si hay g a r a n t í a s . I n -
fo rman : D, entre Fuentes y Lanuza, 
Reparto Almendares. Catalina Chirino 
Te lé fono F-O-1623. 
19379.—17 My . 
INTERESANTE 
Si usted tiene motores de pe t ró leo , 
gasolina,' alcohol o vapor, en mal es-
tado, garantizo el dejarlos nuevos, 
siendo nuestra especialidad la fabr i -
cación de pistones, torneo de cil indros 
y constr icción de piezas. Nuest ra me-
jor ga ran t í a : 55 a ñ o s de establecidos 
y sotvefncia moral y e c o n ó m i c a . Pida 
presupuesto. Tal ler de Maquinar ia y 
fundición R e s e l l ó . Habana 103. Te lé -
fono-A-29&2. 18520.—7 Jn. 
5E VENDEN LOS SIGUIENTES • APA-
ratos. Un Alternador .Westinghouse de 
52 112 kilowati'Os, 220 a 240' Volts, 3 
Fases, 60 Ciclos, 1.200 R . P . M . Uno 
Idem Idem Géne ra l Elec t r ica l de 50 k i -
lowatlos, 3 fases, 900 R . P . M . Se ven-
Sen motores e léc t r i cos y de pe t ró leo 
ie todos t a m a ñ o s . Amargura 79 a to-
3as "horas. 
rRACTOR T I A N CON SUS A R A -
los SANDERS- de 2 discos, en m a g n í -
ficas condiciones para usarse inme-
jiatamente, se vende m u y barato . I n -
forma-: teléfono M-4791. 
19114.—17 M y . 
CCMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
5e nécesita una casa de una o dos 
plantas, con 5 habitaciones, garage, 
jardín, casa moderna de $50.000 a 
1)0.000. Reparto Mendoza, Santos 
Juárez, cerca del colegio de Los 
Aristas. Beers y Co. O'Reilly 9 1 \2 
«•3281. C 4700 4 d 14 
COMPRO E L TRASPASO D E U N so-
*r que tenga poco entregado ^n la 
l iva cerca de la l í nea del t r a n v í a , 
•Kriba detallando t a m a ñ o s i t u a c i ó n y 
»s precios a l señor Rafael S i m e ó n . 
Jiusabacoa, esquina a R o d r í g u e z , a l -
as. L u y a n ó . 
19243.—18 My . 
COiíPRO CASA E N E L V E D A D O Í3E 
jos plantas con garage entre A hag-
S»1» y 9 hasta 2 1 . Te lé fono M-7662. 
"'«ardo Ares . 
, 19730—16 m y . 
MANUEL LLENIN 
^ DIARIO D E L A M A R I N A so ^om-
W'e en , recomendar eslc acreditado 
wredor:. compra y vende. casas, so-
r?68 y establecimient'js. Tiene inme-
«fifiles referencias. Dor.-ücllio y o f i -
:r*„^ Figuras 78, cerca do Monte. Te!. 
*;502l. De 11 a 3 y de 5 a 9..de la 
lochfc. 
L A-V 18211 17 my. 
URBANAS 
'terVKNDE ÜNA ESQUINA PROPIA 
r~ra. bodega, renta ciento diez pesos, 
ecio diez m i l quinientos. Informes 
« l l^ño ca fé -Amér ioa ; v id r ie ra de ta.-
[«eos. Teléfono A-9643. 
19447—17 m y . 
E N L A P A R T E MAS H I G I E N I C A del 
Reparto Almendares, vendo una casa 
rodeada de j a r d í n , f ab r i cac ión pr ime-
ra, moderna, hace esquina adaptable 
para comercio, no hay ninguno alre-
dedor, rodeada de hermosos chalets, 
con garage capaz para tíos m á q u i n a s . 
T a m b i é n vendo un solar en la calle 12 
y Ave. de los Aliados, frente a la re-
sidencia del s e ñ o r Conde del Rivero, 
propio para el que quiera enriquecer-
se pronto, poniendo un garage con 
venta de gasolina y accesorios lé ga-
rantizo que antes de un a ñ o dobla su 
dinero por ser enorme el t r á f i co co-
mo puede usted observarlo, medida 430 
varas. In fo rma su dueño s e ñ o r Gu t i é -
rrez. Calle 7, entre 16 v 18. 
19402.—19 My . 
SE V E N D E E N L A C A L L E 23, VEDA-
do, l ina casa con cuatro cuartos, sala, 
saleta, j a rd ín , entrada independiente, 
solar completo a 50 pesos metro con 
casa -y solar entre 6 y 8; otro solar a 
3 pepos metro en Almendares, calle 0 
Quinta Avenida a una cuadra del t r an -
vía, se dan fac i l i dádes de pago. Se re-
galan dos casas de . planta y i redia ca-
da una - ren tan 210 pesos, modernas. 
$18,000 I n f o r m a n te lé fono M-5476. 
Pedro Sote. 
19510—17 m v . 
CERCA DEL MERCADO 
Vendo una casa a una cuadra de Mon-
te y del Mercado. Tiene sala muy am-
plia, saleta, tres grandes cuartos, 
cuarto de desahogo, cocina, servicios, 
pisos de mosá i cos muy finos, es an-
tigua, pero en m u y buen estado. Ren-
ta $70. Precio $6.000. Dejo mi tad en 
hipoteca o m á s si se quiere. Trato 
directo con el comprador, en Monte 
317. 
e n i a c a L z a d a 
del Monte. Vendo en la calzada del 
Monte, acera comercial, una casa an-
t igua pero en muy buen estado. Su 
níedida es de 180 metros, le queda po-
co tiempo de contrato y la doy por 
$17.000. Para t r a t a r directamente, en 
Monte 317. 
19462—17 my. 
VENDO E N D A V I B O R A , PEGADO 
a l t r a n v í a , una casa toda m a m p o s t e r í a 
y cielo raso, de portal , sala, recibidor 
dos cuartos, b a ñ o intercalado, come-
dor a l fondo, cocina, pat io y traspa-
t io en Concepción 307 entre 13 y 14. 
In fo rman Santiago R o d r í g u e z . Luya -
nó 37 esquina a Ensenada. J . del 
Monte . 
19300—28 m y . 
UN CHALET EN $14,000 
que vale mucho m á s . Véa lo y se con-
v e n c e r á . E s t á en lo mejor del Re-
par to A m p l i a c i ó n de Mendoza, Santo 
S u á r e z . Se pueden dejar $7,000 en 
hipoteca al 7 por 100 anual . Se cons-
t r u y ó para v i v i r l a su dueño, se e s t á 
terminando de pintar en forma. Su 
dueño, en V i s t a Alegre entre M a y í a 
R o d r í g u e z y G o i c u r í a . Te léfono 1-4872 
Pregunten por Palmero. 
19315—17 m y . 
SE V E N D E N DOS CASAS E N L A 
Avenida de Concepción, Víbora , unv 
con m i l quinientos pesos a l contado y 
4.00O al 8 por ciento, por tres a ñ o s y 
la o t ra que ' tiene sala, tres habita-
ciones, dos patios con m i l pesos a l 
contado y cuatro m i l al 8 por cien-
to. E s t á n si tuadas entre Avenida de 
Acosta y 12. I n f o r m a n te lé fono F -
2277. 19233 20 m y 
URBANAS 
SE V E N D E L A CASA A G U I L A 1, pro-
pia par% fabricar, todo directo. I n -
forman: Trcadero. 20. Teléfono M -
4518. 18370.—17 M y . 
cQUIERE UNA GANGA? 
Le conviene ver San Bernardlno nú-
mero 5, esquina a Dolores, a una cua-
dra d© J . del Monte, una hermosa ca-
sa de por ta l , sala, saleta corrida, co-
medor, cuatro cuartos, baño Interca-
lado y servicio de criados, en 8,500. 
In fo rman en la misma, no corredores. 
17605.—3 7 M y . 
EN EL CERRO, SE VENDE 
Una casa de sala, comedor y aos cuar-
tos, de m a m p o s t e r í a y servicios sani-
tarios en $2.500. Urge la venta. I n -
forman en Santa Teresa 23. Teléfono 
1-4370. 
, l«025—20 m y . 
SE VENDE3 SAN FRANCISCO 187, 
entre 8a. y 9a., .en $9.400, x por 40, 
fondo, c a n t e r í a y ladr i l los , techos mo-
nol í t i cos , 31 metros fabricados, sala, 
paleta, por ta l , 3 cuartos Intercalados, 
ga le r í a , comedor, cuarto y servicie de 
criados, só t ano , con dos cuartos, t ras-
patio. I n s t a l a c i ó n moderna, calenta-
dor, agua a todas horas, l ibre do gra-
v á m e n e s ; se puede ver de 3 a 6 de 
la tarde. 18497 1« my 
VEDADO 
Casa 2 plantas, 
nueva construc-
ción, desocupa-
da, con garaje, 
eri $19,000. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 50. 
/d-14 M y , 
Oportunidad. Dos casas antiguas se 
venden. Miden 15 x 33, en Lampa-
rilla, entre Aguacate y Compostela. 
Teniente Francisco Benes, Campa' 
mentó Columbia, pabellón, 13. 
19308 18 my 
CASITA POR $3.250.00 
Acabada de fabricar, por ta l , sala, co-
medor, 2 habitaciones, servicios, pa-
t io y t raspat io . Oscar Marcoleta . 
O'Reil ly 4, Te léfono M-45r4. 
19474—19 m y . 
VENDO V A R I A S ESQUINAS E N L A 
calle de Animas, de dos plantas, con 
300 metros, 60,000 pesos. Otra en 
Manrique, $46,500. O t r a en Crespo, 
$25,000. Ortega y M a r t í n e z . Chacón, 
a5. Te léfono M-7544. 
192SS.—18 My. 
VENDO O A L Q U I L O V A R I A S CAsas 
en el Vedado, J e s ú s del Monte, Re-
parto Buena Vista , Víbora , una her-
mosa quinta en Calabazar, dos bue-
nas fincas en San Diego de los Ba-
ñ o s . Doy comodidades para los pagos. 
Para m á s informes: Di r ig i r se calle 
O, n ú m e r o 12, esquina a 19. Vedado. 
18900.—26 My. 
U N A G A N G A . CASA MQDERNA, RE-
parto Santos Suárez , parta alta, a m é -
dia cuadra l ínea subida y bajada, jar-
dín, por ta l . Bala. 2 cuartos esp léndi -
dos, sa lón de comer, lujoso baño i n -
tercalado, cielo raso, $1.800 de con-
tado y resto hipoteca a l 7 1|2 por 
largo plazo. F iga ro la . Empedrado 30 
19173—16 m y . 
URBANAS SOLARES YERMOS SOLARES YERMOS 
A V I S O . SOLO POR U N PESO L 1 M - SE V E N D E U N SOLAR CON P A R T E 
pió, arreglo y preparo para coser y j fabricada, que mide 1.507 varas, a $7 
bordar una m á q u i n a de f a m i l i a . Paso la vara, entregando de entrada 1.5U0 
a domic i l io . L lame a l A-4519. F . G . y reconociendo el 6 por ciento de lo 
Santos, - f r | restante a censo anual. Lo fabricado 
18693. 19 M y . ¡ renta: para ios intereses; queda gran 
— —" i parte de terreno para casas o indus-
V F N D O F N P R T M F Í I FS t r l a t ra t0 directo sin corredores. Ca-VEsWUV CIN r i V L m C l ^ C O iUe Rafael de c i rdenas , 6. Reparto 
Una esquina 13 de frente por 40 de Batista. 19215 28 m y 
fondo a $6 metro y una casa; eala, I ^ , ^^-r————— — — - — r r r — r ¿ r : 
saleta. Ues cuartos, comedor a l fon- ¡ ^ A R C E L I T A S CHICAS SE V E N D E N 
do. servicio sanitario con 6 de frente '<f)s<.ae. b varas de frente por Ib 1|2 
por 40 de fondo en $4.500. In fo rman 
en Santa Teresa 23. Tél. 1-4370. 
18025—20 my 
SE V E N D E N V A R I A S CASAS D E al -
tos sitas en la Calzada de Concha y 
calle de Pé rez , cons t rucc ión moderna, 
no tienen m á s de un a ñ o de fabrica-
das, con b a ñ o s completos a la moder-
na y escaleras de marmol para subir a 
los al tos. Se dejan cantidades en h i -
poteca no mayor del 8 por ciento anual 
y por el tiempo que se desea, t amb ién 
se vende una esquina de al tos con bo-
dega en los bajos, con contrato por 
seis a ñ o s ; t ra to directo con el pro-
pie ta r io . Informes a todas horas en 
Pedro Pernas, n ú m e r o 13, a l tos . Ro-
gelio Serra. 
18371.—15 M y . 
de rondo, juntas o separadas en 5i,2uO 
cada una a l contado y en el mejor 
punto topográ f i co , del Reparto Santos 
S u á r e z . . Urge su venta hoy. D i r í j a n -
se a . su propietario en calle Panlagua 
K o j ' " 4 Reparto Las Cañas , Cerro, se-
ñor Florencio Lizasoain. 
18310—16 m y . 
Vedado. Se vende terreno de 13.32 
por 50 con casa habitable, buenos 
servicios sanitarios, pisos de mosai-
cos amplio jardín, variados fruga-
les, acera de brisa, situada calle 14 
entre 17 y 19 No. 176. Puede ver-
se. Precio $25 metro. Se admite hi-
poteca. 
18724—19 my. 
G R A N O P O R T U N I D A D . SE V E N D E 
una bonita casita acabada de construir 
con j a rd ín , portal , sala, dos buenos 
cuartos, b a ñ ó intercalado, cocina, co-
medor y servicios de criados al fon-
do. E s t á situada en la caMe de O'Fa-
r r i l l entre Estrada Palma y Luis Es-
tévez , J e s ú s del Monte. Se da bara-
ta. Su dueño, A. González, t e lé fono 
A-2419. 19-057 22 my 
BUEN NEGOCIO 
Se vende o alquila casa de cuatro 
plantas, propia para un. gran esta-
blecimiento o industria, en lo mejor 
de la calle O'Reilly. Informan Telé-
fono M-15 79. 
19146—27 my. 
AVISO 
Fabrico casas de madera, de todos t i -
pos para cualquier lugar de la Isla; , 
t a m b i é n hago techos y naves a la or-
den. Precio de^ s i t u a c i ó n . Pase por 
Concha y Reforma. Fuiipe • Ve i t l a . 
1-1905. 17257 .—29 My. 
GANGA. E N E L V E D A D O Y E N l u -
gar cén t r i co a $18.90 metro y reco-
nocer un censo de 1000 pesos, se ven-
de ..el solar, n ú m e r o 9 du la manzana 
n ú m e r o 1 del Reparto dei Vedado, s i -
tuado- en la cahe Tercera, entre las 
calles A y Paseo, a media cuadia de 
esta ú l t i m a calle, con trece metros 
sesenta y seis c e n t í m e t r o s de frente 
por cincuenta metros de fondo; te-
niendo casas fabricadas a sus alrede-
dores y e n c o n t r á n d o s e entre las obl i -
gaciones de la Havana Elect r ic la 
cons t rucc ión de la l ínea por la calle 
Tercera o sea por frente al solar y 
por el fondo al Malecón . Se acepta de-
Jar reconocido parte del precio en h i -
poteca y se ofrecen en iguales condi-
c iones- ios terrenos contiguos hasta 
completar media manzana o la medi-
da que se desee. Dicha media manza-
na e s t á .formada por cien metros de 
frente a; la calle A, con vis ta a la Ha-
bana y cincuenta metros de fondo por 
el Malecón, y cincuenta metros por la 
calle Tercera. I n fo rma : Jul io M a r t í n 
Díaz ,calle de Aguiar , n í imero 86, bu-
fete del Dr . Jul io A. Arcos . 
19101.—18 M y . 
VENDO E L SOLAR DE ESQUINA D E 
10x15 varas t r a n v í a por* el frente y 
todo lo indispensable. E s t á en la ca-
lle D esquina a 9. Reparto Batista, 
poco de contado. D u e ñ o : Monte 386 
Teléfono M-2330. No corredores. Tam 
bién la casa que e s t á a l lado, t ipo 
chalet $2.000 de conUdo y $2.00o an 
hipoteca. 
18769—16 m y . 
TERRENO, V E N D O U N A M A N Z A N A 
a una cuadra de Infanta y 2 de Car^ 
los I I I , con 4,200 metros y se le pue-
de poner chucho. Julio C i l . Teléfono 
F-O-7789. 19086.—22 My . 
RUSTICAS 
SE A R R I E N D A U N A F I N Q U I T A E N 
el "Wajay. In fo rman 5ta. ^.venida es-
quina a 22, Reparto Miramar , te lé fono 
FO-1377. 
19460—17 m y . 
CASAS B A R A T A S . E N REFUGIO, dos 
plantas, moderna $25,000. En Trocade-
ro, dos plantas, moderna S20,000." E n 
Habana, dos plantas $17,000. En L e a l - r n A n r a ñ a 
tad, dos-plantas, moderna $28.500. JKn ,a manzana. Son 
A g u i l a tres plantas, moderna, $30,000. 
En Industr ia , dos plantas $18,000. En 
Trocadero, dos plantas, $14,000. , En 
Acosta, tres plantas, moderna. 30,000 
pesos. En Animas, tres, plantas, mo-
derna 30,000 pesos. Ortega y Mar t ínez . 
Chacón, 25. Te léfono M-7544. 
19289.-18. My . 
NECESITO VENDER 
Varias casas urgentemente que ten-
go de una herencia. Por tenerme" que 
embarcar con la f ami l i a , para Espa-
ña, l iquido todas mis propiedades 
muy baratas en los mejores puntos do 
la Habana. No corredores, San Lá-
zaro 288', bajos. 
18429—22 m y . . 
En Neptuno, con comercio, de Ga" 
liano a Bclascoain, vendo una casa 
de 3 plantas moderna, rentando 450 
pesos por contrato, mide 270 me-
tros en $65,000. Juan Pérez. Empe-
drado 49, de 2 a 5. A-1617. 
19341—16 my. 
SE VENDEN CUATRO CASAS. 
JUNTAS 0 SEPARADAS 
Arbol Seco números 1, 3, 5, 7, entre 
Carlos I I I y Estrella, de dos plan-
tas y un cuarto en la azotea. Cons-
trucción moderna, cimiento y es-
tructura de concreto, techos mono-
líticos, carpintería de cedro dos pul-
gadas, baño intercalado, fachada de 
cantería. Rentan $650. Precio: 
$20.000 cada una. Las cuatro j u n ' 
tas se hace una rebaja. Informan 
en Ayesterán e Infanta, Café A l -
mendares. teléfono U-1811, Antonio 
Méndez. 17491 16 my 
PARA F A B R I C A R . PLANOS Y PRE-
supue t so t í . Croquis g ra t i s . Llame al 




Casa a la brisa, 
cerca de 23. Mi-
de 10x22.66. 
Jardín, portal, 
sala, comedor, 4 
cuartos, etc., en 
15,000 pesos. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
, # Cuba, 5C 
5d-14 M y , 
Se venden en el barrio de Tulipán 
Cinco casitas de c o n s t r u c c i ó n moder-
na sala, comedor y dos cuartos y sus 
servicios sanitarios en $16,000. I n -
forman en Santa Teresa 23; te léfono 
1-4370. 18671.—24 My. 
G R A N CASA P A R A A L M A C E N DE 
Tabaco, dos plantas; e l bajo es es-
p lénd ido ; puede dedicarse para alma-
cén de depós i to o alguna industr ia. 
E l al to es magn í f i co para vivienda o 
casa de h u é s p e d e s . T i é n e muchas ha-
bitaciones. E s t á situado inmediato a 
la Iglesia de la Salud. Se vende ba-
rata . F igaro la . Empedrado 30, bajos 
19173—16 m y . 
VENDO DOS CASAS NUEVAS A L A 
brisa, en Santos Suárez, a 5.800 pesos, 
con portal , sala, tres habitaciones, 
b a ñ o intercalado, comedor y cocina a l 
fondo; patio y traspatio; construc,-
ción de lo mejor. Propio dueño, San 
Carlos, 19,. Cerro, Manuel Delgado o 
te lé fono 1-2714. No corredores. 
19219 21 my. 
Reparto Miramar. En la calle 10, 
entre la 5a. Avenida y calle Línea, 
a media cuadra del Reloj, a media 
cuadra de la línea de tranvías y a 
cinco cuadras del Vedado, se vende 
el solar No. 11 He la Manzana 32 
de este Reparto. Es calle ancha y 
está a la entrada de la nueva aveni-
da Ramón G. Mendoza, que se está 
terminando. El solar de al lado está 
fabricado y hay dos chalets más en 
$6.50 
Miguel F . Marq uez. Cuba 50 , 
5 d 12 my. 
vara, 
y E N D O DOS SOLARES CASI REGA-
^ » ^ A y í v i 1 e n t í e 8 y 9> P ^ x i m o al tABio. op -B^UJI & sojupueuiiY Piop[ 
con 1.500 varas. Se venden a $3 00 
vara donde se e s t á vendiendo a $7 y 
$8; se venden baratos por apuros de 
dinero. In fo rman A v e . do las Palmas 
No . 13 A, esquina a P e ñ a Pobre. Se-
ñor F e r n á n d e z . T e l . M-0403. 
. 18979—21 m y . 
Vendo en el Country Club dos 
solares que mide nen total 6.035 
metros, en lo mejor del reparto, 
a $3.25. Informe-', A. Várela. 
Industria, 124, bajos, eso^ina a 
San Rafael. 
3940 Ind. 23 at>. 
VENDO B E L A S C O A I N , DOS P L A N -
tas $19.000; Perseverancia, casa vie-
j a 4x16 $10.500; F a c t o r í a dos plantas 
$10.00^; Oquendo casa $6.500; Víbora 
9a., por ta l sala, saleta,. 3 cuartos, co-
medor al fotidó, $6.500. J e s ú s del 
Monte, casa $3:400. In forman A n i -
mas 19, botica. A-8422. 
19301—16 m y . 
VENDO SOLARES, REPARTO P A L A -
tlno, l inda con la F á b r i c a y la cal-
zada c-a este nombre. $100 a l contado 
$20 a l mes. U r b an i zac ió n completa. 
In forma: Amable Sánchez en Ja bo-
dega del frente. Te léfono 1-3130. 
19033—21 my. 
KN E L REPARTO L A SIERRA. V E N -
do dos Solares en la calle A entre 6 
y 8, a una cuadra doble línea, acera 




Se vende uno de los mejores sola-
res de centro, calle Goicuría entre 
San Mariano y Vista Alegre; tiene 
un garage grande al fondo y arbo-
litos; buen cimiento y vecindad, a 
$8.16 la vara, puede dejarse algo 
pendiente de pago. En el garage 
puedo seguir de inquilino hasta que 
le convenga al comprador. Su due-
ño, Méndez, teléfono M-3386 o 1" 
3395. 19381 20 my 
VENDO TERRENO CERCADO, PP.O-
pio para alguna industr ia; mide 1.800 
varas cuadradas, con cuatro cuartos 
5' un salón corrido, mucho mater ia l de 
fabr icac ión y abundante agua. Se da 
barato. Informes te lé fono A-9194. 
19461—20 m y . 
EN CERRO, VENDO 
un solar con 5 1[2 frente por 38, con 
4 cuartos con, piso de mosaico, teja 
francesa, con arquitrabe de cemento, 
todo pintado de aceite, acabado de fa-
bricar con dos cocinas, vertedero y 
servicio sanitario cop entrada inde-
pendiente. Esto es una verdadera 
ganga. En $3,500. Informes eil Santa 
Teresa n ú m e r o 2,3, entre Primelles y 
Churruea. Te lé fono I-4,t70. 
18670. —24 My. 
SOLARES A PLAZOS 
en Santos Suárez , L a Sola, Ampl i a -
ción Mendoza, Nueva Habana, Lo, Flo-
resta, Almendares, 9x22 con $80 en-
trada y $16 a l mes; 10x30 con $150 
y $25 a l toes. Esquinas de 30 de fren-
te por 20 de fondo con $300 de entra-
da y $50 al mes. Solares grandes de 
14 varas frente y 50 de fondo con 
$300 entrada y $50 a l mes. Puedo fa-
b r i c a r - . m a ñ a n a . Hay frente a doble 
l ínea . M á s informes po1' 12 entre San-
tos Suá rez y Santa ffimllia. Teléfono 
1-2647. J o s ú s V i l l a m a r í n . 
18036—4 Jn. 
SOLARES 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
' MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 ind. 17 ab. 
VENDO EN EL CERRO 5 112 MI S 
por S8 "de fondo en $1.200. Informes 
en Santa Teresa 23 entre Primelles y 
Churruea. T e l . 1-437 ). 
18025—20 m y . 
PARCELA IDEAL 
Vendo en la Víbora, en una de su.í me-, 
jores Avenidas y frente al t ranvtn, 
una parcela de terreno. Mide 10x40 
metros. Lo doy a . $7:25 el metro y de-
jo m i l pesos en hipoteca a largo pla-
zo. In forma su dueño en Monte 317, 
Teléfono A-1988. 
UNA GRAN 
esquina. Muy buena renta. Vendo xmaj 
buena esquina moderna con estableci-
miento y cinco..casas p e q u e ñ a s de c i -
t a r ó n y techos de vigas., de hierro y 
losas de cemento. Superficie 17x39, 
rentando 225 pesos. Su precio: $24,000 
y puedo dejar en hipoteca diez o doce 
m i l pesos. Para m á s informes en Mon-
te 317, de una a cuatro. 
19462—17 my. 
Calle Habana de Empedrado al mar, 
vendo magnífico lote de terreno con 
vanas casas antiguas que rentan 225 
pesos,' cerca del Palacio Presiden-
cial, Malecón y Punta. Mide 733 
metros con 28 de frente a Habana, 
acera de la brisa, entrando una es-
quina de Frayle. Precio $97.00 me-
tro. Tiene hipoteca al 6 1 \2. Infor-
mes: señor Pérez, teléfono A-2418. 




Finca de dos caballerías en Hoyo 
Colorado, tierra de primera clase, en 
carretera, con miles de árboles fru-
tales injertados y en producción, 
gran platanal nuevo, casi toda ara-
da y preparada para cultivo de fru-
tos menores para embarque, con re-
gadío, casa de vivienda, aperos de 
labranzas y animales, se arrienda, 
se da a partido o se hace otro arre* 
glo con persona de responsabilidad 
que sepa y pueda atender la arbo-
leda y entienda el cultivo y embar-
que de frutos menores. Informan: 
calle 15 No. 443 entre 8 y 10. Ve-
dado. Tel. F-4538. 
19137—! 7 my. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
BODEGA, V E N D O U N A M U Y B A R A -
ta, o admite un socio con poco dine-
ro, por tener otro negocio. In fo rman 
en el café de O b r a p í a y Aguacate, de 
10 a-11. Mayo. 
19297.—16 M y . 
OPORTUNIDAD [ 
Se vende uno de los 
hoteles más antiguos 
de la Habana, por te-
nerse que retirar a 
España uno de sus 
dueños por enferme-
dad. Buen precio. No 
corredores. Razón: 
Gloria, .22, bajos. 
1929'f 17 M y 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE V E N D E U N PUESTO D E FRUTAS 
con una v idr ie ra de dos metros de la r -
go, muy buena; un armatoste de pino 
y su pesa; todo se da en $100. Case-
río de L u y a n ó , 37. 
19532 18 m y 
SE V E N D E B U E N A C A R N I C E R I A O 
se arrienda en venta, se da barata, 
buen contrato y en buen punto . I n -
forman: Arbo l Seco y Benjumeda. Ma-
ximino Valle, al lado de la bodega 
por Arbo l Seco. 19400.—19 My. 
SE V E N D E U N A C A R N I C E R I A POR 
no poderla atender su dueño , se da 
barata y tiene buen contrato, urge la 
venta. I n f o r m a n : Buenos Aires, 28, 
Cerro, c a r n i c e r í a . 19400.—19 M y . 
G R A N G A N G A : SE V E N D E UNA 
buena cantina moderna, completamen-
te nueva, en Apodaca 58. 
19507—^24 m y . 
SE V E N D E O SE A R R I E N D A L A 
tmarca de tabacos E l Indio de Cuba. 
Registrada en tabacos, cigarros y p i -
cadura. Se a lqu i la l a casa,. I n f o r m a n : 
Indio, 25. 192^8.—18 My. 
VENDO U N NEGOCIO D E CGMPRA-
venta propio para hombre do ambi-
ción, en una de las calles m á s cén-
t r icas . Poco alqui ler y lo doy barato 
por ausentarme. In fo rman Zanja 72. 
19502—17 m y . 
VENDO CASA D E HUESPEDES, CER-
ca de la calle Cuba, tiene 48 habita-
ciones. Edif ic io nuevo. L a vendo por 
re t i ra rme. In forman cafó Monte y 
C á r d e n a s , s e ñ o r López, de 7 a 11. 
19468—18 m y . 
BODEGA CENTRO H A B A N A , C A L L E 
de t r a n v í a s , 6 a ñ o s contrato, buena v i -
vienda es cantinera la vendo en $4,000 
mitad contado. Se da a prueba garan t i -
zando venta de $40 d iar los . Consulto-
r ía altos de Marte y Belona, Amis tad 
156. F e r n á n d e z . 
Vendo fonda con cantina en gran es-
quina de la calle Infanta,—es de un 
mismo dueño hace 10 a ñ o s — b u e n con-
t ra to pagando 20 pesos a lqui le r . Pre-
cio: $6,500 facilidades de pago. Con-
s u l t o r í a altos de Marte y Belona. 
Amis tad n ú m e r o 1̂ 56. F e r n á n d e z . 
Café en la calle San Rafael, 7 años 
contrato, vende $100 diarlos, tiene v i -
driera tabacos y restaurant, lo vendo 
en $10.000. Acepto m i t a d contado. 
C o n s u l t o r í a altos de Mar te y Belona. 
Amis tad 156. F e r n á n d e z . 
19470—17 m y . 
VENDO U N H O T E L , C A F E Y KF.S-
taurant con t re in ta habitaciones 
amuebladas, la mayor parte, servicio 
privado Buen punto. Precio $8.000. 
Informes B e l a s c o a í n 41 1|2 de 10 a 
12 4a. r n . 
19512—17 m y . :• 
SE VENDE 
un gran hotel que puede hacer dia-
rios más de $200 con su' restaurant, 
muchos muebles y enseres, en el me-
jor punto de la Habana. Informa 
Sabana de 12 a 1 p. m. Bemaza 8. 
19493—21 my. 
SE V E N D E U N A CASA D E HUES-
podss en muy buena calle, toda • al-
quilada, deja libres $250 mensuales. 
Se da muy barata. I n f o r m ^ , Mura l l a 
98, Tossas. 
.19364—16 M y . 
CASA DE HUESPEDES 
Por tener que re t i rarme vendo m i 
casa de huéspedes , situada en esqui-
na a la brisa con 17 habitaciones con 
muebles, a dos cuadras del Prado. Se 
da muy barata y es propia para per-
sona que quiera emprender el negocia 
con poco dinero. Informes Te lé fono : 
A-9790. 
18951—21 m y . 
SE V E N D E U N A GRAN TINTORB-
r í a moderna, provista de todos los 
adelantos modernos. Le e n s e ñ a m o s el 
Eecreto de t e ñ i r cómo es debido si ha-
ce f a l t a . Aproveche esta oportunidad. 
Es verdadera ganga. In fo rman A n i -
mas 120. 
18814—16 m y . 
NEGOCIO V E R D A D . POR E M B A R -
car para E s p a ñ a vendo en m i l pesos 
t i n t o r e r í a ún i ca en San Antonio de los 
B a ñ o s . M a r t í 5 0 . ' R a m ó n X a p e l l l . 
18823—20 m y . 
BODEGA, POR E M B A R C A R M E V E N ^ 
do una muy' buena y barata con po-
co de contado, sola en esquina y doblo 
t r a n v í a s . Informes en Pé rez 40, J e s ú s 
del Monte, Laureano F e r n á n d e z . No 
corredores n i palucheros. 
18799—16 my. 
GARAGE Y ACCESORIOS 
Por lo que valen los enseres se ceda 
el contrato de un garage con capa-
cidad para 45 m á q u i n a s y su despa-
cho de accesorios con bombas de ga-
solina y aire, mostrador, v idr iera y 
armatostes, $100 de alquiler y 4 a ñ o s 
contra to . San J o s é 138. 
19177—19 fny . 
SE V E N D E U N A F O N D A E N L A 
Calzada de L u y a n ó n ú m e r o .11, buen 
punto y barato. In fo rman en el mis -
mo. 19220 20 my 
GRAN OPORTUNIDAD 
Por tener que ausentarse su 
dueño, se vende una tienda 
de víveres con panadería 
anexa qüe tiene más de 
4,000 pesos de venta men-
suales, automóvil y carro de 
reparto. Establecida en uno 
de los pueblos más próspe-
ros de Cuba y con magnífi-
ca clientela. Para informes: 
dirigirse al apartado núme-
ro 1628 en la Habana. 
19239.—28 My. 
TOSSAS COMPRA Y V E N D E TODA 
clase de establecimientos . en todas 
partes de la Habana. In fo rman : M u -
ra l l a 9(8. Te léfono M-8943. ' • -
, r - 193«2—16 M y . : 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R M E 
vendo mi v idr ie ra de tabacos, ciga-
rros y quincal la . Tiene buen contra-
to . Poco a lqui ler . Buena venta. Pun-
to lo mejor de la Habana. Informes: 
Salud y Chávez, t ren de lavado, de 
12 a 1 . 
19340—17 m y . 
Ganga de oportunidad. Se vende 
una vidriera de tabacos, cigarros y 
quincalla, situada en buen punto. 
Se da sumamente barata. Informan 
en Reina No. 8, Depósito de taba-
cos y cigarros. 
19355—16 my. 
M A G N I F I C A OCASTON. SE V E N D E 
el contrato por cuatro a ñ o s de una 
gran p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s o bien to-
dos los ú t i l e s de - la misma, situada 
en punto de gran porvenir, por en-
fermedad de su d u e ñ a . I n fo rman : San 
Francisco n ú m e r o 1, esquina a De l i -
cias. V í b o r a . 19116.—31 My. 
NEGOCIO DE OCASION POR T E N E R 
que embarcarse se vende muy barata 
una buena v idr ie ra de tabacos, ciga-
rros y quincalla en- la. mejor calzada. 
R a z ó n : Bernaza 47, altos de l a bode-
ga, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Llzondo. 
18762—17my. 
C A R N I C E R I A . VENDO, POR T E N E R 
que embarcarme, vende media res m á s 
o menos grande, alquiler módico, nue-
vo contrato por cuíco años , que no 
empezó a regir todavía , puede ver la 
el qüe guste, no ofrezco go l le r ía sino 
realidades, esto es aqu í en la capital . 
I n f o r m a n en Matadero Donato Co-
r u j o . 18382.—6 J n . 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, es« 
t iOiecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domici l io y oficU 
na. Figuras 78, cerquita de Monte . 
Te lé fono A-6021, hasta ias 9 de la 
noche. 
DOS CAFES 
En 10.500 pesos gran café , fonda, b l . 
llares y v idr ie ra de tabacos, en gran 
calzada en la Habana. Vendé m á s da 
ciento veinte pesos; deja libres al año 
4.000 pesos; no paga alqui ler ; otro 
café en 3.500 pesos. La dueña no lo 
puede atender; es un gran punto, cer. 
ca de la Calzada de San L á z a r o . SU 
guras, 78, A-6021.. Manuel Lleriín. 
BODEGA EN GANGA 
En 3.800 pesos, bodega bien r.urtlda. 
Vende 60 pesos diarios a l cor íado. a 
prueba, gran local moderno con doa 
grandes accesorias. Alqui le r 50 pe-
sos deja 250 pesos l ibres mensuales. 
Figuras 78, A-6021, Manuel L len ín . 
CAFES Y FONDAS 
Un i7,500 café y fonda cerquita de 
O b r a p í a ; en $6,500 café y fonda en 
Mor.te; en $6,500 caf$ en Monte, bien 
montado; gran fonda pegado a Galia-
no, en §4,000; vende 85 pesos alarios. 
F iguras 78. Manuel L len ín . 
18211 17 m r 
MUEBLERIA Y CASA DE 
PRESTAMOS 
vendo muy barata, por poco di-
nero, en el mejor punto de la 
Habana. Informan; Paula nú-
mero 38, carbonería. José Mato. 
1790 & 19 Myo 
VEDADO Y REPARTO SAN ANTO-
nio . Vendo solares y casas. Doy fa-
cilidades de pago. Informes Vicente 
Casal, calle 2 entre 37 y 39, Vedado. 
Teléfono F-2187. 
18044—4 j n . 
Se vende una esquina de Prado, 
al lado de la sombra, 8 y medio 
metros de frente por 38 de fon-
do, casa con doce años de cons-
trucción, en buen estado. Beers 
and Co., O'Reilly, 9 y medio. 
C 4588—4 d 8 
BODEGA SOLA E N ESQUINA, M U Y 
cantinera, contrato de seis años , a l -
quiler reducido a 10 pesos, con casa 
para fami l ia . Se garantiza una ven-
ta de cincuenta pesos. Se vende ba-
rata v en buenas condiciones de pa-
go. I n fo rma : Suárez , Cerro 537, en-
tre TejaM y Buenos Aires . 
29393 19 rny 
SE V E N D E T I N T O R E R I A POR otro 
negocio. Calle Cerro, 600, te lé fono I -
2680. 19251,-17 My. , 
SE V E N D E U N A S A S T R E R I A bien 
acreditada. In fo rman : San Migue l , 40 
y 42, a todas horas. , 
19241.-16 My, 
SE V E N D E U N B U E N - T R E N D E la-
vado que no paga alquiler , su dueño 
e s t á enfermo. Informan en Habana 
246 . Fonda. Francisco F. González . 
19263. -16 M y . 
VENDO TRES BODEGAS, U N I C A S 
en esquina, en la Habana y en los 
barr ios . T a m b i é n las vendo con las 
propiedades nuevas. Doy facilidades 
de pago; desde $3,000 al contado. F , 
F a n d i ñ o , Te lé fono M-7662. Chacón 
esquina a Aguacate. Ca fé , 
19371—16 m y . 
Farmacia. Se venden dos en menos 
de su justo precio, por querer dedi-
carse a otro negocio.N Están situa-
das en muy prósperos barrios y se 
dan libres de todo gravamen. In-
forman no por teléfono. Aldaya y 
Bofil l . Droguería Sar rá . 
19366—20 my. 
URGENTE VENTA 
de una bodega en barr io industr ia l , 
muy cantinera, buen contrato, poco 
alqu' ler , por asuntos que se le expl i -
c a r á n a la persona que se interesa 
por el la . Se da en $5.500 con $2,500 
de contado. Vale mucho m á s . T a m b i é n 
cambio por casa otra bodega que vale 
$7.000, pues quiero dejar el giro. Pa-
ra m á s informes d i r í j a se a l apodera-
do. In fan ta y A y e s t e r á n . Café A l -
mendares. Adolfo Carneado. 
19126—18 my. 
Se vende la mejor fonda y más acre-
ditada de la Habana, muy cerca del 
Parque Central. Se dan facilidades 
para el pago. Informan: Muralla 98 
Tossas. 
19360—16 my. 
BODEG*A E N L O M E J O R D E M A R I A -
nao, con casa para fami l ia , vendo en 
$3,000 los enseres y existencias, va-
len m á s 5 a ñ o s contrato, alquiler co-
mo no hay otro que pague tan poco. 
Puede verla, no corredores. In fo rma : 
A . Ruidlaz . Concepción e Iglesias. 
Marianao. 18870.—26 My. 
. OCASION, M A G N I F I C O E S T A B L E C I -
miento de v í v e r e s y licores, bien sur-
tido, solo en esquina, se da barato, el 
dueño 16 y 7. R . Almendares. 
18919.-21 M y . 
SE VENDE UN GARAGE 
con venta de accesorios y gasolina, 
cincuenta máquinas en storage, na 
ve sin columnas, con poco alqui 
ler y contrato de cuatro años, pun-
to inmejorable. Cuenta con todos su 
enseres, como bomba de gasolina d 
cinco galones Bowser y compreso, 
de aire Brunner, Pidan informes po; 
escrito al señor Otón López, Apar 
tado 1169, o por el teléf. A-4891. 
17950—19 my. 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
CREDITOS DEL GOBIERNO 






Bonoq y acciones Mercado Unico, A' 
clones de ia Havana Central. Difer 
daj y Comunes y del Central Fidei 
ola. Vea m i o í e r t a antes de vendei 
Mar ízana de Gómez 318. Manuel P i m 
18583—18 my. 
Compro Créditos del Gobierne 
aprobados por la Comis ión de Adeu 
dos. Cualquier cantidad. No venda si., 
saber m i ofer ta . Manzana de Góme-. 
n ú m e r o 318. Manuel Pif io! . 
18383.—17 M y . 
MARCOS Y CORONAS. POR $2 E ' . 
giro postal m a n d a r é por correo certi 
ficado, cinco millones da marcos ale-
manes, billetes de cien m i l marco» ' 
diez m i l coronas a u s t r í a c a s . Adalbo--. 
to T u r r ó . Apartado 866. Habana. 
16781—25 my. 
F O L L E T I N 2 
R O S A P E R R I N 
Por f ' 
ALICE PUJO 
T r a d u c c i ó n de 
JOSE PUGES 
e v^ftta en l a l i b r e r í a " L a Académi -
> de la- Vda. de González / "bajos del 
Teatro. Payret, t e lé fono A-9421. 
(Continúa) 
'Ua Po<:o, sí lo es. ¡No se en-
ee usted! ¿Recuerda usted el nom 
esa diosa que ^preside 'las 
•^ .humanas? L i e u n nombre 
ly hermoso: Maya-Davi, la rel-
^usión. 
b!aErl general de Antivy cesó de na-
¡Uj . 7 íniró a la marquesa con 
* rina sonrisa. 
J>ta le-replicó en tono algo seco: 
aerai 0 gustan los apólogos, ge-
^do ' ^ ^ Buyo me parece enreva-
^ent^r111 Siga usted mi razona-
• M mismo que la diosa Ilu-¡ 
sión, su admirable hija atrae y 
cautiva por su rara belleza; como 
ella, recibe con aire impasible las 
ofrendas de sus adoradores, gústa-
le provocar homenajes, juega coa 
el fuego, para desdeñar en seguida 
a los mismos que ha subyugado. . . 
—-¿Por qué no decirme lisa y lla-
namente que mi hija es una co-
queta? 
—No, querida amiga. No es asto 
lo que quiero decir. Diana no puede 
ser confundida con una coqueta 
vulgar, porque no es de las que 
mendigan un homenaje. Como mi 
ídolo Maya-Davi, conténtase con de-
jarlos: venir hasta ella sin que vi-
bre ni un músculo de su cara. L a 
única expresión de su mirada fría 
es de orgullo satisfecho. 
•—Sin duda, no quisiera usted, mi 
buen amigo, que Diana, una mu-
chacha bien educada, se enamora a 
diestro y siniestro de todos los jó-
venes que le han hecho la corte. 
— ¡ O h , no, por vida, mía! Etfto 
nos llevaría muy lejos; "sólo que. . . 
Por viejo y gruñón que sea ahora, 
recuerdo que años atrás fui joven. • 
y en aquel tiempo en que todavía 
nuestras muchachas no eran ni abo-
gadas, ni doctoras, ni repletas de 
ciencia sexactas cómo viejos profe-
sores, las gentes se servían de una 
expresión corriente para traducir su 
encanto; decían: "Tal o cual sabe 
sentir". Hoy nuestras señoritas es-
tán encantadas cuando alguien di-
ce de ellas; "¡Es de un chic!". 
La señora de Triviéres reflexionó | 
un instante; después repuso: 
— n o comprendo mal, todo es- j 
to significa: "Querida amiga, su hi-
ja es deliciosa; pero es un ídolo sin 
alma, defecto éste que ha de acha-
carse a la educación frivola que us-
ted le ha dado". ¡Verdaderamente 
no cabe hablar con mayor franque-
za ni con mayor amabifidad! 
•—¡Veamos, marquesa; no exa-
geremos las cosas. Le suplico que 
no vea en mis palabras más que 
el interés profundísimo que siento 
por esta niña querida. Sin decir 
que Diana po tiene corazón, con-
fieso que me gustaría ver más a 
menudo BUS manifestaciones y. . . 
si puedo permitirme una crítica a 
propósito del género de vida un po-
co. . - agitada que usted ha veni-
do llevando, le diría que hubiera 
sido preferible, en medio de las dis-
tracciones mundanas, reservar qui-
zás una mayor parte a las cosas se-
|rias, a las obras de caridad, por 
ejemplo. . . 
—Pero, general, por lo visto us-
'ted Ignora que forma parte de todo 
Ilinaje de obras. Mire: hoy, sin ir 
• más lejos, he enviado cien francos 
para los soldados tuberculosos, i 
—Convengo en que el dinero tie-
ne sus lados buenos; pero ño está 
en él todo. S n mis viajes de ins-
pección me he encontrado con unas 
cuantas excelentes enfermeritas que 
no tenían ciertamente la fortuna 
de Diar», pero quo poseían un tué-
rlto indiscutible. 
— ¡Cómo es eso, mi buen ami-
go!—exclamó la señora de T r i -
viéres sinceramente indignadla,— 
¡quisiera usted que autorizasé a 
mi hija para que anduviera' sola 
por los hospitales, cuidando, enfer-
mos sucios. Henos de enfermedades 
contagiosas!.. ¡Estaría muy acer-
tado! Esto serla. . 
—Permítame usted. Nuestros 
hospitales son muy limpios y, pot 
otra parte, aunque hubiese algún 
peligro. . Sólo que esto son cusas 
que Diana ni siquiera comprende 
v en las que jamás ha pensado. . 
No obstante, hay que convenir que 
otras lo han hecho..por ejemplo, 
la pequeña LIzerolles, la hija .del 
coronel, una antigua amiga de su 
hija de usted, a cual se incorporó 
r. la expedición de Halónica, alis-
tada en la Cruz Roja . 
—¡Admirable!—exclamó la ' su-
ñora de Triviéres, so focada .—¡Ya 
estoy viendo a Diana en Salónica! 
E ] general dijo sonriendo: 
• — ¡ O h , pues yo no que no la veo; 
ni mucho menos. Debo añadir quo 
estoy muy contento de que mi pu-
pia no me haya puesto en la alter-
nativa, o de rehusarle mi consenti-
miento, o de pasar a mis propios 
ojos por mal patriota Pero entrt» 
cr,as.. exageraciones üel deber y la 
indiferencia completa de Diana, 
paréoeme que habría lugar para iu 
que yo voy a llamar "el sentido d» 
la guerra". Por tanto, me gusta-
ría que en estas circunstancias en 
que todos los sacrificios sou pre-
ciosos, Diana, en lugar de soñar 
ei» sub "toilettes' , se preocupara 
un poco de hacer algún bien a su 
alrededor.. Ello sería, tal vez, tan 
interesante como el ocuparse da 
sus. . . . . . .¿cómo los llama ella? 
"gleurts" . . "flirts" . . 
Sintiendo la justicia de tales re-
flexiones y lo acertado de aquellos 
reproches, desde hacía un momexr 
to la marquesa había tomado el 
partllo de tapar sus hermosos ojos 
con su diminuto pañuelo, para ex-
teriorizar su afl icción. 
Por fin prorrumpió en tono Oe 
queja: 
— H a sido usted muy duro, eme-
ndo amigo: ¿qué más podíamos 
haber iieciio por los Koldados? Dia-
na tiene ocho protegidos; se les es-
cribe,, se les envían paquetes., de 
molo que. . 
— ¡Ah, ah! muy bien, .eso está 
muy bien. .Yo ignoraba. . ] 
E l general de Antivy se quedó 
silencioso, en tanto que la marque-
sa, calmada BU ligera emoción, 
íiicía desaparecer el pañuelo, y 
con un gesto que le, era habitual, 
pasaba sus hermosas manos sobre 
los lados de su peinado, ingeñ1080 
andamiaje respecto al oxígeno y 
el "henné" podían dar alguna 
razón de cierto brillo de juventud 
todavía persistente. . al mismo tiem 
po que fijaba los ojos sobre su in-
terlocutor, como preguntándole lo 
que iba a salir todavía de, desagra-
dable para ella, de aquel largo si-
lencio . 
De súbito el general preguntó: 
—J.uub los admiradores de Dia-
na, <cuál es, en etie momento, el 
I'ÍUH desempeña el papel de prefEn-
diente? 
—¿Admiradores , general? ¡Eso 
es mucho decir! ¡Los peores mu-
chachos ya no están aquí! Por lo 
demás, nuestra vida mundana, está 
yid-j que tan a menudo me ha re-
procharlo usted, ha quedado muy 
reducida.. a excepción de algunas 
comidas, "brldges" o conciertos. . 
— ¡Ah, marquesa; ya veo que us-
ted me guarda rencor! . . 
—Que nc, que no, amigo mío . 
Ya estoy acostumbrada. 
—Cuando le espongo mis opi-
niones con mi franco, hablar de 
soldado, usted no debería ver en 
ello más que mi afecto profundo 
hacia sus hijos, los hijos que mi 
viejo camarada me encomendó al 
exhalar su postrer suspiro. . S.n-
.tonces le ju ié que los protegería,; 
que los g u i a r í a . , ¡en fin, que ocu-
paría el lugar que él d e j ó ! . . 
La señora de Triviéres, aunque 
muy frivola, tenía un corazón ex-
celente.. Con un impulso lleno de 
encanto, sonrió al viejo general y 
le tendió espontáneamente la ma-, 
A0-
—Perdone usted, mi buen amW 
go. Bien sé que más a menudo! 
hubiera debido tener en cuenta sus 
consejos. .Pero ¿qué quiere?. .Soy 
de mí tiempo; mejor diré, del de 
mis hi jos . . Usted no ignora que yo 
no vivo sino para ellos. 
E l general besó galantemente la 
hermosa mano, y la señora de Tri -
viéres añadió: j 
—Ahora que hemos hecho las 
paces, dígame en seguida el por 
qué de sus preguntas sobre un pre-
tendiente posible a la mano de 
Diana. ¿Pensaba proponerme al-
guno? 
—Quizás . . Jamás le había ha-1 
blado de ésto, por muchas razones:' 
una de ellas era que mi candiflato; 
es excesivamente joven; le falta 
un poco de plomo en la cabeza pa-
ra ser un buen marido; en segundo! 
lugar, en el mismo instante en qr 
pensaba hablarle de él estalló j 
guerra y, en consecuencia, habr' 
silo preciso aplazar nuestros pn 
yectos. E n fin, la más delicada ( 
todas mis razones era que ya est 
maba preferible que Diana viera u 
poco por sí misma si, en las dife 
rentes reuniones a que usted la I h 
vaba, no encontraba quizás al ek 
gido de su corazón; lo cual n. 
habría dispensado de hablarle js 
más de otro; Yo creo que el con 
zón de mi pupila nc ha hablad . 
todavía. . . 
—:Si es tal como usted lo der 
cribe, general, es poco probable. 
— ¡ A h , marquesa; recuerde qu, 
hemos hecho las paces!. . 
— ¡ E s verdad! Conque ¿el car-
didato de usted, .es? 
—Alguien a quien usted mlsm:, 
ha aludido.. 
— ¿ S u sobrino Hubert? 
— M i sobrino: el tijo de mi pobr 
sol riña Carlota de Louvigny Y 
le conoce usted; yo mismo lo tra--
a^uí hace algunos años, cuar^l 
estaba todavía en el Liceo üacien 
do su preparación para ingresar e; 
la Escuela. Vinimos varías domin 
gos. 
—Sí , ya recuerdo. Jugaba ton lo 
niños. Un guapo muchacho, bae 
tante fuerte, alto, rutno, distinguí 
do, muy hablador, muy alegre.. 
M A Y O 16 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 CENTAVos 
UNA SEÑORA TRATO DE 
SUICIDARSE AYER, POR 
MEDIO DE LA ASPIRINA 
A l salir de una bodega, varios 
individuos asaltaron^ a otro 
robándo le cuanto llevaba 
N QUE VA A 
La Estatua del Doctor 
E n el primer centro de socorro 
fué asistida anochf de una grave 
intoxicación, por haber ingerido 
gran cantidad de pastillas de as-
pirina, con intención de privarse 
de la vida, Generosa Demanuel Ojea, 
española, de 3 6 años de edad y 
vecina de Paula-16. 
NABCOMAXO 
E l vigilante 1148, halló tendi-
lo en uno de los canteros rdel Par-
aue de Cfolón, a Alfonso González 
Díaz, de la raza de color, de Orien-
te, de 24 años y vecino de Rodrí-
guez 71. Conducido al primer cen-
tro de socorro, el I>r. Capote cer-
tificó que presentaba síntomas de 
haber ingerido drogas heróicas. Fue 
rpmitido al Hospital Calixto Gar-
cía, por orden del doctor Díaz de 
Quiñones, actual juez de Instruc-
ción de la Sección Tercera, de guar-
d a anoche en unión del Secretario 
Judicial Sr. Calzadilla y oficial Sr. 
Echeverría. 
ROBO D E P R E N D A S Y ROPA 
• Denunció a la Policía Ana Drei-
tan, de 30 años de edad, vecina de 
Wilson 164, habitación número 8, 
que durante su ausencia y violen-
tando el candado de la puerta, le 
sustrajeron de su habitación, pren-
das y ropas por valor de 200 pe-
eos. 
V A R I O S INDIVIDUOS D E DESPO-
J A R O N D E SUS ADHAJAS 
Denunció a la Secreta José Wood 
de Salud 3, que al salir de la bo-
dega situada en Blanco y Virtudes, 
un grupo de individuos de la raza 
de color que estaba en la puerta 
le despojó del reloj y la cadena, 
que aprecia en $78. 
MENOR ARRODDADO POR UN 
T R A N V I A A DRAJAR D E V ? i 
CAMION 
E n Espada y Zenea al bajarse 
del camión número 15184 el menor j 
José Cabaña Díaz, de 16 años, ve-
cino de 15 número 591, fué arrolla-
do por el tranvía 22'6 de SanFran-
cisco Muelle de Luz, del cual es 
motorista Francisco bópez Alvarez, 
vecino de Real 119 en Marianao. 
E l subinspector de la Secreta Sr. 
Luis L a Calle, condujo al menor 
a Emergencias siendo asistido por 
el Dr. Villar Cruz de contusiones 
en la muñeca iaquierda. 
E l motorista prestó fianza de 100 
pesos, quedando en libertad. 
ACUSA A L Q U E H I R I O A SU H U O 
L E n la jefatura de la Secreta se 
personó ayer tarde Bárbara Peña 
López, de la Habana, de 3 6 años, 
vecina de San Rafael 170 madre 
de Juan Ramos Peña (a) Juan Pes-
cao, actualmente preso en la Cár-
cel, denunciando que su hijo le ha-
bía dicho que batía sido agredido 
estando en uno de los repartos do 
Marianao, por Angel Caña, de la 
raza de color, el cual fué a su casa 
amenazando de muerte a su hijo y 
diciéndole a su hija Concepción que 
era un canalla y que había que ma-
tarlo. 
E n los terrenos de Cortablafa, que son de considerable 
e x t e n s i ó n y es tán p r ó x i m o s a la capital, se instalarán 
pabellones correspondientes a todas las regiones e spaño las 
50 M I L L O N E S Y MEDIO D E P E S E T A S A N U A L E S E N L O C O M O C I O N 
Con la asistencia del Rey , del Infante don Fernando y del 
general Primo de Rivera , se c e l e b r ó ayer en la Granja Agr íco la 
de la Moncloa la tradicional fiesta anual de la Agricultura 
AGASAJOS AL DOCTOR 
ANTONIO S. BUSTAMANTE 
D E COMITE PRO CUBA 
L a notable escritora I s a b e l 
Palencia, "Beatriz Galindo" dará 
una conferencia en New York 
De nuestra redacción en N . York 
. H O T E L ALAMAC,, Broadwey 
and 71st street. 
E l próximo domingo por la ma-
ñana, es esperado e) ilustre juris 
coniaulto cubano doctor Antonio 
Sánchez de Bustamante. Por la no 
che, en «3l Hotel ITvcporBa shrd I 
che, en el Waldorf Asteria, se ce-
lebrará una suntu/55a recepción or! 
ganizada por el comité pro Cuba 
en homenaje al doctor Bustaman-
te. Después de la recepción ha-
brá un gran baile de etiqueta. 
LÍSA O-UMflíiKKMJlA 1>JU BKA-
T B J Z GALINDO 
¡En la Green"wlch house dará el 
próximo lunes una interesante con-
ferencia sobre España la notable 
escritora Isabel d^ Falencia que 
en la prensa madrileña hizo popu-
lar su nombre de "Beatriz Galin-
do". 
LA. MISION [DEL D H . HTÍOLY 
Hemos, tenido el gusto de reci-
bir la visita del doctor Carlos B . 
Rohly, médico d^I servicio 4e hi-
giene Infantil, qtr§ se encuentra en 
Nueva York de paso para Fran-
cia.. E l doctor Kohly está siendo 
muy agasajado por sus colegas de 
Nueva York . 
Se hospeda con su señora en el 
Alamac. 
ZARRAGA.. 
A IOS VETERANOS 
E l Almuerzo Mambí en honor 
leí General Machado se celebrará 
aoy, sábado a las once de la ma-
aana en " L a Polar". 
L a Comisión. 
FREÜ'DEXBERG EXPLTLSA A 
LOS RIPEÑOS D E F U E R T E S PO-
SICION i S AlíD Efe K K I M AS-
P I R A S E R SULTAN D E 1VIA-
RRUEOOS 
MADRID, mayo 15.—(Por Uni-
ted Press).—Nbtic'as procedenr.es 
de Rabat anuncian que la columna 
francesa mandada por el coronel 
Frcydenbcr sostuvo un durísim 
combate con el enemigo atrinche-
rado en fuertes posiciones y logró 
expulsarlo de ellas dejando los mo-
ros sesenta muertos ¡y haciéndose-
les muchos prisiDnei;«s; los france-
ses se apoderaron además de con-
siderable botín. 
Se sabe pbr conducto autoriza-
do que Abd-el-Krim ambiciona ob-
tener el sultanato de Marruecos y 
que a este fin ha conseguido el 
apoyo y la adhesión de varias cá-
bilas, habiendo aumentado su pres 
tigio la captura del Rasuni. 
E l gabinete c M i qu-j asesora al 
Mariscal Lyaut'-y considera fraca-
sado el proyecto de - Abd-el-Krim 
aunque confesando que los rífenos 
están maratvillc sámente adiestrados 
en el arte de la guerra moderna 
y saben servirse de los fusiles y 
ametralladoras de último modelo 
con sorprendente destreza, as í co-
mo de las? granadas de mano de 
todas clases. 
Se ha Jogrado comprobar que 
Abd-el-Krim recibe subsidios de 
les musulmanes de todas partes del 
mundo, especialmente de la ludia 
de donde se le envian cuantiosos 
donativos. 
S E NOTA CANSANCIO E N L O S 
C A B I L E S O S QUE P E L E A N CON-
- T R A L O S F R A N C E S E S 
M E L I L L A , mayo 15—(Por Uni-
ted Press).—Noticias llegadas a 
r̂ sta plaza manifestan que las tro-
pas francesas que operan Marnisa 
arrollaron al enemigo que asedia-
ba tres posiciones haciéndolo huir 
a la desbandada. 
Agregan los partes recibidos que 
ce nota evidente cansancio en los 
cabileños y que muchos de ellos ss 
hani refugiado en Argelia. 
S E ANUNCIA E L GASTO ANUAL 
E X LOCOMOCION 
MADRID, mayo 15.— (Por Uni-
ted Press).Se gasta anualmente en 
el servicio de locomoción según las 
últimas estaefitidas 50,59 7.000 
peseta^. 
A D M I R A B L E P R O Y E C T O D E INS 
T A L A G I O N E S R E F I O N A L E S E X 
L A E X P O S I C I O N I V I B E R O - A M E -
RICANA D E S E V I L L A 
MADRID, mayo 15.— (Por Uni-
ted Press ) .—La campaña de pro-
paganda que lle-van a cabo en E s -
paña los comisionados de la Expo-
sición Ibero-Amcnúcana culminará 
en la realización df> un magno pro-
yecto, orgariiaándose ir.sta la ciónos 
de ledas las rcgior.es de la penín-
sula en el recinto de aquella y ce-
lebrándose un gran certamen pa-
ra premiar a la más típica y artís-
tica. Se piensa/ utilizar los terre-
nos situados rvn Cortabiafa que son 
de enorme extensión y se hallan 
muy próximos a Sevilla y se dibu-
jará un mapa de la penínsulo con 
indicaciones de los lugares en que 
ihán de instalarse Jas diversas re-
giones. Cada uno de ellas erigirá 
una gran instalación con m les ds 
detalles tilicos y alrededor del ma-
pa se construirá un gran canal a 
cuya orilla se situarán los pabello-
nes de las. R /MÍblicaé hispano-ame 
ricanas, a las cuales visitará la Co-
misión encargada de la propagan-
da. A la ei'trada de la expsiclón se 
alzará una torre altísima rodeado 
por una amplia terraza desde la 
cual se podrá admirar la espléndi-
da visión del conjunto. 
DISCURSOS S O B R E A G R I C L L T U 
R A E N L A F I E S T A ANUAL D E 
L A MONCLOA 
MADRID, mayo 15—(Por Uni-
ted Press) .—En la Granja Agr.V 
cola de la Moncloa se celebró hoy 
inaugurándose con tal ocasión el 
al fiesta anual de la agricultura 
mí gnííico edificio de la Escuela de 
Ingenieros Agrónomos. 
Asirtió al solemne acto de, la 
ir au gn | \ c i ó n S. M. el rey don Al-
fonso X I I I quien llegó acompañado 
del marqués d^ Viana, recibiéndo-
lo el general Pr^mo de Rivera. 
Presidente del Directorio. S. A. R 
ol infante don Fernando de Bavie-
ra, los subsecretarios de Fomento 
y de Guerra y las autoridades mi-
litares y civiles de la provincia, 
así como los presidentes de las dis-
tintas sociedades agrarias y un 
buen número de distinguidas per-
sonalidade.s 
E l presidente de\ la Asociación 
de Ganaderos, Sr. Duque de Ballén 
pronunció un discurso tratando de 
la crisis que actualmente afecta a 
la cría de ganara en toda España e 
hizo alusiones a la importación de 
las carnes frigoríficas. E l Presiden 
te de la Asociación de Agriculto-
res Sr. Matcsanz1 lo siguió en 
uso de la palabra y en su perora-
ción exhortó a todos a imitar el 
ejemplo de S. M. ei rey que sirve 
de vivo estimulo a todos los que 
trabajan por la agricultura. E l con 
de de Casal, presidente de la Con-
federación Católico-Agraria al ha-
blar tributó calurosos elogios a'di-
cha institución anunciando que 
había constitudo más de tres mil 
sindicato^. A continuación se le-
yeron las conclusiones formuladas 
concretando las aspiraciones de las 
entidades presentes. E l general Pri 
mo de Rivera se levantó a contes-
tar agradeciendo la sinceridad con 
que expresaron sus ideas y opinio-
nes los presidentes des la organiza-
ciones que pronunciaron discursos 
y d;ljo que sin duda Su Majestad 
había escuchado un lenguaje algo 
crudo pero sincero, que concretaba 
y sintetizaba las aspiraciones de 
los concurrentes. Procede a reco-
ger las censuras y quejas que aca-
baba de oír, contestándolas indi-
dualmcnte y de un modo concreto 
a fin de que ol, monarca pudiera 
juzgar la serenidad con que trata 
de esos asuntos. Rechaza la impu-
tación hecha, afirmando que la po-
lítica del Directorio se encamine 
a producir la baja del trigo, ase-
gurando que al contrario se hab.'a 
conseguido encarecerlo. Agrega 
que el encare jimionto de unos cén-
timos por kilo en el precio del pan 
carece d / importapcia y al hacerlo 
se han evitado conflictos sociales 
que hubieran podido acarrear tre-
mendas consecuencia. Rechaza las 
acusaciones respecto a la industria 
vinícolf, y dice que en lo tocante 
a los aceites el Gobierno ha logra-
do armonizar los intereses de los 
r.gricultores con los de los fabri-
cantes, como se pudo comprobar 
tn la reciente conferencia de "olei-
cultura. 
Añade t-I marqués de Estella: 
"Hemos escuchado aquí ciertas 
frases que envuelven ciertas cen-
suras de los ganaderos a la impor-
tación de carnes congeladas, y de-
bo manifestar que las hemos traí-
do para efectuar un ensayo y a fia 
de auxiliar a los ganaderf|;, pues 
es evidente que en los momento^ 
actuales faltaba hierba en los cam 
pos para engorda^ el ganado que 
debía consumir el mercado nacio-
nal. E l ensayo se ha llevado a ca-
bo con un númsro de toneladas ca-
si insuficiente para un solo día de 
consumo, ¡y es preciso además al 
formar un juicio sobre el asunto, 
tener presente >. las innumerables 
consideraciones que nos han indu-
cido a importar esas carnes de 3a 
Argentina. Tenemos imperiosa ne-
cesidad de abrirnos un mercado en 
aquella República y corresponder 
con el cariño debido al afecto que 
nos profesan y a la adhesión que 
siempre nós ha demostrado su pue-
blo. Nos conviene devolver de al-
gún modo las grandes consideracio-
nes que allí so tienen para cou 
nuestros compatriotas y el entu-
s:í;smo que en aquel país suscita 
todo cuanto en el ordeñ moral y 
material procede de la madre pa-
tria. En tales circunstancias no hu-
biera sido ni hábil ni político el 
negarsrf a complacer las ineisten-
tes insinuaciones que nos hacía un 
uaís hermano, solicitando, r̂ ue h'cié 
ramos1 una prueba comprado car 
n.es congeladas para la importación. 
Creemos que con pilo no se ha cau-
siadó ningún Perjuicio a la ganade-
ría .erpañola". 
Después el orador recuerda los 
tratados comerciales firmados con 
Alemania. Bélgica, Tcheco-SloVa-
qma y otros países y promete se 
estudiarán detenidamente las con-
dlus'iones presentadas, reconocien-
do que la agricultura óg una gran 
fuente de la riqueza de la patria 
y dedica brillantes párrafos finale.3 
al rey y al resurgimiento de Espa-
ua. 
Seguidamente se sirvió un ban-
quete en el pabellón de la Exposi-
ción de Maquinarla, asistiendo dos-
cientos comensales presididos por 
Su Majestad quien tenía a su de-
recha al duque de Bailón y al mor 
qi <f dZ ?8tella y a su i^uie?da 
*í br- Mates^nz y a S. A. R., el i¿-
íante Don Fernando. No hubo brin 
dis. 
MADRLLEXA A UX P E R I O D I S T 1 
ARGENTINO 
MiADRilD, mayo 15. — (Por Uni-
ted Press).—iLos diarios madrile-
ños dan hoy una cordial bienveni-
da al periodista argentino León 
Suárez y varios reproducen párra-
fos del artículo firmado por el se-
ñor Ortiz Sampelaco, presidente de 
la Unión Patriótica elogiándolo por 
los sentimientos de sincera admira-
ción y fraternidad que dicho pe-
riodist amanifestó con respecto a 
España. 
Zayas AYER PRESTO JURAMENTO Y TOMO POSESION DE SU ALTO CARGO EL NUEVO PRESIDENTE DEL 
TRIBUNAL SUPREMO, DR. GUTIERREZ QUIROS 
L A E S T A T U A D E L DR. ZAYAS COLOCADA E N E L BASAMENTO 
L a estatua del doctor Alfredo 
Zayas, Presidente de la República, 
ha sido emplazada ayer sobre el 
basamento levantado en el parque 
situado al fondo de 'Palacio. 
Procedente de Key West, llegó 
ayer a la Habana en horas de la 
mañana la enorme caja que conte-
nía la estatua del doctor Zayas, y 
en horas de la tarde ya estaba co-
locada sobre el basamento. 
Eíl día 20 del actual, como uno 
de los actos oficiales que han de 
efectuarse,. será descubierta la es-
tatua del presidente saliente. 
EN SAN IGNACIO Y JESUS MARIA UN HOMBRE 
FUE MUERTO DE UNA PUÑALADA, IGNORANDOSE 
QUIEN FUERA E L MATADOR Y SUS MOVILES 
E n un establo de vacas instalado en Vista Hermosa, 
d e s p u é s de violentar la ca ja de caudales, robaron 
prendas y dinero. Varios robos m á s . Otros sucesos 
E l doctor Escandell, médico de 
guardia en el Primer Centro de o-
corro, reconoció ayer al mediodía 
el cadáver de un individuo de la 
raza blanca, como de cincuenta 
años de edad, el cual había sido 
conducido a dicho centro benéfico 
por el vigilante número 2, de Co-
rreos, nombrado Alberto Piña Pe-
ña, 
Presentaba el occiso una herida 
producida por instrumento pérforo-
cortante, como de seis centímetros 
de extensión superficial, y pene-
trante en la cavidad toráxica, re-
gión pectoral derecha. 
Al teniente Robledo, de la Se-
gunda Estación do Policía, que se 
constituyó, declaió el vigilante Pi-
na que, transitando por Jesús Ma-
ría y Damas, fué informado, por 
una señora, que en la esquina de 
San Ignacio y Jesús María se en-
contraba un hombre herido, t;rado 
sobre el pavimento; por lo que se 
rlirigió hacia dicho lugar, pudieu-
do comprobar lo qu.í se le había 
manifestado Q inmediatamente, con 
el auxilio del vigilante número 
1928, A . Nieto, que llegaba en ese 
momento, lo condujo al Primer 
Centro. 
Por su parte, el vigilante Nie-
to expuso que al llegar a la esqui-
na mencionada, vio que el herido 
se encontraba con medio cuerpo 
dentro de una lechería que existe 
allí y, cerca de él, en el suelo, un 
cuchillo de regular tamaño, con 
cabo de madera negro, todo ensan-
grentado, y que, sospechando que 
alguno de los asiáticos que traba-
jan en la fonda que está en la ace-
ra de enfrente, supiera algo, soli-
citó le acompañara a Alfonso Lao, 
de Cantón, de diecinueve años de 
edad, encargado del establecimien-
to. 
Lao ignora cuanto se relaciona 
con el hecho, limitándose tan so-
lo a decir que el occiso era cono-
cido por " E l Cotoco," y que almor-
zaba a menudo en la fonda; que, a 
su juicio, era un hombre pacífico y 
trabajador. 
Después declaró el rumano An-
drés Kaostia, de cuarenta y cuatro 
años de edad y vecino de San Ig-
nacio, 79, altos, frente a donde ocu-
rriera el hecho. Dijo que había 
visto a dos individuos reñir, y que 
segundos después, el herido caía 
al suelo. » 
E l cadáver fué identificado por 
el joven Matías Eligió Muñoz, de 
la Hsbana, de veintiún años de 
edad y vecino de Oficios, 106, el 
que dijo se nombraba aquél Anto-
nio Eligió Ledo, tío suyo, y cuyas 
demáü generales y domicilio igno-
raba. 
Agregó que Ledo era soltero; no 
tenía mujer ni hijos y se dedicaba 
a comprar en los muelles papas en 
mal estado, las que vendía des-
pués; y también a recoger los bul-
tos de ropa sucia de los tripulan-
tes de los barcos de la Compañía 
Naviera, los que llevaba a un tren 
de lavado sito en la calle Lampa-
rilla . 
Según rumores recog'dos entre 
el público, pudimos saber que Le-
do tenía dos hermanos, los que, 
conjuntamente con él, heredaron, 
no ha mucho, de su señora madre, 
una casa situada en la calle Mer-
ced, número 25, cuya participación 
malgastó . 
E l cadáver fué remitido al Ne-
crocomio. 
Como estaba anunciado, en la 
tarde de ayer, tuvo efecto la so-
lemne ceremonia del juramento y 
toma de posesión del nuevo Presi-
dente del Tribunal Supremo, doc-
tor Juan Gutiérrez Quirós. 
Desipués de haber jurado y ya en 
posesión de su elevado cargo, el 
doctor Gutiérrez Quirós pronunció 
un breve discurso. 
•Comenzó diciendo de que a pe-
sar de que no era costumbre ha-
blar en actos de esta naturaleza, 
se sentía obligado a hacerlo para 
rendir un tributo al hombre ilus-
tre que hasta hace poco ocupó la 
PTesidencia de dicho Tribunal, ex-
poniendo que había dejado un va-
cío muy grande entre todos los 
miembros del mismo; que murió 
en pdena producción intelectual y 
que isu actividad (se desenvolvió 
durante muchos años en beneficio 
de la vida jurídica del país . Per-
sonalmente, agregó, tenía virtudes 
excelsas, realizando el cargo de 
Presidente con su talento y su cul-
tura. 
Expuso que en estos momentos, 
en que venía a reemplazar al doc-
tor Betancourt, le iparecía que de-
soiría . los reclamos de su concien-
cia y que no cumpliría con un de-
ber, si no le consgraba, como lo 
hacía, un recuerdo a su memoria, 
en frases breves, pero sentidas y 
de profundas veneración. 
Después de cumplido este deber 
—'continuó el doctor Gutiérrez Qui-
p ós,—le parecía ineludible deícir 
tinas ouiantas palabras respecto a la 
organización de ila administración 
de justicia. 
Nadie pensará, dijo, mucho me-
nos las personas cultas que me ha-
cen el honor de oírme, que un car-
go como éste representa un bene-
ficio, sino que por ilo contrario 
constituye una cajrga muy grande. 
Añadió que estaba seguro de que 
esa carga no podía doblarle, pero 
que no podía saber si en definii-
va ella podría rendirle a causa ae 
que la función del cargo que desde 
ayer ocupa, es una función esen-
cialmente de concurso, que necesi-
ta de la cooperación de muchos, 
y que por esta razón y sólo por 
ella, le había parecido conveniente 
aprovechar la oportunidad que le 
ofrecían el juramento y toma de 
posesión, para dirigirse a todos los 
presentes — Jueces, Magistrados, 
Píscales, Letrados — y a todos los 
que estén convencidos de que la 
Administración de Justicia es un 
sostén indispensable de la Repú-
blica, en demanda de una colabo-
ración seria, que en el amplio re-
cinto de la administración de jus-
ticia, de un extremo a otro del 
país, lo mismo los que llevan las 
denominaciones más altas que los 
que desempeñan los cargos más 
modestos, los funcionarios que los 
auxiliares en todos los grados, pre-
senten sus servicios con el alto des-
interés, con el puro d • i n t e r é s , con 
el amor que demandan todas las 
instituciones que como ésta tienen 
el carácter de un sacerdocio. 
Terminó el doctor Gutiérrez Qui-
rós su brillante peroración de este 
modo: 
' iPor nuestra parte, nosotros po-
demos asegurar y aseguramos so-
lemnemente, qiue nuestros anhelos 
más altos y el cumiplimiento de 
nuestros deberes más premiosos, 
coinciden con el propósito decidido, 
firme, inquebrantable, en "lo que se 
refiere a ia administración de jus-
ticia, de purificarla y enaltecerla". 
Al acto de juramento y toma de 
posesión del cargo de Presidente 
del Supremo por el doctor Gutié-
rrez Quirós, asistieron, entre otros 
los siguientes señores: 
E l Presidente de üa Sala de lo 
Civil de dicho Tribunal, doctor Jo-
sé Tapia y los Magistrad_os del mis-
mo doctores José I . Travieso, Juan 
Federico Edélman, Marco Ajurelio 
Cervantes, Eíduardo Azcárate; Juan 
Manuel Menoeal; 'Rodrigo Portuon-
do; Tomás Bordenave; José A. 
Palma; Gabriel Vandama; José 
Clemente Vivanco; Adriano Aven-
daño; Pedro C. Salcedo; el Presi-
dente de la Audiencia, doctor Am-
brosio R. Morales y los Presiden-
tes de Sala de dicho TribunaJl, doc-
tores Gustavo ,F. Arocha, Bailbino 
GonzálV Pasaron; Marcelo de Ca-
turla y Manuel Landa y los Magis-
trados doctores Manuel M. Esco-
bar; Mario E . Montero; Francisco 
Llaca y Argudín; Fernando de Za-
yas; Miguel Figiueroa; Martín Arós-
tegui; Ramón J . Madrigal; el Fis-
cal del iSupremo, doctor Juan Víc-
tor Pichardo y los Fiscales todos 
de dicho Tribunal, así como los de 
la Audiencia; los Secretarios de Sa-
la de la Audiencia Dres. Antonio 
(López Martínez; Antonio Serafín 
Fernández; Gustavo A. Gispert; 
Raúl Diez Muro y Angel Cortina 
Sotoloñgo; los Secretarios de Sa-
la del Supremo doctores Alfredo G 
iLebredo; rpascuad de Rojas y Ma-
nuel S. Portillo; los Oficiales de 
Sala del Suipremc señores Julio 
Sánchez; José Guerra y Leandro J 
Cañizares; el Oficial dê  Sala de la 
Audiencia, doctor Emilio R. Co-
rrea; jlos Jueces de la Habana, doc-
tores Manuel Gutiárrez Balmase-
da; Nicolás Losada; Antonio Ma-
ría Lascano; Vidal Bosque; Anto-
nio García Sola,' Luis Sansa; Os-
car Zayas; Gonzalo del Cristo y 
Guillermo de Montagú; el Presi-
dente d<?l Colegio de Procuradores 
señor Nicolás de Cárdenas; el Pre-
sidente de la Asociación de Auxi-
liares de la Administración de Jus-
ticia, doctor Andrés García; el ¡De-
cano del Colegio de Abogados; el 
Procurador Público, señor José Ma-
ría Leanés; los Letrados doctores 
Mario Díaz Cruz; Santiago Gutié-
rrez de Celis; José María Collan-
tes; José Puig y Ventura; Gustavo 
Pino; Ramón González Barrios; 
Domingo Komeu; José Ramón 
Cruélls; Miguel Angel Campos y 
Evelio Tavío y la Asociación de 
Cronistas Judiciales representada 
por su Presidente, nuestro comoa-
1 ñero señor Octavio Dobal. 
UN TENIENTE DISplR 
CONTRA UN SOLDADO f/ 
SANTIAGO DE 
Recurso de Haheas Corp,,, 
en la causa seguida 
i n c e n d i o ^ G u a m á ^ 
D E SANTIAG^TOE 
(Por Telégrafo ) 
Santiago de Cuba. moL 
DIARIO D E LA M A R i ^ 15-
b a ñ a . — Penosa i m p r e s i ó ^ ^ 
la noticia del fallecimiento 
do en Habana del aprecian " 
llero Charles Vailiant mi^V^ 
distinguida familia santia*,, r H 
E l Club San Carlos, del P ' 
el extinto socio preeminentí1 efi 
lutó sus balcones en -eñai i e 
lo. de di 
— E l director del Colegio L , i 
Hermanos Cristianos ofreriA 
Por ^ 
un banquete, conmemorando 
de San Juan Bautista (' 
fundador de esa Orden, 
ROBO NUMERO 1 
Claudio Miranda Valenzuela, de 
Guanabacoa, de treinta y siete 
años de edad y vecino de San Fran-
cisco, 16'6, en la Víbora," denunció 
a la policía que, a la inquilina de 
la casa Peñalver, número 103, que 
se nombra Esperanza González 
Arango, de Guanabacoa, de veinti-
nueve años de edad, la que se que-
dó a dormir la noche anterior en 
su casa, le habían robado prendas 
y objetos valorados en unos cien 
pesos. 
ROBO NUMERO 3 
A la policía denunció ayer Fer-
mín López Cano, de España, de 
veinticinco años d,e edad y vecino 
El Almuerzo en Honor de los Alcaldes de la Habana Efectuado Ayer 
de Aguila, 30, altos, que de uno de 
los bolsillos, de su saco de vestir 
le habían robado la cantidad de se-
senta pe^os, ignorando quién haya 
sido el autor. 
S E C A Y O D E L A E S C A L E R A 
E n la quinta de salud L a Cova-
donga fué asistido, de una herida 
grave en la región frontal, José 
Zucarelle y Losada, de Italia, de 
veintidós años de edad y vecino de 
Estévez, 73, la que se produjo el 
día 11, al caerse de una escalera 
en la carpintería sita en Universi-
dad y San Joaquín. 
Al agradable acto, el cual t " 
currió con sencilla cordial? 
asistieron el ilustre arzobispo ^ 
señor Zubizarreta, el señor (Â  
de Francia, y muchos otrô  • 
tados. • 1 
E l notabilísimo barítono j 
J . Martínez Casado, joven ca t 
te que actúa en la Compafiifí 
ese nombre, en el teatro Oriem 
cantó anoche, con extraordJ!; 
éxito, la preciosa zarzuela 
nos de Viento," siendo muy apif 
dido por el público, que lo ha c, 
clamado uno de sus favoritos 
• Coja. 
TERMINARON L A MOLIEM). 
(Por Telégrafo.) 
Lajas, mayo 15 .— DIARIO íi 
L A M A R I N A . — Habana.— H}; 
dió fin a sus tareas de la zafra r' 
central "Caracas," de esta zow 
con un aproximado de trescient'; 
mil sacos. 
E l Cdrresponsal, 
Cabaiguán, mayo 15.— DlARw 
D E L A M A R I N A . — Habana.—¿j 
día 13 del actual terminó su ^ 
lienda el Central L a Vega, habien-
do elaborado durante toda la £ 
fra 137,515 sacos de trece arrobas. 
Bada, 
Corresponsal, 
San Nicolás, mayo 15.— DU, 
RIO D E L A MARINA.— Habana; 
—Cumple, en el día de hoy, cui 
tro meses de molienda el' CentMl 
Gómez Mena, teniendo elaborá̂ ó, 
hasta el momento, trescientos cÍD' 
cuenta mil sacos. 
Se asegura que, de permitirlo el 
tleuiro, este Central molerá hssta 
fites del presento mes de mayo, ij 
que redundará en beneficio de los 
obraros que rinden sus labores GI 
el citado Central. 
Félix Pérez, 
Corresponsal, 
Cruces, mayo 15.—DIARIO tfíl 
L A M A R I N A . — Habana.—,A lis 
nueve de la mañana de hoy téíóil' 
nó la molienda el Central CrucM, 
Caracas, 
Quemados de Güines, mayo K. 
— D I A R I O DE L A MARINA.—H* 
b a ñ a . — A las doce del día de hoji 
ha terminado su zafra el Centrjj 
San Isidro, de este término, coil 
una producción de ciento noventa 
y siete mil quinientos sacos de azú-
car. 
Losarte, 
R E C U R S O D E HABEAS-CORPU 
POR E L INCENDIO DE GlAMA 
ÑAMO 
PROCESADOS 
Por el juez de Instrucción de la 
Sección Cuarta fueron procesados 
ayer, por el delito de imprudencia, 
Miguel Silva Valdés y Francisco 
Pena, señalándoseles fianza de dos-
cientos pesos a cada uno. 
GRUPO D E L O S A S I S T E N T E S A L A L M U E R Z O O F R E C I D O POR E L P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
A L O S A L C A L D E S D E L A PROVINCIA 
En el "roof garden" del Hotel 
Plaza se celebró ayer después de las 
doce, el almuerzo cou que el doc-
tor Zaydín, Presidente de la Cáma-
ra de Representantes obsequió es-
pilendidamiente al futuro Secretario 
de Gobernación, Coronel Rogerio 
Zayas Bazán, al Gobernador Civil, 
señor Antonio Ruiz y a los Aílcal-
des de la Provincia habanera. 
En compañía de los homenajea-
dos tomaron asiento a la bien ser-
vida mesa, los periodistas encar-
gados de la información provincial. 
En la presidencia ocuparon el 
centro el doctor Zaydín, el Coronel 
Zayas Bazán, el Gobernador señor 
Ruiz y el Alcalde de la Ciudad de 
la Habana, don José María de la 
Cuesta. 
E l almuerzo transcurrió en la 
mayor intimidad y la más cordial 
alegría de los comensales, quienes 
hicieron honor a un exquisito me-
nú . 
A la hora del champagne, alzó 
su copa para brindar por la ven-
tura personal de los presentes, por 
la perdurabilidad de 'las institucio-
nes republicanas y por la Patria el 
doctor Zaydín quien ofreció el al-
muerzo a sus invitados explicando 
el propósito que le animaba al reu-
nir en aquel ágape íraternal a tan 
distinguidas autoridades de la 'Pro-
vincia de la Habana y que no era 
otro que brindarles la oportunidad 
de congregarlos aAlí par brindarles 
ayuda en toda obra de provecho 
común en sus respectivos cargos 
desde la Cámara de .Representantes 
encareciéndoles a l proipio tiempo su 
cooperación ipatriótica al Gobierno 
del General Machdao que se ini-
ciará el próximo día veinte. 
Después del doctor •Zaydín ha-
blaron el Coronel Zayas Bazán, el 
señor Cuesta, el señor Antonio 
Ruiz y el señor Antonio Rodríguez, 
Alcalde de Omira de Melena. 
ROBO NUMERO 3 
E n la Oncena Estación de Poli-
cía denunció Buenaventura Pino 
Fundora, dueño del establo de va-
cas sito en Vista Hermosa, núme-
ro 6 y medio, y vecino de la finca 
" L a India," sita en el reparto Los 
Pinos, que de su establecimiento, 
luego de violentarle la caja de cau-
dales, le habaín robado trescientos 
ochenta y cinco pesos en efectivo, 
y prendas y objetos que aprecia en 
cuatrocientos treinta y nueve pe-
sop. 
Sospecha el denunciante de su 
dependiente Miguel Martínez Suá-
rez, vecino de la finca Infanzón, / 
el cual ha desaparecido. 
PARECE ASUMIR NUEVO ASPEC 
TO L A CUESTION DE TACNA 
Y ARICA 
WASHINGTON, mayo 15. 
(Por United Preas) . — E n comen-
tarios extrafociales acerca de las 
cientos acusaciones peruanas cen-
tra los chilenos acusándolo de con-
tinuar cometiendo atrocidades en 
Tacna y Arica, se dijo hoy en la 
Bmlbajada chilena que desde que se 
dictó el laudo todos esos asuntos 
estaban en manos de la Comisión 
Plebiscitaria. 
•Agregó que la mejor prueba de 
la buena fe de Chile está en el rá-
pido nombramiento de sus miem-
bros a la comisión y se indicó' que 
el flPerú aún no ha nombrado co-
misnonado. 
L a United Press ha sido Infor-
mada de buena fuente que han sur-
gido nuevos aspectos en el caso de 
Tacna y Arica. Se cree (¡Me ésto 
requerirá la atención del Arbitro. 
Sé dice extraoficialmente que Perú 
trata de plantear de nuevo la 
cuestión y que el gobierno iperuano 
Un teniente disparó contra un sol-
dado 
(Por .Telégrafo.) 
Santiago de Cuba, mayo 16--
DIARIO DE L A MARINA.- Ha-
bana.— L a Audiencia de Onenle 
falló el recurso de Habeas-Corpus 
a favor del comerciante Vicente 
Ramos, Aurelio Corcova, Indalecio 
Barrio Mariñac y Joaquín Raí* 
procesados por el incendio oCur:' 
do en Guantánamo. 
Los defendieron brillantemente 
los doctores Suárez Palla y ^ m 
Martínez. , 
Muchos comerciantes de Guanta-
ñamo y Santiago de Cuba inforo1' 
ron a su favor; se les exigió o"» 
mil pesos de fianza a cada uf0. 
—Acaba de ocurrir un tragi" 
suceso en Santiago de Cub^ ,, 
riendo gravemente el tenientJ. d0 
Ejército Armando Baez al soi(w 
Porfirio Coblán, que fué trasia 
do a Emergencias. i0 
— E l hecho ocurrió en el nan 
de Fomento, 
Según declaraciones, el so'• j. 
se presentó eu la casa del ieu ^ 
te, insultándole y vejándolo, 
sitando éste hacer uso de • 
para defenderse. 
Alvarez 
MARQUEZ STERLING ESPFJ^0 
EN WASHINGTON | 
WASHINGTON, MWj'fa 
(United Press) . — E l .doctor de 
nuel Márquez Sterling. 
la Oficina Panamericana as ^ 
al Departamento ^f^ington « 
no debe llegar a Was^ng ^ 
breve según se supo noy «n 
bajada cubana. ^jda <J« 
Aunque la fecha ¿ \ s * % i 0 de-
la Habana aun no se na i J DOCL0: 
finitivamente se sabe Que doS Uní' 
Sterling vendrá a los ESi* ^ 
dos a conferenciar con ^ ericans 
narios de la Unión ^ ^ p a r a 
aquí acerca de los ^ ¡ ' ^ m f 
próxima conferencia ln^ará en 11 
pnamerlcana que se ceieor 
Habana en 1927 
a ú n n0 ha -
o no en el plebiscito. - ^uo-
E l Comisionado ? 0 } 0 á e n ^ 
ciado que no saldrá nasi* ^ a f 
de mn mes y esto Pa/e¿e f V * ' 3 
los rumores de probables 
acontecimientos 
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